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% G O L P E C O m F E Z A N T E S D E Q U E 
$ [ L L E V E A C A B O L A 
ficticias 
legadas a E s p a ñ a dan cuenta de que la s i t uac ión 
" m u y g rave" , habiendo aumentado la p r e s i ó n ... francesa es m u y grave , nau icnuu a u m c m d u u ia p r e s i ó n 
^ [os moros cerca de Taza, que han cor tado las comunicaciones 
s CABILAS A D I C T A S A F R A N C I A SE S U M A N A LOS MOROS 
í propaganda r i f eña , que se l leva a cabo con gran 
^ actividad, ha tenido buen é x i t o con varias c á b i l a s y se 
teme que se propague a Tohiatas , pues a g r a v a r í a el caso 
LA CONFERENCIA P U B L I C A R A M O S ACUERDOS 
¡je tomó esta d e t e r m i n a c i ó n en vista de que por los 
periódicos extranjeros se vienen publ icando sobre la 
conferencia noticias completamente desprovistas de verdad 
S O B R E L A E S P A Ñ A A C T U A L V E R S O E L T E M A D E L A C O N F E R E N C I A Q U E 
A Y E R P R O N U N C I O E N E L D I A R I O E L S E Ñ O R D O N E N R I Q U E D E S C H A M P S 
^ ^ ^ f N T I S I M O A C T O C E L E B R A D O A N O C H E E N E S T A C A S A A S I S T I O N U M E R O S A 
X d í l L E C T A C O N C U R R E N C I A Q U E P R O D I G O A L A M E N O O R A D O R M E R E C I D O S A P L A U S O S 
de 
pvz Marruecos francés, ju l io [ 
ic (Associated Press). Abd-ei-| 
¿im jefe de los rifeños rebeldes,, 
Ltá 'preDarando activamente iodos 
Í T elementos para dar un golpe: 
lontra Fez antes de que la coope-, 
ísdón hlspano-francesa, que se dis-! 
,nte actualmente en Madrid, llegue 
. Ser defectiva. „ , , 
Todos los informes llegados al 
,erviclo de inteligencia francés 
toinclden en ese punto. 
KECHAZAKON LOS FRANCESES 
DOS ATAQUES DE LOS REBEL-
DES 
Fez. Marruecos frabcés, ju l io 
15 (Associated Presa) . Los fran-
ges recnazaron hoy dos ataques 
ir los rifeños de Abd-el-Krim so-
Ijre las- posiciones que protegen a 
fez y Taza. 
La conferencia hispano-francesa1 
cont inúa tratando de algunos de-1 
talles de la colaboración entre los: 
dos pa íses . 
DESMIENTEN SE) LOS RUMORES 
ACERCA D E H A B E R SIDO TO-
MADA TAZA 
YARUS CABILAS AFECTAS A 
nmCIA. SE SI MAN A ABD-EL-
K R I M 
TANGER, ju l io 13. (Associa-
ted Press) . Los rumores que han 
circulado referentes a que los fran 
ceses se habían visto obligados a 
evacuar varias posiciones al norte 
de Mazan carecen de fundamento, 
según se anuncia en esta ciudad 
por las autoridades francesas. 
La s i tuación ha mejorado consi-
derablemente en esta región desde 
las operaciones realizadas por las 
columnas españolas y francesas en 
ambas márgenes del río Lucus. 
EN BARCELONA SE CONSTITU-
1 E UNA NUEVA AGRUPACION 
POLITICA 
¿ A VELADA DE AYEB EN E l . UDXA8IO".—lil. SEÑOR DESCHAMPS PRONUNCIANDO SU BRlX<IiANTE CONPEilENCIA Y UN ASPECTO OE-
ITERAXi DE I .A CONCURRENCIA QUE ASISTIO A DA twtstwm 
FEZ, Marruecos francés. ju l io 
« (Associated Press). La pro- BARCELONA, ju i io l o . (Aso-
Mianda rifeña es esencialmente ac-|fiated Press). Ha quedado consti-
{¡n v ogtá encontrando éxito en!tu{<la en esta «iudad una nueva 
Ttouls v Branes. en la región de; agrupac ión polí t ica integrada ,eu 
na parte de cuyas tribus se han!RU mayoría, por elementos proce-
fwdo ya a la causa de Abd-el-j dentes de la Federación Monárqui-
jjjjj, ' ca Autonomista, cuya misión con-
I Estas defeneciones han comen-jS^te en actuar como lazo de unión 
Ido a notarse también en Tohla-1 eutre la política del Directorio Mi 
K tribu guerrera cuyo abando 
Bfíería una grave aomplicación 
•ra los franceses. 
^Intermitentes combatos so regis-
bin a lo largo de toda la l ínea , 
kivie de nn carácter poco im-
KrtJnte, rrsultan muy enojosos es-
l i ta r y la aspiración de los regio 
nalistas. 
E l nuevo partido se denominará 
Nacional Regionalista y, según se 
tiene entendido, no t a r d a r á en in -
tervenir on la vida púb l i ca . 
La Agrupación ac tua rá indepen-
trs mcuenlros para las tropas, las¡ dientemente de la Unión Pa t r ió t i -
kWíBiifron mucho a consecuencia;ca v tendrá como prm.'vnma los prin 
íel calos y de la nerviosidad inhe- cipff : sustentua-. ^ kt:>-• Márgups 
fente a la vigilancia constante. de Estepa en sú manifiesto a la 
l'n aeroplano francés al bom- referida inst i tución pol í t ica . 
ât4m ayer. sn vió obligado 
£ hacer in aterrizaje forzado a 3 ¡UNA H A R K A RTFExA F U F DE-
millas de las líneas francesas, cer- |BROTADA POR LOS FRANCESES 
w de Taza. Otra máquina salió eni 
«« aurilio, pero su piloto, viendo! M E L I L L A , ju l io 15. (Associa-
s'os Aciales del prims>r aparato ted Press). Los viajeros que han 
roaeados por rifeños, las dejó por ¡l legado a esta plazU procedentes 
rol • Los ÍÍOs oíiciales 'Icga-lde Uxda informan que entre las 
™n «ás tirde a las l íneas f ranco- 'kábi las de Guesnaya y Branes, pró 
- habiéndose abierto paso por ximas a la carretera de Tazza. una 
^ 'os moros con sus revólvers y 
abas de mano, su aeroplano, 
"« es el primoro que ha caído en 
harka mandada por dos caides de Be 
n ' Urriaguel ha sido derrotada por 
1?5 tropas francesas. Los rebeldes 
•o enemigo, fué destruido [abandonaron muchos muertos y he-torito 
eainnls aisParos de las piezas de'rldos 
francesas Se sabe también que contingen-
tes indígsnes, afectos a los fran-
* .noticias Que llegaron ano-1 ceses, derrotaron a una harka re-
tfa I fCa1)an Clue â Pres^n con j beldé dirigida por el caid Buhut, 
Uba0S nCeses cerca de Taza es - | ausándole grandes bajas. 
^na^mentando diariamente y lal En la cábila de Metalza, pertene-
"•Uy0 ^ ü i t a r francesa era c-iente a la zona francesa, se ha des 
q j . ^ 7 6 " - . cubierto un depósito de municio-
rof^Kf0 refereilcia a que los mo- nes. 
^nablan cortndo la línea de CO-
LAS CABILAS DE Y E B A L A DAN 
MUESTBAS DE ESTAR F A T I -
GADAS 
»mcacIonf.s ferroviarias entre 
«He L .Z^113- Cf rca de Tnza. 10 
!a8 S aría !a interrupción de 
» . ,v r mCflciones ^ntre Argelia 
• Marruecos f rancés . 
CO\FEREXriA HISPANO-
ESA I>ARA A CONOCER 
SUS ACUERDOS 
^DRIQD' J>lio 15 • f Associated 
*cul08 h- 110110 entendido en los 
*embrna A11 Jnformados que los 
TANG'SR. ju l io 15. (Associated 
Press) . Según una nota facilitada 
a la prensa por las autoridades 
francesas, son inexactos eu abso-
luto los rumores que han venido 
circulando respecto a que las tro-
pas francesas se hayan visto obliga 
das a evacuar las posiciones sltua-
(Dia NUESTRO ENVIADO ESPB 
CJAL, DOCTOR L . F . " A R S A L . ) 
E l t í tu lo de la conferencia — 
charla amenísima, deleitosa y de 
loable intensidad afectiva— no 
menos que el apellido del disertan-
té- hubieran permitido creer al po-
co avisado que era un español el 
"descubridor" do la [España ac-
tual que anoche pudo —en la te-
rraza del DIARIO DE LA MARINA 
—tribuna de narrador veraz y cá-
tedra de amor a la raza y altar de 
pura devoción a la Madre Patria 
de la veintena de repúbl icas qua 
en la libre América son un pre-
gón perpetuo de h ida lguía y vali-
miento, por ley de herencia y por 
privilegio de la estirpe. 
P e r o . . . la ofrenda de este d i -
lecto hispanófilo es, ciertamente, 
gentileza de un dominicano, aun-
que muy española de todas mane-
ras . 
Y al anuncio de la conferencia 
acudió selecto y nutrido auditorio, 
que ocupó plenamente la azotea de 
esta casa, sin ser posible brindar 
a todos sitio y comodidad desea-
dos. 
Alternaban er. rrencla 
ei seglar y el n $f* ^ 
junto al viejo, aóomoaados con hu-
humildes, criollos muchos y espa-
ñoles los mús, que presidía el Ex-
celentísimo señor Ministro de Es-
paña en Cuba, Don Alfredo de Ma-
r i á t e g u l . 
Y todos, a fe, quedamos encan-
tados de la reterencia — a m e n í s i -
ma, deleitosa y de Intensidad afec-
tiva muy loable— que nos merce-
dó el señor Deschamps, de la Es-
paña que él comoce, que acaba de 
hallar en su recorrido por las pr in-
cipales capitales hispanas . 
Con anécdotas de sus viajes, con 
hechos recientes de la vida espa-
ñola, con cifras y estadís t icas de 
suprema elocuencia, el señor Des-
champs evidenció el espír i tu ele-
vado, la superior cultura y pro-
gresiva existencia que se advier-
ten en España, por doquier, así en 
la esfera oficial como en la masa 
social, en la en t raña hogarina, en 
la intelectualidad y en el proleta. 
riado, en la urbe y en la campiña, 
fecunda T)or lo que produce y a l t l -
tiva por la gesta en que ahora— 
y no de ahora solamente— se ha-
lla empeñado el anhelo colectivo, 
el ansia popular y el afán guber-
nativo para lograr, como se logra, 
que la gran nación se haga y sea, 
cada día, una España mejor. 
Complemento y p rec i so marcha-
mo de la autenticidad imparcial de 
sus juicios y noticias, el señor Des-
champs puso de colofón a su d i - ' 
ser tación, con frecuencia ap laud í - ' 
da, la proyección cinematográf i-
ca de una cinta en que luce su 
esplendor la vitalidad española y en 
cuyas escenas dampea el esclare-j 
cido espír i tu español , a l h a j a d o — ¡ 
como d i j o — por una sacular cul-. 
tura y animado por un indeclina-j 
ble pasmo de superarse en moderni-' 
dad y progreso, como an t año lo; 
codiciase on misticismo y aventure-; 
rismo andariego y conquistador. \ 
Así, por la pantalla fueron des-, 
filando, como ellos son y como v i -
ven, en su ambiente habitual co-
tidiano, S. S. M . M . los Reyes, 
Doña Victoria y Don Alfonso X I I I 
ol sabio Ramón y Cajal, el genial 
Ecnlliure, ios próceres del pen-
samientp y de las letras españolas 
contemporáneas Ricardo de León, 
Concha 'Espina, ios hermanos. 
Quintero, Blanca de los Ríos, En-
gento D'Ors, Benavente, "Azor ín" , 
Manolo Bueno, José F rancés , Or-
tega y Gasset Marqulna, Mart ínez 
S i e r r a B o n i l l a San Martín, Rodr í -
guez Marín. Francisco Rodríguez, 
Sofía Casanova. Cris tóbal de Cas-
E L [ 
A Y E R L A P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
Presididos p o r el s e ñ o r Arzobispo de la Habana, salieron 
los peregrinos llenos de entusiasmo, s i é n d o l e s t r i bu tado 
por él numeroso p ú b l i c o una despedida m u y c a r i ñ o s a 
o das al noroeste (je Mazan. 
if(».fra ae conferencia hispa-| La s i tuación mejora de modo 
* trata /eUni(ÍOs cn MadrId pa- considerable después de las ope-
be log J!v ,a colaboración en- raciones que realizaron las colum-
* resno»*1105 de EsPaña y Fran 1 ñas franco-españolas en ambos l a -
0 Pronóíf de Ma"uecos. "tienenIdos del río Lucus. 
•cnerdos de dar a «onecer los! En el frente occidental los Ya-
ítformacio0n 61 fln dG de!5mfntlr las | balas dan muestras de fatiga y la 
ENCUENTRASE GRAVEMENTE 
ENFERMO EL CARDENAL REGIN 
DE QUEBEC 
» eí'eíf* ^ se han publlca-
«^da rr/nf an;,ero alrededor de la 
conferencia 
káblla de Andifras se resiste a la 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
QUEBEC, CanadA. Julio 5. (Associa-
ted Fress).—El estado del Cardenal 
Bepln, que s« encuentra gravemente 
enfermo en el Palacio Arzobispal de 
efta ciudad, ha "mejorado ligeramente 
hoy. 
Un boletín publicado por los médi-
cos que le asisten dice que ha pasado 
relativamente bien la noche. 
En la mañana de ayer embarcó"1 
bordo del vapor Éspagne, la pere-
gr inación cubana, que se dirige a 
Roma a lucrar el Jubileo plenísimo 
del Año Santo. 
A las nueve a. m. se congregaron 
en la Santa Metropolitana Iglesia 
el Excmo. y Rvdmo. Señor Arzobis-
po Ledo. Manuel Rulz y Rodríguez, 
los Padres Francisco Abascal, Di-
rector Espir i tual de la peregrina-, 
ción, Pablo Folchs, Francisco Gar-
cía Vega, Angel Tudur í , José Fer-
nández Suárez, Casiano Reborédo, 
José María Reigadas, Fulgencio Vá-
rela, Francisco Tejo y los señores 
Abelardo Antiga y señora, Rafael 
Antón, Emilia Montoulieu, Orosia 
de la Torre, Pelleya, Magdalena Ló-
pez Flamard, Rosa Chaves, Carmen 
Reyes Gavilán, Abel Tolón y seño-
ra, señor Terga y esposa, Vicente 
Rodríguez, Dr. Julio Martínez, Her-
minia Rodríguez, Hortensia Rodr í -
guez, Rosa Ibáñez, Dr. Juan M . 
Cabada, Mercedes Grau. viuda de 
Sainz de la Peña , Flora Mar t ín , To-
más Fe rnández y señora . Enr lqu« 
Ramos y señora, Eulalia Ramos, se-
ñor Francisco Blanco y señora , 
Eustaquio Torres. Moisés Díaz. Dr. 
Enrique Herrera, nuestra compañe-
ra señora Herminia Planas de Ga-
rr ido, que represen ta rá al DIARIO 
en la peregr inación, María Teresa 
viuda de G. de Mendoza. Leopoldo 
G. de Mendoza, Milagros G. de Men-
doza, Alfredo G. de Mendoza, Am-
paro Zangroni y el agraciado con 
el premio de este DIARIO, Serafín 
Millán. 
Los peregrinos fueron recibidos 
por el Cabildo catedral presididos 
pnr el I . Sr. Deán Dr. Felipe A . 
Caballero. 
Pasaron a orar ante el Sagrarlo. 
De este lugar el Prelado, Cabildo y 
Clero regular y secular se dirigieron 
al altar mayor ocupando el Prela-
do el trono arzobispal, donde rezó 
las preces de viaje, acompañado del 
Cabildo y Clero asistente. 
Terminadas las preces, dió poi 
terminado el acto Impartiendo la 
Bendición. 
Seguidamente todos abandonaron 
la Catedral. 
* L.>s fieles en dos filas fueron be-
sando el anillo pastoral del Sr. A r -
zobispo. 
En la plazuela de la Catedral se 
formó una lucida manifestación 
automovilíst ica, que se dir igió al 
muellKde San Francisco, donde fué 
recibida^por las autoridades dlc 
Puerto y numerosos fieles, que le 
dispensaron una entusiasta despe-
dida a los expedicionarios. 
Deseamos al estimado Prelado, 
Clero y fieles, que constituyen la 
peregrinación un feliz viaje. 
Durante la ausencia del Prelado 
goberna rá la Diócesis el I . S. D r . 
Manuel Arteaga y Betancourt. en 
concepto de Gobernador Eclesiás t i -
co Sede plena. 
OBSEQUIO A L FAVORKf"IDO POR 
LA SUERTE PARA L A EXCUtR-
SIOX A ROMA 
Ayer, como saben nuestros lecto-
res embarcó en la excursión orga-
nizada Para visitar a Roma, el jo -
ven Serafín Millán que fué favoreci-
do por la suerte en el concurso del 
DIARIO, y la importante casa co-
mercial Cuervo y Sobrinos de San 
Rafael 19, ha tenido el plausible 
acuerdo de obsequiar al afortunado 
mensajero bayamés con un reloj pul-
sera de plata con su correa, de la 
afamada marca "Longines", que co-
mo son fijos como el Sol. darán al 
joven Millán. durante su viaje de 
ida y regreso la seguridad de que 
siempre t end rá una hora exacta. 
F u é por todos muy celebrado el 
rasgo de los señores Cuervo y So-
brinos que de esta suerte se asocia-
ron a la excursión. 
PROHIBESE EN LOS ESTADOS 
UNIDOS LA IMPORTACION DE 
REVOLVERS ESPAÑOLES 
tro, Pío Baroja y Manuel Macha-
do. 
Y ante sus obras y cn sus ta-
lleres y en plena labor ar t í s t ica 
Verdugo Landi. Macho, Alcalá Ga-
Hano, Coullant Valora, Rusiñol , 
Romero de Torres, la grey toda 
que en la España de hoy rinde a 
las Bellas Artes la plei tesía de su 
genio y asombra al mundo con 
sus creaciones magistrales. 
Nota de singular s impa t í a fué, 
para nosotros, las impresiones y as-
pectos que refirió y presentó Des-
champs en su conferencia y en 
la notabi l ís ima ^ e l í i u l a proyecta-
da. • 
Nuestro aplauso, en f in , no es 
a lo que dijo de España Don En-
rique Deschamps, con todo y ser 
muy plausible: encontramos más 
admirable, que lo por é ^ dicho, 
el tono de jubilosa devoción, enorr 
gullecedora a todas luces, con que 
se expresó de la admirada y que-
rida España de hoy. 
Y evidente fué que en el au-
ditorio tal impresión se generali-
zó al romper en un formidable 
aplauso cuando Deschamps rubr i -
có su diser tación con unu franco 
alarde, también jubiloso de reve-
rente admirac ión a la España ac-
tual . 
L A S S E I S D E L A I N f f l D E 
M B A N D E R A N E G R A E S T A I Z A D A 
E N L A C A R C E L D E W D E L R I O 
La f ú n e b r e e n s e ñ a indica al pueblo entristecido q u é el 
reo V a l e n t í n M a r t í n e z ha entrado en capi l la y a la expresada 
hora le fué l e í d a la sentencia ejecutoria de la pena capi ta l 
U N A C O N M O V E D O R A C A R T A DE LA H E R M A N A D E V A L E N T I N 
La audiencia se c o n s t i t u i r á en sala de gobierno hasta 
que se cumpla la sentencia, la que se r e a l i z a r á en la 
galera n ú m e r o tres, ante las personas designadas a l acto 
U N RECURSO DE I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D 
S e r á presentado por el abogado defensor con t ra la 
e j e c u c i ó n del reo.—Este se muestra resignado y ha 
p romet ido deci r la ve rdad al not i f icar le la sentencu 
DIMITE EL MINISTRO DE FERRO 
CARRILES DE CHECO-
ESLOVAQUIA 
PRAGA, Checoeslovaquia, Julio 
15, (Associated Pxess) . Hoy ha 
presentado la dimisión el Ministro 
Checoeslovaco de Ferrocarriles M. 
Stribeny. Obedece su determina-
ción a las dificultades surgidas con 
el Vaticano a consecuencia de la 
proyectada part icipación del go-
bierno checoeslovaco ea las fies-
tas que se celebrarán en honor y 
memoria del re/srmador bohemio 
John Huss, que fué excomulgado 
por acometer modificaciones re l i -
giosas opuestas a las doctrinas ca-
tó l icas . Como acto de protesta el 
Vr.ticano re t i ró su Nuncio Papal en 
Fraga y el Ministro Checo cerca 
dn la Santa Sede a su vez, regresó 
a Praga procedente de Roma. 
Ent iéndese que la determinación 
del Ministro se debe directamente 
t la negativa del Gobierno a tole-
rar que el Partido Nacional Soci-a 
lista, del cual es jefe M . Stribeny. 
haga una Interpelación sobre la 
'agresión cometida por el Nunco 
Papal contra el Presidente y Go-
bierno de la República , 
A CAUSA DE UN ACCIDENTE SE 
H A L L A EN GRAVE ESTADO UN 
SOBRINO DEL PAPA 
1S*0 DE X.A HABANA EN LA PUESTA DE EA CATEDRAL. RODEADO 
EI73R0N A DESPEDIRLO 
WASHINGTON, ju l io 15. — (As-
sociated Press) . — La Comisión 
Arancelarla ha anunciado hoy que 
se dispone a recomendar que se 
prohiba en loa Estados Unidos la 
Introducción y venta de los revól-
vera producidos por seis fabrican-
tes de Eibar, E s p a ñ a . 
La investigación abierta por la 
comisión está basada en una queja 
establecida por ¡Smith y Wesson 
Inc. exponiendo que esos fabri-
cantes españoles se dedicaban a em 
barcar a los Estados Unidos dlver-
medafl 'nuVstro q u e r i d o ' c o m p a ñ e r o I"08 tlp03 de revólvers muy pareci-
dos a sus productos, cosa que se 
estima una prác t ica comercial i n -
justa y poco equitativa. 
JOSE M . H E R R E R O 
Desde hace algunos días , se en-
cuonira sufriendo las molestias dn 
ina. i or fortuna no grave, enfer 
MILAN', Julio 15. Associated Fres». 
Enrico Ratti, hijo do un sobrino del 
Papa, se encuentra en grave estado 
después de una excursión que hizo 
en bicicleta. Ratti sufrió ¡a fractura 
de una pierna y otras l í t lones. 
3 p. m . — M a ñ a n a jueves a las 
scle a. m- el secretario de la sala 
Sr. Perdomo se t r a s l ada rá a la cár-
cel para leer al reo la sentencia 
ejecutoria. 
Inmediatamente el reo será tras-
ladado a la sala de justicia en la 
cárcel habilitada como capilla. 
Desde ese momento la bandera 
negra ondeará en la cárcel . 
Si el reo lo desea asis t i rá le el 
padre jesuí ta Jesús Rivera. 
A las seis de la m a ñ a n a del 
viernes será cumplida la sentencia 
si antes no llega la conmutación. 
Dada la proximidad de la Au-
diencia' al edificio de la oárcel 
cons t i tu i ráse aquella en sala de 
gobierno esperando la llegada de 
)n conmutación para resolverla. 
L A L L E G A D A D E L VERDUGO 
A PINAR D E L RIO 
PINAR DEL RIO. ju l io 15, 1.4.0 
p. m .—DIARIO, Habana.—A la 
llegada del tren ji las once y vein-
tisiete a la Es tac ión congregóse 
numeroso público para ver la lle-
gada del ministro ejecutor de la 
justicia Antonio de Paula Romero 
y su auxiliar Juan Francisco Ve-
loz y la m á q u i n a patibularia. Le 
daban escolta el brigada Manuel 
Alvarez y los escoltas Ramón Mar-
tínez y Francisco Valdés y la pa-
reja de la guardia rural Guiller-
mo Cabrera y Andrés Mar t ínez del 
puesto de Dragones-
Dos parejas del escuadrón diez 
y nup>ve custodiaron el auto d<.'l 
ejército nue condujo hasta la 'cár 
tal al m i n i ^ r o , auxiliar y pa t íbu lo . 
Alrededor de la cárcel un numero-
so público presenció la llegada. 
Después de ser registrados in -
gresaron en la cárcel el ministro 
y auxiliares. 
En comunicación el j'efd de la 
cárcel de la Habana Abelardo Cha-
polli dice que se entreguen al mi -
nistro ejecutor después de cumpli-
da la sentencia diez y siete pesos 
y se faciliten los pasajes de re-
torno. 
Pnine<la. 
L A ORDEN D ^ EJECUCION 
1.50 p. m-—A las doce y media 
de hay llegó la orden ejecutoria. 
La sala de gobierno de la Au-
I diencia es tá reunida en estos mo-
I mentos para acordar la disposi-
ición de la ejecución así como dX-
¡ta.r auto y comunicar la presencia 
del reo. 
Hago gestiones varH presenciar 
j el acto. 
i 
D E L SECRETARIO DE JUSTICIA 
A L DEFENSOR DEL REO 
1.50 p. m . — D I doctor Pér-jz 
Arlas, defensor de Valentín Mar-
tínez acaba de recibir del Doctor 
¡ Ba r r aqué , Sacrotario de Justicia, 
¡un telegrama que dice a s í : "Acabo 
de recibir y leer cuidadosamente 
!su solicitud de perdón dir igida al 
Presidente ausente hoy en Santa 
Clara, a quien doy conocimiento 
¡de aquella sin perjuicio de hacerlo 
nuevamente de palabra m a ñ a n a 
temprano. Crea usted que Invocaré 
con s impat ía los sentimientos de 
piedad del Presidente para tratar 
de complacar a Vd. mi compa-
ñ e r o . " 
LOS QUE ASISTIRAN A L A 
EJECUCION 
3.10 p. m — L a sala de Gobierno 
de la Audiencia cont inúa reunida. 
He podido averiguar que al ac-
to de la ejecución as is t i rán eJ 
Magistrado Ponente en la causa 
Doctor Ernesto Jerez Varona que 
l levará a la vez la representación 
de la ^aln; el fiscal de la Audien-
cia Dr. Enrique Cor^o: el, secre-
tarlo José María Perdomo; el au-
xi l ia r Enrique Dausa y un algua-
ci l de la Audiencia. 
RECURSO D E INCONSTITUCIO-
N A L I D A D 
2.30 p. m.—En estos momentos 
estuve en l i Audienoia hablando 
con el Presidente Dr. Callava y el 
Fiscal Dr. Corzo. 
E l primero me informa que no 
podrá dar coplas del texto de la 
sentencia. 
Esta se comunica rá mafiana; al 
Too en las primeras horas, cosa de 
que el viernes transcurridas vein-
ticuatro sea ejecutada. Tengo no-
ticias de que el letrado defensor 
José Pérez Arias in te rpondrá re-
curso de inconstitucionall^ad con-
tra la ejecución del reo. 
EN L A GALERA NUMERO 3 SE 
EFECTUARA L A E J E C t C I O N 
4.{ío p. m.—La sala de gobierv 
no de la Audiencia dictó provi-
dencia señalando las personas que 
han de comunicar al reo la sen-
tencia y que ya telegrafié. 
Dichats personas traslaclaránse 
mañana a las seis a. m. a la cár -
cel ingresando seguidamente en la, 
capilla el reo. La ejecución se 
efectuará en la galera número 3. 
PARA CERTIFICAR L A MUERTK 
D E L AJUSTICIADO M A R T I N E Z 
4.55 p. m—Para certificar la 
defunción del ajusticiado han M-
do designados los Doctores L í ó n 
Cuervo Rubio y Guillermo Cuervo 
Barrena. 
UNA CARTA DE L A HERMANA. 
DE V A L E N T I N 
4.55 p. m.—Valen t ín recibió hoy 
la carta siguiente: "Candelaria, j u -
lio 14 .—Mi queridís imo hermano: 
Ya puedes considerar la in f in i ta 
tristeza que embarga mf alma y 
el dolor inmenso que siente mi al-
ma ni recibir tu carta y ver en 
ella lo que me dices con respecto 
a t u si tuación t r i s t í s ima; y pensar 
que no puodo remediarte ni salvar-
te como ser ían mis deseos de esa 
Justicia cruel que hace morir a s í 
a hombres inocentes dignos y hon-
rados. No podré nunca tener resig-
nación ni consuelo viendo a mi 
hermano inocento mor i r mientras 
los asesinos se quedan gozando de 
libertad " a p a ñ a d o s " por la justicia. 
Yo no voy a verte, no porque me 
haya olvidado de t i , pues mientras 
tenga un " h á b i t o " de vida no te 
a p a r t a r á n de mi mente como un 
hermano más querido, pero es que 
no tengo valor para verte en tan 
triste estado. Heliodoro .^stá ope-
rado. Pasaron un telegrama que 
quedó bien, ya lo sabes hermano 
mío de m i alma, nunca podré en 
esta vida tener conformidad sa-
biendo que mi hermano muere ino-
cente y que tiene un destino cruel 
y malo por los hombres poco jus-
tos. Sólo le pido a Dios encareci-
damente tenga en cuenta tanta 
injusticia y tanta cruéldad. T I 
comprenderás mi estado de ánimo 
Recibe besos de toda la familia. 
Hermano mío, recibe un mil lón 
(Continúa en la página veintitrés) 
el secretario de la Dirección, sefioi 
José María Herrero, quien por es-
te motivo, no ha podido prestar los 
valiosos servicios que demandan las 
atenciones de su cargo. 
Mucho anhelamos que el estima-
do compañero vuelva completamen-
te restablecido a sus habituales ta-
reas, y sirva lo expuesto de res-
puesta a los amigos y a cuantos han 
solicitado noticias del estado del 
señor Herrero, que va siendo sa-
tisfactorio . 
M I L E S DE VOTOS 
Los fabricantes españoles tienen 
un plazo de seis días para apelar 
ante los tribunales norteamericanos 
contra las referidas recomendacio-
nes. Son las firmas eibarresas afec-
tadas BoMegrui y Hnos. , Orbea 
Hnos. , ouisasola Hnos. , Tracao--
loa, Aranzabal y C ía . , Garata, A n i -
tua y Cía, y la Sociedad A l f a . 
las 
DE LOS FIELES QUE 
Algunas Casas y Marcas de 
que participan en el Ple-
b i sc i to—Páginas 12 y 13—ya 
recibieron centenares, miles de 
Cupones. Eso demuftstra que 
hay muchos votantes decididos 
a disputarse los Regalos. No 
sea' usted, lector, de los úl-
timos . 
Busque usted m a ñ a n a su 
re t ra to en la p lana de de-
portes. EL REO DE MUERTE VALENTIN MARTINEZ RETRATADO 
DEL RIO 
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SE H A P R E S E N T A D O U N R E C U R S O C O N T E N C I O S O 
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G A S T O S D E R E P R E S E N T A C I O N D E L O S C O N C E J A L E S 
El s e ñ o r Leopo ldo D í a z de Vil legas pide que se le f i je 
d í a para tomar p o s e s i ó n de la Jefatura de Bomberos, por 
haber sido repuesto en dicho c a r g o . — O t r a s noticias. 
A Ñ O X Q T f 
CONTRA IvOS GA STOS DE 
REPRESENTACION 
En la Alcaldía en t regó ayer el 
señor José iLuis Coya la siguiente 
instancia relacionada con la tan de-
batida cuest ión del pago de las 
gratificaciones a loa Concejales: 
' Señor Alcalde Municipal. 
Señor: 
E l que suscribe, José Lmis Coya 
y Rodr íguez , cubano, mayor de 
edad, del comercio y vecino de la 
calle de Guasabacoa n ú m e r o 72, 
barrio del Luyanó, en esta ciudad, 
a oiated respetuosamente conforme 
a derecho, dice: Que viene por la 
presente a notificarle, su propósi to 
de recurrir por la vía Contencioso-
Administrativa. y de acuerdo con 
el a r t í cu 'o 266 de la vigente Ley 
Orgánica Municipal, contra el 
acuerdo tomado por la Cámara Mu-
nicipal, en sesión extraordinaria 
celebrada el lunes 29 del próximo 
pasado mes de jun io ; sobre crédi-
to de noventa y cinco m i l pesos, 
para gastos de representación de los 
señores Concejales. Lo que comu-
nico a usted para qiue de acuerdo 
con el a r t í cu lo 275 de la propia 
ley, disponga la suspensión de la 
ejecución de dicho acuerdo, en 
cuanto se refiere al pago de canti-
dades con cargo a dicho crédi to por 
concepto de gastos do representa-
ción, hasta tanto por la Audiencia 
de la Habana se sustancie el recur-
so Contencioso-Administrativo que 
por el presente le dejo anunciado a 
sus efectos legales. 
E L PROBLEMA D E L PERSONAL 
El señor Conrado Ramírez , per-
teneciente a la plantilla del Ayun-
tamiento de la Habana, ha recurri-
do contra la resolución del Consis-
torio de fecha seis del actual, que 
lo declaró cesante. 
Alega el recurrente en su escri-
to que los concejales violaron la 
ley al no cumplir lo que prescribe 
el. ar t ículo 188 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, que prohibe se 
hagan modificaciones de la planti-
l la del personal, después del día 15 
de febrero. 
Alega también el señor Ramírez , 
que la plant i l la acordada por el 
Ayuntamiento habanero, con ante-
rioridad al día de 15 de febrero, 
fué aprobada en su oportunidad 
por el Presidente de la República, 
el Gobernador de la Provincia y el 
Alcalde. 
\j\ JEFATURA D E BOMBEROS 
El señor Leopoldo Díaz de Vil le-
gas, ha rora-do a la Alcaldía se le 
fi je día y hora para tomar pose-
sión del cargo de Jefe del Departa-
mento de Prevención y Ext inción 
de Incendios, por haber llegado a 
su poder la resolución de la Comi-
sión del Servicio Civ i l , ordenando 
sea repuesto en ese cargo. 
TESORO M U N I C I P A L 
Sumas ingresadas anteayer en 
Tesorer ía Municipal: Por Ejercicio 
Corriente: $30.245.64; por Re-
sultas $1 .556 .14 ; pór Consejo 
$4.059.50 y por Ampliación de 
Presupuesto $114.652 .22 . 
Cantidades que figuran en las 
existencias do las arcas municipa-
les: por Ejercicio Corriente: 
$114.652.22; por Resultas: nesos 
7 .505.45; por Consejo $18.351.64 
y por Consejo $18 .43 . 
LOS PLOMEROS 
ua Asociación de Plomeros de 
a Habana, en escrito dirigido al 
Alcalde, solicita audiencia, para 
celebrar una entrevista con la p r i -
mera autoridad municipal, acerca 
de a-suntos relacionados con la pro-
fesión que ejercen. 
IMPORTADORES D E ARMAS 
Por la Secre ta r ía de Gobernación 
se han interesado de la Alcaldía, el 
más pronto despacho de las licen-' 
cias para importar y vender armas 
solicitada por los señores Guruceta 
y Compañía , establecidos en la ca-
lle do Luz número 36, y Armando 
Medan y Ribis, de la calle de Nep-
tuno número 175. 
LOS RECIBOS D E ATRASOS 
Para depurar el c réd i to por 
cuentas a cobrar, el Alcalde ha f i r -
mado ayer el siguiente decreto: 
"En uso de las facultades que 
me confiere la Ley Orgánica de los 
Municipios y Ja de Impuestos Mu-
nicipales; OONISIDBRANDO indis-
pensable la depuración de los cré-
ditos que por concepto de impues-
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primci 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizt i , 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez ceuitavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un p « o veinticinco centavos. 
tos existen en la Tesorer ía Munici-
pal; ACCEDIENDO a lo solicita-
do por los Jefes de Impuestos y 
Apremios: 
RESUELVO: 
PRIMERO: Por el Departamen-
to de Tesorer ía se procederá a re-
lacionar los recibos existentes en 
las distintas colecturías , en la for-
ma siguiente: 
(a) Por ejercicios anteriores al 
de 1925 a 1926, sin excluir nin-
guno de los que sus comprobantes 
se encuentren en Teso re r í a . 
(b) Cada relación de cada ejer-
cicio se h a r á por separado, deta-
l lándola de este modo: 
(1) Concepto del Adeudo. 
(2) Nombre del deudor. 
(3) Dirección. 
SEOÜNDO: Para el cumplimen-
to de lo que se dispone en el pá r ra -
fo primero, el Depaírtaonento do 
Contadur ía p res ta rá los empleados 
y antecedentes necesarios «1 de T-5-
s o r e r í a ' a fin de que en el té rmino 
de treiunta días queden terminadas 
las relaciones de referencia. 
TERCERO: Quedan excluidos de 
esos crédi tos , cuyos recibos se en-
cuentran en las Colecturías, aque-
llos que figuran en la relación de 
Recibos "no prescriptos" y qu.? de 
acuerdo qon lo dispuesto por este 
Ejccutho será formada por el Jéfjí 
de Apremios con vista de lo quo i 'j 
informe el Negociado d Bienes Em-
bargados y Fincas en Adminiá- ' a -
ción. 
CUARTO: Por el Jefe ,de Apr>-
miog se fo rmula rá re lación, por 
ejercicios, de los crédi tos que -ha-
yan prescripto de acuerdo con el ar 
t ículo 184 de la Ley, así como de 
los alientos cancelados en el Re-
gistro de Contribuyentes y de reci-
bos cuya Data exige la declaración 
de "partidas fallidas", al objeto 
de dejar perfectamente saneado el 
crédi to por "cuentas a cobrar". 
Publ íquese este Decreto en el 
Bolet ín Oficial. 
E l Secretario de la Administra-
ción, los Jefes de Contadur ía , Teso-
rer ía , Impuestos y Apremios que-
dan encargados del cumplimiento 
del presente. 
( f ) J . M . CI ESTA, 
Alcalde Municipal . 
MEJORAS EN E L TRAFICO DE 
L A CIUDAD 
El señor José L . Franco, Jefe del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, previa autor ización del A l -
calde, visitó í.-n la m a ñ a n a de ayor 
al Jefe de la Sección de Tráfico r.e 
la Pol ic ía Nacional, tratando sobro 
el «problema del t r áns i to en eva 
Caí i ta l . especialn ente acerca líe la 
circulación de Irs guaguas-autr-.mó-
viles. 
OBRAS EN E L LABORATORIO 
Wt MATADERO INDUSTRIAL 
Por el Departamento de Goberna-
ción Municipal so ha notilicacio a 
la Compañía del Matadero Indus-
t r ia l para que realice las obras ne-
ccearias en el Laboratorio de este 
rastro. 
PARA PK CTICAS DE 
BASP] B A L L 
E l señor Simón Izquierdo soliri-
ta del Departamento de Goberna-
cr'ór Municipal : . i autorización co-
irespondiente para efectuar p rá ; : I -
cas de Base Bali en el solar situa-
do en el Reparto Lawton y ijtlf 
comprende las cólles de DoIdioe, 
l o . Tejar y 14. 
JsO CELEBRO SESION L A 
COMISION 
La Comisión del Impuesto Te-
r r i t o r i a l no ^e'óbró sesión en ,;i 
m a ñ a n a de ayer, por haber vencido 
el número de sesiones acordadas. 
Para el próximio lunes será con-
vocada la Comisión, con el f in de 
acordar el n ú m e r o de sesiones que 
ha dt, constar el nuevo período. 
LOS UNIFORMES A LOS 
CHAUFFEURS 
Para mañana, viernes, es tá con-
vocado a sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento, a l objeto de cono-
cer la instancia presentada por Jos 
chauffeurs de automóviles de al-
quiler, solicitando sea derogado e1 
ar t íoulo del Reglamento de tráficc 
que obliga al uso de uniforme a 
esos servidores del púb l ico . 
ALTAS DE INDUSTRIALFS 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el día 13 de ju l io de 1925: 
López García y C í a . , Almacén 
de tejidos, Riela 89. 
Benito Piñón, Barber ía , Avenida 
del Oeste sin n ú m e r o . 
José González, Tienda de efectos 
eléctricos. Avenida 10 de Octubre 
número 500-A. 
José María Paz, Relojero para 
compostura, Angeles 19. 
Manuel Galdós, Agente encargos, 
M . de Gómez 249. 
Manuel Rodríguez, F igón , Bar-
net número 7. 
José Tamargo, Tienda peleter ía , 
M . Fernández de Castro 23. 
A . García y A . Fernández , Can-
tina de Bebidas, Vigía y p i l a . 
A . Casal, Subarrendador, Aguiar 
n ú m e r o 17. 
Francisco Pividal y Co. Farma-
cia con aparatos. Oquendo H . 
A . Gómez y V . Regó, Cantina 
de Bebidas, Sol 80. 
NUESTRO ' T R I M E R D O L O R . " 
L a leche de vaca es el alimento por 
xcelencia para los niños. Pero, como 
jdo en esta vida, tiene sus inconve-
ientes. Los más graves en este caso 
Dn el causar un exceso de acidez y el 
armar grumos en el estómago, lo cual 
etermina ese horrible tormento física 
ue pudiéramos llamar "nuestro p r i -
ler dolor":—los cólicos infantiles, 
igunas madres consideran esto como 
levitable y se consuelan con hacerle 
l niño aplicaciones "caseras" para 
liviarlo. Error gravísimo. Lo que 
ebe hacerse es evitar el cólico. ¿ Que 
s muy trabajoso? No. Lo más sen-
illo del mundo. Basta agregarle a la 
jche un poquito de Leche de Magne-
ía, la cual no tiene ni sabor n i olor 
es lo mejor que existe no sólo para 
npédir que la lecíie se agrume en el 
stómago sino para combatir la acidea 
n general. La Leche de Magnesia ea 
ambién el mejor laxante que puede 
arse a un niño, cualquiera que sea 
a edad. La Leche de Magnesia fué 
aventada hace más de cincuenta años 
or el Dr. Chas. H . Phillips y es manu-
acturada por la Chas. I L Phillip? 
¡hemical Company. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
SE ORDENA L A SITUACION DE 
FONDOS 
Con fecha de ayer ha sido firma-
do un Decreto, por el señor presi-
dente de la Rep/.blica, por el cual 
|se ordena la s i tuación de fondos, 
¡para pagar los jornales y haberes 
i atrasados, con cargo a Caminos y 
Puentes y Casillas de Peones Ca-
mineros. 
Esta resolución ha venido a re-
solver uno de los problemas más 
I importantes del Departamento, p. r-
, mitiendo a los servidores del Ks-
jtado quo prestan sus servicios , en 
' la Secretar ía , cobrar los meses que 
les adeudaban. 
I NA COMISION 
Una Comisión, pije^UAla por el 
señor Jesús Calzadilfa, concejal del 
Ayuntamiento de Marianao, se en-
Itrevistó con el jefe de Despacho de 
. la Secretar ía de Obras Públ icas , 
i in teresándose por las obras de al-
| cantarillado en el barrio de Agua 
Dulce ( Je sús del Monte . ) 
J U R A M E N T O D E L O S B O Y -
S C 0 U T S E E G U A N A B A C 0 A 
J U L I O A G A R C I A L 0 Y 0 L A 
- ° L E C H E K E L 
A bordo del "Orizaba" que zarpa 
de este puerto el próximo sábado , 
so dirige a New York en su viajo 
habitual de todos los años, nues-
tro estimado amigo el señor Julio 
A. García Loyola, que hasta hace 
poco fué compañero nuestro en las 
I.ibores per iodís t icas . 
E l señor García Loyola. que con-
sagra ahora sus actividades al co-
mercio y representa con todo su 
prestigio personal la conocida f i r -
ma de New York, Londres y Par í s , 
"Elizabeth Arden", va a la m e t r ó -
poli americana en viaje de negocios 
y placer. Lo acompaña su gentil es-
posa y su s impát ica hermana po-
lítica, la señor i ta Caridad Boulart . 
Deseamos a los estimados viaje-
ros un A-iaje muy feliz y muchos 
éxitos al amigo García Loyola en 
sus negocios. 
PARA T R A T A R DE LAS T A R I -
FAS DE TRANSPORTE Y LOCO-
MOCION 
E l señor secretario de Hacienfla, 
por conducto del doctor Carlos M . 
de Céspedes ha citado a la Comi-
sión redactora del Reglamento de 
los Impuestos, de acuerdo con la 
Ley de Obras Públ icas , así como 
al señor secretario de Gobernación, 
al presidente de la Asociación de 
Haceñdádos y Colonos, al presi-
dente del Automóvi l Aéreo Club de 
Cuba, para la reunión qué t end rá 
efecto el próximo lunes, a las tres 
de la tarde, en el despacho de la 
Secretar ía de Obras Públ icas , para 
tratar sobre las tarifas de trans-
porte y locomoción, y a f in de que 
"queden aprobadas en dicho d í a . 
Integran la Comisión los seño-
res: Antonio de J . Arazoza; Os-
car Gans; Eugenio L izá r raga ; 
Luis Carmena; Rogelio Barata; 
Víctor Scarpint y Belisario Alva-
rez. La preside el doctor Carta-
ya. quien cuenta con b̂I concurso 
del doctor Céspedes . 
t c u a i q u i e r 
p e i n a d o ! 
E l único modo de darle instantágggg 
mente al pelo esa suavidad, esa ondu-
lación y ese brillo que son indispen-
sables para cualquier pe inado, es 
empapar una esponja en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. El resultado 
es maravilloso. Para las damas que 
usan el pelo corto, no hay nada igual a 
la DANDERINA porque lo hace pare-
cer más abundante y lo mant iene 
lustroso, rizado y lozano. 
" C I N E M A T O G R A F I A " 
La interesante sección "Cinema-
togra f í a s " que con tanta compe-
tencia redacta nuestro estimado 
compañero el doctor Evaristo La-
mar, se publ icará en lo sucesivo en 
la segunda página de la edición de 
la tarde, cambio de que damos co-
nocimiento en in terés de los asi-
duos lectores de la Indicada sec-
ción . 
—íitf.: ; . ..... 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
d e l L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o e^ 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o o u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
<r Inútil creo hacer el elogio del l i c o r Gaville, pues es, por decirlo asi, infalibl* / el único remedio en el mundo que cura con seguridad. * Eniiendo, por lo tanto, qtu e» un verdadero crimen no indicar dicho medi-camento á los gotosos, t Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer accesojie gota, ' . ' por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, á tal punto que algunas ceces me he cisto obligAc'o t i guardar cama durante tres semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
l i c o r Xiavllle, sin el cual haré mucho tiempo que habría muerto do dolores, 
José BECHL, Hostelero en Bnmenburff (Baviera) ». 
0£ VENTA en ias buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r * F I L 8 a C1' 
20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 991 
R E Ü M A T I S M 0 S 
L a s G o m a s U . S . s o n B u e n a s G o m a s . 
L a s G o m a s 
R O Y A L C O R D 
s o n l a s q u e s u 
m á q u i n a m e r e -
c e y V d . p o d r á 
d i s f r u t a r d e l a 
s e g u r i d a d q u e 
l e d a n b u e n a s 
g o m a s . 
C 56T4 i r ' 12 Ja. 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t O o X t d 
G e n i o s y M o r r o 
Sencillo, poro brillante cu grado 
stmo, resulltó el a^o realizado pol-
los. Exploradores de Gu.inabacoa, 
al prestar su Juramento, por as-
cender de aspirantes a Explorado-
res de Tercera. 
Como ya en su oportunidad se 
había anunciado, a las tres en pun-
to de la tarde llegó el señor An-
tonio J. Medina, Ayudante do 
Campo del Comisario General de 
los Exploradores de Cuba;—Boy-
Scouts,—quien en nombre y repre-
sentación del Consejo Supremo 
Nacional, t o m a r í a el Juramento a 
los nuevos ' scouts". A recibirlo 
concurrieron al Ayuntrmiento va-
rias representaciones de lo quo 
más vale y signifi'Ca en la s impá-
tica sociedad guanabacoense. 
En automóviles se trasladaron 
basta el Campamento. en donde 
ya se encontraba en correcta for-
mación la Tropa. E l señor Medin.i, 
inspeccionó y pasó revista, habién-
doles dir igido m á s tarde la pala-
bra, para felicitarla por su unifor-
midad y gal lardía . 
Les explicó muy minuciosamente 
p] significado del acto quo se Iba 
a realizar y el de cada una de las 
Máximas qv.e juraban cumplir . 
Acto seguido, formóse el T r i -
bunal que lo componían los señores 
A. J. Mpdina, A. J. Martínez, Ma-
Miel Ardaois y Roberto Vcrnezci-
bre. Lia Bandera Nacional ocupabn 
el' centro de este Tribunal . Ante 
it, todos los Aspirantes a Boy-
Scouts prestaTon juramento,, como 
feigue: Estando en atención, e x -
tendían su mano derecha, con la 
cual hacían el signo del "scoutis--
mo" hacia adelante, y con profun-
da y manifiesta emoción pronun-
ciaron estas palabras: "Juro y 
prometo por mi honor: Cumplir 
todos mis deberes para con Dios 
y para con mi Patr ia: Obedecer 
siempre las máx imas de los Explo-
radores de Cuba (Boy-Scouts); 
bbedecpr siempre a mis jefes; ser 
útil a mis semejantes en todo 
tiempo; mantenerme siempre físi-
camente fuerte, moralmente recto 
y mentalmente dispuesto". Des-
pués de hacer el saludo, cada Ex-
plorador firmaba el acta levantada 
al efecto. 
Todos los concurrentes fueron 
esp lénd idamente obsequiados por 
el Sr. Martínez, Presidente del Co-
mité Local de Boy-Scouts de Gua-
nabacoa. 
L a A s o c i a c i ó n d e Q u í m i c o s 
a z u c a r e r o s d e l a H a b a n a c e -
l e b r a r á e l d o m i n g o 1 9 s u 
b a n q u e t e a n u a l 
E l domingo 19. y éh el Hotel 
Plaza, ce lebrará la Asociación de 
Químicos Azueareros de la H a b á -
na su banquete anual, el que será 
ofrecido en homenaje al doctor Jo-
sé Agust ín Simpson, ex director del 
Laboratorio Químico Nacional, ac-
to que tanto por su signif icación 
cuanto -por el entusiasmo - que en-
tro los miembros de la Asociación 
existe h a b r á de ser - n n rotundo 
éxito, del que habremos de dar 
cuenta. 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le £ será 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. 
Enríe J5i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r o m a O r Í Q n t a l 
d e G o u r a u d 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
; a s o d e r e u m a 
Sr. Dr . Ar tu ro C. Bosque, 
Habana. 
JAaf señor mío : 
Hace mucho tiempo padezco de 
un reumatismo gotoso y cada vez 
que tengo un ataque do esc reuma 
so me hinchan : las articulaciones, 
fo rmándoseme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persoñá 
que ya la habla tomado, compré un 
fraseo de Iqj L I T I N A EFERVES-
CENTE DE BOSQUE y al segundo 
pomo ya estaba notando una gran 
mejoría , encont rándome ya hoy 
completamente bien del iultimo ata-
que, que (ha sido el m á s fuerte y 
penoso 
Y para qud usted pueda hacer 
de esta carta el uso que' le con-
\cnga, tengo el mayor gusto en d i -
rigír 'jpla. 
De usted atto. y s. s., 
(fdo.) Francisco González. 
S-C: Tenerife 90, letra "C". 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Tenemos grandes existencias 
de taburetes reforzados a $ 2 4 
docena. T a m b i é n tenemos de cue-
r o c u r t i d o con tachuela do rada 
a $ 3 6 . 0 0 docena. 
J O S E C A S T I L L O & C O . 
F l o r e s y M a t a d e r o 
T e l f . A - 4 7 6 1 
30127 1 d:16 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, ea 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU <le 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
eobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
F E R M E N T O 
P O M M E S 
No H a y Mujer Fea 
Con Ojos Lindos 
Ellos transfiguran el rt». 
tro. Hay quienes, sin teneSi 
bello, cuentan con lnfini(ia° 
flo admiradores. Su secreta 
atracción está en sus ojo* 
brillantes, claros, vivos Hása 
los oscuros, Inexpresivos v 
todo habrá terminado p'oJ 
los ojos ' ara 
M U R I N E 
es lo que el jabón para «i 
cutis, los limpia, abrillanta * 
aviva. Láveselos diariamente 
con MURINE y SUS OJO* 
L E HARAN "SIMPATICA." 
Pídanos el folleto: "Sua Ojoa.» 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tean. 




P R O C L A M A C I O N 
D E 
C A S A M I E N T O 
El jefe do la oficina del Estado f 
v i l de Reinlyek en- Alemania en dr» 
dencla de fecha 24 de Junio de ísV 
ha dispuesto que por este medio '«! I 
hace saber quo 
el señor Gustavo Federico Neubauer 
comorciante, natural de Alemana i 
vecino de Egido 10 
tiene la, intención de casarse con ': 
la señorita Annelie^e Bahr, natural 
dd Alemania y vecina de Reinbek. 
y quo protestas eventuales, fundadas 
en impedimentos de matrimonij han* 
de ser dirigidas dentro de dos sema-
ñas a la oficina del Estado Civil di 
Reinbek. 
Y para su publicación en el DU-
RIO D-K LA MARINA y conocinwntj 
de los interesados expido la preseale 
a quince de Julio de 1925. 
































Z A P A T O S D E 
C o r t é s 
EN CALZADO DE MODA 
TENEMOS LO MEJOR. VEA 
LOS MODELOS DE COMBINA-
CION Y LOS AMAR1LLIT0 
(CLARO, QUE SON PRECIO-
SOS. LOS PRECIOS HAN SI-
DO REBAJADOS. 
Modelo 12-106.—Es de ga-
muza blanca, con aplicaciones 
de ciiarol negro, muy fino y ele-
gantísimo. 
P e d r o C o r t é s y Ca . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Solicite nuestro catálogo) 
D R . F E L I P E G J U i C U 
E N F E R M E D A D E S 
E S T Ó M A G O 
I N T E S T I N O 
H I G A D O 
Mídico ¿el Hospital San Frang 
de Paula. Medicina General Ks?!^, 
lista en Enfermedades Secreta» v , 
la Piel. Aranguren (antes CamP^f 
t i9 . Consultas: lunes, ™^RSS}¡S 
viernes, de 3 a. 5. Telf. M-6<63. 
hace visitas a domicilio. 
= A . F o ü R I S = F a r m a c é u t i c o . I S . R u e L a c h a r r i é r e . P A R l S 
% y e n l o d a s l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s C3 
I C O L E C T O R E S ! 
Antes de vender las colecturías de Agosto, consulten los pre-
cios ventajosos de " B L G A L L I T O " . 
A loa que en el interior se dedican a la venta de billetes po-
demos ofrecerles para el sorteo del d ía 31, a 28 PESOS al recibir 
el importe en giros postales, cheques certificados o premios a lá par. 
Angel Alvarez, S. en C. 
Mercado de Tacón 39 y 40 E L G A L L I T O 
TELEGRAFO " G A L L I T O " H A B A N A 
F. A 
P IEL . SANGRE Y SECRETAS 
Especialifita de París Berlín. 
Londres 
Tratamiento efic&z P»™ ¡ V ^ 
ración de los barros, berP 
lunares, manchas y tatúa ^ 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 
Concordia 44. Teléfono A-*» 
c 6103 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBl JAIÍO DEL HOSPlTAt. » DE EMEKOE>CIA».3s f 
Especialista en Vías ^ ¿ c o p t . ' 
Enfermedades venéreas C i s t 0 - ^ 
Ccteterlsmo de los ^ é t e r f i V 
de Vías Urinarias. c°*3Ul™SÍt O» 
a 12 y de 3 a 5 p. m. ^ ^ 
de San l-ázaro 254 
C 6758 ind. 15 j l . 
SE O r . H E - . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y f "! 
P R A D O 38; de 12" 
H a b a n a 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N O 
GARGANTA. NARIZ Y OIDO 
Ha trasladao su consulta a Malecón y Perseverancia, Edif icio 
Collazo, cuarto piso 
Teléfono A*1726 D E 2 A 4 
•^8582 a l t 8d-8 i> 
D r . G a l v f l 
IMPOTENCIA, P F f l ^ J Í 
DAD, VENEREO. 
T HERNIAS O p í 
DURAS. CONSISTAS v 
^ A L P A R A LOS ^ 
D E 3 Y M E D I A k i 
A f l o c x n i 
^ S S " ' M , S M 0 E S T A D 0 m m m 
? S A N T O I O R E S U P A R A L I Z A C I O N D E L O S 
^ A B A J O S D a P U E R T O A C Á U S A D E L C O N F L I C T O 
l esente la C o m p a ñ í a m á s afectada por la 
Hasta f L c i ó n es la F lo ta Blanca, no hab iendo podido 
paraliza _ ^ ^ e| Hered ia y el Calamares 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 16 D E P A G I N A TRES 
D E H A C I E N D A 
atracar el 
^ .'Antonio M p e « " ibarcaron ayer en el vapor Gover. Inor Cobb los señores José M . Bo-
. . . / V ' - A 
.... . »•• i t • í . 
:••. •:•.* A S ' J 
A * Barcelona. Valen- l i^ar y familia; Candelaria Velar-
edente^Q^^^ ] ]EG6 al ^ . j d e , Isabel y M a r í a ' J Be r t r án : Ar-
At» de ayer dio día a.e 
procedfrnt0 ^¿^i j , ]ieg6 
da, JIá:3f! Iver e l 'vapor corruo| mando V l d a l ^ Ju l i án Puncet; Ofo-j 
"" •"n io López", que tra-! l ia Díaz Piedra: Mercedes Moreno; 
tópafio1 "Ai rax v 96 pasajeros de!Enrique Roca; Celestino Peiso; A l - | 
io carg^ genera, Habana y 28 en fonso Vázquez; Miguel Llenova;! 
Slos 83 par A j u r i a ; Rafael García Capote; Re-i 
M A R M O L E S : P E N N t N O 
la Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
Oflcftias, Almacenes y Depósitos: 
AVLMtN0ai(antesl!if8irta)YOfcSA6lJt 
lels: U.2242, Ü.1297 y 0-1850 
HABANA 
' durante lalgla y Caridad Cartaya; Alejandro! 
descomposl-, j Klvas Vázquez y familia; Carmen! 
traresía s,ulll"vo'-"motor por lo que | Tr igo. Encarnac ión 'Hntralgo; Gra-i 
ción en el. d cualquier contIn-¡cíela Robledo; Gloria Quirós ; Amé-! 
en P1"6, entrada del puerto se lia de Vera .e hijos y Jul ián Sán-i 
^ ^ ( A i n remolcador para auxl- chez y fami l ia , 
le eD .r« romo el í a r c o no t*-. 
liarlo. perda¿ de ese auxilio, en- Reposlctón de la Policía del Puerto 
*{i neCecS,, tiropio gobierno. 
trí por su ^ f Ayer t0ínaron posesión cumplién-f « « i n Anarido dose as í lo dispuesto por la Secre-Capltan ^ f » tar{a de Hacienaa( el Teniente 
ranor ba llegado el se» Eduardo Corrales y doce vigilante. 
5n este ia>i"r__1_,_ coi-^hisi at.l ""Vnnque Aparicio Sarabia, ex-
fior ^Vino perteneciente al cua-
rt0de C Pltanes de la Compañía 
dr0 ántica española, y que vie-
"ir i tán inspector Interino. 
^ . o " dure ia licencia que «e le 
^ rapKán Don José Llorca. 
""Va ho3 éxitos deseamos al Ca-
Pltán Aparicio en su nuevo cargo. 
i^más llegaron María Polont, 
Ademas ií 6 ,am!Ma Marfa 
La huelga en el puerto 
f Oon t ináa en el mismo estado 
cjue los días anteriores la parali-
zación de t r á b a l o s en el puerto, 
excepto en 'os Muelles generales, 
en donde la extracción de mercan-
cías y monta y descarga se realizan 
normalmente. 
La Compañía m á s afectada hasta 
• • • • 
&.\ 
{¿Ti] 
• • • • • « • 
V i s i t e V d . 
e l n u e v o e d i f i c i o d e l 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
( c a l l e P res iden te Zayas esq . a l o m p o s t e l a ) 
a p r e c i e l o s t r a b a j o s a l l í 
e j e c u t a d o s c o n 
y 
l o s M e j o r e s e n s y C l a s e 
C 629-' alt . 13d 
" — ia„ n i l v familia, María c' presente es la Flota Blanca que Conc pción " 
Forg^ b 
hijo, Diego Bante; Ma 
^ Galdoben familia; Ignacio 
Calderón; Juan Sanz e h i j o . 
E l "Ultla,• 
no ha podido atracar el vapor Uiúa 
por no haber descargado el Here-
dia y el Calamares. 
ra por Inglés " U l t i a " llegó j 
L a salida del Espagne 
Gran animación hubo ayer en el 
Tr i /Cr i s tóba l , con carga / p ^ J Muelle .de San Francisco con moti-
l5? tránsito y 16 pasajeros1 vo del embarque de gran número de 
ajeros en JiranSUO y v I pasajeros que lleva a España y 
^ a r o n e^ este vapor los se - ¡Franc ia el vapor Espagne. 
Charles Me Collón geologls^! En este huque fueron embarca-
A l - | dos ocho individuos de distintas STel "pianista John Palmer, 
L o Bernal y señora y Moisés Mar ¡nacional idades ^deseables y cuatro 
cieña y sffiora 
El "Calamares'' 
El vapor americano 'Calamares', 
llegó ayer de New York con carga 
eeneral y 68 pasajeros para la Ha-
bana. , 
Llegaron en este vapor los se-
Sores Manuel Azpuru y familia, 
José Guasch, Mario Núflez y sefio-
n. doctor Federico Ordatx. el d i -
plomático americano Richard Scou-
Ikfate, José Veve y señora « hijos. 
La Ruta de la Flor ida 
Por la Rata de .'a Florida em-
de nacionalidad francesa. 
Otras detenciones que habían or-
denado no llegaron a realizarse. 
Barcos de carga 
Conduciendo un cargamento de 
papa y harina de tr igo, llegó ayer 
el vapor americano Peter H . Car 
well que procede de Norfo lk . 
E l inglés Paron Ardrosan, 
Glasgowd en lastre. 
E l vapor Italiano Dora C. de 
Tampico con aceite crudo. 
E l Munwood de Nevr York con 
carga general. 
E l Santa Eulalia, de N . Y o r k . 
E l Estrada Palma, de Key West. 
A G R I C U L T U R A 
Y Z O O T E C N I A 
i i i c o m i E D i f l m m i m 
Se v e n d e a $ 1 — 
d e L E O N I C H A S O 
D O ©n "La Moderna Poesía ' , en la casa Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela. en la Nueva y en otras l i -
brerías. • 
Una tintura i n o f e n s i v a p a r a 
teñir e l c a b e l l o 
âmamos la atención do las perso-
nas que u^an tintes pava el 
«bello, que la Tintura Regina, 
M inofensiva, porque no con-
tiene sales de plomo, plata, 
wbre y otros minerales que 
Perjudican la salud. 
m'Tí'PwA REGINA es vegetal ^ 
•ampoco tiene el Inconvenien-
te de algunas aguas, lociones 
y aceites de acción progresiva 
ÍUe tiene quo estar con rtanto-
^er.te en contacto con el cue-
ro cabelludo, el que absorbe 
esos productos nocivos, produ-
clendo dolores de cabeza y 
otifs molestias y manchando 
Ia almohada, toallas y otro» 
TlVT.a,nículos ^ la toilette. 
""TURA REGINA tlñe el pelo dej 
nombre y de la mujer, así co-
mo el bigote y la barba Ins-
«ntáneamente, pudiéndose la-
âr en seguida la cabeza con 
^stante agua y jabón, no de-
Jando Por tanto, n i vestiglo de 
ja tintura, y, en cambio, al de-
Ja un hermoso color natural, 
<>n el brillo y suavidad del 
j p M o sano y joven. 
l l K A REGINA, la más per-
'ecta para teñir el cabello, se 
endo en todas las farmacias 
' droguerías de Cuba a $1 e' 
estuche. 
S E P E L I O D E N I Ñ O P E P I T O 
G R A N D A 
La excelente revista "Agricultu-1 
ra y Zootecnia," correspondiente a 
este mes de ju l io , acaba de hacer-
nos su acostumbrada visita, pro-
porc ionándonos un rato de agra-
dable esparcimiento, su valiosa lee 
tura y excelente Información foto-
gráf ica . ; 
Erte número de ju l io , vtene como 
los anteriores, ostentando una pre-
seuración admirable y úna impre-
sión excelente, lo que demuestra 
la perseverancia de su director el 
doctor Bernardo J . Crespo, que se 
esfuerza para que su publicación 
figure entre las mejores que se edi-
tan, tanto en Cuba como en el ex-
tranjero, y, a nuestro Juicio, que 
lo ha conseguido, pues hoy en día 
"Agricul tura y Zootecnia" es la 
de mejor revista que se publica aquí 
sobre cuestiones agr ícolas y gana-
deras. 
En este número hemos tenido la 
satisfacción de leer muy buenos 
trabajos. Entre ellos seña la remos 
de una manera especial, a los que 
tienen por ep ígrafe : "Cumbres y 
Montes," por el ingeniero señor Jo-
sé I . Corral, que es un trabajo be-
llamente adornado y de gran va-
lor geológico; *'La mulá , su pro-
ducción y venta," muy interesante, 
en el cual se describen detallada-
mente las ventajas que este úti l 
animal proporciona a l agricultor; 
"Sacando el mejor partido del 
Tractor," por J . B . Ruetenik; "Tó 
picos ganaderos," por el doctor B . 
J . Crespo, y otros más muy úti les 
e interesantes. Todos ellos están 
adornados profusamente con exce-
lentes fotograf ías . 
Alt 
6 jn-
H O M B R E S 
ctüar s (le energía, nervioso mns-
tug al' g/lstado8 por abusos de Ve-
^ tticoholJsmo, pesares, estudios, 
Wza* i18 8in afio8' recobrarán las 
GORsp,^!3 Juventud con el V I -
no ¿ r X U A L KOCH de uso exter-
Ü son %^edicam€!nt0B al Interior,, ^ x ~-
mago aéDile8r estropean el estó- ] cedes y 
íttertj 110 Producen efecto, y si son roña ' . ) 
BEXrVTmatai1 la salud. E L VIGOR i 
F U E UNA SINCERA Y SENTIDI 
SIMA DEMOSTRACION DE CON-
DOLENCIA 
E l pasado martes se verificó el 
ocpello del infortunado niño Pepi-
to Granda, hijo amantís imo de 
rucsiro estimado amigo don José 
Granda, pagador de la Aduana y 
alto empleado del Hipódromo, qu.i 
hace apenas dos años tuvo '.a des-
gracia de perder t ambién a una 
h l j i t a . 
Comprendemos el dolor Inmenso 
del señor Granda y su distinguida 
esposa ante la repet ición de tan 
triste golpe, cuando apenas esta-
ban repuestos del anterior. Aquel 
virtuoso hogar que alegraban am-
bas criaturas está hoy desolado. 
A l acto del sepelio de Pochito, 
como ca r iñosamente le llamaban 
sus padres, concurr ió una extra-
ordinaria concurrencia. Entre las 
ofrendas florales, numerosís imas 
también, recordamos las siguienteá 
A . Pochito, sus padres (sudarlo.) 
A Pochito, H . D . Brown y Frank 
Bruen ( jardinera . ) 
A Pocho, el Club Hípico de Cu-
ba (corona.) 
A l niño de nuestro jefe, los calcu 
ladores del Hipódromo (una l i r a . ) 
A Pepito, Basilia y SI lví í , Cuna 
hermosa c ruz . ) 
A Pepito, Sra. Viuda de F e r n á n -
dez e hijos (una c ruz . ) 
A Pepito, su abuelita Romuai» 
da (una preciosa corona.) 
A Pochito, "María ^ y Angelina, 
(un cesto.) 
Rosff/ Blanca 7 A'nl^ñTo, Una co-
rona. 
Anita Oliveros, un ramo. 
María y Gablno, un cesto. 
Carmen Anglés, un cesto. 
César Lofnbard y señora, un 
cesto. 
A Pochito, de sus abuelos Mer-
Marlano (una gran co-
CUANDO SIENTA UD. QUE LE 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tome el LAXACTIVO BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E . W . GROVE se halla en ¡ 
ada caj í ta . I 
E L E C T R I C I D A D 
p a r a 
A l m a c e n i s t a s y C e n t r a l e s E l é c t r i c a s 
A L T A Y B A J A T E N S I O N 
d e l a i m p o r t a n t e f á b r i c a p o r t u g u e s a 
E m p r e z a - E l e c i r o - C e r a m i c a 
V i l l a n o v a d e G a i a 
E x p o s i c i ó n d e m u e s t r a r i o e n 
H o t e l L a f a y e t t e , c u a r t o 2 0 5 
MO\EMIBNTO DE PERSONAL 
Bl Secretarlo de Hacienda dis-
i puso aytr el siguiente movimiento 
.de personal; 
Dando por terminados los servl-
Icloa de Rodolfo Zayas Zaldívar , Es-
icribiente el. " D " de la Zona Fiscal 
de Holguín a Gon&iga Almaguev 
Pupo. 
j DISTRITO FISCAL D E TRTNIDAl) 
Se dan por terminados los ser-
vicios de Eduardo A. Font. Ofl-
¡cial el. 3n. Tesorero Pagador y so 
¡nombra en su lugar a José Torra-
ido Ponce. 
Se dan por terminados los sewi-1 
jeios de Rafael Díaz Pomares. O f i - | 
jcial el. 2a. d*»! Impuesto del uno I 
¡ por ciento y se traa1ada en su lu-1 
gar a Javier Andveu. 
Se nombra a Rafael Savín Za- I 
iyns Oficial el. 2a. contador en va- | 
cante por traslado de Andreu. 
Se dan por terminados los s.?r- j 
vicios de Luis Alvarex. Escrlblen-| 
¡ te CL " D " y se nombra a Silverio j 
Fraga. 
Se dan por terminados los ser-1 
| vicios de Raimundo Montalván. Or- ' 
i denanza Portero el. " F " y se nom- I 
¡bra a Manuel Zerquera. 
A D F A N A DE C ARDENAS 
Se dan por terminarlos los servi-1 
i cios de Félix Medina Díaz, oficial ! 
el. " D " en v i r tud de haber sido 
jubilado forzosamente y se nombra 
a Raf.iei! Ramcs. 
Se acepta la renuncia de Néstor 
¿alas Pérez . Vigilante el. " F " y se 




So traslada a Pramcisco Enrique ! 
h Oficial el. 5a. del Negociado do \ 
bolet ín , con m i l ochocientos pesos 
anuales. 
Se traslada a la señor i ta Hilda 
Criostú y Díaz a Auxi l iar el. " A " 
deíl Negociado de Timbre Nacional 
y Material. 
d e 9 a 1 2 y d e M a 6 
h a s t a e l 2 2 d e l c o r r i e n t e 
DISTRITO FISCAL DE 
CAIBARIEN 
Se acepta la renuncia dq Vicente 
Cortez, Oficial el. l a . y ŝ  nombra 
a Lino Triana. 
Se acepta la renuncia d? Benito 
Hernández Sánchez, Ordenania 
Poitero el. " F " y se nombra a Jo-
sé Agüero Mart ínez. 
ADUANA DE GUANTANAMO 
Se acepta la renuncia de Carlos 
Castro Reyes, Oficial el. 2a. Cajero 
Pagador y se nombra a Berto Po-
lanco Royes. 
Se nombra a Emil io Fe rnández 
Tagle Inspector Particular con el 
haber mensual de $50.00, seinte-
grables ail Estado por el Ferroca-
r r i l de Guan tánamo en vacante por 
pase a otro destino de Berto Po-
lanco. 
r 
SECCION D E IMPUESTOS DEL 
EMPRESTITO 
Se nombra a Abelardo Porro Ofi-
cial el. 3a. con el haber de $1,400. 
en vacante por cesant ía de Antonio 
S.imper. 
Se doja sin efecto el nombramien-
to que en primero del actual se ex-
tendió a favor de Manuel Bacallao 
: para Oficial el. 4a. y se nombra a 
Lino Pu l l i s . 
Se deja sin efecto al nombra-
miento que en l o . del actual se ex-
tendió r favor de Manuel Bacallao 
para el cargo de Oficial el. 3a. y 
se nombra en su lugar a Teodardo 
C6 6 70 alt—2 d-12 Rjvero. 
l>ot!c.. u .K0CH 86 vende en la» | Enrique C. 
Gonzalo Castroverde, un ramo. 
Roque y señora, un 
81 A . , 01611 surtidas del mundo, ramo 
lesea Amado Suárez. un ramo j 
Manuel Castro y señora, un 
MADRID, ¡ r a m o . 
Alberto Armand, un coj ín . 
Llegue a l cerrar estas líneas, la 
^EBit Tn1<^terminar 8u «rado da 
XATEo? ^ Plda a la CLLVICA 
(E8Pafia; A,renal 1-:o- I . 
y lo r 4 ¿ el GRAFITO SEXUAL, 
, Te í ta =" "a tormaci . Pé»»m« • ,los. ? t r ' b „ a I ^ ° r u í toda 
p r o d u c i d o s p o r 
e T R E Ü M T I S M O y l a O O m 
A l t . 
la cristiana resignación necesaria 
para sobrellevar tan hondo duelo 
" T R A T A M I E N T O M E D I C O 
¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M í l N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S DE t a 4 
E s P e c ¡ a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
J 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e finas a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , final-
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o 
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
A T O P H A N « c v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a * 
c í a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " q u e 
c o n t i e n e n 2 O c o m p r i m i d o s d e 1/2 g r a m o . 
A t o p h a n 
S C í i E R I N G 
i * 
Se dan por terminados los servi-
cios de Benito Vi l laur ru t ia , Auxi-
liar el. " A " , y se nombra a José 
M. García Alvarez, de la Zona Fis-
cal de Matanzas. 
Se nombra a ManUeJ Suárez La-
hens oficial clase 3a. Vista de la 
Aduana de Ant i l la en vacante por 
eopantía de Ignacio Castro. 
3c nombr-a a Benito Armas Ofi-
cial el. " A " Pesador Medidor de la 
Inspección General del Puerto, on 
vacante por cesantía de Esteban 
Rodríguez. 
I nv i t e h o y a a lmorzar a su 
amigo en la CASA 
" M A N I N " 
Comidas t ípicas españolas 
Plato de l d í a 
PATAS A I A A N D A L U Z A 
A la orden lo gne deseen 
Jueves y domingo por l a 
noche. 
F A B A D A A S T U R I A N A 
O b r a p í a No. 9 0 Te l f . A - 5 7 2 7 
¡ T r a n q u i l i d a d ! 
C o n este nuevo método de Higiene Femenina 
Cinco millones de señoras han 
cambiado radicalmente sus hábi-
tos de higiene personal en los últi-
mos años. Han aprendido el mo-
derno método científico: KOTEX. 
KOTEX es una servilleta sani-
taria, super-absorbente, hecha de 
Cellucotton^ la cual absorbe la 
humedad instantáneamente hasta 
16 veces su propio peso. Es 5 veces 
más absorbente que el algodón. 
Cada servilleta KOTEX es some-
tida en la fábrica a la acción de un 
nuevo desinfectante que la hace 
en sí misma un activo deodorante. 
Otra gran ventaja es que la 
servilleta KOTEX está fabricada 
de tal modo aue uno puede des-
hacerse de cíla fácilmente, sin 
molestias o dificultades. 
KOTEX es a prueba de gérmenes 
y viene en paquetes cerrados y 
seUadosde 12servilletascadauno. 
KOTEX se vende en dos tama-
ños: Regular y KOTEX-Super. 
Adquiera Ud. KOTEX deodora-
do, en caja azul, en cualquier 
establecimiento. 
K O T e X 
DEODORIZADO 
Representante para Cuba 
RODOLFO Q U I N T A S , Manzana de Gómez 211 , Habana 
MUESTRA GRATIS—ManJg este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton.Laboratorlei, 
51 Chamber» Street. New York. E. U. A. 
Acepto tu ottrta gratis con la inteligencia de que será 





P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones diar ia», ^ 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE lo» dominge* se 1« ofrece a lo» lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tre» »eccionc» y un supU» 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilo» cablegráfíco» directo». 
PORQUE es miembro decano de The A»80c¡ated Press en Cttba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfi f Nue-
va York. 
PORQUE posee correspensales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabra» por caWe. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firma» 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» mercantil»». 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones e» aompletamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto «t la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de la» mejore» rotathrM de Cuba para »u im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en «1 mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de Ja» 
ebra» de los artistas nacional»» y extranjero». 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, Unto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
ia Repúbl ica . 
ha dispuesto un departamento especial para atender la» 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto», 
la síntesis del programa de este periódico consiste Me» )a 
defensa de los intereses generales y permanente» de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonia ca-
tre los diversos elementos que conviven en el país**. 
PORQUE es un periódico independiente en polí t ica. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económico* 




KER-VTTA le <U Apetito 
La NER-VITA eitimnla el ti*-
tema nerrioto y nutre atodastat 
cítala* y tejido* déblle* o de 
terioradoa del orginitmo, |Na 
Demore 1 
M ; N i K n ; » . n m B N C i o 
i R e p a r e F u e r z a s : 
T M | 6 5 ^ E L f R A S C O ^ i 
Í E n s u e n a s f a r m a c i a s 
Admor. 
Apartado 1 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
D E l A M A R I N A 
T E L E F O N O L L A M E ^ ^ ^ p 9 
A L M - 8 4 0 4 . * / / MESES 
^ / X UN 
UN TRIMESTRE 
/ r.i que desee suscribirse deberá hacer una «rus en alca* 
irada cotrespondientc 
DIRECCION: 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O f ó DE 1925 A N O X C I H 
L a E x p e r i e n c i a P e r s o n a 
(Por Angélo P A T R I . ) 
Los maestros son buenos, los pa-imedir bien una dosis o no se acor-
ares mejores todavía, y los libros dó de administrarle la que le co-
oiuy ú t i l e s . . . pero la experiencia r respondía a una hora determina-
bs lo que más enseña . Cqnozco el da, alguien tendrá que correr en 
clásico cuento de los locos, pero de I auxilio del bebé . La n iña puede 
Ber así entonces los hombres cara-1 ayudar en el desempeño de ese co-
cerían de ju i c io . Siempre apren-'metido; pero no acéptar su respon-
deremos las cosas mejor, con ma-j sabilidad. 
yor rapidez y más seguridad, si ad- En cambio, esa misma niña pue-
quirimos nuestros conocimientos de aceptar la responsabilidad de 
por medio de la experiencia per- servir el té por las tardes a toda 
sonal. la familia: porque aunque la ma-
No es fácil determinar el poder ¡má huela que se están quemando 
educativo de la experiencia. En I las tostadas, hirviendo la tetera y 
primer ' lugar , la experiencia que a [sucios los platos» puede muy bien 
mí me enseña algo quizás no sirva callarse y dejar, que la nina se dé 
de nada en usted. Su mente pu- cuenta de todo ello, así como de 
diera quizás no aceptar la lección - las consecuencias que tales descui-
Otra h a b r á que le sea más prove- dos le a c a r r e a r á n . No impor tar ía 
chosa, y debe por lo tanto probar gran cosa que la familia tuviese 
y probar hasta que la encuentre, que merendar pan y queso tres o 
La pre-adolescencia y la adolescen- cuatro días al mes. La muchacha 
cía son por excelencia la época de no t a r d a r á en saber hacerse due-
experimentar, investigar y aprender ¡ña de la s i tuación y acabará por 
Cuando el niño o n iña ha pasado adquirir "pose" y dominio propio, 
de los diez años se hallan usual- E l muchacho no se puede encar-
mente en condiciones de empezar a gar de comprarse todas sus ropas; 
aprender por cuenta propia. Des- pero sí puede ganar y ahorrar lo 
de" ese momento no cesan de adqui- \ suficiente para sufragar ciertos 
r i r nuevas experiencias hasta que aditamentos, tales como corbatas, 
llegan a los veint idós o veint i t rés 
años en que comienzan a hacér sa-
bio uso de elias. 
Ahora bien; la cuest ión estriba 
en conocer la forma en que hemos 
de permit i r o dar lugar a que nues-
tros hijos adquieran la experiencia 
personal necesaria. Juzguemos la 
experiencia por la responsabilidad 
medias; y cuando sea algo mayor 
hasta zapatos y sombreros. Si se 
gasta ei dinero o se olvida de efec-
tuar las compras necesarias, tendrá 
que aprender a hacer frente a la 
si tuación que así se crea y le ocu-
r r i r á n cosas que jamás se olvidan. 
Si usted tiene en su familia mu-
chachos ya crecidos, examine sus 
que lleva consigo. Si el niño no es | sistemas de vida y precise aquellos 
capaz de aceptar la responsabilidad | de sus deberes que reqúieren ver-
y rematar la tarea emprendida, de I dadera responsabilidad. Si no la 
poco o nada le v a l d r á . Hasta pu-jhay, c rée la . 
diera ser peligroso. Esta es la única forma de cons-
Por ^jemplo: una n iña no puedeltruir y afianzar el carác te r del n i -
encargarse de la a l imentac ión de ñ o . Mientras esté exento áe respon-
su hermanito menor y hacerse res- sabilldades, mientras los demás lo 
ponsable del crecimiento y salud I hagan todo por él, sü espíri tu ca-
del mismo. Si se olvida de lavar-1recerá de coraza y luchará desnu-
le el biberón con agua hervida, de Ido con el enemigo. 
D E F U N C I O N E S D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P A R A E L C A B C L l t O 
V A L S A N 6 0 r 
S I N H I L I S M O 
ESTACION 20L. 
Concierto de música bailable que 
se t rasmi t i rá el jueves 16 de ju l io , 
a las ocho y treinta de la noche: 
He aquí el programa que será 
ejecutado por la orquesta que d i -
rige el profesor Carlos Rafsel Her-
nández y que ha sido organizado 
por la casa editora Música Sema-
nal: 
Primera Parte: 
1 . —Mario Mayoca. Danzón . 
2. —Amor F i l i a l . Vals. 
3. —Amor, Amor . Fox t r o t . 
4. —Canto Salvaje. Danzón . 
5. —Leyenda de la Rosa. Vals . 
Segunda Parte: 
1 . —Peter Pan. Fox t r o t . 
2 . — L a Camaronera. Danzón . 
3. —No Wonder. Fox t r o t . 
4. —Deuda de Amor . Bolero. 
5. —Desert í s l e . Fox t r o t . 
E N L A E P O C A 
Todo se purifica, todo se l i m p i a . . 
Estamos en la época de la pur i f i -
cación y la ocasión es propicia, pa-
ra limpiar la sangre, purificarla y 
gozar de salud en verano, que es 
cuando más se revuelve la sangre. 
Tome Purificador San Lázaro , y 
so pur i f i ca rá , se vende en las boti-
cas y en su Laboratorio Colón y 
Consulado. Habana. 
alt 3 j l 
D E E S T A D O 
n í G í E N E 
- D C N T A D U R R 
tLiXíRDENTifRiCO SflRRfl-255e 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 14 del mes 
en curso: 
Orlando La Vi l la , de la raza blan 
ca, de ocho meses de nacido. Cue-
to 151 . Infección intest inal . 
José Casanova, de la raza blan-
ca, de sesenta y nueve años de 
edad. Gloria 84. Ar ter io esclerosis 
Antonio Ñúñez, de la raza blan-
ca, de treinta y ocho años de edad. 
Aldecoa. Bronco neumonía . 
Ramona López, de la raza negra, 
de cuarenta y nueve años de edad. 
Cerro 5 5 1 . Miocardit is . 
L e a n ú r o Vll lareal , de la raza 
blanca, de sesenta años de edad. 
Hospital Calixto G a r c í a , Hepati-
tis a lcohól ica . 
Manuel Conejo, de la raza blan-
ca, de cincuenta y dos años de 
edad. Hospital Calixto Garc ía . Ul-
cera del e s tómago . 
Se ignora, de la raza blanca. 
Hospital Calixto Garc ía . Apople-
g í a . 
Cristina Berzón, de la raza ne-
gra, de cinco años de edad. Hos-
pi ta l Calixto Garc ía . Tuberculosis 
pulmonar. 
Antonia Díaz, de la raza blanca, 
de dieciséis años de edad. Hospi-
ta l Mercedes. Obstrucción intes-
t ina l . 
Julio Ledo, de la raza blanca, 
de treinta y cuatro años de edad 
Estrella 43. Nefritis aguda. 
Evelio Martínez, mestizo, de dos 
meses de edad. Jovellar 9. Infec-
ción intest inal . 
José Fe rnández , de la raza ne-
gra, de noventa y cuatro años de 
edad. Fernandina 40. S-ínilidad. 
Juan Lemus, de la raza blanca, 
de setenta y ocho años de edad' 
Quinta La Benéfica. Cáncer del 
Qiiello. 
Aguada García, de la raza blan-
ca, de cincuRii.a y dos años d». 
edad. Lugareño , sin n ú m e r o . He-
pati t is . 
Tomasa Cortina, de la raza ne-
gra, de noventa y cinco años da 
edad. Hospital de Paula. Arter io 
esclerosis. 
Antonia Cabellános, mestiza, de 
seis meses de nacida. San Antonio 
2.. Toxinfección intest inal . 
Carmen Acosta, fle la raza blan-
ca, de veint iún años de edad. Hos-
pital de Paula. Tuberculosis pul-
monar . 
Alberto Mendoza, de la raza ne-
gra, de veint iún años de edad. Ca-
sa del Ayuntamiento. Suicidio por 
arma de fuego. 
José Leandro G/anda, de la ra-
za blanca, de cuatro años y cua-
tro meses de edad. Cbmpostela 98 
Toxinfección intestinal. 
Tomasa Mesas, de la raza negra, 
de sesenta y un años de edad. Nep-
tuno 2 2 1 . Arter io esclerosis. 
Ramón Núñez, dé la raza blan-
ca, de cuarenta y cuatro años de 
edad. Tamarindo 83. Infección co-
l ibaci lo, 
Francisco Blat, de la raza blan-
ca, de dos meses de edad. 17 en-
t r e . 6 y 8. Vedado. Infección gas-
tro intestinal. • 
Isabel Galí, de la raza blanca, de 
cuarenta y dos años de edad. San 
Lázaro 17. Diabetes. 
Gregorio Llanos, de la raza blan-
ca, de cincuenta y un años de edad. 
Quinta Canaria. Bronco neumo-
n í a . 
Angel Castellanos, de la raz* 
blanca, de cuarenta y cinco añoa 
de edad. Quinta Dependiente». 
Tuberculosis piihnonar. 
Juan A . González, de la rasr» 
blanca, de cincuenta años de edad. 
San Francisco 148. Paludismo per-
nicioso. 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
Esta corporación es tá en la ac-
tualidad constituida por los ele-
montos que siguen: 
Presidente: doctor Guillermo 
Fernández Masca ré . 
De 1899 a 1925, desempeñó la 
cá tedra de Física y Química, que 
obtuvo mediante oposición, en fti 
Instituto Provincial de Segunda 
Enseñanza de Oriente; el cargo de 
director de dicho Insti tuto, y cua-
tro años , el Gobierno Civil de di -
cha provincia. 
Secretario de I n s t r u c c i / i Públ i -
ca y Bellas Artes, superintendente 
general da escuelas, desde el 20 de 
mayo de 1925. 
Superintendente de Pinar del 
Río : doctor Pedro García Va ldés . 
Maestro Público de Artemisa, de 
1902 a 1913. 
Inspector del distrito de Viñales 
de 1913 a 1918. 
Catedrát ico y director de la Es-
cuela Normal y vocal de la Junta 
de Educación, Pinar del Río, de 
1919 a 1925, 
Superintendente provincial des 
de el 17 de enero de 1925, 
Superintendente de la Hftbann 
doctor Pedro Hernández Massí . 
Ayudante, maesTro y director de 
escuela en Regla y la Habana, de 
1900 a 1922, 
Inspector auxiliar del distrito de 
la Habana, 1922 a 1924, 
Superintendente provincial, desde 
febrero de 1924, 
Superintendente de Matanzas: 
doctor Armando Núñez Marrero. 
Maestro de inglés en Matanzas, 
1899 , 
Maestro de enseñanza común. 
Matanzas, 1899 a 1909. 
Inspector de varios distritos y 
superintendente de fci provincia, de 
1909 a 1913. 
Superintendente provincial desde 
26 de junio de 1925, 
Superintendente de Santa Cla-
ra: doctor José González Cuesta y 
García , 
Maestro público de escuela ru -
ral , Abreus, 1 9 Í 6 , 
Inspector auxiliar de Cruces, 
1920, 
Inspector auxiliar de Cienfuegos 
en 1921, ó 
Inspector provincial, en comisión, 
algunas veces. 
Inspector del distrito de Cruces, 
1923 a 1925, 
Superintendente provincial desde 
9 de Junio de 1925. 
Superintendente de Camagüey: 
doctor Rafael Zayas * a z á n . 
Maestro público, Camagüey , 
1900 a 1917. 
Director técnico del colegio pri-
vado "Puison," 1917 a 1919. 
Director del Colegio de Segunda 
Enseñanza ' -El Porvenir," Cama-
güey, 1919 a 1925. 
Superintendente provincial des-
de 23 de junio de 1925. 
Superintendente de Oriente: doc-
tor Vidal F . Lastre Manduley. 
Maestro público, Holguín, 1902 
a 1908. 
Inspector del disfAto de Hol -
guín, 1909 a 191S. , 
Inspector de Gibara, 1913 a 
1925. 
Superintendente Provincial desde 
18 de junio de 1925. 
INYECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 6 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 1 
Y CURATIVA 
Secretario de la Junta: señor 
Ovidio Méndez R u b í . 
Maestro público de Lagunillas, 
1899. 
Director de escuela de Jovella-
nos, 1899 a 1900. 
Director de escuelas. Cárdenas , 
1900 a 1903. 
Superintendente de "Instrucción 
de Cárdenas , 1903 a 1909. 
Director de escuela privada y 
vocal y presidenta de la Junta de 
Educación de Cárdenas , de 1909 a 
1913. 
Empleado de la Secretaría de 
Inst rucción Pública y Bellas• Artes, 
desde 1913 a la fecha. 
F u é nombrado secretario de te 
Junta de Superintendentes en el 
año 1917. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
Ü E L A M A R I N A 
ENVIADO ESPIXLAL A B O L I V I A 
Por dtereto del señor Presidente 
de la República, dg feqha 14 de 
los corrientes, ha sido nombrado 
el doctor Oscar úe Castro y Bachi-
ller Secretario de Primera Clase en 
Montevideo, para que con carác te r 
de Enviado Especial represente al 
Gobierno de la Repúbl ica en las 
fiestas y actos oficiales que se ce-
leb ra rán en Bolivia con motivo del 
centenario de su Independencia. 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
EN B R I S E L A S 
Ha sido non brado el doctor Luis 
A. Raralt, ex Ministro Plenipot^n-
c'urlo jubilado. Delegado d<A Go-
bierno de la Repúbl ica en lá Se-
gunda Conferencia Internacional 
paj-a la unificación de la fórmula 
do los medicamentos heroicos, que 
te celebrará eu Bruselas en la se-
gunda quincena del mes sep-
Liembré' del corriente año . 
Ni en Colunga ni en Colloto, 
Ni en Villaviciosa y Ponga, 
Se halla sidra más sabrosa 
Que la sidra "Covadonga". 
CONVENCION' SANITARIA 
Por decreto del señor Presidente 
de la Repúbl ica de i^cjia 13 de los 
; corrientes/ han sido nombrados los 
i doctores Rafael Mart ínez Ortiz, M i -
¡ n ís t ro de Cuba en Pa r í s , y Fran-
cisco María F o m á n d e z . Delegados 
para que representen al Gobierno 
de Cuba rn la conferencia que se 
celebrará en Par í s el lunes É6 de 
octubre del año en curso, para la 
Revisión de la Convención Sani-
taria Internacional, de 17 de Ene-
ro de 1912. 
N E C R O L O G I A 
L A SRA. E L E N A GOMEZ PE-
I A YO 
Ha llegado a la Habana la no-
ticia de la muerte de doña Elena 
Gómez Pelayo, hermana <lel admi-
nistrador del Central Rosario, de 
la Hershey Corporation, y esposa 
del conocido galeno doctor Pruden-
cio Cantarrana, de Aguacate. 
Hace años que residía en los Es-
tados Unidos con motivo de la edu-
cación de un hijo suyo, que cursa 
en una de las Importantes Univer-
sidades de aquel país la carrera 
de ingeniero a g r ó n o m o . 
Se enfermó de pulmonía el día 
4 de ju l io y falleció en New York, 
el lunes 13 del corriente. La extin-
ta era una estimada dama, sobrina 
de don Ramón Pelayo, tan conocido 
entre nosotros por haber sido du-
rante muchos años uno de nuestros 
principales hacendados y propieta-
rios del gran Central Rosario. 
' Descanse en paz y llegue hasta 
"sus familiares, y muy especialmen-
te el s eñor marqués de Valdecillas, 
antiguo y respetable amigo, la sin-
cera expresión de nuestra pena. 





odas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran «aM 
y banqueies. Trocadero esquina I'rado. 
A L CONGRESO D E M A L A R I A 
Han sido nombrados los doctores 
Pedro Barillas y Raú l Navarrete, 
Deloendos del Gobierno de la Re-
pública al Primor Congreso Inter-
nrcional de la Malaria, que s<? ce-
lebrará en Roma, Italia, en los días 
4, 5 y 6 de octubre dol año en 
Cl.TSO. 
Importadores: Tauler, Sánchez y Ca. 5 . en C, 
Inquisidor 38. Apartado 96. Teléfono A-1316. 
NUEVO INSTRUCTOR DIPLOMA-
TICO.—TRASLADO DE M . IBOK 
Por decreto del Señor Presiden-» 
te de la Repúbl ica de fecha 14 de 
los corrientes, ha sido nombrado 
el señor Severo Enrique Rodr íguez , 
Instructor Diplomático y Consular 
del Seminario, en la vacante pro-
ducida por el señor Rafael Mart í -
nez Ibor, quien ha sido nombrado 
Jefe de Sección de la Oficina de 
Corríerf-io Exterior de la Secretaría 
de Estado. 
TtSITA DEL MINISTRO INGLES 
E l señor Presidente de la Repú-
blica recibirá, hoy a las trps y me-
dia pasado meridiano al Excelent í-
simo señor Thomfis J. Morris , En-
viado Extraordinnrlo y 'Ministro 
PlenipotpnQ'ario de Su Majestad 
Bri tánica en Cuba, que desea salu-
darlo, y presentarle sus respetos. 
L a O f i c i n a M o d e r n a 
q ü o f i c i n a r e p r e s e n t a e l c a r á c t e r 
^ d e s u s n e g o c i o s . E l m o b i l i a r i o 
d e u n a o f i c i n a i m p r o p i a m e n t e e s c o -
g i d o p u e d e s e r p e r j u d i c i a l , y t a m b i é n 
r e s p o n s a b l e p o r l a p é r d i d a d e b u e n o s 
n e g o c i o s . 
S u o f i c i n a d e b e e s t a r a d e c u a d a m e n t e 
a m u e b l a d a . P o d e m o s h a c e r e n t r e g a 
i n m e d i a t a d e n u e s t r a e x i s t e n c i a d e 
e s c r i t o r i o s , s i l l a s , m e s a s y o t r o s a r t í -
c u l o s i m p o r t a d o s o d e l p a í s . L a b u e n a 
c o n s t r u c c i ó n y l a a p a r i e n c i a a t r a y e n -
t e d e n u e s t r o s m u e b l e s s o n d e g r a n 
v a l o r p a r a s u n e g o c i o . 
P e r m í t a n o s c a l c u l a r c o n ü d . s o b i v 
l o s r e q u i s i t o s d e s u o f i c i n a 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
V I D A O B R E R A 
ASOCIACION OBRERA •'PRO-a 
HOGAR" 
En atenta comunicación se nos» 
participa la const i tución de una so-
ciedad . que tiene por base propor-
cionar .al obrero hogar propio, y 
además otros fines y socorros mu-
tuos determinados por su Regla-
mento . 
Igualmente nos participa que tle 
ne instaladas sus oficinas en los 
entresuelos del Teatro Payret, pa-
ra las inscripciones, de ocho a on-
ce de la noche. 
Esperamos quo nos envíen un 
Reglamento para apreciar el siste-
ma y carác te r de la organización, 
y poder, con conocimiento de cau-
sa, atender los deseos de la Comi-
sión organizadora. 
C. A L V A H E Z . 
Srtuado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confn-. 
mero. Todas sus habiiaciones coa batos y teléfonos. r* » 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin, en la calle Amistad "^n. 
132. Todas sus habitaciones eo^ amplias y confortables dicud^i ^ » 
te^ ^tendidos con teda solicitud. 0 108 cliaJ 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado cont 
un magnifico ascensor. . laa4o 
AMBOS MUNDQS 
l'jiclavado en la calle de Obispo tsqulna a la de Mercaderp 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono > i.*'1 
agua calléate a todas horas. **&Q T 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. Kl más selecto hotel y reatauntnt de c 
plitud, coiaodidad exquisito trato y gran confort. '-uoa. ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos «fio» 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Uabana * ex!* 
y servicios son completos., . ' ',u confon 
BRISTOL 
DÍ K. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina 
Hotel de mucha nombradla por su • egancia y confort y esm« vml>U<l 
cios. "uieraao tert{% 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Kste gran hotel es muy conocido avcrablemente por sus ven* 
sltlvas en toda la RepátiAca. cubana y en Estados Unidos da ^níf < 
Servicio . especial r^ra Lanquetes. -"-«erica^ 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habllaoiA 
célenles comidas y esmerado servid». aciones, ez« 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones banc. . 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y -el^fM, ^ ' 
jnida de Bélgica No. 7. ^ K Í J M Ü . Ar». 
DO. 
D I C C I O N A R I O 
DE LA 
REAL A C A D r i l I A ESPAÑOIA 
EDICION DE 1925 
El presente Diccionario mas 
que una nueva edición, es 
una obra nueva en la que 
han trabajado los señores 
Académicos durante diez 
años, pues en él figurap 
mas de 26.000 voces que 
han tomado carta de natu-
ralización en el idioma cas-
tellano y que hasta ahora 
hablan sido consideradas 
como provincialismos o ame 
ricanism^s. Contiene ade-
. más todas las voces nuevas 
aceptadas durante los últi-
mos diea años, y aun en la 
redacción de los artículos 
anteriores se han hecho mo-
dif icaclones básicas am-
pliando muchos conceptos. 
Precio de la obra en <o. . 
hermosamente encuaderna-
da en pasta española . . ,„ $10.00 
DE INTERES 
PARA PADRES V MAESTROS 
Acabamos de recibir un ex- ' 
tenso y variado surtido de 
ESFERAS TERRESTRES 
y CELESTES para el estu-
dio de la Géografía o para 
ampliar los conocimientos 
sobre Pilcha materia. Hace-
mos invitación especial pa-
ra que pasen a ver nues-
tros modelos que oscilan en-
tre $1.50 y $60,00 
TAMBIEN HEMOS RECIBIDO 
COSMOGRAFOS 
APARATO DE TRASLACION CLI-
MATOGRAFICO 
Este aparato se compone de 
un Globu Terrestre, un pe-
queño Globo de bronco que 
represta al Sol y un circu-
lo graduado . Por medio ' de 
una manivela se hace girar 
a la Tierra sobre su eje, •> 
quedando registradas en el , 
círculo graduado las Esta-
cióneselos meses y los dias 
MODELO A. de 20 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera $12.00 
MODELO A. de 25 Centíme-
tros de diámetro, con ba-
se de madera $14 00 
MODELO A. de 33 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera.. . . $18.00 
PEQUEÑO COSMOORAFO POREST. 
Este es un aparato de preci-
sión, movido por una mani-
vela que_ hace girar la Tie-
rra en lá misma forma aue 
se mueve en el espado. 
Otro engranaje hace girar 
la Luna con el mismo movi-
miento que tiene con rela-
ción a la Tierra. El Sol es-
tá representado por una bu-
jía con un espejo reflector 
que Ilumina a la Tierra y 
la Luna, dando idea exacta 
de los eclipses, días y no-
ches, etc. Un cuadrante adi-
cional, indica la§ estaclor 
nes. meses, días, signos del 
Zodiaco, Equinocios, Sols-
ticio^, etc. 
Precio del aparato.. , . . . . . $35.00 
ORAN COSMOOPAPO DE PRECI-
SION POREST 
El Gran Cosmógrafo Eorest 
es un verdadero aparato de 
precisión, lo mas perfecto 
que hasta la fecha se ha 
fabricado en esta clase de 
aparatos para el estudio de 
la Cosmografía. Las partes 
esenciales y de precisión es-
tán construidas en bronce 
para evitar posibles des-
composiciones y el aparato 
descansa en un sólido trí-
pode de hierro. 
P6r medio de este aparato se 
demuesera científicamente: 
El movimiento de rotación 
de la Tierra sohre sí mis-
ma-. Los movimientos fle 
traslación de la Tierra y la 
Luna. La desigualdad de 
los días y las noches. Las 
Estaciones del año. Kl Afe-
• lio y PerlhPlio. La Oblicui-
dad de la Eclíptica. El Va-
lor del día s'deral y d^l flfa 
solar. La declinación del 
Sol para cada día. Las fa-
ses lunares. Los eclipses, 
etc. 
Precio "del aparato listo para 
funcionar $100.00 
HISORIA DEIi ARTE 
Por J. PIJOAN 
Acabada de terminarse la Se-
GUNDA EDICION do esta 
obra monumental,única en 
su género, por su valor ar-
- tlstico y documental v por 
la rliiueza de sus Ilustracio-
nes. Contiene las mas mo-
dernas fotografías de rui-
nas y templos egipcios y es-
tá arreglada df> acuerdo con" 
los últimos descubrimientos 
científicos y aroueológicos. 
Consta la obra de tres tomos 
en 4o. esmeradamente Im-
presos y,encuadernados en 
tapa* con plancha-s doradas. 
Precio $30.00 
Librería CERVANTES de R VELO-
SO Y CIA. 
Avenida de Italia 62 Apartado 1115, 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 16 m 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'RellIv eB„„i Aguiar. ^ esquina 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen 
sanitarios, baño, ducha y oon agua callente y fría y teléfosos r710'01 
rant, de primera. Precios reducidos. ** * -Kestau. 
M A N H A T T A N 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con ba«r, 
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos.. Paseo del Malecrtn •.Pa.r* 
al Parque Maceo. u I,eat* 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpió y fr.gr 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas nauisu 
mas y muy módicas. 
• ' ^ d e l o s d i e n t e s 
NO H A Y hechizo <3e mayor atracción que una dentadura como perlas, montada sobre encías rosadas indicativas de 
una salud resplandeciente. E l tratamiento dentífrico SOZODONT 
conjunto da un lustr^ brillante a los dientes y conserva saludable-
mente las encías. 
En el aseo matutinal, antes del desayuno, frótense ambos lados ^ w 
de las encía? con un cepillo de dientes saturado de SOZODONT 
LIQUIDÓ, friccionando igualmente la dentadura hasta permitir 
que penetre el fluido espumoso entre cada diente hasta el borde 
de la encía. 
Complétese la limpieza con el POLVO o 
PASTA SOZODONT, según se prefiera. De 
tal modo, y con ahinco y constancia, se 
logrará conseguir unai,, dentadura preciosa y 
saludable. 
Fabricantes 
H A L L & RUCKEL, tne> 
New York, U.S. A. 
r f o s o d o n f -
Líquido y Polvo o Pasta Para el'asco dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
THE LEVONEL CÓ., Aguiar 116, Habana 
N o P e r m i t a q u e l a M a l a D i g e s t i ó n 
E n t r i s t e z c a s u V i d a 
Miles de personas pasan la vida enfermos, víctimas des^"tu,^!(r0e 
la terrible dispepsia, del estreñimiento crónico, desórdenes deltót . 
trasArnos de los ríñones y del hígado y de otros males s ^ ^ " ^ 
Por fortuna existe una manera muy fácil para evitar todos estos 1113 
En la mayor parte de estos casos, lo que se requiere es unoS c"f" 1 
frascos de TANLAC, el maravilloso tónico y correctivo estoma». 
elaborado de las más beneficiosas hierbas y raices conocí das po 
ciencia moderna. 
Todos los días recibimos centenares de cartas entusiastas, e" ^a 
se nos refieren las maravillas que ha producido esta n?JabI%^\-rAC, 
Muchos de los enfermos dicen que deben la misma vida a íai>a-" 
pues casi les salvó de la tumba. ^rt'ma 
Si la fa!ta de salud ha amenazado destruir su vida; si ^ . " ^ ^ ' V i J de 
de una mala digestión, estreñimiento, biliosidad, reuí"atlsI?0V° de sU 
espalda o cualquier otro trastorno semejante, que ^^.."^"^brarse 
vida una carga, en lugar de un placer, hágase el propósito ae ' ¿e 
del monstruo. Vaya hoy mismo a la botica, c^P/6 .un ' .l-innes. 
TANLAC y tómelo según las mstrucaom* 
m 
Usted quedará sorprendido de ,a. rdapy sa 
con que comienza a recobrar te saui y 
antigua fuerza y vieor. No lo d ^ e ^ 
después. Comience hoy mismo la sen 
la salud. Mrt el 
1 Tomt las Pildoras V^etalei Tanl« Padable 
estrefiimiento. Son un laxante seguro, *v 
y que no forma hábito. 
T A N L A C 
Le Dará Salud 
Una Linda Seüorita Recobra f ^ o , . 
La Srita. Enriqueta Sánchez, tenedor a 
que reside en la calle Olmo. Col. ^ ^ ^ ¡ m i e o t o « 
^ A ^ A C ^ f ^ r e a l v J o ^trastorno. ^ 
^ o T ^ ú n tiempo la seftonta S*nch« - f n 
trastornos del estómago «"f C e p r o b ¿ j £ 
alivio con los muchos ^ f ' 0 9 f X áe f^Si 
síntomas eran P ^ ' ^ ' V ^ t a N L A C le 
Sólo un frasco del n r̂av.Uoso T A M ^ 
el apetito y con él. v,*0.r„nyH'el'CJ£ toda cla*.^ "Con gusto o recomiendo V*™ .1 convenO*} enfermedldes del «tómago Pues £oiüct * 
' l 0 i - T c l U l t M S r K u X V Q ^ de .. Tanlac 
fe 
L a o r i g i n a l y ^ g ^ * TiI0* 
L A L E C H E M A L T E A D A D E r ^ J g / 
Pa ra n i ñ o s , madres que c r í a n , a n d 
enfermos. 
De y e n t a en todas las farmacia*-
fu 
íervj. 
Toda la familia puede lomarlo con absoluta 1 
confianza porque ef tan excelente para los 
niños como para los adultos y las personas 
de edad Por eso los médicos lo llaman 
"EL LAXANTE DEL HOGAR" 
Tiene todas las virtudes de los higos de Ca-
lifornia con que es hecho; por eso lim-
^ pia el estómago de un modo "natural" . 
y con la má$j)crfecta suavidad. Jjfá 
^ ^ ^ U E N O ^ M O L O S M I S M O S H I G O S - * ^ 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O 16 DE 192í ) P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
¿cgus di Taima y Q¡tvo~nada más ¡g, a Palmelive su nkr wde natural. 
Advertencia 
htdo jabón verde ufalmoin-e. Palm-¿wtiene una envol-ví verde con una fáa ugra. Jamás tvendt desenvuelto. 
¿ P o r q u é l o s v e s i e m p r e 
# j u n t o s y f e l i c e s ? 
Ella, con su cutis blanco y lozano, suave y 
iuvcnil, se siente feliz y segura de su esposo. 
Pues sabe que el secreto está en conservarse 
joven y hermosa. 
Él , satisfecho de su posesión, se siente 
orgulloso de su esposa. 
L a juventud y belleza de una mujer no debe 
cesar en el altar, sino que deben conservarse 
intactas, y aun más , deben acrecentarse. 
N o hay necesidad de costosos tratamientos, 
simplemente use diariq aceites de Palma 
y Ol ivo , mezclados científicamente en el 
jabón Palmolive. 
THE P A L M O L I V E COMPANT 
íDelatoar* Corp.) 
Manzana de Góme» 451, Habana 
1 0 c t s 
la pas-tilla 
C6 
S A P O L I O 
MARCA DE FABRICA REGISTRADA 
Limpia rápidamente el mo-
saico y el marmol, sin igual para 
la madera pintada. Usese en los uten-
silios de aluminio para cocina. SAPOLIO 
L I M P I A 
Sustitutos no le satisfarán. 








Nueva York, L ü. A. 
M O S A I C O 
i:' 
¿¡¿SITOS 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y desap&reoen luogo tomando las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsu las son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. ^ 
•n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAŜ  
C Á P S U L A S > 
C R E O S O T A D A S 
M r . F O U R l T I E ^ 
t'DOioión dt Ftrii 187» 
NO SE CULPE A NADIE 
Sobre la pena de muerte 
van Rabiando en una guagua 
y esta pregunta hace unol 
a guisa de adivinanza: 
"¿Alguno de ustedes sabe 
quién es el que al reo mata"? 
Después de todo—contesta 
uno de los de la charla—, 
quien lo mata es el verdugo 
que da vuelta a la palanca". 
No señor—otro responde—; 
el que con su vida acaba 
es el señor Presidente, 
porque con su firma manda". 
"Dice usted mal—otro agrega— 
creo que los que lo matan 
son los jueces que condenan, 
porque la Ley lo reclama". 
"Pues esos tampoco—añade 
el otro—; quien se la arranca 
es el fiscal que le pide 
esa pena". En esto salta 
el guagüero que les dice 
interrumpiendo la charla: 
"Pues a mi juicio, señores, 
ni son los jueces que mandan, 
ni el Presidente que firma, 
ni el que gira la palanca, 
ni el fiscal; es el Destino 
el únicq que lo mata. 
Sergio ACEBAL. 
la Beina de la frivolidad, declara: 
"Son mis preferidos los Polvos de Arroz " F R E T A " . Los de co-
lor rachel, para mis 4itoilettca" de día, y los de tono "malva" pa-
ra la escena. Son maravillosos". 
Se adaptan a todas las coloraciones del cutis por fabricarse en 
Klete variedades: 
Blaacos; Rosa 1 y 2 ; Rachel 1 y 2 ; Morunos; Malva. 
F L O R A L I A M A D R I D 
E N O C A S I O N D E P R A C T I C A R I N V E S T I G A C I O N E S 
S O B R E L A C O N D U C T A D E U N V I G I L A N T E D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S , F U E A G R E D I D O U N I N S P E C T O R 
Este, que es sobrino de l juez de l Cristo, pudo evadir el 
ataque, gracias a su ag i l idad y a la i n t e r v e n c i ó n de varias 
p e r s o n a s . — I n s p e c c i ó n de Sanidad Vegeta l .—Otras noticias 
«XtUít LA FM» 
L a I n f l u e n z a 
W i S f f ^ y otras enfermedades semejantes perjudican prma-
d« las 1: * l35 Personas que padecen de los desórdenes crónicos 
14 PreJña--dlgcstivas- por consiguiente, el primer cuidado para 
^ago v i IOn. y cura de tales enfermedades, es mantener el esto-
^ e n t e d ,£testiuos « « U d o sanó. Tal « el efecto del uso 
" F R U I T S A L T " 
(Marca d« Fabrica) 
S A L D E F R U T A 
^ Í ^ L ^ l * ? m«K«imento que retine las propiedades V 3 ! K ^ 
? ^ S ^ ^ r a s . Este producto hace mas de ^ d , 0 1 ( ^ M ° « 
úti?l?,0L.casero en millares de familias de todos los países, 
' también en la casa ds usted. 
• « » en toda, tai femadas, frawo» i * ^ lMWÍOi 
J PrspaTOÁo txduaivament* por 
' E N O , L t d . , L o n d r e » , I n g l a t e r r a 
ENRIQUE SCHWIEP 
Ayer tardo en su despacho el 
señor Enrique Schwlep, .Secretarlo 
Auxiliar de la Adminis t ración, oh-
Bf;quió a los empleados de Admi -
nistración por ser su onomástico 
E l señor SchwleP, a quien de-
seamos torta clase de felicidades, 
más tarde reunió en su casa un 
grupo de sus amigos y celebró 
ínt ima comida. 
UNA GRAN FIESTA R E O G I O -
SA E N C A M P q FLORIDO 
Para el 2 6, nos dijo el padre 
Arguelles, pár roco de Campo Flo-
rido, es tá seña lada la ceilebraciión 
de la gran fiesta religiosa social 
en aquel lugar. 
A ese f in el padre Argüel les ha 
logrado de los F. C Unidos que 
agregado al tren 3o, Caibar ién va-
ya un coche desde esta Estación 
Teorrninal y que la referida empre-
sa haga una rebaja a 60 centavos 
los boletines de ida y vuelta de ese 
día. 
UN INSPECTOR DE L.A POLICIA 
DE LOS FERROCARRILES . 
AGREDIDO 
A Cienfuegos a practitar deter-
minada información sobre l a con-
ducta del vigilante de la Pol icía 
de los Ferrocarriles Eugenio G-ar-
cfa que allá prestaíba sus servicios, 
pues ha sido declarado cesante, 
fué el Inspector de esa Policía se-
ñor GullleirníO del Cristo sobrino 
del. Juez de Inst rucción de esta 
capital doctor del Cristo y una vez 
que pract icó la diligencia de inves-
tigación el vigilante que parece 
supuso la suerte que ya le cabla, 
t r a tó de agredir en la Estación do 
aquella ciudad al inspector del 
Cristo, lo que se evitó gracias a la 
ligereza del referido Inspector y 
a la intervención de otras perso-
nas. 
Celebramos que el joven del 
Cristo salliera HPSO de. la agresión 
de que fué víct ima. 
INSPECCIOX DE SANIDAD 
VEGETAL 
Ayer fué a Quívlcan a visitar 
varias fincas el señor Celestino 
A guiar. Inspector d é Sanidad Ve-
getal con varios obreros y el apa-
TÍ to que mata las bibijaguas para 
enseñar práct icamente a los que así 
lo deseen el método para matar 
esos dañinos insectos. 
LUIS CHIAPPV 
El Atudllal) del Super inte : ! .^ 
te de Tráfico del Distrito Habana 
de la División Principal de los F . 
C. Unidos señor Luis Chiappy que 
disfrutaba de licencia ha regresa-
do a su destino. Lo celebramos. 
TREN DE JOVBLLANOS 
Llegaron por este tron de Ja-
ruco Gerardo Agutor Secretario 
de aquella Junta Municipal Esco-
lar, José Cruz. Margarto Sinión 
que regresaron por la tarde, Gus-
tavo Pérez; JacomJno; Cárdenas, 
Antonio Bolet; Coliseo, Julio Bau-
natyne que regresó por la tarde: 
Matanzas, Rodr íguez Valdéa y se-
ñora, Rafael GaJindo, Jesús Caste-
Uó, Emil io Vi l l a , G. P. Jacomino. 
EIRoyalBakingPo wder 
h e c h o d e i n g r e d i e n t e s 
s u p e r i o r e s , hace supe-
riores los a l i m e n t o s a 
q u e se agrega. E x p e r t o s 
e n e l a r t e c u l i n a r i o l o 
r e c o m i e n d a n p o r sus 
cua l idades sa ludables . 
IFíjese en la etiqueta 
ROYALl 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
L E C H E E V A P O R A D A 
Porque conocen sus efectos cu-
rativos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia de los enfermos, conocen su j 
acción tónica para el sistema ner-j 
vioso y el organismo en general. 
Es por eso que se puede llamar el ' 
vino Tonikel una necesrdod nació-¡ 
nal para preservar completa salud j 
v reslstencal nenriosa. 
A l t . 
- L U J O S I S I M O S - 1 
:  Aé 
A 
P e r c h e r o s ] S a m a 
— é — C O M P L E T O S 
y EN TODAS PARTES. . 
TREN A JOVELIiAXOS 
Fueron a Bainoa el coseciher) 
de p iña^ Enrique Díaz; Jaruco, 
Ramiro Cabrera Espinosa; Jove— 
llanos, Manuel Rublo, 
L A H I J A DE UN FE RROCARRI-
I.PRO 
La señor i ta Margarita Coca y 
Granados fué operada en l a Clíni-
ca do Souza por este notable ci-
rujano y fué un éxito más que su-
mirse a .los muchos ya conquista-
dos, pues la señor i ta Coca, ya está 
en período de convalecencia. Esta 
señor i ta es hija do nuostro amigo 
el poñor Rogelio F . Coca, ferro-
carrilero muy apcec'iadO' por sus 
bondadosas dotes de carác ter , por 
lo que le felicitamos sinceramente. 
TREX DE GUANE 
Por eetp tren lleigaron de: P i -
nar del Río, Narciso Fí rnAndez, 
Martín Alber t I . Lvs Palacios. L u i -
sa Hernández de Modol; Galope, 
Adrián Baster. Consolación del 
Sur, Abelardo Torr<! compañero en 
la prensa; Artemisa. Miguel A l b i -
J U Jr. emplondo de log F 0. Uni— 
rtos; Candelaria, señor i ta Pun ta 
G&rcía, señora Mar.a Teresa Gar-
cía de Morales y familiares. Güi-
ra de Melena. GuardLla y fanúl la-
res; San IMí'go de los ?3arlüs. J. 
Domínguez y familiares. 
M I E N DE J A G U E i : CHANDE 
Llegaron ayer por este tren de 
San Nicolás; el alcalde municipal 
de aquel t é rmino José Váre la ; 
Jagüey Grande, José Antonio Jor-
ge. 
POR H A V A N A CENTRAR 
Fueron a Alacranes Angel Me-
néudez; Colonia La Rosa, Jocclyn 
Pelác?:. 
LORENZO F R A U MARSAL 
A Pinar del Río acompañado 
del icporter gráfícp de el D I A R I O 
DE L A M A R I N A señoír J o a q u í n 
Buendía. fué e? redactor de este 
periódico señor Lorenzo de Fra i i 
Mnrs j l que h a r i la información 
sobre el reo Valent ín Mart ínez. 
TREN A GÍ 'ANE 
Por este tren fu-íron a San Die-
go de los Bañor Marcos Delgado 
Concejal del Ayuntamiento do 
Güines que va a tomar baños para 
atender a su estado r eumá t i co ; le 
¡K-ompaña su osposa. Luisa Vi l l a -
longa y su Bobriu.i Amparo A m -
I-udla; Gabriel ellj coronel Celes-
tino Baizan y su h i j a la doctora 
Consuelo Batean, regresaron a es-
ta por la tardo: Consolación, del 
Sur, Manuel López, su señora Ca-
ridad Montoto de L.'ipez y au hija 
María Adelaida; Pinar del L ío , 
Francisco Sao Víiguel. i:>s señor i -
t^s Conchit i H e r n á n d e z y B U her-
roana Delia. señora Tsolina F e r n á n 
d'.-z. señora Matildo Rojas de LM-
lón señor i tas Angelina y Mi-rced'.-s 
T ru j i l l o ; Santa Clara, doctor Car-
los Calonge, Marcial Santana, An-
drés Santodomingo; Jovella^os, 
señora Guadalupe Suastegul; San-
tiago^ de Cuba,. Cayetano Conde, 
Ramón Garcés. doctor Luis He-
chevarría Rojas, Ramón Navarro 
y señora ; Bañes, Antonio Alvarez 
Soler; Bainoa, Antonio Alentado 
y familiares; Abren, el alcalde de 
aquel Té rmino Federico P é r e z : 
Cárdenas , G. Fitz-Gibbon, su h i j a 
Deba y su sobrina Nena; Cama-
güey. doctor José Cabarocas, doc-
tor Francisco Cossio y familiares, 
Javier de Varona y familiares; Gen 
t i a l Santa Teresa, Juan Antonio 
Rivera y familiares; Sagua la 
Grande, Pedro Valdés Valdés, Ma-
nuel Araujo; . Varadero, J. G. 
Ríos ; Bayamo, María Alonso. 
TREN DE COLON 
Por esto tren llegaron de Agua-
cate Zacar ías Suárez, Ovidio An-
gulta y señora ; Jovellanos, Pepe 
González de el DIARIO DE L A 
MARINA, señora Martina Poo 
viuda de Saburin y su h i jo ; San 
Vlguel de los Baños, doctor Díaz 
Rivera y señora, las señor i tas A l i -
cia y Grazziella Masnacta; San Jo-
sé de los Ramos, Juan Ballester y 
isoñora; Bainoa», Santos , Mi l l an ; 
Matanzas, el catedrátiico de aquel 
Insti tuto Dr. Edgardo Van Cane-
ghem, Ricardo Chavez; Cárdena^, 
Avelino Hernández . 
SUPERINTENDENTE DE ESCUE 
LAS 
Ayer llegó de Matanzas a esa 
ciudad y regresó el doctor Ar-
riando Muñoz, Superintendente de 
Escuelas do aquella Provincia. 
E L TREN; DF PINAR D E L RIO 
DEMORADO 
A causa de habérsele roto su 
locomotora 187 al t r ^n 610 en Ar 
temisa el tren de Pinar del Río 
ayer tarde ll«gó a las 1 y 48 en 
lugar de las 4 y S7. Por este tren 
llegaron de: Pinar del Río, Fran-
cisco V. Maeso, Pedro Mart ínez y 
familiares; Central iSan Cristóbal , 
Pedro Carbonefll. 
E L VUCEf'RBSttDENTtJ D E L 
F . C. DE CEBA 
Hoy en el (coche-salón llaga de 
Canmgüey el señor Laiken 
EN É L V I R G I N I A 
Hoy l legarán en el coche-salón 
Virginia el señor W. C. Vey acom-
pañado de familiares. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Melena 
del Sur, José López Rodr íguez ; 
Quivican, Ignacio Alonso: Los Pa-
los, Tomás Venero y sif hija Con-
chita; Unión do Reyes, Enrique G. 
Quevedo Jr.; Jagüey Grande, Víc-
tor Suárez ; San NicolAs, Norber-
to Alberto Enrique; Güira de Ma-
curijes, Gaspar Rulz. doctor. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a: Minas, 
señora Lucía Guerra de Cano, te-
niente del E. N . Marcelino Martí-
m.z; Colón, el representante a la 
Cámara Andrés T r u j i l l o , Julio 
Schwlep; Cárdenas. Manuel Ara-
gón, Manuel B. Belais, señora A l i -
cia Fe rnández viuda de Rojas, doc-
tor Alfredo González Renard; Ma-
tanZias, Nemesio Urreohafea, Mar-
t i n A lbe r t i ; Central Carmen, doc-
tor Pedro Rodr íguez Capote y su 
señora madre Carmen Feirnánde!'. 
de Castro de Rodr íguez Capoto: 
Coliseo, señor i ta Hlldelisa de Co-
llazo; Hcrshev el jovencito Rubén 
Mi l l an ; Jaruco, señor i tas Estrella 
Mar t ínez y Lol i t a Arias ; Ce-ba 
Mocha. Lorenzo HtrnSr.dez, seño-
r i ta Grazziella H e r n á n d e z ; Bainoa, 
Enrique Díaz ^ u b i o ; Jovellanos, 
Raíae l García. 
TREN A PINAR I>EL RIO 
Fueron a San Diego de los Ba-
ños Vicente Soler; Loa Palacios. 
César 1. Fe rnández ; Pinar del Río, 
fefiora Carn-en • Rosa Agular, An--
tero González, señor i t a Lucrecia 
Santiago de Cuba, señora del doc-
tor Comas y su hija Mercedes, 
Juan de Dios Tamayo; Matanzas, 
Lino Dou; Guan tánamo, señora 
Arce de Dou e hi ja; Santa Clara, 
las maestras que van a los Estados 
Unidos en la, Excurs ión Epcolar 
^rgani'iaria por los maestros de las 
Villas señor i ta Conchita Clua. se-
ñor i ta María Pcris, Carmen y Luisa 
Machado. También de Santa Clara 
llegaron señora Esther Tolosa de 
Lage, Antonio Marcelo, Juan Gon-
zález; Esperanza, señora de Ledo 
y sus hijas Ana, Pura y Consue-
Hto; Caibarién, Baldomero Abar-
ca y familiares: Sagua la Grande, 
Eustaquio Robles y señora . Alfre-
do Tabares; Cruces, Sánchez Sar-
duy y familiares; Colón, Ramón 
Vi l la r , Antonio • Remaní , Juan Ge-
rardo Va ldés ; Cárdenas , Agust ín 
González; Ant i l l a , Claudio Herre-
ra. También de Matanzas el sena-
dor doctor Horacio Díaz Pardo; 
JoveIlanos|, Lorenzo Arocha, seño-
ra Saburin de Arocha y su hija 
Emma; Sierra Morena, Gustavo 
Benítez y familiares. 
TREN CENTRAL EXPRESO L I -
MITADO. MR. MC TVER 
Aye regresó a Chaparra el Su-
perintendente de Tráfico de aquel 
Fi (rrocarril señor "W. F. Me Iver. 
E L A D M I M S T I I A D O R D E L GA-
NADA EN CIEGO DE A V I L A 
Anoche regresó a Ciego de AJVÍ-
la el señor Carlos Arias, Adminis-
trador de la. Sucursal del Banco 
de Canadá en aquella localidad, le 
acompañaba su señora. 
VICEPRESIDENTE \>E L A 
CUBAN GANE 
Ayer fué al central Violeta el 
señor Bischop, Vicepresidente de 
la Cuban Cañe Corporation al que 
acompañaba t,u auxiliar señor Edcl 
bertro Ebra. 
OTROS VIAJEROS 
También por este tren fueron a 
Holguin ©1 teniente coronel del 
E. N . Francisco F e r n á n d e z Mar-
tínez, José R. Fefia y señora ; Ja-
tlhonico, José López López; Cama-
güoy, Abel Pacheco, doctor Ber-
nabé Arteaga^, sus hijas Conchita, 
L i l a y Anltica, Manuel Góngora. 
Armando Jaquet, Pancho Sariol y 
su hija Rosa María, J. F. Ponco, 
Tomás Vega; San Germán, Conra-
do Méndez; Ciego de Avi la , Luis 
Melcon, Antonio Silva, Luis Her-
nández, señor i tas Casilda Veitla y 
Gilda Mur í a s ; Georgina, Julio A l -
)vnrez y sus familiares; Santiago 
de Cuba, Guillermo Mena y fami-
liares, señora Caridad Alberni ma-
má del üeñor Mena, Pedro Aguile-
ra y familiares, Amadeo Brunni , 
señorra de Borges, señor i ta Gloria 
Borges, Ar tu ro Chabau, H . L . Hü l , 
José Presas, Mario Pérez Ar ro jo : 
Puerto Padre, Guillermo Bernaza: 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a f r í o o 
c a l o r , q u e h a y a 
t V A P O R A T E O M I L f 
NET WEIGHT 1 POUNO 
t o r m e n t a o n o 
l a h a y a . 
J A M A S 
S U F R E A L T E R A C I O N 
I 
J a m ó n 
j a m ó n 




El J amón del Diablo de Underwood se prepara únicamente 
de jamones de primera calidad, escogidos y bien picados, 
sazonados con especies de gusto delicado, bien mezclados. 
N o contiene substituto, adulterante o subproducto alguno. 
El J amón del Diablo de Underwood puro, es tan l impio o 
saludable como el mejor plato cocinado en la misma casa. 
I Pruébelo a primer ocasión en emparedados! Su gusto 
delicioso al j amón verdadero servirá para despertar el apetito 
de toda la familia. 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D D E V I L E D H A M 
Gibara, Roberto Collado; Morón, 
doctor Je sús Un l lo , Jesús Gómez 
de la Contadur ía del F. C. del Nor-
te de Cuba. Miguel González, Ra-
món J iménez ; Sancti Spí r i tus , los 
representantes a la Cámara Pastor 
del Río y García Montes; Sabana-
zo, Heriberto Ortega; \ Cumbre, 
Aurelio Garc ía ; Zaza del Medio, 
José Gairclarán; Jaronu, Ignacio 
Mendoza; Puerto Tarafa, Fél ix Ja-
lanogui. 
U S E S I E M P R E 
S A N I T U B E S 
100 
RTTCHIE ^ CO., ftww Natoa York, Tontito, Sydney 
I Par» EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y 
Ejército Americano y Cubano, 
i No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBEy no acepte 
otra cosa aunque le digan que et tan bueno como SANITUBE. 
I SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
| [ Z u l u c l a 3 6 ^ . - F Á R M A C I A D R . E S P I N C U - H a b a n a 
Winiiiminciiiiminuiuimiiniiiiuniimiiiiiun^^ 
M a r í n ; Taco Taco, doctor Luis 
n-,af\Aen,0n^ Lu,8aTiGarcía: SanisAn<Thez; Isla de Pinos. GalHJar-
Crlatóbal. B n r t W F^Ml Guane . ¡c ía J famiIiaXeS. el joven Rlquel-
e- capitán del B. L Alfredo Sosa m u mamá E4eñora yiudh 
oui ra de Ifobfet. Leopoldo Goal- de RlqUelme. 
ner. 
TRK.V C E N T t U I . D E LA TARDE : T R B N DE ^ ^ 
Ayer fueron por este tren a Co- Etlte tren traj0 anoche Una ho.! 
ra y 28 mlnutoa de retraso por i 
distintas cau?as. pues el F. C. do! 
Cuba lo en t regó a su hora. Por él | 
Mpgaron de: Auza. Isaac M. Beb-
; niaras. Superintendente del Depar- '., 
I lamento Comercial del Central ] 
I Santa Ana, le acompañaba su es- { 
• posa: Cienfuegos, Pedro Entenza, '. 
Franck Agulrre, Alfredo Alacan, ' 
señora Consuelo Splugas, señori ta 
Margot Garrlga. José Manuel Gon- ¡ 
zftlez y familtores; Bayamo. seño- • 
ra Ceadá de Martínez e hijos, Ma- ; 
nuel Milanés ; Sancti Sp í r i tus , An-
losto du J O B Ú S Calvo maestro que I 
vn a los Estados Unidos en la ex-
curs ión organizada en las Villas. 
Xicolasa Valero, Marina Pérez ; 
£ 2 
U n e e d a B a k e r s " L e m o n 
S n a p s — s i e m p r e f r e s c a s 
C o m o t o d o P r o d u c t o " U n e e d a B a k e r s " , las g a l l e t a s L e m o n S n a p s 
e s t á n s i e m p r e f rescas y t o s t adas c u a n d o l l e g a n a sus m á n o s . Se 
e m p a c á n e n p a q u e t e s c e r r a d o s h e r m é t i c a m e n t e , a l s a l i r d e l h o r n o 
p a r a q u e c o n s e r v e n su s a b o r d e l i c i o s o . 
L a s " U n e e d a Bakers* ' L e m o n Snaps s o n del ic iosas ga l l e t i t a s , l i g e r a m e n t e 
endulzadas y c o n u n l i g e r o sabor a l i m ó n . S í r v a l a s con l i m o n a d a , p o n c h e 
de f ru tas , cerveza de j e n g i b r e , j u g o de uvas , t é o cua lqu i e r a o t r a beb ida . S o n 
t a m b i é n s a b r o s í s i m a s con ja leas y conservas . 
Dida s i e m p r e " U n e e d a B a k e r s " L e m o n Snaps. 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos " U n e e d a 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitaria» del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N y 
' U n e e d a B a k e r s " 
H A B A N E R A S 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E l X f . M - 5 9 9 1 , CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: " S l G L O - H A B A V A " 
H O Y 
L A VTRGEX D E L C-1I«IEX 
Carmen! 
¿ I A , cuá l mi primer saludo? 
Sea para la Ilustre Viuda de Mar-' 
t í , m i bruena amiga Oarmien Zayas 
Bazán, a la que deseo todo género 
de satlsfaxícionea en sus d í a s . 
E s t á de días t ambién , y me com-
plazco en saludarla preferentemen-
te, l a distinguida dama Carmelina 
Blanco de Pruna L a t t é . 
P a s a r á su santo en su preciosa 
í h u a Lourdes, en San Miguel de 
P a d r ó n , donde se encuentra de 
temporada. 
Se ve rá muy congratulada. 
Como se lo merece. 
Extensa, interminable, de pro-
porciones verdaderamente extraor-
dinarias, la re lación de las señoras 
que es tán de días . 
Carmen Corujo, distinguida es-
posa del doctor Enrique Hernández 
Cartaya, honorable Secretarlo de 
Hacienda. 
Carmelina Guzmán de Alfonso, 
gala y orgullo de nuestra sociedad, 
que la admira en el t r i j l e encanto 
de su belleza, de su gracia y de su 
distinción-
En su nombre, y por expreso en-
cargo, d i ré a sus amigas que no po-
d r á recibir . 
Calmen Frcíineda, distinguida 
esposa del licenciado Ricardo Lañ-
éis, ex Secretario de Gobernación. 
Una amiga miuy querida, la cuita 
y distinguida señora América Pin-' 
t ó de Chacón, por cuya felicidad 
personal, asi como por la de todos 
los suyos, hago los votos más fer-
vientes. 
Carmela Duth i l , la bella y ele-
gante esposa del amigo tan cor tés 
y tan cumplido señor Antonio Pu-
j o l , para la que ihaDrá satisfaccio-
nes inf ini tas . 
Es el santo también de su linda 
hija, Carmelina Pujol y Duth i l , 
que en estos momentos, de paseo 
por los Estados Unidos, se encuen-
tra en el N i á g a r a . 
Carmen F e r n á n d e z de Castro de 
Rodrígnaez Capote, mi buena amiga 
Carmen, quien no podrá recibir 
por tener dispuesto pasar el día en 
el campo. 
Carmen Barruete de Gelebert, 
Carmen García de Vianello y Car^ 
mela del Casal Viuda de Peláez. 
Carmen Fe rnández Coca de 
Cabarga, dama respetable y muy 
estimada, que es madre aman t í s i -
ma de amigos queridos, entre éstos 
el distinguido clubman José Anto-
nio Cabarga, alto funcionario de la 
Renta. 
Una figura del periodismo. 
Y de la sociedad. 
(Continúa en la págia siete) 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. los Reyes de Espcñc 
PARIS Rué de la Palx 22 
J O Y E R I A M O D E R N A 
[ f T T l A R Z O se h izo famoso entre 
I U L J I las personas elegantes de l 
m u n d o entero p o r sus marav i l l o -
sas creaciones en J o y e r í a . 
T e n é m o s de M A R Z O una p r i -
morosa c o l e c c i ó n de Aretes , P u l -
sos, Broches y Collares en pie-
dras finas de gran f a n t a s í a . 
L o m á s selecto que hay en Jo-
y e r í a Moderna . 
ce 
C A S A B O R B O L L A " 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
C6780 a l t . 5 d-lff 
E N L A S V I S C E R A S D E U N H O M B R E M U E R T O E N 
S A N T A C L A R A , F U E E N C O N T R A D A P O R P E R I T O S 
Q U I M I C O S U N A G R A N C A N T I D A D D E M O R F I N A 
F u é detenido y enviado al v ivac el alguaci l de l Juzgado 
Conecc iona l de la S e c c i ó n Segunda que t r a t ó de robar en 
el m i s m o . — P r e s t ó d e c l a r a c i ó n el doc to r Cueto, de Sanidad 
Hace unos días publicamos la 
' noticia de que ol juez do instruc-
ción de la Ciudad de Santa Clara 
había dirigido un exhorto al de 
ins t rucción de la sección: primera 
do esta Capital, con las visceras 
ex t ra ídas al cadáver de Cristóbal 
' Peña Fa lcón , para que los peritos 
químicos del Laboratorio de Quí-
mica Legal, Informaran si conte-
nían sustancia tóxica. 
Eli fallecimiento Vie Cr is tóbal 
P e ñ a Falcón, dió lugar a la inicia 
olón de la causa número 419 del 
corriente año y que ee radicara 
por f\ delito de asesinato. 
Ayer los doctores Fe rnández Be-
nítez y Basairrate, peritos quími-
cos Informaron al juez do Santa 
Clara haber hallado en las vísce-
| ras la presencia de una gran can-
tidad do morfina, lo quo demues-
t ra o bien d io la ingiriera volun-
, tarlf.mente Teña Fa lcón o 'jloia quo 
alguna otra persona se la hicii.ra 
ingerir. 
I M í t E N I P O I^L ALGrUACrL D F L 
OORRECCIOXAL SEGUNDO 
Por un agente de la Policía Se-
creta Nacional í u á detenido ayer 
en el Juagado correccional de la 
segunda sección, el alguacil del 
mis ¿ o Antonio Zeiuelra sobre fel 
que días pasados recayeron fospe-
chaa de hab»;ít sido el autor del 
robo con violencia en el escritorio 
del Secretario del J ú z g a l o . 
Presentado el acusadlo a l juez 
de ins t rucc ión de la sección p r i -
mera, este ilontütfl B U detención 
provisional, siendo remitido al 
Vivac. 
DECLARO EL PO(?TOR ANTONIO 
c i r u r o 
Ante el juez do instrucción de la 
sección tercera ha prestado decla-
rac ión el doctor Antonio Cueto, ex 
iJtfe de Dcspadio de la Secre tar ía 
d t Sfnldad y Beneficencia, contra 
'el que días pasador presentó una 
denuncia por fraudo y tentativa de 
'cohecho el1 doctor José Agust ín 
Simpson y López de Villnvlcencio, 
ex Jofe del Laboratorio de Químl-
ica del Canal de Vento, denuncia 
que ya; conocen los lectores por 
Ihaberffe publicado con todos sus 
detalles. 
E l doctor Cueto negó los cargos 
que se le Imputaban, nianifcstando 
'que no era cierto le propusiera al 
doctor Simpson la suma de $2 5 
mi l Para que aceptara e instalara 
los famosos aparatos de cloroniza-
ción, los que adqu i r ió la Secreta-
ría de Sanidad por medio de un 
decreto del entonces Presidente de 
la República, doctor Alfredo Za-
ESTAFADO DETENIDO 
Por el vigilante n ú m e r o 1459 
fué detenido ayer Manuel Himdi, 
natural de Palestina, 'de 20 años 
de edad y vecino de Vives núme-
ro 33, a petición de Fél ix Tabra-
nea, de Igual nacionalidad de 37 
años de edad, y dueño y vecino de 
la tienda de ropais que exista on 
Monte número 1S5. 
Refirió este ú l t imo a la policía 
que el 25 de mayo últ imo entregó 
a Hímdi, mercancías para su ven-
ta por valor do $-!ü«.85, según 
rellación que acompañaba y que 
estaba firmada por aquel, y que 
a Pesar del tiempo transcurrido', el 
acusado se negaba a pagarle, por 
lo quf; al verlo ayer, lo i randó a 
tlcteter. 
Himdi fué remitido al Virad. 
PROCESADOS 
Por el juez d« instrucción de la 
pección segunda fueron procesados 
tiyer por el delito d > robo, quedan-
do en l iborlad bajr; ima fianza de 
m i l I .OSOR cada uno. José* Manuel 
González Conzále i , o J o i é Lorenzo 
Gonzrlez Oonzále (a) La Marque-
sa de Terán , y Tomás Cuesta L a . 
i r inaga (a» E l Chino Larrlnaga. 
DESAPARICION 
En la ?exta estación de policía 
danunció María Teresa Suár t z , na-
tural de Pinar del K i >, le r>5 años 
de edad y vecina de Estrella 82, 
que desde hace dos días falta de 
su donilcílli) su menor hijo de quln 
ce años de edad: nombrado Brau-
lio Rasera, temiendo le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
ROBO DK ROPA"? 
Strand Herbe.'t, natural de Ana-
tria, de 21 a i os de edad y vecino 
de Villegas S í , denunció en la pr i -
i.iera estación de policía que su 
compañero do habi tación, nombra-
do Jacob Berger. de Alemania, 
de 21 años de edad, le había hur-
T L o s S o m b r e r o s < & r a n 6 e s 
Oportunamente, tan oportunamen-
te que io manifesfiamos antes de que 
líegasen las revistas y las crónicas 
de los críticos europeos, hemos d i -
cho que este verano se están usan-
do mucho los sombreros grandes. 
Un famoso cronista que reside en 
París , Antonio G. de Linares, decía 
el domingo pasado en un periódico 
de esta capital que "los nuevos som-
breros son grandes, sin que ello quie-
ra decir que no estén de moda los 
sombreros pequeños" . 
El sombrero grande viene a alter-
nar con el pequeño, dando así más 
amenidad y contraste a la moda. 
"Son estos nuevos sombreros— 
agrega—de paja de Italia o de crin 
y llevan como paramentos, general-
mente, un borde de color y un ma-
nojo de flores". 
Parece esa una descripción de los 
nuevos sombreros llegados a los A l -
macenes Fin de Siglo. 
Habla también el cronista del mu-
cho uso de los canottiers de gran 
tamaño y completamente lisos. 
Recuérdese la oferta que días pa-
sados hicimos de canottiers, pamelas, 
capelinas, en| paja de Italia, crin y 
finísimo picot, ricamente guarneci-
dos con trabajos de encaje, anchos 
bieses de terciopelo, largas caídas de 
seda, grandes flores. 
Lo repetimos: los críticos france-
ses describen nuestra nueva colec-
ción de sombreros. 
La que está, es sabido, sujeta a 
los beneficios de la Venta Popular 
de Julio. 
P a t r o n e s ^ G r a t i s f e r i b l e s ^ u t t e r i c k 
Ya se encuentran a disposición áz 
nuestra clientela los últimos patro-
nes y tansferibles Butterick, auxi-
liar de imponderable utilidad para 
toda persona de habilidades y sabios 
recursos domésticos. 
Este último cuaderno trae patro-
nes para ropa de señoras y niños, 
tanto interior como exterior, de ves-
tir como dol casa, playa, calle, etc. 
Igualmente de mamelucos, kimo-
nos, pijamas, cojines, almohadones, 
etc. 
Los transferibles ofrecen muy l in-
dos modelos de bordados. 
LUR O'LIN 
En vista de la gran aceptación 
que ha tenido este suave, práctico y 
fresco género, hemos hecho otro gran 
pedido, el que ya ha, llegado a nues-
tros almacenes. 
La nueva cqilección muestra los 
más modernos dibujos, en los colo-
res más de moda. 
Y se ofrecen estos géneros v 
4 0 c e n t a v o s 
la vara, por haber Hegado dentro do 
los días de la Venta Popular de 
Julio. 
GAINSBOR0 LINON 
A $ 0 . 4 5 • 
Otra de las telas de gran éxito 
este verano por su calidad exquisi-
ta y sus estampados bellos y armo-
niosos. . 
Nuevo surtido. 
tndo varias piezas de vestir y m«?r-
cancías valoradas en $152, ¡jué'l 
eran de la propiedad de Manuel 
González, vecino del 'Surgidero de 
Ba tabapó . 
OOX L U Z B R I L L A X T K 
Por el doctor Vega fué apistldo 
t n el Hospital Municipal, el menor 
de doce meses de nacido, Jesús 
Soto Mart ínez, vecino de Salud 
156, el cual preaeutab.t s ín tomas 
de intoxicación, la ciue sufr ió se-
gún dijo a la policía la señora Am-
paro Martínez, madre de Jesús , al 
ingería' casualmente un poco de luz 
brillante. 
CAJA D E CAUDALES ROBADA 
Ayer m a ñ a n a al levantarsa el 
dueño de la bodega situada en 7 
número 80. José R a m ó n Luaces, 
español, por haber sido avisado 
por el vigilante José López, de que 
la puerta de la bodega por la calle 
B, estaba abierta, pract icó un re-
gistro notando que una caja de 
caudales, pequeña, que tenía al 
lado de la carpeta había desapara-
cido. Kn ella según declaró a la 
Pol ic ía" guardaba $578, y docu-
mentos. Supone el denunciante que 
l c^ ladrones se quedaran de n o -
che escondidos en la bodega, por-
que las puertas nc presentan se-
ñales de haberse ejercido v i o l e n -
cia en ellas. 
IzADROX DETENIDO 
Pilar Veras Lapido, española., de 
3 5 años , vecina de Chunuca 73. 
salió ayer mañana de s" casa y al 
regrosar halló violentado un esca-
parate notando la falta de mone-
das de oro de 20, 10 y 5 pesos que 
guariiaba en un monedero de oro 
y más de $100, en bilotes. Sospe-
ch?[ la denunciante - que el autor 
del robo fuera un mestizo nombra-
do Lorenzo Delvnde Martínez, de 
38 años , vecino de Figuras 2, le-
tra H , al que v!6 en su casa antes 
de salir ella. Detenido Lorenzo por 
el vigilante 1827 F . Lehullier, fué 
remitido al Vivac. 
OTRO CAOQ ARRESTADO 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 580. J. Saez, a r res tó 
a Juan García García de 31 años, 
vecino de Zaldo 31, que ent ró en 
la bodega situada en Znldo y Pren-
sa de José García Rodr íguez , es-
pañol, de 26 año© y saltando el 
mostrador se apoderó de un pa-
quete de dinero que había a l lado 
de la caja contadora y se dió a la 
fuga dándole antes una bofetada 
al bodeguero que t r a t ó de dete-
nerle. 
F u é remitido al V ivac 
ACUSA A SUS VECINOS 
Concepción del Río y RoWlio de 
3 6 años , vecina de Figue-roa 11, 
denunció a la Policía que sus h l -
ESQUINA DE SAN RAFAEL AGUILA • 
K E W J P I E 
El "Pericón" de moda, es el abanico predilecto de las dama. 
De venta en todas las tiendas y en la casa importadora: 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ V I L A 
Teniente Rey If l .—Teléfono: A-8340.—Apartado 1082.—Habana. 
jos Concepción y Reinaldo Rodr í -
guez del Río, de 13 y 9 años res-
pectivamente, le contaron qu(| en 
la casa de a l lado de la que ella 
ha'blta de la cual es encargado José 
Cru^, e'̂ te y su esposa estuvieron 
hablando de una cartera .que con-
tenía $3500, que Cruz llevó a la 
casa y que debe proceder do un 
robo porque sus cuñados Ramón 
vivero e Hipól i to Campos, le de-
cían a la esposa de Oruz que era 
un l adrón y que no lo denunciaban 
por ser parientes. 
ARROLLADO POR UX AUTOMO-
V I L 
E l automóvil número 1155() 
r r ro l ló ayer en Línea y E a Eva-
risto Rodr íguez Pasio español, do 
22 años , que montando una bici-
cleta pasaba por dicho lugar. 
En el quinto centro de socorros 
fué asistido de una herida incisa 
en el antebrazo Izquierdo. 
E l chaufCeur Ignacio Garc í a 
Limonta, do 38 años, vecino de 
Perseverancia 14. quedó en liber-
tad por estimarse casual el hecho. 
D E T I E N E L A J U D I C I A L A UX 
rOMKRíJIANTE SIRIO.—IRA A 
SUBIR L A ESCALA D E L "KS-
r A G N E " A L SER DETENIÍ>0 
En la Jefatura do la Judicial, 
se recibió ayer un telegrama de 
Clenfuegos, Interesando la, deten-
ción de un comerciante sirio, quo 
después de realizar vartias estafas 
había desaparecido de aquellos l u -
gares, sabléndoíie que tratabr de 
huir a l extranjero. 
E l Jelfe de la Judicial comisionó 
a los agentes A. González y M . 
Igfleslas, los cuales averiguaron en 
un cafó situado en An tón Recio 
y Monte al que concunren numero-
sos sirios, que uno de ellos se em-
larcaba en el vapor "Espagno". 
Acudieron los agentes al barco 
referido y a l subir a la escala, de-
tuvieron a un individuo cuyas se-
ñas coincidían con las que ellos 
Reñían |y cuyo individuo dlsctaró 
r.ombrarse Abbas Chala o Ramón 
Sánchez, de Siria, de 30 año< y 
vecino de Ranehuelo, en las VI -
Uas. 
Presentado z\ Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta fué 
remit ido a Cienfuegos custodiado 
por una pareja de la Guardia Ru-
ra l . •* 
LADRON D E AUTOS DETENIDO 
Cumpliendo órdenes del Tenien-
te Miguel Calvo, jefe de la Sec-
ción, arrestaron loe Expertos San-
sirena y Perdomo a Luis Ramos 
Caistillo, de la Habana, harJ^ro, 
de 84 años, dueño de Ja barber ía 
situada en 10 de Octubre 166, que 
se dedica en unión de varios Indi-
viduóte raAa a robar autom^vllos 
que lue-go, después de cambiarles 
la carrocer ía y el número del mo-
tor, loa vende. 
Entre otro« autos sustrajeron 
de 11 y K el au tomóvi l 13744 de 
José Vega González vecino de Mon-
te 15. 
DI TENCIOX D E U N CARTE-
RISTA 
Eí detective de 1« Secreta Val-
dés a r res tó ayer a l conocido cáírtp-
r is ta Armando GruUct Letroter 
vecino de Malecón 304. acusado dó 
haber tratado de hurtar una car-
tera a Ricardo Soler y Oohoa on 
un automóvil «n Genios y Zulueta. 
Con el detenido se hallaba Ar-
turo Tores (a) E l Vivo que ao dió 
a la fuga. 
L o s e q u i p a j e s 
p a s a n d e m o d a 
Ya no se usan anticuados baú-
les ni enormes maletas. Ahora 
se estila el equipaje elegante, 
del cual nosotros tenemos la 
más grande exposición en baú-
les y maletas. 
Winchip, baúl de lujo $70. 
Hércules, baúl popular, $26. 
OBISPO. CUSA 
. L A 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r su a f e c c i ó n 
T O M E N ^ e a í 
m m m m m 
A N T I - N E R V I O S O S» 
DEL. (-
R E C O N S T I T U Y E N T I 
D E L S I S T E M A 
N E R V I O S O 
I N D I C A D O 
C O N G R A 
E X I T O 
E N 
L A 
E M I A 
E P I L E P S I A 
f ALT» OE MEMORIA 
H I S T E R I S M O 
E S T E R I L I D A D 
I L I D A D G E N I T A L 
V C E R E B R A L 
F O R M U L A 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E B 
Laboratorio QuímJco Farmacéutico 
D R J M A R T I , Pŵ AOf* 
H A B A N A . CUBA 
A s í es l a e t i q u e t a d e l frasco 
M u e s t r e este a n u n c i o 
e n su fa rmac ia 
T O D A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L 
N E P T l ^ N O Y M A N R I Q U E 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE. 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS. 
QUE SON PERJUDICIALES. USE 
A g u a d e C o l o n i a 
Que hace recobrar al cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
P 9 B 9 SE APLICA al 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
De venta en 
Sederías y Farmacias, i 
$ 3 . 5 0 
Pida Prospecto. 





Otras muchas tel^s de fan-
tasía acabamos de recibir en 
estos d í a s . Son algunas de 
ellas: Voiles bordados en 
preciosos y originales dibu-
jos, guarniciones caladas en 
los estilos más lindos que se 
han producido, encajes para 
vestidos, voiles estampados, 
poplín de listas, warandoles, 
holanes y voiles de todos los 
colores. 
No deje de ver nuestros 
surtidos y precios; somos loa 
que más baratos vendemos. 
l i m m u 
ZENEA Y A R A N G U R E N . 
(Neptuno y Campanario) 
G R A N L I Q U I D A D 
: - : D E L A A R M O N I A C O R P O R A L 
] 
La mujer que tiene la fortuna 
de poseer un talle de factura irre-
prochable, debe utilizar los me-
dios que la industria pone a su al-
cance para evitar deformaciones, 
que causas! infinitas pueden provo-
car. 
La que no sea tan feliz, debe 
hacer lo posible por parecer ai-
rosa, elegante: es bien fácil con-
seguirlo, actualmente. 
El corsé, es el auxiliar más po-
deroso en esta tarea. Los hay en 
todas formas, para todos los usos, 
muy caros, económicos en extre-
m o . . . 
CORSES 
FAJAS Y AJUSTADORES 
Fajas. Calidad E321.—De elás-
tico y batista, rosa, flesh; a $2. 
Fajas. Calidad 0489. De elásti-
co con batista brochada en rosa; 
a *2J5. 
Fajas. Calidad 0495. De cuty 
brochado, con elástico rosa; a 
$3.25. 
Fajas. ¡Calidad 112. De cuty 
frente brochado, y espalda total-
mente de elástico; a $3.00. 
Fajas. Calidad 114. De cuty 
brochado, con elástico; a $3.50. 
Fajas. Calidad 2734. De cuty 
brochado; a $3.75. 
Fajas. Calidad 120. Finísimo 
cuty, con elástico al costado;, a 
$4.75. 
Ajustadores de malla • I -
sa flesh; a 30 cU. ^ S i J í 
Ajustadores de batist» 
[Bina 
Ajustadores, con faia í j 
tomago; a «2.00. ^ ^ 
CAMISAS DE DIA1' % • 
Camisas de día. de ^ . $ 
ta. con bordados suizos- a 7? !«>' 
Camwas de día. BordafL*^6 
» : tirantes con nos 




Camisas de día. De on,] 
Por este estilo están 1 ' l ^ ' 
todos los ar t íceos ^ ^ ¿ 
- n t o de C o n C Z ^ ^ 
duparatados. de puro bajo/*0111 
VESTIDOS 
_ Los Vestidos de Señora y 
ñas . asi como los Trajecito, 
nanos, están, como usted 
prácticamente regalados taU 
sus precios de reducidos K 
olvide, por su propia convem 
cía. 
PLISES, BORDADOS Y J ¡ i 
LADOS. Nuestros Ulleres ej, 
tan estos trabajos con insupera 
perfección. Para persuadirse. 
vdénenos usted. 
S N g P T U N O ) 
• v • 
N I C O U 
G r a n V e n t a H o y , d e V e r a n o 
CUntos da Señoras vüritaa a diarlo 
" L A M I M I " , d e I n d u s t r i a 1 1 2 , 
porqn* M la casa que ofreco 
N u e v o s M o d e l o s e n S o m b r e r o s 
A $ 3 0 ^ $ 4 0 0 $ 5 0 0 $ 6 ° ° v $ 7 0 0 
r 
Y EVITESE LAS MOLESTIAS Y GASTOS 
D E H A C E R U N V I A J E A L EXTRANJERO 
Vis i t e e l e s p l é n d i d o Edi f ic io de Apartamentos especial 
para familias Calle 2 3 esquina a M . , Vedado. Lugar 
a l t o , fresco y saludable, con vista a l mar. Magnífico 
panorama de la c iudad y sus l e j a n í a s . E l mayor confort 
Elevador " O t i s " AgU3 abundante. Garage. 
SOLO Q U E D A N VACANTES 3 APARTAMENTOS DE 
3 a 4 CUADROS QUE A L Q U I L A M O S A PRECIOS ¡SU-
M A M E N T E MODICOS 
V E A L O S H O Y M I S M O 
NO ESPERE A MAÑANA. DIGANOS 
C U A L L E R E S E R V A N O S 
I n f o r m f s: 
O ' R e i l l y 1 1 . Depratamento 4 0 7 . T e l é f o n o A-4617 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A B * 
E X T I R P A R L O S V E L L O S D E R A ' * 
S S ^ E S T U C H E 
G R A N E X P O S I C I O N 0 1 J ü G ü E T E i 
" L A S E C e i O M H 
5EU5(DAIN32 
EffTRt IRAfAEL 
Y S . M I O U E L 
TELEFONOS 
A . 4 6 8 2 ^ T - ^ 
A . 9 1 3 2 
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itÍSta. 
rmela Nieto, la Carmela de 
. f oro. ^ t i l i s t a brillante 
• " l . tras día ll^na en las colum-
l a e f ^ Mundo una de las seccio-
Kis de 1:1 pñas más consultadas 
W j I e Z ^ v C ^ r diario de 
^ fina 
T í 75 Bordado, 
doblad^ 
^ o p a l ; , 
,ro bajo, 
A Ñ o c x r a 
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P A G I N A S I E T E 
untadora hija. Carmenclta 
eaDCíe verá en sus d ías muy 
^ con muchos regalos, mu-
5jasda?isfrcciones y muchas ale-
María v bella señora del caballe-
^ A ^ m i / o Emeterio Zorri l la , presi-
: 1 ^ K / d é La Polar, la gran cervece-
WPJ Tas Puentes. 
P « de „fo T,Pdón. interesante es-
Carmen Armenteros, 
• — „to T.pdÓn, l l l i c i caauuc 
/ ^ T e l querido coronel Carlos 
Adieta! y su hija única, Carmita, 
oncantadora. 
en Jt ierran ir bella 
' " ^ a la que Hcg-irán estas líneas 
• e a j ^ n afectuoso saludo 
rn erupo de señoras . 
S r n S jóvenes y bellas, 
r ímela Llansá de Real, Carmen 
^ Rkart de Tabernllla. Car-
. , rarcía San Miguel de Puebla, 





dos f») Wksn Izagiulrre — _ 
(Te Gutiérrez Lóe, Carme 
3S, Carmen Pi-
Ccilveiii^ir Morales de vua. Aimée Lasa de 
T f e a g e l i ú , Carmen Pasarrato de 
'*M¿iez, Carmelína Dobal de Coe-' 
I u carmen García Vega de Mal-
enora y 
sred ^ g n , t de Bernal( c,armell. 
Jos t a i e , ^ ^ / f , Gutiérrez " 
!cld08. Nol ísuárez de Fuentes. 
la convpnLÜr r l s  Vila. A I 
VDOS Y r t l m t Carmela Remírez de Junco, 
all.r .^Cnellna Silveira de Sastre, Car-
alleres i j ^ ^ ! * gniarina de Pella. Carml-
n msupera|Kr Reyna de Martínez, Carmela 
rsuadirj. j L e r de Ovares, Carm 
| S de Sánchez Quirós. 







ar elina Sán 
Carmela 
ín'lard de García Loyola. Carmen 
"ibarga de López, Carmen Tous 
í Jiménez. Carmela García Vélez 
¿Montoulieu. Cermela Gut iér rez 
" ¿¿gcuas, Carmelina Falcón de 
•Lr carmita Bosch de Iruretago-
a 'carmen Esteban de Mori l lo , 
Smela Ortíz de Dorta, Carmela 
Srerá de Moreno, Carmen Ruíz 
fcTayo. Carmela Morera de Vi l l a r -
^TO/Carmen Esteban de Goya, 
tnn'en Barrenas cíe Pascual. 
ICannela Pérez Arr íe te , la bella 
Hora de Cuevas, editor de la Guía 
• Cinnen Soliño, gentil esposa del 
fctiaguido doctor Federico Fabre 
CoT Compañero muy estimado 
É periodismo. 
J»-Xa novia de anocne. 
Tirmen de la Guardia. 
la boda con ol i^ven Carlos de 
linio, que parecía quedar transfe-
H^por enfermedad de un fami-
tnro celebración anoche en la 
pia del Vedado. 
AlfJna m&s. 
Entre las jóvenes damas. 
I l Carmelina Laurrieta de Fon-
Vtan airosa, tan bonita y tan in-
Btate. 
¡Il olvidaré a Carmita Fe rnández 
la encantadora señora de 
il fotógrafo del gran mundo. 
J b e n Rodríguez Capote de 
•fttfff, Carmen Pernal de Horts-
•••Mi y Carmelina Tarafa, gentil 
«osa del distinguido doctor Pe-
po Montalvo. 
i Carmen Ponjol, la bella señora 
•M loctot Roberto Martínez, de 
"itiaen Arroyo 'Xaranjo. 
'as ryvlas del mes, Car-
^ ^ ^ H » de Porto, cuyas bodas 
^ ^ • p n el día 9 en el Angel. 
;*WiD?¡a Menéndez, joven y be-
WF** señora de Fernández Rodrí-
B " ' el bueno y muy querido Pe-
^ ae El Encanto, para el que so-
P My afectos y simpatías . 
M i «aludo a la señora de F e m á n -
"«Rodríguez h- lleva la expresión 
j a n mejores deseos por su felicl-
fe|"na Marín. 
! ^lUsJma. 
,jJ ]i hiía cle un amigo excelente 
«y Querido, ol señor Pedro Ma-
1 mio6̂ 6!".3, íl la I "0 van» nii saludo 
j'^13 felicitaciones. 
ii,dai¡me,a c;ato, distinguida espo-
siempre atento y siempre co-
compañero del periodismo 
de la Cruz, redactor de la 
K J ' de Sociedndes Españolas 
^Asn̂ !̂0•xF>SpafK>, >' Presidente de 
WCV nón do Cronistas de So-
"e-s Regionales 
fcprna Bernal.' la joven v lu-
wr n« n,C0, a la Qiue no podr ía 
C a C / ^ 1 ^ 0 del cronista, 
^en ex !?sa Sa^os de Muñoz, 
bo v rncheb Galarraga de A l -
carmen Arós tegu l de 
Emen de Trrant0 dama, Sira del 
N o tan ?errero' esposa del com-
^ ^ e t a ^ o y t a n querido que 
6*71° de la Dirección de es-t i c o . 
•»cloSa Ruíz — de García y su 
a i ^ ' Cuca García Ruíz, 
celebrará m santo en su resl-
1 de la calle 25. en el Vedado. 
?:|-rmelina Torriente. la viuda 
1 '^olvidable Jaime Fargas, Pre-
^«nte de las Conferencias de San 
W t e ' ^ la uueva Iglesia del 
^armen de Llundé Viuda de Ver 
^ • F a r m e n <?- ' 
n H 
^ ^ a r p r , ^ vjuua ae ver-
Y W e e n H % de Pé-
* aría dei o - de Pérez Camino. 
1 Carmen Soler, ia se-
ñora de Prats, a la que felicito es 
pecialmente. 
Carmen Berrocal, gentil esposa 
del señor Oscar Pérez Fuentes, cul-
to y disítinguido escritor. 
Un saludo especial. 
En pá r ra fo aparte. 
Lo llevan estas líneas hasta ama 
amiga tan buena como bella, Car-
melina Tomé de Menéndez, para la 
que sólo hay por parte de cuantos 
la conocen, afectos, consideraciones 
y s impat ías . 
Es el santo t ambién de una de 
sus linda- hijas, la señor i t a Carme-
lina Menéndez, a la que mando 
junto con mi saludo, una flor. 
María Zaldo de Martínez. 
Carmelina (Loredo. 
Carmen Flores de Soto. 
Carmela Volta, interesante espo-
sa del brigadier Plácido Hernández, 
ex jefe de la Policía Nacional. 
Carmen López Saúl Viuda de Re-
yes, Carmela Trespalacios de Su-
lá, María del Carmen Aguilar de 
Vargas, Carmela Pérez Viuda de 
Falcón, Carmela de las Casas de 
Cabrera, Carmen G. de Mendoza, 
Carmen Ruano de Babé y Carmen 
Ponce de Morera. 
Carmen Aguado de Arazoza, 
Carmen Gut ié r rez de Henares, Car-
men Pons de Riera, Carmen Cabre-
ra de Vieta, Carmen López Aldazá-
bai de Forment, Carmen Aldrufeu 
de Guasch y Carmelina Alamille, 
la viuda del inolvidable Lanuza. 
Carmen Olivera, la bondadosa y 
respetable Viuda de López Aldazá-
bal, la adorac ión de su hijo, com-
pañero tan querido del Diario Es-
pañol como ' Mauricio López Alda-
z á b a l . 
'Carmita González de Jaime. 
Genti l ís ima! 
Carmela Garmendía , la distin-
guida Viuda de Manzanilla. 
Carmen Moré de García Ense-
ña t , Carmela Cabello de Amenábar , 
Carmelina Rodr íguez Viuda de La-
zo, Carmita Míreles de Collazo, 
Carmen Teresa Mar t í de Menéndez, 
Carmen Erasum de Rodríguez, 
Carmen Casuso de Saavedra, Car-
men González de Rodríguez, Car-
men Echevar r í a de Machado, Car 
men Sánchez Toledo de Mart í , 
Carmen D'elaville de Vega, Carmen 
Pérez Viuda de López, Carmen Re-
yes Ochoa de Sánchez, Carmen A l -
garra Viuda de Mart ín Domínguez, 
Carmen Alzate de Iglesias, Carmen 
Cruz de Vi l la r , María del Carmen 
Hidalgo de Zapata, Carmen Sust 
Viuda de López, Carmen Soley de 
Muñoz y Carmen Gára te y su ange-
lical hija Carmita. 
Carmela Hernández de O'Farr i l l 
Carmita Sampera de Moller y mi 
gentil amiga Carmita Mart ínez de 
Pérez Poussin. 
Carmelina Slcardó de Bornstein 
y su hi ja tan graciosa, Els'a. 
Carmela Suárez L l a t a . 
Joven y bella. 
Carmelina Calvo de Zúñiga, Car-
men Fabre Viuda de D'Emarest, 
Carmen Fe rnández de Castro de 
Argüel les y Carmela Ortíz de Orta. 
María del Carmen Vivancos, la 
señora de D'Escoubet, muy initere-
sante. , 
Carmen Pozo Viuda de Portuon-
do y la menor de sus hijas. Carme-
lina, muy graciosa y muy bonita. 
Carmela Acebal, la s e ñ o r a de 
Mediavilla, a la que saludo espe-
cialmente, con afecto y s impat ía . 
María del Carmen Fors de Pal-
mero, a la que tengo mucho gusto 
en saludar, deseando para ella, lo 
mismo que para su linda hija Car-
mita, todas las felicidades imagina-, 
bles. 
iLa respetable señora Carmen 
Aviles, Viuda de Castillo, madre de 
un querido compañero. Urbano del 
Castillo. 
Carmen Fraga Viuda de Ruíz, 
h i ja del Director de la Banda Mu-
nicipal, el maestro Fraga. 
Carmela Carreira, la bella señora 
de don Pedro Echegaray, electricis-
ta de l^rga práct ica y probada com-
petencia . 
Carmela Castro áe Mier, Carmen 
Oliva de Correa, María del Carmen 
Pastor de Rodríguez, Carmen Cal-
vo de Sierra, Carmelina Garriga de 
Retamar, Carmita Arena de Piñe-
ra. Carmela Figueroa de Mesqueue, 
Carmelina Regueira de Ca rá s , Car-
men Iba rgüen de Lávln, Carmen 
Sala de Rosa, Carmen Mar ía Acos-
ta de Arroyo, Carmen V . Viuda 
de González de la Vega y la joven 
esposa del compañero Julio César 
Rodríguez, Carmen del Castillo, y 
su idolatrada h i j i t a Carmen Luisa. 
María del Carmen Rengel de Mo-
linuevo, Carmen Ldustalot de Con-
cepción, Carmen del Riego de Fer-
nández y Carmen González, la dis-
t inguida esposa del señor Manuel 
Smichtd, miembro importante de la 
Bolsa de la Habana. 
Carmen Castellvi, distinguida es-
posa del amigo y tocayo Enrique 
Coll. compañero de redacción muy 
querido. 
No la olvidaré para saludarla con 
el afecto de siempre, a Carmelina 
R o g u í n . 
Señor i t a s . 
La linda Cuquita Pina. 
Hi ja de nuestro Administrador 
R i f a a B e n e f i c i o d e l A s i l o T r u f f i n 
L Asilo Truffin no habiendo podido celebrar « t e año su acostumbrado baile, y necesitando el auxilio 
« B E » de las personas que generosamente contribuyen a su sostenimiinto, ha decidido rifar una yegua, 
apreciada en $1.000, y que regaló con ese objeto la señora Marquesa de la Real Campiña. 
El Encanto tiene a la venta papeletas para dicha rifa, que tendrá lugar el 30 de Julio, al precio de $1.00 cada una. 
L a s R e g a t a s d e C i e n f u e g o s 
UN CONTINUO (PREGUNTAR. 
L domingo se celebran en 
Cienfuegos las grandes rega-
tas anuales, que hacen que media 
Habana se traslade a la Perla del 
¡ur. 
El entusiasmo que existe para ellas 
este año es extraordinario. Se nota 
en £1 Encanto. Nuestra casa ha si-
do un jubileo durante todo el mes 
de Julio, debido a lai atracción po-
derosa de nuestra magna Liquida-
ción Tradicional, pero en estos últi-
mos días ha aumentado—y eso que 
no parecía humanamente posible. 
Es un continuo preguntar por som-
brillas, trajes de sport, bufandas de 
colores. . . En f in todo lo que se 
necesita para ir^ propiamente, a las 
regatas. 
TRAJES PARA PLAYA 
Los colores propios para playa 
son los muy vivos, o el blanco si 
se combina con accesorios llamati-
vos. 
Nosotros le ofrecemos una colec-
ción preciosa de Vestidos propios 
para playas, blancos y en colores. 
Los hay en seda, voile, guarandol y 
holán. 
De una y de dos piezas. 
Los tenemos pequeños, muy ajus-
tados a la cabeza, muy chic en fin, 
en Bangkok y en fieltro. 
Y unos modelos encantadores de 
tamaño grande que tienen el sello 
inconfundible de París . 
ALGO QUE NO ES PROPIO 
¿Usted recuerda que no es pro-
pio usar medias de seda con trajes 
estrictamente de sport? 
En nuestro Departamento de Me-
dias hay un surtido extensísimo de 
medias de muselina y de hilo en 
tonos de moda. 
Y las incomparables medias de 
seda Goiham que usted necesitará 
seguramente, para usar con trajes 
de tarde y de noche. 
TRAJES Y CAPAS DE BAÑO 
_ Tenemos trajes de baño para se-
ñoras y niños en estilos muy nuevos 
y en preciosas combinaciones de co-
lores. 
ACCESORIOS INDISPENSABLES 
CHAQUETAS DE SPORT 
Si va a usar un vestido blanco en 
las regatas de Cienfuegos, procure 
darle vida con una chaqueta de co-




Un sombrero chiquito es cómodo 
y parece que completa mejor la si-
lueta actual, pero uno grande le ofre-
ce la ventaja de protegerla del Sol. 
Los accesorios dan, hoy en día, la 
medida de elegancia de una mujer. 
Y entre ellos es a la sombrilla a la 
que se le da mayor importancia. El 
Encanto le ofrece una maravillosa 
colección de sombrillas, rebajadas 
de manera drástica por estar en ple-
na Liquidación. 
Recuerde que la sombrilla es, a 
más de decorativa, indispensable en 
ocasiones como una visita a la pla-
ya, o cuando se va al muelle a des-
pedir amistades. 
CARTERAS 
Una cartera de tono vivo—^exac-
tamente igual al del sombrero o cin-
tu rón—da la nota de color necesa-
ria en los trajes de sport. 
Las tenemos, lindísimas, en piel 
muy fina y en seda. 
En rojo, verde, azul rey. Matiza-
BUFANDAS, GASAS Y PAÑUELOS 
Les ofrecemos bufandas, gasas y 
pañuelos en colores fuertes, para lle-
var a las próximas regatas. 
D e l i c i o s a m e n t e f r á g i l e s 
Los hay en distintos materiales, a 
precios sugestivos. 
Ofrecemos también un surtido ex-
tensísimo de unas capas de baño 
que han llamado poderosamente la 
atención de las elegantes. Son muy 
"chic". 
RECOMENDACIONES 
El sol y el aire del mar tienen 
efectos devastadores sobre el cutis. 
Pero puede evitarlos usando la lo 
ción "Rocío Novelia" que evita la 
irritación y la excesiva sequedad 
del cutis. 
Después hay también la Crema 
"Princesa de las Cremas" que es es-
pléndida para usar antes del polvo, 
haciendo que éste se mantenga per-
fectamente adherido. 
Y si quiere tener aspecto de fres-
cura, use el "Rojo Maravilloso"— 
en tonos claros u oscuros. Da un 
color tan natural a las mejillas que 
es difícil pensar que le ha costado 
su dinero. . . 
Lleve en su neceser de viaje la 
"Loción Antilagrimal". Evite la apa-
riencia desagradable de unos ojos en-
rojecidos—lo cual será muy fácil 
que le ocasione el polvo o carbón 
que cogerá necesariamente en tan 
*argo viaje. 
PRECIOS DE A T R A C C I O N 
ESPECIAL — ESTILOS R I -
QUISIMOS E N CENTENA-
RES D E PARES D E Z A P A -
TOS P A R A S E Ñ O R A S , C A -
B A L L E R O S Y NIÑOS — 
M A G N I F I C A O P O R T U N I -
D A D DE POSITIVO I N T E -
RES P A R A E L P U B U C O . 
ESTO ES EN RESUMEN L O 
QUE OFRECE N U E S T R A 
G R A N 
L i q u i d a c i ó n 
O b l i g a d a p a r a 
F a b r i c a r 
INDISCUTIBLEMENTE L A 
VENTA MAS ECONOMICA 
REALIZADA HASTA HOY EN 
TODO EL PAIS 
De giacé blanco cristal, $11.99. 
De piel blanca, $6.50. 
EMOS recibido una preciosa colección de vestidos franceses, de chiffqn. Los hay color orquídea, 
verde Nilo, salmón, etc. 
Y otra colección en georgette y crepé estampado. 
Todos deliciosamente frágiles y muy chic. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
(Continúa en la página diez) 
AVE. DE fTAUA, 102 • TEL. A-2Í59 . 
E l presente que ha de hacer us-
f€d hoy a Carmen, e s c ó j a l o en 
P A R I S - V E N A . 
TODO ESTA M A R C A D O CON PRECIO FIJO 
p E L E T E R I A M E J O R S U R T I D A 
V E R S A I L L E S 
" E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
L O S R E G A L O S 
para que gusten han de ser útiles y 
bellos; por eso, nosotros solo tene-
mos en nuestro stock objetos de ar-
te de indiscutible belleya y toda cla-
se de olyetps prácticos para hacer 
un regalo oportuno y chic. Pase por 
nuestra casa, véalos y luego decida. 
PELUQUCPIAQUINCALLEPIArPÉRrUMÉPIA f i 
C6767 alt 8 d-16 
T E S T I M O N I O 
Sr. Dr. Ar turo C. Boslue, 
Haoani . 
Muy sefor mío: 
Tengo quo manifestarle que me 
ht- librado de todo m i padecimien-. 
to. que sufr ía desde hace mucho 
tiempo. 
Pues jo me sent ía muy an^ua 
tiade de un padecimiento estoma 
cal, pues lo poco que comf.i no lo 
podía fiigerlr; las acedías no se 
flintaban, y lo poco que comía lo 
arrojaba, y tan mal me pufe que 
n i dormía r i podía eetar tranquilo 
en n i n g ú n lugar. 
Pues una farriilla que a lgun '^ 
de t i los han tomado la PEPSINA 
Y RUIBARBO BOSQUE me la re-
comendaron como el mejor piU-n-
te i-ara el tratamiento del es tóma-
go, y compré un pomo, el ciml me 
a l U f í muchís imo y en el segundo 
me q u e d é perfrctamente bien. 
Así es, que no puedo dejar de 
darle a usted públ icamente lafl gra-
cias por haoer obtenido taa bnen 
resultado, queda a usted, affmo., 
S. S. S. Q. B. S. M. , 
Enrlqne Gincr S iwrn . 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE q u i garan-
tiza el producto. 
Irt 16 
De piel blanca, del l al 5, 
«2.99; ¿e l 5 1|2 al 8. $3.50; 
del 8 112 ^1 I I . $3.99 y del 
I I l!2 al 2. $4.50. 
V A R I A S C A J A S 
Llegadas ayer, han sido abier-
tas para agregar al gran nú-
mero de nuevos estilos de za-
patos para señoras a esta l i -
quidación y hacerla más intere-
sante. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
Ayer hemos puesto los precios 
a todas las sombrillas y para-
guas para señoras y paraguas 
para caballeros. Algo que debe 
usted conocer. 
SOMBRILLAS en los 
más modernos estilos 
y colores, desde. . . 
PARAGUAS para Se-
ñoras. Calidades mag-
níficas, desde. . ;. 
PARAGUAS para Ca-
balleros, desde. . . 
Apreciamos cualquier oferta 
que se nos haga en todo lo que 
se refiera a nuestro inmenso 
surtido de Baúles, Baúles-esca-
parates, Maletas, Maletines, Ca-
pas de Agua, Polainas, Botas 
de Montar y de Caza, etc. etc. 
etc. 
RECUERDE QUE LOS LOTES 
COLOCADOS EN LAS MESAS 




V E N T A I M A N 
D E P A R T A M E N T O D E M E D I A S 
E l Depar tamento de medias ofrece m u y i n -
teresantes "gangas" esta semana. A y e r hemos 
agregado a la v e n t a - i m á n los siguientes a r t í c u -
los de este Depar tamento : 
Calcetines blancos pa-
ra n i ñ o s , con p u ñ o de co-
lor , de conchas y lisos, 
que v a l í a n a 4 0 y 5 0 cen-
tavos el p a r ; De l 4 a l 
6, a $ 0 . 2 0 y de l ó ' / z a l 
8 . . . . . . pa r $ 0 . 2 9 
Calcetines de h i l o para 
cabal lero, en los siguien-
tes colores : b lanco, ne-
gro y c o r d o v á n , c a l i dad 
ex t ra . V a l í a n a J$1.25, 
ahora, a . . pa r $ 0 . 5 2 
Calcetines de caballero 
en seda e h i lo y de seda 
con cuchi l lo bo rdado y 
calado. V a l í a n a $ 1 . 7 5 
y $ 2 . 0 0 . H o y a, pa r 
. , . > . « . . . . . M . $ 0 . 9 3 
Medias de h i lo y seda, en los colores : b lanco , ne-
gro , gris, c o r d o v á n , be ig , etc., que v a l í a n a $ 1 . 7 5 
a w . pa r $ 0 . 8 9 
Medias de seda marca "Kayse r " , ( t o d a de se-
d a ) que v a l í a n a $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . Las ofrecemos 
ahora, a p a r $ 1 . 9 7 
H O Y N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
Si usted no tuvo t iempo ayer de ven i r a se-
leccionar su regalo para las Carmelinas a quie-
nes tenga que obsequiar, p rocure hacerlo hoy , 
cuanto antes. 
L A CASA G R A N D E ofrece un sur t ido g ran-
dioso de objetos propios pa ra hacer u n regalo 
agradable y ú t i l . Nuestro Depar tamento de Bisu-
t e r í a , p r inc ipa lmente , brir .da una c o l e c c i ó n inmen-
sa de objetos propios para hacer u n presente de-
l icado. Y nuestros precios han sido "reajustados", 
p rop ios de la V E N T A - I M A N . 
C o m p a ñ í a 
c a l i a n d 
Y 
E N T R E M E S E S 
A la expectativa 
Se encuentran D . Manuel y D . 
Gonzalo. 
—Hola, buenos d ías ! 
—Buenos d í a s . 
—Felices los ojos, .y cónlo es tás? 
Y cómo está tu mujer? 
—Bien! ¡Bien! 
— ¿ Y a se rás abuelo, no? 
— N o . 
— Y eso cómo? 
—Porque Marianita no se ha ca-
sado a ú n . 
—Pero, caramba Manuel, cómo 
nc te preocupas de ese asunto? "Es 
que no has ido todavía a ver a un 
agente de matrimonios? 
— S I , hombre, s í ! 
— Y entonces, tu hija qué es-
pera? 
— U n marido. 
se. Tose, da vueltas, hace Indican 
c l o n e s . . . . * 
Pero no adelanta nada. No sa* 
biendo ya qué hacer, telefonea a l 
rabino: 
— S e ñ o r rabino—le d ice ,—do« 
horas hace ya que se terminó la 
boda, y los invitados no llevan tra» 
zas de marcharse. Por más que ha4 
po, no se van. Qué me aconseja 
usted. 
—Gr i t a ¡fuego! 
— Y a lo hice, pero nadie se mo-
v ió . 
—Gri ta "a l l a d r ó n " . 
— T a m b i é n lo hice, y no adelan-
te nada. 
—Pues entonces pídeles l a li-mosna. 
'Bazar Imqle^" 5. Rafael t I m ^ T k i a 
MAB ANA-CUBA 
L A V E N T U R A 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras , exclusivamente, 
Calle Jarreto, número 62 . Guanabacoa 
ce una esposa y de una madre estriba en 
no padecer enfermedades ni achaques. 
Tome Ud . 
C o m p u e s t o ^ V e g e t a l 
D e L v d i a E . P í n k h a m 
S B i R E R E 
" L A M I M I 
es la casa que hoy inaugura un departa-
mento especial en Flores, Pajas, Crines, 
Cintas, Esterillas, Copas, Forros y Formas 
er. Alambre, a precios muy reducidos. 
Avisamos a las Sombrereras que estamos en 
I N D U S T R I A , 1 1 2 
Desgracia 
La señora Rosenfeld. jud ía , en-! 
cuentra a la señora Blum, judía , | 
• advierte con sorpresa que va de; 
l u t o . 
—Pero por Dios señora Blum, 
ha tenido usted en su familia al-
guna desgracia? 
— S í . señora, Se me ha muerto mi i 
pobre marido. 
—Cómo, que Simón se ha muerto? 
—Si , aeñora . 
— Y diga usted como fué? 
— E l otro día en el templo, en 
el momento de recoger la limosna. 
No se sabe quien echó una pieza 
de cinco pesetas en la bandeja, y 
el pobre Simón murió de la zala-
garda que se a r m ó . 
Cambio de paso 
Tuvo que bailar* en una comedia 
una artista famosa, pero que no. 
r«íunía ni la esbeltez ni la edad quej 
la coreograf ía requiere. E l suceso 
fué un e scánda lo . 
Y un crí t ico lo comentaba en los 
pasillos: 
—Era na tura l . .Tenía que ser 
a s í . . L a encargan de bailar " E l pa-
so do Ja Mariposa", y se oía el paso 
de una caba l l e r í a . . ! 
Propiedad 
Se representaba una tragedla eú 
la que el actor principal tenía que 
salir con los piés desnudos, Y X , 
lUi joven actor, fué a ver al empre» 
s.i.rio y le habló as í : 
—Por qué no me contrata usted 
para representar esa obra Yo 14 
aneguro que quedar ía satisfecho. 
—Hombre, comprenda usted q u é 
ya estoy comprometido con Fulano, 
que tampoco lo hace ma l . 
—Bah bah, Fulano, F u l a n o . . ! 
Para hacer esa obra hay que sef 
más persona de lo que él se f igura . 
Yo hago cosas que él no hace. Así, 
por ejemplo, el sale con malla; 
bueno pues yo saldr ía con. los pies 
desnudos. 
Y el empresario le dice: 
—Pues mire usted señor, no si-
ga, porque no le contrato. Porqua 
una de dos: o sacará usted loa 
pies limpios, y en ese caso no s e r á 
natural, o sacará usted loa p i é i 
sucios, y eso se rá repugnante. 
Un mal desenlace 
Se representaba en un pueblo de 
provincia un vaudeville extraordi-
nariamente regocijado. 
E l público re ía a carcajadas, y 
no cesó un momento en la faena 
hasta que bajó el t e lón . E l vaude-
vi l le se terminaba en boda. 
Y al ver salir a todo el mundo 
con la seriedad de siempre, la chi-
ca que cuidaba el guardarropa dijo 
con filosofía: 
se casaron. . Ya no —Bueno, ya 
K r íe nadie? 
F l remedio 
Se celebra on matrimonio en 
OH templo j ud io . Los invitados ha-
blan tan tranquilamente, y tan sin 
preocuparse del tiempo, que ya el 
Fuajañando a la gen te . . ! 
E l judío Samuel va a Zaragoza 
Se trata de un judío con todas l a i 
de la ley, a quien se lo conoce a me« 
día legua por su acento, por sus 
ademanes, por sus ojos, por su 
boca. . 
Penetra en el andén, recorre eí 
convoy, y busca un departamento 
en que meterse. En. un coche leí 
un cartel que dice asi: 
"—Reservado para el Excelent* 
simo señor obispo de Madnd-Alí 
c a l á " . 
Samuel no duda, abre la puerta! 
se mete on el reservado, colocó ea 
c1 asiento su bulto con toda tran* 
qullldad, enciende un cigarro, y si 
asoma a la ventanilla. 
Pasa el revisor del t ren. 
—Señor , no ha visto usted 4 
cartel l to. 
— Y qué dice el cartellto? 
—"Reservado para el fZxcmo, 
señor Oblsno de Madr id -Alca l i " . 
Y quién lo ha dicho a usted 
l . L 7 3 . el¡11116 no soy yo? 
E, 
I 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
"A^IOWAli (Pasco -io Martí esquina 
* San Rafael) 
No hay función. 
í'AYRBT (Paseo de Mart i esquina a 
San José) 
No hemos recibido programa. 
MARTI (Dragronee esquina a Zuluota) 
Compaííla de operetas, zarzuelas y 
revistas Sar.tacruz. 
A las ocho menos cuarto: La Can-
ción del Olvido. 
A las diez menos cuarto: el saine-
te en dos actos, de Carlos Arniches 
y Antonio Estremera y el maestro J . 
Guerrero, Don Quintín el Amargao o 
El que siembra vientos.... 
PRINCIPAL 3)1! XiA COMEDIA (AnL 
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia española.— 
Empresa Luis Estrada. 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Manuel Linares Rlvas, La 
Raza. 
ALHAMBRA (Ooi<8Ula«o «sqnla» a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho menos cuarto: el saine-
te De mala vida. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
La Rumba en España; Las travesuras 
de Venus. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A C E " M A R T I " 
Se celebró anoche en Mar t í con 
extraordinario éxito la función or-
ganizada en honor y a beneficio 
del notabi l í s imo tenor español Ca-
yetano Peña lver , cajjiajite de mé-
ri to excepcional. 
"Cavalleria Rusticann", la inspi-
rad í s ima ópe ra de Mascagni, y 
"Marina" , la be l l l l í s ima zarzuela 
de. Arr ie ta , presentadas espléndida-
mente . 
E l beneficiado fué ap l aud id í s imo 
por su excelente labor . 
Hubo aplausos, t a m n i é n muy c a -
lurosos, para Pilar Aznar y los de-
más in té rp re te s que so destacaron' 
en la función de anoche. 
Para hoy s-e. anuncia un atrayen-
te programa. 
E l próximo miércoles se celebra-
r á la serata d'onore del gran ba-
r í tono Matías Ferret . 
Can t a r á el aplaudido artista un 
acto de "ba Bayadera", un acto 
de "Los Gavilanes" y un acto de 
"Los Calabreses", ya que en estas 
tres obras realiza labor de primer 
orden. 
E l tenor Peña lve r s a ld r á hoy pa-
ra Pinar del Río , acompañado por 
el maestro J e sús Pallas, el ba r í to -
no Galindo y otros artistas para 
dar algunas funciones en la pro-
vincia occidental. 
U N A C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R E N R I Q U E D E S C H A M P S 
CINTA ESPAÑOLA: BARCELONA, 
SEVILLA, MADRID . . . 
Se efectuó anoche en esta casa del 
DIARIO DE LA MARINA, como ha-
blamos anunciado, la exhibición de la 
notable cinta hecha en España, que 
reproduce los edificios notables, los 
bellos paseos,los monumentos célebres 
de Ja nación hispana y las persona-
lidades que la han honrado con su 
genio. 
En la cir.ta, que es interesantísima, 
se ven hermosos lugares, pintorescos 
rincones, de Baroelona, de Madrid y 
de Sevillx. 
Titúlase la película "Progresos de 
la España de nuestros d í a s . " 
Antes de la exhibición de la cinta, 
el señor Deschamps pronunció una 
amena coníerencia señalando los pro-
gresos la cultura española, rela-
tando anécdotas de los Soberanos, del 
pueblo obrero y de los alcaldes y 
ofreciendo datos estadísticos sobre el 
progreso nacional en todos los órde-
nes. 
El Sr. Deschamps, que es un confe-
renciante sencillo y hábil, fué aplau-
didísimo y la cinta encantó a los es-
pectadores, que eran numerosísimos. 
P R I N C I P A L o e l a C O M E D I A 
TEMPORADA P O P U L A R . 
E L T E A T R O MAS FRESCO DE L A H A B A N A 
A las S en punto . A las 9 y cuarto. 
l o . MAÑANITA DE 
2o. NO IA HAfiAS í NO LA TEMAS 
E X I T O . EXITO 
L A R A Z A 
De Linares Rivas. 
MAÑANA: 
F E L I P E D E R B L A Y 
E L E S T R E N O D E A Q U E T E A T R O V A M O S E N M A R T I 
Se fectuará éste mañana viernes. Y 
ei público habanero que tan curiosa-
mente recibió este original titulo con-
testara la interrogación abierta por 
la empresa llenando la amplia sala 
del coliseo del Apóstol. 
¿A qué teatro vamos? es una boni-
ta y graciosa revista de caricatura que 
abarca en cuadros rápidos llenos de 
animación y de alegría los distintos gé-
neros teatrales en boga. Tras un pró-
i 0 J^6 "ondosa presentación vienen 
los distintoa cuadros marcando cada 
uno de ellos un espectáculo distinto: 
L l Ganso de Lohengrin, ea la parodia 
cperístlca; la escena de comedia el 
Acusóme padre o yo me arrimé a un 
pino verde; La Ultima Revista, el 
desfile coruscante y bullicioso de los 
actuales -espectáculos feéricos. En el 
seno de la Marta, un regocijante dra-
món en verso de época medioeval; La 
•Tutelar, el saínete agudo que pinta cu-
riosas escenas del patio; el mundo de 
Colón, el vodevil travieso \de enredo 
y finalmente Las Damas del Capri-
i ho, la opereta con su corte de perfu-
rrradas y banales damiselas y su tan-
da de valses aue saben a Danubio. 
Con todos estos elementos Antonio 
Paso y Joaquín Dicenta, extremaron 
su gracia y su habilidad y los maes-
tros Faixá y Millán dieron rienda 
suelta a su inspiración resultando de 
esta colaboración afortunadísima de 
autores jóvenes , un éxito que se man-
tuvo en los teatros de la villa y corte 
durante toda una temporada. La com-
pañía en pleno de Santacruz toma par-
te en la nueva producción. 
El sábado, en la sección, elegante 
de. las cinco el espectáculo siempre 
divertido v artístico de los Mosaicos. 
Esta noche dos tandas: la sencilla 
d? las ocho y media con La Canción 
ñel Olvido, en la que tanto se hacen 
aplaudir la Aznar y Ferret, y la do-
ble de las diez menos cuarto con Don 
Quintín el Amargao por Consuelo H i -
dalgo, Paco Lara, Muñiz e Izquierdo. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y Cuarto y 9 y media González y Ló-
pez Porta presentan a la simpática ac-
triz Viola Dana en la bonita cinta Me-
tro titulada No Dude de su Hombre. 
También se exhibirá la grandiosa 
comedia de mucha risa interpretada 
por la simpática actriz Gloria Joy t i -
tulada Personas de Artistas. 
Mañana viernes 17 y sábado 18 en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y cuar-
to González y López Porta presentan 
a la sugestiva Alice Terry y el arro-
gante galán Ramón Novarro en la va-
l'.osa cinta Metré titulada El Ardien-
te Arabe. 
Domingo 19 en la matinee de 2 a 
5 nuevo episodio de la serie Sonando 
el Cuero, Hebert Rawlinson en La 
Venganza del Huérfano y Jackie Coo-
gan en El Príncipe Moderno. 
Tanda de 5 y cuarto nuevo episo-
dio de la serle Francesca El Hijo- del 
Mercado y la producción por Conwav 
Tearle titulada Falso Hombre y Fiel 
Amor. 
Tanda de 9 y media, nuevo episo-
dio de la serle francesa El Hijo del! 
Mercado, la película tomada en la pe- 1 
• t .x Harrilí Wills y Wlgney y ax-, 
nibléndose la grandiosa producción 
Flores del Camino. 
C U A N D O R I Ñ E N ¡ 
L A S C O M A D R E S 
_ Todos nos acercamos al balcón, o por lo 
^ 1 * ventana, cuando riñen las coma-
«nl r ^ t t f * ? ^ no rerder un sólo detalle ; 
™ ^ eb,Lde/,1Íe 8011008 curiosos. De 
«.smo modo toda persona, sea hombre o 
S I ' ¿ 7a 1° i™**0' 1«e sufra de la 
^ J £ - , j j ? ]oB rinonc6. debiera tener la 
cunosidad de probar las Pastillas del Dr. 
í . r í Bf.í!fra ^ rmones, y vejiga, que desda 
híí. P^ucea resultados a aquellos que 
han tenido la feliz Idea de tomarlas. Dolores 
de cintura, espalda o caderas ; incontinencia 
oe las atuas; ardor en el caño al pasar las 
aguas; asiento o sedimento en la vasija; el 
pasar las aguas "a poquitos" o de gota en 
gota; aguas turbias y de olor fuerte o desa-
gradable ; el tener que levantarse en la ñocha 
a hacer asmas; la imposibilidad de bajarse o 
agacharse: el etnpañamiento de la vista: 
frialdad de pié» y manos; hinchazón de pies 
y pantorrillas; mal humor, irritabilidad, 
marcos, dolores de cabeza: deseos de no 
trabajar: cansancio y estropeo al levantarse; 
respiración agotada y fatigosa, reumatismo, 
hidropesía, etc.. son todos síntomas de desar-
reglos de los ríñones y vejiga, que deben 
combatirse con el uso de las 
P A S T I L L A S i D r . B E C K E R 
p a r a d e l R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Se venderi en las boticas y las recomiendan 
lo* boticarios. Mientras mas pronto las tom̂  mucho tneiur para Ud. 
SI su botica no vende las Pastlllaa I 
del Dr. Becker le enviaremos un fras-
06 por correo certificado al recibo i 
de un giro postal por valor de 55 cen-, 
javos Dr Becker Medicine Co.. 33. 
Union Square, Dpto. DM. New York., 
N . Y. 1 
i 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
exhibirá nuevamente la sensacional 
película titulada La venganza de Rin 
Tin Tin, cuyo protagonista es el ma-
ravilloso perro lobo Rin Tin Tin . 
A las 8 y cuarto Lo que no sanen 
los hombres por Me Cowan. 
Mañana viernes 17- y sábado 18: El 
ardiente árabe, por Ramón Novarro y 
Alioe Terry. 
Domingo 19, matinee El odio a las 
mujeres, por Arthur Lake, ¿Por qué 
esperar? por Wanda Wüey. El ravo 
invisible, episodio 7, Conquistando el 
oests por Lester Cuneo, y La emo-
ción desconocida, por Kenneth Me Do-
nald. 
A las 5 y cuarto Un secuestro en 
alta mar por House Peters. A las 9 
y cuarto No dude de su hombre, por 
Viola Dana. 
Lunes 20 y martes 21, la gran pro-
ducción de Cecil B . De Mille titula-
da Pies de Arcilla, por Julia Fave, 
Rod La Roque, Teodoro Kosloff, Ve-
ra Reynolds y Ricardo Cortez. 
H o m b r e s D e l g a d o s 
H o m b r e s D é b i l e s . . . 
H o m b r e s A n é m i c o s . . . 
H o m b r e s N e r v i o s o s 
Indudablemente que casi nadie des-
conoce las grandes propiedades del 
Aceite de Hígado de Bacalao como el 
mejor reparador del desgaste orgánico. 
Este producto contiene más V I T A -
M I N A S que el mejor alimento que 
actualmente se puede conseguir. 
Será una buena noticia para usted 
la de saber que el Aceite de Hígado de 
Bacalao viene ahora en pastillas de 
agradable sabor; de manera que si real-
mente desea aumentar 10 o 20 libras, 
sentirse saludable y fuerte, diríjase a 
la primera botica y pida un frasquito 
de Pastillas compuestas de aceite de 
hígado de bacalao, de McCoy. 
Son tan agradables tomándolas en 
verano como en invierno y le harán 
aumentar 5 libras en 30 dias. Si usted 
no obtiene este resultado, le devolve-
remos su dinero. 
Muchos son los casos de personas 
que han aumentado 10 libras en 30 
días tomando por toda medicina las 
PASTILLAS COMPUESTAS D E 
A C E I T E DE H I G A D O D E BACA-
L A O de McCOY. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cub«) CO.S.A. 
Mercaderes 19, Havana. 
M A Ñ A N A • 
1 TANDAS D3 5.1|4 y 9.1|2 en 
R l A L T O 
L A SUPREMA JOYA FOX, LA PELICULA MAS 
TACULAR HASTA E L PRESENT'3 
ESPEC-
L A M A R C A d e L A V A N I D A D 
( F O L L Y OF V A N I T Y ) . 
Por las estrellas BETTY BL1THE y B I L L I E DOVE 
P O R E L S U P R E M O F U E R E V O C A D A L A S E N T E N C I A 
A P E L A D A D E L A A U D I E N C I A O R I E N T A L O R D E N A N D O 
L A T A C H A D E L D R . R A M I R E Z C O M O R E P R E S E N T A N T E 
E! of ic ia l de Sala de la Audienc ia , Dr . R o d r í g u e z Feo, 
ha sido designado para aux i l i a r secretario del magis t rado 
Monte ro , que instruye expediente cont ra o t ro magis t rado 
EN E L SUPREMO 
do sentencia con fecha de ayer en 
ol recurso contencioso-electoral es-
tablecido ante la Audiencia do 
Oriente por el culto letrado orlen 
tal doctor José M . Milanés Tama 
Pleito sobre desahucio 
Visto el recurso de casación por 
i r f racción de ley interpuesto por 
, Matilde y Pastira Pastana calde-
rín impugnando el fallo del Juez'yo contra la elección del doctor Sle 
\áe Primera Instancia de Guiñes, en ¡dio Ramírez León, ambos candida-
¡ los autos del juicio de desahucio ! tos del Partido Popular por ayue-
I que sobre desalojo de la casa Real I Ha Provincia en las úl t imas elec 
i número 7 en el pueblo de Pipián , iciones. 
¡promoviera contra las recurrentes! E l supremo revoca la sentencia 
¡el señor José Díar Alvarez; autos j apelada de la Audiencia de Orien-
en los cuales dicho Juez confirmó te y declara con lugar el recurso 
d del Juez Municipal d.e San N i c o - ^ e l doctor Milanés ordenando sea 
ilás que, declarando con lugar la tachado el doctor ' Ramírez de la 
¡demanda, condenó a las demanda- ;üg ta de candidatos a Ropresentan-
1 das de salojo de la casa en cues- te y aceptando en todas sus partes 
| t ión, aperc ibiéndolas de lanzamien-
to si no lo verificaban en el tér-
mino de ocho días , la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Supremo ha 
¡fallado declarando sfn lugar el ex-
presado recurso. 
Sin lugar 
CONTEMPLE: Los más ricos trajes de los más famosos mo-
distos. 
V E A : E l derroche 'de lujo en Joyas, principalmente en perlas 
OBSERVE: Las bel l ís imas estatuas vivientes adornando un 
salón en donde se celebra una fiesta del gran mundo. 
EXTASIESE: Ante las miles de Ninfas que en el reino del 
Dios Neptuno se nos presenta en una forma que nos recuerda 
los eternos cuentos de "Las Mil y una noches". 
PERLAS, MUJERES, CHAMPAGNE; FUEGOS FANTASTI-
COS y CUANTO CONCEBIR PUEDA L A MENTE HUMANA 
la tesis sustentada por el doctor Mi 
lanés en su informe. 
La tacha es por cohecho. 
Expediente contra un Magistrado 
E l Magistrado doctor Mario K . 
Montero, que instruye en comisión 
especial expediente de separación 
i T S - I ¡contra un Magistrado de la Audien 
. La, l ^ 1 L ^ 7 ^ L d ! J í ' cia de Oriente ha designado al Ofi-
bunal supremo ha declarado sin l u - clal de Audiencia doc-
gar el recurso de casación estable- tor * Rodr íguez Feo para 
rido por el procesado Antonio V i - , ^ J , * ^ 
.» ! fo /.i,o„ff„„r i r o ^ r . Q116- sin perjuicio de las funciones 
dal García ,cnauiieur, vecino 'ae r̂ e- • i J ~ i i -/ 7 J J _ *_„ i J „ !„ como tal Oficial de Sala, lo auxi-esta ciudad, contra el fallo de la , . . j o 4. J~ -, „ X A ,n rs-i !„„ , J „ lo ^e con el carácter de Secretario en Sala segunda de lo Criminal de la investisaci6n de w hechos 
Audiencia de la Habana, que lo 1 l c ^ i v o.V,,o^ 
, . . . , , „„„„ , i E l doctor Rodr íguez Feo actuara 
condeno a la pena de dos meses de , , , • . . „ T U ^ ^ ™ 
Prisión como autor de un delito a ^ f de"es *el /0cto;íílMi,on1te5°' 
de infracción del Código Electoral. on ttanto d.ure Tla ausencia del Se-
uc nina t, cretano señor Ignacio Tamayo, que 
Insustanciabic 3e enCuentra en uso de licencia por 
La expresada Sala Ha declaradojraZón &e enfermedad. 
insustanciable el recurso de casa-| 
ción interpuesto por el procesado SEÑALAMIENTOS EX EL SUPRE-
Ramón Roque Otaño, contra el fa- MO PARA HOY 
Uc de la Audiencia de Matanzas, ¡ 
que lo condenó en causa por rapto. EX LO C R I M I N A L 
Tacha de un candidato a Represen- Infracción de Ley. Daniel Cruz 
tanto González . Ponente: Vandama. Le-
El Tribunal supremo ha dicta- ' i rado: de oficio. 
EX L A AUDIENCIA 
c 6776 l d l 6 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
Pleito establecido por el Banco 
Mercanti l Americano 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía promovido por el Banco 
Mercantil Americano de Cuba con-
tra la sociedad de Mart ínez Cartaya 
y Bueno, del comercio de esta pía 
za; juicio en el queel Juez de P r i 
gó contra determinada persona, a 
un afio de prisión correccional. 
Y a Francisco Joseph Ki l lüea , por 
hurto, a 4 años , 2 meses y 1 día 
fie presidio correccional. 
Penas que solicita el Fiscal 
2 meses y 1 día de arresto ma-
yo> y multa de 300 pesos, por de^ 
mera Instancia del Oeste dictó sen- uto contra la salud pública, para 
tencia declarando con lugar la de-'Guillermo Alvarez Lorenzo 
DE y m EN TODAS LAS PERFUIdERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r o g u e r í a S A R R A . A l m a c e n e s E L E N C A N T A . 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U~2283 
¿ i i 
manda y condenó a la entidad de-
mandada a pagar a la actora, la 
cantidad de 3.552 pesos, 5 centa-
vos, la Sala de lo Civi l y de lo 
Contencioso-Administratlvo de esta 
Audiencia ha fallado confirmando 
!a referida sentencia. 
Menor cuan t í a 
Dicha Sala, vistos los autos del 
juicio do menor cuan t í a seguido 
por el doctor Julio Dehogues, co-
! i rro cesionario de Francisco Lamu-
do suá rez , contra Aniceto García 
Alcán ta ra ; asunto en el que el 
Juez de Primera Instancia de A l -
ir.endares dictó sentencia declaran-
do con lugar la demanda y conde-
n ó al demandado a pagar al actor 
la oantida dde 581 pesos, 65 cen-
Itavos, imponiéndole las costas co-
mo litigante temerario y de mala 
¡ fe, ha fallado confirmando esa sen-
Itencla con las costas de la segunda 
'instancia también como lit igante 
temerario y de mala f é . 
Tercer ía de dominio 
Asimismo ba confirmado la pro 
pía Sala de lo Civi l , el fallo del 
Juez de Primera Instancia del Sur 
que, en los autos de la te rcer ía de 
dominio promovido por Antonio 
Rodr íguez Pérez" contra Emilia 
Jannsens Gysen y David P . May-
hery, declaró sin lugar la deman-
ás. 
Sentencias 
Se condena a Armando González 
i Beque, por disparo de arma de fue 
H O Y F A I I S T O H O T 
5 / E S T R E N O E N C U B A C % 5 / 
ms mis 




31 pesos, o 31 días de encarce-
lamiento, por defraudación a la 
Aduana, para cada uno de los pro 
cesados George Burrate sy Jhon 
Judge. 
Igual pena, por idéntico delito, 
para Ricardo Patrick Gillegan. 
5 años , 5 meses y 11 días de pre-
sidio correccional por hurto ca-
lificado por el grave abuso de con-
fianza, para José Vidal Pons. 
1 año de prisión Correccional, 
por perjurio mercantil, rara Ilde-
fonso Camejo Pé rez . 
3 años , 6 meses y 21 días de pre 
sidio correccional, por robo, para 
'Esteban Santos. 
Y 1 año, 8 meses y 21 días de 
pris ión correccional, por rapto, pa-
ra Florencio V a l d é s . 
S E x A L A M I E X T O S EX L A A U -
D I EX CIA PARA HOY 
E^í LO CKEVÍIXAL 
Contra Eduardo Fernández1 por 
falsif icación. Defensor: doctor R l -
vas. 
Contra Fermín López García y 
otro por infidelidad en la custodia 
de presos. Defensores: Doctores 
Arrechea y Mármol . 
EX L O C I V I L 
Audiencia. Alfredo Cabrera Pre-
sidente de la Junta de 'Educación 
de Corrali l lo, contra resolución del 
Secretario de Ins t rucción Pública. 
Contencioso-Administratlvo. Po-
nente: E c h e v a r r í a . Procurador: 
Mercadez. 
Norte: National Coal Co. of Cu-
V E A Í L 4 £ 5 P £ C / 4 i 
D E V E R A N O 
T a m b i é n el t i sú lo hemos rebajado en esta fenom 
venta especial. ^ 
: l e t í ; r i a 
T i sú brocado , hebi l la de gran novedad, a $11.00. 
"Ha 
P e l e t e r í a 
B r o a d w a y 0 
T i s ú brocado , y en medio t a c ó n igual , a l precio de $10. 
T a m b i é n tenemos otros estilos que hemos rebajado al 
precio de $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 . 
T O D O A PRECIOS DESCOMUNALES 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L A M A Y O R DEL M U N D O ) 
BELASCOAIN, Z A N J A Y SAN JOSE 
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ha, contra la Ca. Azucarera Cen-
t ra l Portugalete. Ponente: Llaca. 
Letrado: Collazo. Procurador: Me-
dina . 
AlmenOares. United States Re-
bber Export Lted, centra M . Fer-
nández y Cia. (S en C . ) Ponente: 
Llaca. Letrados: Pór te la y Mon-
tes. 
Sur. The Royai Bant of Cap» 
da, contra "Nombre de Dios' (S-
A . ) Ponente: Rudríguez1 Acosti. 
Letrados: M . Sánchez y Cabren, 
Oeste: Ignacio Sandoval, contitl 
Diego Bergaza. Ponente: Zar»!'f 
Letrados: supervielle y S- Men( j 
za. 
Nor te . Pensión solicitada pofl Audiencia. Carlos Govea, con-
tra resolución de la Comisión fo\^ * " V " •Kŵ 1~ n̂̂ n hila 
Examen y calificación de adeudos. Rosarl0 Ma<:e0 aom0 p J J 
Ponente: Mart ínez Escobar. L e - d e Pedro Maceo.-
trado: L á m a r . ¡Echeva r r í a . 
V I C T R O L A I - I . Precio $20.00 
V I C T R O L A I V ( rob le ) $30 00 
V I C T R O L A V I (caoba) $42.50 
2Dr¿¿.777 ¿i, c¿? /o¿' J72¿Lr<?S' CrCTG C*0/2 -
T K Z J - G V G y Q U G mAnlsesiG <sJ C W / O G < ? -
V I C T R O L A V I H ( rob le ) $70.00 
V I C T R O L A I X (caoba) $90.00 
H O Y 
N U E S T R A 
D E L C A R M E N 
y p a r a t o d o s l o s o n o -
m á s t i c o s d e c a d a 
d í a d e l a ñ o 
£ 1 R e g a l o 
i n d i c a d o : 
U N A 
V I C T R O L A 
í D I S C O S 
V I C T O R 
V I C T R O L A 80. Precio $15000 
V d a . d e H u m a r a y L a s t r a , 
S . e n C , 
Distr ibaidores Generales de la 
V I C T O R T A L K I N G 
M A C H I N E 0 0 . 
R I O L A , 83 y 85 
T e l é f o n o s : M-9093 y A-3498. j o t r ó l a 400. Precio 
V I C T R O L A 215. Precio 
1 1 
Af^O C X I I I 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 





l'ad o a 
j-pTCTNO tireptuno esaulna a Por-
las cinco y cuarto y u las nueve 
edia: La venganza de Rln Tin Tin 
I comedia El problema financiero. 
y r ^ ocho^ una revista de noveda-
i internacionales. 
I las ocho y media: Recompensa, 
A \farie Prevost y Monte Blue. por 
HDÜN (Consulado entr» Animas y 
Trocadei'0) 
* laS siete y cuarto: una revista; 
comedia. 
" i las ocho y cuarto: La venganza 
J o u r á " . Por Alice Joyce-
\ las nueve y cuarto: estreno de 
r ,15 tempestad, por Dorothy Dal-
í.ñ0y Jack Ho,t-
A las diez y cuarto: Arenas can-
dentes, por Mitón Sills. 
cAjCPOAMOB (Industria esquina a 
Bftn José) 
las cinco y cuarto y nueve y 
¿la- El precio de la vanidad, por 
m 'o Nllsson, Stuavt Holmes y 
^vndham Standing. 
A las ocho. Maridos ciegos, por E . 
Strohein; episotiio primero de La 
Borracha, por Rene Navarro. ' 
De once a cinco: Revisa. Fox News 
número 20; la comedia En el teatro, 
por 
Bu8ter Keaton; el cUama El Va-
áe ios Ladrones; la comedia El 
Ladrón de Paj Taj; primer episodio 
j La torracha; Una aventura roja, 
pJr jack Hoxie; Maridos ciegos. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
¿ las cinco y cuarto y £. las nueve 
tres cuartos: estreno de El terror 
invisible, por Antonio Moreno y Ag-
es Ayres; la cinta en dos actos Be-
"antlno el Torero, por Monty Banks. 
X Jas ocho: la comedia en dos actos 
La, pelea. 
\ jas ocho y media: Hospitalidad, 
por Buster Keaton. 
aiALTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Ardiente Arabe, por A l i -
ce Terry y Ramón Novarro. 
De una a cinco y de tiete a nueve 
v media: Pinamita Smith; Lo que, 
valen !os hijos. 
XSNOZZ (Avenida Santa Catalina 
esquina a J. Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y media: Album Paramount; estreno 
de La Tértación Esmeralda. 
A las ocho y cuarto: Album Pa-
ramount; Ladrones de frac, por David 
Powell. 
FTiORENCIA (San wútooro y San 
Prancisoo) 
A las ocho: una revista; estreno 
del drama El viejo verde, por Eva 
Novack y Harry Myer; una cinta có-
mica; El mozo de cordel; estreno del 
drama La venganza del mar. 
OLIMPXC (Avenida Wlfcion esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La ciudad pro-
hibida, por Norma T^lmadge. 
A las cinco y cuarto y u las nueve 
y media: No dude de su hombre, por 
Viola Dana. 
yriLSON (Padre Vapel» y General 
Camilo) 
A las cinco y cuarto y «i las nueve 
y media: La Sultana del Amor, por 
Francés Dhelia. 
A las ocho: El Conterráneo, por 
Normap Kerry, Anna Q. Nllsson y 
James Kirkwood. 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: estreno del drama en 
siete actos Una vez en 13 vida, por 
Edmund Love; Pirata de Amor, por 
Lila Lee y Thomas Melghan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Soñar despierto, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y media: Pirata de Amor 
TRIANON (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: La danza loca del amor 
por John Straus. 
A las cinco y cuarto y K las nueve 
y cuarto: Es mejor vivir, por Douglas 
Me Léan. 
GRIS (B y 17, Vedado) 
A las cinfo y cuarto y a las nueve 
y cuarto: La venganza de Rin Tin 
T i n . 
A las ocho y cuarto: Lo que no 
saben los hombres, por Me Cowan. 
LIRA (industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Las tenta-
ciones de Eva, por Irene Rich. 
A las cinco y media: una comedia; 
Las tentaciones de Eva. 
A Jas ocho y media: una comedia; 
Las tentaciones de Eva. 
S A N T O S Y A R T I G A S P O R U L T I M A V f Z 
exhiben h o y en l a i Tandas elegantes 
d e 
l a E l P r e c i o t V a n i d a d 
en 
C A M P O A M O R 
la sensacional, hermosa y 
elegante p e l í c u l a que ha 
conmov ido profundamente a 
todos los que la han v is to , 
p o r el real ismo de m ar-
gumento , p o r su lujosa p re -
s e n t a c i ó n , p o r la v iveza de 
a c c i ó n , y m á s que nada p o r 
la l abor incomparable de la 
p r i ipe ra actr iz 
A N A Q . N I L S 0 N 
En las mismas tandas se 
e x h i b i r á la p e l í c u l a de m o -
das francesas, t i t u l a d a : 
" R O P A I N T E R I O R 
con b e l l í s i m o s modelos de 
la ú l t i m a moda . 
En e l p ó r t i c o del tea t ro en a r t í s t i c a v i t r i n a exhibe 
A R Y S sus ú l t i m o s a t rac t ivos d e l tocador . 
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C I N E L I R A 
R I A L T O 
Y 
EL ARDIENTE ARABE 
Vuelve nuevamente a la pantalla 
lk preciosá película por Allce Terrl 
y Ramfin Novarro titulada, EL ARi 
DIENTE ARABE que se presentará 
en las tandas de 5 y cuarto y 9 y me-
dia ha sido un triunfo mas de los 
artistas aristocráticos. 
En las tandas coirr^uas de 2 a 5 
y fle 7 a 9 y media DINAMITA SMITH 
por Charles Ray y LO OUE VALEN 
LOS HIJOS por Reginal Owen. 
MaÜana: El mayor acoiuteolmien-
[ te artistico social cinematográfict, de 
temporada con el estreno de la fa-
tuosa y lujosísima película LA MAR-
CA DE LA VANIDAD película de 
maravillosas escenas y que RIALTO 
recomienda c&mo algo estupendamen-
te grandioso. 
Esté al tanto de la nueva estrella 
cinematográfica MATT MOORE que 
e» presentará en la película UN BE-
SO, POR FAVOR. 











T M T P . 9 T R I A N O N 
Es Mejor Vivir, por Douglas Mac 
Lean se exhibe hoy jueves en las tañ-
ías elegantes de 5 y cuarto y 9 y 
20. J J 
Mañana viernes y el sábado El Ar-
mente Arabe por Allce Terry y Ra-
wm Novarro. El domingo la magní-
ncft película de Agnes Ayres y An-
temo Moreno titulada El Secreto In-
visible. 
En la entrante semana el lunes y 
martes Pies de Arcilla película ex-
íraord¡n?ria. 
Para hoy la empresa de este ele-
pant.e teatro ha seleccionado un pro-
grama lleno de atractivos. A las 7 
y..Cuarto comienza la función con una 
revista y una comedi v a las 8 y cuar-
to estreno La Venganza de Durán in-
teresante drama interpretado por A l i -
ce Joyce, a las 9 y cuarto estreno 
Amor de Tempestad, producción en 8 
actos llenos de emocionantes escenas 
Interpretado por Dorothy Dalton y 
Jack Holt y a las 10 y cuarto estreno 
Arenas Candentes, super especial jo-
ra Paramount en 8 actos por Milton 
Silss. .. 
Mañana La Venganza de Rin Tin 
Tin, A Través del Continente y Mu-
jeres Cuidado con los Maridos. 
Sábado 18 Las Tentaciones del Ca-
mino y Una vez en la Vida. 
C I N E N E P T U N O 
Para hoy la Empresa de este gran 
salón cinematográfico na escogido un 
selecto programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media, una comedia en dos 
actos, La Caribbean Film presenta ol 
regio estreno de la gran producción 
Joya de la Paramount titulada LAS 
TENTACIONES DE EVA por Irene 
Rich y Bert Lytel, y estreno de la 
gran cinta dramática titulada. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dita. Una comedia en dos actos, y el 
regio estreno de la gran producción 
Joya LAS TENTACIONES DE EVA 
por Irene Rich y Bert Lytell, por la 
noche gran función corrida a las ocho 
y media con el mismo programa de la 
matinée. 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, Víbora 
Además de la cinta cómica, en un 
acto, Albun Paramount, hoy se pon-
drá, en las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y nueve y media, el estre-
no, que garantizamos es regio, de la 
producción titulada "La tentación Es-
meralda", por la Betty Copipson y 
Kosloff y Hamilton. 
En la tanda de las ocho y cuarto se 
presentará "Ladrones de frac". 
Para mañana se prepara el estreno 
titulado "Después de las horas de ofi-
cina". Y después de ésta película ha-
brá varios números de varietés. 
De suficiente m é r i t o 
pora su alteza el Nene 
Doctores y señoras enfermeras 
!o han recomendado durante 
medio siglo como insuperable 
para irritaciones, salpullidos y 
tantas otras enfermedades cu-
táneas tan frecuentes en el deli-
cado cutis de los niños como 
desastrosas para su salud en 
general. 
LA VENGAICZA DEL RIN T I N T I N 
EN NEPTUNO 
A petición se exhibe nuevamente en 
Neptuno en las tandas elegantes de 
circo y cuarto y nueve y media la su-
per producción especial titulada La 
Venganza del Rin Tin Tin interpre-
tada por el famoso perro policía Rin 
Tin Tin, completando estas tandas la 
comedia Century titulada El Proble-
ma Financiero. 
A las ocho una interesante revista 
de Novedades Internacionales. A las 
ocho y media Marie Prevost y Monte 
Blue en la producción especial titula-
da Recompensa. 
Mañana La Sultana del Amor. 
Sábado y domingo Pies de Arcilla 
por Rod La Roque. 
. é ^ t f c ¡ u c \ a l i m e n t e / = 
V X N p A R Ó C l D 
í t l m O E EN TOOW F I B i l C Ú s r » ER PIRIS, í . RUE « O t t B m f r © 
M A G N E S I A 
G j B R A A R O M A T I C A D I W O L f f 
U U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r i a d o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a R e p a b l i c a s t 
g R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
I I C O / 1 T A Q I O I I 
Y 
A r e l l a n o y C í a 
CAS/t PRINCIPAL' lUtUPSAL. 
Ato* A»ütu (*M»ttui>)> H«5AWA . | f, ZtwaxNtDTuwiyoM 
TEL. M rsao H A B A N A 
MAQUINAS DE LAVAR Y SECAR 
S A V A G E 
La saluti de sus niftos merece que Ud. compre una de 
estas maravillosas máquinas. 
Ud. cree que los cuida mucho y sin embargo loe viste 
con ropa lavada en cualquier parte, en condiciones muy 
antihigiénicas. Con ese sistema los tiene expuestos a 
toda clase de enfermedades peligrosas. 
I * ' La máquina de lavar y secar SAVAGE los protegerá 
de ese peligro. Lave la ropa en su casa y economizará 
muchu dinero en lavandero, médicos y botica. 
Estas máquinas en menos de veinte minutos lavan la 
ropa, la enjuagan, la añilan, la almidonan y la secan siq 
necesidad de ningún otro aparato. 
Seca la ropa por medio de una centrifuga sin usar 
exprimidor que la rompa. Consame solo tres centavo* -
de corriente eléctrica por hora. 
TENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
r C A R N O I D E 
R e S T A U D A D O R M U / ^ A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DELA EPOCAl 
T T 
E N G O D D M r O f i T i r i C Í 
r / ^ M Á D P E 5 Q y E CRIAN ANÉMICAS Y NCRVI03A5 S f CURAN CON 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
P O R S I L V E S T R E D E L O A N 
K A T H E R E f B MAC DONAJLD Y J E AJÍ A C K E R REGRESAN DE NUE-
VO A L CINEMATOGRAFO. 
Li l l íam Rich, qu© devenga un sueldo de 91,500.00 semanales, dentro 
ae breves semanas s e r á una ciudadana americana m á s . Mabel Nor-
man deserta del lienzo ded icándose % figurar en el luminoso Broadway. 
Miss. Jcan Acker, qoie fué en un 
tiempo la primera esposa de Rodol-
fo Valentino, acaba de firmar un 
largo contrato con Cecil B. de M i -
lle, retornando de esa manera a sus 
antiguas labores de la pantalla. 
Cerca de tres años ha estado ale-
jada del lienzo la joven y bella ex-
esposa de "Rudy", como le l laman 
los yankees a Valentino, efectuan-
do una " t o u m é o " de vaudeville por 
distintas ciudades norte-americanas, 
la que no le r e su l tó Un éxito de 
bolsillo, como ella esperaba. 
Antes de retirarse del cine, a 
ra íz del escándalo que produjera 
su separación oficial del " ídolo de 
la pantalla de 1922", Miss. Acker 
figniró, en papeles de importancia 
en "iLombardl, L t d . " y en "Los 
Affaires de Anatole", una de las 
mejores producciones, esta úl t ima, 
salidas de los studios de De Mil le , 
para "Famous Players." 
L i l l i a m Rich, ciudadana americana 
Las autoridades norte-americanas 
dentro de breve e n t r e g a r á n a Misa. 
L i l l i a m Rich, la documentac ión ne-
cesaria por la que f igu ra rá como 
una ciudadana americana más . 
L i l l i am hace cuatro o cinco años 
ap róx imadamen te l legó a los Esta-
dos Unidos, procedente de Inglate-
rra, ingresó en una compañía de 
pelíoulas, en un dos por tres como 
se dice vulgarmente, tomó un car-
tel prodigioso, estilo americano, es-
to es, que todos los periodistas y 
"magazines* de la Unión se ocupa-
ran de ella casi diariamente y ha 
acabado por devengar un sueldo de 
Un M i l Quinientos Pesos semanales 
en la compañía en que figura como 
una de las primeras "estrellas'*. 
La joven RiCh ha demostrado te-
ner bastante talento, después de 
todo, pues dándose perfecta cuenta 
de que el pueblo americano la esti-
ma y considera y que esa est imación 
y esa considerac ión a u m e n t a r í a n 
con poder decir que es ciudadana 
imericana, as í lo ha hecho. 
Con ese detalle de cambiar de 
patria, L i l l i am no por eso de ja rá de 
amar a la Gran Albión, su t ierra 
natal y a la que pertenecen todos 
aus antepasadas. 
Katherine MaoDonaJd de nuevo en 
el cine 
Ha sorprendido • grandemente a 
los productores cinegráflcos ame* 
ricanos lo publicado hace unos días 
por la prensa neoyorquina de que 
Miss Katherine MacDonald, "estrer 
l ia" famosa de la pantalla en otros 
tiempos, ha firmado un largo con-
trato con "Embassy Pictures Corp." 
Katherine MaaDonald, hermana 
de Mary Mac Laren, hoy esposa de 
Un teniente del ejérci to inglés, des-
tacado en la India, ge r é t i r ó del c i -
nematógrafo diciendo que no vol-
vería más a él, dejando por lo tan-
U n s e ñ o r q u e g a n ó 3 0 l i b r a s d e p e s o , 
h a b e r s e c u r a d o c o n 
d e s p i 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
to asombrados a sus productores, 
que jo eran los de la "F i r s t Natio-
nal Pictures Corp". Pero ahora 
reaparece, ignorando todo el mundo 
el 'por qué de esa decisión r áp ida , 
sin anuncio, n i bombos, comenzan-
do su trabajo en la cinta "The U n ' 
named Woma" (La Mujer sin Nom-
bre) , bajo la d i rección de Ha r ry 
C. Hoyt, el que no ha mucho d i r i -
gió "The Lost W o l d " ( E l Mundo 
Perdido). 
Conjuntamente con Miss. Mac Do-
nald, r e a p a r e c e r á también en el c i -
ne, Miss. Leah Balrd , que durante 
el pe r íodo de tiempo que "desapa-
reció ' ' de la escena muda, se dedi-
có a escribir para la misma, por 
serle, según propias manifestaciones, 
más productivo y dé menos respon-
sabilidad. 
Herbert RaTVlison, en un tiempo 
"primera magni tud" de la "Univer-
sal F i l m " , I n t e r p r e t a r á el role mas-
culino en 'La Mujer Sin Nombre", 
y Miss. Wanda Hawley -*-la rubia 
que f iguró entre las cinco primeras 
estrellas con que se fundó a n t a ñ o 
la "Realart Pictures", anexa a la 
"Farmous Players"—y Grace Cor-
dón, también d e s e m p e ñ a r á "roles" 
de importancia én la referida cin-
ta. 
"La Mujer Sin N o m b r é " , s e r á 
puesta en el mercado, probablemen-
te para fines dé octubre o pr inci-
pios de noviembre. 
L i l l i a m Gish con la "Ufa" 
Según ú l t i m a s noticias recibidas 
desdé el centro de la producción ci-
nematográ f i ca , Hol lywood, Califor-
nia, es casi s éguró qué Li l l i am Gish, 
" la hija del lienzo de G r i f f i t h " , fai-
t e r p r e t a r á el role de Margari ta , en 
la película "Fausto", qué próxima-
mente c o m e n t a r á a editar la cono-
cida f i rma alemana "Ufa" . 
E m i l Jannlngs, actor de bastante 
renombre, f i gu ra r á en el elenco. 
Antes de "posar" Miss Gish para 
la "Ufa" , f i gu ra rá en 'La B ó h e m e " , 
para la Metro-Goldwyn, dir igida por 
K i n g VIdor. 
Mabel Normand deserta del cine 
Miss. MabeJ Normand, la feliz 
i n t é rp r e t e de un sin f i n de pelícu* 
las de la Paramount-Artcraft, en el 
próximo o toño se r e t i r a r á por una 
larga temporada de la escena mu-
da, para comenzar a figurar en uno 
de los principales teatros de vaude-
villé en Broadway. 
A . H . Woods, la ha contratado 
como primera estrella para que f i -
gure en la adap tac ión teatral de la 
farsa francesa "The Five O'Clock 
Man" ( E l Hombre de las Cinco). 
No sabemós si Mabel, que es una 
excelente cómica en la pantalla ob-
t e n d r á éxitos en Broadway, la cima 
de la fama (o del fracaso) teatral 
universal para muchos actores y ac-
trices. 
Por lo regular se atribuye las 
indigesitiones a enfermedad del es-
tómago , pero la mayor ía de veces 
se deben a un agotamiento nervio-
so y a la pobreza de la sangre. 
Cuando se siente usted enfermo 
del e s tómago , con dificultad en la 
digest ión, dolores, e s t r eñ imien tos , 
con poco apego -a la vida, empiece 
a tomar la Antlcalculina Ebrey y 
las Pildoras Laxativas E.brey y 
dentro de poco tiempo r e c o b r a r á 
usted la salud. 
Leamos la que dice el señor Ru-
bén Mol ta lván, de Caba iguán , Cu-
ba. 
"Cuando empecé a tomar la An-
ticalculina Ebrey un cadáver se 
encontraba mejor que yo. Tenía 
enfermedad del corazón, indigestio-
nes, h ígado en mal estado, reuma-
tismo, y mi cuerpo estaba cubierto 
de erupciones. No podía comer n i 
dormir . Pesaba sólo 93 libras y 
no podía trabajar. Tomé 4 frascos 
de P Ü d o r a s Laxativas Ebrey y hoy 
me encuentro bien. Gané 30 libras 
de peso, lo que es la mejor prueba 
de lo que he ganado en salud. Pue-
den publicar mi carta, pues deseo 
que se curen todas aquellas perso-
nas que es tán sufriendo como pa-
decía yo ." 
Antlcalculina Ebrey el célebre 
medicamento vegeta-l que ha pro-
ducido tan nobles beneficios en ca-
sos de padecimientos del h ígado , 
r íñones y vejiga, corrigiendo las 
indigestiones, con la ayuda de las 
Pildoras Laxativas de Ebrey, po-
see raras cualidades medicinales 
sobre los r íñones , contribuyendo a 
que la sangre se vuelva rica de gló-
bulos rojos, llevando nueva fuer-
za y salud a l estómago e intestinos, 
terminando con las indigestiones y 
reconstituyendo los tejidos y loe 
nervios. 
Antlcalculina Ebrey y las Pfldo-
ras Laxativas Ebrey se venden en 
todas las boticas. 
Anticalculina Ebrey, se vende 
ahora en l íquido y en pastillas. 
Direcciones para usarse en cada 
frasco. 
Si sufre usted de dispepsia e i n -
digestiones se recomiendan para 
esos casos las Pastillas Digestivas 
Ebrey. Famosas para engordar. 
Solicítelas en las buenas farma-
cias. 
B E T T Y I A W S O N O JUNE CAPRICE 
C A R N O I D 
mmmmm 
Miss. June 
Caprice eS una 
de las tantas 
artistas cine-




dejado de ser 
exhibidas en Cu 
ba, y 'sin em-
bargo, en el 
4 país de la cine-




Betty Lawson, que es como en su 
vida privada se nombra la peqaie-
ña estrella de los studios Capella-
ni , (que forman parte del grupo 
poderoso de la P a t h é - E x c h a n g e ) , 
tuvo su "época del esplendor" hace 
unos cinco años , y hoy, aunque no 
" S A N T A I S A B E L 
D E C E R E S " 
La famosa novela de 
ALFONSO V I D A L Y PLANAS 
La novela que fué motivo de 
un escándalo en Madrid l le -
vada a la pantalla se convierte 
en la película más discutida 
de la c inematograf ía española . 
AVISO A L PUBLICO 
Remita seis centavos en se-
llos de correo a la INDEPEN-
DENT F I L M E X . , Labra 32, 
y le enviaremos un ejemplar de 
esta obra qqe se estrena en 
C A M P O A M O R 
'El jueves 13 do Agosto 
c 6713 5d-14 
ÜN N U E V O R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A LOS N E R V I O S 
Es sorprendente lo Pronto qne Sste 
Nuevo Remedio Devuelve la Salud 
a Personas Oastadss, SéDUes y 
Nerviosas. Produce Resal-
tados y los Produce 
Proato 
La Sangre debe contener hiérro y 
los Nervios, Fósforo, Nuga-Tohe 
produce, dá, hierro a ..\ tíangr* y íós-
foro a lo* nervio». Millaree de per-
sonas están tomando este científico 
reconstituyente para la sangre y los 
nervios y encuentran gran alivio en 
pocos dias. Nuestros lectores encon-
trarán en el Nuga-Tone- un remedio 
sencillo, agradable y efectivo qae ré-
nueva la fnerza y el vigor, aumenta e! 
apetito y fortifica los nervios, la san-
gre y el cuerpo, rápidamente. Produ-
duce un sueflo tranquilo y reparador, 
est'mula los ríñones y el híaadc y re-
gula el estómago y los intestinos. 
Los manufactureros de Nuga-Tone sa-
ben tan bien lo que hará tn tales ca-
sos, que requieren de los droguistas 
que lo garanticen y devuelvan el di-
nero si usted no queda satisfecho. 
Veáse la garantía en cada frasco. Re-
comendado, garantizado y de venta 
en todas las droguerías. 
como en aquel entonces, aun con-
serva su bel leía , sus aptitudes tea-
trales, y sm popularidad. 
Nació Miss. Betty iLawson o Jur 
ne Caprice, como que r r á i s llamarle, 
en una pequeña ciudad del Estado 
Norte-americano de Massachussetts, 
llamada Arl ingtona, el día 19 de 
noviembre del año 1899. 
A los cinco años , escasos, de 
edad, sus padres la pusieron en el 
colegio a aprender las primeras le-
tras. Más tarde, cuando sus años lo 
pe rmi t í an y sus conocimientos de la 
primera ensefiansa, ingresó Beety 
en un colegió de la Ciudad de Bos-
ton, en donde terminó de cursar los 
estudios mayores. 
De su vida en el plantel c u é n t a s e 
un sin f in de anécdotas de la chi-
qui l la —- por su estatura, conste, 
pues tiene solamente cinco pies y 
dos pulgadas— las que dieron mu-
chos disgustos a los profesores. Pue-
de que sean ciertas, ya que el ca-
rác t e r de Betty, una mujer hecha y 
derecha, sigue s iéndo un poco tra-
vieso, con sus hueles de oro y sus 
grandes ojos azules. 
Cuando a b a n d o n ó el colego, fué a 
residir a Nueva York , en donde 
desde los primeros instantes que se 
paseara por las calles de la gran 
urbe, comenzó a visi tar casi diaria-
mente los studios cinegráf icos que 
en la misma h a b í a . Y su constan-
cia, amena charla con los producto-
res y artistas, d iéronle la oportu-
nidad tan deseada: un día fué con-
tratada para f igurar como "extra" 
en una cinta y, meses más tarde, 
ya figuraba entre las "es t re l l aá" . 
En la Fox FUm pe rmanec ió al-
g ú n tiempo, hasta que Mr. Capella-
ni , hac iéndole mejores ofertas, lo-
gró llevarla ante sus cámarás ope-
radoras. 
Ep el año 1915, q u e d ó Mies. Bet-
ty Lawson o June Caprice, en p r i -
mer Jiugar en un concurso e«lebra-
do por un diario bostoniano, cuya 
principal base consist ía en el pare-
cido de las estrellas c inematográf i -
cas de la época, a la genial Mary 
Pickford . Para June fué un ver-
dadero "oxitazo" el obtener la vic-
toria. Ello le val ió, oin aumento en 
sus salarlos semanales. 
De sn Vida pr lvadá , podemos der 
cir qué durante lás horas que no 
"posaba", June las dedicaba a con-
versar a m i g a b l e m é n t e con el cono-
cido director de Pathé- 'Exchaqge, 
Mr. Oéorge B. Seitz, y Ain día fue-
ron juntos ai^te u ü sacerdote, éste 
les leyó la Epís to la de San Pablo 
/ desde entonces, lás crónicas soda 
les al hablar de loa esposos de-
cían: "Mr- and Mrs. George B. Seitz, 
nee June Caprice. 
Pero el id i l io te rminó pronto. 
Por alyo la pareja estaba formada 
por dos p r ó m i n é n t e s miembros ó» 
la fa rándu la muda. Un día a media-
dos de 1921, un recto juez d ; Cor-
te Suprema, f i rmó una sentencia 
^or que declaraba oficialmemte 
el romipimiento del lazo matrimo-
nial exlstemte entre June Caprice o 
Betty Lawson y George B. Seitz, fa-
moso direetbr. 
Esa es la biografía , a grandes 
rasgos, de la genial rubia que una 
vez tr iunfara en un concurso por 
su parecido a Mary Plekford. 
(Mañana publicaremos la vida 
pública y privada de Miss. Mae 
Marsh.) 
A C E I T E D E O L I V A 
& F I L S 
b o r d e a u x - f r a x c e : 
A V I S O * — Recomendamos especialmente nuestro acreditado 
Aceite de O l i v a F . B É T U S & F I L S , e l mas afamado, el mas p u r o 
y el favor i to de los consumidores mas exigentes. Desde 8 5 a ñ o s 
su consumo ha ido creciendo, debido a su super ior idad y buena 
cal idad. N I N G U N O L O I G U A L A . 
A g e n t e s : L . C A V E R O I S K R E B E L & 0 ° 
A m a r g u r a N0 12 — Apar t ado 2206 
H A B A N A 
V I C T R 0 L A S 
A P L A Z O S , S I N F I A D O R 
D E T O D O S L O S T I P O S , D E T O D O S L O S P R E C I O S Y 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S . 
B . B A R R I E 
O ' R E I L L Y 5 7 . 
C a s i e s q u i n a a A g u a c a t e 
C 6549 a l t . 3d 8 
c a p s u l a d é i n y £ c e | o r \ E s 
-CION 
occicA 
E S T Á E S U 
O i g a s i é m p r e l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G O N O C O L 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
O n n o r r e a , F l i p s - C r É i c o s y B l e o o f r a p . 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así lo justifican. 
LO D I R A V D . M I S M O S I LO U S A U N A S O L A VEZ 
Apunte el nonjbrB e^a (|0N0GQL ij no admita sustituto?. 
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H A B A N E R A S 
fVlene de la páplna siete) 
te,n querido, a la que deseo todo lo 
Que sea para su bien, su satisfac-
ción y siu felicidad. 
\ Carmita Martínez Pedro. 
Carmen Soto Navarro. 
Carmen F e r n á n d e z Val le . 
A las tres, tan graciosas y tan 
bonitas, saludo (preferentemente. 
Carmita Madrazo, la l inda Car-
mita , próxima a embarcar con sus 
madrea para I t a l i a . 
Mar ía Olózaga . 
Encantadora! 
Carmen Valiente, Carmelina 
García Baeza y Carmen la Giuardia 
y Arb ide . 
Carmita Pando. 
Carmen C a m p i ñ a . 
Carmelina Suárez y Cadelo, Ne-
na Angulo, Carmen Menéndez Ol i -
ver, Carmita Ca r r eño y Rendueles, 
Carmela Gal, Carmen Plchardo, 
•ÉJarmen Vallés, Carmelina Casas, 
Carmen Ramírez , Carmen Soto 
Blanch, Carmen Reyes y Fe rnández 
Carmen Escobar y Garrido, Carmen 
Mar ía Pérez , Carmen Carr i l lo , Car-
men Fernández de 'Castro, Carmen 
Pérez , Carmelina Gabancho, Carmi-
ta Badía , Carmelina (Ramírez Ol i -
vella, Carmen Burguette, Carameli-
na Carbonell y Gas tón , Carmelina 
Serrano, Carmita Becerra, Carme-
lina Tarafa y ¡Díaz, Carmen Vi l l a -
misar, Carmen Ganden, Carmen 
Garc ía y Carmela" de la Mllera. 
Carmen Figueredo, Carmen Fre i -
jas, María del Carmen Marzán, 
Carmelina Gelabert, Carmen Rigol, 
Carmen iLópez, Carmen Arreche, 
Carmen de la Torre y la graciosa 
Carmencita Recio de Morales. 
María del Carmen Valdés Gallol, 
Carmita Otero y Carmela de la Con-
cepc ión . 
Carmen Ví l la lón . 
Mini ta Betancourt. 
La doctora Carmelina CItarella 
Pennino, Carmen Rav lña , Carmen 
Viera, Nena Mar t ínez Rublo y Car-
melina Mart ínez M a r t y . 
Leticia Vilanova y de la Orden, 
que hoy, en la festividad de la V i r -
gen del Carmen, celebra su santo. 
Carmela Caballero, Carmen Mos-
quera Otero y CarmelarO'Reil ly y 
Borrero . 
Carmefla Segura y Menocal, en-1 
cantadora temporadista de la Pla-
ya de Baracoa, hi ja del amigo tan 
querido doctor André s Segura y 
Cabrera, Registrador de la Propie-
dad de Bauta. 
No lo celebra. 
Por su riguroso l u t o . 
Nena Justiniani, la linda Nena, 
•a la que llega con estas l íneas un 
saludo afec tuos ís imo. 
Carmelina Silverio, vecinita de 
"Marianao, para fla que siempre hay 
del cronista un elogio y una flor. 
I Carmita Baseiro y Carmela Her-
nández , las dos muy graciosas, muy 
bonitas. 
:' Carmen Prieto, Carmiña Lozano 
y -la adorable Carmelina Novoa. 
L a linda Carmela García Bohor-
que, hija única del doctor Eduardo 
García Domínguez, tan reputado y 
tan querido. 
- ' Carmen Vega y Torres, Carmela 
Astor y la graciosa Carmen de la 
iRúa. 
Ca«mellna Saladrigas, Carmen 
Gumaer y Tijero, Carmita» Ussla. 
Carmen García Vega y Correa y 
Carmelina Herrero y B a r r i ó . 
Maruja So l iñb . 
F lor de gracia y s impa t í a . 
Carmita León, mi buena amiga 
Carmita, a la que deseo todo géne-
ro de satisfacciones. 
María del Carmen Cabello, la 
gentil hija del distinguido abogado 
y persona muy estimada en esta 
redacción y del que esto escribe, 
doctor Adolfo Cabello. 
Carmen Teresa Betancourt, Car-
men Giralt y Sugrañes , Carmeílina 
Cicero, Carmen Pé rez Cintras, 
Carmen López F e r n á n d e z y Carmela 
Garrido. 
i~ Carmen Lecuona. 
: Carmita Pando. 
; 'Carmelina G . Mediavllla, Car-
melina Gut iér rez y Carmina Somi-
pes. 
La l inda Carmita Pellerano. 
1 La pintora Carmen Bolívar. 
Mar ía del Carmen Aguilar y To-
rre de Alba, Carmela Sánchez 
Trespalados, Mar ía del Carmen 
Rodr íguez Flloridb y Fuentes, Car-
raen Moreda, Carmen Abelleira, 
Carmen Ceballos, Carmelina Suá-
rez. Carmela Sánchez, Carmelina 
Martínez Márquez, Carmelina del 
Kío, Carmen Picnnrdo y de León, 
barmelina G . Pumariega, María 
del Carmen Argote. Carmela Fer-
nández, Carmen Barbarrosa, Car-
men P é r e z iMartínez y Carmen Ba-
tista, doctora en Farmacia. 
Carmita Oña, Carmela N ú ñ n y 
Carmita Swan, muy celebradas las 
tres ou socledal 
Carme/lina Canosa. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Nena Castellanos, bella hi ja del 
nunca olvidado José Lorenzo Cas-
tellanos, a la que felicito especial-» 
mente. 
Carmelina Pul ido . / 
' Encantadora! 
Carmita Ramos, la interesante y 
culta señor i t a , que goza do tantas 
s i m p a t í a s . 
Carmen FIgueras, Carmelina 
IMf ín , Carmelina Morana, Carmela 
Menéndez, jCarmen Linares, Carme-
la Costales, Carmen Sánchez, No-
r^fía, Carmelina Herrera, Carmea 
Ventura, Carmelina Vi l la r , Carme-
la Cabrera, Carmelina Lámelas , 
Ma: ía del Carmen Echemendía , 
Carmen de la Vega, Carmela Ense-
ña t, Carmita García, Carmita Col-
let y Carmela Alvarez. 
Carmita Carballo y Pu já i s , una 
c^fia preciosa, encanto y alo^rlu de 
U J feliz hogar. 
Carmen Campos, mi buena amiga 
Carmen Camarera de la Virgen de 
su nombre y de su devoción en la 
Iglesia de la Caridad. 
Carmen Artigas, Carmelina Alon-
so Cas tañeda , Carmela Romero y 
Ochandorena, Carmen García V i -
ñas , Carmen Deus Várela , Carmeli-
na Sampers, Carmen Villegas, Car-
mela Medina, Carmelina Gómez de 
la Maza y Carmen Regueyra. 
L a n iña Carmelina Vega. 
Muy graciosa. 
La m á s pequeña de las Carmen, 
la angelical n iña Nena Ariosa y 
Reyna, la ahijadita de la bel la se-
ñora Ariosa de 'Cárdenas. 
Carmelina González Castellanos, 
bella h i j i t a de dos estimados espo-
sos Margarita Castellanos y Manuel 
González, activo agente del M A R I O 
en los barrios de J e sús del Monte 
y el Cerro. 
María del Carmen Faes. 
Encantadora! 
Carmita I sa r t . 
Una linda amiguita m í a . 
Aida Radelat y Mart ín , encanta-
dora sobrina del cronista, a la que 
va con m i felicitación un beso. 
Carmita García, l a cajera de la 
Casa Dubic, airosa y gent i l í s ima. 
Y el ú l t imo saludo. 
Con la ú l t ima fel ici tación. 
Sea para la Jinda Carmelina San-
to Tomás , vecinita de Guanajay. 
con la que es tán mi admirac ión y 
mis s i m p a t í a s . 
¡Fel icidad para todas! 
.Ausentes. 
Forman un grupo, 
Piimeramenta, Calmita Montero 
d<; Barón i , que en asios momentos 
se encuentra en Nue-^a York. 
La distinguida señora Carman 
Orúe de López y su graciosa hi ja 
Carmita. 
Carmen Fernández , la señora de 
Canto, que se encuentra en España . 
Nena Ariosa de C á r d e n a s . 
Carmela Sampedro de Argüel lcs . 
Y entre las señor i tas , la adorable 
Carmencita Rams, que acaba de 
llegar a P a r í s . 
Algunas m á s . 
Que al pronto o lv ido . 
(Las que reciben. 
L a gentil Cuquita Garc ía . 
E s t a r á at home, de cinco a siete, 
sin ca r ác t e r de fiesta. 
Recibe también por la tarde M i -
nita Betancourt. 
Igulalmente rec ib i rá la gentil 
Maruja Soliño con su graciosa her-




N I Carmelina G. Mediavllla, n i 
Caimelina Mar t ínez Marty, n i Car-
mela O'Rei l ly . . . 
N i Mar ía Olózaga . 
Los Carmelos. 
También es tán de días . 
En t é r m i n o principal, el querido 
doctor' Carmelo Urquiaga, popular 
y muy s impát ico representante a la 
Cámara. 
E s t á de días t a m b i é n el señor 
Carmelo Zafra, representante de L a 
Riva, la famosa casa vinlcul tora 
de E s p a ñ a . 
Y el doctor Carmelo Llóplz. 
¡Fe l ic idades! 
Enrique F O N T A N I L L 8 . 
T o m a n d o A g u a C H E S A L T A 
; - : N O S E O C U P E D E I N D I G E S T I O N E S : - : 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
S E Ñ E N M A R T I N E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben viuda, padrea, hermano, primos 
y demás familiares ruegan a sus amistades se sirvan 
acompañar su cadáver desdfe la Quinta de Salud "La Be-
néf ica" hasta el cementerio de Colón; favor que agrade-
ce rán eternamente.. 
Habana, 16 de ju l io 4e 1925. 
Dolores Pastor Viuda de Mar t ín ex; Fulgencio Mart ínez , 
(ausentej^ Elisa Hierro, (ausente); A r t u r o Mar t í -
nez Hierro , Modesto Sonsa Hie r ro ; Amadeo H Í C U T O 
Alvnrcz; R a m ó n Pastor; D r . J o s é de Cubas. 
ld-16 Ju l . 
N u e á l r o s P r o y e d o s 
C U A N D O NUESTROS PROYECTOS SE C O N V I E R T A N E N R E A L D A D — Y 
ESTO SUCEDERA M U Y P R O N T O — L A B E L L A C I U D A D DE L A H A B A N A C O N T A -
R A CON U N HERMOSO E D I F I C I O M A S , E N T R E LOS MUCHOS QUE Y A L E D A N 
E L ASPECTO DE P O B L A C I O N DE P R I M E R ORDEN. 
N O PRETENDEMOS, SIN E M B A R G O . Q U E LOS E X T R A N J E R O S SE 
t A S O M B R E N D E NUESTRAS PROEZAS A R Q U I T E C T O N I C A S . PERO SE A S O M -
B R A R A N D E T O D A S M A N E R A S . SE A S O M B R A R A N DE L A E N O R M E V E N T A 
Q U E R E A L I Z A M O S Y DE LOS PRECIOS A QUE VENDEMOS. 
V I S I T A R A N NUESTRA CASA CON L A M I S M A CURIOSIDAD CON Q U E 
NOSOTROS SOLEMOS V I S I T A R EN N U E V A Y O R K LOS GRANDES A L M A C E N E S 
D E A Q U E L L A U R B E DE LOS NEGOCIOS FABULOSOS. 
PERO, F A N T A S Í A S A P A R T E . L O V E R D A D E R A M E N T E I N T E R E S A N T E 
P A R A NOSOTROS ES SATISFACER L A S NECESIDADES D E NUESTRO P U B L I -
CO Y S A T I S F A C E R L A S DE M A N E R A T A L Q U E S A L G A DF N U E S T R A C A S A CON 
L A S E G U R I D A D A B S O L U T A D E H A B E R O B T E N I D O POR SU D I N E R O L O M A S 
Q U E ES H U M A N A M E N T E POSIBLE OBTENER. 
T o a l l a s 
Es inmenso el sur t ido de Toallas que tenemos. Nos l i -
mi ta remos a c i ta r algunos precios solamente. Si los citára-* 
mos todos s e r í a el cuento de nunca acabar. Los precios que 
indicamos son : 
10 , 13. 2 0 , 2 5 y 3 0 centavos cada una. 
T ipos de toallas excelentes. 
Tenemos t a m b i é n hasta (as calidades mejores que se 
fabr ican . 
T o a l l a s d e B a ñ o 
E n calidades inmejorables a 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 pesos. 
M E D I A S D E SEDA. No o lv ide . S e ñ o r a , lo que le v e n i -
mos manifes tando con frecuencia. Tenemos diversas ca l ida-
des de Medias de Seda y las garantizamos todas ellas. 
T a m b i é n le garantizamos que no hay quien le d é me jo -
res precios que nosotros. 
H O Y Y M A Ñ A N A H A R E M O S U N A G R A N R E A L I Z A C I O N D E RETAZOS 
D E SEDA A PRECIOS INVEROSIMILES. H A Y RETAZOS M U Y CONVENIENTES 
P O R SU L O N G I T U D P A R A H A C E R A L G U N A S PRENDAS POR C A S I N A D A . ES05 
MISMOS D I A S R E G A L A M O S GLOBOS A LOS NIÑOS. 
" L A I S L A D E C U B A " 
= M O N T E 5 5 = 
C6779 a l t . 6 d-16 
N u e v a e d i c i ó n d e l d i c c i o n a -
r i o d e l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a 
Acaba de llegar a la Habana y 
eetá a la venta en "La Moderna 
Poesía" , la nueva edición del Dic-
cionario de la Lengua Españo la 
por la Real Academia, el cual no 
se publicaba desde 1914. 
"íJn tomo, lujosamente encuader-
nado en pasta española , con 1,2 75 
pág inas : $9.25. Para el in ter ior 'de 
la Isla, franco de porte: $10.00. 
"La Moderna Poes ía" , P i y Mar-
gall n ú m e r o 135. Apartado número 
605. Te lé fono: A-7714. 
E S T I M A D A D A M A : 
Ud. que es persona, de refinado gus-
to y marcha a la vanguardia del pro-
greso artístico de la moda, sabe apre-
ciar lo que es un SOMBRERO bueno. 
Y como hemos resuelto liquidar to-
das nuestras Suntuosas colecciones de 
Sombreros Franceses de lujo, a $10. 
Sombreros estos que antes valían a 
Í20.00, $25.00 y $30.00, hemos que-
rido que no pase esta oportunidad sin 
que Ud. la aproveche, a cuyo efec-
to se lo comunicamos invitándola a 
que examine los primorosos modelos 
que tenemos en exhibición y elija el 
que mejor se adapte al capricho suyo. 
Hemos puesto asi mismo en esta 
gran "Venta-liquidación", otros Som-
breros a los precios populares de $3. 
$4.00 y $5-00, que antes vendíamos 
al triple. 
VENGA HOY MISMO PARA QUE SE LLEVE. LO MEJOR Y SERA COR-
DIALMENTB ATENDIDA 
L I M P I A , S A N A . S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas. 
Especialmente hecho para el tocador; 
el b a ñ o de los niños y de las damas. 
Sus ingred ien tes son : J a b ó n n e u t r o , O x i d o d e z i n c . 
B o r a t o s ó d i c ó , G o m a b e n j u í , T i m o l , Santa lol , C i n n a m e i n 
N U 5 í E Z 
rORMULA 
Sulfato d© *inc. . . Í .08 Grs. 
Adrenalina, solución 
al mlléslíno «.00 Ora. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por 5 mi l • Í5.00 Grs. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva íca tarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la Inflamación, el dolor, 
etc. etc. 
Manera de usarlo: 
Instílese una gota 3 o 8 ve-
oes al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Dr. ARTURO O. BOSQTTH 
laboratorio: Tejadillo Mo. 36, 
Rabana 
AMISTAD No. 50 
C6782 
Casi esquina a NEPTUNO 
ld-16 
R . t P . 
E L D O C T O R 
A M A D O D E L O S C Ü E T O S Y V A L O E S 
QUE F A L L E C I O EN ESTA CIUDAD E L D I A 16 D E L 
PASADO MES DE JUNIO 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso úe su alma, m a ñ a n a , viernes, día 17, a 
las nueve de la m a ñ a n a , en la Iglesia del Esp í r i t u Santo 
(Cuba y Acosta. ) # 
Su viuda, Juana Torreng V d a . tíe de los Cuetos; sus 
hijos. Amada y Armando; su hijo político Francisco 
Blanco; sus nietos, Amadita, Francisco, María del Carmen 
y Juanita; sus hermanos, Emil io de los Cuetos; herma-
nas y demás familiares, ruegan a sus amistades les acom-
pañen, en eso acto, ypidan a. Dios por su alma. 
Habana, 15 de ju l io de 1925. 
E . P . D . 
N u e s t r o S o c i o G e r e n t e 
S R . S E Ñ E N M A R T I N E Z H I E R R O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, los que suscriben 
ruegan a sus amistades se sirvan acompañar si» cadáver desde la quinta de salud " L a Be-
né f i ca" hasta el cementerio de Colón; favor que les agradeceremos. 
Q U I N T A N A Y C I A . 
3la. 
Esíilo 543 T 
S a c u d m J i c a . 
I A N O L A 
A e o l i a n 
N o le costará más que otro Piano A u í o m á í i c o de tipo 
corriente y Vd. se beneficiará adquiriendo el instrumento 
que sirve de "Modelo" para las comparaciones. 
• A L t r a v é s de la historia de l p iano 
^ a u t o m á t i c o , la P I A N O L A — 
nombre que só lo debe aplicarse a los 
instrumentos A E O L I A N pues consti-
tuye su "marca regis t rada", pero gene-
ralmente empleado para designar los 
pianos a u t o m á t i c o s en general—se ha 
d is t inguido p o r los recursos i l imi tados 
que proporciona su sin igua l mecanismo 
para obtener los m á s variados efectos 
a r t í s t i cos . Su e s p l é n d i d a sonoridad y el 
aspecto elegante y severo del mueble, 
junto con su impecable " acabado" son 
las cualidades que justifican e l c r é d i t o 
universal de q u e g o z a n estos instru-
mentos y los m o t i v o s que le h a n hecho 
acreedor de l a p o y o y de l e log io de los 
m á s grandes m ú s i c o s de todo e l m u n d o . 
L a P I A N O L A es e l ú n i c o ins t ru-
mento, entre los d e su t i p o , q u e goza 
de l pr iv i legio de ser u n p r o d u c t o inter-
nacional . A u n q u e i n v e n t a d o e i n t r o d u -
c i d o por una e m p r e s a norteamericana, 
e l é x i t o universal q u e l o g r ó desde sus 
comienzos h izo ex tenderse su produc-
c i ó n a E u r o p a , p r i m e r a m e n t e y a A u s -
t ra l i a , d e s p u é s , d o n d e , como en los Es -
tados U n i d o s , se h a l l a n establecidas 
grandes fábr icas ded icadas a abastecer 
la siempre progresiva demanda m u n d i a l . 
L a P i a n o l a A e o l i a n 
es la precursora del D U O - A R T , 
el maravilloso piano reproductor. 
P í d a n o s C a t á l o g o y p r e c i o s , a s í c o m o i n f o r m e s s o b r e n u e s t r a s 
E X T R A O R D I N A R I A S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O A P L A Z O S 
L l a m e a n u e s t r o s T e l é f o n o s ó e s c r i b a a 
O ' R E I L L Y 6 1 TELFS. A-8336 - A.8467 H A B A N A 
i C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
Un polvo líquido de exquisito per-
fume se adhiere perfecUmenle a 1» 
piel un'endo los poros, evitando la 
prasa y manteniendo la piel blanca 
y fk-doia. Da a U tos U.frescur.-i de 
las flore? y un color blanco y delica-
do de gran belleza. SI desea usted eer 
admirada por la blancura y belleza de 
su cutis, uso siempre Crema Calla de 
Ingram^ 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
La pasta dentífrica ideal. Limpia y desinfecta to-
das las cavidades bucales. Absolutamente libre 
de substancias arenosas. Evita las caries. Purifica 
el aliento. Es suav* y refrescante. Precio 30 cen-
tavos. De venta en todos los establecimientos. 
Espino & Cfa. Representantes 
Znloeta 36 1|2. Telfs: A-3897 y M-8589. Habana. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
f 
3 0 0 1 E P A P E S E S P A Ñ O L A S 
Impor t an re s noticias del Centro M o n t a ñ é s — D o n Eustaquio B a - I ^ n t o a la JunU General que 3e 
lanzategui .—Acuerdos ¿ t ios ¿ e E l y ^ j , O r o — A l m i n A . !ceíebrará 61 19 ^ Jul10 de 1926 
i u n t a s . — L a r o m e r í a A* l^c " " J i T . ^ g ^ 3 5 ¡a las 8 y media p . m. en los am-
urri4a 7 animadísima 
yuy aue eil días pasados 
r ^ ^ r ^ e s t l ^ inst i tución, 
alebró esta F D A A conocer 
^ ^ n u e v o S^retafio señor Pu-
Por 61 « ¿ u v o un éxito qme gusto-
**el0\,ncs habiendo astetido a 
E0 ^TeSTn las siguientes direc-
t l r ^ ; kada presidente; Cecilio 
51148 f icSres idente ; Manuel A-
E x c u s ó su ausencia por C*™* Miguel Pumarejo, se-
llldISposicWn). ^ g ^ ^ ^ r e . 
r ^ " V é l S Bewedo. auxiliar de 
^ V . d a Anaataslo Mauri Isido-
^ « Í M Í O presidente de la Sec-
ro Rífpeíe;8a; Demetrio Torre. An-
«rías -TÚ"» Gutiérrez, presi. 
Í E ^ HA la Sección de Propaganda; 
iente Labe, Lorenzo Mijares. Ma-
TeWe G^ncédo. Pedro Rulz. Fer-
^ ^ ^ u e l e z , José Manuel Ceballos. 
ffllnnrSden e de la Sección de 
fnria Urbano Llano. Simón 
^ S n i t o Saiz. (excusó perso-
Caí0'.te su ausencia). Armenio Gu-
^ f s e ' c r e t a r í o de la Sección de 
Fr»P^I1dea entrar en el orden del 
, 1 señor Presidente comunica 
dl? . vocales, que habiendo experi-
8 Ldolos vocales señores Isidoro 
C e v Lorenzo Mijares la sensi-
A r d i d a de algunos familiares. 
" L se ba?a constar en acU el sen-
P l í o del Centro, así como por 
TfcU dmiento de la señora madre 
1 pisldente del Club Liebana y 
Peñarrubia. señor Francisco Cam-
^ Lbién vocal del Centro., 
^c'Tee y aprueba el acta ante-
Dá cuenta el Secretario de la 
S*16n de caja y de los ingresos 
Teresos del mes pasado. Dá de-
dada cuenta de las altas y bajas 
S d a s durante ese t i c m i » , resul-
t o 25 altas y tres bajas. Estas 
^ D o r falta de buenos deseos en 
Z interesado*, sinó Por tener que 
uUtarse por tiempo indefinido de 
k República. Todo es aprobado con 
randes muestras de contento, por-
qVe supone una victoria n u e ^ 
Es nombrado en comisión el se-
Sor Mauri, para efectuar el cobro 
íe varios recibos. 
Hacen uso de la palabra los se-
jores Mijares, Osaba, Riguero, Gu-
tjírrez. Mauriz y Pumarejo. en re-
lación con las Secciones de Propa-
randa y Prensa, en cuanto a su des-
envolvimiento con la Secretar ía ge-
neral. 
Se dá lectui^a a la corresponden-
di de las Delegaciones, y se tiene 
«cuenta el deseo de la de Cien-
hegos, aprobando por unanimidad 
!»próxima fiesta con qua dicha De-
legadón obsequiará al Centro. Se 
KEbrará una comisión oportuna-
aonte, y sobre el asunto diserta el 
ieñor Mijares exponiendo agrada-
Mes detalles para la fiesta. A l mis-
tíoitlempo se ofrece para asistir al 
k Kto. 
i • A propuesta de la presidencia ee 
r «erda que la Directiva en pleno 
A IJJÍ a despedir al muelle al Ilustre 
Itóano señor Falla Gutiérez, sefio-
1 «e hija, que se les obsequiará con 
MOS de floree, teniendo en cuenta 
que su hija María Luisa es la bella 
nárina de nuestro estandarte so-
dil, 
. fie lee la carta que el presidente 
íela Coral, dirije al Centro, sobre 
Ktournée por Cuba. E l presidente 
iMuenta de haber estudiado dete-
iWamente el proyecto con nümeroa 
no engañan, llegando a la con-
«wWa de que por ahora ê hace 
íjPW'ble dado las numerosas clr-
cocííanclas que concurren, pues pa-
« de diez mi l pesos la cantidad 
fe habría de necesitarse para esa 
gira, 
Habla también el señor Mijares 
r íice que si las razones del pre-
sente no fueran suficientemente 
Mra eludir el asunto, el Reglamen-
Prohibe realizar actos de tal ín-
<,0I«, hasta tanto no sea hecha su 
'«wma probada. 
i¿*LíCepta la renuncla que de v l -
**«cre(tario presenta el señor L6 -
2** 7 es nombrado por unanimidad 
d»i^ñor Pedro R-u'z. a propuesta 
wi Secretario. También a propues-
*flel mismo y después de usar va-
vocales de la palabra, entre 
Mijares, Mauriz, Pumarejo y 
se nombran como auxiliares 
L jreUlrIa a loe señores López y 
comMx0- Tamblén se constituye una 
misión de compras. Al- mismo 
"apo que se faculta a l señor Ra-
te > Julio Gutiérrez para que do-
^ a la Sección de Propaganda de 
i u n t a s . — L a r o m e r í a At- tac J i T ' " 6 " " a o a las 8 y media p . m. en los am-
! " a _ n ; „ . n f l í : i f • mozucos • ^ la Juven tud M o n - PUos salones del muy Ilustre Cen-
t a n e b a . — ü i g a n todos los hijos de Castroverde. 
L A J U V E N T U D A S T U R I A N A C E L E B R A R A U N A G R A N V E L A D A 
Ponche de H o n o r de los d l r i T c I p r o Juan A e d o — N o t a de 
due o . - O t r a s not,c,as plausible labor de los Represen-
tantes de la A s o c i a c i ó n Canaria. 
pasó cierto tiempo en Cuba, dedi-
cado a sus actividades. 
"Después se re t i ró ya definitiya-
mente a nuestra Península y puso 
a la mira de este pueblo un enor- neraláa 
me car iño . 
"Hasta tal grado fué a exteriori-
zarlo que hace ya varios años cons-
t ruyó, y costeando él todo, el edi. 
ficio de las Escuelas de Gabirla, 
orgullo del pueblo y repor tándole 
sendos beneficios, propagándose con 
ello la enseñanza de una manera 
respetabi l ís ima. 
el día 17 del corriente a las nueve 
de la noche en el Cntro Gallego. 
Orden del Día: Lectura del acta 
anterior: Balance y Asuntos Ge-
OLUB FON SAGRADA Y SU 
PARTIDO 
Hov es tán de días las bellag y 
gentiles señori tas Carmita García, 
Carmen González, y la señora Car-
men Vázquez, que forman parte 
del comité Pro-Bandera del Club 
Hablando de los funerales se ex-! Fonsa^ra^a Y su Partido, que con 
presa así el " P a í s Vasco" 
"Después del solemne funeral que 
el día 17. a las once de la maña-
na, se verificó en la iglesia del Buen 
Pastor, de San Sebast ián, el cadá-
ver fué conducido a esta vi l la , acom-
pañado por sus familiares y amigos.' 
A l llegar el féretro frente a los R. 
R. Pasionlstas de Gabirla. salló al 
paso el Padre Superior con los de-
más Padres y más de sesenta alum-
nos, rezándose un responso, conti-
nuando su marcha el coche fúnebre. 
" E n los funerales de la iglesia 
parroquial, se encontraban sus na-
ves de bote en bote, asistiendo el 
Ayuntamiento en pleno, así como los 
maestros con sus niños, los que eran 
portadores de una corona qnie l le-
vaba la siguiente s impát ica inscrip-
ción: "Los n iños de Gabirla a su 
amado protector." 
"Míuiclia gente acompañó el ca-
dáver a l cementerio, sus familiares 
y amigos, siendo enterrado en el 
pan teón de la familia." 
Descanse en paz nuestro inolvi-
dable amigo, quien en los úl t imos 
años de su vida no tuvo otra misión 
que prodigar el bien a manos llenas. 
PROPIETARIOS D E MEDINA 
La Junta Extraordinara se cele-
b ra rá el día 17, (viernes), del ac-
tual , a las S p. m. Esperando asis-
t i r án con la mayor puntualidad, por 
tratarse asuntos de gran interés Pa-
ra la buena marcha de esta Sección. 
tan buen acireto preside nuestro 
particular amigo el señor Germán 
L . UUoa que les desea muchas fe-
licidades e igualmente todos los 
aue patrocinan este comi t é . 
NATURALES D E L CONCEJO 
DE NAVIA 
El lunes ú l t imo, día 13. celebró 
sesión ordinaria la Junta Directiva 
de esta Sociedad, bajo la presiden-
cia del doctor Carlos F . Calzada, 
en los salones del Centro Asturiano. 
Se acordó convocar a Junta Ge-
neral reglamentaria para el lunes 
20 del mes en curso, en el mismo 
local, a las 8 y media de la noche. 
Quedó designada una comisión 
encargada de saludar y despedir al 
prestigioso miembro de la Directi-
va, don Manuel Reguera, con mo-
tivo de su próximo viaje a España . 
Se cambiaron impresiones acerca 
de la fiesta de la Barca asante que 
se deja a la decisión de la Junta 
General convocada. Entre el ele-
mento Joven de la sociedad existe 
mucho entusiasmo por que se cele-
bre una romer ía campestre el do-
mingo 16 de agosto. 
«tiles Para su acción, 
i señor Mijares propone y 
P^l??1* .notif lcar a la Sección de 
•P?pyan<la que se concederá el t í -
«Udo -.80cí0 de honor a todo asor 
So «, que A c r i b a como mínimum 
0sJUEVO8 socios. 
UqJ?!? las cartas cruzadas entre 
nanri de Prensa y el señor Fer-
de Juan Aparicio, de Sa-
oieJt ran<le' donde en conee-
ío 6816 asociado y dlst lngui-
^ e l k i n a<:epta la ^ ^ c i ó n en 
brami Tiila, aprobándose su nom-
«Icial COn 0rdeQ de notificación 
p ^ j e t r o amlg0 el 6efiOT Rl íuer0f 
<leSrHA 6 la S6cci6n áe PTen-
••fior 7 amigablemente con el 
toó &1^;rrIlla. en la visita an*e efec-
E L V A L L E DE ORO 
Fueron rcvpídos todos los acuer-
dos tomados relacionados con la 
enseñanza. Y autorizada la Junta 
Diroctlva para celebrar una Mat i -
néo Bailable para recaudar fondos 
para la construcción de da Casa-
Escuela de Moucide. 
La Sociedad de Ins t rucción ' E l 
Valle de Oro" celebró Junta Ge-
neral Extraordinaria el día 12, do-
mingo, en los salones del Centro 
Gallego de la Habana, bajo la pre-
sidencia del señor Ramón Canou-
ta, actuando de Secretario el eeñor 
( ánflido Requeljo y con la asisten-
cia de cerca do un centenar de aso-
ciados. 
Se han tomado dos acuerdos In-
cluidos en la orden del d ía : l o . 
Rovcer todos cuantos acuerdos se 
han tomado relacionfidos con la 
enseñanza, y autorizar la celebra/-
ción de una Matlnép Bailable para 
recolectar fondos para la termina-
ción de la Casa-Escuela de Mouci-
de, Colegio que está prtSximo a 
terminarse y que será su fabrica-
ción orgullo de la Ins t i tuc ión " E l 
Valle de Oro". 
Sin tomar otros acuerdos se ha 
terminado la Junta, siendo las cin-
co de la tarde. 
HIJOS D E L DISTRITO D E ARBO 
l ^ i Junta Directiva se ce lebrará 
el día 17 del actual, a las ocho de 
la noche, en los salones del Centro 
Gallego. 
Orden del d í a : Lectura del acta; 
balance de T e s o r e r í a ; correspon-
dencia e Informes y asuntos gene-
ialps. 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
V U J Í A Y O N 
El 17 del corriente mes celebra-
rá esta sociedad. Junta General re-
glamentarla en la Secre tar ía del 
"Centro Asturiano", a las 8 de la 
noche, ( l a . convocatoria) . 
Orden del d ía : Lectura del Acta. 
Balance. Informe de la Comisión de 




No cesan los "mozucos" de reci-
bir día a día telefonemas intere-
sándose por esta gran romer í a t í -
pica que g u a r d a r á relación con 
aquél las que se celebraron en aque-
lla "t 'erruca" Incomparable, llama-
da la hidalga M o n t a ñ a . . . 
Dicen infinidad de montañeses 
que nosotros debiéramos haberla 
denominado Romer ía de San Juan 
u otro famoso nombre tan pecu-
líures a las grandes romer ías que 
se celebran en A m p u e r ^ Ramales. 
Suntoña, Laredo, Castrfe-Urdl.iles, 
Voto y tantos otros pueblos de la 
reglón m o n t a ñ e s a . 
H a b r á , como en aquél las , diver-
sos puestos dp rosquillas y empa-
nadas, y únicamente por la premu-
TH del tiempo fa l t a rán aquellos r i -
(juíslmos "perdones" que son la 
gloria de nuestras fiestacas y son el 
deleite de los que van a la fiesta. 
Ya suena por los grandes alma-
cenes de Muralla, Mercaderes, Ga-
lirmo y Belascoaín y por todas esas 
bollas casas donde laboran los "mo-
zucos"' montañeses y esa pléyndo 
de preciosas señor i t as que les 
acompañan en sus días triunfales, 
ol r u n r ú n precursor de los tr iunfos. 
¡No olvidéis que es para el día 9! 
No te ocupas. . . no me o l v i d o . . . 
además para todos los que falten, 
que serán muy pocos, les traeremos 
los " p e r d o n é " . • • 
Conque para el 9 y desde la unn 
a las siete pasad o ¿meridiano en la 
incomparable Quinta del Ob i spo . . . 
Y además como recuerdo a Canta-
bria, la hldr.lga y bravia, no se han 
olvidado los típicos "pnrdones". . . 
A LOS HIJOS D E L A Y U N T A M I E N -
TO DE CASTROVERDE 
Con el f in nobilísimo de consti-
tu i r una sociedad de Ins t rucción y 
Benéfica, repetidas veces nos he-
mos reunido varios con te r ráneos de 
los pueblos de Castroverde; pues 
los razonamientos y consideracio-
nes son a ver si podemos llegar a 
la conclusión de consti tuir la refe-
rida Sociedad; a este f in encamina-
dos se nombró una comisión orga-
nizadora que p resen ta rá su Regla-
tro Gallego de la Habana, para 
tratar asuntos de gran importancia, 
lo que se expresa en este manifies-
to . 
1 . Un Saludo fraternal a los 
amigos de Castroverde. 
2. Nombramiento de la Nueva 
Directiva, 
3. Lectura del Reglamento. 
4. Lectura de la Corresponden-
cia . 
Como ve. los primeros pasos ya 
egtán dados a la Sociedad que nos 
ha de unir con estrecho lazo de so-
lidaridad y loa buenos ideales a 
que han aspirado que pronto com-
batiremos a la ignorancia y al anal-
fabetismo de nuestros queridos 
paisanos que allá viven esclaviza-
dos bajo el yugo de los gobernan-
tes, si es verdad que la Sociedad 
existe con los que la sostuvimos, no 
se detiene en ese punto nuestro 
éxi to . 
Paisanos, la mejor cultura es lle-
var a nuestros pueblos las Escue-
las y ns debemos ser menos que 
los paisanos que conviven por estas 
tierras hosi^talarlas. 
Paisanos, os rogamos encarecida-
mente que asistáis a la Junta Ge-
neral todos los buenos hijos de el 
Ayuntamiento de Castroverde en 
general, así que no faltéis uno so-
lo, venid a integrar con nosotros 
como un solo hombre a la hora f i -
jada, es necesaria la asistenoia de 
todos los que por este medio podáis 
saber de esta Junta, como por el 
Heraldo de Galicia y el Diario Es-
pañol y Heraldo y otros de la 
Capital. Así esperamos la asisten-
cia y cooperación de todos nues-
tros queridos paisanos. Venid el 
dia 19 a los amplios salones del 
Centro Gallego. 
La Comisión organizadora vues-
tros y de la Causa. A . Pór te la , 
Constantino Carballedo, José Ra-
món Carballedo y José P a l l í n . 
Aparicio P ó r t e l a . 
JUVENTUD ASTURIAÍÍA 
He aqu í el programa de la Ve-
lada Art ís t ico - Li terar ia - Musical, 
en honor de los Socios Fundadores 
y Conmemoración del l i o . A n i -
versario doi su Fundac ión , que cele-
bra rá esta briosa juventud la no-
che del 19 de jrullo: 
PROGRAMA 
Primera Parte: 
1 . —Apertura por el señor Presi-
dente social. 
2. —Breves palabras por el señor 
Nicanor F e r n á n d e z . 
3 . — P r e s e n t a c i ó n de la Rondalla 
Social dirigida por el señor R. 
García, ejecutando las siguien-
tes piezas: 
a) Vals "En Al ta iMar", de A . 
Mart ínez . 
b) "Maru ja" Gavota de J . P. 
Veiga. 
4 . — E l socio número 1 y presiden-
te de honor señor Manuel Fer-
nández colocará, una ar t í s t ica 
moña que los socios fundado-
res obsequian a la bandera de 
la Rondalla. 
5. — " L a Polonesa" de el Barbero 
de Sevilla. Romanea por la 
t iple señor i ta Margarita Prat, 
acompañada al piano por la 
profesora Rosarlo Iranzo. 
6. — " M a ñ a n a de Niebla", cuplet 
por la precoz niña Josefina 
Correa. 
7. —Debut dai cuadro de aeclama-
clón Juventud Asturiana, que 
dirige el señor Marcelino Fer-
nández con la comedia en un 
acfco de V i t a l Aza. P l Retrato 
de M i mujer . 
Segnna Parte: 
1 . —a) Carro de Sol, de J . Se-
rrano . 
b) Criolla Bajo las Palmas, 
do R . Prait, por la Ronda-
l la Social. 
2. —Discurso por el señor Manuel 
Aznar . 
3 . —a) Serenata 'Drdla. 
b) Jota Capricho, de H ie r ro . 
VIolín y piano por las se-
ñor i t as Felicidad Cruz y 
Zoraida Franco. 
4. — L a Guasa Viva, de la n iña m i -
mada de Penella. por el señor 
A . Pereira. a compañada al 
piano por el señor D . Gallado. 
Y a e s t á a l a V e n t i ¡ a I n t e r e s a n t i s i m a O b r a I n g l e s a 
C A N C E R 
S u C a u s a S u P r e v e n c i ó n 
DEDICADA A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE DESEEN NO MORIR DEL 
CANCER 
La Mejor obra que se ha escrito sobre el Cáncer, según Sir Arburhnot Lañe. 
P o r S i r E L L I S J . B A R K E R 
TRADUCIDA Y ADAPTADA POR LOS DOCTORES 
ISMAEL CLARK SOLANO RAMOS 
De renta en las Librerías 
COMPAÑIA EDITORA DE CUBA 
SAN LAZARO 216. TELEFONO A.5780. 
C6771 a l t . 2 d-16 
5 Romanía Doña Francisqaiita, 
por el tenor señor Juan Men-
dizábal, acompañado al piano 
por la profesora señora Ro-
sarlo Iranzo. 
0 .—Monólogo Los 7 Cojos, por el 
señor Mariano Rienda. 
7 . — L a chispeante comedia en un 
acto de R . F . G . , Los Guan-
tes. 
FIESTA ABECEDAR1A 
E l próximo domingo 26 del ac-
tual tendrá efecto en uno de los 
principales hoteles de esta capital, 
un Ponche de Honor, organizado 
por la prestigiosa y decana Socie-
dad "A B C", al que serán espe-
cialmente invitadas las autorida-
des, los Cronistas, miembros de las 
demáfi Sociedndes hermanas, asocia-
dos y un numeroso y selecto grupo 
de las bellas damitas abecedarias 
que con su presencia realzan cuan-
tas fiestas se llevan a cabo. 
A esta primera fiesta de la Tem-
porada de Varano segui rán otras 
que también s e r á n del agrado de 
sus numerosos asociados, tales co-
mo flostnR mar í t imas , eucuralones. 
Pie Nics, etc. 
Felicitamos á la Directiva Abá-
cedarla, pues con todo esto de-
muestra que sabe conducir a su 
muy querida Sociedad por los sen-
deros de un seguro tr iunfo. 
Cent ro. 
EU STAQUIO B A L A N Z A T E O r i 
I»llecb1tiUn!mente dlmos cuenta del 
4el mu nto ocurrido en España, 
Clarín v cc>nc>cIdo caballero v acau-
Uquio * de negocios Sr. Bus-
*eiite Jvranzatesu1' Persona alta-
Por suTyma<ia en nuestra sociedad 
^ " ^ S i d . d á\ l n t e l l ^ n c l a y ca-
erlos n ' y hoy' revisando los 
^ metr^6 ,nos 11«?an de la an t l -
N a re*!* ' ^ ^ t r a m o s una ex-
1,,8tre rto en la <lue «e habla del 
mA« en^ra?arecldo en los t é rminos 
• I W miá8ti«>8-
Wai,1oa d^1..^1109 Párraf08 que co-
«tfita * 1 8 Va««o", diarlo que 
^ n . Cer̂ n 14 ciudad de San Sebas-
^ d o n n a del Pueblo de Gabi-
n a 6 ^ l ó su t r ibuto a la 
^ i o na?Unca olvidado don Bus-
n i * ai u P ^ 1 ^ de conocer «n 
pand. rt^ad0, r apreciar en él 
í?nto l o r . t8 que «nal tecían al d l -
v ^ o afahi Eu8ta<Iulo( como son: 
^ a t w * probl<lad insuperable, 
ÍÍL ^ o r r l ^ « t e r y 8aturado de 
• ^ an* 1 Carlfio * este pueblo; 
ÍÜ?0 » ur1rrJmuert« nos ba srreba-
¡P08- cur» , nue8tro8 prototipos 
Para «l ta rePre8enta un gran 
K t0(la PruS? de Un genio laborioso 
0tteaa fort» 8Upo conquistarse su 
lla' y recordamos que 
D E L CLUB GRADENSE 
La reunión t e n d r á lugar el vier-
nes, d í a 17, en los salones de la 
"Juventud Asturiana", a las ocho y 
treinta p . m . 
Esta reunión será para t ratar de 
la próxima matlnée, por lo que el 
secretario, Emilio García, recomien-
da la más puntual asistencia. 
NOTA D E DUELO 
E n la pasada semana dejó de 
existir en el pueblo de Jatibonlco 
el que flué prestigioso representan-
te local de la Asociación Canaria en 
aquella localidad, señor Sinesio 
P a d r ó n y García, elemento muy 
querido y estimado por todas cuan-
tas personas le trataron. 
Dejó el señor Padrón muy gra-
tísimos recuerdos en el seno de es-
ta Asociación, por la que luchó con 
verdadero patriotismo, " ^ d o a 
ser la representac ión a B U cargo, en 
?os últimos díaa de su r lda . una im-
portante Delegación de la Asocia-
ción Sanarla, cuya const i tución de-
finit iva »e prepara para estos d í a s . 
Al hacer llegar hasta sus familia-
res la expresión de nuestro pésame 
m&s sentido, hacemos votos porque 
(vstas líneas sirvan de lenitivo en 
la pena que les embarga, sabiendo 
que todos los componentes de Ta 
Asociación Canaria l loran la desa-
parición del compatriota ejemplar 
que con su esfuerzo contr ibuyó de 
manera notable a engrandecer el 
nombre de nuestra querida patria 
en este hospitalario pa ís , 
RIBERAS D E L TAMBRE Y VA-
L L E DE L A M A H I A 
INSECTICIDA LIQUIDO 
T A N G L E F O O T 
F L Y S P R A Y 
DESTRUYA LA CHINCHE 
Y DORMIRA TRANQUILO 
E l Insecticida TANGLEFOOT es positivo. 
Saturando el aire de la habi tación y rociando las 
ropas de la cama, el colchón, las grietas del piso 
y de la cama, el techo y las paredes, se destru-
yen las chinches por millares. 
Con el atomizador TANGLE-
FOOT. la acción positiva de 
este poderoso l nsecticida 
¡líquido, alcanza insectos, 
larvas y huevos des t ruyén-
dolos por completo. 
F L Y 
S P R A Y 
ik o s.w TNUH COMMMV 
No mancha las ropas y ves-
tidos, no es venenoso y tie-
ne un olor agradable. 
Es igualmente efectivo con-
tra hormigas, cucarachas, 
pulgas, chinches, polillas, 
moscas, mosquitos y toda 
clase de Insectos molestos l 
an t i pá t i co s . 
De venta en Ferreter ías , Farmacias, etc. 
T H E TANGLEFOOT C O M P A M ' 
Grand Rapids, Michigan 
in.Mr<»<*io 
La Junta Directiva se ce lebra rá 1 c 6781 lld-16 
PRO-JUAN AEDO 
(La loable Iniciativa de regalar 
por contr ibución de los socios de 
la Asociación de Dependientes una 
casa al antiguo Adra.-'.istra'lvr de 
la "Purlii;,.,a C o n c e p c t ó / D . Juan 
Aedo, y ine su rg ió en es:^ capital 
ha tenido eco en los confines más 
distantes de la Isla . Y así que ve-
mos que los miembros de la Aoocla-
ción correspondientes a las distin-
tas delegaciones del interior, han 
respondido con el mayor entusias-
mo al llamamiento. Hoy publica-
mos la lista de donantes que desde 
Holgu ín . la histórica ciudad de "La 
Periquera", ha recibido el Presi-
dente del Comité Pro-Juan Aedo, 
nuestro estimado amigo D . Bnri- ' 
que Renter ía . Vicepresidente de la 
nombrada Asociación- He aqu í los 
nombres: Señores José Blanco 
Alonso, Ladislao García Rico. 
Agu«tín Sáex. Adr ián Aznaree. Be-
llsario Tovazo. Manuel Rodr íguez , 
Antonio Paens, Francisco Zaragos-
tea. Mario Agüero . Fernando Si l -
vas. José María Pérez Rodríguez, 
Antonio Diego, Manuel Martínez, 
José Fernández , doctor Oscar Alva-
rez, Vicente Delgado, José Abreu. 
Alejandro 'Pal la , Antonio Madaria-
ga, Manuel Ocejo, José Bosque 
Bost, Estanislao F e r n á n d e z , San-
tiago Calzón, Juan Simón Gonzá-
lez, Juan Pujro, Eduardo Pérez 
Ochoa, Patricio Mantrana Llano, 
doctor Emilio del Barro, Antonio 
Geada, Faustino Viñas, Claudio 
Várela, Melchor Regio. Juan Ra-
fuls, Vicente Iglesias Beseiro. Is i -
doro Blázquez. Mario Fuentes. M . 
A . Fuentes y Juan F e r n á n d e z . 
Nuestra enhorabuena a D . Juan 
Aedo por las demostraciones de al-
to aprecio que viene recibiendo y 
asimismo nuestra felicitación a los 
socios de la prestigiosa Asociación 
de Dependientes los cuales de -una 
manera tan entusiasta responden a 
las nobles inlclaitivaa. 
ASOCIACION CANARIA 
Plausible la-bor de los representan-
ten de la Asociación C a ñ a r t e 
Eficiente, provechosa y brillante 
ha sido la labor realizada por los 
señores que integran la Asamblea 
de Representantes de la Asociación 
Canaria, coji motivo de su últ ima 
ses ión . 
Pres id ió estas reuniones el me-
r^tísimo y bien estimado canario 
señor Domingo Sánchez Díaz, acom-
pañado de los vicepresidentes se-
ñorea Juan Gil y Pedro Darlas, y 
asesorado por ej secretario-conta-
dor señor Germán Rodrigues. Ade-
más, en las referidas reuniones hi-
zo acto de presencia el Comité Eje-
cutivo con su digno y animoso pre 
sidente don Antonio Ortega J imé-
nez . 
Entre los acuerdos más Impor-
tantes adoptados por la Asamblea, 
figuran los que nos complacemos 
en consignar a cont inuac ión : 
—Quedar enterada con satisfac-
ción de la Es tad í s t i ca del Movi-
miento Económico de las Delega-
ciones y Representaciones durante 
el primer cuatrimestre del corrien-
te año , así como de las atinadas 
medidas tomadas por el Ejecutivo 
en relación con el desenvolvimien-
to administrativo de estas depen-
dencias . 
—Hacer constar un voto de gra-
cias para la Sección de Propagan-
da, que preside el señor AndrtL 
Nóbregas , por la brillante gestión 
que viene realizando y hacer cons-
tar también que la Asamblea de 
R9pr»sentantee , considerando la 
labor eficaz que lleva a cabo la 
propia Sección en el pasado perío-
do administrativo, bajo la presi-
dencia del señor Francisco Antú-
nez, y Tfue en sus propósi tos fun-
damentales guarda un nexo íntimo 
con los trabajos que lleva empren-
didos la actual, le otorga otro vo-
to de gracias. 
—Otorgar Título de Socio de 
Mérito al asociado fundador, hoy 
presidente de la Delegación de Ta-
guasco, señor José A . Carmena y 
González, por su relevante ejecu-
toria en el seno de esta colectivi-
dad, y significar a la Junta Direc-
tiva de aquella Delegación que la 
Asamblea le felicita sinceramente 
por haber sabido recabar, con ver-
dadera Justicia, el premio que con 
verdadera complacelicia otorga a 
tan meri t í s imo socio. 
—Ser conforme con que, de 
acuerdo con lo dispuesto, en el in -
ciso tercero del Art ículo i 9 del Re-
glamento de las Delegaciones, pue-
dan celebrarse en és tas las Juntas 
generales de que se habla en la re-
ferida disposición reglamentaria. 
—Dar un voló de gracias al se-
ñor Cleto Guerra Vega, por el do-
nativo que hiciera a esta Asocia-
ción de un bono del emprés t i to de 
la misma. 
-—Hacer constar que la Asam-
blea hace suyo el homenaje de fe-
licitación que el Ejecutivo enviara 
el ilustre canario doctor Francisco 
Cabrera Saavedra, director de ho-
nor de la Casa de Salud "Nuestra 
Señora de la Candelaria," con mo-
tivo del acto que en su honor se 
celebró en el Paraninfo de la Aca-
demia de Ciencias. 
—Que el Ejecutivo disponga, 
cuanto antes, la extensión de los 
diplomas de "constancia" para ha-
cer entrega de los mismos en asam-
blea magna de asociados. 
—Interesar de los elementos d i -
rectores de todas las dependencias 
que todas sus energías , sus mayores 
entusiasmos y sus disposiciones 
mejores las consagren con decisión 
inquebrantable a obtener el mayor 
n ú m e r o que fuere posible de sus-
cripciones fie recibos de cuota so-
cial de dos o más años adelanta-
dos, emisión especialmente acorda-
da por la Asamblea para Invertir 
el producto de la misma en nuevas 
construcciones de la casa de salud, 
obras que se han de comenzar den-
tro del má^ breve plazo y que con-
sisten en la construcción de los 
pabellones de Hidroterapia, Ope-
rados, Dementes y Adminis t rac ión , 
y terminadas las cuales, hacer fren-
te a la construcción del edificio so-
cial en calle céntrica de la Habana. 
Felicitar al doctor A . M . Eligió 
de la Puente, letrado consultor de 
la Asociación, por el acierto con que 
ha sabido llevar todos los casos 
que le han sido encomendados. 
—Aprobar el Informe del Comi-
té Ejecutivo que comprende la 
plausible labor realizada durante 
los meses de abri l a Junio. 
—Designar a los señores Juan 
Gil Ramírez , Manuel G. Guanche 
y Francisco Antúnez, para Integrar 
la Comisión de Glosa. 
—Conceder Tí tu lo de Honor y 
Distinción a las señorlta's Juana. 
Eduviges y Lucrecia Leal, Manue-
la y Carmen Martín. María Miguel, 
Marina Rod/ íguez , Dolores Gon-
zález. Serafina Quiñones, Enrique 
Yanes, Joseflta Orlas, Blanca Sán-
chez, Edelmtra Delgado, Inocencia 
Luis, Benita Lorenxo. Celia y V i -
talla Orla y Cayetana Hernández , 
como premio a la labor que reali-
zaron en favor de los Intereses so-
ciales . 
—Hacer constar, puestos en pie 
los señores repreaentantes. el más 
sentido testimonio de pésame por 
el fallecimiento del señor Slneslo 
Padrón G a r c í a representante local 
en Jatibonlco. * 
—Determinar que. conforme a 
las reformas introducidas en el Re-
glamento General, corresponde 
elegir en las elecciones del tercer 
domingo de agosto próximo, ochen-
ta y dos señores representantes a 
la Asamblea, correspondiéndoles és 
tos a los siguientes organismos: 
A l D e s a y u n a r s e 
N o h a y n a d a m e j o r p a r a satis-
facer e l ape t i to p o r las m a ñ a -
nas que p a n y m a n t e q u i l l a , y 
c a f é que con tenga u n a b u e n a 
p r o p o r c i ó n de l a t a n de l ic iosa 
y n u t r i t i v a 
L e c h e C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A 
Florida 1 
Pedro Betancourt . i 
Sagua la Grande . . . . , . . , . 
Zulueta , 
Coliseo # , , 
San Antonio de los Baños . . 
Bolondrón 
Caibarlén . . 
Jatibonlco 
Unión de Reyes . . . . . . . ! l 
Manicaragua 1 
Camajuaní . 2 
Encrucijada . . . . . . . . . . . . 1 
Mayajigua . . . . 1 
Caimito ' 1 
Yaguajay . . . . ( 1 
Cruces .' 2 
Meneses 2 
Morón , . , . . . . . . 2 
Fomento 2 
Placetas , . . [ . 2 
Majagua .' 3 
Tamarindo , , 4 
Taguasco 4 
Ciego de Avi la *.*. . . . 5 
Clenfuegos .' g 
Zaza del Medio 8 
Cabaiguán 9 
Habana . . . . 12 
Después fué electo y proclama-
do vicepresidente segundo del Eje-
cutivo, cargo de nue^va creación, el 
señor Sixto Abreu y Tru j i l l o , y pa-
ra cubrir la vacante que por su 
exal tación a dicho cargo deja en 
la presidencia de la Sección de Fo-
mento Económico, fué electo el se-
ñor José Ortega Monzón. 
Los señores Manuel García Guan-
che y Cleto Guerra Vega, represen-
tantes por la Habana, fueron de-
signados para cubrir los.cargos de 
secretarlo y vicesecretario, respec-
tivamente, de la Asamblea: cargos 
también de nueva c reac ión . 
Y con unas bertriosas y patr iót i -
cas manifestaciones del presidente, 
don Benigno Sánchez, que fueron 
agradecidas por el presidente del 
Ejecutivo, don Antonio Ortega, se 
dió por terminada esa laboriosa se-
sión en' la que se puso de manifies-
to, nuevamente, el intenso car iño 
y afecto que todos cuantos perte-
necen a tae alto cuerpo sienten por 
la cada día más pujante y más glo-
riosa Asociación Canaria. 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
Una señora explica cómo preparé 
un remedio casero para las canas 
La señora E . H , Boots, dama 
distinguida de Buchanan County, 
lowa, que en poco tiempo logró ha-
cer desaparecer sus canas, explica 
¡a manera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballerc 
puede hacer que su cabello recobn 
la apariencia de la juventud con ei 
siguiente simple remedio que pus 
de prepararse en casa. Añádase a 
medio l i t ro de agua 2 8 gramos di 
hay rum, una cajita de Compuest í 
de Barbo y siete gramos de glice 
r iña, y agítese bien. Estos ingro 
dientes pueden obtenerse por poc< 
dinero en cualquier botica. Apl í 
quese esta p repa rac ión a l cabelh 
en días alternados hasta que lai 
canas estén lo suficientemente te 
tildas. La preparación no mancha 
el cuero cabelludo, ni es graslenta 
y no se cae con el roce del pelm 
o del cepillo. Por devolver a l ca 
bello su color natu>al. la persom 
que use esta mixtura se rejuvene 
«erá mucho. 
( . P r m ^ M O S Q U I T O S 
M O S K I T O - S f l R E Á " 
s P Í R f l M I D E S * 
E n b u e n a s : 
y BODEGAS. 
Compues to M i t c h e l l a 
' Si padece Ud. menstruación Irre-' 
guiar, ai sufre Ud. jaquecas, dolor 
de dntura, calda de la matriz, o 
leucorrea—si teme Ud. la materni-
dad—si es Ud. estéril—encontrará 
nuera salud y felicidad usando el 
Compuesto Mitchella. Sus efectos 
son seguros y rápidos. 
D« vtnta mumM 
DR. J. H. OYE 
MEDICAL IHSTITUTI 
•UFPALO. N. Y., t . U. d» A.. 
r 
Ü Í L L A G A S 
" ^ U L C E R A S ^ t c . 
t t a g a e n t i n e 
es el remedio idea!. 
El alivio es inmediato. 
Evita la infecoiÓB. En las Farmaciat 
Pids mueitra tfratii % 
The Ñorwich Pharmamt Co-
(Krport Dept.) NtW Ytfi. B. ü. A. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Migue l 6 3 . T e l é f o n o A l 4 3 4 8 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
i o s e í h z m i 
HA FALLECIDO 
Y dispnesto su entierro para el día 
de hoy a las 4 p. m. su viuda e hi-
jos que suscriben, rueran en su nom-
jbre y en el de los demás familiares, 
jse i i rvsn concurrir a la casa mortuo-
iria Avenida de la República (San Lá-
Ixaro) 108. para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón favor por el 
cual quedarán profundamente agrade- 1 
cidos. 1 
Habana 1€ de Julio de 1925. 
•na Xoi» SaUdrlffss TOa. ds Jlmá-
aas, Ana Ros* • Josá Xannsl r» r -
nAadsx y XatUds Jimsnsz y tala-
drlg-as, Xanusl Jlmane.' Kojo, Tomás 
Gamba, Canasl» An)a As JLmenex, 
Hatalla Sons» ds Jlmensi. 
s* S U P L I C A xrc B i r r i i K C O B O N A B 
HC I F M F A R T r n S S Q V X & A 8 
301Í3 
E . P . D . 
El S e ñ o r 
H A F A L L E C I D G T 
Y debiendo tener efecto su sepelio en la m a ñ a n a de 
hoy jueves 16, a las 8 y media, su v iuda , hermanos y 
sobrinos p o l í t i c o s que suscriben, ruegan a sus amistades 
les a c o m p a ñ e n a ese piadoso acto, saliendo de la casa 
m o r t u o r i a . Prado n ú m e r o 1 0 1 , altos, hasta ei Cemente-
r io de C o l ó n , por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, Ju l io 16 de 1925 . 
Magdalena H e r n á n d e z Romero v iuda de S u á r e z ; Do-
mingo S a r d i í h ; ; A n t o n i o P é r e z ; J o s é R o d r í -
guez Campo l lo ; L d o . J o s é Francisco G a r c í a ; 
D r . V a l e n t í n G a r c í a ; Buenaventura H e r n á n d e z 
R o m e r o ; C á n d i d o Soles, R a ú l Mar ibona . 
i c M T j r 
P A G i N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 16 D E 1925 AÑO X C I I I 
I K S T Í T U T O d e D M n j G c A Q Q N r 0 O Í I E B C I A L e E O T I S T R I A L d e Q I E ^ ; 
C h á c h a r a 
— ¡ H a l ó , Don J u s t o í 
— ¡ H o l a , m i querido M r . W h l -
te: ¿Ya ca tó usted la coplta ma-
ñ a n e r a de Ginebra " E l Ancla"?* 
—Oh, y e s . . . Y saboreé t ambién , 
con el reposo que sabemos dedi-
carle los americanos, un incompa-
rable AVhiskey "John Ha lg" , por 
el que tengo predi lección r o m á n t i -
c a . . . ¿L i s to ya? 
—¿.No me ve usted, con este l i -
bero Traje de Palm Beach legí t i -
mo—que impor tan Ktchevarr ía y 
Cía., exclusivamente, en su Alma-
cén de Lampar i l la 70—y que me 
cor tó con insuperada competencia, 
Pablo Orcayen en " E l Capitolio" 
de Prado 1 1 9 ? . . . ¿ T r a j o usted el 
Auto? 
—Abajo tengo m i "Pcerles" i n -
cansable. De modo que ya estamos 
volando a vis i tar a Daniel Sánchez, 
cuya Sas t r e r í a "Astor ia" , de Nep-
tuno 88, necesito estudiar. 
Pues p r e p á r e s e , porque Daniel 
le va a dar pruebas irrefutables 
de su buen servicio y precios mín i -
mos. Y a otro camarada a l que ha 
de ponerle usted mucha atención, 
es a Antonio Vi la , el de " L a Ca-
sa V i l a " de Monte 317. uno de los 
primeritos que ha implantado en 
la Habana los mé todos modernos 
do Sas t r e r í a y cuya ellenela le es, 
con razón , muy adicta. 
Eso me gusta. En comercio, 
los adversarios, cuantos m á s háb i -
les, mejor. 
Comenzó la segunda y úl l i ina 
jornada de m i mis ión cerca del 
recomendado do Z á r r a g a , el cual, 
de paso que iba viendo nuevas 
casas de su giro, m á s se desped ía 
de la idea de establecerse en Cuba. 
—Entonces, M r . Whi te—le inte-
r e s é — , bueno s e r á que le Heve a 
" E l Oielo Cubano", la casa que el 
cuidadoso y atento Membiela tiene 
acreditada en Agui la 120. Le em-
plazo para que halle usted otra 
m á s económica y m á s cumplidora. 
O, si usted lo p re í i e re , iremos a 
«'Boston Sport" de Monte 108, ca-
sa en la que sus gerentes F e r n á n -
dez y González son un par de ca-
pitanes, de valor probado, en la 
elegancia popular. 
—De m i l amores—-como ustedes 
dicen, exagerando mucho l a posibi-
l idad de tener m á s que uno—. Lue-
go me l l eva rá usted a la "New 
Y o r k " , en J e s ú s del Monte 214, 
pues un compatriota mío , que es 
su cliente, me lüzo grandes elo-
gios de esa tienda. 
— A h m i amigo, es que los her-
manos Juiz son unos colosos sur-
tiendo su casa de aquella Ropa que 
m á s p r ác t i c a y barata resulta a 
los hombres . . . Y ya que estamos 
por J e s ú s del Monte, le h a r é ver 
en e l 291 de esa ancha calzada, 
"The Ring ' , para que «.prenda us-
ted por q u é Rodr íguez y Quintas 
"noquean" a l competidor con bue-
na calidad y buen precio; y le pon-
d r é de manifiesto las novedades que 
on Camisas y demás indumentaria 
masculina e s t á repleta " L a Ele-
gante", en el 244 de dicha calle, 
adv i r t i éndo le de antemano que sus 
d u e ñ o s Núñez y Pérez , son de los 
que tienen derecho a un éxi to dia-
r i o . . . De a l l í daremos un brinco 
a la Sas t re r ía , Camiser ía y Zapa-
t e r í a " L a Barata", de Eugenio 
Olarte, que en el caser ío de Luya-
n ó 22 cuenta con la clientela de 
todo aquel extenso barrio, que es 
casi una ciudad. 
CN PISCOLABIS.—Hechas algu-
nas entrevistas, y abriendo la ca-
j e t i l l a de cigarros " l o m á s Gutié-
rrez", propuso m i h u é s p e d : 
— ¿ X o e s t a r í a bien, Don Justo, 
que en el Café " E Recreo de la 
V í b o r a " saludemos a S-ebares y 
Hnos. y tomemos algo? 
—Para luego es tarde. Bien m i -
rado, ya hace rato que siento yo 
necesidad de una botella de Cer-
veza "La Llave"; y por lo que a 
usted toca, le vendr ía de peri l la 
una Cerveza inglesa «'El Globo", 
que t ambién es m u n d i a l . . . 
E l americano, a v e r i g ü e Vargas 
por qué , pref ir ió un alquitarado 
Cognac "Pu ig" , que se hizo repe-
t i r ; y habiendo pagado, le aconse-
j é yo: 
—Ahora , que nos quedan cerca, 
tengo mucho empeño en presentar-
le a los predilectos amigos Nistal 
González y Cía. Son hombres, co-
mo dicen en su t ierra, "self made 
man" , que se hicieron a sí mismos, 
y que forman una razón social que 
es orgullo de esta plaza. 
— E n seguida. ¿Dónde viven? 
Tienen 3 casas: 2, de Som-
bre re r í a y Pe le te r í a , en la Calza-
da del Monte: " L a Isla do Cuba", 
en el n ú m e r o 892, y "Cuba L ib re" , 
en el 447 de la calle citada. Ambas 
gozan de la confianza de los com-
pradores exigentes y ambas pros-
peran a ojos vistos. 
Por algo s e r á . . . ¿Y l a otra? 
La otra casa, poséenla en la 
Víbora ; se t i t u l a precisamente ' V í -
bora Sport"; es tá en J e sús del 
Monte 659 y, ó iganme, es realmen-
te un dechado en Zapatos y Som-
breros . . . Cn poco más abajo, en-
traremos en "Los Locos"—Luyanó 
l t y T O J O — , Pele ter ía y Sombrere-
r í a de Mat ías Casanovn. donde el 
público sabe que la calidafl de la 
mercanc ía y el servicio son muy 
cuerdos, de paso que los precios 
es tán completamente "orates". 
—Oh, detalle precioso, de atrac-
ción indirecta. 
L A DESPEDIDA.— Antes de 
abandonar a los 200,000 habitan-
tes que viven m á s a l lá del Puen-
te de Agua Dulce, sostuvimos unos 
'instantes de grata ter tul ia con Mo-
i reiras y Hno., los dueños de "La 
¡Comerc ia l" , una de las mejores 
Pe le te r í a s -Sombre re r í a s de la Cal-
zada, que ocupa el local del núme-
¡ ro 604; muy cortos momentos, 
j pues los s impát icos comerciantes te-
n í a n la casa llena, y no era cosa 
de estorbarles a los c l i en tes . . . 
A l bajar, hicimos alto en " E l Gran 
Bazar", de Miguel Barros y Cía., 
en Cristina y San J o a q u í n . Miguel 
estaba dando disposiciones en aque-
l la esp léndida y amplia casa suya, 
en la cual hay siempre las cosas 
precisas para que todo caballero 
pueda salir vestido, desde los pies 
hasta el cuello, y a precios tan re-
ducido que se r ía gol ler ía pedir 
m á s . . . E l amcricanito,/cuando Ba-
rrios le hablaba de la cotización, so 
quedó boquiabierto. 
—Don Justo—me dijo, a l salir, 
con r e so luc ión—: esto pleito es tá 
fallado. Regreso a los Estados Uni-
dos, declinando toda futura com-
petencia con los Sastres, Peleteros 
y Camiseros de la Habana. Con 
ellos, no podr í a m i casa competir. 
—Me congratula que usted lo 
recopozca, M r . W h i t e . . . Ahora 
bien, cuanto a las buenas Sombre-
re r í as que nuestra capital disfruta, 
no las conoce usted aún . Por ejem-
plo: ¿es tuvo V d . en " E l Ecuador", 
de Mural la 87, el Almacén de M i -
guel Gu t i é r r ez? Ha de verla usted, 
para que se lleve una f ie l impre-
sión de lo que es una perfecta 
Sémbrc re r í a cubana . . . Y , cuando 
pasemos dentro de un instante, 
echaremos pie a t ier ra en " L a 
Granada", de Manuel S. Cayargu, 
Monte 187. " L a Granada", en pun-
to a sombreros elegantes, durade-
ros y baratos, es un verdadero ca-
ñonazo . . . 
— L a veremos. Así <omo a "La 
Casa Díaz" , de Manuel Díaz y Hpo. 
—Monte 9—, que ya t e n í a yo i n -
formes de que es la casa que cuen-
ta los clientes por centenares. 
—Puede usted asegurarlo. Ver-
dad es que Manolito, amigo mío 
bien estimado, es la competencia 
y la cor tes ía personificadas. . . 
Antes de despedirnos, compró 
Mr . AVhite un pajil la primoroso en 
la Sombre re r í a " E l Centro", que el 
experto Pedro Denis posee en la 
Manzana de Gómez—, casa preferi-
da de cuantos habitan en el cora-
zón de la c i u d a d . . . Y quiso ver 
asimismo la Sas t re r ía y Casa de 
Confecciones finas que Enrique 
Loyola tiene montada en la esqui-
na de Aguila y Concordia, en la 
que presta a la au t én t i c a elegancia 
masculina un técnico servicio mo-
derno, y en la que marca unos pre-
cios que quitan la cabeza de bara-
tos. "La Casa Loyola", para citar-
la por su nombre. 
Mr. White me ofreció volver a 
Cuba pronto, no para establecerse 
|sino para tomar Aperitivos " B y r r h " , 
0 "Dubonnet", y con la mira de 
que yo le d é un banquete en el 
nuevo restaurant '. 'licndler", de 
1 Prado y Xeptuno; pero me proine-
| t ió solemnemente no regresar más 
a nuestro país con el p ropós i to de 
instalar trust alguno r i organizar 
servicios comerciales en una pobla-
i ción que de ellos tan bien está do-
tada. 
Y' yo, encantado, le dije good 
j b j . . . ¡Sola >vayas! 
DON JUSTO 
PASA SU ETERNA MAJESTAD, 
L A MUJER 
Bellos bustos femeninos 
"Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
Casas de L u j o en Modaa 
"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fanta-
Blas—Prado 88 y 96 
Sombreros de s e ñ o r a 
" E l Gran Tr ianón"—Amistad y Es-
trella—Franceschi y C». 
" L a Dalia"—Prado 106—Sánchez y 
Hermanos 
Modis tas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández 
" E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Pe luque r í a Llorens"—La preferida 
de la bueña sociedad; la casa úl-
tima que se montó en la Habana, a 
la altura de las de Pa r í s y New 
York , dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales. .—Obispo 
113—Teléfono A-5451 . 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-
lónj etc.,—Neptuno 36 
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
— ¡ E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de modas p a r a s e ñ o r a 
" L a Filosofía"—Neptuno y ¿an Ni -
colás—Felipe Lizama y Ca. 
"I*a Opera"—Galiano 68 y 70—Ló-
pez, Rio y Ca. 
"Los Precios F i jos" -Re ina 7—Sán-
chez y Hnos. 
Almacenes " L a Lucha"—Galiano 33 
—Díaz y Fernández 
S e d e ñ a s y Confecciones 
elegantes 
" L a Epoca"—Neptuno 71—Peón y 
Cabal 
"Bohemia" — Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado Landa 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo. F. Calbajal e Hijo 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
" L a Gloria"—Monte 157—García y 
Suárez 
Joyerías 
" L a Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Art ículos de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsett cómodos 
'•Madame Nannette"—Muralla 44 
—Mar t ínez Castro y Ca. 
Faja Oriental "Wamer's"—San Ig-
nacio 82—Francisso García 
Confecciones de s e ñ o r a y 
S e d e r í a 
" L a Nacional"—Galiano 37—Diaz y 
Pego 
Angel Pérez—Confecciones de niños 
y Ajuares de Nov ia—Agui l a 217 
y 219. 
Bordados y Plisados 
" L a Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado 
C o r s é s y fajas 
Fajas Abdominales " M a r i e t a " — 
• O'Reilly S3—M. Mon y Ca. , 
" L a Casa Monln"—O'Reil ly 65—Lui-
sa Ruiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
Medias de s e ñ o r a 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202— 
Llano, Aja y Saiz 
"Snugfit"—Muralla 98, Dpto. 400-
401—González y Llano 
•Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad— 
San Miguel 72—Federico Gutiérrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A. 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a Verdad" — Monte 15. — Anis 
Khur i 
"Bazar de Belén"—Compostela 141— 
Benigno García 
C o r d o n e r í a y Efectos p a r a 
B o r d a r 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a Elegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno T38—González León 
y Far iñas 
Fajas medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
N é c t a r Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiauo 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
El soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
Zapatos ñ n e s de hombre 
" K e i t b & Pra t t "—Teléfono A-9414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"B iou Shoes"—Obispo y Vi l l egas -
José Llano 
Marcas de Zapatos 
" B e n i t í n " (para niños) -Teniente 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro Cor té s" (hechos a mano)— 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Dcrby"—Galiano U—C. Matalobos 
"Bazar P a r í s " (z.ipatoí. y equij-a-
¿es)—Manzana de Gotoez 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o 
"Tr i anón"—Nsp tuuo 0(>—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de Gal iano. 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete y 
Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Z n l u e t a 
" L a Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
" L a Ibe r i a "— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Washington" (zapatos " M a k Am-
brey Sho^")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L e Palais Roya l" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo v Villegas—José 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
" L a América"—Jesús del Monte 222 
Cesáreo Martínez 
" L a Yaakee"—Jesús del monte 295-
B—J. Vázquez 
Hu les de mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y Male tas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de V i a j e , Paraguas 
" E l Chalet Habanero" (peletería-
sombrerería)—Jesús María 77, y 
Compostela—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
INDUMENTARIA MASCULINA i E L 
TRAJE DE VERANO O DE INVIER-
NO; E L SOMBRERO DE P A J I L L A 
O DE CASTOR; LAS CAMISAS DE 
DIARIO, DE FIESTA Y DE E T I -
QUETA; L A ROPA INTERIOR A 
L A MEDIDA Y ACABADA; LAS 
ELEGANTES CORBATAS QUE AR-
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
CUELLOS B I E N CORTADOS Y LOS 
PAÑUELOS BONITOS Y LAS ME-
DIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS E L 
LECTOR E N ESTAS CASAS MO-
DERNAS QUE NUNCA T I E N E N 
QUE PEDIR DISCULPAS POR A L -
TERACIONES, ERRORES N I DES-
CUIDOS 




de l vo la ra^ 
Ciudad o Puebla 
¿ T I E N E USTED MSOS? LO QUE 
1/<>S NIÑOS AGRADECEN MAS; 
IX) QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS OOSAS. 
J u g u e t e r í a s prefer idas 
* " E l Gallito"—Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Lui<» Farrés (juguetes en general) 
Juguetería-Quincalla-Objetoi para 
Regaloa 
"La Conquista". — Art ículos de 
Punto, t ambién . Los mejores pre-
cios-^-Relna- 56—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RIAS; ARTICULOS DE V I A J E ; 
TALABARTERIAS 
I ' 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953), 
Calzado de marca 
Calzado "Billlken"—Compostela 125 
—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infant i l " E x t r a Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Spor t -Tennis 
Zepatos "Servus"—Compostela 125 
F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Royer" , 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento 1' 
M a t e r i a l pa ra Zapatos de s e ñ o r a 
Cabreta " O . Levord & Oo. I n c . " 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
Bazares de elegancia mascul ina 
"Bazar I n g l é s " — Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gómez, 
por Monserrate—Cordero y Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a ue Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91—B. 
Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Francis-
co Aimoina 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
l inas 
' 'Actualidades' '—B«lascoaín 2. C— 
Ceferino Salazar 
"Filadelfia"—Prado 99—Angel Me 
néndez • 
" L a Bandera Cubana"—Monte 143— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
' E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cereceda Unos. 
" E l Mundo" ( .Madrid-París)-Haba-
na 83—Alfredo F. Fernández 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Igna-
cio García 
"Bazar X"—Monte 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo "—Egido 18— 
Creo y Cortés 
C a m i s e r í a s de L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispo y7—V. T. 
Pereda f 
Confecciones de n i ñ o y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107—Tomás 
Jorge, S. en C. . 
Casal y Prego, S. en O.—Acabada eje 
cución—Monte 71 y 73 
C a t e g o r í a en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas no-
vedades—San Rafael 3 
"Alb ión"—Gal iano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque"-Monte 229—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compañía 
••The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca. 
Camisas a med ida 
" L a Casa Lula"—Aguila 123—Luia 
Alvarez 
Confecciones de Caballero 
' 'La Retreta''—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Gómet 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte S i -
Félix García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de Oro "—Belascoaín 8Í̂ — 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado 119—Antolín 
Ruiz 
Modernas T i n t o r e r í a s 
" L a Complaciente"—San Rafael 139 
p.—Vázquez y Pérez 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos Ber-
mudez) 
Casas elegantes p a r a cabal lero 
"American Stadlum" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
Lasa 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Fraga 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Rancher 
" E l Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" L a Fra¡nce"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4— 
César González. 
"La Americana"— Pronti tud y es-
mero en trajes de señora >' caba-
l lero— Neptuno 18— Pastora y 
Rlvero. 
T i n t o r e r í a - ' s - C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
H o m b r e s : ouen cor te y b u e n 
prec io 
" L a Gran Vía"—Neptuno 45—Rodrí-
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO 
" L a Ti je ra" — Monte 216 — Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa García"—Belascoaín 219— 
Secundino García 
T i n t o r e r í a s conocidas 
" E l Aguila de Oro"—Monte 121— 
Fernández y Couceiro 
" L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
Várela 
" L a Moda de Pa r í s "—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
" L e Orand Par í s"—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de cabal lero 
" L a Rusquella"—Obispo 101—Mar-
cos F. Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
"The Latest Fashion"—Obispo 22-B. 
—García y Art ime 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam 
"The Fashion"—O'Reilly 59—Jesús 
Rouco González 
" U n i ó n Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Hno. 
" L a América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
Trajes y r o p a p a r a " e l l o s " 
"Casa Lago"—Riela 14^—Lago y 
García 
" L a Boston"—O'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ramón 
Lasa 
" E l P a í s " — Monte 145 — Villar y 
González 
" L a Casa Vázquez "—O'Reil ly 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
"Petronlo" — O'Reilly 25 — José 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" L a Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—f rancisco Rodríguez 
" E l CapitoUo"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
NicoVás Saiz 
"Stadlum"—Monte 33—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa Carral" (Camisería-Sastre-
r í a )—"Debe haber sastres para im-
perfectos y no imperfectos para sas-
t res"—Jesús del Monte 470—Máxi-
mo L . Carral 
Ropa de Cabal lero 
" A s t o r i a " — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vi la"—Monte ' 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
214—Jiuiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
"The Ring"—Jesús del Monte 291— 
Rodríguez y Quintas 
'La Elegante"—Jesús del Monte 244 
—-"Núñez y Pérez 
'"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z -
González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)l—Caserío de 
Luyauó 22—Eugenio Olarte 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m í s e r í a s 
j " E l Oran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392—Nis-
tal, González y Ca. 
"Víbora Spor t"—Jesús del Monte 659 
i Nistal, González y Ca. 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
"Cuba L i b r e " - M o n t e 447—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Cabal lero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
' Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
" L a Casa Loyola"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
"Standard" — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y 
REJUVENECIMIENTO 
T i n t u r a s pa ra e l cabello , "América"—Vil legas 32—Cueva, A l -
varez y Ca. 
"Qold Chain"—Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
" M e Mullení '—Muralla «8 — Dpto. 
400-401—Gánzález y Llano 
Camisetas de h i l o 
"Amado"—Aguacate 114 — Amado 
Gervasio 137 Pa7 ^ Ca-
Camisetas de M a r c a 
Aceite Oriental "Ressert" — A g u i a r 1 - a r e z ^ Ca-
116—Perera y Bori 
Tintura "Or íon t ina"—Monte 44 — 
" E l Aguila de Oro" 
Pa ra c u r a r l a caspa 
"Acrollne"—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida" — 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador " P a r í s " , de Crepé—Monte 64—Ma- J 




Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico ' ' Renaissanse' •— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
E N E L DESAYUNO Y L A 
MERIENDA 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suárez y 
Ca. 
Uni fo rmes de todas clases 
" L a Casa Montelvo-Corral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa í n -
t i m a 
"-Varsity"—San Ignacio 82—Fran-
cisco García 
" A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos. 
Ropa i n t e r i o r acredi tada 
"Topkis"— Plaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meha y Ca. 
Tej idos de marca 
Tela "Palm Beach" (genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarría y C». 
Vinos de Moscatel 
Dorado "Capricho" _ í % 
Peña y Mimensa gUlU ^ 
"Romería"—Belascoaín I Í L T , chez y Ca. , •^—JI. 
"Explorador" _ Teniente fi. 
Campello y Puig * V 6̂  
V inos t ó n i c o s v reennotu 
• • ^ l ^ c o ^ ^ 
HABER BUEN P R O m í S o ^ 
NARIQ 
Man tequ i l l a s Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 2U-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y Quesada 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
"Arlaa"—Lonja, 5? piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Florlnata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 45—G. Pala-
zuelos y Ca. • 
Man tequ i l l a s de l p a í s 
" L a Serrana"—Marina 3—Luis Roca .* 'U^ted Import Co."—Calidades B U -
" L a S u i z a " - L u y a n ó 70—Aurelio P. periores—Muralla 5 
Masfera Tejidos y Confecciones "Oke"—Ber-
Leches Condensadas lurnaza 4 9 — O 1 " ^ Cuervo y Ca. 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón Marcas de Sombreros masculinos 
Larrea y Ca. "Paj i l la Mundial"—Muralla 66—Ló-
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá- j pez Bravo y Ca. 
lez y SuáTez Sombreros de Castor "Daveila"—Mu-
"Lol l ta"—San Ignacio 187—Libby ralla 66—López Bravo y Ca. 
Me Neilly Libby "Knox"—Obispo 32—F. C 
" A P ió"—San Ignacio 14—Mestre,: Fuente 
Machado y Ca. Ropa pa ra campesinos y obreros 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza1 Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
7 Ca. 64—F. Suárez y Ca. 
"Insullnde"—Inquisidor 30 — José ¡Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
Ortega F. Dolí y Ca. 
" P a n t a l ó n Minero"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use Pantalón Minero) 
ollía y 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMEA 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
Capas de A g u a 
"Waterproof"—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial "Neptu-
n o " 
Ropa I n f a n t i l de marca 
A p e r i t i v o s 
"Dubonaet"—Obispo 4 ^ —Casa Be-
calt 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Micr 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195 — M«uricc Pantalones y Trajes de Niño "Expre 
Roud, S. en C. so"—Sol 107—Tomás Jorge, S. en 
Ginebras Holandesas - P * . . . . . 
Aromática " E l Ancla"—San Ignacio I « o p a e x t e n o r e i n t e r i o r pa ra 
140—Pérez Prieto y Ca. Caballero y n i ñ o 
Ginebras inglesas "E1 Gall0,>—Almacén de paños— 
"Oordon"—Reina 21—Angel y Ca. Monte 205, 207 y 209—Valle, Llano 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s « y ' 
"Explorador" - Teniente Rey 6 - ' B o s t o n " - J e s ú s del Monte 
Campello y Puig 254—Angel Martínez y Ca. 
"Impero"—San Miguel 201—Riveira 
y Ca. 
V e r m o u t h s i t a l i a i ios l e g í t i m o s 
"Mentinazzi"—Muralla 55 — Gómez 




gel y Ca. 
"Torlno de BrocM"—Reina 89—H. 
Avignone 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
L A HORA DE FUMAR, MIRE LO 
QUE H A DE COMPRAR 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO D I C A R D I N A L I ' ' 
Salchichas 
" E í Gallo"—Oficios 20-22 — RamOn 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22— 
Ramón Larrea y Ca. 
B o n i t o y A t ú n 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 y 
22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomata y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37— 
Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
MASTICOS Y FIESTAS I N T I M A S Y 
PUBLICAS QUE ASPIREN " A 
QUEDAR B I E N " 
Marcas famosas de Tabacos 
Reina 21—Angel i " B a r t a g á s " — Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por L a r r a ñ a g a " — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I '225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l Ba tey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Lu i s F. del Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vue l t aba jo 
"Fonseca"—Gaiiano 102—F. E. Fon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F. Rocha y Ca. 
"Rlgoletto"—Revillagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J. 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
"Carunchito*}—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad Hno".—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
"•ForiBeca"—Gaiir.no 102—F. E. Fon-
'seca, S. en C. 
Sidras Champagnes As tu r i anas 
"Cima"—Barati l lo 1 — González y 
Suárez 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—R. González 
y Hnos. 
" L a Tierrina"—Muralla 05 — Gómez ^ff8,1"1,08 marca i n d e p e n d í e n t e 
Mena y Falcón "Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Champagnes-Sidra de A s t u r i a s . i ga - r r e r a Díaz' s- A 
Acei tes e s p a ñ o l e s ^ f i ^ T T ^ 
"SensaV'-Ofifios 4 8 - ^ «l08 
ciá y Ca. ^ " « q u é , ^ 
"Crema de A r a z ó n " Í> 
González y SuáT* - ^ t i l l o U 
" F é n i x " - B e l a s c o a í n 8 y ao 
Sánchez y Ca J u ~- í . 
Peña y Mimensa ~ ~ A ^ » y , 
H . Sánchez y Ca. 8 M í 
^ e n t o n e s 
Gorrión"—Empedrado S v Salsamendi ^ s t r ^ 
Pastas para Sona 
Pastas ' ' P r i n c e s a ^ ' . - M f S u j 
J. Gallarreta y Ca. ^ « e » 13-̂  
Fideos '1 Teresita»» rus • 
Ramón Lacrea y 2 H i -
Furo " L a Española'» T • 
| S-Graells y Q i -Teil^nte Ber 
M o r c i l l a s y Chorizos A s t u r i » . 
¡ "Manúx"-Obrapía90-B.Gon241ei? 
" L a H o r - ' - S a n Ignacio 
lino González y Ca ^a^e«• 
¡ "Las Delicias de Col¿n"-Merc»dere. 
¿7—Marcehno García y cjtí 
I - L a MnZrT™^™™ 
M a r i n o G a r c í y ^ r ^ " 37-
" í * Maruxa"_Paula y Cüba-c^. 
tro Roza y Ca. ^ D » - 0 M . 
' ^ f n ^ n ^ 8 de chicharrón 
! S ^ z Baratl110 7 
' t L y a s S : ^ E m ^ 
SIN HIPERBOLE, ESTAS S O N TA3 
MEJORES MARCAS DEL M U N M 
. E N BEBIDAS LIGERAS Y AGUAS 
MINERALES DE SALUD 
Aguas minerales extranjeras 
Cabeza de Lobo "-Compostela 195 
Maunce Roud, S. en C 
, "Apoll lnaris"—Obrapía 58--C. Bu-
ler y Ca. 
"Perrier"-Oficios 30-Dus8aq y Cí. 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" —Galiano 104-G6me1 j 
Hno. 
•'Solares"—Aguila 127—Peña y Mi-
mensa. 
"Mondar iz" (Fuente del Val)—Obis-
po 4%—Casa Recalt 
"Chesalta"—ÍSol 111-M. Cabrer» y 
G í n g e r Ales 
"Canadá D r y " (el Rey 4e lo» Gingít 
Ales)—Lonja 202-203—"West Indies 
S. y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale"-Cois-
postela 195—Mauriee Roud, S. en C 
Cervezas Inglesas 
"Revólver"—Teniente Rey li-So-
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195—Mau-
riee Roud, S. en Q. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Merca-





" L a L lave"—Obispé 4%—Cs88 B«-
calt 
"Reloj"—Jfaurice Roud, S. en G-
Compostela 195 
Refrescos Populares 
Ei mejor, "Champagce Sport"— 
bricas y depósito, Guanabacoa.^ 
He vía y NúñeX. 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas pa" 
Aguas Minerales. Gaseosas y B** 
frescos.—Tamarindo 63 —Alon-
so Mart ín , S. en C. 
" L a Glor ia"-San Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
".Él Crédito"—Belascoaín 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"Zarracina"—San Ignacio 39—Mar-
celino Gonzhlez y Ca. 
" L a Aldeana" — Compostela 195— 
Mauriee Roud, S. en C. 
• 'Covadonga' '—Inquisidor 38 — Tau-
1er, Sáncbez y Ca. -
"Al í ageme"—Reina 21—Angel y Ca. LICORES D E CONFIANZA, PARA 
Champagnes franceses L A S H O R A S F E L I C E S 
"Pommery"—Muralla 55 — Gómez Ti ~ , 
Mena y Falcón. Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Lu i s Roederer"—Reina 21 Angel v ' Domec(l" — Edificio Calle — Don 
Ca. * ¡ Agustín García Mier 
"Morlant"—Obispo 4 ^ — Casa Rg.1 " O s b o m e " — J e s ú s María 10—Barba-
calt. [ • rruza y Alvarez 
í I "Guerrero"-Compostela 195—Mauri-B E B I D A S C O N L A S Q U E E S D I S -
T I N G U I D O C O N V I D A R 
Cognacs franceses 
"Robin"—Muralla 55—Gómez Mena 
y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González v 
Hnos. * 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— E1 Cuco"—Obispo 4MÍ—Casa Recalt 
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello y 
Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Marca "Gira lda" , todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M . Ruiz 
Barreto 
Manzan i l l a s 
Romagosa y Ca. Anises e s p a ñ o l e s 
"Hennessy"—Tres Estrellas — Reina 3uPremo " A n í s del" Mono"—Edificio 
21—Angel y Ca. Calle—Juan Teixidor Martorell 
Cordiales de sobremesa Anl8 CazaJla "Flor Serrana"—Merca 
"Cusenier1 '—Compostela 195—Mauri-
ee Roud S. en C. 
"CaUsay''—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
Whi skeys 
Whiskey "John Haig"—Reina 21 
Angel y Ca. 
L icores quintaesenciados 
Apricot Brandy 'Simen Aine"—Reina 
21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Colntreau"—Compostela 
195—Mauriee Roud, S. en C. 
V inos portugueses 
deres 13—J. Gallarreta y Ca 
Anís "Carabanchel'' — San Ignacio 
£5—Larragán y Quesada 
Aguard ien tes de U v a 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a Riveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
" U v a do Bivelro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 193 — Jaime 
Gonzá'cz Morán 
Oporto "Morano"—Compostela 195 'Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
Mauriee Roud, S. en C. 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
Perfumería " M y r u r g i a " — Sol 48 — 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a Francesa 
Perfumes " A s t r a " , de Orasso—Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
LAS MEJORES MARCAS E N TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR Y 
SOMBREROS FINOS DE CABALLE-
RO Y NIÍÍO, ASI COMO EN TEJI-
DOS PARA CONFECCIONES MAS-
CULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Trajes de l u j o 
"Smart Set" (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Bostooi"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
J. Gallarreta y Ca. 
Trasañejo "Casa Grande" — Aguila 
127—Peña y Mimensa 
Vinos de Jerez 
"Domecq"—Representados por Don 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Carta Azul"_Obispo 4^—Casa Re-
calt 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
"Manuel Sánchez Romate" — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
Jerez "Guerrero"-Compostela 195— 
Mauriee Roud, S, en C. 
L A OPERACION DE COMEE. CON 
" B O N " VINO LA HAS DE 
| HACER 
* V i n o s puros de Mesa 
" E l Sol"—Baratillo 1—GonzálM 1 
Suár«A . 
"Tres Ríos"—Obrapía 11—Hovi* 7 
Tinto y Moscatel " E l Globo"-Effl-
pedrado 8—Estrada y Salsamendi 
"Osborne"—Jesús María 10—Barw 
¡ rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 
Ramón Larrea y Ca. ,M 
Alella "Deu"—San Ignacio z* 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado ' * Galaico' '—Obispo iVi" 
sa Recalt j i / ^ T * 
"Bodegas de Soto"—Obispo 4 % - ^ 
I sa Recalt A : — 
i "Cunqueira"—Teniente Rey *' 
dríguez Borrajo y C». 
Vinos Mowatele» de M e » ^ 
" L o l l t a " — Teniente Rey 6 
pe.'lo y Puig . 
V inos de RioJ* BolB» 
j "Pobes"—Teniente Bey 1 4 — Í , V ^ 
i " c r V i t e o l a del Norte de E»pf* 
Lonja 288-Manuel Muño/ y ^ 
"Añorga"—Mercaderes d'—-u 
no García y Ca. n̂ JSfiS* 
"Estrella"—Teniente Rey i * — 
gosa y Ca. 
V inos i r a » 0 6 8 6 * , . 
Sauternes y Burdeos 1 ^ ^ j j i 
Schyler"—Compostela 
ce Roud, S. ea C. nhispo *^ Sauternes " L a Fortuna"-Obisp 
Casa Recalt «¿ftlaS 
Vinos de Mesa f > 
" L a L u z " - B a r a t i l l o l-Gonza 
Suárez , ~> 
"Man ín"—Obrap í a 90—«• 
y Hno. , . N TÍ &6nel,<, 
"Fénix"—Belascoaín lü—-o. 
y Ca. 
V inos Navarros < 
1 " l8 la" -Of lc ios 8-Is la . G u t i ^ 
'..Sa'nson R. Bosch"-Oficio» ^ 
Ramón Larrea y Ca. . r 
L"E1 Tratado"—Aguila 
I zábal y Ca. 
"MarcoUno"-San Ignacio 
colino González y Ca. T$&> 
" P l ñ á n " — S a n Ignacio 
Ca. 
a s o c x h i P A G I N A TRECE 
H A R C A S Y C A S A S Q U E I O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E f E R I R , P O R u C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
Sií. & 
^ 7 ^ 
i „ xr-FGETALES Y VIVE-
VERDADERAMENTE 
a. 
üó-Galleticas ^..^-Industria 62-Enuho 
Bie '̂ ' v Almendras 
T ^ r 0 ^ S p J . . - Teniente Bey 
dras, c 
B o I ¥ S a d i a b é t i c o s 
^Hendebert ' ' -Obispo 4% 
l ín t r idores infant i les 
no-pr, 
Kel>'_-Belascoain y 
Tomás C. Padrón 
Nutr idores 
n con Avena 
losé Manuel Augei 
^ Confituras 






^«ftá y Caramelos 
o ^ f j F I de Cuadra y Ca. 
Í05P1¡S y Confites " A n ^ e l " — 
^ J o s é Manuel Ang. l 
14 Frutas en Conserva 
"Blanchard" 
A C O B -
• 'La Español i ta"—Monte 
Y. de López 
Implementos de f o t o g r a f í a 
Materiales fotográficos "Agfa"—Em-
pedrado 3—H. F. Hutterl i y Co. 
PARA RECEEAE L A VISTA EN E L 
COLOR Y BURLAR L A ACCION 
DEL TIEMPO 
entre Gervasno y Belascoaín-Ousta- na S3-Huberto de Blanck 
vo Alonso 
-Bei-; "Nuestra Señora de B e l é n " 
religiosos—Compcstela 135 
y Fernández 
P in tu ras de Patente 
"Synoleo"—Bolascoaín 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Bcilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 
Arco"—San Bafael 141-D—Ha vana' Andrés 
efectos Implementos a g r í c o l a s 
Seoano Arado " L a CrosBe"—Teniente Bey 
7—Havana Fruit Co. 
7—J.,Z 
P a p e l e r í a Horter Co. 
n r p n w V ^ T 10,2-c,u8tln Maza, Caso y ca.-Grabadore3 y edi- He r ramien ta s e l é c t r i c a s 
y Moreno (Editores de múAsa) teres—Compostela y Obrapía "Black D6cker"-Saa Ignacio 1 ^ -
l ' ianos Alemanes " L a Propagandista"—Monte 87 y1 Industrial Machinery Co. 
Gor y Kallmarm"—Prado 119—Via-1 89—Gutiérrez y Ca. Generadores 
" ¿ ^ f ^ ^ H H 8 / • T n - r ^ ' ^ o 1 ^ ' 1 libr0í del i ^ - ^ 0 1 1 ^ Generador Eléctrico S K T - O ' B e i l l y , sólido.—Neptuno 70—Ga-¡ 119—Cachero y Blanco 
L i b r e r í a s 
" L a Central"; efectos de escritorio y i 
l 'aint & Oil Co, 
P in tu ra s de Ace i t e Patentadas 
"Acmé"—HabMia 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
" In te rna t iona l "—Jesús María 50— 
O. C. Stappleton 
Mi]phWi!Jo -n ' u Rollos pa ra P ianola 
Nicolás—Muebles y L á m p a r a s — Marca 
E. Gurmán y Ca 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos modernos y 
clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y IJno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
J . Nóbrcgas—Concha 3— 
127—Casa An. 
Ordenes para almacenes y particu-
lares. 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Bafael 50—José Co-
- desal 
Gabriel 
P in tu ra s para f a b r i c a r mosaicos " L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
Dott"—Oficios 
' : ¿ i d a s "Del M o n t e " -
9 F I de Cuadra y Ca. 
Peras y Melocotones 
gelocotones "Polka 
^ a S o L ^ " R e d L e t t e r " - ; 
^ ¿ 5 ^ C a b a l l i n y C a . 
Afrechos 
CTaI1os y harina " A Pie"— 
^ Ignaeio. 1^-Mestre y Machado: 
^ a l l S - M . N a z á b a l y Ca. 
Almidones 
HWiffle'-Teniente Bey 8—Graells 
T Harinas de t r i g o d u r o 
Oold coin"—Baratillo 1—González i 
T fiuárez ' 
i Gallo"—Oficios 20-22—Bamón 
Liiffa y Ca. 
ujbxceüno"—San Ignacio 39—Mar-
teiino González y Ca. 
fea de Oro"—Oficios 8—lola Gu-
tiérrer y Ca. 
iftty Best"—San Inacio 14—Mes-
tK v Machado y Ca. 
•jto de Castilla''-San Ignacio 116 
Piñán y Ca. 
ijo Luis "—Baratillo 1—González y 
•fez ; 
.jliBia de Oro"—Oficios 20-22—B«-
[ifc Larrea y Ca. 
MBia"—San Ignacio 116—Piñán y 
r ü 
^übria*' 
IBO y Cá. 
' Harines de t r i g o b lando 
Hl Luz"—Baratillo 1—González j 
H R I 
[•BiBiide Plata"—Oficios 20-22—Eo-
F IÍI Larrea y Ca. 
- iítre"—San Iguacio 1-1—McstrO 
Kííchado y Ca. 
i lB Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
üérrez y Ca. 
^ B r ' — S a n Ignacio 39—Mar-
uzález y Ca. 
Polar " D r y Colours" (fijas a la caí) 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
P in tu ra s decorat ivas pa ra in te-
r iores de l u j o 
jjeinal Polar "Vel-minna" (aterciopelada)— 




"Hupfe r" — Neptuno 70 
Prats 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne F r e r é s " , de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo López 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas • 
Almacenes e ins t rumentos de . 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
paras, joyas)—San Rafael 129-131 
Mosquera y Ca. 
La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
La Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
Oficio. P in tu ra s con b r i l l o a prueba de soto y ^ v e r ^ l m u e ^ f fifo^-Nep-
Sol tuno " l l 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte- Vicente"BeUas-Mueblería y Joyería Í L C T I Í T F N ' Í ? ^ 1 ' P U E B L 0 
r iores)—Belascoaín 99 — Lorenzo San Rafael 127 . JU^CIMIEis xOS 
Huarte " L a Estrella" (a plazos cómodos)— 
P in tu r a s mate pa ra fachadas Monte 373—Antonio P6o 
Polar "Clementhide"—Belascoaín 99 Muebles "Boyles"—Monte 166—Jo-
Lorenzo Huarte sé Boyles 
P in tu ra s para A u t o m ó v i l M u e b l e r í a s impor tadoras 
" T e o l i n " (probada con éxiío)—Com- " L a Exposición"—San Bafael 134— 
postela 60—Gebrs Stork & Co. tíantalla y Hermida 
_ " L a Francia"—Neptuno 64 — José 
PARA TBIUNFAR, H A Y QUE VER Codesal 
B I E N Y LLEGAR A TIEMPO " L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 
religiosos, papelería—Monte 105-
Antonio B. Vilela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para ei co-| 
mcrcio—Monte 23—B. Antuñano y 
Ca. 
"L ib re r í a Internacioual' ' — Prado 
113—Manuei Barrueco (compra-
venta) 
21—Ca. SKF de Cuba 
Empaquetadoras pa ra m a q u i -
n a r í a 
118—Ca. Comer-
60—O. C. 
LOS QUE D A N FUERZA 
IMPULSORA 
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Reilly 21—Ca. SKF de Cuba 
Motores de p e t r ó l e o 
Motol "Diesée l " , de petróleo crudo— 
Egido 10—Montalvo y Eppaiges. 
Efectos e l é c t r i c o s de g a r a n t í a 
DONDE PUEDE 
USTED OBTENER D1NE«0 A CAM-
BIO DE JOYAS, ROPA, MUEBLES, 
OBJETOS DE ARTE, VALORES CO-
TIZABLES, &.; Y E N LOS CUALES ' La Casa Vilaplana''—O 'Reilly 82— Para Talle'res mecánicos—Egido 10— 
COMPRA TODO LO DICHO Salvador Puyol Montalvo y Eppinger 
MUCHO MAS BARATO 
' 'Bestos"—Habana 
cial de Cuba 
"Be ldam"—Jesús María 
Stappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"—Egido 10 
Montalvo y Eppinger 
P a ñ o s pa ra f i l t r o s 
"Anchor" (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
Transmisiones 
Sistema de Traosmi&iones por Cajas 




l ly 21—Ca. SKF de Cuba 
Trac tores 
"Best Tracklayer"—Teniente Bey 7 
Havana i r u i t Co. 
M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
SE 
Casas de P r é s t a m o s 
HIERRO Y 
SANITAHIOS 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r madera 
ACERO; MATERIALES . . K í c l u n e r - falemana)-Egido 1 0 -Y DE CONSTRUC-
La C o n f i a n z a " — S u á r l z " " ^ Corra- ^ ° N ; ^ E E ^ E J ^ ^ S o ^ C a j a ^ ^ B o l a s ^ K F (y acceso 
-Oficios 8—Isla Gutié-; D U S T R I A 
A r t í c u l o s de Opt ica 
"Optica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F. 
Mar t í y Huo.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengr in" — Muralla y Egido— 
Juan B. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Bodrí-j 
guez y C^ 
C e l a j e r í a s Cien t í f i cas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicic le tas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Ayrcle Badio Co. 
E L RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, QO-




y 131—Fernández y 
López 
F á b r i c a de V i d r i e r a s y 
Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ra-
fael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La Nueva Socieuad"—Neptuno 2 66 
—Chao y Bar ra l . 
A l q u i l e r de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más d« 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
to—Monserrate y Villegas 6 
COMER, BEBER, V I V I R Y TOMAR, 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Autó'Co. 
"Cadillac"—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. H 
"ÍPerlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
"Ruick"—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
^obsequ ie u s t e d a C a r m i n a , c o n s i d r a d e " Z a r r a c m a , , 
"Ctoto Real"—San Iguacio 
Piñia y Ca. 
Quesos 
Cttmíüagrás "Princesa''—Merca 
l«esÍ3-j. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
- — : i r — r — 
116— "Studebaker"—O'RtJilly, 2 y 4—Wil 
liam A. Campbell iiie. fÁ 
| "Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importiñg Co. 
'Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
"Liborio" Arbol Seco—Fer-iY Defensas para Autos Marca " M i -
S6DC 
20-
íáídez, Fernández y Lluis 
fl¡njo"El Caballo Negro"—Zanja y 
«i Francisco—Caldwell; Cuervo y 
vi. 
UVAR Y ALUMBRAR, 
AQUI LO POPULAR 
HE 
'La Llave"—Saba-
rete"—Neptuno 204—Antonio Mi 
rete. 
Producios " W h u " 
Grasas y IlonoVadores—San Miguel 
Í Í67 .—Mantenga su automóvil siem-
pre nuevo con e l l o s / 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importiñg Co.—San 
Lázaro 192 
"RepubUc"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
Jabones U ivande ros 
blanca, Jabón "Candado 
CrMelIas y Ca 
^ con Jabón 
..^ y Ca. 
'wtegón" un gran Jabón-^González 
7 Suarez—Baratillo 1 
jabones Blancos Flotantes 
•^"-^-Universidad 20—Sabatés Felipe Granados—Reparación de Au 
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvil Reapir Co.—5 pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis Damboreneá—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendás y Ca,—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas pa ra A u t o s 
"Ravelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
"Venerando Fernández" , Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
C á m a r a s í m p o n c h a b l e s 
" A s de (Joma", r ival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 






• j W ' ' - P a u l a 
P*?- Ca. 
' Tratado-'-Aguila 1 1 8 -
^ -Oficios 5S—Caballin 
Jabones de Marse l l a 
^ " - . M e r c ^ 1 3 _ J 
"«reta y Ca. 
. . j J a b o n e s A m a r i l l o s 
j y m n '—Universidad 20—Saba-
1ibip*ra ias manos y l a ropa 
—Empedrado 4 — Miguel 
f ^ S V - T R A B U C O S 
^ —Universidad 20—Saba-1 Ca. 
-Reina 
DES P I S I SE ENFERMEN USTE-
ESTno o 81 SE ENFERMAN. 
- ^ Ü g N L O S REMEDIOS 
^ " r f f a ^ Neuralgias 
^ D r P ^ ' " ' el mejor 
- p r. Pedro Ramírez 
p a t e n t e s Medicinales 
t« 4tL.!7,antil "Guerrero' ' - M o n 
M o v i d a " fUÍla (1,e 0 r o " 
« ^ - v <para la t08 7 el ca 
tOroM 44—"El Aguila 
CiacioM^ Compuesto 






M Í Í de Oro" 
f i e m a s infa l ib les 
91—! 
Niños 
 Ji A?uil 
V S f 0 C7illa.s ^ f a l i b l e s 
' las Farmacias 
,íoel«n sL1^163 ^ c r e t o s 
•i>í?nte 44-_..iremedio concluyente) 
K^raclón i Aguila de Oro" 
^ - O ^ach^ . ,Antlblenorráglca del 
^ E C ^ ^ ^ I C A : EL UNICO 
^ ^ X ^ } ^ 7 Comerciales 
Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
"Ajax"—Belascoaín 100—Ca. de Go-
mas Ajaz 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wll-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas N a u m á t i c a s y Macizas 
"Ke l ly"—Mar ina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77 — Navarro 
y Oa., S. en C. 





rios, Storage—Mario A. García 
Ves t iduras y P in tu ra s de A u t o -
m ó v i l 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
E. Carrillo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedau mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vest iduras de a u t o m ó v i l 
Saatalucía y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y 
n a s - t í a n Miguel 220 
Corti 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fén ix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
L i c o r e s - V í v e r e s F inos ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
" E l Agli la"—Neptuno y Agui l a— 
Ibañez y Co. —Varios camiones 
propios para llevarle a l minuto 
' las compras que usted nos haga. 
MLa Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzurip.ga y Soberón 
"San R a m ó n " (Tostadero de Café) 
Jesús del Mosto 610—Guzmán, Fer-
nández y Ca. ' 
. " E l Fén ix"—Jesús del Monte Ó39— 
Fernando Glmzález 
" L a Viña"—Jesús del Monte 305— 
Luciano Peón y Ca. 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
' H . Bánohet y Ca"— Belascoaín 8 
y 10-—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán, a 
domicil io. 
"La Unión"—Víveíes y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama. 
" L a Cubana"—Galiano 
ro—Angel S&lazar 
Ca fé s impor tan tes 
"Celada"—Reina y Belascoaín—Gon-
zález y Hnos. 
"Vis ta Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro:—Sebares y Hno. 
"Cafó de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants c é n t r i c o s 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
ME1 Universo"—Naptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módi-
— Bofi l l y Bnrcet. 
Hoteles con Res taurant 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco^2. Ví-
bora—Blás González . -
' 'Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48—Gimé- ( 
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P- Mo-
rán y Ca. , 
Hotel Laf f ayete—O 'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en f r en te 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
"Flor Catalana", TranquiUdad y buen 
trato—Teniente Bey 75, Plaza del 
Cristo. 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
" G r i s o n " — Obispo 51— Faustino i 
López. 
V í v e r e s finos de l Vedado 
" E l Almacén"—9 y O, Vedado—Mcr-j 
cancía patente y buenos precios 
Bar-Luchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 
Animas—Abcal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra" — Virtudes y 
Consulado—Bodríguez y Fernández 
les—Díaz y Fernández 
" L a Perla"—Animas 84—Puentes y 
Ca. , 
" E l Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Factor ía 26 y Apodaca 
27—José Cal 
" L a Colonial"—San Bafael 167— 
Bonsoño y Bodríguez 
Compra-Venta , Casas de 
" L a Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 19 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría— 
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"-Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Bouco 
" L a Predilecta"—San Bafael 171 y 
173—Cabarcos y Villariño 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Sul tana"—Suárez 3—Juan Gui-
zán . 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno 





M a q u i n a r í a de Caminos 
F e r r e t e r í a s - L o c e r í a s - G r i s t a l e r í a s Maquinaria de Caminos "Eussell"— 
" L a Beina" — Beina 25 — Teodoro Teniente Rey 7—Havana Fruit Co. 
Martínez. Pa ra Indus t r i a s y Construcciones 
" L a Cerámica"—Reina 
y Ca. 
" L a Repúbl ica" — Galiano 104—Gó-
mez y Hno. 
" E l Bazar", Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca., Sucesores de Valdeón 
Mater ia les sani tar ios y de cons-
t r u c c i ó n 
F. Bandín y Ca.—Efectos eléctricos— 
Infanta 18 y San Miguel 
" L a Sorpresa"—Ferretería-Locería— 
Luyanó 33̂ —J. Menchara y Ca. 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
•La Segunda For tuna"—Suárez 5 6 y " S a n Ramón"—Jesús del Monte 618 
61—Méndez Maquinaria de todas clases—ü'Reilly 
9*6—F. M . Gutiérrez 
M a q u i n a r i a para p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó y 
Ca. 
"Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r í a para Trenes de 
L a v a d o 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas • 
"Sua-ve-lin"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies* Co. 
A r t . 35 , A p a r t a d o L . — P a r a los 
hombres, mujeres o n i ñ o s que 
r emi tan Cupones a este Con-
curso, se destinan cinco m i l 
pesos en efect ivo, que se dis-
t r i b u i r á n en los siguientes cua-
trocientos noventa y nueve Re-
galos : uno, de 1,000 pesos; 
o t ro , de 5 0 0 pesos; o t ro , de 
2 5 0 pesos; o t ro , de 100 pe-
sos; cinco, de a 50 pesos; 
diez, de a 25 pesos; cincuen-
ta , de a 10 pesos, y cuatro-
cientos t re in ta Regalos, de a 
5 pesos. 
i—Ca, S K F de A r t . 35 , A p a r t a d o M.—Esos n u -
merosos Regalos se h a r á n de 
este m o d o : el de 1,000 pesos, 
a l a persona que al f i n a l del 
Concuno haya r emi t ido mayor 
cant idad de v o t o s ; el de 5 0 0 
pesos, a quien aparezca en se-
gundo lugar , p o r los votos re -
m i t i d o s ; los de 2 5 0 y 1 0 0 pe-
sos, respectivamente, a las per-
sonas que e s t é n en tercero y 
cuar to lugares; los cinco de a 
5 0 pesos, a los cinco votantes 
que por respectivo orden ha-
yan r emi t i do a l Ins t i tu to can-
tidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre el medio cen-
tenar m á s o menos, siguiendo 
?. quien ocupe el cuar to lugar ; 
y los diez Regalos de a 25 pe-
sos, los cincuenta de a 10 pe-
sos y los cuatrocientos t r e in -
ta de a 5 pesos, se o t o r g a r á n 
en la misma f o r m a s e ñ a l a d a 
para los cinco Regalos de a 50 
pesos. 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o 0.—Esos Re-
galos a l P ú b l i c o Votan te se-
r á n enviados a cada interesa^ 
do p o r medio de Cheque Cer 
t i f i cado y a domic i l io , ya re-
sida en el In t e r io r o en la Ha-
bana, dent ro de los t re in ta 
d í a s siguientes a la fecha en 
que se celebre e l Escrutinio 
Of ic ia l , p u b l i c á n d o s e antes en 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
e l nombre de cada persona 
agraciada y e l impor te del Re* 
' galo que haya obtenido. 
C u a n d o e n l a m e s a h a y v i s i t a , p o n g a f i d e o s " T e r e s i t a " 
55—López y Ronco 
' E l Oriento"— Fac to r í a 9—Valcár-
cel y P é r e z . » 
P i n e r o sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
en C.—Absoluta 
—Guzmán, Fernández- y Ca. 
A r m a s y Explos ivos 
Luis L . Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




Baterías de Cocina. Loza y Lám-
Oal y Rodríguez, S. 
r e s e r V a - S u á r e z S y 10 4 Ce„tra l d" l Cristo"—Villegas 
Joyas y D i n e r o 89—Moretón y H n o — Cuanto 
" L a Honradez"-Monte 8o -Hermó- ; ^ &v ^ F e r r e t e r í a 
I «jenes González y Ca. x ' i . • t 
" L a Gran vía"—Composte la i i 4 - B F e r r e t e r í a , gruesa, herrajes , bar-
—Sonto y Ca 
La Comercial" — Neptuno 173— 
Fernandez y Ca. 
' L a Habanera''—Aguila 
Rouco 
" P a d r i n o s " complacientes 
•La Casa Grande"—Compostela 122 
—Manuel López y Hno. 
'La Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
' E l Encanto" — Compostela 129, y 
. Luz—Jesús Cal Reigosa 
y Trocade- <<E1 CapitoUo"—Jesús del Monto 266 
. Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 
Cancelo 
Alha jas y A l m a c é n de Muebles 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Várela 
mees 
-Ñeptú'no" 106—Ensebio La L lave" 
Olavarrieta 
139—José "San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
' 'Capitolio ' '—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
" L a Pr inc ipa l" -Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano . 124^ 
"Fe r r e t e r í a de Dragones" 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Bodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kui-oki"—Monte tí—S. Ta-
r r ido . 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
i " E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
| sé María Castro 
F e r r e t e r í a , Loza, C r i s t a l e r í a 
"Palatino"—Cerro 562—A.Valcarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785—Fer-
nández y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro 8G3—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
"La Revoluc ión"—Cerrp 871—Fer-
nández y Hno. 
"Los Mucljachos"—Cerro 865—C. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrería» 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to .—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro 866—Cuadra-
. do Rubal y Ca. 
ALTO COMERCIO DE QUANA-
BACOA 
P e l e t e r í a s 
'—Mart í 2 y 4—Juan Ca-
139->lo8é 
" L a " Caéa de Hier ro" — Compostela GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
132, y , M e r c e d - J o s é Méndez ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
" L a A U á n z a " - N e p t u n o H l - A n g e l VUELTAS, VARIAS MARCAS 
Cíincelo 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores 
Cotizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández 
" E l Bazar Cubano"—Compostela 169 
Manuel Ríos y Ca. 
Comercios populares 
" E l Eaetro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "AntícatarraT' 
^Compuesto del Dr. Cando) 
CASAS UNICAS, POR SU ESPECIA-
LIDAD Y CALIDAD 
V i t r o l í t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Instalacioaies de Horchatería y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-
trolite Co. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia" — Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
Bohn Syphon*'—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
F i l t ro s -Neve ra 
E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. "Spalding" 
"Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y 
Ga. 
" L a Inglesa"—Belascaío 99—Loren-
zo Huarte • * 
F i l t r o s probados 
"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-', 
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
1 " M u l t i g r a f o " y "Adressógra fo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246 A—1 
•E. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez v Ca t Colorantes "Sunset"—Muralla 
i " M e r á d e s Eléctrica"—Obispo 17—! Martínez Castro y Ca. 
1 v Fernández v Ca. Apara tos de I n g e n i e r í a 
V ' " L C Smlth Bros"—G'Reüly 106— Fíansi tes y Niveles "Keuffe l & 
Reina 100—Pedro Fol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, al-
tos—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de S p o r t 
' 'Re i l l y 106 — Harris 
Bros Co, 
Naipes supremos 




can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
I Ba t idores pa ra huevos, bebidas y 
refrescos 
' ' E o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
C u c h i l l e r í a F i n a 
¡ "Mannoa" Mann & Federlela—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tin tes indus t r ia les 
" L a Lucha 
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepo Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
ViUar y Maya—Estilos finos—Pepo 
Antonio y B. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
Finos 
" E l Brazo Fuerte"—Arangurcn 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Alvarez 
Ropa hecha, C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , Finos y L icores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
nor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Marti 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Oran Oriente"—Marti 3—Andrés 
García 
Confecciones de Cabal lero y n i ñ o 
I "Zapico" — Independencia tíi) — Ma-
nuel J. Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a Marquesita"—Milanús 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 84—Sotorrio y Ca. 
Tej idos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Ar te"—Milanés y Santa Teresa 
—J. Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s Finas 
" L a Crema".— Milaués 54 — Juan 
Martín 
J o y e r í a Selecta 
"Su iza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a Vajilla"—ludcpend'incia 80— 
Juan Olascoaga • 
• S o m b r e r e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In-
dependencia—Secundino Castañedo 
Atención personal a cada cliente—B. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa ütany"—Confecciones Pa-
tentes—Calle D'Ocluet.v 
Trajea "Schloss Bross Co»", de Ba l ' 
timore—San garlos p2—Gonzá-
lez y Ca. 
A l pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
Antes de la sobremesa. 
Queso Pa tagrás "Princesa". 
Piénselo usted bien, señor : 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor". 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
LINEAS DE NAVEGACION 
TODOS LOS MARES 
POR 
CASAS POPULARES DE MARIANAO 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
í ^ i í a ^ í 0 ^ ^ " - N e p t 
Moderna"—Aguila 
Ca 'SrafI 
^ ^ r i & . f o t o g r á f l c o 8 
¿ a C i ! ! P é ' e r A m i s t a d 1 5 4 - ^ " 
^ ^ ^ W ' v ^ 0 3 ar t ís t icos-Mon-
p . e -¡Nunoz 
c o n o ^ a s 
''Oíé \v,= '—RPin« R alfc»— 
PARA AMUEBLAR PALACIOS, RE 
SIDENCIAS Y PISOS; FABRICA DE MUSICA 
107 VIDRIERAS-MOSTRADOR Y EN-
ORAMPALAS; JUGUETES MODES-
TOS Y DE LUJO 
E L A L M A NO COME, N I BEBE, N I 
FUMA, N I VISTE; PERO QUIERE 
MELODIOSA PARA SU 
DELEITE 
F á b r i c a s de Muebles 
Marianao Industrial (muebles cláai-
cog)_0'Reil ly 104 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
íino—Estudio—Galiano ! " E l Siglo"—O'Reilly .y Habana— 
I Lorenzo Muguerza 
Pianos E l é c t r i c o s 
"Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
P í a n o s franceses 
"Pleye l" , de París.—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de g a r a n t í a 
"Bohemia"-Galiano 27—A. Zubie-
ta, 8. en C. 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 




M á q u i n a s pa ra tostar Ca fé 
"Ráp ido Idea l"—Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y E N BLANCO 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
'La D iana"—Mar t í 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
'La Ol iva"—Mart í y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
'La Lucha" — Martí 60 — José F. 
Díaz 
' E l Ange l " — Mart í 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , Loza, Efectos 
Navales 
'La Sucurtal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
'La Granada"—Mar t í 77—García y 
Hermanos 
S e d e r í a y T a l l e r de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—-8. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Liber tador"—Mart í 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
"Bohemia"—Mar t í 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella" — Martí 61 — Daniel 
Taboada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Mart í 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
AGRICOLA; TALLERES REPARA-
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a Filosofia"—Real 157—Faustino : 
Grana 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
Cabal lero 
"Casa Mariano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—García y 
Suárez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
"Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
1 Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente a 
la Es tac ión-Anton io Peña 
ALTO COMERCIO DE CIENFUEGOS 
Bomba pa ra A g u a 
Marca "Bloch"—San Carlos 108 yj 
110—Washington y Ganduxé 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
c igarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
Ropa p a r a t rabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Oanna"—Argüe l l e s 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a CosmopoUta"—San Carlos 111— 
Ropa, 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Arnerl» 
cana"—Excelente trato al pasa-
je, de todas clases—San Ignacio 
54—;LuÍ3 Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers I n c . — Deyarla-
mento de Vapores— Lonja de Co-
mercio 405 .— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vapore* 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 
los de Cuba, en combinación coa 
Suramérica—Cuba 76 
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada ' A P i é " . 
A l almuerzo para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles" 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondari" 
que sea de FUENTE DEL V A L 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado", 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena " S a n s ó n " . 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioia? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España" . 
Es-
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. 
T o r n e r í a en madera , p i ed ra y 
m a r f i l 
Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-' 
cios. Cafés y otros—Corrales 69 y 
n 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
'La Mercant i l " ; pccuiitr en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
raaa v C» 
DORES Y HERRAMIENTAS E I M -
PLEMENTOS, Y ARTICULOS I N -
DISPENSABLES A LA MISMA 
Trapiches 
Marca " S t o r k " (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
P e l e t e r í a s 
' E l Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
•Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
'La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Nombre 
(Estos Capones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953)., 
P A G I N A Cr J O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 16 D E 1 9 2 ^ A N O X C I H 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
I>E1. MERCADO DE RAMA 
Se ha concertado la primera ope-
ración con puntillas de la nue/a 
cosecha, y se vendió ayer la parte 
l impia de la primera vega en ter-
cios que llegó a esta capital, de 
le nueva cosecha de Remedios. 
Nos referimos a las quintas, se-
gundas y terceras de la pequeña ve-
ga que Constantino González y Com-
pañía compraron en la zona de Ca-i 
majuaní . 
La vega era pequeña , pues r in - j 
dló solamente'cincuenta y tres ter-
cios. Los botes los compró T r i n i - i 
dad y Hermano, y las tres clases! 
antes mencionadas las cargó ayer la: 
firma Juan B. Díaz 7 Compañía : : 
treinta y ocho tercios en total . 
Otra vega nueva, pero de Vuelta; 
Ahajo, y fina para fábrica, compró; 
la Cuban Land a Cano y Herma-: 
nos. 
Ciento cuarenta 7 ocho tercas 
que ayer reg is t ró , con la escrup»-; 
losidad que acostumbra, don Juan| 
do la Puente. 
Esos tercios, total de la vega que 
nos ocupa, fueron cargados ayer 
mismo por la Compañía menciona-
da. 
Cifuentes, Pego y Compañía com-l 
praron y registraron ayer en los 
almacenes de Constantino Junco, nn! 
buen lote de capas de Partido. 
En los mismos almacenes régis-
traron otros lotes Walter Sutter y 
Compañía y la fábr ica "Por Larra-
ñaga" . . . 
Unos cien tercios de capas, na-
cían las tres partidas a que nos re-
ferimos. 
Y ciento veinte 7 ocho compra-
ron Torres, Gener y Hermanos al 
mismo cosechero y almacenista de 
la calle "Dragones", También de 
capas de la misma procedencia y 
de la nueva cosecha. 
ENTRADAS D E TERCIOS 
Por el patio de los ferrocarriles 
entraron ayer: 
De Santa Clara, para Menéndez 
y Compañía, 134. 
De San Diego del Valle, para S. 
da Antero, 121. 
De Pinar del Ríe . para Ruisan-
chez y Gut iér rez . 20. 
Del mismo lugar, para Rodríguez 
Méndez, 40. 
También de Pinar, para la mis-
ma firma, 60. 
De Mendoza, para la Henry Clay, 
120. 
De Río Feo, para Sohrinos de An-
tero González, 159. 
De Las Oras, para la Henry Clay, 
192 y 62. 
De Mendoza para Isola y Compa-
ñía 23. 
De Consolación. Para Calixto Ro-
dríguez Mauri , 78. 
De Puerta de Golpe, para Sierra 
y Diez, 57, 50 y 12. 
De Las Ovas, para Romeo y Ju-
lieta, 90. 
De Mendoza, para Santos S. Gar-
cía. 130. 
De Las Ovas, para González y 
Compañía, 108. 
De Pinar del Río. para Rodr í -
guez-Méndez, 9. 
Los Sobrinos de Antero Gonzá-
lez vendieron y entregaron ayer una 
pequeña partida de capas al expor-
tador Mark A. Pollack. 
Posiblemente hoy conozcamos 
otras operaciones con varias clases 
nuevas. 
EXPORTACION' DE RAMA TA-
BACOS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor español Barcelona, para 
Barcelona, Torres Gener Hermanos 
para R. de Co. Arrendataria. 1 ca-
ja con 8000 cigarros en 500 caje-
tillas. 
Para las Palmas. Torres Gener 
Hno. para Francisco B. Mar t ín , 1 
caja tabaco, 7 cajas libras picadu-
ra y 30.000 cigarros en 200 caje-
ti l las. 
Torres Gener Hno. para Orive and 
Co. 500 tabacos en 100 cajones, 1 
caja tabacos torcidos y 1 caja con 
100 libras recortes tabaco. 
Vapor francés Espagne, para Pa-
rís , V. Barba, para Orden 1 caja 
tabaco torcido. 
Vapor americano Cuba, para 
Tampa, Mark A. Pollack para Or-
den 84 pacas tabaco despalillado. 
C o t i z a c i ó n d e l p l á t a n o 
NUEVA YORK, ju l io 15. Í A s s o - ' ' 
ciated Press).—Cerca de 2.8 57 ra-i 
cimon de p lá tanos de Jamaica, del 
vapor Sosua, se vendieron ayer co-| 
mo sigue t 
Racimos de 9 manos, escogidos, 
de 1.70 a 2.17; de 8 manos, es-l 
cogidos, de 1.27.1|2 a 1.50; de 71 
a 9 manos, rezagos, de 0.87.112 a 
1.22. 
B Varas Hno: 4 cajas cuero. 
Nicolás Garda: 51 cajas betún. 
Fernández Alonso y Co: 11 cajas 
calzado. 
B Varas Hno: 4 cajas cuero. 
Nicolás García: 51 cajas betún. 
Fernández Alonso y Co: 11 cajas 
calzado. 
J Llano: 2 cajas calzado. 
Briol y Co: 7 bultos cuero. 
N García: 6 fardos cuero, 
DROGAS: 
S F1gueras: 52 cajas leche. 
Bluhrrie y Ramos: 4 bultos drogas. 
J Murillo: 6 Idem Idem. 
Parke Davij» y Co: 7 Idem i d . 
F Taquechel: 60 idem idem. 
M guerrero: 22 idem Idem. 
Droguería Johnson: 105 idem id . 
S Lecours: 59 idem ácido. 
PERRETERIA: 
Taboas y Vlla: 12 bultos ferrete-
• r ía . 
Fuente í ' resa Co: 4 idem idem. 
L. G Aguilera Co: 20 idem idem. 
E A Reynolds: 37 Idem lden>. 
Casas y Díaz: 2 idem herramien-
tas . 
F Carmona: 24 ¡Aam hachuelas. 
Casteleiro Vizoso Co: S Idem l i -
mas. 
Machin "Wall y Co: 2<»4 atados lá-
minas . 
V Gómez Co: 73 barriles alambre. 
Purdy Henderson: 19 bultos tubos 
y accesorios. 
Gorostiza Barañano Co: 19 bultos 
ferretería. 
A Gómez Co: 4 idem idem. 
TBJXSOS: 
M López Co: I bultos tejidos. 
López Garcia y Co: 7 idem Idem. 
C Goldstein: 2 idem idem. 
Prieto Hno: 2 idem idem. 
Cobo Basoa Co: 1 idem idem. 
Ranero y Fernández: 1 idem idem. 
Garcia Sisto Co: 1 idem iá(f\. 
Yau Cheong S idem idem. 
Levy Salinas Co: 2 Idem Idem. 
Regules y Suárez: 1 idem Idem. 
C Galindez Piñera Co. 2 idsm id . 
Juello Sobrino: 3 idem idem. 
Piélago Linares Co: 5 Idem idem. 
R Soto: 1 Idem Idem. 
Caso y Muñiz: 4 Idem Idem. 
A B: 4 Idem Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 1 idem idem. 
Roca Prat: 2 Idem idem. 
Castrillon Hno: 1 idem Idem. 
Andrés Fu: 1 Idem Idem. 
J C Pin: 2 idem Idem. 
Cuervo y Cañal: 1 ídem idem 
.T V Iturregui: 1 Idam Idem. 
Lelva Garcia: 3 idem dem. 
López Rio: 13 Idem ídem. 
F Fortuny: Ó idem idem. 
MANIFIESTO 114.— Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capitán Phe-
lan, procedente de Kdy West, consig-
nado a R. L . Branner. 
M Kohn: 5 huacales planchas. 
Carballo Martin: 2 cajas semillas. 
C Berkowitz: 1 caja lata. 
M G Salas: 3 cajas loza. 
Q Wong Wah On Co: 3 cajas hier-
bas. 
Hispano Portuguesa: 11 idem acce-
sorios para hornos. 
National Cash Reíg. Co: 27 cajas 
cajas registradoras y libros. 
J López Rodríguez: 60 atados go-
3 cajas accesorios 
VIVERES: 
M iNazabal: 15 tercerolas manteca. 
,R Suárez Co: 40 idem idem. 
C Rodríguez: 30 idem Idem. 
A Méndez: 100 Idem idam. 
M Cano: 393 cajas huevos. 
M García: 1,000 cajas ciruelas, 448 !ma 
nuacales melocotón. I M M de Castro 
Armour Company: 3,522 piezas romanas. 
pUerC0 i Cudahy Packing Co: 2 fardos pa-
Cudahy Packing: Co: 3.241 Idem Id. peí 
J Doíd Packing: 100 tercerolas man Artes Gráficas: 2 cajas cuero. 
teca 1 E A Quiñones: 4 cajas papel. 
Swift Company: 400 cajas huevos, i J C del Rio: 1 caja planchas. 
23̂ 696 kilos puerco. Arredondo- Pérez Co: 1 idem forros. 
MZSCEE ANEA: Almanaques Schneer: 28 bultos 
Nueva Fábrica de Hielo: 48 bultos anuncios, 
calderas. Metropolitan Ayto Co: 1 piano, 24 
E Morán: 45,721 kilos gasolina. ; bultos accesorios de uso, 3 Idem id. 
Chase National Bank: 27,510 kilos Union Carbide Sales: 11 cajas ac-
acelte. cosorios eléctricos. Cortada Co: 920 sacos cemento. 
Tarruell v Co: 920 idem idem. 
M Ahedo: 1,501 atados sillas. 
Crespo Garcia: 1,750 piezas tubos. 
R Cardona: 657 piezas madera. 
Lykes Bros' 135 cerdos. 
CENTRALES: 
Hersev Corporation: 6,430 ladrillos. 
San isidro: 12,150 idem. 
Progreso: 7,500 idem, 30 sacos ba-
rros. 
Vertientes: 38 bultos maquinaria. 
MANIFIESTO 115.— Vapor ameri-
cano CALAMARES, capitán Livlng-
ton, procedente de New York, con-
signado a United Frult Company. 
VIVERES: 
S S Freldleln: 25 cajas manteca, 
25 idem jabón. 
R C: 25 atados almendras. 
G C: 25 Idem idem. 
M E Morse: 4 tercerolas manteca, 
8 Idem aceite. 
Frank Bowman Co: 125 cajas agua-
rrás . 
Nestle A S Milk: 703 Idem leche. 
Hoyos y Fernández: 300 sacos ha-
rina . 
F Esquerro: 300 idem idem. 
Manzabeltla y Co: 107 bultos pro-
visiones. 
Cuban Portland Cement: 209 idem 
Ídem. 
J Gallarreta Co: 65 idem idem. 
Alvaré Co: 27 Idem idem. 
A Nichols: 29 idem Idem. 
Hijos de F González: 45 idem idem. 
E P: 36 tercerolas aceite. 
.T M Angel: 21 bultos pro/'slonos. 
Lozano Acosta Co: 93 Idem Idem, 
35 cajas avena y harina de maiz. 
Starks Ins: 73 bultos jabón, 10 ca-
jas Idem. 
La Ambrosia: 20 cajas vinagre, 2 
idem dulces, 8 idem juguetes. 
P Hnos. Co: 70 cartones jabón. 
M A Co': 150 Idem idem. 
Lozano Acosta Co: 15 atados que-
so. 
S K; 2 tinas Idem. 
R ' L : 20 cajas embutidos. 
K C: 1C idem Idem 
Swifc Company: 20 c<i)as r.leo. 
S R: S rajas embutidos, J . láem ja-
món, I Idem queso. 
Manzabeltla Co: 39 bultos provisio-
nes. 
Co Quesera: 23 atados queso. 
TI L C: 50 sacos harina trigo. 
O Bogotá: 300 sacos café. 
H L C: 250 Idem harina. 
X C B; 10 cajas embutidos, 2 idem 
Jamón. 2 Idem queso. 
J Gallarreta Co: 15 atados ídem. 
75 bultos frutas y legumbres. 
M Garcia: 40 idem legumbres. 
MlSCEIiAITEA : 
Solana Garda y Co S cajas papel. 
E Boher y Co: 1 caja cojinetes. 
HA: 22 idem esmaltes. 
J Fortún: 13 bultos muebles. 
Fernández Co: 7 huacales, idem. 
C V A: 26 caja» accesorios bote-
llas. . ' . -
Casa Saan: 200 cajas papel. 
A Ribis Hno: 1 idem cartuchos. 
L, Várela: 2 cajas motores. 
EB: 3 idem llaves. 
Lima y Daubal: 6 ídem accesorios 
aUS0"Hnos- U fardos carretillas, 
rarasa Co: 2 cajas velas, 
p A M C: 2 cajas forros. 
UM C: l caja Impresos 
Suárez Cueto: 5 idem libros. 
Muller Tradinjr Co: 18 idem hachas. 
C M S : Co: 28 bultos pintura. 
Garcia Garcia: 69 bultos motores. 
J Z Horter: 13 idem idem. 
A T: 1 caja cintas. 
R B C: 4 ide\n papel. 
Arredondo Pérez Co: 4 fardos paja, 
r D: 2 cajas forros. -
Rambla Bouza Co: 17 cajas efectos 
de escritorio. 
rhamplin: 10 cajas archivos X 
New Process Cork Co: 3o cajas ac-
cesorios botellas. ,., . w „ , 
Solana Hno. Co: 31 bultos efectos 
de escrltorto. . . . 
.T Farajón v Co: 2 fardos paja. 
Audrain y Medina: 7 cajas acceso-
rio»» fotosrrafías. 
as pa-i 
O P: 224 atados cartuchos. 
Montalvo Cárdenas Zo: « caj 
^Artes Gráficas: 3 Idem Idem, 1 Id. 
fotografías. ^ , 
rarlbbtan Film Corp: 1 caja anun-
Ellls Bros: 25 rollos alambre. 
Central Agencia: 4 cajas hilo. 
Sedley Devine y Co: 1 caja anun-
cios . -
JR Rey: 7 fardos algodón. 
(129): 3 bultos carros y accesorios. 
Guasch y Rivera: 31 huacales ca-
mas. 
American Photo Studlo: 10 cajas 
anuncios. 
F Rossie: 2 cajas accesorios auto. 
J P: 19 bultos cuero. 
Marianao Industrial: 8 cajas acce-
sorios. 
R f Co: 40 cajas máquinas de es-
cribir. 
Wilson y Suñe: 4 fardos sacos. 
Presas y Coto: 3 cajas llantas. 
T G Alonso: 5 cajas cuchillería, 4 
Idem idem. 
C P R: 6 tambores grasa. 
• J Ulloa y Co: 5 calas accesorios. 
Havana Marine Ry Co: 2 piezas fue-
lles. 
American New: 21 sacos magazine. 
G C G: 69 barriles vasos. 
G P Co: 25 Idem idem. 
E y Co: 27 Idem Idem. 
R Southgate: 1 auto. 
A F: 5 cajas papel. 
La Ambrosia: 2 cajas juguetes. 
P A Larcada* 15 fardos varillas. 
Casa Giralt: 6 pianos. 
P: 3 bultos tinta. 
H Gómez: 1 caja jarros. 
Real Silk Hossiery M i l i : 1 caja im-
presos. 
(686): 19 cajas ef>otos de hierro. 
American New: 2 cajas libros. 
E Conejo: 1 caja accesorios auto. 
J H : 265 huacales botellas. 
Anglo Cuba Trading: 10 cajas agua 
mineral. 
G R: 5 cajas estaño. 
F R: 1 caja microscopio. 
Rambla Bouza Co: .5 cajas sobres. 
May Co: 4 cajas quincalla. 
B Ten Co: 3 Idem idem. 
Runlop Rubber Co: 10 huacales 
llantas. 
Q T Lung: 2 cajas vajillas. 
Llndner y Hartman: 87 bultos áci-
do y toallas. 
.1 Z Horter: 85 caas maquinaria. 
Henry Clay Bock Co: 3 cajas per-
nos y copas. 
F N P: 14 cajas películas. 
Carbalol Martin: 3 rajas flores. 
N R López: Ifi fardor estopa. 
J Manville Co: 7 bultos brochas y 
remaches. 
P Fernández Co: 8 bultos efectos 
de escritorio. 
Audrain y Medina: 16 Idem ramas. 
National Paper Type Co: 6 idem 
efectos escritorio, 13 ideix papel. 
Tropical Express: 14 Idem express. 
Interesante Elactrlcal Co: 5 Idem 
material eléctrico. 
Cuba Electrical Supply Co: 5 Idem 
ídem. 
General Electrical Co: 20 I3em id. 
Westlnghouse Electrical Co: 88 id . 
idem. 
Fábrica de Hielo: 12 Idem idem. 
Cuban Telephone Co: 29 Idem id. 
Electrical Equiprnent Co: 8 Idem id. 
A G Bulle: 7 il-em muebles y ro-
pa. 
Cuban Portland Cement: 126 idem 
materiales. 
CENTRALES: 
Pilar: 3 bultos maquinaria. 
Estrella: 1 idem idem. 
Andolla: 2 Idem idem. 
Santa Lutgarda: 3 .dem idem. 
Cunagua: 1 Idem ?5em. 
Dolores: 1 Idem idem. 
Naquero: 2 Idem Idem. 
Lugareño: 2 Idem idem. 
Sa nCristóbal: 1 ideni Idem. 
'V G Mendoza: 24 idem idem. 
Babock Wllcox Co: 6 Idem Idem. 
Cuban Cañe Sugar: 3 cajas mue-
bles. 
CALZADO: 
Peletería Broadway: 15 c»jtm cal-
zado . 
DE H l l - L 
P: 25 tambores aceite. • 
F F: 21 Idem idem. 
DE LIVERPOOL 
Munr » Trading Co: 41 cijas agua y 
anunr'cs 
A L 2 tardos tejidos. 
P Malgiat: 19 cajaá galíetas. 
R n'iera Hno: 1 idem cuero. 
l.oronzo Huarte: 3 ¡dom r^nwtei.'a. 
A F T Í . n.: C bultos !dcin. 
Erlci y Co: 3 cs*ifts talabartoria. 
C C T- 2 caja^ tejióos. 
J Fcnái idez Co: lo-j rollos silam-
brp 
B H : ; raja tejidos. 1 id^m idem. 
E R: 65 '•olios alambro. 
Se'aifel y Abislaiman: 4 fa: 3cs te-
jidos 
.1 Parrunn Co: 4 idem paja. 
A 1': 1 caja pañuelos. 
V d'̂ I Canto: 4 Idem paja. 
Díaz González Co: 6 ijein idom, 
VK SOUTHAMPTOW 
P Gut érrez: 2 fardos i;>iia. 
A-.-ertondo Pérez Co: 3 idom 4dem. 
López Bravo Co: 1 ilem idem, 
R López Co: 1 idem Idem. 
N o 
C u e s t a n M á t r 
P e r o . . . 
I i D u r a n t a n t o m á s 
T i e m p o ! ! 
G o m a s y C á m a r a s 
G O O D 
0 
Las gomas Coodyear « fabrican para mejót servicio. 
H O M E N A J E D E D E S P E D I D A 
A las 12 y 30 p. m. del dia dp 
hoy se reunió en pleno la Junta Di-
rectiva de la Asociación de Repre-
sentantes de Firmas Extranjeras eu 
los salones del Midday Club, donde 
so celebró un fraternal y exquisito 
almuerzo en honor de su Presiden-
te y Primer Vicci-Presidente. señores 
Armando Mareé y Bernardo Pardias 
y del Vice-Tesorero Sr. Juan B . 
Suris, con motivo de embarcar para 
el extranjero dichos muy estimados 
y cumplidos caballeros. 
Además de los miembros de ia 
Junta Directiva, asistieron algunos 
asociados. 
Terminado el almuerzo, el Dr . 
Moris, Secretario de la Asociación 
en nombre de todos los concurren-
tes dir igió unas frases de car iñosa 
despedida a los festejados y les de-
seó feliz y venturoso viaje. E l Sr. 
Mareé, el señor Ortega, ol señor 
Antonio León, y otros hicieron al-
gunas frases también y aquel ága-
pe fraternal terminó en un ambien-
te de noble y espiritual camarade-
ría. 
B O L S A D E N E W Y O Í 
pref. 
N O T A S D E W A L L 
, S T R E E T 
Harris Bros Co: 1 caja papel. 
Universal Importación: 6 cajas al-
godón . 
Regla: 242 bultos láminas y tubos. 
Union Comercial de Cuba: 24 fardos 
papel. 
E B: 2 cajas pastas. 
X M: 1 idem juguetes. 
C L G; 3 idem efectos de toendor. 
J K M: Hichborn: 13 bultos .tgue-
tes y archive». 
X Ruiz: 4 cajas cristalería. 
J H : 5 idem Juguetes. 
Queman: 2 cajas tanques. 
MANIFIESTO 116.— Vapor ameri-
cano SANTA EULALIA, capitán Saw-
yer, procedente de New York, con-
signado a Dufau Comercial Co. 
VIVERES: 
Galbin Lobo Co: 25 sacos pimien-
ta. 
B Gómez: 10 cajas lovalura. 
N K t n á n d e z Co: 25 cajas conser-
vas. 
J C Pin: 61 cartones ja'jón. 
Huorta y Co: 30 huacal ¡s idam. 
M H: 250 sacos f r i jo i . 
T M g.-' idem idem. 
M. (Santiago de Cuoi l : 23 ca-
jas nmiiteijullla. 
P Ervi t l : 2,000 sa-cos avena 
Roque y Francheli: 
tros. 
Vda. J Pascual Baldwjn 
máquinas de escribir y accesorios 
.1 Garrido: 6 cajas cristalería. 
S T G Co: 2 cajas cartuchos. 
W A Co: 1 caja cordel. 
G S: 1'caja efectos de fantasía. 
S S: 1 id^m novedades. 
J V A: 25 Jaulas loza. 
S B C: 179 bultos papel. 
fl49): 1 caja cuchillería. 
(144): 3 idem idem . 
Co. Comercial: 20 bultos pintura. 
Union Comercial Co: 1 caja acce-
sorios radio. 
•No marca: 20 cartones copas. 
Cuba liuponacioii: 1 camión, 1 id . 
B R L : Unos: 15 bultos anuncios. 
J M López: 10 ídem cristalería. 
Viera y Estapé: ' 11 cajas cordel. 
Bigelman Hno: 2 cajes pasta. 
F C: 5 idem botellas. 
Cuban Teiephone Co: Ü idem mate-
riales. 
Larin y Bustillo: 3 cajas archivos. 
T C: 1 caja ferretería. 
Havana Marine Ry Co: 10 barriles 
pumbago. 
J4 \V: 3 pianos. 
\V S: Co: 4 huacales porcelana. 
B C: 3 cajas sobres. 
P A: •'" iaem i | j j e s . 
Pons L-v̂ oo Co: 2uó cajas azulejos. 
Y C: 1 caja juguetes. 
C S B: 5 ídem idem. 
H H : 190 fardos papel. 
I Quiroga: 1 caja anuncios. 
Varias numeraciones: 4o bultos Ju-
guetes y quincalla 
S H Co: 1 caja cemento. 
Caamaño: 3 camiones. 
U F C: Co: 2 cajas películas. 
T C L : 3 cajas mapas. 
Molla Co: 8 bultos accesorios bote-
llas. 
Texidor y Co: 33 oultos muebles. 
González Co: 1,002 atados cartón. 
Acebo Simón Co: 421 idem idem. 
Cuba E. Supply Co: 226 bultos ac-
Icesorios. 
(102): 1,929 piezas maderas. 
G H : 1,355 Idem idem. 
.1 L Stowers: 3 pianolas. 
cajas fleí-1 Jj A M: 25 cajas pintura. 
P Gutiérrez Hno: 1,250 poiezas ma-
36 cajas deras. 
C C: 167 barriles soda. 
W A Campbell: 30 bultos acceso-
rios auto. 
C X: 3Í6 fardos papel. 
L H : 3 cajas ferretería. 
Menocal y Co: 15 cajas aceite. 
C B Zeflna: 122 cajas betún. 
Ortega Fernández: 150 bultos gra-
sa. 
.T D: 1 caja capas. 
Dufau Comerc'al Co: 2 camiones. 
Glo Clolll: 62 bultos aceite. 
Ballestero y Co: ñfí cuñetes id . 
Las Habaneras: 240 bultos extin-
guidores dá incendios y mangueras. 
J M Co: 108 cajas accesorios tu-
bos . 
(95): 10 tambores aceite. 
"W T Daub: 1 caja arrpsoríos. 
NUEVA YORK, ju l io l}». Í A P S O - | 
ciated. Press).—La American Rras í 
Company ha avanzado los precios I 
de todos los productos 1/1 de cen-| 
tavo en libra. 
lias utilidades netas de la Com-
mercial Solvents Corporation, baja-
ron a $281.071 durante el primer 
cemestre de 1925 en comparación 
con $410,462 en el mismo período! 
de 19 24. Esto es Igual, después de1 
los dividendos sobre las preferidas 
del 8 por ciento y comunes clase A, 
a $3.43 por acción común de la cla-
se B, contra. $7.26 por acción de 
dicha clase hace un año. 
La General Motors Corporation 
vendió 75.781 automóviles y ca-
miones en junio, o sea 10.577 más 
que en junio del año pasado. 
A V I S O 
L O C A L 
D E C A M B I O S 
COTXZAUZCiTSS 
Valor 
M C: 25 cajas levadura, 1 idem cho- | rro 
colate, 5 huacales cacao. 
Nestle A S Milk: 7 caji-s harina, 
18 idem chocolate. 
National B;scuit Co: 30 idem galle-
tas . 
T S: 1 caja dulces. 
G Y: 100 sacos café, 103 id3ri id . 
Starks Ins: o9 cajas dulces. 
New Yoiií cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres «vista. . 
Londres 60 días 
París calle. . . . 
Paris vista.. . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
(7.400): 11 bultos efectos de ba- Espafa cable . . 














19 . 44 
España vibta 
R Rodo: 8 cajas quincalla. ¡Italia cable.. 
L X: i2 cajas juguetes. I Italia vista.. 
E F: 1 idem Idem. Bruselas cable 
Union Comercial Co: 93 cajas muni- Bruselas vista 
ciones. Zurich ^able . 
(a6): 12 caja s efectos de escrito- Zurich vieta 19.43 
rj0 i Amsterdam cable . , . . . . . 
M J Freeman: 12 cajas anuncios. Amsterdam vista 
General Electrical Co: 63 bultos Xoroní0 cable 
materiales , Toronto vista 
A Ivrtra-naa: 5 cajas ferretería. gon« ^orl^' 
A Souto: 19 bultos accesorios pa- rtonK K-ong vista 
72 idem acceso- ra muebles. . 
A M Carneiro: 41 ídem maquina 
MISCEIi ANE A: 
Harris Bros Co: 91 bultos efectos 
escritorio. 
Thrall Electrical 
rioe e lé^r icos . 
U S R X: 1,554 bultos accesorios ría. 
autos. I Xational Paper Type Co: 13 cajas ; 
Ford Motor Co: 52 camiones, 5S idem. — — 
autos, 3 cajas accesorios. j Vda. Humara Lastra: 23 cajas fo- A1 cerrar ayer ei mercndo de New 
C W C: 17 bultos a;c.esorlo3 pava nógrafos. York se cotizó el algodón como si-
planos. Havana Evening Telegrap: 1 caja gue: 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
U C C: 3 caja sescopetas. ; accesorios prensa. 
Chambles Bros: 32 fardos llantas. ; J A B: 2 cajas pistones. 
Central Alava: 2,471 bultos tubos I E B Co: 4 cajas accesorios ejes, 
y láminas. Magazines de la Raza: 5 cajas pa-
Conchita: 378 \¿em idem, peí. 




Enero (1926) 23.52 
Marzo (1926) 23.81 
Mayo (1PÍ6) 24.08 
MU 
MASCHINENFABaiK AUO.SBU.BC/NwRNBERC A O 
D I E S E L M O T O R E N 
N 
MOTORES de 8 HP . hasta 15 ,000 H P 
• J 
E l ú n i c o m o t o r 
Diesel l e g í t i m o es ti 
D i e s e l M A N 
m á s de " U n M i l l ó n " de caballos 
construidos en 3 0 a ñ o s . 
T i p o con compresor quema 
hasta 9 5 0 | 0 p e t r ó l e o crudo me-
xicano. 
T i p o sin compresor 
165 gramos Gas-Oil 
por caballo e fec t ivo y hora , 
m u y s implif icado y eficaz 
Foo l P roo f 
UNICOS AGENTES EXCLUSIVOS 
J . F . 8 E K S M D C 8 . 
Cuba 5 1 . T e l é f o n o A - 3 8 4 7 
A P A R T A D O 5 0 0 
H A B A N A 
A los señores contribuyentes por el 
concepto del Impuesto del Uno por 
Ciento sobre la venta y entrada 
brutas 
En vi$ta do que por ciertos con-
tribuyentes del impuesto del Uno 
por Ciento, residentes en esta ciu-
dad de la Habana, se vienen remi-
tiendo por correo los cupones, de 
las declaraciones juradas y unidos 
a éstos, checks certificados contra 
los Bancos que giran, para el pago 
de Tas cantidades que por ese con-
cepto (ieben ingresar; esta Admi-
nis t ración quiere hacer público que 
ese procedimiento de pago sólo es-
tá autorizado por el Art ículo 41 
del Reglamento vigente, para los 
contribuyentes que residen fuera 
de la localidad, y en su consecuen-
cia, se hace saber que, a partir de 
esta fecha, no se adiftitirán más in-
gresos en esa fornía, debieudo los 
interesados acudir personalmente a 
esta oficina, Habana, 88, para l i -
quidar dicho impuesto, advi r t ién-
doles que para facilitar esas ope-
raciones en obsequio de los contri-
buyentes, se ha aumentado el nú-
mero de taquillas para la venta de 
sellos. 
Ezequiel R . Calero. 
Administrador de la Zona Fiscal 
de Orlente. Habana. 
American C 
Amencan H . & L. 
American lc« • • • • 
American .Locomotive 
Amencan Smelung Kcf 
Amencan ¡sugar itef. Co. . . 
Anidncan "Woolen 
Amencan Kor ¿'ow 
-•viiaconua Copper Mining. . . . 
Alchison 
Auanuc Gulf & West I . . . . 
Atiantic Coast Line 
bamwm Locomotive Works . . 





Cerro d¿ Pasco 
ChesapeaUe te Ohio Ky 
Ch., Alilw. ¿c St. Paul pref. 
Chic. & N . W 
C . Rock I & P 
Chile Copper 





Cosden & Co 
Cruoible Steel 
Cuban American Sugar New.. 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidso^ 




Endlcott Johnson Corp 
Elec. Light. Pow • 
Famous Playera • 
Fisk Tire 
General Asphalt 
General Motors • 
Goodrich .- > 
Great .Northern 
Gulf States Steel • 
General Electric 
Hayes Wheel • 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central K . 
Inspiration 
International Paper 
Internall. Mer. Mar. com . . 
Internatl. Mer. Mar. pref . . 
Internat'l Tel. & Tel 
Independent Olí & Gas.. . . 
Kansas City Southern 






Missouri Pacific Kaihvay.. . . 
Missouri Pacific pref. . . . , 
Marláné Gil 
Mack Trucks Inc 
N . Y. Central & H . lUver . . 
N Y N H & H 
Northern Pacclflc <. . . 
National Biscuit 
Norfolk & Western Ry 
Pacific Gil Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co. 




Pltts. & W. Virginia . . . . 
Prressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Gil 
Phillips Petroleum Co 
Producers & Reflners Gil . . . , 
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Royal Dutch N . Y 
Ray Consol " ** 
Readlng *' *• " 
Republic Iron & Steel" ** 
Reploglo Seel . . . " 
Standard Gil California '* 
St. Louls & St. í,ran"ls¿; 
Sears Roebuck ^ ¡ l 
Sinclair Gil Corp 
Southern Pacific .'. '* 
Southern Ra4lway ' * * ** 
Studebaker Corp. 
Stdard. Gil (of N¿w 'jeril-f-
Stewart Warner . oersey). 
Shell Union Gil . . "* 
Savage, Arms . . . . *' '* 
Standard Gas & Elec* " 
Teras Co " ** 
Texas & Pac . / " ** 
Timken Rwller B e a r ' c ó " 
Tobacco Prod 
Univ. Pipe C o m . " . " ' 
Union Pacific . . " 12 
T ^ ' CS- J " ^ 8 1 ^ 1 " Al¿¿h¿i TT. S. Rubber . . . 
~U. S. Steel \ •' 
Vanadiun *.! * 
Wabash pr«f. .A. . . *.*. " 
Westlnghouse . . . , 
Willvs-Gver . . •• •. 
Willys-Gver pref. ** 
Whlte Motors . . . ,* ** " 
Wes. Pac. Com. •• M 
P M M E D I O O F I C Í a T o T 




»l decret ronedlo oficial de scuera» ^ r e t D número 1770 Dar-", , 
ie azúcir centrifuga polanzaciñi1 
en alma.'ét. es como siir.ie- n MSS BE JVtX'lo 
Habana 
Matanzas . . . . ..' 
































Matanzas . . . . *• 
Cárdenas " | „ : 
Sagua ; |-
Manzanillo . o,? 























corap. T»n 1 
]BancB Nacional . . , , , . 17 
1 Banco Español ..' . . . . Nomli 
' btano EspaSol, cert. con 
el cinco por ciento v i -
brado « . . . . Nomlaii 
Pai.oo Español con la. y 
'..1. cinco por ciento eo-
brafle Nomin»! 
H . Upmann Nomlnil 
Nota: Estos tipos de Bolsa son p» 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
E l Secretario de Agricul tura ha 
concedido las marcas que solicita-
ron los siguientes señores : Enrique 
Ramírez Pacheco, Fernando Rome-
ro Cordero, Wenceslao Luna y Pas-
tor Luna, Matías Ñápeles Bernal, 
Agus t ín Cabrera Jauregui, Pablo 
Echemcndía García, Yeri Richards, 
Fernández y Hnos. Antonio Ferrei-
ra y Feria, Angel Socarrás , Fran-
cisco Sosa, Gregorio Díaz Melián, 
Simón Palacio, Pablo Borges, Pau-
lino Montero, Eusebia Castro, Zoi-
la Lezcano, Eduardo Dorta Ochoa. 
Jaime Tou Sanabra, Ernesto Torres 
Bctancourt, Juan Rodríguez, Alfre-
do Varona Miranda, José F e r r á Va-
rona, Lorenzo Betancourt y Este-
l o Antonio Medina Paz, Paulino 
Argudin . Cecilia Marrero García. 
Rafael Sarduy González, Benito 
González, Juan Pizarro, María 
Mengúales, Domltilo García. Agus-
tín González. Pedro Hernández , Fe-
lipe Mar t ín y Mart ín , Pedro Serra-
no, Antonio Rivero, Juan José Sán-
chez, ^ é l l x del Risco Bctancourt, 
Aurelio Ramírez la Rosa, Manuel 
Hernández Castellanos, Oscar Ru-
ga Casas, Amadeo López Díaz, José 
Ríos Oropesa, José Rafael Figuc-
redo, Gómez, y Magdalena Aquino. 
También se remiten al Alcalde 
Municipal de J l g u a n í quince talo-
narios de certificados de Pases de 
T r á n s i t o y diez de Certificados, y al 
de Guanajay diez talonarios de Pa-
ses de Tráns i to . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Asnlar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono: A-26a i y M-9438 
V I U R R U N 
& O L I V A 
TRAJDE MARK AM) PiTEXT 
B ü H E A r LTD. 
C 2345 alt. ^ 
M o d e l o d e C a l i d a d 
, y . . . 
M a r c a d e D i s t i n c i ó n 
C O U P O N B O N D 
El mejor papel que se impor ta en Cuba. 
A l abogado, al doctor, al notarlo lo mismo qat tí 
comerciante se les juzga por su correspondencia-
Use el mejor papel propio para membretes. 
El papel Coupon Bond debe usarse en bonos, escri-
turas, contratos, etc., que se quiera que duren por 
generaciones. 
A M E R I C A N W R I T I N G P A P E R C o . , I n c . 
REPRESENTANTES: 
CIA. RIERA, TORO & V A N T W I S T E R N , S. A 
H a b a n a , C u b a . 
De existencia en las siguientes casas: 
Arroyo & Cuíllar. Montalvo Cárdenas & 
Cachero & Blanco. Rambla Boura & Co. 
Carasa & Co. e . , . . r„ 
La Moderna Poesía. ?a,nz ' • ' " « l * .Co" 
Fernández Solana & Co. Seoane * Fernándel- ^ 
Maza, Caso & Co. Sindicato de Artes Crámt». 






d e M o s a i c o s 
" L a C u b a n a " 
Tres Millones en Existencia L a M á s Grande del Mando. 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D 3 P N C O M P E T E N O f A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . I - 1 0 & S . H a b a n a 
A c i d o s - S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
Véndeme s Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ? 
Redbiracs Depósitos en Esli Sección, Pagando luUrés del 3 por 100 
Todat estas optracionea pueden </írcíBarí€ también p** 
m m PRIMAS PARA ÍNUUS1RIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
U V E R O , Z E N D E G U I Y C 1 0 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FELIPE R I V E R O M A N U E L M ClfJCA 
Y ALONSO R A F A E L DE Z E N D E ^ 
ABOGADO Y NOTAIRIO ABQOAlDOS 
BDTFIC3IO: 
BA^OO OOMEBOIA1. D E CUBA 
AGTO 73. Dptos. 710, I I y 12. Teléfono: M-1472. C a W ^ 
















R f l O Í Á D E LA HABANA 
de 
an local de valores rigió 
ierCadv con tono d . firmeza: 
ctlv0 y « de oP' rar en acclo-deseos de OP S 
J^ - s ^ Havana 
»ul>Vr"!*.A de Unidos. Jarcia de 
8CCÍ0ne€n distintas emisiones de 
Zlo r egul^^ 'nar 'da-
M de la cotización del bol-
el ^ ura se oper6 en 100 ac 
-e Ferrocarriles Unidos a 
* d 300 acciones comunes Ha-
„ e^dividendo las acciones 
> cotÍZaí la Compañía Jarcia de 
rferidas a^erfumerla Nacional. 
,íSS1> »e cotizan excupón los 
l e ía República del 5 112 por 
pfD. , 
B,i6n de la tarde el merca-
*> 14 „ el msroo tono de flrme-
^ " ^ J s i ó n de la mañana, excep-
* Icdones de Navieras, cuya ten-
S de flojedad. 
-T L-nes de Havana Electric en 
W e0l los tipos de apertura ele-
más pesadaŝ  
| valores industriales se? sostie-
nen, n0 rpgÍRtran gran 
¿Tiniiento. 
E buê a tendencia rig^n ¿os bo-
ÍLfi eí mercIdT^on mayor quie-
rf-vero ssotenido. 
OOTTZACIQ» PB^ BOMXIT 
B0NüS Comp. Vend 
Papelera, serie ii. 
cao. 5800,000 . . . 62'i 69 
Santiago, capital Cy 
1.500,000 — _ 
Te.éfono, capital i 
2.000.000 87 
Teléfono (Conv, Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — _ 
Unióos capital libras 
esterlinas 3.830.000 80 «_ 
Uruanlzadora, capi-
tal ?2.000,000. . . — _ 
ACCIONES Comp. Vend 
líU 
98 R. Cuba Speyer.. 100 B. Cuba D. I n t . . . 95% 
*, Cuba _ 4 ^ Por 89 91% 
B, Cuba Morgan ^ _ 
B^Cuba Puert¿¿!! 92% 99% 
B Cuba Morgan ^ ^ 
«fna 'EiecVric^Ry Co. 98% Sin 
npctrtc. H pote-
p j S a n a «3% 66 
ACCIONES 
; _ Unidos.. . . •. • • 
Kectric prefs. . 
Electric comunes 
> prefejeidas . . 
, coir.unes 
Teiephone Co. . . . 
jjwra Piefs 
• n comunes.. 
lujíacturera prefs • . 
Bicturera comunes . 
Eji t comunes . • 






















M y Obllbaclones Comp. Vend. 
I i'cuba Spey¿r ino ; 
capltui 
) l'C    IfO i 
i • ap; -Cy 35.000.000 
•i E. Cota, Deuda Inie-
•?tior 1905, itii 
Pftf 11.169,000 . . . 
• t o - , República J« 
ffCubá. 1909, capital 
i Cy 16.500,000 . . • . 
I íep. Cuba 1914, Mor-
Bniu, .cap. Curren-
,0y 10.000,000 . . 
• b , Cuba 1917 Puír-
I • tií, cap. Currency 
W.1I>0.},00< 
Cuba 1923 5%; 
f apiul Currency iiO 
'S linones ex 
^Htiamiento Habana 
| Ii, hipoteca, capl-
j¡ Ul Cy 6.183,000 . . 
•wintamiento Habana 
I l». hipoteca, capl-
... ;iiCy 2.655,000 . . 
Territorial, cá-
•ilM.000,000 . . 
aío capital 400 
. pesos 
•'íra, capital Cy 
^•to.ooo 
de Avila, ca-
p:ial Cy "00,000 . . 
•awíuegos, capital pe 
m** ilocooo . 
•wrtldora, capital 200 
• OH pesos . 
•f tMP.Cy 4.(100,003 
capital Cu-
Kjrency 349,000 . . 
^ • W E'ectric Con-
« ^ ^ V - cap. cy 
^ • " a Electric." HÜ 
i ! i . 051 general, ca-
Cy 25.000,000 
^ • ^ V capital pe-
¡ • -• 500,000 . . . 
• ^ • « U ' e r a . capi-
^•{.2.600.000. . . 
^ R f e capital pe-
ioa — 

















Accidentes, oapital 250 
mil pesos — 
AgrlcDla. cap. $330,000.. — 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 39 
Banco Turrltorial. oenf., 
cap. $5.000,000 2 
Calzado, p ié i s . , capl'a; 
Cy 400,000 18 
Cervecera, prefs., capi-
tal $500.000.. . . ' . . . . 70 
Ciego de Avila, Curren-jy 
1.200,000 — 
Cieiiíu "gos, capital pesos 
1.000,000 — 
Constancia Cooper, capi-
tal $1.Ü?I. ,JU0 — 
Constructora, prefs., cy 
2.000,000 — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 — 
Cuba Cañe prets, cap. Cy 
50.000,000 — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000,000 . . . . — 
Cuba R. R. capital Cy. 
10.000,000 — 
Cuban Central, prefs., "a 
pital ŷ. 900,000.. . . — 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy. 900,000 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700 — 
Cuban Tire, coms., ca-
pital $2.¿63,400. . . . _ 
Curtidoia, capital pesos 
300,000 — 
Gibara, capital Currency 
400,000 . . — 
Havana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000,000.. . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000 . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500,000 ex 




Lonja, prefb., cap. Cy. 
200.000 
ijonja, comunes, capital 
Cy 2CO,000 
Manuíacturera, prefs. , 
cap. $5.000,000 . . . 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 . . . 
Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera, prefs., capitul 
Cy 2.000,000 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000,000 
Nueva KáOnca do Hielo, 
cap. $3.000,000 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1.400,009 ex . . . 
Perfumería comunes, ca-
pital 1. SCO,000 
Pesca.. preferidas, capi-
tal $1.000,000 . . . . ' . . 
Pesca, comunes, capital 
$1.000,000 . . 
Préstamos, capital pesos 
500,000 — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — 
tíancti .íplritus, capital 
Cy. 39,S00 — 
Teléfon.,. prefs. capital 
$2.000,000 107 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000,000 . . . 130 — 
Tel. Internacional, can. 
Cy 25.000,000 . . . . . 120 124 
Trust, cap. $5.000,000. . — — 
Unidos, ss.pital Ibras es-
terlinas 6.859,000 . . . 102% 103% 
Union Olí, capital pesoa , 
1.000,000 _ — 
Unión Nacional, prefs.. 
cap. 5750,000 78 — 
Unión Nacional, comunes 
cáp. $7»0.000 — — 
Prbanizadora, prefs. "ca-
pital $1.500.000 . . . . — — 
Urbanizadora. comunes 































S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
P O S T I C O D E L 
P A R A H O Y 
T I E M P O 
i (por Telégrafo. 1 
W Blanc 
F « N o ^ e , ^ 1 1 1 ^ - - H a b a n a . 
! ' tlemP» el miércoles, 
l t l £ d3 la mañana . 
entd. buen tiempo, baró-
JUl ados en la mitad occi-
V buÍe.MéxiC0 >' Caribe occi-
iNjo- v w e n ^ 0 - ĥ ómetTo al-
m ' vlentos variables mode-
***n\C°lT* la l8la: tiemPo 
¿ y br'Safftad oriental con te-
íle con t ^ K E8CA8 Y tlemP0 va-
líental ^ ^ a d a s en la mitad 
fcnte'e» , Tarlables espe-
1 a deseos regÍÓn Sur mode-
M N E W Y O R K 
^ ¿ c a m o s la to ta l idad 
B o ' ^ ^ i o n w en 
V a l 0 ^ de New Y o r k . 
BONOS 
9 . 5 7 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
L 1 . 2 6 3 . 4 0 0 
^ New ^ V0™ 
U r o n ! York ' ^ P ^ -
Vapor Antolín del Collado, se espe-
ra esta noche procedente de Vuelta 
Abajo. 
Puerto Tarafa. cardando para Nue-
vitas. Manatí, Puerto Padre y Chapa-
rra. Saldrá, el sibado. 
Calbarién, sin operaciones. 
Joaquín Crodoy, sin aviso a la lle-
gada a Clenfuegos. Viaje de ida. 
Gibara en reparación. 
Julián Alonso, en Santiago de Cuba. 
Baracoa, saldrá hoy de Nuevltas pa-
ra la Habana. Se espera el viernes. 
La Fe, salló ayer de Caibarlén a 
las 5 p. m . Trae 590 cargos. 
lias Villas, en reparación. 
Clonfuegos, cargando para la cos-
ta norte. Saldrá el sábado. 
Mnnzanlllo, saldrá hoy de Puerto 
Tfirafi para Gibara. Viaje de Ida. 
Fanliago de Cuba, en Santiago de 
Cuba. 
G un^.ánamo, cargando para Guan-
tánamo (Caimanera), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo y Puerto Uico. 
Saldrá el sábado. 
Habana, en Puerto Rico. Se espera 
el día 26. 
Euseblo Coterillo. llegara esta tár-
ele a Santiago de Cuba. 
Cayo Mambf, cargando para torios 
los puertos de la costa sur. Saldrá 
el sábado. , , . 
Cayo Cristo, en Manzanillo, viaje 
de retorno. jv. _ . 
Rápido, llegará hoy a Puerto Padre. 
Se espera el sábado. 
c o t i z a c i ó n d e l ^ N J A W i C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
F R A N C O COTIZACION OrZCZAZ, LAS VENTAS A l . PO» MAYOR Y A l . CON-
TADO AYER, 16 DE JUDIO 
El f ranco f r a n c é s se co t i zó 
*yer a l d e r r e de l mercado, 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
1 8 C E N T I M O S 
por cada dol lar . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A MERCADO DE CAMBIOS 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Aceito: 
Oliva, latas 23 libras qg 
betmila ue algodón, caj*. d« 
lo a 
, Afreclio: 
Fino harinoso qq. de 2.75 a 
Ajos: 
Morados 32 mancuernas.. . . 
•M i nores banoia». i¿ man-
cuerna? í.,íí?iera' A'c mancuernas.*. *.. chilenos de 0.50 a i a,o... 
Murcianos de 0.40 a"!*'. .".T 
Anos: 
Canilla viejo quintal' . . . . . . 
Galgón largo nümero 1 q q . . . . 
Semiha ri. Q.q uintal 
biam «jarden número 1 qq. . 
-•.̂ w «.arüfcn exua. ó D«' i»>i* 
quintal . . 
• >',. aniden extra. 10 poa iUO 
^ quintal 
Siam orilloso qq. de ft.oo a 
Valencia legitimo quintal. . 
Americano tipo VaienCia qq. 




18.50 ipaleta qUirital de 0 3 5 0 A 
lg>00'Plerna q"lntal de 34 a . . 
a Manteca: 
i Primara refinada en tercerola* 
quintal " 
Menos refinada quintai 11 \'.', 
; Compuesta quintal 
3 lk'aat«q,alUai 
1.30 !>»T..rso. latas da 1|2 llora, qq. 
_ i de 70 a . . . . . . 
0.65 kr»uriana, latas da 4 librna. 
quintal do 88 a 
5.50 . 
4.30 1 •Ar^entlno colorado quintal . . 
' 4.25 Ar&entino Pálido quintal . . 
4 75 |De los Estados Unidos q q . . . . 
Del país quintal 
26.50 i 
40.C0 
b;40 I „ 
fapai! 
5.10; En barrllss Virginia . . 
•7.50 En sacos americanas.. 
' I . . 2 J En sacos del país . . . 
— i En tercerolas Canadá. 
— ! Scmi la blanca . . . . 
I Isleñas sacos.. . . . . 
2.50 
NUEVA YORK, ju l io 15. (Asso-
ciated Press).—Los cables de Euro-
pa a las firmas locales anuncian 
otro activo movimiento de compras 
para los azúcares de Cuba a pre-
cios ligeramente más elevados que 
la paridad del mercado, de Nueva 
York. Las refinerías locales comen-
zaron en el día de hoy a asegurar 
crudos para cubrir sus requeri-
mientos de agosto, pero encontraron 
muy poco azúcar disponible al pre-
cio que quer ían pagar, y la opinión 
expresada en los círculos locales 
es que los tenedores de Cuba pro-
bablemente dominarán por comple-
to la s i tuación de los precios duran-
te el próximo movimiento de com-
pras que parece haberse iniciado! Ün 
operador compró 7.000 sacos de Cu-
ba, embarque en agosto, a 2 17|32 
centavos, la American adqui r ió 
25.000 sacos de Cuba pronto em-
barque, a 2.1 ¡2 centavos, y la Na-
tional 4.200 sacos de Cuba a 2.1 ¡2 
centavos; una refinería 5.000 sacos 
de Puerto Rico, pronto embarque, 
a 4.27 centavos; la American 10.000 
sacos de Puerto Rico, entrega en 
agosto, a 4.27 centavos. Estas tran-
sacciones han absorbido, según se 
cree, todas las ofertas a 2.112 con-
tavos para Cuba, con más Interés 
do compra a ese precio al cierre. E l 
precio local fué de 4.27 centavos 
derechos pagados. 
FUTUROS E N CRUDOS 
Debido a las numerosas compras 
de Wal l Street y a la ola de tran-
sacciones de los bajistas para cu-
brirse, el mercado de futuros en 
crudos desar ro l ló un tono decidi-
damente más firme, hoy, . refleján-
dose la s i tuación europea junto con 
la mejora para la demanda del re-
finado en ésta y el hecho de que 
las refinerías, según se dice, estún 
tropezando con dificultades para 
asegurar suficiente crudo a 2.1:2 
centavos para los requerimientos de 
agosto. Los futuros abrieron de 4 
a 7 puntos más alto, encontrando 
esta alza liquidaciones que provo-
baron bajas de 2 a 3 puntos, ce-
rrando el morcado de 2 a 6 puntos 
neto más alto, excepto agosto que 
perdió ^ puntos, pero como este 
mes era Inactivo y muy pocas ope-
raciones se hicieron sobre él, su 
baja no tuvo ninguna influencia 
en la tendencia da los precies. Las 
ventas se calcularon en 33.000 to-
neladas. 
P1 talentos: 
, Españoles 114 caja. 
aancaai 
Refino la . quintal . . . . 
Refino la . Hershey q q . . . . 
Turbinado Providencia qo. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia quintal. 







Noruega caja . . . . 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Alaska. caja 
Bonito y alna: 
Caja, do i3 a . . . . 
Café: 
Puerto Rico quintal de <! a 
País quintal de 33 a 
Centroairérica qulrtat de 33 a 
Brasil quintal de 33 a . . . . 
chamaras: 
Caja, de $3.00 a 
Qtaaaot 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a 7 . . 
Media crema, quintal 
Sal: 
i2 {,u i Molida saco , t 
¡Espuma saco de 1.20 a . . . 
14.50! s-rvna-
12.5U | Espadín Club 30 mlm c a á . . 
12.00 ; Espadín planas 18 mim t i j a . 
12.50 
* Surtido quintal . . 
l í .00 I Pierna quintal . . . . . . . . 
Soetaoi 
43.00 Barriga quintal 
37.00j _ 35 00 f'Tnttm: 
35"00 I Españolea natural 1|4 caja . 
i Puré en 1|4 caja . . 
¡Puré en 1;8 caja de 2.75 a . 




























U peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado, a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 8 C E N T I M O S 
por cada dol la r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
4For Tha Associated Pressj 
COTIZACIONES MONETARIAS 




vista . . . 
Libra esterlina cable ^ •. 
¡Libra esterlina vista . . , 
[España: Fesetas.. . . . . 
Francia: Francos vista.". , 
Francos cable ; 
• Suiza: Fra.icoE . . . . 
, Bélgica: Francos . . 
Italia: Liras vista . . . . 
| Liras cable.. 
Suecia: Coronas .-
Holanda: Florines . . . . 
Grecia: D r e n a s . . . . . . 
I Noruega: coronas . . . . 
Dinamarca- Coronas . . . . 
Checoeslovaquia: Coronas. 
Vugoeslavla: Diñares . . . 
Rumania: Leis . . ~.. . . 
¡ Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos oro . . 
Argentina: Pesos.. . ; . . . . 40.37 
Austria: Coronas 0.14*4 
Brasil: Muréis 11.16 
Canadá: Dftlares 100.1132 
Japón: Yens , 4 1 ^ 
China: Taeles . . 78.60 
Las cotiraciones del día fueron 
siguientes: 
Libra ectcrlina: 32.40 pesetas, 
Franco: 33.49 pesetas. 
BOLSA PE BARCEIiONA 
BARCELCNA, Julio 15. 
4.S6.1ilíj | E l dollar se cotizó a 6.S8 pesetas, 
4.81%, 













0 . 4 8 1 4 
19.25 
23.80 
C abo J las: 
Medios ñúscales . . 
En huacales Islas . . 
En medios huacales, 
clase, quintal. . 








Negros país quintal . . . . 
Negros orilla quintal . . . . . . 
Negros airibeños quintal . . 
Caiuratftii largos ^n:*,/'̂ anoa, 
quintal . . . . . . 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos quntal ', . i . 
Rosados California quintal. . 
Carita quintal de 8.50 a.. . . 
Blancos medianos qoinraj . . 
R)a\ eos marvows ¿urópeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile, w ) . . . 
Ulsno.""! marrows americanos. 
quintal . . . . 
Colorados país, quintal , . . . 
Oazbaazoa: 





C o l e g i o de C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
ÜOTXZACIOM OEXCIAL DEIi DIA 







Uf criKC negOn marca, naco, 
de 8.76 a 




S|E. Unidos cable . . . . 
^ S[E. Unidos vista . . ». 
10 00 l̂ 00̂ 1"*8 cable . . . . , . 
g'^g Londres vi í ta 
Londres G0 días . . . . 
j2 50 Paris cable 
g'Yg Paris vista 
7'QQ Bruselas vista . . . . . . 
9 75 Físpaña cable 
12.50 EsPaiia vista . . . . . . 
{[ QQ Italia vista . . . . . . . . 
Zurlch vista . . . . . . . 
Hong Kong vista . . . . 
Amsterdam vista. . . . 7. 
Copenhague vista 
Chrlstianla vista . . . 
Bstocolmo vista , . . . 
Montteal vista Va P. 
tíerlln vista . . . . . 
NOTARIOS SE TURNO: 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para inteivenir en la cotzación ofi-
11.60 clal de la Bolsa de la Habana: Arman-
4.00 do Parajón y Pedro A. Molino. 
. I Vto. P.m A. B. Campiña, Sindico 
Presidente.. — Eugenio E. Caragol, 
2.50 Secretario-Contador. 
250 250 243 249 







S E P E D I R A S E A D E R R O C A -
D O 0 M O D I F I C A D O E L 
D E C R E T O 3 8 4 
8 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
En la Secretar ía de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana se 
nos ha manifestado que el Comité 
do Turismo de dicha corporación 
a c t u a r á de una manera activa para 
lograr que se derogue, o al menos 
se modifique el Decreto número 384 
por el cual se prohibe la entrada 
en el terr i tor io nacional a mujeres 
solteras menores de veint iún años 
y a las casadas que no estén pro-
vistas de la correspondiente autori-
zación de sus esposos. 
Como primera medida, está re-
dactando ya dicha Asociación de 
Comerciantes una razonada exposi-
ción dirigida al Honorable señor 
Presidente de la República, cuyo 
escrito daremos a conocer oportu-
namente. 
La existencia de ese Decreto ha 
dado ya l u g í r a que se desviara la 
corriente de turismo hacia Cuba, ya 
r u é la mujer americana está acos-
t u í i b r a d a a viajar sola, sin que se 
le exijan requisitos de tal natura-
leZTéniendo en cuenta el ofrecimien-
to que el Honorable señor Presiden-
te de la República hizo a la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana, cuando esta corporación le dió 
a conocer la campaña que se propo-
nía desarrollar en favor del turis-
mo no es aventurado suponer que 
estas gestiones t endrán un resulta-
do rápido y favorable. 





Diciembre 275 276 27:i 275 
Enero . . 277 279 273 277 
Marzo . . 284 284 281 284 
Abr i l 
Mayo . . . 292 293 290 292 
AZUCAR REFINADO 
Mejor demanda se desarrol ló pa-
ra el refinado y llegó a ser difícil 
colocar negocios a 3.53 centavos pa-
ro contratos a 30 días, aceptando 
las refinerías solamente órdenes pa-
ra inmediato embarque. Las ofer-
tas de l J^O centavos para el refi-
nado con destino a la importación 
han sido rechazadas. Los vendedo-
res piden 3.35 f. a. s. Se anunc ió 
que por lo menos 20.000 sacos do 
refinado se vendieron recientemen-
te para la exportación a precio tan 
bajo como el de 3.25 f. a. s. 
N . G E L A T S & C I A . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a ios depositantes en esta Sección qu« 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de 
Junio de 1925. 
Habana, Julio 7 1925. 
C 6584 10 d 9. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensacionea aCectuadas ayer 
entre los Bancos aüocladoa al Habana 
I Olearle -̂'ouae, «•"•^«ndioron a oeaou 
'13.635,856.50. 
C O M I S I O N T E M P O R A L H 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
1. Reorganizar la Junta L iqu i -
dadora del Banco Penabad, Arecea 
y Compañía S. en C,, nombrando 
al Dr. Ricardo Poncc para «ubri r 
la vacante producida por renuncia 
del señor Evelio Aenlle y confir-
mando al señor Francisco Montes en 
su cargo de Representante de la Co-
misión. 
2. —Referente a la propia Junta 
Liquidadora del Banco Penabad. 
Areces y Compañía, en el asunto de 
la subasta de todo el Activo de di-
cho Banco y en el de la venta de 
la casa Aldama número 140 y Si-
món Bolívar número 6, Be ACOR-
DO: que el Dr. Ricardo Ponce co-
mo antiguo Letrado de esa Junta 
emitiera informe concreto con la so-
lución Que a su juicio sea recomen-
dable- Ambos asuntos estaban pen-
dientes de resolución de la Comisión 
con anterioridad al 20 de Mayo del 
corriente año. 
3. —Con referencia al personal 
de las Juntas Liquidadoras de los 
Bancos Español , Nacional, y H . 
Upmann y Cia., la Comiaión ACOR-
DO: solicitar a las respectivas Jun-
tas Liquidadoras que formulen una 
propuesta de las reducciones de per-
sonal, y de haberes que requieran 
las necesidades del servicio de d i -
chos Bancos, teniendo en cuenta 
el estado actual de la l iquidación 
que ha di^ t i inuido notablemente las 
operaciones de los distintos Bancos 
y la necesidad de reducir Igs gas-
tos de l iquidación a lo estrictamen-
te indisponsable y la demora que 
viene sufriendo la l iquidación de 
dichos Bancos. 
4 . —Se aprobó la subasta celebra-
da por el Banco Nacional de los 
créditos del señor José Ganáis y 
Pérez y resolviendo consulta de ese 
propio Banco. La Comisión ACOR-
DO: Que las subastas aprobadas por 
la Comisión con anterioj-idad al 20 
de Mayo del corriente son firmes y 
por lo tanto no le son aplicables a 
reglas dictadas por eiita Comisión 
«n 26 de jun io .de l corriente. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes d e l T r a b a j o e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e i t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r r á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. piso 
T e l é f o n o s Nos . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 , CABANA 
NUETA YORK, ju l io 15. (Asso-
ciated Press).—Las fuerzas cons-
tructivas volvieron a estar hoy en 
movimiento en el mercado de valo-
res, que fué testigo de un gran mo-
vimiento de alza, a la cabeza del 
cual marcharon las acciones Indus-
triales standard. 
Las predicciones acerca del tan-
to tiempo esperado resurgimiento 
de la compra de ferroviarias esti-
muló la demanda para las acciones 
de acero. Las acciones comunes de 
la United States Steel cerraron más 
de 2 puntos sobre la cotización má-
xima a 117.5|8; Republic, Replogle 
and Gulf States avanzaron 2 puntos 
cada una y Cruxible y Ludlum uno. 
United States Rubber comunes 
continuaron su notable avance, ga-
nando más de 4 puntos a 64.3|4 y 
bajando después a 64. Goodrich, 
Fisk y Keystonc también alcanza-
ron cotizaciones altas. 
American Can cruzó de 200 esta-
bleciendo un nuevo record alto. 
Hubo buena demanda para las 
acciones de potencia y luz eléctri-
ca. Montana Power, Nor th Ameri-
can Company. International TeleP-
hone y Standard Gas batieron sus 
records anteriores. 
La mayor parte de las emisiones 
petroleras populares ofrecieron só-
lo pequeños cambios fracciónales 
durante el día . Wal l Sfl-eet tuvo 
conocimiento de que los jefes de la 
industria petrolera estaban prepa-
rando una manifestación alcista ba-
sándose en la teoría de que tal mo-
vimiento es t imular ía la producción. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
renovaron al 4 por ciento y baja-
ron después 3.314. 
Con la excepción de las grandes 
operaciones persiguiendo beneficios 
inmediatos en los ciysos escandina-
vos, dando por resultado la baja de 
13 puntos en la corona noruega y 
danesa, el mercado de 'cambios ca-
reció de in te rés . La demanda de la 
l ibra esterlina estuvo más fácil a l-
rededor de $4.85.5|8, pero las de-
más divisas estuvieron firmes, co-
t izándose los francos franceses so-
bre 4.27 centavos. 
PXiATA EN BAKBAS 
Plata en Larras 
Plata española . . . . . . . . 
BOLSA SE MAXmiD 
MADRID, Julio 15. 
69^ 
53% 
M E R C A D O E U R O P E O 
PARIS, Juiio 15. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100; 42.55 frs. 
Cambios sobre Londres. 103.49 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 54.50 í r s 
. Él dollar ge cotizó a'Jt.29. frs. 
BOX>SA SE iONDRES 
LÓKBRES. Julio. 15. 
Consohdadois por dinero: 56 5|8. 
United í lavana Railway, 98 1|2. 
Empré&t.to BriDiuioo 5 1|2 pox 
100: 100 l lk . 
Empréai.to Británico dU 4 112 pot 
100: 95 l j4 . 
EONOS SE ZiA LIBERTAS 
NUEVA YCRK, Julio 15. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101; 
bajo 101.24; cierre 101. . 
Primero 4. por 100: sin cotlsar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Prmero 4 1,14 por 100: Alto 102.19; 
bajo 102.14. cierre-- 102.19. 
Segundo 4 -l|4 por 100: Alt© 101.10; 
bajo 101.4; cierre IQl. lO. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.23; 
bajo 101.18; cierre 101.21. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 103; bajo 
102 .Z3 ; cierre 103, 
ü . S. Treasury 4 por 100.—Al-
to 104: bajo 103.22; cierre 104. 
• U. S. Tveasury 4 114 ¿.or 100. A l -
to 107.2L; bajo 107,1*;. cierre 107.21. 
Internaclcr.a! Te'égraph and Teleb-
hone Co.—Alto 124 3:8; bajo 120 112; 
cierre 123 l¡2. 
VALORES CXTBAnOS 
XUEVA YORK," Jujlo 15. 
Hoy se registraron ia.3 siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre par» 
los valorea cubanos: 
t»euaa Exterior- 1 1\2 por 100 1953. 
Alto 101; bajo 100 8|i; cierre 101. 
Deuda Exterior 6 1|£ peí 100 1!*U4. 
Cierre 93 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Alto 99; tajo 99? cierre 99. 
Deudc Exterior 4 1,1 poi 100 194». 
Ci<rre 89. 
cuba Hallroad 5 por 100 de 1953.— 
Alto 88; bajo 88; cierre 88. 
Uavanx h.. Cuna, o poi 1U0 de 1953. 
—Cierre 95 112. 
BONOS EXTRANJEBOS 
portadas 35 toneladas en mayo dtv N U E V A YORK, Julio 15. 
este año y ninguna en Mayo de^ Ciudad oe Burdeos 6 por 100 de 
año pasado, mientras que el total " J i l " ^ * ? * i ; baj° 83 ^i4, c!frre ?4-
. j o x. A I . .1 J ¡ Ciudad de Lyon. 6 por ^uü de ilíla. 
importado en Septlembre-Abnl, de 1 Alto 84 i|4; bajo 83 
1924-25, llegó a 176 toneladas y al Ciudad de Murseua, o"por 100 1919. 
una tonelada en Septiembre-Abril de Citrre Sis,. 
1923-24. Se exportaron 3.142 ^ v L ^ V ^ ^ T * W t f ^ W ó W "s* 
ladas en A b r i l de este año, compa- cierre 96 s|-i. 
EmpréáCitu francés dei 7 por 10Í 
de 1949.—Alto 90 314; bajo 90 112; 
cierre 90 5|8.* 
Emproít .u, holandés del fl por 10« 
de 1954.—Alto 103 3|8; bajo 103 1|4; 
(Repór te r de H . A. Hiniel \ | 
Hungr ía 
Hungr ía tuvo en A b r i l de 1924, 
una producción de menos de 10 to-
neladas, contra 22 toneladas en 
abri l de 1.9 24, mientras que el to-
tal de producción en septiembre-
abri l , llegó a 200,986 toneladas, 
comparadas, con 122,78.9 -toneladas 
eu septiembre abr i l , 1923-24. Se 
consumieron tí.498 toneladas en 
abri l de 1925, contra 1,881 tone-
ladas en abr i l de 1924. E l total 
consumido en septiembre-Abril de 
1924-2b, llegó a 53,936 toneladas, 
contra 32,199 toneladas en el mlsr 
mo período de 1923-24. Fueron im-
radas «on 6,631 toneladas en A b r i l 
de! año pasado, y el total exporta-
do en Septiembre-Abril, 1924-25 
llegó a 87,338 toneladas y 71,295 
l o ^ 1 ^ 8 & 61 ""I3"10 VERT?D° d«|CÍ E m p r e s t é 4 argentino oe. « por l 
1923-24. Las existencias al f ina l ; de 1957.—Alto 96 3[8; bajo 96 118: 
de A b r i l de este año, fueron de cierre 96 1|4. 
R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA YORK, ju l io 15. (Asso-
ciated Press).—Como reflejo de la 
si tuación del mercado del dinero, 
las cotizaciones de los bonos mejo-
raron hoy moderadamente. Con fon-
dos disponibles fuera del mercado 
a precios más bajos que el oficial, 
la compra de las distintas obliga-
ciones semi-especulatlvas encontró 
estímulos, pero hubo evidencia de 
que se hizo una cuidadosa selección 
de las emisiones más atractivas. 
La demanda para los valores fe-
rroviarios fué la má/s animada en 
todo tiempo, y aparentemente se ba- | ta ta l grado 
61,564 toneladas, contra 29,089 to-
neladas hace dos medes. 
Todas las cifras es tán expresadas 
en valor de azúcar c r |do . 
Semana de ju l io 24, 1925. 
CONDICION KS MKTKOROLOGI. 
PAS BM EUROPA 
De varias regiones de Alemania 
llegaron quejas de sequía y de pla-
gas de insectos, como también de 
Checoslovaquia y otros países. Du-
raute la semana pasada no obstan-
te cayeron copiosas lluvias en casi 
todas partes de Europa, mientras 
que las lluvias anteriores hab ían si-
do únicamente locales y esparcidas. 
Las lluvias fuertes fueron muy 
bien acogidas después de la sequía 
y altas temperaturas de las sema-
nas anteriores y es de esperar que 
la labor de combatir la plaga de in-
sectos "será facilitada por las l l u -
vias. Especialmente la mosca de la 
remolacha ha causado serias pérdi-
das en muchos campos de remola-
cha de Alemania y Checoslovaquia, 
pero serán considerablemente dis-
minuidas por las lluvias. La mos-
ca de la remolacha ha infestado has-
algunos «ampos en 
Empréstito de la Repfibilca de ChIU 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 112; 
bajó 101; cierre 101 1|2. 
Empréstito de (JheoueSiOvaqula del 
SL por 100 do 1951.—Alto 99 314; bajo 
99 1|2; cierre 99 3¡4. 
VALONES AZXTCA«EBOS 
NUEVA Y.ORK, Julio 15. 
American Uugar iterin.ng Co. Ven-
tas 800. Alto 65; bajo 64; cierre 64 113 
Cuba Cañe Sugar: sin cotizar. 
Cuban American esugHr company. 
Ventas 1100. Alto 29{ bajo 28 3|4; cie-
rre 29. 
Cuba Cañe Sugar preferidas Ven-
tas 700. AJto 51; bajo 50 318; cierre 
51. 
Punta Aliegre Sugar Co.—Ventas 
500^ Alto 29 1|2; bajo 38 6|8; cierre 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
só en la creencia de que al reanu-i Mecklenburg y partes de Branden-
darse durante la próxima semanaIburg (en el Centro de Alemania) 
la información pública acerca de 
la fusión Nickel-Plate q u e r r á so-
lucionado este asunto y preparado 
el camino para las otras combina-
ciones ferroviarias. Se advi r t ió acu-
mulación de Nickel P ía t e del 5T1|2 
y Wheeling and Lake Erie del 4.1J2 
avanzaron casi 3 puntos. Southern 
Pacific, Central Pacific y Western 
Maryland también estuvieron acti-
vas. 
Las noticias acerca de una nue-
va reorganización en dichas com-
pañías fueron la causa de la acti-
vidad que se reg is t ró en American 
Wri ter Paper y Virginia-Carolina 
Chemical. Consolidatlon Coal del 
5.1Í2 avanzó 1.1]2 puntos al not i-
ciarse la reanudación de las ope-
raciones mineras. 
E l distr i to financiero aún no tie-
Las exportaciones de i z O car repor-
tada sayar po.- laa Aduanas en citu-
pllmlento de los apartados primero y 
Jctavo dei decreto :77ü. lueron la* 
diguientes' 
Aduana del Mariel: 5,200 scaoa,—• 
Destino: New Orieans. 
Aduana de Sagua:' 18,060 sacos.—. 
Destino: Lar.d End. 
Aduana de Nuevitas: 15,000 sacos.. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 20,602 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
Aduana ae Puerto Padre: 48,800 sa-
cos. Destino: New York. o 
Aduana de Guantánamo: 14,700 sa-
cos. Destino: Queenstown. 
Aduana de Tunas de Zaza: 26 000 
sacos. Destino: New Orleans. que no se espera ya una zafra sa-
tisfactoria, pero estos estimados ' B á S n o ^ ^ - ^ 5 i0'000 8ac03 
simlstas, son muchas veces falsos all—1 ———21—1 
compararlos con el resultado f inal . 
Si el tiempo variable y lluvioso 
cont inúa por a lgún tiempo, el deseo 
de buen tiempo se déjará oír muyl 
pronto. 
M E R C A D O L O C A L D E 
m A R 
REINO U M D O El mercado local de azúcar r ig ió 
ajer con mejor tono, sin que se dle-
El Reino Unido importó en ma--ra a conocer operación alguna du-
de este año . 180,300 toneladas yo 
largas contra 216,300 en mayo del 
año anterior, mientras que el total 
importado en octubre-Mayo 1924-
25, llegó a 1.324.400 toneladas, 
comparadas con 1.252,400 tonela-
das en el mismo período de 1923-24. 
Fueron exportadas 10,200 tonela-
das en mayo de • este año, contra 
rante el día. 
Se exportaron por distintos puer-
tos de la República 158.362 sacos 
do azúcar . 
Muelen actualmente 11 centrales. 
E l mercado de New York abr ió 
nee noticias del próxi * 5 emprést i to 1 6,500 toneladas en mayo del año i quieto pero firme, cotizando a ba-
australiano, si bien los banqueros 
hicieron saber que las negociaciones 
podr ían completarse a tiempo para 
realizar la ofert^ %3ta semana o la 
próxima. f 
R e v i s t a d e C a f é 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
í F T T m a n r K ¡ ¡ \ I M O ) 
finrnrsalea en la CUndad d« la Habana. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AGUIAR. 76, esq. a OBRA PIA. 
Avenida de I ta l ia 92. 
Avenid» de I ta l ia 134. 
Avenida de Wilaon (Linea 67, 
(Vedado). 
Lonja del Comercio. 
Manzana de Oómes 
MAxlmo Gómea 100. 
(Monte j Carmen). 
Máximo Gómez 238 
(Cuatro Ounlnos) 
Paseo de Mar t i , 79, (Pra»-_, 
Paseo de Maraf, 123 
(Parque de l a India) 
Padre Váre la 61 1 2 
(Belascoafn) 
Riela C2, (Mura l la ) 
10 de Octubre 258, ( T o j o ; 
anterior. El total exportado en oc-¡ se do 2.1¡2 centavos libra costo y 
tubre-mayo de 1924-25 llegó a'fletes. 
51.400 toneladas, comparadas conf Se dieron a conocer las sigulen-
74,300 toneladas* en octubre-mayo 1 tes ventas: 
de 1923-24. Se consumieron en ma- 7.000 sacos de Cuba a 2 17|O2 
yo de este año , 175.400 toneladas,| centavos l ibra costo y flete, despa-
contra 225,000 toneladas en mayo 
del afio pasado, y 1,113,900 tonela-
das en octubre-mayo de 1924-25. 
comparadas con 1,062,000 en el 
mismo período de 1923-24. Las 
existencias en mayo de este año , fue-
cho primera quincena de agosto a 
un especulador. 
25.000 sacos de Cuba a 2.1¡2 ceir-
tavos l ibra, costo y flete, pronto 
embarque a la American Sugar Co. 
4,000 sacos de Cuba a 2.1¡2 cen-
ron de 328,000 toneladas, contra1 tavos l ibra costo y flete Para lle-
396,400 toneladas hace doce me-j 
scs. 
BELGICA 
IO de Octubre 685, (V íbo ra ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y N a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a Í S J * 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
NUEVA YORK, ju l io 15. ÍA«-sso-
i ciated Press).—El mercado de fu-
j turos en café abr ió hoy con una ba-
i ja de 5 puntos a un alza de 5. Hu-
bo algunas ventas en las primerac 
I horas debido a las noticias de una 
nueva baja en el Brasil, pero de8-[ Conforme con informes oficiales, 
¡ pués de ceder a 16.10, septiembre: Béigica produjo 172 toneladas en; 4 27 centavos l ibra costo seguro y 
se repuso en 16.36. Cerró el mer-jmay0 de este año, contra 357 tone-! flete despacho primera quincena de 
I cado con un avance neto de 5 a 30 jadas en el mismo mes del año an-| agosto a la American Sugar Co. 
puntos. Las ventas se calcularon en terior. mientras que el total de pro-; . 
gar a la National Sugar Co. 
11.500 safos de Puerto Rico a 
4.27 centavos Iblra costo seguro y 
flete para llegar en ju l io 24 a la 
National Sugar Co. 
10.000 sacos de Puerto Rico a 
42.000 sacos. 
Mes 
Julio . . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre . 
Enero . • . 
Marzo . . . 
Mayo . . . 
I ducción en septiembre-Mayo de Azúcares : CARTA DE APERTURA 
1924-25, llegó a 399,971 toneladas. 
Cierre comparadas con 300.091 toneladas1 NUEVA YORK, ju l io 15. Hay 
en Septiembre-Mayo de 1924-25. i ahora muy poco azúcar disponible 
18.30 se consumieron 12,508 toneladas en| a menos de 2.1;2 centavos. Calcú-
14 .30 lMayo de este afio. contra 9^611 lo-jlasc que durante los úl t imos d ías , 
15.40 | nciada8 en mayo del afio anterior y!han sido compradas por Londres 
i * - 4 0 ei total consumido en Septiembre-1 más de 20.000 toneladas de reflna-
1 3 . 8 Ü | M a y o 1924-25. l legó a 125.923 to- |do, y se está desarrollando mejor 
} 3 . 2tj | neiadas. contra 115.373 toneladas demanda local . Ha quedado ellmi-
en el mismo período de 1923-24 ¡nada la pofcibilidad de una nueva 12.74! 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 0 E 
P R E G O D E L A Z Ü C A í f 
rebaja en las listas de precios del 
refinado, al menos momentánea-
mente. 
BcportadaB por >ci Coiegrlog 
de Corredores 
Cienfuegoa 2.200000 
Deducidas por él procedimiento nefla-
lado en «1 apartado «¿ l i to del 
decreto 1770 
Habana 2. 178641 
Matanzas . . , . , . 2.236922 
Cárdenas 2.181538 
Sapua . . 2.209230 
Mantanillo.. . . , . 2,175385 
Las existencias al final de Mayo de 
este año era nde 112.532 toneladas, 
contra 48,272 toneladas hace do-
ce meses. < } »; . . . . 
Azúcares : CARTA DE CIERRE 
INVESTIGACION ENTRE LAS FA | 
BRICA8 b E AZUCAR HUNGARAS I NUEVA YORK^ jul io 15. E l avan-
ce de los azúcares futuros se pro-
Según se manifiesta eu una in- i longo durante casi toda la sesión 
vestigación .entre las fábricas de ¡del día de, hoy como consecuencia 
azúcar húnga ra s , el área r.embra- dp la mejoría del sentimiento en el 
da de remolacha, en junio ue este 
afio. llegó a 66,436 hec tá reas , con-
tra 75.463 hec tá reas en 1924. 
En- las á reas sembradas de romo 
lacha de este año hay unn nierm,! 
de un doce por ciento, comparado 
con el año pasado. . 
extranjero, pagándose en Londres 
proeles por los azúcares de Cuba 
ligeramente más . altos que los cotlf 
z.idos en plaza. La l iquidación do 
Julio casi se ha terminado ya y se 
advierte mejor demanda de refina-
do en los círculos del mercado. 
J U L I O 16 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N . 
P R E C I O — 5 CENTAVO, 
D E M U E R T E 
POR F R A N C I S C O FERNANDEZ I N D A 
DEFINIR ES S A L V A R . - J o s é Mart í . 
1.—"Estudiadas cu idadosámente ' Cuando estemos mejor educados y 
—como obligación aparejada al car- 'mejor instruidos; luego LO QUE 
go que ejerzo— todas las circuns-jEg NECESARIO es educación e ins-
tancias del caso; agotada la inves-i t rucción, 7 no pena de muerte, 
tigación y firme mi parecer; s e r é - . 5.—Qué utilidades de importancia 
no mi espír i tu y t ranqui la mi con- 'capital se han derivado de las dos 
ciencia, hice' .saber oportunamente sentencias cuya ejecución se ha 
al Presidente que no podía, sin fal-:ordenado? A nii juicio estas dos, se-
tar a mi deber, aconsejar el per- gún su orden de manifes tación: l o . 
dón para el reo de muerte Valen-
tín Mart ínez y González. De aqui 
el decreto que acabo de f i rmar con 
amargura inmensa y deplorando en 
verdad que mi país no sea todavía , 
a mi juicio, acreedor a que se bo-
rre para siempre de sus códigos la 
pena capital ." 
2. —Tales son, según el "Heraldo 
de Cuba", edición del día 14, las 
declaraciones del doctor J. M. Ba-
rraqué, Hon. Secretario de Justicia, 
con motivo del decreto disponiendo 
la ejecución de la referida senten-
cia de muerte. 
3. —Si estas declaraciones, ade-
más del firme empeño , que todos 
admiramos y aplaudimos, del más 
justo cumplimiento de la ley; no 
envolvieran la intención de defen-
der el mantenimiento de la pena de 
muerte, como necesidad temporal, 
en nuestro pa í s ; nada opondr íamos; 
pero como envuelve esa intención, 
y se trata de una cuest ión de capi-
tal in terés sobre la que muchos han 
emitido su opinión, y deben muchos 
opinar porque as í e i juicio defini-
tivo se rá más acertado, yo también 
emit i ré la mía,«si no con la fuerza 
dé competente en la materia, al me-
aos con el valor de la sinceridad, 
4. — E n mi parecer, la in tención 
de defender el mantenimiento de la 
pena de muerte es tá mal fundado 
porque se confunde DO QUE ES 
NECESARIO. En efecto, admita-
mos que TODAVIA no somos acree-
dores a su abolición; se deduce que 
habrá un tiempo en el que lo se-
remos. Ahora bien, cuando será ese 
tiempo? —Cuando seamos más res-
petuosos de la L e y . — Y cuando se-
remos más respetuosos de la Ley?— 
— E l grande sentimiento del deber 
demostrado por nuestro Gobierno; 
2o.—El grande sentimiento de pie-
dad demostrado por nuestro pueblo. 
Deber y Piedad son atributos de 
Grandeza; pero a fuerza de habi-
tuarse a estos sucesos, no se co-
U N P E R I T O D E L A S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
R E A L I Z A A C T I V O S T R A B A J O S P A R A C O M P R O B A R E 
S U P U E S T O D E S F A L C O M U N I C I P A L E N B O L O N D R O N 
En el p rop io pueblo de B o i o n d r á n fueron sorprendidos 
varios indiv iduos que se dedicaban a hacer p r á c t i c a s 
. . . de b r u j e r í a , o c u p á n d o l e s numerosos objetos para la misma 
ELr DESFALCO EX E L AYUNTA- ,c ien pesos de fianza, algunos pres-
M I E X T O D E BOLONDRON ] t á ren la , siendo libertados inmedia-
j tamente. 
(Por Telégrafo.) . E l juicio correccional celébrase 
Bolondrón, ju l io 1 5 . — D I A R I O esta semana. 
DE L A M A R I N A . —Habana.— VISITA JTJDICLAL 
Conforme comuniqué oportunamen-: Consolación del Norte, Julio 14. 
te desde hace diez días há l lase Las 9 a. m.—DIARIO,, Habana.— 
precintada la caja de caudales y ¡ E l doctor Coya, Juez de Instruc 
H O T E L P A S A J E 
PRADO 95 . H A B A N A , OUBA. 
EL PREDILECTO DE LAS PER-
SONAS DE GUSTO POR SU ES-
CRUPULOSO SERVICIO Y COCI-
NA. BXQUSITA 
D E S A Y U N O $ 0 . 5 0 
A L M U E R Z O $ 1 . 2 5 
C O M I D A . . . . . . $ 1 . 5 0 
i DERROCADO E U DECRETO QUE 
! PROHIBE L A EXPORTACION DE 
TRIGO EN BULGARIA 
SOFIA, Bulgaria, julio 15. (Associa-
ted ^Press).—El decreto en virtud del 
cual se prohibía la exportación del 
trig-o de Bulgaria, ba sido derogado. 
Una gran orquesta durante las 
comidas. 
C 664 8 alt. ind. l l j l . 
vinclal se efectuó la recepción al 
presidente. 
Br indó el doctor Barrero, y muy 
oportuno el general Machado, el 
que fué constantemente aplaudido. 
Dijo que desde que s? eñcuent ra 
en la Presidencia recoge espinas; 
pero que no le importa, pues se 
trata de la salvación de la patria, 
que no aspira a tener estatua y si 
U N I N F O R M E S E R A P R E S E N T A D O 
D E L A S P E S I M A S C O N D I C I O N E S S A N I T A 1 ¿ 
E N E L H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E M A Z f l ^ 
E l doc tor Ju l io Valdes Collazo, nuevo d i rec tor de dicho 
centro b e n é f i c o , d io cuenta de lo que ocurre al directc 
de Beneficencia y pide se tomen urgentes disposiq, 
ferino, ignoraba Largo rato estuvo conferencian-
de ayer el doctor Julio Valdés Co-
llazo, recientemente nombrado D i -
rector del Hospital de Dementes de 
Cuba (Mazorra) con el Director 
de Beneficencia, doctor del Pino. 
Según nos manifestó el doctor 
En la Jeiatura üe Policía le fué , Iog cllban0S reconozcan su buena i Para dar cuenta a la Superioridad 
libros del Municipio, a v i r t u d de. ción de San Cristóbal en unión del ofrecido un champagne, brindando |VolUntad. qU(3 ^ara él todo su ideal | del estado lamentable en que se en-
inspección judicial y haber dcsapa- Secretario Camacho pasa en estos el gobernador doctor Pérez Ruiz. ¡eran su patria y su familia, y por so icuentra aq^uel hospital. 
y el presidente del Ateneo. 
Hoy amaneció toda la ciudad en-
publlcado en algunos tíriAi61*0 
lelen\e * ia p é n e l a de a i a ? ' 
tos atacados de fiebr? 
la ciudad de Cárdenas 
El Director de Sanidad 
detalles por telégrafo al J^f 
recido el tesorero municipal 
Ignóranse qué motivos existen 
momentos visita de inspección a es-
te Juzgado. 
¡bre la familia, la patria, pues es-1 Urge, nos dijo, muchas necesa-
taba en ésa, aún sin saludar a su i "as reformas en bien de los aes-
rrer ía el riesgo de amortiguar la ¡ para tener paralizadas las activi-¡ Ayer se hizo cargo de la teñen-! galanada, para el recibimiento alimadre) porqUe cUmpiía en este mo- graciados que se- encuentran a m 
piedad, perdiendo, quizás, el p r in- ! dades de la adminis t ración, con icia mi l i ta r de. este pueblo el primer honorables señor presidente de la:mento con un gran deber. 
cipal atributo porque sin piedad grave perjuicio de los intereses ge-! Teniente Evelio Vargas 
no hay pueblo verdaderamente 
grande? 
6. :—Y tan grande como noiestro 
pueblo es, se rá el garrote y no el 
l ib ro ; la cárcel y no la, escuela, los 
medios que necesitaremos emplear 
para el perfecionamiento de nuestro 
pueblo? 
7. —Creemos que no somos tan 
indignos, creemos que no somos de 
tan baja condición, y . l o creemos 
fundándonos en el testimonio de la 
es tad í s t i ca : hemos progresado en 
el orden social; hemos adelantado 
en el orden cultural , hemos desa-
rrollado en el orden económico, aiun 
en el orden político nuestras pa-
sadas elecciones podrían servir de 
modelo al país más adelantado del 
mundo; pero admitiendo, aun, que 
nuestras pequeñas inmoralidades 
tengan lugar en el orden político, 
habremos de curarnos una herida 
en la mano apl icándonos el remedio 
a la cabeza? 
8. —Definamos bien primero, cual 
es y a donde ataca la enfermedad 
y apliquemos el remedio, porque 
como dijo Mar t í : Definir es salvar. 
Francisco FERNANDEZ 
n e r a l é s . 
E l distinguido y competente pe-
ricial de la Secre tar ía de Gober-
nación, señor José Peñalver , en-
cuén t rase desde hace ocho días 
efectuando necesarios trabajos de 
Investigación, por los hechos de-
nunciados, activamente secundado 
por todo el personal del Municipio 
Espérase de un momento a otro 
que el Juzgado de Ins t rucción de 
Alacranes reciba órdenes para pro-
ceder al arqueo de la caja, solu-
cionando una s i tuación insosteni-
ble para la vida municipal . 
Oña, Corresponsal. 
FUERON SORPRENDIDOS E N BO 
LONDRON NUMEROSOS BRUJOS 
Sánchez, Corresponsal. 
INAUGURACION D E L PARQUE 
V I D A L : : DESCUBRIMIENTO DE 
L A ESTATUA DE L A GRAN BE-
NEFACTORA MARTA A B R E U 
República, verif icándose una verda-
dera manifestación popular. 
En el Ayuntamiento acaba de ce-
ilebrarse una sesión solemne, otor-
recluidos. Los pabellones se hallan 
casi todos en estado de ruina. 
También, debido al excesivo nú-
Más de diez m i l personas le j gándole el t í tu lo de hijo adopti- mero <*e recluidos, se 
S|c. Montoro y Bruzón, 
Ensanche. 
Reparto 
A b - e l - K r i m s e p r e p a r a . 
(Viene de la Primera Página) 
activa propaganda que realizan los 
agentes de Abd-c l -Kr im. 
UONTTM AN CAMBJAJNUO I M -
PRESIONE^ LOS DELEGADOS 
HISPANO-FRANCESES 
MADRID, ju l io -5 . (Associated 
Press) . E'n la r eun ión celebrada 
hoy por los delegados a la confe-
rencia hispano francesa sobre Ma-
rruecos se cont inuó el cambio de 
impresiones acerca de los detalles 
pendientes, informando los delega-
dos franceses sobre la contestación!cia8 ^ crueldades, sin duda porque 
de su gobierno á determinados punltoman Por tales a la tenaz y for-
tos. En esta reunión se tomaron j mal persecución de los viciosos, bol 
acuerdos que no procede publicar giaaanes, ichantagistas, hampones, 
por ahora, según dice el comunica-! ganchos, conspiradores de topere-
do facilitado después dé la sesión. I ta y gentes que denigran a la es-
na a los reos de Benagalbon, oue-
dece a tratarse de un delito elec-
toral del pasado régimen que con-
sideran ya suficientemente purga-
do. 
Acaba la explicación de las cau-
sas del indulto con el siguiente pá-
n a f o : 
" N i este moco de proceder ni 
n ingún Qtrp inspirado siempre en la 
justicia y en la piedad, p r ivará a 
nuestros intelectuales (unos inte-
lectuales distintos do los que en 
Francia han condenado ahora tan 
enérgicamente la propaganda se-
diciosa del comunismo) seguir pin-
tando el nuevo régimen como si 
viviesen en un ambiente de violen-
(Por Telégrafo. ) 
Bolondrón, ju l io 1 5 . — DIARIO 
DE L A M A R I N A . — Habana.—Si-
guiendo firme los plausibles propó-
sitos en pro d é la moralidad y las 
buenas costumbres que viene per-
siguiendo el actual juez accidental 
de este té rmino doctor Antonio 
Suárez, ayer tarde, acompañado de 
varios policía sorprendió en dos ca M 
sas de este pueblo en la calle Luz 
Caballero, infinidad de asquerosos 
y repugnantes objetos dedicados a 
las práct icas de brujer ía , ordenan-
do la inmediata detención de va-
rios individuos y algunas mujeres 
allí residentes. 
Requeridos para que prestasen 
En el Palacio Provincial pronun-
ció un pa t r ió t ico discurso o\ 
seña r presidente de 1H 
Repúbl ica 
Santa Clara, ju l io 1 5 . — DIARIO 
DE L A M A R I N A . — Habana.— 
Con gran brillantez está conmemo-
rando Vi Hadara el 23 69 aniversa-
rio de su fundac ión . 
Anoche en la sociedad Liceo sa 
celebró una gran comida y baile, 
en honor de su presidente, señor 
Eduardo Rodr íguez , y en el Ayun-
tamiento el acto de coronar a las 
triunfadoras del certamen del "Dia-
rio P rov inc ia l . " 
vo al señor Abundio Rodr íguez . 
Pronunciaron discursos Angel 
iga por parte del señor gober- E s t a p é y Joaqu ín Valdés, así co-
r, coronel Méndez Péna te , al mo el aocfor Sánchez de Fuentes. 
en nombre del presidente de la Re-
púb l i ca . 
Alvarez. 
Corresponsal. 
acompañaron hasta el Parque V i -
dal, dohde se efectuó el acto de 
entrega 
nado 
Ayuntamiento, del nuevo parque 
que es uno de los mejores de la 
Repúbl ica . 
E l gobernador habió elocuente-
mente; lo mismo hizo el doctor 
Pérez Ruiz. 
A las nue^e de la m a ñ a n a se pro-
cedió al desvelamiento de la esta-
tua de Marta Abren, 
obra d é bronce. 
E l licenciado_ Antonio Berenguer 
fué ovacionado pon-su bril lante pe-
roración . 
En la revista mi l i t a r ante el 
presidente, mandaba las fuerzas el 
comandante Heriberto H e r n á n d e z . 
En. el sa lón de la C á m a r a Pro-
F A L L E C I O E L DR. ROJAS 
Cárdenas . j u l i o 15.—DIARIO, 
H a b a n a . — C á r d e n a s está de duelo 
magníf ica! por ja mUerte del respetable caba-
llero don Alberto de Rojas y Cru-
zat ocurrida en la madrugada de 
hoy. 
E l señor Rojas Cruzat fué hace 
años Alcalde de la ciudad y perte-




los dementes en número mayor del 
indicado, • durmiendo en un mismo 
sa lón . No hay camas suficientes 
ni con qué vestirlas y tenerlas de-
centemente. 
E l doctor del Pino manifestó al 
Director de Mazorra que le pre-
sentara por escrito nn amplio y de-
tallado informe en el que constaran 
todas las necesidades del hospital, 
pues son los deseos de la Dirección 
de Beneficencia a su cargo, el aten-
der debidamente, conforme orde-
nan las leyes, a todos los centros 
benéficos de la República. 
LO IGNORA L A DIRECCION D E 
SANIDAD 
Hasta avanzada hora de la tarde 
de ayer el Director de Sanidad, i n -
[ O T E l B ! 
E l general Gómez' Jordana, pre-
sidente de la conferencia, se lamen-
pecie humana y que los pueblos 
sr.nos y viri les como E s p a ñ a re-
tó de que los periódicos extranjeros i chazan y verían _ extirpados total 
publiquen informaciones equivoca-
das nue contribuyen a despistar a la 
opinión púb l i ca . 
Anunció que se ha nombrado í a -
l^fa ote la zona española a Muley 
Hassan, segundo hi io del Jalifa d i -
funto. E l nuevo Jalifa tiene 15 
años de edad y goza de generales 
prestigios. L i p ro^arnac ión se rea-
l izará cuando regrese el general 
Primo de Rivera a T e t u á n . 
L A CAT?'T^ T>E F I C F T A L A T I E N -
DE A U N I R S É A LOS RIFELOS 
TETUAN, jul io 15. (Associated 
Press) . Informes recibidos de la 
zona francesa informan de varios 
golnes de mano dados en la región 
de Fez contra los servicio^ de v ig i -
•ancia, habiéndose reconocido la par 
ticipneión de nequeños cont!ngentes! " ^ r ^ 8 ^ siniestros propósi tos con-
de Fixtalas. lo que hace presumir tra el soberano o el jefe del Go 
mente si todo el mundo supiera 
cumplir con su deber; pero ello 
se log ra rá pr'--+o en beneficio de 
la verdadera:'''?*5*! t ad" . 
. E L DIRECTORIO D F « > n E N T E 
EN UNA XOTA F » N T A S T T r o s RU 
MORES CIRCULANTES 
MADRID, ju l io 15. (Associated 
Press) . Se ha dado a la prensa ia 
siguiente nota oficiosa: 
" A partir del hallazgo en Cata-
luña del artefacto destinado a co-
meter un atentado contra el tren 
real, descubierto oportunamente 
ñor la policía, se ha venado des-
bordando la fantasía , a falta de 
realidades truculentas aue comen-
tar, respecto a nuevos intentos c r i -
que esta cábila no t a r d a r á en su-
marse francamente a la rebeld ía . 
Los periódicos del protectorado 
siguen achacando la pronaeac ión y 
ampliación de la rebeldía ala in-
movilidad casi absoluta de las fuer 
zas francesas, limitadas a desarro-
l lar una defensiva y activa con ope-
raciones puramente comarcanas, y 
reprochan al Gobierno aue no con-
cede autonomía al mando para em-
prender una ofensiva rán ida que 
corte vuelos a la acometividad rife-
ña y detenga las amenazas de sus 
agentes,traducidas en defecciones 
de unag tribus y en la actitud sos-
pechosa de otras, lo que obliga a 
situar grandes núcleos de tropas en 
servicio de observación. 
Respecto a la s i tuación de la 
zona española el enemigo sigue su-
bordinado a la acción de las harkas 
adictas y a las medidas previsoras 
del alto mando 
bierno, recogiéndole estas versio-
nes por los periódicos extranjeros 
v dando motivo a que nuestros re-
presentantes diplomáticos v consu-
lares pregunten alarmados". 
"Aunque- malvado, es1 un juego 
éste de propalar ca tás t rofes que ya 
aeotó su inventiva en lo que al 
Marruecos español se pud;era re-
ferir, y ensaya ahora, bajo otras 
formas, modelos que pueden tener 
seguridad los españoles de que si 
tan gran peligro existiera al mis-
rfto tiempo se tomarían medidas pa-
ra prevenirlo y castigarlo y así se 
leg dar ía a conocer, ya queel Di-
rectorio, que funda su fuerza en 
Vi opinión, buscaría en ella apoyo 
para ejercer represiones extraordl-
ntrias si estas fueran precisas. Pe-
ro n ingún ipaís goza hoy de la 
tranquilidad material y espiritual 
de España , cosa tan sólida que no 
San Rafael y Amistad 
El más céntrico 
El más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
LA MAYOR 
«URTE A'TODAfS L.AS FARMACIA*. , 
ABIERTA TOPOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TOUA LA KOCMg, 
que ha inmoviliza- se puede alterar por cuatro con-
do a los núcleos rebeldes. impidién- | cil iábulos de cuatro amargados ne-
doles toda acción ofensiva. |cios o descontentos 
I 
E l . GFA'FT?ATJ PTíTMO D F RTVE- FT. QENtffRAIi ,TORDAX\ T \FOR. 
RA PRK r n E R E U N I O N * * ^ ¡«¡OBRE LAS DELTB-RArTO-
D E L DIRECTORIO NFS DE LA P O M i m o N FRAXCO-
MADRID, junio 15. (Associated ESPAÑOLA 
Press). E l Directorio Mi l i t a r sigue MADRID, ju i io 15. (Associated 
sus diarias reuniones bajo la presi- Press) . En la reunión celebrada hoy 
dencia del General Primo de Rive- por el Directorio Mi l i t a r el Gene-
ra, quien aprovecha los últ imos ral Jordana informó a sus colegas 
días de su estancia er Madr id . ; acerca de las deliberaciones de los 
El Gobierno tramita diversas delegados franco españoles . 'Exa-
gestiones políticas ínt imamente re- mináronse las noticias recibidas de 
lacionadas con la vida de la na- Marruecos, que fueron satisfacto- mente 
ción con miras a la vuelta a la rilas, y se estudió 
normalidad tan pronto como 
sea posible. . carias . 
Es propósi to del Directorio pu- Aprobóse el convenio 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
JUEVES 
O'Reilly número 3 2. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte n ú m e r o 557. 
Concha número 4. 
Wilson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte número 280. 
Flore*! y Zapotes. 
Cerro número 5 5 3. 
Calle 17 entre E y F (Vedado) 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número S. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acovta. 
Colón númeJO 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del. Monte número 723. 
San Salavador y San Quint ín . 
Monte n ú m e r o 3 47. 
Romay número 55-A. 
Jesús de] Mente número 3 80. 
Primelles 6 6. 
Luyanó nVimero 13 4. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Calzada de Güines número 
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y Pr íncipe . 
Avenida de Bélgica y Tte. 
que cuando deje el Po(?er> todos! Collazo, el objeto de su visita ^ue de Sanidad de aquel t é r m i - ' ^ 
, i J . - *!• . i . cnorinr i f i í i í i 'en el caao de resultar ci t ^ 
ticia. enviar rápidamente 
y material necesario para ^ 
el m a l . p ra comba¡ 
C O M E N Z A R O N L A S 
A las diez de la mañana 7 ^ 
comepzaj-on en el salón de D ^ 
de la Junta Nacional d e % f > 
de la Secretar ía del r a ^ ^ 
bastas anunciadas en nuest. S;-
ción anterior, bajo la nr! o ^ 
del Director interino de 
Distintos Hcitadores conl, da(I' 
quedando fuera la D r o S > 
son. por haber llegado S l , > 
de/ :0 i ld ic¡ .°nes diez > 
puég de abierto el acto ei" 
Se presentaron a la suba u 
era d§ materiales farmac^íf 
las droguer ías . Barreras 
se Cuba y Co. y A n t i g a ' y C a 
De acuerdo con el plieen HD 
diciones de cada Uno de í 
res, el Jurado resolverá, ¿ni ÍT 
en cuenta Ja calidad y pmio , ' 
me rcanc í a s . 
6 e¡ 
FARMACIA T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OA-LIANO T ZANJA 
ABIERTA TODA XtA NOCHE 
LOS SABADOS 
Teléfonos; A-3171; A-2172; A-a 173 
que la cnfe reo)k lMj- etaoi 
y se estudió e' provecto de mente que la conferencia franco 
nación y reorganización han- española acorar ofrecer a Abd-el-
K r i m una paz generosa. Lo cier-
pactado to es que el propio Abd-el-Krim la 
blicar una nota de importancia ex- con los Estados Unidos para el t r án ha demandado reiteradamente a 
pilcando detalladamente la ijabor sito de los barcos españoles dedi- cambio de ciertos privilegios exa-
realizada y los proyectos que abri-,cados al transporte de bebidas a l igerados . También es inexacto el 
ga para el fu turo . jcohólicas con destino a otros paí- supuesto nuevo reparto de Marrue-
ises, cuyas tripulaciones respe ta rán eos. Sólo se t r a tó de la concesión 
E L DTRErTORTO EXPLICA LOS l i ley seca, armonizando así con do la autonomía a ciertas regiones 
MOTIVOS B E T - V LVOLT/TO RE- los intereses de los exportadores La finalidad de U conferencia 
CIENTE i españoles . |S0 encamina ahora al estudio de 
MADRID, jul io 15. (Associated Fm su reunión, los delegados las posibilidades de paz y única-
Press) . E l Directorio ha publica-, franco españoles prosiguieron Su mente fracasando estos intentos, se 
do una nota diciendo que el indul-j labor sin facilitar nota ^alguna, i r e c u r r i r á a u ndecisivo (esfuer:«3 
to otorgado por eV resto de la pe-' Oficiosamente se negó rotunda- bél ico. 
GA g a s e o s a : 
Habana 
M E J O R 
T E N N I S 
a n o 
£ite 
A l mediodía de ayer i ^ j f 8 
el Hospital Las AnímM, un L 
de cortos años, vecino de la cala? 
de Cristina número 18, por hah» 
se comprobado que presentaba 
s ín tomas de la Meningitis Cere^ 
Espinal. 
La Comisión de Enfermedad» 
Infecciosas, diagnosticará hor » 
temprana hora. 
SERAN UNIFORMADOS 
E l Jefe Local de Sanidad de h 
Habana ha pasado una comunlcj. 
ción a todos los dueños de cafó 
de la Capital, haciéndoles saber qm 
deberán estar uniformados los ^ 
pendientes encargados de la lia. 
pieza de los,servicios de dichos* 
tablecimientos.. . 
PRESENTARA UN INFORME 
E l doctor .Francisco Pérez L6pei 
Silvero, Supervisor del Negociad» 
de Inspección Sanitaria Domicilia-
ria, elevará dentro de breves días 
al Jefe Local de Sanidad Un amplio 
y detallado informe en el que dará 
cuenta de las inspecciones llevada» 
a cabo en las distintas casas de 
hospedaje de la urbe, muchas ds 
las cuales, por su estado anti-higié-
nico, s e r án clausaradas, y otraj 
t endrán que sufrir grandes refor-
mas por exigirlo así las Ordenan-
zas Sanitarias. 
También informará el doctor 
López Silvero de la necesidad de 
limpieza -en que están muchos ca-
fés, bodegas, etc. 
TRAGANTES OBSTRUIDOS Y CA-
ÑERIAS ROTAS 
E l Jefe Local de Sanidad de h 
Habana, se ha dirigido al Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, suplicándole 
dé las órdenes oportunas a lin ^ 
que se compongan las cañerías de 
agua rotas de las calles Carballo, 
frente al número 8, entre Cm de 
Padre y Velázquez, Cerro; Manufi 
de la Cruz y Ouasabacoa, Luyanó; 
Matadero frente al número 5; Cal-
zada del Cerro frente a la calle rr 
t r ia y Salud y Santiago* 
Asimismo el Jefe Local siipH» 
al propio Ingeniero Jefe de la un-
dad disponga la limpieza de los ei-
guientes tragantes que desde m 
semanas vienen obstruidos: 
Santiago y Néstotr iSardiMj, 
Néstor Sard iñas y Marqués GonM-
lez. Puerta Cerrada y San 
Arroyo Apolo entre Cristina 7 
Monte y San Lázaro y Escobar. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los P n̂os J 
guientes: Villanueva y Herr,ei"a' . 
Juan Pelea; 19 entre DoloreeJ 
Concepción, Lawton, de Felipe^ 
bredo; Arbol Seco entre Aguilera J 
Barnert; de Francisco González, 
gueruela, Reparto Chaple, M 
lores Amable; Tamarindo 7 v ^ 
de Antonio Dens; San J 0 ^ . ; ' j dí 
Manzana 2 Reparto San Miguei. 
Laureano Gaspar Vélez; yK"* 
de Francisco Arango. Han 
chazados Calle 25 número 
dado, de Juan M . Plasencia, ^ 
Alonso y Arango de ' ^ P 6 2 , ; ^ 
dr íguez; P . Várela 7-B, M 


















A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
p u b l i c a r á 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
Sao Rafael 
PRECIOS DE VERANO 
a v m r b k ^ c o n l W " J 
A V I S O A US FAMOJj 
C U A R T O P A R A MATRU», 
CON T O D O SERVICIO 
RIO DESDE $50.00 AL 
Grandes reformas en el ^ 
rant. Departamentos para 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huésp^ ^ 
r timen obligatorio comer en j 
tel el servicio de restaurant ^ 
suprxmido hasta el ^ , d ' oij * ¿ 
bre, pero sí se sirven dc5^lifaJ f ci», 
las habitaciones o en Ja» 
Hotel- , , AUI*0* (¿ Servicio de elevador ^ J ^ ^ 
agua caliente y f"a..aRc7 ie h 
JOSE A L V A R O 0 w 






C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte. 
I 1994. Marlanao, ColumbJa. Almen-
tíarfs. Buen Retiro. Quemados y Po-
golotti. F-O-7090. 
J E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la única que posíe 
el derecho' de reproducir las noticias 
cablegráricas y la información local 
que en {<ste DIARIO se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . JUEVES. 16 D E J U L I O D E 1925 
1 j6fe U 









] Su ^ iautoí 
!ubasta, • 
*macéutico. 
a y Cía 
eSo de co» 
e los posto. 
,á' tenlenjj 
^cio d« ]„ 
un mu, 
e la c a i ^ 
Por haber-
mentaba loi 
itis Ceî rj 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
I N G L E S E S S I N O S E 
E N C O N W J L G Ü N A R R E G L O 
bicrno no hal la una f ó r m u l a de arreglo entre 
^ ĵ0 natronos y los obreros, todos los negocios de 
Gran B r e t a ñ a t e n d r á n que paralizarse a u t o m á t i c a m e n t e 
LOS M I N E R O S SON OPUESTOS A U N A R B I T R A J E 
£ite 
l hab ía sugerido e l gobierno en su deseo de 
arregiar el con f l i c t o ; pero al mismo t iempo rechazaron 
los obreros la p r o p o s i c i ó n de una nueva conferencia 
ifermedadít 
irá hoy | 
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LAS HUELLAS DE L A H U E L G A SERAN F A T A L E S 
i creencia de que I n g l a t e r r a e s t á abarrotada de 
rbón que no puede vender, se t ra ta de obtener del c a r b ó n 
, abonos, tintes, e lec t r ic idad y combust ible sin humo petróleo 
Tn\DRRS. julio 15.—(Por Uni-
eJ0 í [e s s ) . -Los negocios HHt*-
jicos se encontraran 
britá-
pairalizados 
roes, por una huelga de 
Hp un millón de obreros mi-
a no ser que el Gobierne 
Suentre una fórmula de media-
1 para resolver las disputad 
SP aquellos y los dueños . 
Esta es la solución, t a l •como sa 
en d áía de boy a ^uzSar 
! ! la actitud de los contendien-
•¿os mineros rehusan la suges-
Mj,! del Gobierno de someter sus 
üprlas a un tribunal de arbitra-
l y simultáneamente han reeb.a-
Lp una proposición de los due -
E para una nueva conferencia 
Lie se convenga uií nuevo acuer 
| sobre jornales y horas de tra-
Ijo. Esta actitud de los minero3 
ijüó de una reunión del Comité 
Kútivo de su Trade Union, que 
Uto Jugar en Scarsboroiigh. 
|»s dueíios do minas dicen que 
kan celebrar una nueva confe-
Ua con los mineros, y que .es-
%) se han burlado del Gobierno 
iro aceptar la corte de a-rbitra-
deduciendo de ello que ya es 
kira para que el'•Gobierno actúe . 
•.Después de dos semanas de dis-
Kín activa, la si tuación con t i -
Sfcomo al principio sin hallarse 
LTias de solución. 
e P Premier Baldwin conducirá 
Rwfaerzos del Gobierno a la 
Ba ldón do una reunión entre 
^•Mros y los dueños, para que 
«ivez frente a frente se pongan 
* acuerdo en los particulares que 
ftpitan. 
* lí seriedad de la situacióm es 
(ll qne el niisnio Ministro de Re-
feione.s Extranjeraí? reconoce en 
M fliscurso que pronunció esta 
w><*e la gravedad de ella. 
"X.n helga oarbonífera Sacu-
«írt cociplptamento en su perjui-
M0 8'a situación comercial y eco-
•(Smícade Inglaterra y dejará unas 
Wdks tales, que en mucho tiei^i-










E n . la reunión efectuada por los 
minriros en , ScarboroUgh, estos aten 
dieron a una serie de discursos 
recomendando las medidas, toma-
das, pero estableciendo que si los 
dueños de minas retiran su anun-
cio de que después del día 31 de 
agosto no con t inua rán reconocien-
do el actual concierto sobre horas 
y jornales, ellos están dispuestos 
a conferenciar con los dueños en 
cualquier momento. En tal v i r tud 
resolvieron adoptar unán imemente 
las siguientes .resoluciones: " E l 
Comité Ejecutivo recomienda a la. 
conferencia que informe al Gobier 
no que no se puede aceptar t r ibu-
na! de arbitraje n i de investiga-
ción, rindo el f in ú l t imo do este 'le 
pretender reducir los jornales y 
aumenta^ las horas, mucho más 
cuanto que estas cuestiones fueron 
resueltas de una vez en la Investi-
gación anterior". 
Con la precaria situación de úos 
negocios mineros los estadistas y 
los políticos están tratando de lo-
grar una solución al problema ^de 
intensificar1 el comercio. 
Sus esfuerzos giran al rededor 
de la creencia de que Inglaterra 
es tá abarrotada de carbón que no 
puede vender, cuando' lo que ne-
ccrita es petróleo. 
En v i r tud de esto se es tán ha-
ciendo experimentos para lograr 
obtener del carbón los siguientes 
usos o efectos: 
Pet ró leo para la marina mercan-
te y de guerra. 
Sulfato de amonio para abonos. 
Tintes para los tejidos. » 
Corriente eléctrica barata que 
permita competir con el poder h i -
drául ico de las naciones competi-
doras. ' ' . 
Combustible sin humo en can-
tidad suficiente para lograr que 
Inglaterra no experimente las mo-
lestias que la cantidad excesiva 
d? bumo treduce, hasta en ?u mis-
uio estado at inoífér lco. 
Lor* experimentos realizados 
hasta ei Msomento indican la po-
t ib i l id íd de obtener del carbón pe-
tróleo y coke. 
PROXIMO TERREMOTO 
EN MEXICO 
^ l C 0 ' julio 15. (United Press). 
P»el Padre Tifino. de Puebla, la 
f** ^ México será destruida den-
I k tres días por un terremoto. 
41 temhi. 
Mad 
'ores de tierra serán acom-
!0s por erupciones del Popcat-
r comenzarán el viernes según 
•tolcia oí 
• Vtt ei mencionado Sacerdote. 
l u ! ^ ^ la terrible suerte que 
í ^ ha predicho los residentes de 
r^Ptal mexicana no se han alar-
en ^ más mínimo. 
L A LIGA DE LAS NACIONES 
INTERVIENE EN LA PRODUC-
CION PELICULERA 
GINEBRA. julio 15. (Associated 
Press).—Sir Eric Drummond. Secreita 
rio General da la Liga de las Naciones 
ha dirigido una nota a todos los go-
biernos solicitando información refe-
rente al efecto que en los niños de 
cada país causa las exhibiciones pl-
nematográficas. preguntando también 
en la nota si el gobierno está dis-
puesto a implantar restricciones sobre 
la admisión de los niños en los espec-
táculos de esta clase. 
^ A F I A N Z A DE $100.000 EL 
H U M E A D O PETROLERO 
CONSTA^TIN 
YORK, julio 15. (Associated 
^ acaudalado prohombre pe-
de Tu-lsa. Okla., Eugene Cons-7**' ha 
00o Prestado hoy fianza de 
afJi garantizar su compare-
* el din i j ^ 
u'a 1 de Octubre ante loa 
,naUB de Tmi 
J-uisa que entienden en 
**>n d él abierta bajo la acu" 
haber tratado de defraudar 
. erno en ia surna d $500.000 
l t r i í » ^ de impuestos por 
0SAN1 








^ P I T A N DE ^ m R i m 
^ N T I N A E5 PRESENTADO 
^ R e s i d e n t e c o o l i d g e 
^O.- .W, IASS-. julio 15. (United 
***5ro ar Cai)irán Felipe Fliess, del 
f ^ o boj™*0 Ribadavia, fué pre-
;,Ca >• a m Residente de la Repú-
L ^ ^ s prs' ^ooHdge por Adolphus 
MavfloaPItán Clel Yat& Presiden-
^ ^ o n i o * r; mientras el primer 
COMIENZA L A EVACUACION DE 
BOCHUM POR LAS FUERZAS DE 
OCUPACION FRANCESAS 
BOCHUM. Alemania, julio 15. (As-
ciated Press).—Todo el personal del 
servicio civil relacionado con la guar-
nición destacada en la ciudad de Hat-
tinnpen situada en la margen izquier-
do del Rhur, ha salido hoy para Lud-
wigFhafen habiendo recibido órdenes 
de evacuar totalmente el viernes sus 
cuarteles un regimiento de Infante-
ría francesa Ha llegado esta para 
proteger a la Comisión Francesa de 
Entregas, un contingente reforzado de 
policía secretas. 
Comenzó ya la evacuación de aloja-
mientos particulares en el Gran Du-
cado de Essen. 
V U E L V E N A A G I T A R S E LOS 
E N E M I G O S D E L DUELO 
EN I T A L I A . 
ROMA, ju l io 15. (Associa-
ted Preps).—El aumento que 
se ha notado úl t imamente en 
los duelos a espada, la mayor 
parte terminaron con serias 
consecnenclas pero t ambién sin 
ecbar mucho petróleo en las 
aguas turbulentas, ha evocado 
una reanudación de la agita-
ción contra los duelos que se 
había contenido con la guerra 
mundial . 
Los enemigos de los duelos 
aseguran que es un tonto re-
surgimiento de la era románt i -
ca ya hace mucho tiempo pasa-
da. Señalan que los encuentros 
en el campo del honor raras 
veces solucionan el punto en 
disputa y que los duelistas 
usualmente se a r a ñ a n los de-
dos o el antebrazo en sus 
"combates mortales". 
F I E S I A E S P A Ñ O L A 
E N N U E V A Y O R K 
Se c e l e b r ó , pa t rocinada por el 
c ó n s u l de E s p a ñ a , asistiendo 
los c ó n s u l e s hispanoamericanos 
M A R O E C H I N A 
La rev i s ión de los derechos 
de ex t ra t e r r i to r i a l idad no 
debe ser t ra tada por ahora 
LO P R I M E R O ES E L O R D E N 
Dicen los franceses que sobre 
todo debe demostrar China que 
basta para mantener el orden 
P U B L I C A C I O N DE D E T A L L E S 
EN E L " G L O B E T H E A T R E " 
Se p a s ó una p e l í c u l a de 
c a r á c t e r h i s p a n ó f i l o y b a i l ó 
y h a b l ó en e s p a ñ o l la Monte ro 
De nuestra Redacción en N . Y o r k . 
HOTEL ALAMAC, Broadway y 
calle 71.-—Bajo el patrocinio del 
vicecónsul de España , don Maria-
no Vidal y Tolosana, encargado 
actualmente del Consulado general 
de Nueva York, y con asistencia de 
la mayoría de los cónsules hispano-
americanos, se ha celebrado esta 
noche en el Globe Theatre una be-
lla fiesta española, organizada por 
los productores de la película his-
panófila " E l hijo del zorro," que 
tan extraordinario éxito ha valido 
al famoso Douglas Fairbanks. Co-
mo prólogo de la obra cinemato-
gráfica se represen tó un bril lantt! 
cuadro1 andaluz, en el que ac tuó 
como estrella la deslumbrante bai-
larina sevillana María M<nitero, tan 
admirado en los Estados Unidos. 
Después del prólogo, la misma 
María Montero pronunció un dis-
curso, en español , que la estación 
radiotelefónica WOR se encargó de 
transmitir a toda Aníérica y a 
Europa, esperándose que tanto en 
Madrid como en Sevilla pudieran 
oír aquellos públicos la voz de la 
castiza ar t is ta . 
Por úl t imo, el maestro Mortimer 
Wilsou, autor de la parti tura mu-
sical escrita expresamente para " E l 
hijo del zorro," habló , también, en 
inglés, elogiando efusivamente a 
España y sus artes. F u é una fies-
ta gra t ís ima en la que, naturalmen-
te, sobresal ió la sin rival María 
Montero. 
Viajeros 
Esta taw-e en el "Mauretania" 
salió para Europa la distinguida 
señora Herminia Pérez de Rivera, 
acompañada de sus encantadoras 
hijas M^emí y Lyd ia . 
Por ia vía de la Florida llega-
ron a Nueva York el senador Mo-
desto Mnidique, con su esposa, se-
ñora Clara Patricia de Maidique, y 
las señor i tas Nieves. Hilda / Olga 
Maidique. 
También llegaron las señoras 
Francisca Pérez de Méndez y Es 
peranra García de Pérez y los se 
ñores Nicolás Pérez Montes de 
Oca, Eligió Méndez y Pérez y Ma-
nuel Espino. 
Todos se hospedaron en el 
Alamac. 
ZARRAGA. 
EN ECUADOR SE HA FORMADO 
U N NUEVO GOBIERNO CIVIL 
GUAYAQUIL, Ecuador, Julio 15.— 
fAssociated Press).-Los despachos de 
Quito dicen que un nuevo gabinete 
se ha formado para reemplazar al de-
rrocado por «1 polpe de estado militar. 
La composición del nuevo gobierno 
es como sigue: 
Primer ministro: Modesto Larrea 
JiJ^n. _ 
Ministro dé Estado: José Kafael 
Enstamante. _ L . .1 
Ministro do Instrucción Ptlbljea! 
Pedro P. Garalcoa. 
Ministro da Trabajo; Franeisea Be. 
K A L I N I S R E C I B E EN A U D I E N -
C I A A L E M B A J A D O R JAPONES 
EN R U S I A 
, „ il<¿ ^ est? }0a E8tados Unidos v i - I lona. 
d,a ^ fc^o e , ^ 6 la <=i"<lad de Qulncy. Ministro do Obra, Pdbllaas, Gane-
fodas^ ee ' ^ y f l o w e r Se acercó al ra1 Moisóí Oliva. ' , i 
k tar^ ,ncj: a las t r " Y media Ministro da Haeiendaf LiH8 Napo-
león Pillen. 
Ministro <J« 5ft QueFFa y MaFfsa; 
ta<l08 UnldM^parJTalü- General franalsee Q6mâ  da la Te-
rra. 
^ >aba : ? ; , e l Capitán FU 
ess se en-
IUKB0N DE W Q / / * 
ES LA HIGIENE DE LA PIEL 
MOSCOU, ju l io 15. — (Associated 
Press) .—El embajador japonés en 
Rusia, Tokishi Tanaka, acompaña-
do de todo el personal de su emba-
jada, fué recibido hoy en audiencia 
por M . Kal lnln , Presidente de la 
República de los Soviets de Rusia, 
en el Iraponente edificio que fué 
gran palacio imper ia l . El embaja-
dor presentó »UB cradenclalep, ce-
remonia que tuvo lugar con gran 
solemnidad en el salón do San An-
dré», estancia en la que los tronos 
de los desapareeldos Oearea se htt= 
Han ooultoa tras grandesi cortinajes 
que ostentas los atributos del So-
viet. 
En su discurso anta el Presídan-
te, M , Tanaka dijo que laa relacio^ 
nes amistosas eatablaelda^ entra 
ambas pueblos no debían dosaansap 
exclusivamente en ios intereses 
materiales resultantes del interoaaiT 
bio económico, 
" A f in de afianzar eata amistad 
i—'agregó—ambas partes debieran 
demostrar estima y respeto por laa 
oivilizaoioae^ existentes y por los 
nuevos ideales de los países res-
pectivos'' . 
E l SHiñajadoF asegura también a 
M . Kal ia ia que eonsagrará todos 
sus esfuerza^ a la cimentaclÓB da 
una estrecha colaboración entra 
ambas naciones y a la exaltación 
de la paa y de la justicia,. 
En contestación, M : Kaiinín ex-
presó su creencia ae que, por m«dio 
de ios esfuerzos mutuos de ambos 
gobiernos, podrán afianzarse los 
intereses de Rusia y el Japón en el 
i Lejano Oriente^ contribuyendo ' a s í 
¡a la pacificación general de esa 
1 parte del mundo. 
Por los miembros laboristas 
del gobierno ing lés se desea 
saber lo ocur r ido en Shanghai 
PARIS, j u l i o 15.— (Por Asso-
ciated Press).—No es este el mo-
mento propicio, según se decía hoy 
en los círculos oficiales franceses, 
para entablar negociaciones con el 
propósi to de revisar los privilegios 
de la extraterrirorialidad de que 
gozan los extranjeros en China. Be 
expresó la op inan de que lo mas 
importante antes de la conferencia 
de las nueve potencias interesadas 
en China es que el Gobierno de es-
te p?ís restaure el orden y deraues 
tre que, puede manteneilo. 
LOS MIEMBROS LABORISTAS 
EXIGEN QirE SE PUBLIQUEN 
LOS INFORMES REPERENTHS 
A L INCIDENTE DE SHANGHAI 
LONDRES, ju l io 15.—(Por Uni 
ted Press).—Los rai( mt>i<os labo-
ristas de la Cámara de los Comu-
nes insistieron hoy cerca del Se-
cretario de Relacionas Exteriores 
Sir Austen Chamborlain para que 
publicase el informo án la Comi-
sión d ip lomát ica sobre loe r tclen-
t i a incidentes ocurridos en Shan-
ghai. 
Charaberlain rcpl:có que el in-
fe íme había sido enviado y que 
cuando fuese conocido se determi-
niiría respecto a su publicación. 
Se dice que efl informe contiene 
acusaciones directas contra un 
funcionario amor Vano y dos^ in-
gleses, aun cuando otros sostienen 
que en él no se recomienda el cas-
tigo de n ingún funcionarlo. 
E L MINISTRO AMERICANO PRE 
SEN TA SUS CREDENCIALES A L 
GOBIERNO CHINO 
P E K I N , ju l io 15.—(Por United 
press).—John V. Mo. Murraiy, 
MinlstrcK Americano cu Chiúa, aca-
ba de presentar ©¡-.s credenciales 
^ l jefe del Ejecutivo, Tuan Ch: 
Ju l . 
Me. • Mnrrn.y fué conducido a1 
Palacio del Ejecutivo en la his tó-
rica carroza, laqueada y dorada, 
raie fué propiedad de Yuan Shi-
Kai . 
Al presentar sus credenciales se 
r e t i n ó al deseo de su Gobierno de 
que se cumpliesen los acuerdos de 
la conferencli de Washington y de 
que se tomapcn todas las medida? 
con el objeto de auxiliar a Cnina 
a que recobre su normalidad. 
Recomendé al Gobierno ique 
cumpliese con los tratados. 
Al responder Tuan L.hi Jui , ex-
presó su sat 'sfacción por la nctiturl 
de los Estados Unidos y declaró 
que el Gobierno estaba honrada-
mente laborando para^ lograr la 
roanudación de ia normalidad en 
China, y que en toda ella se apre-
ciaba en lo qurt valía la actitud 
generosa de los Estados Unidos. 
DECTiARACIONEa T>E[L SECRE-
TARIO DE L A GUERRA TNGLES 
CON RESPECTO A CHINA 
LONDRFlS, ju l io I f V — (Por 
United Press).—Al contestar una 
interpelación hecha por un miem-
bro laboris-ta, on la sesfón efectua-
da en la C á m a r a de los Comnnes 
hoy. el Secretario de la Guerra, 
declaró que sabía que los mil i ta-
res chinos habían utilizado lo? 
servicios de químicos alemanes, 
con el objeto de fabricar gas cu;: 
propósi tos militares y que también 
estaban empleando expertos rusos 
qniones d i r ig ían sus operadonea 
militares. 
ESTALLA L A GUERRA C I V I L 
EN L A I l lOVINCTA CHINA DE 
CZECHUAN 
P E K I N , ju l io Í9.— (Por Asso-
c'ated Prasa),-—Ha eptallado la 
guerra c iv i l en la provincia de 
Czeehunn en la cual el general gu= 
bernunu-ntal Yang Sen combata ru= 
dftinente ton o í ros jefes militares 
rivales cerca de Chang K l n g , 
Laa fuerzas honanaeas han pe= 
netrado en I R provincia da Chen 
H3i y es tán avaezando contra 
Biang Fu. 
E L Q U E A C Í U E E N 
E L C A S O T A R A T A 
Esta dec i s ión tomada por 
Coolidge fué comunicada y a 
a la embajada y al gobierno 
E L P A R T I D O DE CAMPESINOS 
DE C R O A C I A , DE ACUERDO 
CON LOS R A D I C A L E S 
N E G O C I A C I O N E S D I R E C T A S 
La entrega de T a r a t á e s t á 
considerada como el asunto 
m á s impor tante por resolver 
S O L I V I A SERA N E U T R A L 
BELGRADO, Jugoeslavia, 
ju l io 15.— (Associated Press). 
E l partido de campesinos de 
Croacia que, dirigido por Ste-
tan Raditch, ha sido motivo de 
serios problemas a causa de su 
negativa a aceptar la constitu-
ción, se ha puesto definitiva-
mente de acuerdo con los radl-
caleb. 
Como resultado de ésto el ga-
bitene se propone dimit i r in-
mediatamente para permit i r la 
formación de un nuevo gobier-
no bajo la presidencia de Pa-
chit, en el cual ocuparán cinco 
«.•arteras los partidarios de M. 
Raditch. 
E l grupo democrático inde-
pendiente, cuyo jete es Pr i -
bltchevitch, ha abandonado la 
coalición. 
Creen los bol ivianos que no 
se a r r e g l a r á la c u e s t i ó n hasta 
que se at iendan sus demandas 
WASHINGTON, ju l io 1 5 . — 
(Por la United Press.)— Los 
miembros americanos del Comité de 
elección que ha de prestar servi-
cios en el plebiscito dé Tacna y 
Arica, no acompaña rán al general 
Pershing y los otros miembros de 
su séqui to , quienes sa ldrán para 
Arica el 17 de j u l i o ; pero se uni-
rán con posterioridad a la Comi-
sión cuando ésta ya se encuentre 
trabajando. 
E l personal nombrado es el que 
ya ha sido trasmitido por el cable 
y no contiene nombres adicionales. 
LA EMBAJADA PERUANA COMU-
NICA A SU GOBIERNO L A DE-
CISION DE COOLIDGE RESPEC-
TO A L ASUNTO DE TARATA 
WASHINGTON, ju l io 15 .— 
(Por la United Press'.)— La Em-
bajada peruana acaba de comuni-
car a su Gobierno la decisión de 
Coolidge respecto a que no sea 
Pershing el que ac túe como inter-
mediario al efectuarse la transfe-
rencia de la provincia de Tarata 
de manos de Chile a la del Perú , 
decisión contraria a la sugerencia 
hecha por el Perú en su nota de j u -
lio primero. 
Los observadores sostienen que 
es muy posible que se reanuden di-
rectamente las negociaciones entre 
ambas naciones después de quince 
años de haberla roto y que esta de-
cisión se deba a la actitud de Coo-
lidge, quien no ha querido actuar 
de intermediario en esta negocia-
ción por no caer dentro de los l i -
mites del fa l lo . 
E l Departamento de "Estado ña 
anunciado que la solución del asun-
to de Tarata no es definitiva, y que 
si el Perú insiste en no negociar di -
rectamente con Chile, el á rb i t ro se-
rá utilizado como un intermediario 
para realizar la transferencia. 
En la Embajada chilena se dlco 
que no se ha recibido ninguna no-
ticia qe su Gobierno, referente a la 
actitud que ha de desarrollar en lo 
futuro ei, este incidente. Observa.-
ciones Imparciales señalan esttj 
asunto de Tarata, como el punto 
más delTcado de los que ha de so-
lucionar Pershing, antes de entrar 
a trabajar en el fondo del plebis-
cito . 
BOLIV1A CONSERVARA UNA 
ESTRICTA N E U T R A L I D A D EN 
E L ASUNTO D E TACNA Y ARICA 
WASHINGTON, j u l i o 1 5 . — 
(Por la United Press.)— La Uni-
ted Press ha logrado saber, por 
fuentes autorizadas y exclusivas, 
que el ministro de Solivia en este 
país, señor Ricardo Jaime Freyre, 
ha dirigido una nota a l Departa-
mento de Estado, donde se deter-
mina la actitud que Solivia ha de 
observar en el plehiscito, diciéndo-
se en la misma que ella ha de ser 
la de una estricta neutralidad. 
A l mismo tiempo, la nota seña-
la, por creerlo necesario el minis-
tro los antecedentes de Tacna y 
Arica, recordando que Bolivia no 
ha participado en la solución de la 
diferencia entre una y otra nación, 
sosteniéndose en la nota la creencia 
que tiene el pueblo boliviano de 
que la si tuación no podrá ser l i -
quidada totalmente, hasta que se 
preste atención a las justas deman-
das de Bolivia, de obtener una sa-
lida en el Pacíf ico. 
Se da suma importancia a la de-
claración de Bolivia, pues es una 
seguridad oficial de que por par-
te de Bolivia no se ins t ru i rá , en 
un sentido u en otro, a sus ciuda-
danos que, de acuerdo con el fa-
llo, tengan el derecho de ejercer 
el voto en el plebiscito como ex-
tranjero, est imándose que en esta 
si tuación se encuentran más de 
mil doscientos bolivianos. 
Este paso por parte del Gobierno 
dfl Bolivia, t ambién se Interpreta 
i n el sentido de que la actitud de 
Bolivia ha de ser inactiva hasta 
que el resultada del plebiscito sea 
cor.-'Cido, y sólo entonces reanuda» 
rá sus esfuerzos diplomáticos pa-
ra obtener la calida al mar : 
E L 
G E N E R A L L . W O O O 
Disgusto por la orden dada 
por W o o d contra funcionarios 
. de l Banco Nacional F i l ip ino 
A B O L I C I O N DE U N C O M I T E 
F R A N C I A Q U E U N G R U P Ü D E 
D E t D S E S T A D O S U N I D O S 
I N G R E S E N P A R A S E R V . R E N M A R R U E C O S 
L o : diez c doce que han ofrecido sus servicios son 
veteranos de la Gran Guerra, habiendo pertenecido a la 
famosa escuadrilla Lafayet te y a la L e g i ó n extranjera 
S E R V I R A N A F R A N C I A ; PERO N O M I N A L M E N T E A L S U L T A N 
Este s e r á el que e f e c t ú e los contratos para evitarse 
a s í Francia conflictos con la L e g i ó n , toda vez que é s t a 
só lo consiente contratos por un p e r í o d o de cinco a ñ o s 
C A M P A Ñ A C O M U N I S T A FRANCESA EN A R G E L I A 
ton los mismos elementos comunistas franceses los que 
e s t á n l levando a cabo entre los argelinos una intensa 
c a m p a ñ a de propaganda contra los intereses de su pa t r i a 
PARIS, ju l io 15.— (Associated 
Press).—Si el Presidente del Con-
sejo de Ministros Paul Painlcvé lo-
gra llevar a cabo sus proyectos no 
t a r d a r á n en entrar nominalmente al 
servicio del Sul tán de Marruecos, 
cía preocupar g£an cosa a los nor-
teamericanos el problema mc^al del 
juramento de lealtad, puesteo que lo 
único que desean es volver a com-
batir al lado de quienes fueron sus 
compañeros durante la épica lucha 
Santos sostiene la necesidad 
de que se conceda a Fi l ipinas 
la tan ansiada independencia 
M A N I L A , ju l io 15. — ( U n i t e d 
Press).—Una seria ruptura estuvo a 
punto de ocurrir hoy entre la legis-
latura de estas Islas y el Gober-
nador General norteamericano Leo-
nardo Wood, como consecuencia ue 
la orden de éste en contra de de-
terminados funcionarios del Banco 
Nacional Fi l ipino, los que se on-
cuontran acusados de haber permi-
tido un sobre giro de un millón de 
Pesos sin ninguna autor ización pa-
ra ello. 
Se tiene entendido que Wood es-
tá estudiando la abolición del Co-
mité que controla 6 empresas co-
merciales que pertenecen al gobier-
no, con la intención de asumir él 
personalmente las funciones del Co-
mité. 
Si este paso se efectúa, los F i 
lipinos creen que r e su l t a r á un gra 
ve daño para los intereses genera 
les de su país. 
UN F I L I P I N O SOSTIENE L A NE 
CESIDAD DE LA INDEPENDEN 
CIA DE SU P A T R I A 
FREDERICK, Md., jul io 15.— 
(United Press).—Patern o Santos, 
Secretario del Comisario residente 
de las Filipinas Sr. Guevara, mani-
festó hoy en el Club Rotario de 
esta ci i / Iad que perdían el tiempo 
los que abogaran por la retención 
perpetua í5or los Estados Unidos de 
las Islas Filipinas, sirviendo tales 
pretensiones sólo para complicar el 
problema. 
Después de relatar la historia de 
las Filipinas bajo el dominio de Es-
Paña d'scuticndo extensamente su 
desenvolvimiento desde la guerra 
hispano-americana, y ,el progreso 
alcanzado desde que se l ibró de la 
dominación española el Sr. Santos 
cerró su discurso con una elevada 
petición de independencia para su 
País. 
"Nada que no sea la independen-
rin absoluta, sa t is fará al pueblo F i -
l ip ino" declaró, "cierto es que un 
Paso hacia a t r á s para un pueblo que 
se inspira en el amor a la libertad 
y a la independencia resu l t a r í a en 
una agitación sin f in y sin descan-
so. E l deseo de la independencia 
está demasiado arraigado en el co-
razón de los filipinos y se hace 
cada vez más fuerte. E l único me-
dio de acaba" con él sería extermi-
nando a la raza". 
A l referirse a la admin is t rac ión 
del Gobernador Wood. Santos d i j o ^ 
" E l General Wood ha demostrado 
prác t icamente los defectos de nues-
t ra carta fundamental siendo para 
un Gobernador General posible de-
rrotar los propósi tos del Congreso. 
Esto significa invitar al Congreso a 
que d i r i j a su atención al otro lado 
del Pacífico. Si este cuerpo legis-
lativo se preocupase alguna vez del 
problema de los Filipinos significa-
r ía más autonomía y ta l vez la in-
aunque de hecho en el ejército fran-j librada contra el enemigo de Fran 
cés, unos diez o doce veteranos avia-; cia. 
doces norteamericanos que pertene-
cieron a la famosa escuadrilla La-
fayette y a la Legión Extranjera. 
No sin ciertos escrúpulos debidos 
al temor de imprevistas complica-
ciones internacionales, el Presidenta 
del Consejo aceptó por f in el ofre-
cimiento de los norteamericanos, pe-
ro con el objeto de no favorecerlos 
en /detrimento de los reclutas fran-
ceses concediéndoles cortos engan-
ches, es tá tratando de que los con-
trate directamente el Sultán de Ma-
rruecos, con lo cual evi tará la in-
fracción del reglamento de la Le-
gión extranjera uno de cuyos ar-
tículos dice que todo enganche ha-
brá de hacerse por 5 años. E l ac-
tual Monarca de Marruecos poiee 
un excelente contingente de aviación 
perfectamente equipado para su pro-
pía defensa y protección. 
Entre los voluntarios de la es-
cuadrilla Lafayette están Paul Ro-
ckwell Granville, A. Pollock, Char-
le!; Sweeney y otros veteranos cu-
biertos de cicatrices. Los organiza-
dores esperan "acrecentar el contin-
gente expediciojiario tan pronto co-
mo la noticia d'e la próxima aventu-
BELGICA EXIGIRA QUE SE CUM-
PLAN LAS PROMESAS 
DE WILSON 
BRUSELAS, í«Wo ^5. United Press. 
Paul Hyrsans. previniendo el envía 
de un comité financiero a Washing-
ton, eon ol objeto efectuar la con-
solidación de ta deuda nacional belga 
con los Sstades Unidos, y en un dlf» 
cursq pronunciado hoy ante la Oároara 
de Represen tantas hizo referencias: a 
tas condiciones bajo las diales Uí!-
gica geeptü el tratado de Versalies, 
aleivdo una de anas apoyada por Wi l -
son K por el Coronel House, la de que 
las deudas de guerra de Bélgica fue-
sen pagadas por Alemania, exigiendo 
que la actitud de los futuros comisio-
nados financíeron, tomé como base de 
sus alegatos aquella promesa hecha 
en nombre del pueblo americano. 
EL GOBIERNO A L E M A N APROBO 
EN PRINCIPIO, L A RESPUESTA 
A FRANCIA 
BERLIN, julio 15. (Associated 
Press) .—El gobierno alemán ha apro-
bado hoy en principio el texto d* su 
respuesta a la nota francesa acerca de 
la proposición alemana para un pacto 
de seguridad antre las potencias occi-
dentales de Earopi. 
So celebrará una sesión fínai por 
parte del gobierno el próximo viernes, 
en la que tomar* parte la comlsifin de 
Kelaclones del Reichstag y los prime-
ros ministros de los estados federados 
de Aiemania. 
La nota francesa, que representa un 
acuerdo anglo-francés, conte:#.aba a 
laa sugestiones hechas en Febrero por 
Alemania para un pacto de seguíVad 
que protegiera las fronteras occiden-
tales de Europa. 
ACTITU.D DE LOS ARGELINOS 
A.XTE LOS ACONTECIMIENTOS 
D E L R I F F 
PARIS, ju l io 15. —(Associated 
Press).—El Gobernador General de 
la Argelia, Maurice Violette, decla-
ró esta noche que^los argelinos se 
hallan profundamente interesados 
en los acontecimientos que se están 
desarrollando en el Ri f f y los siguen 
con la mayor a tención. 
"No obs tan te—pros igu ió—la idea 
de que Francia no llegue a t r iun -
far, no les cabe en la cabeza, y a 
pesar de la propaganda comunista 
nuestro prestigio permanece Intac-
to ante la opinión argelina. La-
mento tener que decir que son pre-
cisamente elementos franceses los 
que realizan esta funesta propagan-
da tratando de excitar los ánimos 
entre los indígenas y erigiéndose 
así en agentes espontáneos de los 
rifeños rebeldes". 
"Se están tomando medidas re-
presivas para poner remedio a este 
mal y los primeros resultados obte-
nidos demuestran cuán necesarias 
son. No obstante, no cabe duda ai-ra llegue a conocimiento de los «x-
pilotos de las fuerzas expediciona-
rias americanas que hoy se hallan 
en los Estados Unidqs. 
Esta tarde estuvo en el Ministe-
rio de la Guerra un representante 
de la Legión Americana pidiendo 
detallos acerca de los proyectados 
enganches por corto plazo, infor-
mándosele de que tan pronto como 
el Ministerio do Estado arregle el 
asunto con el Sul tán, "cuán tos más 
vengan mejor" ref i r iéndose estas 
palabras a la cordial bienvenida que 
se d ispensará a los voluntarios nor-
teamericanos que deseen cooperar 
con Franca en la misión de pacifi-
car al Ri f f y salvaguardar el pro-
tectorado de Marruecos. 
Hace dos meses el Presidente del 
Consejo Pa in levé recibió una soli-
citud de los veteranos aviadores f i l t ran a t ravés de la línea de fue-
norteamericanos cristianos en los go y, s i tuándose en los poblados 
para combatir "por lo que durase la ¡que quedan a retaguardia, hacen la-
actual contingencia", pero el Jefe bor de agitación o efectúan ata-
del Gobierno no hal ló motivo algu-iques parciales. Este procedimiento 
guna de que el Parlamento debe 
aportar armas más efectivas contra 
las insidias de la agitación. Tales 
actividades perniciosas, siempre in-
tolerables, son particularmente per-
judiciales cuando hay funcionarios 
poco escrupulosos que no vacilan 
e,i cooperar en ellas". 
INTENSIFICANSE LAS I N F I L -
TRACIONES Y PROPAGANDA DE 
LOS MOROS REBELDES 
FEZ, Marruecos francés, ju l io 
15.— (Associated Press).—La ma-
yor parte de los informes recibi-
dos en distintos sectores del fren-
te, indica que el enemigo está i n -
tensificando su propaganda, siendo 
grandes los grupos de moros que se 
nc para infr ingir el reglamento de 
la Legión, en su ar t ículo referente 
al término de enganche, puesto que 
ello decepcionar ía a muchos pilo-
tos aviadores franceses que desea-
r ían disfrutar de la misma venta-
ja. 
De regreso de su reciente viaje 
parece confirmar la versión de un.t 
próxima ofensiva, circulante entre 
las tribus del protectorado. 
La si tuación en general no ha ex-
perimentado cambio material algu-
no. En la región de Uazan, la a r t i -
llería francesa está bombardeando 
lar posiciones enemigas con eficaces 
aéreo, M. Pain levé volvió a estu- resultados. En el sector del centro, 
diar el asunto y por fin dió con la el enemigo sigue pasando solapada-
interesante solución de enrolar a 
norteamicanos cristianos en Iso ban-
derines de enganche de un monar-
ca musulmán. Esta noche o pare-
mente entre los puestos avanzados 
y atacando de vez en cuando a los 
destacamentos franceses que encuen-
tra, aunque sin éxito. 
EL L L A M A D O " E M I R DEL KUR- ] EN CIRCUNSTANCIAS MISTERIO-
DISTAN" H A SIDO ARRESTADO SAS PERECE AHOGADO U N 
EN L A CAPITAL ALEMANA 
B E R L I N , ju l io 1 5 . — E l llamado 
"Emi r de Knr^lstld»'*. tamb'é '-
norido por Pr íncipe Mohamed Said 
Zerdecheno, i ecientemente dopo.-* 
tado de los Estados Unidos, ha si-
do arrestado en esta capital por 
CATEDRATICO DE Y A L E 
PARTIDARIOS SOBRE LAS 
ARMAS EN MEXICO 
•CHAUTAUQUA, pulió 15. Associa-
ted Press).—En misteriosas circuns-
tancias, durante las primeras horas 
de la mañana de hoy ha perecido aho-
gado en el Lago Chautauqua el pro-
fesor J. Crossby Chapman, de 35 años 
de edad, catedrático de Psicología de 
la Universidad de Tale. El Profesor 
Chapman salió del muelle en una ca-
noa sutomflvll y, poco después se vl6 
que la embarcación surcaba las aguas 
a toda velocidad sin mano que la 
. guiase, a una milla de la costa. En la ¡to a New ^ o r k , sólo para que se , •, , , ^ i , tu i J ™ ; ^ * ~ ña lo canoa aparecieron las ropas del cáte-le ncgaia a¡11 la admisión y se le r , , . x t ._ X7„ ^ _ 
"Wood, cont inuó Santos, ha le-¡acusársele de falsificación y u t i h -
vantado el sentimiento nacional vi zar pasaportes falsos ' , 
el orgullo de los fifipinos, los ha! Zerdecheno fué deportado de 
hecho m á s militantes en su lucha ¡los Estados Unidos en el mes de 
por la independencia. '" Marzo. Las autoridades br i tán icas 
se negaron a permitir que desotn-
DE LA HUERTA TIENE' 4.000 bar cara en Inglaterra y fué deva^l-
obligase a cruzar nuevamente el 
A t l án t i co . Las noticias que se tie-
nen son que se le permi t ió f inal-
mente desembarcar en Francia. 
Se dice que Zerdecheno ha sido 
NEW YORK. Julio 15. — (Uni-
ted Press) . — E l New York Herald 
Trlbune publ icará una historia el , 
Jueves, de bu corresponsal en la Ca-1 arrestado en los úl t imos anos en 
sa veraniega del Presidente Coolid- ^s Estados Unidos, Inglaterra y 
ge. referente a las actividades del Francia por diferentes motivos La 
representante en los Estados Uní- Primera vez que fué a los Estados 
dos de loe revolucionarlos huertls- ^ d o s . hace tres años se hacía 
tas mexicanos. E l representante lPa«ar Por mayordomo de la Pr in-
que lo es Richard H . Colé, real-!ce8a Fatlraa, de Egipto. 
dente an San Luis y quien repre^ 
drático. No se ha podido dar con el 
cadáver. 
LLEGAN A SWATON LOS M I E M -
BROS DELA MISION 
PRESBITERIANA 
LONDRES. julio 15. (Associated 
Press).—Mensajes oficiales recibidos 
sentó aqu í a Madero y m á s tarde a ; COMISION FRANCESA PARA EL cn esta capital anuncian la llegada sin 
Carraaea, visitó al Presidente en 
su residencia veraniega con el 
propósi to de ofrecerle información 
y datos irrevocable^ que anuneian 
que el régimen de Calles f\8Fá den-
tro de muy poeos meses. 
Colé no pude ver al Presidente 
por eneontrarse éste ausente, pere 
dejó toda su doeumentae ión en j o ; 
der del Secretario y ei^ eila está 
contenida una larga lista de abu^ 
sos perpetrados sobre ciudadanos 
americanos y sus bienes en México, 
por fuacien'arios del gebiernq de 
Cailes que tienen establecida un 
régimen - 'boishevique'», 
E l corresponsal del Tribuna eon-
t inúa diciendo qus de ia Huerta 
tiene actualmente 4 mi l hombres 
en el eampo, los qu edentr© de muy 
pocos días ascenderán a 86 mi l por-
que ya se han terminado los arre-
glos para facilitarles armas y mu-
niciones, elementos éstos de los que 
se encuentran muy necesitados. 
ARREGLO DE L A DEUDA 
fAl t lS , juila 15. (United Press).— 
Es muy posible que Franklyn Boul-
Uon, Presidenta del Comité de Rela-
cionas Extranjeras del Parlamento sea 
nombrada Prasldente da Ja ComlelCn 
P'inaneiera que irá a loa Estadoq Uni-
dos para el arregle de Ja deudti fran-
cesa con aquel pafa. En este eaoo el 
Ministro Dailiauií IrA peeterlermente 
cuando laa disúusiones «'Bt.dn «u 
fase final. 
ncvedfcd a Swaton de todos los miem-
bros de la misión presbiteriana Ingle-
sa de "VVukmgfu. 
El día 9 de Julio los soldados de 
Cantón atacaron a esta misión, que se 
hblla a unas 50 millas al noroeste de 
Swatow en la provincia de Kwang-
tung y maltrataron bárbaramente a 
una de las mujeres misioneras. FT 
cónsul británico en Swatow pidió una 
explicación oficial, el castigo de los 
culpables y una reparación en forma 
•lo Indemnización. 
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E D I T O R I A L E S 
COOPERACION MILITAR DE CUBA [Gobierno de los Estados Unidos el 
I inmediato envió de un contingente 
EN LA GRAN GUERRA. ¿ci Ejército cubano a los campos de 
' batalla de Europa. A este generoso 
a eficaz realización. Entretanto,' J Q L , . „ 
. . , , , . ,debcn ser resueltos de una vez y 
holguémonos de que, al nn, surja : , i i . 
. . , , Para siempre. La verdad es esta: el 
entre nosotros, apadrinada por las : r , , 
i , i t j f • i • • • tondo dc Pensiones y retiros, for-anas voluntades oncialos, una inicia- • , 
tiva que tienda a o.ganizar, p a r i I mad/> c ^ ^ descuento mensual que 
una labor conjunta y de orden ir.- Se haCfl de ,0S habcre5 de, CuerPO. 
telectual. las diversas rtpresetVtacio ;no ba5ta a cu^rir la nÓTnina ^ los 
nes dc nuestra cultura' pensionados y jubilados. S; trata, 
Sin querer prejuzgaí , sin embargo, ;pues' de una cuestión material que 
las labores a que esta Comisión se-a se arregla con dinero. ¿Cómo 
llamada dentro del programa inter- conseguirlo? ¿Cómo engrosar el fon-
nacional a que responde, se nos a n - í ^ o dc jubilaciones y pensiones? 
toja que pudiera bien aprovecharse: Esto es lo que han de'estudiar 
su constitución para iniciar una ¡a- en su oportunidad el (Presidente do 
bor fecunda de fomento de nuestra la República y el Congreso. 
propia cultura. Esto es, antes ¿t En el manifiesto elevado por ja 
Si la cooperación económica de ^ . ^ ^ y ^ ^ m¡s_ 
Cuba en la Guerra Mundial fue « M ^ mes e, Secretar¡0 ^ Estado de 
portantísima para los aliados, w m o ^ Un¡dos> Mr Roberto 
decíamos ayer, su cooperación mi.L : ^ ^ su 
tar fué también de posil vo valor : ̂  manifestando que el Goblerno y 
Cuba no rompió las .elaciones d i - ^ ^ ^ 
plomáticas con Alemania, como tían una profuncja gratitud por l a ^ tan dejada dc toda mano propicia 
erróneamente consignan en su obra 
cooperar con otras naciones a h 
elucidación de cuestiones y proble-
mas que no siempre—es de presu-
mi r— nos a tañerán dilectamente ni 
estarán al alcance de nuestra peri-
cia debiera cooperarse "inter nos" 
en la composición y ejecución de un 
amplio programa de cultura nacio-
nal . Porque, ¿qué ayuda podemos 
ni debemos aportar nosotros a la edi-
ficación externa cuando tan precaria 
gustosa cooperación y el espíritu de 
los señores Malet e ísaac, Pero sij sacriíic¡0 pUth]o cubano pero 
fué la primera de las repúblicas !«HqgC> p ¿ el momento, no era procc-
pano-americanas que declararon laidente ci envío ¿e fuerzas cubanas a 
guerra al Imperio Alemán, efectuán-^ Europa ^ fuerzas m¡i¡tares ¿e 
dolo el 7 de Abri l de 1917, al si-lCuba> cn su nóta a la Canc¡ . 
guíente día de haber tomado igual 
determinación los Estadoc Unidos. 
La actitud resuelta de Cuba, produ-
jo en Norteamérica una impresión 
profunda y satisfactoria, por razones 
fáciles de comprender. En primer 
lugar, los Estados Unidos estimaron 
que el acto de .solidaridad de Cuba 
reforzaba la posición moral de ellos 
ante el mundo, confortaba al propio 
pueblo norteamericano en los mo-
mentos en que se lanzaba a una te-
rrible y espantosa guerra, y habría 
de ejercer una influencia favorable a 
los Estados Unidos y a los ahadus en 
Hispano-América, como así fué en 
efecto. En segundo lugar, la posi-
ción estratégica de Cub.v era impor-
tantísima y al colocarse nuestra na-
ción resueltamente al lado de su 
poderoso vecino, libraba a éste de 
graves preocupaciones militares en el 
Sur. En el momento en que los Es-
tados Unidos entraron en la gue-
rra, eran el principal centro de abas-
tecimiento de los aliados, tanto en 
material de guerra como en artículos 
de primera necesidad, y muy pron-
to no tardaron en, serlo también en 
combatientes. La seguridad de las 
comunicaciones entre Norteamérica y 
Europa, era. esencial para la causa 
aliada. En las costas europeas, es-
taba garantizada por ¡as escuadras 
aliadas; pero en [ás eoslas norteame-
ricanas, la principal y casi, única ga-
rantía de seguridad estribaba en la 
distancia a que se hallaban de las 
bases de los Submarinos alemanes. 
Cuba, a corta distancia de los puer-
tos norteamericanos del Atlántico, 
en el flanco de las comunicaciones 
entre los dos continentes,, se hallaba 
en una posición estratégica admira-
ble, tanto para, resguardar por el 
Sur esa línea de comunicaciones co-
mo para atacarla. Los submarinos 
alemanes, con una base oculta en 
cualquier lugar de la costa cubana, 
hubieran sido un enemigo terrible 
para Norteamérica y los aliados. La 
entrada de Cuba en la guerra, eli-
minó hasta la mas remota probabili-
dad de que esa peligrora contingen-
cia pudiera producirse, ya que t\ 
Ejército y la Marina dc Cuba se en-
cargaron de mantener una estrecha, 
eficaz y constante vigilancia cn nues-
tras costas. Hubo "momentos en que 
los pequeños barcos dc guerra de 
Cuba tuvieron a su cargo casi ex-
clusivamente la vigilar.ciá en el ca-
nal de la Florida, librando de esa 
obligación a la Marina Norteameri-
cana . 
Pero Cuba no limitó a esto su coo-
peración militar. El día 3 de Agosto 
de 1918, el Presidente de la Repúbli-
ca, general Mario G . Menocal, san-
cionó la Ley del Servicio Militar 
Obligatorio, votada por el Congrego 
para poner a Cuba en condiciones 
de prestar la cooperación militar de 
sus hijos en los campos de batalla 
de Europa. Esta ley constituye la 
prueba más decisiva de la absoluta 
compenetración de Cuba con la cau-
s t ah'ada, pues como es bien sabido 
cn Cuba jamás , ni aun en tiempos 
de la Colonia existió ley alguna que 
compeliese al cubano a prestar ser-
vicio obligatoriamente en el Ejérci-
to . Puesta ya en vigor dicha Ley 
en I I de Septiembre dc 1918, la 
Nación cubana, por conducto dc su 
ministro en Washington, doctor Car-
los Manuel de Céspedes, ofreció al 
se encuentra nuestra propia vida in-
telectual? Inspirándonos en aquel sa-
bio proyfcrbio de que "la caridad 
empieza por casa", ¿no convendría 
que comenzásemos por aplicar nues-
tro esfuerzo cooperativo a tantas y 
tantas necesidades domésticas de la 
cultura? 
El Secretario de Estado, bajo cuya 
rio Occidental que ha opuesto todas 
sus fuerzas al Gobierno Imperial Ale-
mán. Por Unto, agregaba Mr. Lan-
sing, se ruega sinceramente que la 
República dc Cuba continúe utilizan-
do su Ejército en sus presentes va-
liosos servicios, y se espera que lle-
gue el momento en que las condicio-
nes cambien, de manera que su ge-
neroso deseo de enviar hombres a la 
línea de batalla de Europa, reciba la 
acogida que merece, por los motivos 
de. elevados ideales del Gobierno cu-
bano que lo han inspirado". 
Las pruebas aducidas bastan para 
demostrar que Cuba, aunque no lle-
gó a enviar contingente» de su pe-
queño ejército a Europa, se prepa-
ró para cumplir con ese deber en to-
da la amplitud que sus .recursos en 
hombres y en dinero le permitían, y 
prestó servicios militares de impor-
tancia a la causa aliada, contribu-
yendo a asegurar las comunicaciones 
entre Norteamérica y Europa, libran-
do a los Estados Unidos de distraer 
parte de sus fuerzas navales en esa 
tarea y permitíertdo que éstas en su 
integridad pudieran ser destinadas a 
custodiar los convoyes y a operar 
en los mares europeos a Jas órdenes 
del Almirante M r . Sims. 
A l escribirse la historia de la gue-
rra, es justo que los historiadores 
franceses no echen en olvido estos 
antecedentes, ignorando totalmente 
la cooperación militar de Cuba, presr 
tada sin regateos en lus momentos 
en que, como reconocen los señores 
Malet e Isaac, la guerra presenta-
ba muy mal cariz para los aliados. 
LA COMISION NACIONAL DE 00-
Hería cubana M r . Lansing, han sido 
ya de muy grande ayuda en la pro-
tección de las costas cibanas, pues-
to que la Isla de Cuba ocupa una i égida parece que se constituye esta 
posición estratégica importante, en 1 Comisión, dió hace poco una mues-
la defensa de esa parte del Hemisfe- tra de su natural interés cn esas ne-
cesidades con una iniciativa, divulga-
dora de la literatura nacional, que 
fué elogiada como merecía cn esias 
misma columnas. Pues bien: dentro 
de ese mismo orden de actuación y 
con ese mismo espíritu, la Comisión 
tantas veces citada púci'^ra servir de 
núcleo oficioso para u n í labor per-
manente y generosa—labor de es-
timulación, protección y propagan-
da culturales—cuyos beneficios se-
rían incalculables. Creado el víncu-
lo cooperativo—que es acaso lo mas 
difícil de lograr entre tanto indivi-
dualismo excesivo como nuestro me-
dio ofrece—, la actuación posible 
salta a la vista donde tanto se ha 
insistido ya sobre el problema de la 
cultura en crisis. 
OPERACION INTERNACIONAL 
Ha quedado, al parecer, constitui-
da la Comisión cuyo iaigo título en-
cabeza estas l íneas . Decimos "a l 
parecer" porque, aquí, donde tantas 
agrupaciones de esta índole que pu-
diéramos llamar románticas nacen y 
se desvanecen a un iirmpo mismo, 
no conviene afirmar categóricamente 
el hecho de haberse constituido h 
citada empresa hasta abe no se nos 
ofrezcan píuebas inequívocas de su 
actuación y de su eficaua. 
El empeño tiene, por lo pronto, 
nuestras más sinceras simpatías, a 
pesar de la ambigüedad con que se 
nos presenta. Entendemos que esta 
"Comisión Nacional d^ Cooperación 
Intelectual" tiene por objeto "coo-
perar en Cuba al movimiento intelec-
tual internacional", y hay ya en esa 
frase, que es la más concreta con 
que nos ha sido dado caracterizar 
aquella intención, conceptos harto 
imprecisos y pretensiones acaso de-
masiado remotas. ¿Qué movimiento 
intelectual es éste al que se nos in-
vita a cooperar? ¿En qué consiste, 
cómo se revela su internacionalismo? 
¿Sobre qué suerte dc problemas se 
ha dc proyectar la solicitada coope-
ración? ¿Qué motivos no ostensi-
bles entraña la cruzada en cuyo ser-
vicio nos enlistamos cediendo a las 
bien intencionadas intancias de nues-
tra Cancillería? 
Todas estas preguntas y aún más 
EL RETIRO DE LA POLICIA. 
Las leyes sobre jubilaciones y 
pensiones que actualmente rigen en 
la República se bailan cada día más 
necesitadas de una minuciosa y com-
pleta revisión por parte de nuestros 
cuerpos coiegisladorcs. Dichas leyes, 
muy estimables por su valor teórico 
tesultan en la práctica ineficaces, 
cuando no de imposible aplicación. 
Hemos hablado de este asunto con 
relación al triste caso de los jubi-
lados y pensionados del Poder Judi-
cial . La actual ley vigente para el 
retiro de estos funcionarios es prác-
ticamente letra muerta. Hay quienes 
piensan que no se satisfacen sus pen-
siones a los miembros pasivos del Po-
der Judicial por haber el Gobierno 
del Gral. Menocal incurrido en la omi-
sión de no situar los fondos a esa 
finalidad destinados; pero si bien 
esta circunstancia ha influido en la 
morosidad del Estado para con esos 
ciudadanos y ha acelerado la ban-
carrota del fondo de pensiones, la 
verdad del caso es que ésta, más 
tarde o más temprano, habría de 
llegar, puesto que el tanto por cien-
to qué mensualmente se descuenta 
de sus haberes a los funcionarios y 
empleados del Podér Judicial, no 
basta para cubrir el montante de 
sus retiros y pensiones, creándose, 
por tanto, un déficit progresivo en 
los fondos de referencia. 
Parece ser que algo análogo ocu-
rre con los miembros retirados del 
Cuerpo de Pol ic ía . Ha llegado a 
nuestra redacción copia dc una que-
ja y una solicitud elevadas, en este 
sentido, al Presidente de la Repú-
blica. En ella se expone brevemen-
te al Jefe del Estado la situación de 
miseria que está a punto de sobre-
venir estre los policías pensionados 
y jubilados si no se modifica la ley 
vigente que adolece de los mismos 
def<ctos que la que rige para los 
funcionarios del Poder j u d i c i a l . 
En la exposición se proponen de-
terminadas soluciones del conflicto, 
dignas todas de ser estudiadas por el 
Congreso en la próxima legislatura. 
Por de pronto, como medida urgen-
te, se señala la suspensión de los re-
tiros por un período de dos años y 
la no reposición en el Cuerpo, de 
Asociación de Miembros Retirados 
de'Ia Policía Nacional al Sr. Presi-
dente se sugieren dos medios: o el 
Estado consigna todos los años una 
cantidad suficiente para estas nece-
sidades o concede anualmente un 
sorteo especial de la Lotería para el 
mismo f i n . 
Ambas soluciones serían eficaces, 
aunque no nos aventuramos a de-
terminarnos por ninguna dc ellas. ¡ 
Un estudio cuidadoso de las mismas 
por el Jefe del Estado y por el Se-
nado y la Cámara daría la luz única 
para el arreglo de esta cuestión. 
Lo que no-deben ojvidar ni uno 
ni otro es el siguiente postulado que 
nos parece esencial en todo lo que 
atañe a estos asuntos de jubilacio-
nes y pensiones: Una pensión del 
Gobierno no es un medio de enri-
quecerse, sino un socorro, un auxi-
lio económico que presta el Estado 
a sus servidores viejos o inútiles a 
fin de que pasen sin preocupaciones 
ni miserias el resto de su existencia. 
Así, pues, son absurdos esos retiros 
cuantiosos, muchos de ellos equiva-
lentes a la totalidad del sueldo, que 
ninguna nación d ; l mundo puede 
mantener. Con pensiones y retiros 
de esta naturaleza nunca podrá la 
República cumplir sus obligaciones 
para con las clases pasivas. Y es 
preferible percibir menos, efectiva y 
puntualmente, que no percibir nada 
o percibir tarde e irrcgülarmento 
aunque las nóminas arrojen miles de 
pesos ilusorios. 
LOS SOLDADOS DEL IDIOMA. 
Comentábamos días pasados la 
gran influencia que ejtá adquiriendo 
cn las partes mas civilizadas del 
mundo la lengua castellana. El es-
pañol es idioma útil, umversalmente, 
al cultivo de la inteligencia, a la ac-
tividad mercantil. Ss puede leer y 
estuchar en castellano cosas gratas 
a la vida moderna, al ideal y al in-
terés . No es un pueblo muerto, ni 
en decadencia siquierá, aquel que 
posee un idioma de agilidad bastan-
te para enterarnos de la inquietud 
universal del día, para comunicarnos 
y cambiar impresiones y sentimientos 
con millones de hombres cultos dise-
minados por todo el mundo, fuertes 
e ilusionados en las regiones más r i -
cas y de más claro porvenir y que, 
al mismo tiempo ofrecen la mara-
villa de un pasado glorioso, rico en 
heroísmos, en enseñanzas, en pen-
samiento y en virtudes. 
América es la obra más grande dc 
la humanidad. Y esa es obra que se 
lee, que se entiende y que se desa-
rrolla en español . No se puede co-
nocer a América ignorando el cas-
tellano. Y no se puede conocer la 
historia ignorando a América. Nos 
dice el cable que "El Sol" de Ma-
drid acaba de publicar un artículo 
celebrando el interés conque el mun-
do entero se ocupa dc; estudio del 
idioma castellano, y ei interés mayor 
que sienten muchos países de nues-
tro idioma en conserva i la pureza 
del habla, de cultivar la gracia de 
la lengua de Cervantes. Y es digno 
y justo el comentario d J colega ma-
drileño. De ese buen trato al propio 
idioma se deriva el florecimiento de 
la literatura americana, cada día más 
alta, más noble, más i lu i t re . La poe-
sía ha encontrado en hispano-amé-
rica los cul t ivadles más felices del 
d í a . Los otros géneros literarios son 
a cada generación mejor tratados en 
el Nuevo Mundo. Ninguna de nues-
tra repúblicas deja de tener un emi-
nente prosista, un orador elocuente, 
un catedrático eximio, un periodista 
admirable. América está infiltrando 
en la rica lengua de Castilla la f i -
neza, la originalidad, la pujanza de 
mil matices artísticos, de infinitos 
modismos plenos de flexibilidad, j u -
ventud y sutileza, venidos del paisa-
je, de la ilusión y del carácter de 
estos nuevos pueblos descubiertoc y 
educadoi por el genio de la raz? . 
Cruza tierras y mares a todas ho-
En esto de la evolución, la palabra es nueva—relativamente 
pero la cosa es vieja. Lo que ahora se llama asi antes se llamaba cam-
bió, modificación, t r ans fo rmac ión . 
Hoy es tán evolucionando dos cosas igualmente detestables: el 
comunismo ruso y la pr jliibk'ión ant i-alcohólica americana o régimen 
"st-co". 
En Rusia comenzaron .los..comunistas por suprimir la propiedad 
indívidu-al—exceptuando lo. agraria— y por apoderarse de todas las 
inc'ustrias asi de producción como de transporte y de todc el sistema 
bancarlo. Los fabricantes, los banqueros, los comerciantes, que np 
fueron aseeinados o no log-;iron emigrar, tuvieron que ganarse la v i -
da como braceros. E%n vista de que con el nuevo régimen, e-l país no 
solo no mejoraba, sino q'je Tba 'a la ruina, se inició hace dos años 
h r g ó a una rectif icación, dando el pretexto de qus- se procedia así. 
porque no babia venido en Europa la revolución comunista con que 
se contaba. 
Ahora además de las fábricas del gobierno hay las particulares 
vendidas o arr&ndadas por el Estado y se permite el comercio interior, 
pero no el exterior, que sigue en manos del poder público, encargado 
de la exportación y de la impor tac ión . Así a los fabricantes como a 
los comerciantes se les aprieta bastante en las contrib-iciones y aun-
que .pueden enriquecerse, carecen de derechos políticos; no son ni 
electores ni elegibles, por ser capitalistas. 
Y véase como al cabo de un siglo se ha dado en Kasia una si-
tuación electoral que es la inversión de la que existía en Europa, 
cuando estaban excluidos de los comicios todos los que no pagaban 
impuesto industrial y t e r r i t o r i a l . No tenían voto ni siquiera los pro-
fesionales-—abogados, médicos, arquitectos, ingenieros — como no 
fuesen contribuyentes por alguno de aquellos conceptos. En Francia 
para que algunos políticos de la oposición liberal pudiesen ser elegi-
dos Diputados hubo que poner en su nombre, durante la Restauración 
y el reinado de Luis Felipe, casas o fincas rú s t i c a s . A aquello se le 
l lamó "el reinado de la mesocracia"; a lo de Rusia se le llama, y io 
es en -efecto, " la dictadura del proletariado". 
Kttlenln, que es el Presidente dc la Unión de las Repúblicas So-
viéticas, el Primer Magistrado, ha reconocido en estos días que en 
Rusia "hay un estado de t r a n s i c i ó n " . Pero, t ransición ¿hacia qué? 
Según ese alto personaje hacia "el verdadero comunismo". Lo cual es 
burlarse del público y darle un timo a los comunistas de buena fé. 
Cuanto a los Jefes, comenzaron siendo unos fanáticos y uno's delin-
cuentes—"no podemos tratar con asesinos" como dijo Clemenceau, 
cuando gobernaba en Francia—y ahora no son mas que unos "po l i t i -
clans" vividores. , 
Con unos pocos pasos mas que den hacia la derecha su república 
apenas será comunista y se asemejará a la alemana y la francesa, que 
tienen sus ribetes socialisticos; pero ellos seguirán gobernando. 
Bien mirado ¿es sstp viejo? En Francia, el odioso Fquché y otros 
jacobinos, que eí año 93 votaron por la ejecución del rey y cometieron 
atrocidades en nombre de la r é p ú b l i c i "una é indivisible'* fueron des-
pués ministros, senadores, duques, condes, etc. del Emperador Na-
poleón; y no tenían esto por palinodia, sino que seguían, según su 
icnguaj?.—"al servicio de los.principios, de la Revoluc ión" . 
Como aquí los directores del régimen "seco" han introducido s-n 
él una" innovación, que lo anu la r á en gran medida; sinembargo de-
clara que con ella será más estricta la observancia de ia enmienda 
constitucional y de su secuela, la Ley Volstead, contra el consumo de 
bebidas a lcohól icas . 
Hasta ahora el gobierno federal habla estado encargado de ha-
cerlas respetar, por medio de sus tribunales y de la policía especial 
creada con ese f i n . Ahora se dividirá el servicio en dos ramas: la fe-
deral, que se ocupa rá do impedir el contrabando por mar y tierra y 
de perseguir a los que fabrique-n alcoholes destilados o cerveza y la de 
los gobiernos de Estado, encargada de impedir la venta al por menor 
de alcoholados y el consumo individual de ellos. 
La policía federal no vigi lará los hoteles y los restaurants: si 
uno de sus agentes vé que un sujeto porta en el bolsillo un frasco de 
whlskey, no lo de tendrá y r eg i s t r a r á—como lo ha hecho hasta aho-
ra—sino que lo de ja rá en paz. 
La conducta de ese sujeto caerá bajo la jurisdicción dc la poli-
cía de los gobiernos de Estado, que no tienen policía; los que, si, la 
tienen, son los gobiernos municipales, y por lo tanto, a estos corres-
ponde, en definitiva. la noble misión de registrar hoteles, restaurants 
y bolsillos de t r anseún tes en busca de los l íquidos pecaminosos. 
Unos» cuantos Estados votaron en contra de la prohibición y asi 
no se puede esperar de ellos que se interesen por el cumplimiento dc 
esa parte—y la. más odiosa y que mas mortifica a los ciudadanos — 
dc la ley. Hasta en los Estados que votaron en pro, hay pueblos y 
hay muchís imas personas que no es tán por el rég imen "í<eco". Estas 
personas p rocu ra rán aplacar su salud y t end rán la libertad de acción 
para conseguirlo y las autoridades locales ha rán la vista gorda en 
un n ú m e r o considerable de municipios. 
Lo difícil o lo menos fácil se rá que las bebidas pasen de las ma-
nos del contrabandista., a las del Importador y de estas a las del be-
bedor; menos fácil, pero no Imposible, puesto que ei contrabando, 
sigue. Se nos habla de cuando en cuando d e ^ a l g ú n alijo sorprendido 
en el mar o en la frontera del Canadá ; pSro riada se nos cuenta de 
los alijos que llegan a su destino. Y á la policía federal le conviene 
que .el contrabando no se acabe, porque njlentras dure, nt) se supri-
mirá esa pol ic ía . P o d r á ella ocupar en alguna casa un alambique en 
que se destile grano o un lagar en que se haga cerveza; pero cuando 
de una de las muchas, cosas en que se opere, salga una botella, los po-
lizontes federales t e n d r á n que respetarla y los'municipales, si la ven 
pasar, se ha rán los d i s t ra ídos , en los mas de los casos. 
La prohibición, como, se vé, ha entrado en "nn estado de transi-
ción" como el que, según el "tavarich", o compañero de Kalensin, hay 
en Rusia. ' 
B l comunismo de al l í y el rég imen "seco" de aqu í van a quedar 
reducidos a la ca tegor ía de cantidades desdeñables ; a lo requerido pa-
ra que se gane la vida el personal que explota el uno o el o t ro . 
Nueva York , 9 de Ju l io . 
Antonio ESCOlBAR 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E j j 
(Por MANUBiL J A R C I A HERNANDEZ) 
A I N H A t JUECES EN L A ARGENTINA 
(Especial para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
forme, señor Juez. Pena Si. señor . Hay un juez que ha 
metido un ruido apocal íp t ico . El 
diputado sacconc llamado por el 
juez Domínguez a comparecer para 
ser tés t igo de una causa se ha ne-
gado. Citado las veces de prác t i -
ca, en todas se niega a concurrir 
amparándose en sus fueros parla-
mentarlos. E l juez va más lejos y 
hace que cl diputado se le presente 
por la fuerza públ ica . Gritan los 
diputados. Grita la c á m a r a . Gri-
tan todos y el diputado es puesto en v,.».u. que en un din 
libertad por un decreto que suscri-lc- af l ic t iva . Ya lo creo que i 
be el presidente de la República en¡L? vida que se lleva un din 
compañía del ministro del inte- es paradisiaca, s i a nuestra ' T ' 
r i o r . Adán SP le hnhlpro r.. ^.Padn 
Y ahora grita ol juez. Grita pa-
lé escuchen todos. Manda a 
be duda. Pena por Jo que'la0t», 
randean ios que se ocupan 1° ^ 
reos: la indagación, la deck l ^ 
n base de garrotazos que ao, ^ 
la8 gorduras del lomo y otr ^ 
gares que no quiero mencioné í 
prueba, la contraprueba pop ^ 
no quiere decir que se¿ a t u l S ' 
Hay algunos mortales que 1 1 
y salen de la prisión como b 
Pedro por su casa. 
Pero, claro, que en un dip 
ra que 
" • '—— • o» a uuesiro i 
Adán se le hubiera preguntado 0B 
oficio quer ía elegir, hubiera di . l 
sm duda, el de diputado E 8 
procesar al diputado Saccone Y aL más cómodo. Hablan si nni 
'-'Concurroen si quieren. Hacen a ¿ 
si quieren. Y nadie log 
molestar, pues están amparado. í 
una fuerte coraza qtfó ae llama 1 
t é rmino legislativo los fueros V 
lamentarlos. . - ^ 
Pero hav un juez que q^ere ^ 
caer esta leyenda, buena para Í0J 
Jefe de Policía y remite a la Cáma-
ra de Dirutados las actuaciones 
porque considera enjuiciables al 
Presidente de la República y al mi -
nistro del in te r ior . 
Y por eso digo que "aun hay 
jueces en .la Argentina". Es Una 
parodia do la célebre frase alema- „ 
n^ " ¿Paga ra esto de una bella fra- jojos de los n iños ' de escuela 
se?" tueros, ni qué fueros? Son izS 
'Esto de los fueros parlamentarios, que los demás, t ratándose de có 
es un asunto tan complicado como!vulgares de la vida. La coraia 
la teoría de la relat ividad. Resul-'para cuando están en esa cámara i 
ta que un diputado no tiene la im- : donde tanto se habla y en dond" 
punidad en sus actos personales, j se suele no hacer nada de nada 
sino en aquellos que son legislati-i Pero fuera de allí , son tan Igual ' 
vos. Eso hace caer la leyenda que¡como t ú y yo, queridísimo lector5 
se habían forjado los señores dipu-|Y.a lo creo que son iguales-. Com 
tados. Ellos se cre ían que al llo^ y hacen los demás actos que ^M 
gar al congreso se a rmar ían de unajexige la naturaleza, 
especie de coraza capaz de inmu- U n diputado viene a sor como un 
ñiparlos centra todos lo? m á l e s . de esOg animales—perdón por u 
Pero este juez les dice lo con-1 ga lan te r í a zootécnica—que se a1 
trario y no sólo se los dice, sino ten dént ro de un caparazón fuerti 
que les manda a procesar como a que los resguarda del peligro Pj. 
vulgares rateros que han metido la ro. no quiere decir que haya otroi 
mano en lo ajeno, lo que hacen piP ' | s imales que no respetan esa dnr» 
vidos por una simple t a n t a c i ó n . 
—Debe ser lindo—-me dice un se-
ñor Intransigente—ver despojado al r 
Presidente dé la República de su ne'.. Y . el pobre ánimalito ha saltadi 
cargo, para i r a cumplir una penal enfurecido.-
entre los demás mortales que co-j Yo no sé que es lo "que Ta i 
nñeron t u r r ó n o dejaron hundir su i pasar. El día qun la justicia >--
cuchillo ^n la carne fresca de un |vn caso de Justicia enrá el día 
suieto. . . 
E l juez asegura que e i arresto es 
una pena afl ict ica. Según y con-
za'. Y esto es lo que hace el.jnft 
(sin ser animal, por cierto) le ras 
pa la corteza y le pincha en la car 
juicio f inal . 
Mayo de 1925 
—eso dif icul tar ía las relaciones d i -
plomát icas . Tenemos que tener mu-
cho cuidado con ellos pues cada 
uno de esos países tiene un ejérci-
to y una marina y son muy suscep-
tibles. Incidentalmente. ¿qué hay dc 
Méjico? Siempre he oído decir quo 
cuando los Estados Unidos no en-
contraban con quien meterse, se 
metían con Méjico. 
— L o sé, señor Secretario, pero 
Méjico no ha hecho nada; es tán 
por tándose que casi no se les cono-
ce. Es tán tSn pacíficos que casi no 
se creer ía que constituyen una Re-
pública 
M L n S O B R E L A C U E S 1 N M E M A 
Especial para el D I A R I O DE L A 
M A R I N A 
WIU Rogers. uno de los miembros 
más célebres de los famosos Follies 
de Zlegfield, no debe su puesto en 
ta l compañía a su belleza física. No 
es más que un ingenioso—y afor-
tunado—cowboy, que realiza suer-
tes sorprendentes con el lazo, mien-
tras cuenta chistes sobre aconte<M-
mientos de actualidad, renovados 
ras una legión de hombres represen-
tativos del idioma y del pensamien-
to español en misión de intercambio 
ideal. Las universidades de España 
ofrecen a diario el interés dc las lec-
ciones dc profesores americanos-. 
Los ateneos y círculos "literarios oyen 
a diario la palabra de Ies vates y los 
prosistas dc hispano^ainérica. Los 
muscos cuelgan todos los días lien-
zos nuevos debidos al pincel dc ar-
tistas de aquende, que dicen en cas-
tellano la viveza de esta luz y la 
emoción de estas cosluirbres. Y por 
aquí discurren, reciprocamente, poe-
tas y artistas y profesóles españoles 
manifestando y ponderando cqanto 
es flexible un idioma que habla de 
las cosas de hoy con igual elocuen-
cia y vida que habló un d ía de las 
actividades de otras épocas . 
Un idioma tan resistente* a la fa-
tiga dc los siglos y del pensamiento 
infatigable que puede a diario, des-
de la lejanía de las edades, ofrecer 
una nueva gracia y abnr constante-
mente caminos cn el espíritu, bien 
merece ser conocido universalmente. 
Y bien merecen los r/.eblos que se 
afanan por mantener la pureza de su 
lengua, de esta lengua española, los 
más cálidos elogios. Per eso cele-
brábamos días pasados el proyecto 
de ley del señor Cuesta que obliga a 
escribir en castellano iodos los lemas 
que se ostentan en calles y periódi-
cos. Y por eso pondera " E l Sol" el 
celo de los pueblos de América que 
defienden su lengua con la pasión 
y el ardimiento que se emplea en la 
defensa d í l suele y de la soberanía 
nacional. 
cada noche, mientras el público en 
el teatro' más caro de New York, 
¡c lama su número como uno de sus 
predilectos. 
De mayor cultura y talento de lo 
que a primera Impresión parece, 
W i l l Rogers se esfuerza por reves-
t i r sus ideas de la forma tosca y 
lenguaje descuidado que cuadra con 
su tipo de cowboy, pero hay en sus 
chistes observaciones muy sagaces, 
salidas de innegable gracia y aOMe 
todo, una total despreocupación de 
la opinión pública. 
Así, en uno de los ar t ículos que 
escribe para la sección dominical 
del "Washington Post", se expre-
sa sobre las relaciones entre Méjico 
y los Estados Unidos con una auda-
cia y franqueza tal que no sabemos 
qué es lo que más nos sorprente en 
sa a r t í cu lo : si el que haya sido 
pensado, o el que haya sido escrito 
por un norteamericano. 
Ahí va. para los lectores del DIA-
RIO la versión española del comen-
tado ar t ículo, que pocos que no fue-
ran W i l l Rogers se atrevieran a fir-
mar en este país : 
R. r . 
^FEZCLANDONOS KN A S I NTOS DE 
MEJICO; UN DEPORTE DE VE-
RANO 
Por W i l l ROGERS 
Todo lo que sé es lo qué leo en 
los periódicos. Y cn estas ú l t imas 
semanas he leído mucho en los pe-
riódicos sobre, la nota que el Secre-
tario Kellogg mandó a Méjico, y la 
que recibió en respuesta. Ahora Mr. 
Kellogg acaba de ser nombrado Se-
cretario de Estado; antes de eso, 
fué Embajador en Inglaterra. Bue-
no, parece que había estado un ra-
to en Washington y no había mu-
cho que hacer, así que un d ía de 
calor les dijo a uno do sus subalter-
nos o subsecretarios: 
— " ¿ H e m o s mandado alguna no-
ta desde que yo estoy en este car-
go? 
—No, señor Secretarlo, nuestra 
única correspondencia hasta ahora 
en Washington ha sido referente a 
Gas, Agua, Alumbrado y Alquile-
res. 
—Bien, pues casi todos los Secre-
tarlos de Estado de quienes yo he 
sabido, alcanzaron fama mandan-
do notas a alguna otra nación, ¿ A 
quién podemos mandarle una? Bue-
no, podr íamos escribirle a cualquie-
ra de ellas, pero yo dudo mucho que 
nos contestaran. La atención la 
airae no la nota que usted manda 
sino la que recibe. 
Francia o Italia y Bélgica .y mu-
chos otros países no nos han paga-
do, ni siquiera se portan como si 
pensaran pagarnos. Podr íamos man* 
darles una nota, o tal vez una cuen-
ta, como una Indicación. No. nc po-
demop hacer eso,—dijo Mr. Kellogg 
—Bueno, de todos modos les man-
daremos una nota. Yo le enseñaré 
a Washington que sé escribir tan 
bien como cualquiera do estos otros 
Secretarios de Estado. Coja una l i -
breta, y anote lo siguiente: Inci-
dentalmente, ;.T\ÓS deben .algo? Sí, 
señor Secretario; no como una na-
ción pero tenemos reclamaciones 
contra ellos por daños causados a 
particulares. Pero no nos deben ni 
remotamente tanto como estas otras 
naciones. Bueno, mánde les lo si-
guiente: "América Sé está cansan-
do mucho de que ustedes no nos pa-
guen lo que nos' deben por tierras 
que sostenemos que fuérón quita-
das por revolucionarios a algunos 
de nuestros respectivos ciudadanos. 
Me parece raro que ustedes no pue-
dan dominar esas revoluciones. Aho-
ra, queremos que se proteja a los 
americanos. Acuérdense que MEJI -
CO ESTA SIENDO JUZGADA ANTE 
LOS OJOS D E L MUNDO. Acuér-
dense que esta es una nota amis-
tosa." 
—Muchacho, póngale un sello dc 
entrega especial a esto y mándelo 
inmediatamente. ¿Dónde es tán mis 
clubs de golf? 
—Yo lo sé, pero, señor Secre-
tario Kellogg, ¿por qué usted no 
manda una nota pidiendo la protec-
ción de nuestros touristas ameri-
canos en Francia, donde los han 
estado desollando vivos durante 
años? 
—Sí , ya lo sé, pero Francia tiene 
ur.a escuadra aérea y una marina. 
Hay que Ser un diplomático para 
estas cosas, y por eso puedo ser Se-
cretario de Estado. Ahora, hágame 
el favor de no hacerme más pre-
guntas. 
Todo lo anterior es t a L como 
pasó, y nos excitamos mucho cuan-
do Méjico contestó que ellos paga-
ban sus contribuciones en Méjico 
y naturalmente creían tener algún 
derecho a manejar su país, y qup 
en cuanto a eso de quo LOS OJOS 
DEL MUNDO están fijos en ellos, 
el mundo está bizcó, hoy en día. 
Ahora lo que la antigua y acre-
ditada Revista de Analfabetos quie-
re saber, es ¿qué demonio nos im-
parta como otro país maneje sus 
asuntos? ¿Cómo saben Kellogg y 
Coolidge en qué están fijos los ojos 
del mundo? En real idád, los ojos 
d^i mundo es tán fijos en un bille-
te de $1.00. sobre todo si lo tiene 
oi rá persona. Fuera dc los intere-
ses petroleros y de los americanos 
que quieren hacer dinero en Méjico, 
el resto del mundo ni sabe que Mé-
jico existe. (E . incidentalmente, Mé-
jico no se preocupa por ellos). 
ted quiere perder de vista de TM 
en cuando! Bueno, supongamos qui 
allí no quieran tenerlas en absoluto 
¿ P o r qué no dejar que cada naciói 
haga lo que le parezca? ¿Qué noi 
Importa cómo Méjico actúe o TÍTJI 
Cada pueblectto y comunidad en M 
j ico tiene su iglesia (a la que asi* 
te^ en tanto que aquí nosotros creí-
mos que si tenemos una estación di 
gasolina estamos a la última. Ni 
construímos uná iglesia hasta qa< 
nos da vergüenza no hacerlo. Todc 
c r iminar americano que hace algo 
desdé robarse un ford hasta dlnami-' 
tar un asilo de dementes, se va a 
Méjico a buscar refugio. Se queda 
allí; se mete en negocios, y enton-
ces "ch i l l a" para que América vcu-
ga a protegerlo. Méjico debía de-
ci r : 
—-Muy bien» le pagaremos a to-
do americano que tenga una rtidi-
mación contra nosotros. Pero les 
pagaremos en su pueblo natal en 
los Estados Unidos, de donde vinie-
ron. Han de i r a recoger el dinero 
personalmente. Méjico entonces no 
tendr ía que Pag^r ditz pesos en to-
tal . Yo digo que cuando usted de-
ja su propio país y se va a otro, 
lo hace para su provecho .7 P811 
nada más. U3tf:d corre su riesgo. Si 
América no es bastante buena pa-
ra que usted viva en cHa 7 h**1 
dinero, usted tiene el privilegio it 
Irse n cualquier otre país. Pero no 
le pida protección a una tierra qtn 
no era bastante buena para usted. 
SI usted quiere sacarle dinero a nn 
Pafa. saque sus papeles de ciuda-
danía y hágase uno de ellos. ><> 
use un país para hacer dinero y i 
otro pura conveniencia. La diferen-
cia en nuestro intercambio de per-
sonal con Méjico es que ellos mM* 
dnn trabajadores aquí a trab!ijar' 
mientras nosotros mandamos 1^ 
americanos allá a "trabajar a Mé-
j i co" . 
América tiene un gran hábi to de 
estar siempre hablando de proteger 
los intereses americanos en algún 
país extranjero. ¡PROTEJANLOS 
AQUI E N CASA! Hay m á s intere-
ses americanos aquí que en ningu-
na otra parte. Si un americano va a 
Méjico y se le muere el caballo, les 
mandamos una nota queriendo q" 
protejan los intereses americanos, 
y que paguen el valor del caballo. 
Nosotros no garantizamos las in-
versiones aquí . ?Por qué hemos de 
hacpr que Méjico las garantice? 
Nuestros periódicos siempre tienen 
el barrenillo de que los Estados 
Unidos es tán llevando adelantos a 
Méjico. Supongamos que Méjico no 
quiera que la adelanten. Puede ser 
que quieran conservarla como esta-
ba hace años. ¡Cuánto gastan los 
americanos cada verano para i r a 
a lgún sitio en que no haya adelan-
tar., n i t r anv ías , n i ascensores, ni 
Fords. n i te léfonos, n i radios, ni 
un millón y pico de cosás que u*« 
Yo dejé mi capa cuando era w 
ohlqulllo, y recorr í , trabajando, to-
da l a , Argentina- Africa Meridio-
nal, Australia y Nueva Zelandia 
y t a rdé tres años en reunir bastan-
te dinero para volver. Pero nnn« 
tuve necesidad de que protegió™ 
mis intereses AMERICANOS. 
me invitó a esos países, y yo 
I-re me conduje como su huésped . 
no como su consejero. 
América o Inglaterra e6Vtf\. 
mente, son las grandes intrusas e 
lo do decir otra persona ^ 
lo que debe hacer. Pero usted nn 
na las ve (a Inglateora 7 A!ne. 
t a ) diciéndose lo que la ^ « i 
be hnc-'r! ¡Esc sí que no! SI » 
j i í o . o los boers, o las ^ ] ^ i n i ' • 
la India, fuesen tan fuertes am 
una de ellas, usted podría api-
ane-Kellogg consul tar ía a aiP 
además de Mr. Coolidge antes 
(Continúa en ]a página velntitré*^ 
V E R S O S S E L E C T O S 
A U N A PARISIENSE 
Pienso en tus bondades, 
aurora de oro 
de mis tempestades , 
primeras, y lloro. 
Lloro de tormento 
siempre al recordarte, 
que oir tu lamento 
no supe, ni amarte. 
Tú que me decías 
que en la vida artera, 
mi amor sólo era 
mi amor sdlo era 
Jo que tú tenías. 
T mía sin tasa 
fuiste mi amorosa, 
tal como la rosa 
del viento que p « « -
Kn tu puro anhelo 
parearme quisiste, 
pero no pudisto 
seguirir.í et e) vueio-
T el ciclón í e vida 
me arrastró ade antR 
tú, quedaste herid*, 
v vo. quedé enrame. . 
Xlcardo Péreí-Al'0* 
Ministro do la Tí«n<^"',* 




A s o c x i n 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 16 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
, A A U S E N C I A D E L C E L E B R E D O A K 
Y L A P E S I M A F O R M A D E G R I M E S 
H A N D E B I L I T A D O A L O S D O D G E R S 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
Dazzy 
buena 
Vanee, el lanzador m á s efect ivo de 1924 , mantienese en 
condiciones, aunque por su m a l conaienzo no debe 
igualar su record de l a ñ o anter ior 
[^5 piratas son m u y peligrosos, s e g ú n el c r i t e r io de Robinson 
( C R O N I C A DE " J O E " V I L A ) 
U N A I N S T A N T A N E A D E L J U E G O D E L D O M I N G O E N E L S T A D I U M 
YORK, jul io 15. (United 
NE" .<So estamos consigulen-
'clase de pitchinS quo nos 
d0 ^ fn-pTsegundo lugar la tem-
Jasada", dijo Unele Robin-
^^residente y manager de ,los 
í0D,,urr antes de gue comenza-
Br00,k ineVo de ayer con los Pira-
fl lJUEbbetS Field. "Nos f a l U 
nnak y Burleigh Grlmes está 
í v í a n d o una mala temporada. 
Ptro a pesar 
do la ^ l 3 1 ^ 




Cíle Robble cont inuó diciendo 
a no ser que sus pitchers fa-
L de buenas a primera, su 
m que dentro de- poco irá al 
TV no caerá fácilmenté en la 
r'inda división en unión do los 
rríenales y de los Keds, barlen-
j ,.7, euiño -especial con referen-
S a í calida(i de lab0r de D" 
SLce el rey de los pitchers de la 
S Nacional y diciendo que es-
X seguro de que !e dar ía clo-
Jfomo a los célebres slugge-re de 
i« piratas. 
Más de ocho mil fanáticos, de-
MSOS de que estas palabras de 
fuesen realidad, oomenza-
aclamando a Vanee ají inicio 
juégo. Una hora después, Van-
tenia qde retirarse humillado 
i ellos. 
'itcheó cuatro Innings comple-
le batearon diez hits, uno 
tres esquinas y otro de dos, 
ndo los Piratas sus ocho ca-
inras mientras Van.^e estuvo pa-
lidoles la bola. Además dió tres 
jaisferenclas, golpeó a un batea-
y lanzó un wild pitch, no pon-
juido más que a dos de los visi-
ma. Mientras Vanee estuvo en 
«toi, los Piratas se robaron 7 
<hR9, una de ellas mientras el 
jtdier tenía la pelota en la mano, 
•fdwante su estancia en el juego 
jcometió el error más costoso del 
pno, que no lo favoreció en lo 
i ik mínimo. 
I Iridentemcnte, el vey de los 
pEiers estaba en uno de sus días 
,IIIOS. N'o Justificó un solo mo-
nuto el sueldo d~. 15 mi l pesos 
•Bles que devenga. 
m cuando parezca raro, !0 
í.*to es que los Piratas, inmedla-
Itatnte que Vanee dejó el box, 
flnyeron al bate, a pesar de que 
pie les enfrentó n ingún lanza-
I*s tres que- ocuparon el Dox 
»«posterioridad a Vqnoe, no le 
PWmitieron a los bateadores del 
rastogh más que dos hits y 
- carrera. 
DERROTA DEL MAESTRO 
De fflodo que Vanee fué el que 
aJíílMad perdió el juego, pef-
«aeiido que ios Piratas saliesen 
fe* distrito metropolitano con la 
[:•» en el bolsillo y con un juego 
«[entaja para el Drjmer puesto 
';a Liga en contr* de los Gi-stes. 
•'• es necesario exagerar los me-
^ u t o s que tieneu los Piratas 
"Jer claramente que éstos tie-
•«jerecho al campeonato. 
J™0 los favorece, Inclusive 
WMel .progra 
ESTUDIANTE D E DIVINIDADES 
Max Oarey, que tiene 35 años, 
es tá jugando su déc imaquin ta tem-
porada con el uniforme de los Pi-
ratas. Su maravillosa manera de 
batear, de fildear y de robarse las 
bases, es motivo de inspiración pa-
ra sus compañeros de team. 
¿Qué hizo este vieío caballero 
ayer? Pues de 5 veces al bate, sin-
glcó 4 y anotó 3 carreras. 
En el primer innisg la colocó 
dulcemente en el j a r d í n central, se 
robó la segunda y la torcera y ano-
tó por error del short stop del 
Brook lyn . 
En el segundo inning disparó 
un three bagger al r ight center. 
metiendo un hombre en home y 
anotando inmediatamente por un 
hit de un c o m p a ñ e r o . 
En la cuarta vez ou hit se con-
virt ió en un home run que ha de 
ser anotado en la cuenta del rey 
de los pitchers. 
En el quinto desar ro l ló una l í-
nea incógible al j a rd ín central. 
Carey agarra muy coito su ba-
te, se para junto al home y no se 
deja llevar del impulso. 
Durante muchos años ha sido el 
mejor estafador de bases de la L i -
ga Nacional y cont inúa s iéndolo . 
Si sigue como va, ie a g a r r a r á n 
los cuarenta desempeñando la mis-
ma posición con los Piratas. 
U N ZURDO EFECTIVO 
E m i l Yde, uno de los mejores 
zurdos que han pisado el box en 
las mayores, hubiera retirado a 
los Brooklyn con una sola carre-
Aqni tenemos una demostración de no haber «Ido out el Jugador caribe Dorttcós cuando llegrd a nome Blm que el oatchar pudiera tocar.o con la bo-
la. SI umpire lo declaró out, pero no hay nada, que nt&s fije los hechos que una cámara fotoffrtflca, 7 esta foto e i acusatoria de la pésima de-
cisión del Jues. 
L O S C U B S I N I C I A N L A 
S E R I E V E N C I E N D O A L 
F I L A D E L F I A C O N 8 P O R 3 
En el s é p t i m o inn ing , un fuerte 
aguacero o b l i g ó a suspender 
el j uego cuando los Cubs iban 
a l bate. 
NO SE A N O T O E L H O M E R U N 
L o s G i g a n t e s e s t á n 
a h o r a a s ó l o 5 p u n t o s 
d e l p r i m e r o d e l a L i g a 
P i e r d e e l C í n c i c o n 
e l B r o o k l y n q u e se 
q u e d a e n e l 3 l u g a r 
C 0 B B D 1 0 D O S D O B L E S 
Y U N S I N G L E E N T R E S 
V E C E S Y G A N O F A C I L 
NUEVA YORK, Julio 15. —(Asso-
ciated Press).—Con la derrota a los 
Cardenales 7 a 3,. mientíDS los Pira-
tas perdían su juego con l^S Bravos, 
los Gigantes avanzaron y 
tran ahora a 5 puntos 
BROOKLYN, Julio 15.—(Associa-
ted Press).—El Brooklyn volvió a 
adelantar&o al Cínclnnaü hoy, ga-
nándole el Juego 5a 2 y reteniendo 
se éncuen- el tercer lugar contra loa Rojos, que 
del primer ahora tendrán que ganar los dos jue-
puesto de la Liga Nacional. gos restantes a fin de pasar a los Ro-
El average del Pittaburgh es ahora bins en la serte. Orlmes no permitió 
de 615. ¡más que 8 hita bien diseminados slen-
FILADELFIA, Julio 15. (Assocla- Virgi l Barnes superó hoy a Jess do uno de ellos un Jonrón por Jack 
ra, película de cuatro esquinas^ te¿ press).—Los Cubs^ del Chicago Haynes, conteniendo al Luis des- Srnith en ul cuarto. Fournier dió el 
disparada por Cox, si hubiera rw- iniciaron • hoy una serie de 4 juegas pUéS ¿QI primer inning con la ayuda dé-cimocuarto jonrón de la temporada 
cibido de su team auxilio sufi-len esta ciudad con una victoria, 8 , , 
á 3. Un gran aguacero obligó a sus-, üel camP0 
¡pender el juego en el séptimo inning i Frank Frigh dió hit en su décimo-
'en los momemos en que los Cubs ter-! octavo iutec consecutivo, conectando 
E L B O S T O N G A N A ! E L F I L A E S T A D E 
E L P R I M E R O D E N U E V O A L F R E N T E 
L A S E R I E 4 P O R 3 D E L A A M E R I C A N A 
El P i t t sburgh, que se encuentra 
ai frente de la Liga Nacional , 
fué vencido p o r los Braves del 
Boston, bateando m á s . 
Benton p e r m i t i ó seis hits 
BOSTON, Julio 15. —(Associated 
Press).—Los Braves humillaron hov a 
los Pir/tas, liaers de la Liga, venoién-
doloB 4 a 3, en el primer juego de su 
serie, a pesar del terrible hittlng de 
Traynor. Benton sólo permitió a los 
visitantes que dieran 6 hits. Un t r i -
ple de Bancroft en el tercer inning dió 




" V. C. H. O. A. E 
Mientras el Washing ton p e r d í a su 
juego con los Tigres de l De-
t ro i t , los Whi t e Sox p e r d í a n 
dos con los At le t ics . 
Carey cf 4 o 
Afoore 2b 4 0 
Cuyler r f 4 0 
tíarnhart If 4 1 
Traynor 3b 3 1 
Wright ss. 4 0 
Grantham Ib 2 1 
Gcoch c. " 3 0 
Smith xx . . . « 1 0 
Morrison p. . . . . . . 2 0 
B'.gbee x I 0 
Adams p 0 0 
Mclnnis xxx 1 0 
6 24 11 1 Totales 33 x bateó por Morrlson en el "io. 
xx ateó por Gooch en el fío. 
xxx bateó por Adams en el 9o. 
BOSTON 
/. V. C. I I . o. 
Muchos batazos largos 
CHICAGO, julio 15. —(Associated 
Press).— El Filadelfla recuperó hoy 
el primor lugar de la Liga America-
n-i gamuid-) un double header al Chica-
go, por scores de 9 a 7 y 11 a 5. 
mientras el Washington perdía su Jue-
go con el Detroit. Arabos Juegos se 
caracterizaron por hits de extra ba-
ses, llevando los Atléticos considera-
ble ventaja a los locales, y co»echan-
do Jonrones, triples y dobles. 
Score del primer Juego: 
V. C. H. O. A. B . 
Cochrane o. i 
Perkins c ' 3 
Lámar If * * 4 
Poole Ib 4 
Mlller r f ' 4 
Simmons cf . . 5 
Hale 3b 
Dykcs 2b 
Gaüoway ss. . . 
Harris p 
Baumgartner p. 








Totales 34 9 13 27 12 1 
CKZCAOO 
V. C. H. O. A. B . 
A. E 
Los Senadores fueron derrotados 
por el De t ro i t y el F i lade l f ia 




v . 1;. H . O' A. 
Cuatro de las carreras del team minaban de ir al bate, nor lo que só-
local se debieron a errores de los lo se declar válido hasta el sexto 
vi«if¿«tí.cl n -ripsar A* Yñe> re- inniI1S- Con este motivo no pudo 
visitantes a pesar de que- Yde re anotarse un jt,nrón de Tom Gr i f t i th . 
cibió el beneficio de cuatro doble |Alexander Contnbuy a ganar su pro-
plays. . . . |pio juego, doblando en el segundo in-
ining con laa bases llenas y contribu-
Bn su contra tuvo cuatro bases yendo en a carreras, 
por bolas, pero se meioró a medi-
da que se iba adelantando en el 
juego. 
Adams, üü. . 
Pese a los errores que Impidte- Maranviüe, ss. 
ron que su record fu^se mejor, ^ l a í ^ b *" * 
Fanáticos no tuvieron más reme-;GriUlLll' u_\ 
flio que aplaudir las cogidas be- Gnasby! cf. 
chas por Traynor "Wrigat y Gran-
tham. e todos modos, los Piratas 
superaron el juego de los Brooklyn 
fáci lmente . Totales. 













en tres ds las cuatro veeoí 
Anotación por entradas: 
al bat. 
C. H . E. 
en el 2o. inning. 
C H E 
San Luis . . . 201 000 000— 3 8 1 
New York . . 002 004 lOx— 7 11 1 
Baterías; Haynes y O'Farrell; Bar-
nes y Snyder. 
26 fí 8 1S 13 « 
Este es el mejor año al bate que 
ha tenido Mll ton Stock. I^a según- x ^ 
da base del Brooklyn está tras K-munick, ss. , 
el fenomenal Hornsby en la lista: Williams, r f . . 
de bateadores de la Liga Nacional. Wriglusto'u-, U 
Stock es uno de los fielders m á s ^ ^ . ; 
capaces que ha actuado en la se-|HiiWkB( lb _ > 
gunda base y es un miembro in-¡Huber. 3b 
i - ILADEHXA 
v . C, H . O' A. E. 
dispensable 
Brooklyn . 
de la novena de los 
- programa de los d-esa-
r a Jugar. I>3.ben realizar to-
wUl1 V1aje por el Este, en 
lu H K ios viaíes occidentales, 
/^«Derán realizar los Gigantes. 
K th "í. en el mes ^ septlem 




el primer lu -
- de sus próximas se-
km¡= oston y en Filadelfia, es 
w » seguro que compitan en la 
T Candial. 
hazaña que acaban de rca-
ye ganarle tres juegos al 
Aver cometió dos errores, y los 
el I fanát icos, en lugar de excusarlo, 
' le gr i taron horrores, l l amándolo 
por todos los nombres imaglna-
bl-s . Aun cuando Slock es algo 
sordo, oiría los gritos de sus ator-
mentadores y evidentemente se sen-
t ir ía herido. Este no es el modo 
de tratar a los jugadores que ha-
cen todo lo posible por lograr la 
mejor si tuación para su team. 
fesar Una 8erIe de cuatro, 
Uás t ser este íeam oriental 
kip. emido Por el manager de 
'•Wier* ' Puesto que posee dos 
•odo H notabilísimos, ilustra el 
batear del team de Mc-
P^entemente, no tiene punto 
r á t^campo es el mfeíor y el 
suir ' y en el robo de ba-. ^ r a n a los Gigantes, mien-
Freiberg, 2b. . . 
Ring, p 
Ulnch. p . . . . 
Mitcholl, xx . . 
Couch. p . . . . 
Cincinnatl. . . 000 100 001— 2 8 0 
Brooklyn . . . 010 022 OOx— 5 9 0 
Baterías: Donohue, May y Krueger; 
Grlmeg y Taylor. 
H O Y S E R A E L H O M E N A J E 
D E P O R T I V O A L D O C T O R 
M A S V I D A L 
NO H U B O H O M E R U N 
DETROIT, Julio 15. (Associated 
Preas).—El Detroit gand a los tte-
nad^res del Washington un juego es-
ta tarde, ó a 2. Cobb dió dos dobles 
y un single en 3 viajes al píate. Por 
haber ganado el Filadelfla un double 
header, pasO a ocupar el primer nues-
to de la Liga Americana. 
Véase el score: 
Welsh r f 4 1 1 
Hood 2b 4 1 2 
Bancroft sd 2 0 1 
Burrus Ib 3 0 0 
Neis cf 3 0 L 
Cooney z 0 0 0 
Mann cf 0 0 0 
Marriott 3b 4 0 2 
Félix If . 3 1 2 
Gibson c. 4 0 1 
Benton p 2 1 1 
Totales . . . . . . 29 4 11 27 
5 corrió por Neis en el 8ó.. 
9 1 
WASHINGTOr? 
v . e n O' A E. 
Se a c e p t a o f i c i a l m e n t e l a 
p e l o t a l i g e r a 
NEW YORK, julio 15. United Prese. 
Los dueños de los Clubs quo compo-
nen el circuito más viejo de las Ligas 
majores, han determinado continuar 
usando la pelota ligera, porque se cree | j ^ g ^ ^ j y ^jarii1) Director de 
que su uso atrae máa espectadores Por I Sports de los Caribes, y Ministro 
el hecho de que permite que se anote l j e Cuba en Santo Domingo, 1c 
J í ' E O O I>K BASE B A L L P O L I C I A 
VS. UNIVERSIDAD 
Esta tarde a las 3 p. m. se lle-
va rá a efecto el homenaje depor-
tivo oue en henor del Dr. RaotL 
McNecly, cf. , 
S. Harris. 2b. 
Rice, r f . . . . 
Goslin, l f . . . 
Judge, I b . . . 
Bluege, 3b.. . 
Scott, ss . . . 
Ruel, c. . . . 
Ruether, p . . , 
Totales. d 21 11 1 
SSTROXT 
V . C. H . O* A. E. 
Totales. 2ti 3 9 18 10 3 




fn el pitchig es tán muy 
"ceados y. muy bien dl-
E l sorprendente fracaso de Gr l -
mes, que se encuentran tan bien 
pagado, es un misterio a despejar 
en Ebbets Fields. Unele Robble 
cree que ese lanzador debía recu-
r r i r más frecuentemente a su fa-
mosa bola ensalivada, que tantos 
éxitos le produce. 
Quedan muy pocos expertos de 
^sta clase de bola en las mayo-
res pero el modo sensacional co-
mo' lo está haciendo Coveleskie con 
los Senadores, prueba que esta cla-
se de bola puede ser empleada con 
maravilloso resultado. Basándose 
en ese ejemplo, es como Unele Rob-
x-Baleó por Sand en el terceto, 
xx-Bateó por Ulrich e nel tercero. 
ChieaKO 071 000—8 
filadelfla. • • ^ 001-3 
Two base hits: Williams 2, Alexan-
der, Meathcote, Wrightstone, Harper. 
Bases robadas: Adama. 
Sacrlfices: WriglUstouc, Alexander. 
Double Play: Friberg. Kimlck y 
Quedados eu bases: Chicago 4; F i -
ladelfla 6. • _ . ., A^ 
Bases por bolas: de Ring ¿, de 
Couch 1. 'i . -
Struck out: por Alexander í . 
Hits: de Ring 5 en 1 mnig (ningún 
out en 2nd). de Ulrich 3 en a inmngs. 
de Couch 0 en 3 innlngs. 
Umplrea: Klem, y McCormlck. 
Tiempo: 1:20. 
un número sin precedente de home 
runs. 
En la reunión hubo discusiones asru-
c!as sobre si se continuaba, o no usan-
do la aotual esfera y si a su uso era 
debido el mayor número de home runs 
zurridos en estas dos temporadas. 
Finalmente se decidió continuar en el 
••so de aquella y atribuir lo segundo 
a la menor distancia en que han nido 
colocadas las cerca> de los terrenos 
en New York, Chicago, San Luis y 
Filadelfia. 
Los magnates añaden que BU deci-
sión está basada en un informe fí-
sico donde se les dice por los cientí-
ficos que no existe diferencia apre-
cia.ble entre la actual esfera y la que 
so usaba antes de 1914. 
Se e f e c t u a r á u n T o r n e o 
e l i m i n a t o r i o p a r a e l e g i r 
s u c e s o r a V i l l a 
PORTLAND, ju l io 1 5 . — (Por 
la United Press.)— Un torneo eli-
minatorio similar al efectuado pa-
E L P R E M I O DE H O Y 
MENSAJERO D E TELEGRAFOS 
N U M E R O 3 0 
T E R M I N A L : E L 3 0 
ofrecerán los atletas universitarios 
por mediación de la Comisión At-
lét>ca Universitaria. 
Los caribes que saben apreciar 
!a labor del I>r. Masvidal no ol-
v idarán nunca que todo cuanto 
hoy se ti^ne se debo a sus gestio-
nes, pues cuando los deportes unl-
veisltarlon no contaban con ningu-
• na fuente dé ingreso, el Dr. Mas-
| vidal lleno d? fe en el t r iunfo so 
lanzó a oonFtmir es,L magna obra 
que hoy tanto se alaba, y a organi-
zar los deportes en todas sus ra-
mas, obteniéndose muchos t r iun-
fos que arraigaron el car iño al 
Alma Mater. 
Ahora el Dr. MaiSivldal abandona 
la labor Universitaria activa, pero 
:illá, en Santo Domingo, él labora-
r á por su querida causa, y qui-
zás no esté muy lejos el día, en 
que lo? atletas a r ibes realicen una 
excursión t r iunfal como la de Pa-
n a m á . 
PROGRAMA D E L HOMENAJE 
Como atractivo principal del ho-
menaje es tá el interesant; match 
de base ball, entre la Policía Na-
cional, que so encuentra a la ca-
beza del campeonato de la Liga 
Nacional, y los Caribes del Dr. I n -
Hanev. 3b 3 2 1 2 '¿ 0 
O'Rourke, 2b S 0 0 1 2 0 
Fotherglll, l f . . . . 4 1 1 2 0 0 
Cobb, ct . . . , . 3 2 3 3 U 0 
Heilman. r f 4 0 0 1 0 o 
Blue. Ib 4 0 2 12 3 0 
Tavener, ss r ! 0 0 2 5 O 
Woodall, c 3 0 2 3 1 0 
Collin», p 3 0 0 1 2 0 
Anotación por entradas: 
Pittsburgh . . . . 000 011 010— 3 
Boston 002 110 OOx— 4 
SUMARIO: 
Two óase hits: Hood 2. 
Three ba^e hits: Traynor, Félix. 
Bancroft. 
Home run: Traynor. 
Sacrffice: Bancroft, Burrus, Ben-
ton. 
Double plays: Wright a Moore; Moo-
re a Wright a Grantham. 
Quedados en bases: Pittsburgh 6; 
Boston 7. . . 
Bases por bolas: de Morrlson 2; de 
Adams 1; de Benton 3. 
StrucK out: de Morrison 2. 
Hits: a Morrison 10 en 6 inmngs, 
a Adams 1 en 2 inn'ngs. 
Pitcher perdedor: Morrison. 
Umpires: McLaughlin, Wllson y Ri-
gler. 
Tiempo 1:40. 
J a c k D e m p s e y d e c l a r a q u e 
s e e n f r e n t a r á c o n c u a l q u i e r a 
Mostll cf 5 l l 
Da vis ss 5 | 3 
Collins 2b 4 J. 1 
Shecly Ib 3 1 0 
Falk l f 5 0 3 
Hooper rf 2 0 0 
Kamra 3b 4 0 0 
Crouse c. . . .A 1 1 1 
Grabowski o. .'. . . 3 0 0 
Thurston p 3 1 2 
Connally p o 0 0 
Eleh z 0 0 0 
Reveré p. . . . . . . . 0 0 0 
Barrett zz. . . . . . . 1 0 0 
Totales 36 7 11 27 14 O 
z bateó por Connally en el 8o. 
zz bateó por Hooper en «1 9o. 
Anotación por entradas: 
Filadelfla . . . 201 002 220— 9 
Chicago . . . . 004 000 102— 7 
Two baso hits: Poole, Sunmons. La 
mar, Dykes, Falk 2. Crouse, Davi», 
Thurston. 
Three base hits: Slmmons, Falk. 
Home runs: Miller.-
Sacrlfice Dykes 2, Shecly, Miller, 
Lámar. 
Double plays: Hale a Dykes a Poo-
le; Mostil a Davls. • / 
Quedados en bases: Filadelfla 8; 
Chicago 9. 
Bases por bolas: Thurston 3, fle 
Baumgartner 5; de Connally 3. 
Struck out: ae Thurston 1, de Baum-
gartner 1; de Walberg 2. 
Hits: a Harris 6 en 2; (none out In 
3rd) a Walberg ninguno en 2-3, a 
Turston 9 en 6; a Revierej 1 en 1: 
a Baumgartner 5 en 6.1-3; a Connally 
3 en 2. . . . . 
Hit de pitcher: a Baumgartner (Co-
ll lps). 
Wild pitch: Thurston. 
Pitcher ganador: Baumgartner. f U -
cher perdedor: Thurston. 
Umpires: Hildebrand. Geisel y Orms-
b>Tiempo: 2:23 Segund  juego: C. H . E . 
. 100 431 020—11 15 1 
. . 000 301 001— 6 12 4 
Baterías: Rommell y Cochrane; Ro-
bertson, Cvengros y Schalk, Grabows-
ki. • ; 
Filadelfia 
Chicago 
Totales. 32 5 9 27 14 0 
, amos del batting. porque bie le dice a Grlmes que recurra ¡ra determinar el campeonato de pe 
Uno de los 
Anotación por •n t ra ía» 
Washington «lf 000 H>0—2 
Detroit 100 130 «Tx—5 
ST'MArtTO 
Thr?e baso hits: Woodall. 
Two base hits: Scott. Ruether. Blue, 
Obb (2). ^ ^ . 
Bases por bolas: de Ruether 4; de 
Collins 1. 
Struck out: por Collins 2. 
Double play: Blue a Tavener a 
Blue. 
Wild pitch: Ructner. 
Umpires: Moriarity. Rowland y Na-
l l l n . E l c a d á v e r d e P a n c h o V i l l a 
s e r á c o n d u c i d o a F i l i p i n a s 
NEW YORK, ju l io 15. (United 
pr(.S8).—Jack Dempsey está listo 
para enfrentarse contra cualquiera 
que pretenda optar a su t í tu lo , y 
desee encontrarse coií 61 dentro de 
las cuerdas. A más de ésto, se en-
cuentra ansioso de efectuar uno o 
dos bouts el o toño próximo. 
Así dijo champloií hoy al de-
sembarcar de su viaje a Europa, 
añad iendo que a ú n no tenia n ingún 
match concertado, que considerar ía 
los retos tan pronto como se entre-
vjptara con los promotores. 
DempseY se enpontraba un poco 
mareado cuando fué entrevistado a 
bordo del "Homcric" estando atra-
cando este hermoso t r a sa t l án t i co y 
dido peso porque tenía un catarro, | espera que será Black Bi l l el primero 
mareándose bastante durante la tra-
vesía, poro que estaba listo para 
atravesar las cuerdas cuando obtu-
viese una buena proposición. 
Su mujer prometió que no inter-
vendr ía en los planes de su mari-
do, añad iendo que éste se encon-
traba listo para pelear, creencia que — ; j J -
e:ia compar t ía aún cuando dijo que k n f r o J q S a d m i r a d O r e S (16 
no presenciar ía la pelea para 1 
B l a c k B i l l y G e n a r o s e r á n l o s 
c o n t e n d i e n t e s a l t i t u l o d e 
c a m p e ó n d e p e s o m o s c a 
NUEVA YORK, Julio 15.—(United 
Press).—El New York Daily Ilustra-
ted Ne-A-s publicará el Jueves loa re-
tratos de Pancho Villa. Frank Genaro 
y Black B i l l . Dicho periódico dirá 
que Genaro será sin duda reconocido 
como el nuevo campeón de peso de 
mosca en la próxima reunión de la 
m Je Boxeo de N J W YO 
que se 
primero 
en desafiar a Genaro si éste es decla-
rado campeón. E l mismo periódico 
comenta la escasez de buenos boxea-
dores de ese peso y afirma que Joh-
ny Me Larnin, que venció a Pancho 
Villa el día 4 de Julio, .iebe también 




regulares posee, a la misma clase de 
por encima do, da por Coveleskle. para ver si ob-
¡ tiene idénticos resultados. 
M u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
^ l y n •í?an Luis 3. 
.. n d' Cmcinnati 2. 
Pítot, 4 
i - ^ab"rgh Filadelfia 3"; seis innings; 
XtlQX AMERICA»A 
9; Chicago 7; ler . juego. 





Detroit 5; , 
San Luis 11: Boston «. 
Cleveland 5; New l o r k 
New5Wrk ^^Cllveland 4; 2do. juego 




8| 9|11 52 
6jll|10i53 
10| 81 3145 
61 S 9 45 
I »| 61 7(44 
4| 8|39 
71 5] | 9136 










JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
^AOIONAi. 
03l0n 
« a Lu¡3 la Tortr 
LIGA AXE&XCANA 
Washington en Devoit 
Filadelfla en Chicago 
New York en Cltveland 
Boston en oan Luis 
so ligero, es muy posible que se 
lleve a cabo para buscarle sucesor 
a Pancho Vil la como cbampion 
mundial de peso mosca. 
El presidente Farley de la Co-
misión de Boxeo de New York, su-
gería esta solución en la tarde de 
hoy al discutir la si tuación que re-
sulta con la muerte de Pancho V i -
lla, añad iendo que e?te serla el ún i -
co camino bábil y satisfactorio. Di-
jo además que no so babía puesto 
en comunicación todavía con la 
oficina de New York, pero que 
creía que la misma no permit i r ía 
que el t f r t l o fuese a Frankie Ge-
naro, a no ser que este úl t imo de-
mostrase su babíl idad contra todos 
los aspirantes leg í t imos . 
—"Genaro es el mejor y lo más 
posible es que el Fltulo vaya a ^J; 
pero debe ser bajo esa condic ión" . 
—Farley, que terminó su entrevis-
ta con estas palabras, sa ld rá para 
New York el jueves, e inmediata-
mente después de su llegada asu-
mirá las funciones de su cargo. 
W i l l i a m T . T i l d e n I I v e n c e e n 
e l C a m p e o n a t o d e T e n n i s e n 
c o u r t d e A r c i l l a 
SAN LUIS, Mo.. Julio 15. — (Asso-
Iciated Prert.).—William T. Tlden I I 
! ganó hoy fácilmente su cuarto round 
i del campeonato nacional ríe tennis en 
j court de arcilla, derrotando a Louls 
i Thalhelnier, de Dallas, en sets conse-
cutivos por un score de 3-3; 6-1; 6-4. 
la aprobación del manager de Pan 
cho, y es muy posible que tengan 
efecto en Eagle Hal l , donde cien-
clán, que nctualmente están en una ¡tos de compatriotas podrán rendir-
CAL1FORNIA, Julio 1 5 . — (Por 
la United Press ) — El cadáver de 
Pancho V i l l a será enviado a su ¿ ¿ e e V u n papel r idículo, desmayán-, R i i n - l l c p i K a r m n l a 
tierra nativa, por el primer vapor d03e 0 algo por el estilo, cosa que D i a C K D I U CdUOd b C U d d t l U U Ut 
después de la celebración de lf>s i aitpraria los nervios de su marido.; 
servicios religiosos que so l levarán 1 EEte n0 ¿¡ jo contra quién se en-: 
a efecto en esta ciudad. ¡ con t ra r í a , y al ser interrogado di-! 
Los planes para estos aguardan ¡ rectamente sobre Harry Wi l l s , sej 
m u e r t e d e l a n c h o V i l l a 
¿l>e qu ién es este retrato? 
Todos los mensajeros de Co-
rreos y Telégrafos , y de los 
cables, cuyo número termine en 
30 y todos los carteros, cuyo 
terminal sea 30, pueden pasar 
por el Departamento de Anun-
cios Económicos del DIARIO, 
y "recoger" su pa r t i c ipac ión" 
de billetes. 
forma brutal , en lo que al uso de 
la majagua so refiere, ganando 
todos sus juegos por su efectivo 
batt ing. como lo demuestra su 
average al bat, que los coloca al 
frente de los potentes teams que 
forman la Liga Federal. 
El Dr. López del Valle ba rá en-
trega al Dr. Masvíd.il de la meda-
U que como recuerdo de su actua-
ción nnivorsí taria, le regala | los 
n-lcuibros de la C. A . U . ; as í co-
mo de un meneaje de s impat ía y 
car iño que los caribes les envían 
a sus compañeros de la vecina Re-
pública de Santo Domingo. 
El desfile de los atletas, y dele-
gados y comisionados será en la 
slpuionte forma: ComiBión Atléti-
oa Ljii'VersItaria. presid'dr» por el 
Dr. Lópfz del Valle; Dr. Adolfo 
Bo^k. Director de Sports: Dele-
gado y crtpítán y atletas del team 
de foot bal í ; Delegado, capi tán y 
a t M a * del team de basket bal l ; 
Delegado, capi tón y atletas deá 
team de Natac ión; Delegado, ca-
pi tán y ntlotns de Base Ba l l ; De-
1. gado, capitán y atletas del team 
de Remos; Delegado, capi tán y at-
letas del team de Trnck; Delegado, 
capi tán y atletas do Hand Bal l . 
Las lindas caribitas que practi-
can basket ball i r án con el Dr. 
López del Valle, pu^s es su Dele-
gado que las tiene siempre conten-
¡ t a s con sus l éga los de flores y 
atenciones. 
El Stadium de los caribes se ve-
r á lleno esta tarde, pues todos es-
tos espectácnlos se rán gratuitos, 
porque se trata do un homcn'ije de 
Rimpátía, siendo ahs<lutamente 
gratis la entrada. 
Los fanáticos, no deben faltar. 
le el ú l t imo t r ibuto 
La muerte del boxeador se d 
bió a un "Edema agudo de la glo 
tis, al que siguió un abeeso de la 
expresó diciendo que éste era uno; NUEVA YORK. Julio li .—(Asso-
dt los contendientes más formida-, ciated Press).—La muert*» de Pancho 
bles para el t í tu lo , pero añad iendo Villa, campeón mundial de peso mos-
que estima que Gene Tunnay era elica, ha causado furor entre los riva-
contendiente lógico. i les de esa clase, ante los triunfos del 
A l hacer referencia a sus disgus- campeón cubano Black Bi l l , primer 
tos con la Comisión Atlét ica neo- pretendiente a la corona vacante, 
yorquina. di jo que éstos no eran: Black Bi l l , que desde su llegada a 
glándula max i l a r . " Esto se bizo tan grandes como la gente sostenía; este paíS( hace tres meses, celebró y 
público a l conocerse 
médico 
el certificado y que estaba saguro que cuando . gan<j ocho bouts, busca un encuentro 
quisiera pelear la Comisión le fa-_ discu.jen:jo el titulo con Frankie Ge-
Las autoridades médicas se en-' cllltslría las ü ^ n c i a s oportunas. nar0( quien «egún el Presidente de la 
cuentran divididas en cuanto al 
efecto que pudo tener en la muer-
te del boxeador su reciente bout 
coü Me. L a r n i n . 
H e l e n W i l l s g a n a e l p r i m e r 
m a t c h d e l T o r n e o d e i n v i t a -
c i ó n d e T e n n i s 
Añadió que no estaba muy al tan-J Coml8Í6n Atlética del Estado de New 
to de los ú l t imos acontecimientos 
con referencia a esta si tuación, di-
ciendo que también era de consi-
derarse la actitud de su manager.! 




BROOKLYNE. Mass., Julio 
(Associated Press). — Miss 
Wills. de California, campeón 
nal feme/.tno de tennis, gfinó esta tar-
de su prirrer match en J torneo de 
Invitación de singles que se discute 
en los terrenos del Longwood Cricket 
Club, derrotando a Mrs. Charles J . 
Hubbard, de Cambridge, 6-1, 6-1. . 
York. Wm. Muldoon, será reconocido 
por lo menos en este estado como su-
¡ cesor de Vi l l a . 
El manager del lanzador cubano se 
propone lanzar oficialmente el reto 
contra Genaro %n la sesión que la Co-
misión do Boxeo celebrará el próximo 
viernes. 
L a s F i l i p i n a s d e l u t o 
M A N I L A , ju l io l g . —(Por la 
United Press.)-^- E l general Leo-
Los esposos Dempsey dijeron quelnar^0 Wood. ha declarado que 
pensa*ban residir en New York, to- Pancho Vi l la hizo más por las F i -
do el tiempo que el champion QOCO-^ lipinas que todos los políticos de 
site permanecer en esta ciudad pj-.las Islas, añadiendo que en todas 
ra conferenciar con los promotores; ellas será muy sentida la muerto 
newyorquinos y los funcionarios de ; del campeón, que era considerado 
boxeo y después saldrán para el como heíOft atlético nacional por 
'sus compatriotas. 
septiembre del año que viene. 
A pesar de sus declaraciones op-
timistas, resulta evidente que Demp-
sey no está dispuesto a correr U Ü 
gran riesgo este otoño, pues cla-
ramente dijo que creía que una pe-
loa con Wil ls . de llevarse a cabo, 
sería dentro de un año a partir "del 
próximo septiembre. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R j 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A i 
Clubs H&éA 9X1. s u n 
o. P. Av«. Clubs 
MOA IlfTBBJSACTOWAI. 






















598 I Baltiinore , . , 55 
521 Toronto 54 































ASOCIA CIO V AUBBTCAIfJi 
Clubs 
Loulsville . 




Toledo . . . 
Mihvauliro . 
Columbus . . 
























P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — 1 U L I O 16 D E 1925 
A Ñ O X C I I I 
P o r F a l t a d e T i e m p o n o 
C o n c u r r i r á a C i e n f u e g o s 
e l N á u t i c o d e V a r a d e r o 
>- < 
E l L o u i s v i l l e D e r r o t ó 
a l K a n s a s C i t y c o n 
S c o r e d e 7 p o r 6 
jMerito Acosta a y u d ó a la v i c t o -
r ia con un d í a perfec to a l ba-
t e . — A d e m á s , r e c i b i ó u n dead 
ba l l . 
E l Louisville, leader de la Ass. 
Americana, 3c anotó el pasado dí:i 
11 de; ju l io un apretado t r i u n í o 
sobre los mucliaohos de Kansas Ci-
ty, con score de 7 por 6. E l juego, 
pese a no encontrarse los pitchers 
de ambos teams en perfectas con-
gicioues, r e su l tó en extremo inte-
rnante debido a las alternativas 
Q U C en él m realizaron- Unas vocea 
parocía sonreí r el t r iunfo a los Co-
roneles y otras era ol Kansas City 
el «que parecía destinado a cargar 
con la victoria. 
Así estuvieron ambos clubs has-
ta que en el sépt imo inning un 
oportuno batting ra l ly de los Coro-
deles, en el que tomó parte acti-
va nuestro compatriota Méri to 
Acosta con su torcer h i t de la tar-
de, con dos hombres en bases, y 
que dió por resultado tres carre-
ras, hizo posible el t r iunfo prác t i -
co del team con score de 7 t o t 5. 
Ya en el noveno, los "Blues" do 
Kansas t r i t u r e n de buscar el em-
pate, pero quedaron cortos y el 
score f inal marcó un total de 7 
carreras el Louisville por seis los 
i eneldos del Kansas Qltr. 
Mérito Acosta, el ex manager 
del Marianao, que defendió e"i lefí 
flold de los .leadars, tuvo "un día 
p e r f e á o al bate, es decir, ba teó 
1.000 de averago como causa a tres 
hits que dió en i gua f n ú m e r o de 
voces «1 bate. Además recibió un 
dead ball y aceptó dos lances en el 
outfield sin H sombra de un error 
L O U I S V I L L E 
Vb H , O . A. 
E l c lub de la P laya A z u l inaugu-
r ó su t emporada de ve rano el 
d í a 1 d e l actual , c e l e b r á n d o s e 
la fiesta con gran j ú b i l o e l 4 . 
M r . Chass Stphenson entrena tres 
tr ipulaciones 
G A R A B A T O S 
( a ) " E L B o m a o (v P U R G Ó T E ' 
( O , ) ' E L B ^ L L O 
m l l e n ' r , 3b. 
Guiyon, r f - . 
Acostj|, l f . . 
Tyson, c f . i 
Shannon. ss, 
iCotter, I b . 
Eetzel, 2D 3 
•1 
2 
Konb, p 2 
Hodmand. c. 






0 12 \ 
2 1 6 
1 4 0 
0 1 2 
0 0 -
Totales V , 34 13 27 14 
KANSAS CITY 
Vb n . O. A. 
Murray, 2b 3 
Ellerbe, Sh 3 
Lebor.r'u, l f 3 
Sfeph'on, r f . . . . . . 4 
Pick, ss 4 
r.ranom, I b 3 
¡VícGow'n, cf 4 
Snyder. c 3 
Messen'er, p 3 
Pott. p . . 0 
¡Zínn 1 
Totales 31 7 27 D 
; Bnteó por Pott en el noveno. 
Louisvil le . . . . 010 120 300—7 
Kaneas Ci ty . . . 030 020 001—6 
T\v6 base hi ts : Shannon 2, Stu-
phenson, 2. Three base h i t : Mu-
nay . HOTTIC run- Snyder. Sacrifice 
hits: Ellorbe, CotteJ*. Betzel. Dbu-
ble plays- I 'o t t a Pick a Branom; 
Pick a Murray a Branom. Queda-
dos en Uapes: Louisví l le6; Kan-
sas City 3. Bases on balls: Hnllev 
3, Messer.ger 3, Koob l . Strurk 
ont; Holley l ; Messneger 3. Hi t s : 
a MessenSor, 10 en 6 y dos tercios 
Inninga; a Holley, 5 en 5 inninírs. 
H i t por pitcher: Acosta por Pott. 
pitohev ganador: Kobb. Pitchor 
pf-rdedor: I^Iessenger. Pmpiros: 
Ohii] y Hayos. TioMjpo: 2:06. 
E n N a s h v i l l e a b u n d a r o n l o s 
b a t a z o s > 
En una tremenda fiesta de batea-
dores efectuada ayer en Nashville, en-
tre el Memphis y los locales, desfi-
laron por el box la casi totalidad de 
Ir.nzadorea de ambos teams, siendo 35 
el número de indiscutibles disparado-
dos. El Memphis, "ue se halla ahora 
en "creciente", hizo un tremendo es-
fuerzo para vencer, aprovechando en 
sumo grado »uo 13 hits, pero los 22 
que se apuntaron los bateadores de 
la localidad, pesaron más al final, 
por cuyo motivo correspondió el triun-
fo al Nashville sobre el Memphis por 
el apretado score de 13x18. 
Lea Pelfcanos fueron nuevamente 
derrotados por el Blrmingrham, que 
aprovecharon el pequeño slump on que 
han caído los delanteros para ven-
cerlos con un margen amplio de 10x3. 
Veinte hita pegaron los de Chatta-
r.oogra para derrotar al Lit t le Rock, 
y por último el Moblle, aunque solo 
logró batearle cinco hita al lanzador 
Dell, de Atlanta, se apuntó el éxito 
sobre loa mismos apretadamente 4x3. 
Para más detalles véanse log si-
fruientes score: 
C. H . E. 
Moblle 4 5 1 
Atlanta S 7 3 
"Wclzer, Ellls y Devormor; Dell y 
P.rook. 
c. ir . E , 
Xew Orleans 3 9 1 
Blrmlngham 10 14 1 
Kelly y Lapan; Nlehaus y Yaryan. 
C. H. E. 
T.mi^nock 6 14 e 
Chatanooga 10 21 1 
Robinaon y Mayer; Cunnlngham y 
Hlnkle, D. Anderson. 
C. H. E, 
Memphis 1? 13 2 
Nashville ". 13 23 2 
OTorton, Merz. Mltchell, Brillheart y 
Kohlbecker; Bilbert, Olson, Ray y 
Autrey. 
A M I N A S 
— L R C T O M A R R O W — 
S FRB5CO GRONDE B D H | 
Las regatas del próximo domin-
go en aguas de Revienta Cordeles 
resultan la nota de nctualidad pn 
nuestro mundo deportivo. 'Ss lo 
que está en el grito de que atrae, 
y subyuga a la "gente bien" y a 
todo aquel que en los sanos entre-
tenimientos, necesarios, indispensa-
bles al espí r i tu y la materia, bus-
ca y encuentra fuente de nueva 
v ida . 
Vara iero , de donde nos Pegaron 
ayer tarde gran cantidad de noti-
cias, es tá en plena ebullición con 
n*otivo de haberse inaugurado de 
manera oficial la temporada de ve-
rano el ola primero de¡ mes en cur-
so, y con grandes fiestas, banquete 
y baile, el día 4, fecha memorable 
de la independencia americana. 
En la hermosa casa club del Náu 
tico, el antiguo hotel que fué re-
formado de manera completa, la so-
ciedad cardenense, y la de tempo-
rada en el lindo arenal, ofrecen to-
dos los s ábados comida bailable 
(comida con b a i l é ) . Los domingos 
almuerzo, y té a las 6 p . m . . E l 
domingo que acaba de pasar tuvo 
el almuerzo proporciones gigantes-
cas al ofreceésele el señor Secre-
tario de Gobernación, al que asis-! 
t ieron noventa personas fué algo] 
insólito en los anales de las gran-i 
des comidas del c lub. 
STEPHESOX EX VEZ T>E TITüSl 
Sste año cambió de coach de re-
mos, ya no lo es el veterano Ti-1 
tus, el primero que vino a coachar 
a Cuba en remos, t ra ído por la dis-i 
tmguida sociedad náu t ica de la Pla-j 
ya Azu l . Ahora lo es el también ve-¡ 
terano M r . Chass Steph^son .un 
maestro do remos que se ha apla-j 
t añado , pues desde que lo trajo el i 
Habana Yacht Club, que lo u t i l i - ! 
zó algunas temporadas, lo empleó,; 
después Cienfuegos y luego Poli-
c í a . E l club sQ encuentra muy a 
gusto con los servicios de su nue-
vo coach, ya que no t e n d r á el ca-
rác te r de Titus, que hizo que !n 
Pirectiva se digustrra con él el 
año anterior en el día de las rega-
tas, pues s© molestó por, estar la 
mar picada y remarso en la playa 
norte, cunado él quer ía qué lo fue-
ra en la sur; dió el mal ejemplo de 
indisciplina, y ésto se le ha tenido 
en cuenta a la hora de emplear 
nuevamente sus servicios. 
CON T R E » TRIPULACIONES 
Desde el día primero de junio 
presta sus servicios M r . Stepheson. 
todo ese mes de junio t r aba jó con 
sua remeros en Cárdenas hacién-
doles realizaran un fuerte t r a i -
ning, t r a s l adándose eu los primeros 
de ju l io para la playa de Varade-
ro con las canoas y toda su troupe. 
Tiene tres tripulaciones a sus órde-
nes en constante movimiento, cada 
uno se gana bien el pan con mante-
quilla que se come, de eso no hay 
dudas. 
Ha comenzado a darle especial 
importancia a la t r ipu lac ión de 
ocho, la que ha de remar al día 9 
de agosto en aguas del H . Y . C. 
NO I R A N A CIENFUEGOS 
Y si M r . Stepheson se ocupa más 
que nada de la t r ipulac ión de ocho 
remos, obede a que el Náut ico no 
puede Ir a las regatas del próxi-
mo domingo en aguas de Revien-
ta Cordeles, no tiene materialmen-
te tiempo para ello, y más que 
nada por no habérsele dado entra-
da en la Unión Atlétlca de Ama-
teurs a tiempo para competir en 
Is de Juuiors que se celebraron en 
aguas de Miramar, en la Habana el 
5 de j u l i o . E l requisito reglamen-
tario de tener que hacer la peti-
ción con un mes anticipado dió al 
traste con todo el orden de com-
petencias que jse proponía real i -
zar el simpático Club Náut ico de 
Varadero. 
La Directiva del Náut ico no es-
ta baal «abopú etaoeltashetcetshr 
taba al cabo de esa formalidad del 
organismo máximo y se vió a ú l t i -
ma hora imposibilitada por la men-
cionada traba reglamentaria. De 
Cienfuegos no habían recibido avi-
so alguno n i lnvitación hasta el 
día 12, que les llegó un telegrama 
muy afectuoso del C. Y . C. Pe-
ro por grande que sea el entusias-
mo y deseo de los clubmen de Va-
radero, ya no les es posible con-
cur r i r a competir pon sus tr ipula-
ciones esta vez, será el año entran-
te . 
E L CAMPO DE SPORTS 
El campo destinado a sports so^ 
encuentra muy adelantado, la enor 
me faja de terreno que da hacia lai 
parte posterior del club house y; 
que graciosamente ha cedido el1 
doctor Ernesto Castro, que ha de! 
?er el gran complemento del Náu-j 
tico cuando se encuentre termina-
do; aquello ha de quedar muy her-
moso . 
Para el entrante mes de agosto 
es seguro ha de estrenarse el floor 
<:'e basket hall y los courts de te-
nnis, todo depende, más que na-
da, del problema económico, pues 
requieren grandes desembolsos esaai 
obras. Y los gastos se acrecientan 
con las regatas teniendo el club u e 
.hucerlo tndn po rsu solo esfuerzo. 
E L DINERO D E L GOBTKRXO 
Para organimr las regatas de re ' 
mos y natac ión de la Playa Azul 
hay que contar con el gran mon-! 
¡ tante de gasto^ que ello requiere,i 
| y nos encontramos que la Secre-
i tar ía de Hacienda dice que no es-| 
; tá en |1 presupuesto nacional lai 
'cantidad nue votó el Congreso por' 
; su Ley del 18 de junio de 1918. j 
Esa e<; una omisión imperdonable, 
qne debo ser subsanada cuanto an-
tes. 
Además queest ábien claro en 
esa Ley que, según su ar t ículo V, 
ordena que mientra* no se consig-
ne esa cantidad en presupuesto se 
¡lome da los fondos disponibles del 
Tesoro. 
Se gestiona la entrega de esa 
cantidad al Comité Nacional de Re-
gatas, quf preside ei doctor Er-
nesto Ci^ i ro , Presidente también 
del C. N . V . . por este mismo ya-
chtmaj. especialmente n ó m b r a l o 
para lograr de los poderes públi-
cos el cumpHmlento de eso acuer-
do y ley del Congrego de la Re-
L A U L T I M A 
D £ a A T T i - I N Í , S í M 
E l " W a t e r b u r y " l e G a m 
a l " S p r i n g f i e l d " c o n u n 
B a t t i n g r a l l y e n e l S é p t i n i 0 
E l G ü i n e s F . C . J u g a r á 
e l P r ó x i m o D o m i n g o 
c o n e l M a y a b e q u e 
No se sabe q u i é n a rb i t ra rá esu 
m a t c h . — E l equipo de r e c i j 
te f u n d a c i ó n s e r á vencido- „! 
hay duda. 
E l team de Pai to Her re ra p e r d i ó 
con score de 6 por 2 , mientras 
el cubano daba un solo h i t en 
cuat ro veces al bate. 
3—Eladio Valdés. Xa más 
L A N O V E Í V ^ O E L C Í Í V C I . C l ^ l V D O P i T C H E A L ü Q u £ > 
conocido por BlacS B i l l . Se encuentra actualmente en We-w York y Ueva cometidoe en esa ciudad "ocho aBeginatoe"; pa-
ra llevar a cabo sue techorías, emplea siemprs un "pincho". 
4—Soldado Día». Tenemos entendido que así se llama, pues nunca le hemos conocido por otro nombre. Abandonó el ejército para insrrcsar en el 
pu^Ulamo. Es hombre de malos instintos, pues cuando era chiquito, lo alimentaban alCA en su tierra, con pulque, chile y tunas. Ultimamente nos 
tiene metidos en un "lio internado nal". 
» . R 1.a "novena" del Olnci aparece, como se ver i , con siete peloteros; de los dos que íaltan, uno es luque; y el otro, se "resistió a retratarse" 
S E C O M B I N A U N B U E N P R O G R A M A E L C A M P E O N A T O D E B I L L A R D E L C T R O . 
P A R A E L D O M I N G O E N O R I E N T A L P A R K G A L L E G O C O M E N Z A R A E L D I A P R I M E R O 
B o r r a j I H . es el capitán del 
vo "equipo". otras noUciaT" 
E l próximo domingo hahri ^ 
v i l l a del MayabequTuu Snenla * 
tido do balompié. Par. 
Club", equipo r ^ ^ ^ ^ S p o ñ último n o ^ 
i la are™ bllom^ 
C o m p e t i r á u n g rupo de estrellas en el handicap de seis furlones. 
A w n i n g y Caesar, los dos toros de la pista , reanudan a q u í su 
r i v a l i d a d . — C á r i b e p r o m e t e ser factor m u y impor tan te en la 
carrera a m i l l a y setenta y a r d a s . — E l veloz Somerby prac-
t ica b r i l l an temente y p r o n t o e n t r a r á en la lucha act iva. 
Valiosos premios s e r á n ofrecidos a los futuros campeones de la 
prestigiosa sociedad.—Las competencias de este a ñ o p ro -
meten resultar m u y interesantes, dado l o equ i l ib rado de 
las c a t e g o r í a s . 
E l l ibro de condiciones, r e p a r t í - . En estas carreras, qué precisa-
do ya por la Secretarla de G a r r e - ¡ m e n t e por su distancia, son las que 
ras del Hipódromo, nos parece au- njás gustan a los fans, encontramos que 
gurar el mejor programa de la a Caribe, el popular potro de Pérez en aft°. va; alcanjl 
temporada de verano para el p ró - jArocha , con un chance extraordina-
ximo domingo. Seis carreras recia-i rio para anotarse B U primer t r iun -
mables, en las que f iguran distan-ifo de la temporada. E l hijo de Top 
cias de cinco furlongs, cinco y me-1 Hat y Sand Bank, que con tanto 
dio y una mi l la y setenta yardas. | acierto corriera eu el pasado mee-
además de un handicap en el que 
se espera tomen parte todos los 
ases de la pista, compone el con-
junto de carreras que encierran d i -
chas condiciones, y como quiera 
que en ellas se brindan opor tun i -
dades a todos los dueños y t r a l -
ners para inscribirse sus ejempla-
res, es casi seguro que los f a n á t i -
cos t endrán el próximo domingo un 
día de carreras inigualable en la 
presente temporada veraniega. 
E l handicap, sobre todo, s e r á el 
"c lou" de la fiesta h íp ica del p r ó -
ximo dominge. La distancia, que 
es de seis furlongs, da un chance 
extraordinario a Pepperette, Della 
Robbia, Kidnap, Occidenta, Brush 
Boy, Astroli te, "Caesar y A w n i n g , 
que a juzgar po í sus records, son 
los mejores pur saugs que en* la 
actualidad alojan los establos de 
Oriental Park, para que 
t ing invernal, tiene impacientes a 
sus partidarios, quienes esperan 
ver pasar triunfantes las sedas do 
Pérez Arocha en esa sépt ima carre-
ra del programa, con objeto de co-
brar los "mantecosos" que su lar-
ga espera les darla. 
Los no ganadores 
En la primera carrera del pro-
grama, aparece un evento para ca-
ballos que han salido al track des-
de e\ -comienzo de la temporada y 
que a ú n no han logrado romper su 
" m a l d e ñ " en pl presente meeting. 
En la segunda carrera, encontra-
Próximamente daremos a conocer la 
lista de jugadores inscriptos, schedule 
de loa juegos y cuantos detalles de 
Interés para la afición acuerden lo» 
entusiastas miembros Que integran la 
Comisión del campeonato. 
Se acerca rápidamente la fecha en 
que los billaristas del Centro Gallego 
ciarán comienz-» a la gran temporada 
anualmente celebran, y que de 
mayores 
óxltos y brillantes. 
La Comisión que rige el campeonato 
y qu>e está integrada por los señores 
Antonio Pardo, Juan José Pérez, Je-
sús Matalobos, Miguel González. San-
tiago García. Cosme Llano y nuestro 
compañero llamón de Diego, en su 
primera reunlfln, acordó que el cam- B E L L ANULO Y BLANQUEO A L 
L o s C o r o n e l e s c o n t i n ú a n s u 
a r r o l l a d o r a v a n c e 
peonato comience el próximo dfa prl 
mero de Agosto. 
La Sección de Orden del poderoso 
Centro Gallego, que por sustitución 
reglamentarla o»tá presiólda en estos 
momentos por el sefior Francisco Fra-
TOLEDO 
Bateando tan solo cinco hits en 
su primer encuentro con loa cbam-
pions de St. Paul, los Coroneles 
alcanzaron la victoria, cuatro por 
una, lo que les an imó lo sufiolen-
E l pasado día 11 <ie Juho, el 
Waterbury de la liga del Este, Ju-
gó extraordinariamente contra los 
Ponies del Springfield, y obtuvie-
ron la victoria en el encuentro ce-
lebrado ese día entre ambos cluDS, 
con score de 6 por 2 . Gary For tu-
ne, que fué el pitcher designado 
por el springfield para l e e r l e fren-
te a los visitantes, estuvo débil en 
los innings segundo y sépt imo, y 
esto lo aprovecharon los boys del 
Waterbury, quienes acumularon 
contra él, seis carreras. Las sufi-
cientes para ganar. . _ „ 
Mientras tanto, el pitcher Fuller , 
de los visitantes, dominó por com- ro^t0^a ° 8 c l ^ : t e n ( ^ t ^ 
pleto a la temible bater ía del Foot Ball 
Springfield no permi t iéndole mas 
de siete hits, que produjeron dos 
carreras. . 
Los visitantes anotaron sus p r i -
meras carreras, por base por bolas 
a Yordy, tribey de Leary al nght , 
donde Oberc, que hasta hace poco 
había estado defendiendo la Inicial 
del Springfield realizó un mal fiel-
ding* y el batazo se extenSló en 
consideraciones. Y más tarde, Lea-
ry anotó a su vez por f ly al r ight 
field de Schauffel, sobre el cual 
Paito Herrera, el virginallsta de 
los Ponies hizo una de las cogidas 
más sensacionales que se han visto 
en este terreno. Aceptó la bola co-
rriendo de espaldas al cuadro y 
pegado a la Hne.a de foul del r ight 
f ie ld . 
En el quinto inning, el Spring-
field l lenó las almohadillas pero 
un oportuno doble play de los visi-
tantes cortó el ra l ly que podía re-
sultar peligroso. 
En el séptimo el Waterbury ga-
nó p rác t i camente el juego, por hits 
de Fuller, Helgath y Donohue, se-
guidos de un error cometido por 
el antesalista S tañdar t , y dos outs 
al cuadro. 
E l Springfied mientras tanto, no 
pudo anotar sus carreras, sino has-
ta el octavo inning, en que Post y 
Standart, recibieron boletos libres 
a la inicial, Obrec los adelantó con 
un out al cuadro y m á s tarde ano-
taron por tubey de George LeBeau 





gn con muy plausible acuerdo decidió te para disparar trece indiseutl-
prestar todo su concurso al mayor! bles en la segunda tanda y ganat 
auge de la temporada de billar del 
presente año, y al-efecto «frece a sus 
futuros campeones valiosos trofeos. 
Cada una de las tres categorías de 
que será Integrado el campeonato lie-
mos una oportunidad br i l lan t í s ima Ivará tres Premlos> C0Pa de Pla1a- me-
para aquellos caballos de más de 
tres años que no 
tampoco en el meeting y si segui-
mos revisando dichas condicione», 
encontraremos a la tercera carrera 
discutan ¡ del programa con un chance 'para 
la supremac ía en este pr imer mee-1 aquellos que han triunfado dos ve-
t ing del Club Hípico de Cuba. Ices y cuy^ edad pasa de los t ruj 
Si, como se espera, todos estos a ñ o s . . . 
caballos hacen su correspondiente! La cuarta y quinta carrera están 
inscripción en este handicap, 'as | destinadas para los mayores de 
dalla de oro y taco de fantasía para 
han triunfado'l0R tres J"eradore3 Que conquisten los 
'tres primeros puestos. 
Las categorías jugarán Independien-
temente, comenzándose por el cam-
siete por cuatro. Los Santos, a pe-
sar de anotarse 27 hits en a m í o s 
desafíos, fueron derrotados en to-
da la línea, demostrando que lo 
importante no son los hits sino sa-
ber darlos. 
Los Cerveceros de Mllwaukeo si-
guen subiendo como la espuma, 
zambullendo por partida doble ai 
Toledo, con anotac ión de nueve 
ceros en la primera etapa y score 
queda rá con Boluclón. Los part i 
'darios de ambos pur sangs, termi-
nada la carrera, t e n d r á n que re-
conocer la supremacía del tr iunfa-
favorito t r i un fa , deldor en las distancias no más allá 
a todos los h íp icos de los seis furlongs. 
dudas acerca de cuál es el verdade-
or "as" do la pista q u e d a r á n com-
pletamente disipadas. Los par t ida-
rios acé r r imos de A w n i n g , p o d r á n 
demostrar a los fanát icos de Cae-
sar que el t r iunfo del pasado do-
mingo no cor respondió solamente a 
la monta br i l lant ís ima do Pernia, 
el astro de los jockeys cubanos, si-
no a que el hijo de Hesperus y 
Shade es superior al jamelgo que 
lleva el nombre del conquistador de 
las Gallas. 
Los partidarios de Caesar, a so 
vez, t end rán una br i l lante opor tu 
nidad, si su ' 
demostrarles 
que el "Bru tus" destinado a silen-
ciar a este Caesar no ha nacido to-
davía, o por lo menos, a los terre-
nos de Oriental Park no ha l le-
gado . 
Grupo de aspirantes 
Pero no serán A w n i n g y Caesar 
los únicos que pod rán demostrar 
sus facultades el próximo domingo 
si toman parte en este handicap de 
seis furlongs. También Occidenta, 
el medio hermano de Zev, que 
constituye la pesadilla de L l i í l o J i -
ménez, podrá volver al favor de los 
fans y conquistar nuevamente ova-
ciones si derrota a Caesar y A w -
ning . Brush Boy, que el pasado 
domingo puso eñ grave aprieto a 
Caesar en el úl t imo fu r long , tientí 
t ambién un buen chance en es^a 
cuatro a ñ o s ; una de ellas, la cuar-
ta, es para los ganadores de más 
de dos carreras y la quinta, para 
aquellds que íjólo han visto sua se-
das triunfantes una sola vez en la 
presente temporada. 
POST NOTAS D E L T U R í ' . . . 
Si Occidenta y Kidnap logran 
Inscribirse en el handicap del pró-
ximo domingo, el duelo entablado 
neonato de la tercera, el campean ju- ¡ cerrado de seis por cinco on la sé-
nior discutirá el de la se^und-í, y el ¡ gunda parte del programa. 
de la ésta el W la primera. T i cam-
poín de primera será el Campertn So-¡ En Un juego fle muchos batazos, 
riu\ de 1926 a 1926. leí Minneapolis de r ro tó a los Indios, 
El entusiasmo entre la aficirtn cs!y los A™les de Kansas City apro-
lnrlí«.cripttble. y el trainning a qne vecharon una debilidad de Palme 
Helgeth, 3b , 
Partridge, 2b 
Donahue, r f , 
.«tapleton. Ib 
Yordy, l f . . 
Leary, cf . » 
Uterltr, sa . 
Schauffel, c , 
Fuller, p . . 
"WATERBUBV 





que aparece en na 
dlca el día 19. dispuesto a 
a los "torl toa" qne tan alta r 
pieron poner la bandera verrii 
gra en estos últimos días 
Las noticias llegada^ a" n0sot 
sobre el equipo que manlchea a!" 
r r a a ü a s I I I . permiten asegurar ¡ 7 
los once nuevos ''equiplers" m,! 
componen el "Mayabeque- JSl 
vencidos, pues todos saben aufl^ 
^ n i p o güinero está hoy. en i L j ^ 
rabies condiciones, dispuesto « víi 
cer a equipos de más calibre \ ••tt 
nos g-uía n i n g ú f partldariSmo ^ g j , 
bre los dos "onces" a que ^ 
ferimos, pero reconocemoa qUft 
equipo novato, no puede de Einpn 
na manera vencer al actual etmiDA 
de Güines. 
E l Juez-árb l t ro , para este partí-
do, no sabemos quien está designa-
do, casi casi podemos decir que se-
rá Pazos, el entusiasta deportisU-
aunque no hay nada seguro. 
Sentimos mucho no poder preaen-
ciar este encuentro, paxa dar a co-
nocer su resultado; pere de todoí 
modos la reseña del partido eatari 
a cargo de A- Valdés. quien dítallar 







. E l pasado domingo ©n Gülnei, 
presenció el partido entre güineroi 
y sportlnguistas nuestro estimadí 
compañero "Júnior" , el mago d« li 
crónica balompédica; y salló satla-
fecho de como jugaban fútbol anea-
tros equipos manigüeros; y se con-
venció una vez más. que los árbl-
tros son factores importantes pan 
Impedir que el "team" que mia jue-
ga salga por la puerta de loa ven-
cedores. 
E l compañero "Júnior" Informv 
rá a los lectores de "El Mundo", 
ta l como fué el aludido partido. 
¡Lo que el maestro diga; está blej 





Totales. 34 6 9 27 10 2 
S P R I X G 1 T E I . D 
V. C. H. 
están sometidos campeones y aspi-
rantes es muy riguroso. 
Como en aflos anteriores los juegos 
serán públicos pudiendo asistir a pre-
senciarlos todos los señores asociados 
con sus familiares, así como los faná-
ticos en general. 
La magnífica mesa en que serán 
dlí;cutldo.s los Juegos, reparada conve 
por dichos cabaflos hace Jmi í t e f foa ¡ | t f •ñ ' ^W** fcf* colocada en un sa 
solució - rt i- ad hoc c,rci,n 
ro en el décimo Inning para ga-
narle al Columbus seis por cinco. 
Los detalles de los juegos de 
ayer siguen a cont inuac ión: 
Asociación Americana 
C. H . E. 
Por su parte, si Caesar y Aw-
ning también son inscriptos, en-
tonces los que piensen que el or-
gullo de Tony Carril lo ganó el pa 
sado domingo gracias a la monta 
de Pernia. t endrán oportunidad de 
comprobar sus apreciaciones o bien 
convencerse que el hijo de Hes-pe-
rus es el "as" en esa distancia, 
siempre que la pista esté comple-
tamente " fas t , " 
Alleda, la popular hija de Eve-
rest y Mabel Clarkson. tiene un 
gran chance de romper su "mal-
den" el próximo domingo. Espe-
remos . . . 
L a Velocidad personificada 
Somerby. el hijo de Rock'on y 
Affiance que tantos partidarios tu-
viera el pasado meeting invernal carrera, y si a esto agregamos a • 
Kidnap y Della Robbia. que ausen- en sus salidas con "Pernia up," es 
te Pilados son ahora los mejores Itá realizando prác t icas colosales y 
pur sangs que aloja Oriental Park | dentro de dos semanas sa ldrá al 
para distancias cortas, podemos 
vaticinar que cabe que reciban un 
gran susto los dos favoritos de lou 
fans. Este handicap, caso de Ue-
field por primera vez en la presen-
te temporada. 
Slster Cécilia. el hermoso ejem-
plar que hasta ahora estuvo por 
narse con estos caballos, s e r á e l jUadc las sedas blanqui-rosadas de 
dqda por un rtnp ríe 
sillas para, que toda la aficlrtn pu^ia 
con toda comodidad presenciar los 
juegos. 
E l plazo de inscrjpclfln abierto des-
de el dia 14 qupdará cerrado el 18 a 
las 12 p. m. y el 20 comenzarán las 
eliminaciones en el caso que el nflme-
ro de Jugadores inscriptos las hiciera 
necesarias. 
Las* bases esenciales para la ins-
cripción están fijadas en el cuadro 
de avTso del salón de billares para 
general conocimiento de los inltere-
sados. 
Felicitamos a la Sección de Orden y 
a sn Presidenta seflor Fra^a por la 
colaboración decidida que prestan R ! ] 
desarrollo de tan hermosa rama de-
portiva como uln duda es el aristocrá-
tico deporte del billar, donde nuestro 
gran Alfredo de Oro fué la estrella 
máx! j i del firmamento cubano. 
Kl DIARIO DR LA MARINA ofre-
cerá a sus lectores y a la afición en 
general todo el desarrollo de tan sim-
pática Justa, dando una información 
detallada de todos los juegos como lo 
ha venido haciendo en años anterio-
res. 
Toledo , . . . . 
Milwaukee 
Ba te r í a s : Canavam j 
Bell y Skiff . 
(Segundo juego). 
0 5 1 
6 9 0 
Schulte; 
E. C. H . 
Toledo 5 8 2 
Milwuakee 6 10 2 
Ba t e r í a s : Johnson y . Gastón; 
Sanders y McMenemy, Sklff . 
(Primer juego) 
ü . H . E. 
C. H . B. 
Louisvil le 4 5 2 
St. Paul 1 13 1 
Ba te r í a s : Deberry y Meyer; Beall 
Mer r i t t y Colllna. 
(Segundo juego) 
Louisville 7 18 0 
St. Paul 4 14 2 
Ba t e r í a s : Dawson. Wilkinson y 
Redman; Markle y Hof f man . 
C. H . E. 
Indianapolis 6 11 2 
Minneapolis 8 12 2 
Ba te r í a s : Maun y Robertson; 
Dv.mout; Middleton y Alnsmi th . 
C. H . E. 
Columbus 5 8 1 
Kansas City 6 15 2 
(Diez inninga) . Ba t e r í a s : Foulk, 
Palmero y B i r d ; Cchupp y Snyder. 
Herrera, 2b , 
Post, I b . . . 
Standaert, 3b 
Olere, r f . „ 
LeBeau. l f , . 
Bosse, cf . . 
Benes, ss . . 
^lederkorn. c 
Fortune, p. . 
Becker, x . . 
Saunders, p . 
J. O'Neil, z . 
O. A. 
3 3 
El "Güines Foot Ball Club" gañí 
la copa " E l Gallo de Oro". 
En un partido regular. 
E l "Sportlng" tuvo de conlnrioi 
a los once jiugadores, al irbltro ; 
público. 
Que son bastantes contrarloí. 
mejor de los hasta ahora efectua-
dos en esta primera temporada da 
vorano. 
A más de este handicap, nos pro-
mete el l ibro de condiciones u n í 
excelente carrera para caballos de 
ires o más años , con premio de tres-
cientos pesos, en la que ha de cu-
brirse una distancia do una mi l la 
y setenta yardas. 
f Chao, ha sido vendido por B U 
dueño a un fanát ico cien por cien-
to, quien ya ha hecho la correspon-
diente inscripción de sus sedas pa-
ra que Cecilia pueda tomar parte en 
las carreras del domingo. 
S( ha registrado la inscripción 
do un nuevo ejemplar. Job Tha-
yer, hijo de Hastlngs y Chinka'a. 
' H ' i r ha corrido en este track en 
los meetings Invernales corresnon-
dlenres a I O Í años de 1 7 5 2 2 a 23, 
que es presidente honorario del Club Job Thayer, que es muy posible 
Náutico de Varadero, y cardenen- ^el)Ute en este meeting veraniego 
S' enragé , también pestina la si- r,ara la semana que viene, pertQ-
tuaclón de esos fondos sin los cua- liece al sportsman Alfredo Garc ía . 
les no sir.'i posible la celcbracl.ón de, 
esas regatas naclona'e.3 on aguas de Además de Somerby, el Calmil-» 
la P l ay i A z u l . Esto ú l t i m o ser ía Stable reaparecerá dentro de po:o 
altamente lamentable, y n»ás que con dos caballos más, ellos 3 «n: 
lamentable censurable ya que es la Tango, la hija del popular Spanish 
única fiesta de sports de c a r á c t ? r . Prlnce I I , y el otro, Moonlit Way, 
nacional para la qu-i el Goblern-v que actualmente se encuentran Í U 
rteatina unos cuantos pesos. 'los establos de OrieTftal Park . 
pública .'Erl Vice Presidente de la 
RepúbliCM, señor Carlos L a Rosa, 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
J . V. H . Ave 
Hornsby, ?. L , 
Wllson, Fila. . 
Stock, Ero. . . 
Fournler, Bro 

















J . V. n . Avt1 
Cobb, Det . . 
Speaker. Cíe. 
Rice. 8. L . . 
Hellmann, Det 

















manda del calzado 
THOMPSON es ¡e-
ñal inequívoca de 
sos bondades. Use 
TROMPSON y es-
tará bien servido. 
THOMPSON SIGNIFICA CALIDAD 
Totales. . . 34 2 7 27 10 1 
Waterbury 020 000 400—6 
Springield 000 000 020—2 
Two base hit : LeBeau. 
Three base hits: Leary Helgath. 
Bases robadas: Herrera. LeBieau 
Eenes, Helgeth. 
Sacrifice: Uteritz, 
Double plays: Benes, Herrera y 
Post: Niederkorn y Standaert; Hel-
geth, Partrldí-e y Stapleton. 
Quedados en bases: Waterbury, 10; 
Springfield, 9. 
Bases por bolas: Fortune, (3; Hel-
geth, Partridge, Donahue, Stapleton, 
Tordy, Uteritz, Saunders 2; Fuller. 
Donahue Fullor, 4; Herrera, Post, 
Stanclaert 2. 
Struck out: por Fortune 4; Partrid-
ge, Stapleton 2; Shauffel; Fuller 7; 
Herrera, Post, LeBieau, Bosse, Benes' 
Fortune, J, O'Neil. 
Hits: Fortune 8 en 7 innings; Saun-
ders 1 en 2 Innings. 
Pitchor perdedor: Portue. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
FEDERACION OOCTOEJS'TAL 
DE FOOT B A L L ASS. 
Orden de juegos para *!l do-
mingo 19 de ju l io de 1925 
ALMENDARES PARK 
Campeonato de Reservas. 
8.3 0 A. M.—Iberia vs Juven-
tud Asturiana. 
9.45 A. M . Hispano vs Cata-
lunya. 
Segunda Categor ía : Serie Final 
11.00 A. M . Centro Gallego va 
Baleares S. C. 
STADIUM UNIVERSITARIO 
I^ r t idos a beneficio de la Uni-
versidad Nacional: 
2.00 P. M. Hispano vs Olimpia. 
En opción al Trofeo "Dr . López 
del Val le" 
3.45 P. M . Juventud Asturia-
na vs Iberia. 
En opción al Trofeo "Univer-
sitario". 
Eduardo Iglesias, ex-capltán á«'. 
"Sporting". 
Se nos v a . . . y para Francia-
Buen viaje le deseamos. 
El que recorrió, toda Europa 
vió lo bueno que era aquello, 
podía estar mucho tiempo sin ^ 
ver. 
Y se decid ió . . . 
Y bien dec id ido . . . 
Ahora que nosotros también per 
samos dar muestro viajecito. 
A la antigua ex-metrópoll. 
E l año que viene. 
Por una temporadita. 
Bastante falta, nos haca 
El que puede, puede... 
Algunas damitas de Gümes, 
iníteresan por nuestro nombre. 
Muchas gracias "gentiles". 
Otro día nos ocuparemos... 
bolístlcanaente, hablando. 
Y ao acabó, por hoy. •. 
BALONTIP 
P i e r d e P a l m e r o , entrando íl 




Nlcolal, 2f) * 
Murphy, rf * 
Johnston, ol * 
Bussell, l f • 3 
Grimes. Ib \ 
Balrd. 3b < 
Campbell, sa * 
Bird, c » 
Foulk, p 
v. c. H . o.*-1; 
o 
2 
i ' i l ! 
• ! ! ¡ l Palmero, p _Í J - — 
Totales.. . . 34 5 ^¡,¡,9 ^ 
x-Habta two out cuando st 
carrera decisiva. 
Murray, s » . . «• 
Ellerbe, 3b. . . 
Pick. 1L •-
Stephenson, rf . •• jj 
Branom, 16 ^ 
McCowan, cf . 
ThompBon, 3b. 
Snyder, c,. . . 
Schupp, p . . • 






L o s m a t c h e s i n t e r n a c i o n a l e s 
d e T e n n i s 
Totales. , 
x-BatcO i™ SchuPP e" ^ 





. . n i 
Campbell hits: 
hits: TbomP3011, 3asM lobadas: ,f'ampbel^nlpWl! 
Double plays: 
Grimes: Stephenson ^ Th0 
Columi>'jS 
mes y Campbell; 
GLEN COVK LONG TSL.AN, New ¡Branom. 
Tork, Julio 15. (Unltwl Press). E l 1 Q u e d a d ^ b a s e s , 
team de tennli de las Universidades j ^ases por bolas: de SchupP 
de Oxford y Cambridge, compensrt en 3, Palmero 1. sohup 
parte PU derrota de ayer al ganar 3 I Struck out: por 
de los 4 matches de doubleg efectuado» j roHj¿s. ¿e Foulk 3 en 3 
contra el team de la Universidad de , palmero 11 en 7 innings^ p» 
California hoy miércoles por la tarde. H, t Por 
El resultado de estos no afectará ' ( 
el desenlace final, porque los Califor-
nlanos cañaron loa cue.tro single». 
Kilo Indica do todos modos qne toda-
vía los británicos no se han repuesto 
de los efecto» de su viaje, ya que in-
dividualmente son vencidos con tan-
ta facilidad. 
La victoria americana del día S 9 ¡ 
reallzfl con 8cor«3 de 3—6, 8—4, 6—8. 
Los scores de las victoria» Ingleeos 
fueron 6—4, 0—2, 4—í, I—6 , ?—7 y 
6—4, 7—6., 
Wild pitch: F0",kpaln1«r<». . Pitcher perdedor. »Ja""F^e*',,• 







AflO C X I I I 
^ N F U E G O S E S T A P R E P A R A D O P A R A 
í A S Q U E H A N D E S E R E M O C I O N A N T E S 
R E G A T A S D E R E M O S E N S U S A G U A S 
í u ú é g F q í j é 
p e r d i o p a l m e r o 
P A G I N A V E I N T I U N A 
M E R I T O A G O S T A 
S I G U E B A T E A N D O 
i del 
k t ñ de jfr.niis de la Ass. Ame-.TÍ de ^in"faTes ló sacaron del box ^bus después de haberle ano-C Cohinibus. a ^ causa a j débil 
K ' carrfn?6 en el pitchlng. ahora y 
Sfe ̂  P ^ f * nuestra vista, vemos 
^ el score a nue presento 
S ^^ftres0 bases3 por bolas) sino 
<d:M.rreores cometidos g o r j a s 
Hasta ahora só lo se han inscripto 
Habana Yacht Club, Univers i -
dad , P o l i c í a ; fa l ta el Vedado 
Tennis Club, de Cienfuegos; el 
Yacht Club y los Cazadores... 
que van a remar. En lo8 últiinog averages oficia. 
leg correspondientes a la Ass. Ame-
lEs casi seguro regateen el s á b a d o i ^ ^ S ^ ^ T ' n 1 ' 0 * i n verda" 
i • i • ¡aera alegría , que la pasada semana 
no envolvió ningún descenso de 
puntos en los averages de Rafael 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 16 DE 1925 
J u v e n t u d A s t u r i a n a , H i s p a n o , ¡ E L I N D I O T A B A S Q U E Ñ O A N G E L D I A Z 
I b e r i a y O I i m p i a e l D o m i n g o e n i S E L A S T E N D R A Q U E V E R E L S A B A D O 
e l S t a d i u m d e l a U n i v e r s i d a d l C O N E L G R A N P E L E A D O R E . F E R N A N D E Z 
E próximo domingo 19 se en- De la Juventud Asturiana, His-
rrentaran en el Stadium Caribe, paño y Olimpia, nada tenemos que! 
los as-es del balón en opción a las decir que no conozcan los fanát i-¡ 
copas Lniversidad de la Habana y ^ o s ; bastantes emociones nos han i 
u r López del Va l le . j becho experimentar en sus encuen-! 
L l entusiasmo que han desperta- tros -en Almendares Park; debemos: 
estos partidos es enorme, pero | recordar que el campo del Sta-
aada la amplitud del Stadium, que |d ium Universitario es un terreno 
tiene una capacidad de siete m i l expresamente construido para esta 
do 
U N B U E N D E S A F I O 
Q U E H A R A E P O C A 
A n t o n i o Doncel , sensacional w e l -
ter c a m a g ü e y a n o , reaparece 
en este p rog rama sabatino de 
l a ' U n i t e d Promotors Corp. 
las segundas tripulaciones 
El día 12 del corriente, en los te- No h a b r á botellas n i botelleros 
dad bles 
Gran animación reina en Cien-'Quintana y de Mérito Acosta, los 
El in te rés despertado por la pe-
lea que ayer a grandes titulares 
lüticias. 





































dos ecri"n "momentos oportunos 
Sfflrâ 1'08 n *n eran parte a que los Eribuyero  e  | r chaP n él 
WDtrarl0rr> lo sustituyó en el box. el 
palmero 10 s MoGainer. quien per-
^ s d f o 3 hits en los cinco innmgs 
S '^^nuintana. que milita ju'úo 
Va,el0?en e' Columbus. y que des-
e<* pa m de dos semanas estaba 
fchaca regtilarnientl> el campo 
^nde? team r a ^ el día desean-
fuegos; la hermosa Perla del Sur 
se dispone a hacer las cosas a lo 
gran rfeñor con motivo de sus re-
dos cubanos que jugando regular-
mente del Columbus y del Louisvi-
lle, es tán poniendo en alto en 
.^ u m te 
Sto del virtud de una orden de su 
en K "to le impidlió, quizás, 
»»^fr ' su battlng average que 
»uwentar3,a en 267 puntos. Nlcolal. 
Sera 'uctúH j m ^ . ^ fu. el ^ 
el rivaIA en su labor, y cometió un ^mlLaüe lo dió bien a la pelota. 
tn^de verse en el score: 









Totales . . . 35 11 24 9 
¡(Ameli' s3-





Mam c. " 
" 2b. ; • 
et'n P- • • •'• • ' 
ID P 
0 






























• I m - • • • 34 13 27 H 
.baf ó Por Gainer en el noveno. 
^UUn Por entradas ¡. 
g p o l i B - ••••052 010 OOx-8 
nos. fot-
H. 0 . ^ 
lis p r imeros b a t e a d o r e s 
de l a L i g a d e l E s t e 
.uto H E B B F K A ' V O I Í V I O A O C U -
SKaUNDO LUGAR E N T R E 
\¡5 B A T E A D O R E S E E i A I lGA 
l l pesar de baber acumulado sola-
L t m hit en cuatro viajes q"e 
Lal Píate en su juego del día 11 
iaiio contra lo» ^ i ' 3 d<;1 Water-
m, nuestro querido cempatrifta. 
Ct Herrera, volvió a recuperar ftl 
Cnlo puesto entre los primeros ba-
Clores del circuUo del Este, gra-
K l one mientra? él daba un solo 
KCuey Stt-ngel y Purcell, que es-
H | antes d-? él, so quedaban en 
p n en sus respectivos desafíos. 
H^jerage actual de Paito es de 
"id que lo sopar;:, cu diez, puntos de 
• .rival más corcann, que lo es el 
íníio Stengel. quien actuando para 
VoTOKer tiene un porcentage de 
.ttl, Ene mi.sm,, avorage de Paito 
^ ^ ^ H g ) batter leading del cir-
•TO en .'3 puntos, lo que nos hace 
con tina buena remana de 
HtoltS. el cuiiano puede pronto ocu-
pellugar de honor entre todos los 
Aflores del circuito dt-l Este. 
gatas en aguas de Revienta Corde-|buen nombre de Cuba en el extran-
les. Es mucho e incontenible el en-'jero. 
tusiasmo por las emocionantes justas ¡ Mérito Acosta sobre todo sigue 
de remos que se aproximan. Serán; bateando ̂ horrores y -prueba de ello 
tros las regatas; de segundas t r i -Us . que desde hace dos semanas 
puiacioncs el sábado por la tarde; jque alcanzó la cifra de trescientos 
de single scul y de cuatro remos el ¡aún no ha descendido de ella Su 
dommgo por la m a ñ a n a . ;actllal porcentagen en ef c*,** . 
En la de segundones resulta du-:asociado eS de S310> ^^J'lfj™. 
d ^ s V c ^ f u n T l ^ c ^ i r r u n " 1 " ^ COm0 Un ^ r m i d a b l e ^ a d o r I 
q - ^ e X ca r ibe^y ^ campo j considerado como la antesala 
¿e ros puede que se encuentren los ^ f 0 dHel Columbus, después de ¡las ligas mayores, 
que han de descifrar ese enigma Pa-! durante el transcurso de la A continuación va el batt ing ave-
ra la de single de Cienf uegos tiene Se™a"a' 0vl° 3ublr su Sc0re Perso- rage actual de Méri to Acosta y el 
al " toro", a Nufer, que está este ?, ^ •254 9ue ten ía a -269 que|de Quintanita. en el que los fans 
año en las mejores condiciones d e ^ , 6 ahora- De seguir así, proba-! podrán apreciar el paso de avance 
su vida a t lé t ica . y ya sabemos qu« ' nte ^ n t r o de dos semanas que han dado ambos compatriotas: 
el ki lométr ico Nufer es el campeón! tendremos a Quiotanita bateando, 
de Cuba en esa división de los re-i ta,mbien- trescientos y entonces a J . Vb 
mos, es al que hay que vencer to- 5?ás del fenomenal pi'tcbing de|Merito 62 203 
do desalío entro las poten 
: cantidades. ñas Beida B B. C de Ciego de Avl- , . 
En la reunión que tuvieron el la8 y ^ r t e de Morón, demostrando anunciaron loa periódicos capita-
EI Iberia, el fuerte equipo qu.e; Presidente de la Federación ( V r i . ,,uestros bravos muchachos una gran hnoa entre el valiente gallcguito 
en todas sus salidas ha dado tanjdental . el señor P i ñ e i ^ F e r n á n d e z y el agresivo 
buenos juegos, se presen ta rá re for - j to r López del Valle, que ocupa ac-'aparte de corresponder el tnunio a j e h a m p i ó n feather weight de Cuba, 
zado con tres jugadores, que son: tualmente la presidencia de la Co- los nuestros, viene a demostrar al j Angel Díaz, hace predecir un com 
Lagos. Villanueva y Quintans; el misión Atlética Universitaria, para 
primero de los citados fué el goal-• la concertación ds. estos encuen-
keeper de Vil lagarcía , que fué c a r - ¡ t r o s , se expusieron bellísimos con 
de los 1 Pleto éxito para la United Promo-
tors Corporation con el programa que pueden contener el empuje bravos que comanda Sánchez. 
El ancho margen que indica el seo- I que presentan el sábado en el Sta 
de Zulueta. gado por la enorme mul t i tud que¡cep tos que no vacilamos en dar a! re que abajo reproducimos debe evi- ( ] i rm 
presenció el juego úl t imo en que! conocer a los lectores. Hablaba K e d n c ^ Eugenio Fe rnández , que alejado 
I T 6 HPfn f¿,aH ^ m ^ h l P l í S l | P 0 ^ ¥ , J t ^ u e r i d o ĉtor L ó p e . j S o nuesfms ^ t o r i a " un base ¡ del rfng en los ú l t imos meses se ést*. después de su admirable la- del Valle sobre «] enorme arrai- lbal l cien por cien, y que -.os débi- k a dedicad(, a ^ serio entrena-
go del foot-ball en E s p a ñ a y quedes del Belda" pueden llegar muy le- i _ ha loerado S11 obipto al 
estaba acabando con el snort na-;Jos--- tan leios- que n0 se ?lsa ol n *. l0?rjaíl0!.su oojeto ai 
— ^innai tnrn0 - - í i l , 1 cantío de un galio", por lo que aparecer ahora tan ligero como un 
t i m í n d n L #í A , n n ^ f lba aconsejamos al amigo Pérez llcence f n weight. No ha perdido con su 
i lomando en el mundo entero, co-lau divisa de jerezano y ponga otra i 
mo lo demostraba la cantidad de-jmáa apropiada, "pues gallo que no 
público que asist ía a los juegos en caBÍ<t- tiene nia,a l» ^garganta. 
de 
mo dicen los hípicos del mejor ca-
ballo del field. 
La t r ipu lac ión Sénior de cuatro 
se encuentra integrada en la si-
guiente forma: 
1 — Casáis . 
2— García. 
3— Mocosainz. 
4— Peña . 
Timonel: Darío Alvarez. 
La t r ipulación de segundones es 
la siguiente: 
1 — Pita. 
2— Hernández . 
3— Femenias. 
4— Aulet. i 
Timonel: O. Casanovas. 
Los siguientes antecedentes e In - | 
formes son de gran valor para apre-
ciar el mér i to de los remeros. José1 
Peña , es el capi tán y remó en dou-' 
ble scull con Nufer el año pasado. • 
así como en la de ocho y en las re-| 
gatas de segundas tripulaciones en' 
Cienfnegos, que en el ocho y dou-
j ble fué en aguas del H . Y. C. Tam-
bién ha remado en cuatro y ocho 
en años interiores. De este joven 
cienf uegu^ro-americano podemos 
decir sin ^emor a equivocarnos, que 
es hoy el remero más completo quo 
poseemos en Cuba para bien del 
sport. 
Como esta información la hicimos 
ayer en Cienfuegos. el distinguido 
Comodoro del C. Y. C. Dr. Felipe 
Süva y Fernández , se sirvió rea-j 
pender fo siguiente a nuestras pre-j 
guntas. 
Juan García, Amado Pita y Aurc-; 
lio Aulet son nuevos de este año , : 
sin anterior experiencia en remos, i 
Emilio Palmero en el circuito, ten-
dríamos como aliciente que dos cu-
banos le es tán dando duro "a la es-
taca" en el propio circuito, que es tá 
Quintana 29 
C. H . 2b 3b H r 
43 63 13 4 2 





Ing aterra y lo  que fueron a las
olimpiadas. 
Los Estados Unidos, que mar-
chan a la cabeza en lo quo a de-
portes se refiere, lo tienen ahora 
como sport oficial en sus princi-
pales universidades, y exclama Da 
el doctor López del Valle: ¡No tar 
Florentino Rodríguez, nuestro en-
cargado de lanzar bultos postales, au-
xiliado colosalmente por el máaclmu 
aligeramiento la caracter ís t ica que 
siempre le ha conquistado el favor 
de los, fanáticos, su punch demo-
ledor nue en cualquier momento 
receptor Napoleón Cruz, realizó una ¡puede poner fuera de combate al 
labor tan estupenda, dejando, en l ^ s | COntrari0 mág an{mOSo. 
hits a los moroneros, que no permitió 
lucir ni por un momento el juego de 
su contrario. Llovía a mares J 
Si t r a t á r a m o s de hacer un j u i -
cio crí t ico de lo que sucederá el 
¡naturalmente', el gallo grande abrió j sába(j0 en el Arena Colón, si ese 
sus alas para que al más chiquito no 
d a r á mucho nuestra querida Alma! s%VemrnXo!nnuestra1Tr^mera base, se | nos de nuestros 
Mater en poner un fuerte equipo.' distinguió como siempre, fildeando 1 
que os tentar ía en fecha no muy le-!horrores y bateando muy oportuno 
jana el campeonato de Cuba de1 Sobresalieron 
Foot Ball Ass, 
hito u hasta ahora el que máq 
• ^ producido en la liga: (105) 
•«mo el niAs sacrifices se ha 
f™0 ^ la temporada. 25 en 72 






J Vb C 
52 17» 37 
72 285 52 
35 109 23' 
63 248 47 
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^ a l o n l i p " se e n c u e n t r a 
e n f e r m o 
fc**^ hace días Se encuentra en-
|*° 116 un fuerte catarro prlppal, 
PuT1" -•ronis,a cle sports, que 
t ^^aa crónicas nos envía de Ba-
l ^ ' «-o» el pseudónimo de "Ba-
' y lúe con motivo de una po-
8ureida con el HiSpari0 de G{il. 
W nuinó una popularidad bien 
t ^ ^ " esta capital. 
Cronto restablecimiento al popu-
* er del más v i r i l de los de-
le deseamos. 
Emilio Torres Femenias y Alfre-
do Mocosainz remaron en nuestro 
ocho del año pasado, y el primero 
en el cuatro sénior, y en el ocho 
del año anterior. 
\\ bate Valle. Guz-
Napoleón Cruz. Cheo, Santos mán, . 
Lito que despertó de su letargo Para | cUst0(jja 
sorprender a los fanáticos. . ' y a nos-
otros. ., 
Y en párrafo aparte. "Pintao*, que 
pintó un home run al dar una bes-
tial línea por el lef fíeld. como no 
la verán en mucho tiempo los atóni-
tos moroneros. 
De Morón se distinguió Pérez y el 
afortunado Tasito. que con un home 
run oportunísimo tuvo la dicha de 
dar a su club las dos únicas carrera,-» 
que lo salvaron de la lechada. 
El señor Juan Belda puede sentirse 
orgulloso de haber presenciado el 
triunfo arrollador de su club, y Pe-
pito de l i Torre no se arrepentirá 
nunca de haber puesto todo su en-
tusiasmo en la pimienta de los avl-
lefios. 4 
rranclsco Benitez. 
Véase el score: 
BELDA B. t. C . 
C. H . O* A. 
If, Sánchez. 
Valle, ss. . . 
Guzmán. r f . 
N . Cruz, c. . 
I.lto, 3b. . . 
Cheo, 2b. . . 
Santos, c f . . 
Rodríguez, p 
Armando I b . 
juic.o le respaldásemos con aigu-
bien ganndos y 
mejor guardados mantecosos, a 
buen seguro que fd galleguito Fer-
nández sería el encargado de la 
defensa y mult ipl icación 
de nuestros adorados pápi ros . 
Creemos que él venza y que un 
k. o. suyo ponga punto final a la 







. 38 10 14 27 11 
NORTE 
V . C. H . O* A. K 
E l éxito conquistado por A n t o -
nio Doncel, el sensacional welter 
c-iimagüeyano. en su primera sa -
lida ha hecho que los promotores 
con muiy buen juicio le den un 
buen lugar en el programa ddl sá-
bado. 
Pe leará Doncel ese día contra el 
asturianito José Vega Rubín , con-
te r ráneo de Morán que aspira a 
conquistar tantc^ laareles como 
él. E l sábado, cuando Doncel hizo 
su primera apar ic ión en público, 
todos pudieron notar su poca pre-
Ojparnción. en su ansiedad do darse 
0 
su entrenamiento y con un solo 
día de t raining peleó, ganando a 
pesar de todo; pero no por la v ía 
que ól esperaba y que nos iba pro-
metido ha de vencer el próximo 
¡•á brido. 
C O M O E S T A B A -
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May. . . 
Blemlller. 
Mays. . 
Vb O 2b 3b H R A T 
39 4 17 0 
242 32 84 15 
12 1 4 0 
658 10 19 2 
260 44 83 10 10 
253 48 79 15 
208 29 60 13 
7 *1 2 0 
IS1 31 51 9 
177 19 49 7 
172 39 47 16 
172 19 47 16 
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P r e g u n t a s y r e s p u e s t a s 
Un preguntón . Habana.— E l pe* 
so de los guantes usados en la po-
lea Dempsey vs Carpentier ñor el 
campeonato mundial del peso com-
pleto, rué de 4 onzas. 
Angelo Herrera, Habana.—Igno-
ramos el sueldo que gana el pitchei 
lífertbert Pennock de los Yankees. 
Lefty GfOves costó al Filadelfia 
$160.000, siendo este, el mayoi 
precio que se pagado por un pía-
yer en la historia del baseball. 
Ruth costó $125.000. 
Rodolfo Casáis y Antonio L . Her-
nández fueron suplentes el año pa-
sado, pero en 1922 y 1923 rema-
ron en Marianao y el primero tam-
bién ha remado en el cuatro en Cien-
fuegos en esos años . 
Este es nn aspecto do los baños l ia Concha, donde s» pueden T»», maftana y tarde, millares de b a ñ i s t a s . . . Aquí 
tenemos un reservado con iufnldad de fiñoa que son llayados a tomar los baños ^n busca de salud, de vigorizar 
el organismo. Mañana re?ralará Campuzano, rifará entre los niños, una muñeca do tres pies cinco pulgadas 
de alto que habla dos cliomas y nada sola. Pl sábado y el domingo habrá baile, boxeo, natación y otros mu-
chos sports. 
De los timoneles: Darío Alvares 
lo fué del ocho de 1924, y Oscar 
Casanova del cuatro de la segunda 
t r ipulac ión que ganó en ésta. 
U n a d e C a l y O t r a d e A r e n a S P O R T F O L I O 
Hemos tenido algunaS pérd idas , 
de importancia, pues no contamos j 
con Quirino, Arce, Baute, Clark y 
Viego que son buenos remeros y que! 
Por EUGENIO REVUELTA 
cubre en el 
• | Cual es el average al bate más 
En PPOS infames "Garabatos", de .ha de brillar en el firmamento pugi-i alto que se ha conseguido en las 
los cuales "me confieso" ser el Ustlco, le propinó a su contrario 
autor, he iniciado una 9<rie de cari- Aucet. alias " K I Francé?", una boleta 
nos hubieran puesto en condicione»; caturag <ie nuestros más aplaudidos de Ida y vuelta, al Paraíso, 
muy yentajosas para la lucha. ¡boxeadores; no pretendo, ni remota- Ksto "francés" no tuvo ni slquie-
" ; mente contender en el arte de dibu- ra arrestos para gritar "No pasarán". 
No obstante nuestro COaCh Mr.¡ jar ) (.on un Fisher, un Me Manus o lal Igual que su paisano Foch; pero st 
Frank W. Smlth, auxiliado por el ' portei i .vi lá . ¡Líbreme Dios; sólo repltiO, al recibir los contundentes 
BoXEO e l V I E R N E S e n 
Dr. Antonio González, miembro dejpU€dfe haber en mis trabajos muy 
nuestro Comité de Regatas han la-¡blier deseo y muy mala ejecución, 
horado de una manera tan eficaz,] No otra ccŝ  8e puede exigir d« 
que creo que podremos hacer nnit)U¡en no ha recibido jamás la menor 
buen papel, a Pesar de los mucha- enscnanza de ese arte. 
chos nuevos' y la falta de remeros 
con experiencia. 
Por tanto, el parecido con los origi-
nales, habrá que buscarlo en letras 
de Imprenta, al pie del grabado. 
De las regatas y fiestas puedo gi ¡¿^uo de mis lectores, logra 
informarle que creo que hay el i .,prender„ a uno de esos -peiierosos 
mismo entusiasmo que en anos an-ide,)noU€ntes.(> le regaiarenu.8, un món-
tenos por lo que espero un franco ^ de chapltas 0 CUp0neB paI.a el 
éxito. 
Y b o x e o d e a l t u r a 
es-^ A N T o s y A R T I G A S 
^ e n la pel ícula que repro-
2 . ^ s las Peleas de l d í a 
^ P O L O GROUNDS, tan-
«1 n ' l l ^ ' ^ n esa Pe l í cu la 
iucT 0 a d m i r a r á el valor 
^ 0 d f Walker . La 
DE v V punch de SHA-
^ W l i a suerte de H a ' 
e,AI)0NSLs5/Ue e n c í ) n t r ó en 
fra^IS W ^ n e r fáci! 
En" 
con-
^ t L tt, pe,eas ^ b o K . O. 
REE y% ^ t n e r y E L REFE-
p ^ f lona alker no b e s ó la 
^ ^ r r a n 1 1 ^ 0 r C a m e n t e 6ran c o r a z ó n . 
C M I P O A M O R 
Hasta ahora sólo he recibido la 
solicitudes de inscripción del H . Y. 
C , Universidad y Policía, pero 
de 
Concurso Infantil . 
VÁ cable nos trae la triste noticia 
é del falltcimiento del famoso campeón 
contamos|Pancho Vil la . 
manotazos do Herrera, cierta palabri-
ta famosa en los anales guerreros de 
la Francia... 
que el V. T. C. viene, y 
en nuestro propio patio con Otro Sucumbió victima de una Infección , ^ j j . , ^ que ejer2a de referee, en cin 
contendiente, el Club Náutico y Ca- en la quijada. Haca pocos días, per-
zadores de esta ciudad. . |dld, por puntos, su postrer encuen-
. . tro. 
Espero que Vd . no fa l tará a es-j Ello nos convence una vez más, del 
tas competencias, que prometen ser 
las más reñidas y mejores que Has-
ta ahora se han celebrado. 
peligro que corre un pugilista que 
sube al ring en malas condiciones fí-
sicas . 
.Tomen buena nota nuestros boxea-
Las dos t r ipr íac iones del H. Y. C. oores. algunos de los cuales pelean, 
están aquí desde ayer y por lo que no habiendo transcurrido el tiempo 
: puedo apreciar es tán en muy bue-; prudencial, desde que comieron al inl-
! ñas condiciones, y parecen fuertesiclo del combate, 
candidatos al t r iunfo. El dfa menos pensado, todo el ring 
—. • será sembrado de frutos menores... 
ligas mayores? 
Que distancia se 
Belmont Stakes? 
Para cuantos cldbs ha pitcheado 
Grover Cleveland Alexander desde 
su ingreso en las ligas mayores? 
Que edad tenía "Ouimet" cuan-
do ganó el campeonato libre de 
golf de los Estados Unidos? 
Problema basebolero: ( E l team 
visitante empata el score de un 
juego en la primera parte del no-
veno inning, pero momentos des-
pués el umpire suspende el desa-
fio por l luv ia . Valen las carreras 
anotadas en ese inning. o se anula 
dándole la victoria a l que estaba 
arriba al final del octavo? 
RESPUESTAS A LAS PREGUN-
TAS DE A Y E R . 
Todavía no se ha efectuado nin-
gún triple-juego en la liga ameri-
cana . 
E l jockey Bruening. fué quien 
guió al caballo "Stng" en e l . Su-
burban Handicap de este a ñ o . 
Wi l l i e McFarlane. que ganó el 
campeonato libre de golf de los 
Estados Unidos, pertenece al club 
días a Mike Castro. s e^ex I ra f l a r r^ lOak Ridge Golf Club, de Teckahoe. 
oncontrarlo tan demacrado y notar c-n ! • 
s.u mirada, esa luceclta característica 
que anuncia que allá, adentro se oye 
repique de campanas... 
Ees explicaré el motivo: ê  motivo: 
SI encontráis a Luis Ferrer. por esas 
calles de Dios y de Carlos Miguel, do-
blón prontamente por la esquina más 
cercana. 
Eftá el hombre furioso, apoplético, 
rebosando Ira! 
"Ea rabia le consume 
se parte el corazrtn. | 
se rafia las entrañas 
se rompe el es te rnón. . . 
E l motivo de su anormal 
consiste, en haber solicitado 
estado 
la Co-
cuenta preliminares, el "noy" que 
"ejecutó" la noche del encuentro Lalo-
Por.ce. 
Con rarón teme Ferrer. que arda el 
Arena Colón por los cuatro costa-
dos. . . 
Quien tenga ocasión de ver en estos 
Valdés, 3b., . . 
Beato. 2b . . . . 
Zequeira, ss. . 
Pefia, c 
Angulo, l f . . . . 
Pérez; Ib . . . 
Ollvasterra, r f . 
Tasito, p. ' . . . 
Comesafia, cf . 
Robles, l f . . 
Totales. 34 2 3 27 7 9 
Belda, 
Norte 
Anotación por entradas 
. . . 222 100 022—10 
. . 000 000 200— 2 
E L RESTO D E L PROGRAMA 
Un (programa de la catcigotrla 
del que se ofrpre el sábado r o po-
dr ía estar completo si se descuida-
ten los preliminares. Afortunada-
mente no ha sucedido as í y los 
promotores han tenido buen c u i -
dado en seleccionar los encuentros 
que servi rán do aperitivo $í los 
íans para los dos matchs finales. 
Paqulto Mtró, el sensacional 
chiquillo quo cuenta por centena— 
rps sus admiradores peleará en la 
tanda vermouth contra Fotcado. 
otro chiquilllo que promete mucho 
í'egún la autorizada opinión de los 
expertos. 
K i d C.uanajay y R a m ó n Pérez 
Bases por bolas por Rodríguez 1, ¡ desempeñarán B la satisfacción de 
todos el " en t r emés" . Son dos mu-
chachos que no necesitan presen-
t a c i ó n por sor sus magníf icas ha-
¡ t f l idades perfectamente conocidas 
'por todos. 
SUMARTU 
Home run: Tasito y Sánchex. 
Two base hit : N . Cruz, Cheo y P6-
^S'tolen bases: Sánchez 3, Valle t , 
Santos 4 Ollvasterra y Comesaflas. 
Struck out: por Rodriguen 8, por 
Tasito 3 
por Tasito 5 
Passed ball: Pena. 




B A S E B A L L E N S A G U A Y el encuentro que precederá a los "platos fuertes" t endrá como 
Un fanático. Be juca l .— Si un 
bateador da un ro l l ing al short con 
un hombre en primera y el torpe-
dero t i ra a la inicial sacando ei 
out del corredor, para que momen-
tos después el Inicialista devuelva 
la bola a segunda y él pisar sola-
mente en esa base sin tocar el co-
rredor que viene de primera, pue-
de V d . asegurar que no se ha rea-
lizado n ingún doble-play, pues a! 
sacarse el out en primera del ba-
teador, ya el que venía de dicha 
base para segunda no era forzado 
en esa almohadilla. 
Amateur, Habana.— Benny Leo-
nard tiene una estatura de 5 pies 
8 pulgadas. 
Aramis del Pino no pasa de cin-
co pies además con 7 y media 
pulgadas. Cirilín Glano, aunque no 
tenemos seguridad, debe tener al-
rededor de ó pies con 9 pulgadas. 
Sid Terris tiene una estatura d< 
5 pies 7 pulgadas. 
J . Sánchez, Matanzas.— L o u h 
K i d Kaplan, es el actual champion 
feather weight mundia l . Dudo mu-
cho de que el mejicano Diaz pueda 
resistirle cinco rounds. Black B i l l 
es de lo mejor que hay en Cuba, 
pero no tiene punch suficiente para 
aspirar a una championalidad mun-
d ia l . Cari Cár ter , aunque dice ser 
cubano, no es t á reconocido como 
t a l . 
E l domingo 12 se enfrentaron!^1 in,s,mo Salgado que tan bri l lan-
las aguerridas novenas Senadores y ¡ .o-^Peleas ha ofrecido contr^ Sar-
At lé t ico . Los Senadores, que en BUK1**» J Alapón. y a Várela, el pt-
debut perdieron con &1 mismo At-jmento80 muchacho que los fans 
lético, fueron a este juego dis-;han bautizado con el mote de El 
puestos a quemarle el cuento a los ¡ Fantasma. 
tigres. Además , la United Promoters 
EU sensaciona piteber I . Barre-j Corporation nos anuncia que los 
ras (Recurbon) ocupó el box por ¡precios no se rán aumentados. Sud 
M . Garcia, Habana.— Rogelio 
Par ís nuestro champion de tennis 
no es superior a Flaquer, el ten-
nista español, busque los scores del 
torneo por la copa Davis que apa-
actores principales a K id Salgado, I recieron en el DIARIO y se conven-
peleas son a base de precios po-
pu la res . . . y fieles a esa t r ad ic ión 
no a u m e n t a r á n el valor de las lo— 
cerá . Pa r í s en yendo a l norte 
anualmente podría llegar a ser 
una verdadera luminaria en el ra-* 
ckqt. De otra manera, dudo quq 
paso de que actualmente es. 
calidades a posar 
del programa. 
de la magnitud 
el Atlét ico, pero desde el primer 
inning le dieron una paliza como 
para él solo. A Recurbon cuando 
deJó el box le habían dado cua-
tro jonrones y quince hi ts . 
S. Fe rnández , el veterano lan-
zador de la bola de viento, se h i -
zo cargo del box del Atlét ico en 
el sexto. ¡Pobre Silvio, t ambién 
cogió palos a granel! 
Armando, José Ramón , Jorobe-
ta y Ollarvide batearon de jonrón 
por los Senadores. Recurbon por 
el Atlét ico puso la pelota del' ta-
maño de un real . 
Este es el sexto juego consecu-| 
tivo que el filósofo Néstor Agui la ¡ ^ ¿ ^ y , t t , % 43 34 .558 
sale ponchao. S P R T N G F I E L D 39 33 .542 
E l record de Sagua para ponche,Waterbury 39 34 .534 
obtenido por un jugador, ha aidojBrld rt . . . 39 35 .527 
E s t a d o s d e l o s C l u b s e n l a 
L i g a d e l E s t e 
G. P. Ave. 
la culta Perla del Sur que so dis-
ponen a dispensar la acogida habi-
tual en ellos, esa amable hospita-
lidad de la que poseen la patento á 
única y 8iem£re que estamos alia nos ojtuno cocotazo. 
hace recordar b vida de los patriar-
cas que hemos leído en viejos II-1 (.E1 valor no siempro acompaña 
bros. lia fortuna", y su consocuencia 
W . A . Larned. jugando para la 
universidad de Cornell. en el cam-
peonato ínter-colegial de tennis del 
año de 1892, ganó esos eventos in-
tercolegiales . 
Como se ve. existe la más sana| En estos casos se requiere mucha jei hombre tiene Intenciones de pre-
alegría y el m á s franco optimismo; severidad por parte de los mMicos Lentarse ifuevamente a pxamen ante 
entre los elementos deportivos de que han de examinarlos, pero, se me la Comisión de Boxeo, y en prevl-
• ocurre una pregunta: Cómo lo cono- slón de un suspenso s-» ha sumido pro-
cerán? 'fundamente en el estudio de la Teoría corredor después de haberse robado 
Propongo el sistema de oler los nu-|de la Relatividad aplicada al pugl- una base se pasa de ella y es to-
lllos de los dedos después de unj i ismo. . . Loado por el infielder contrario. de-
Problema de baseball: (Si un 
d-16 
R e t a e l " B r o o k l y n I n f a n t i l " 
Reta por este medio el "Broo-
k l i n In fan t i l " al "Industr ia infan-
t i l " para celebrar un juego el do-
mingo 19 a la una y media en Bue-
na Vista, d i r ig i r el reto a Adolfo 
Perdomo,' Carmen número 11. 
El linc up es el siguiente: 
Camejo, I b . 
Adolfo, 2b. Capitán. 
Juan, 3b. Manager. 
Sánchez, ss. 
Macucho, p. ' 
Sánchez, c. 




jpudc apreciarse'en el encuentro sos-
' tenido entre Joselto García y el ex-
scldado Díaz. 
El matanceso hizo un derroche Inú-
t i l de PU valor espartano, pero todos 
sus esfuerzos se estrellaron ante el 
¡ataque implacable del "Bnll-Dog". 
Jlmmy Goodrich acabó con el chi-
leno Loayza en pocos "rounds'. 
Dicen que cuando Clrlllrv se enteró 
de la noticia, le encendió otra vela a 
Santa Bárbara. 
clarando out el umpire. el "stolen 
base" realizado queda entonces, 
nu lo . 
roto al empujarse cinco Bebo Váz- Ncw Haven 
quez. de los t igres. Luis p o n c h ó I ' 
a quince tigres. En el noveno los 
tigres se pusieron bravos; pero 
p&rdieron el a lmidón cuando M . j 
Chávez le qui tó un par de tubeyes ; 
que pa r t í an el alma. 
Otros de los distinguidos fueron j 
M . Luna, Mayor, Echevar r í a , Pipe. ¡ 
y P a n c h í n . 
Los Senadores retan a los Pira-
tas del manager Pizzaníte y a los | 
titulados champlons intercolegiales 1 
de la provin<ia. el club de las ; 
pelotas de a lgodón . 
Vea el score: 
C. H . E . 
3S 35 .521 
Hartford 40 37 .519 
"Worcester. . . . . . . 33 41.446 
P"«*fleld . . . . . . . . 26 48 .351 
George Sisler, Habana.— Bolj 
Shawkey es el lanzador más viejo 
que tienen los Yankees en la actua-
l idad. O'Neill no es superior a| 
Wal ly Shang. Sisler nos gusta mu-
cho más que Wal ly Plpp! Bob Meu-
sel tiene, al decir de los crí t icos, el 
mejor brazo de las ligas mayores. 
De Earl Combs no podemos formar 
un juicio definitivo por ser toda-
vía un novato. Babe Ruth puede 
terminar este año entre ' los prime-
ros bateadores de la l iga . Recuer-
de que hace muy poco que pasamos 
la mitad de temporada. 
E V I A H B = ° C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
L E A MAiíANA: SPORTFOLIO 
. . . . . 000 201 303— 9 10 
. . . . 400 406 70x—21 32 
Ba t e r í a s : A. Recurbon, Silvio 
Copyright 1925. by Public Led- Mayor; S. Luis y E c h e v a r r í a . 
E'. team de base ball del Yacht |ger Company. • Frank Flsch. 
Club, dispone de un"pitching-staf f" j ' ~ : 
tan numeroso, que su "manager", para ¡ 
evitar confusiones, ha tenido que nu 
Tendremos necesidad de importar aimerarlos. 
"Kid" Kaplan. . . ^"n juego lo "píteheo' OFarri l l nú-
mero uno, y el siguiente, O'Farrlll 
A propósito de esta pelea: se ha ¡número dos, etc., etc. 
recibido en las oficinas de la Comisión j 
de Boxeo, nná nota procedente do la 
Secretarlo de Gobernación, en la cual, 
el Secretarlo Zayas Bazán, por tra-
tarse de un provinciano, participa su 
desagrado por el resultado del en-
cuentro. 
La Comisión se ha limitado a tras-
ladar el "caéo" al seflor Ministro de 
Méjico. 
Gabriel Herrera, boxeador novel que 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pta. 8.50 por día 
Nnera cocina española y cubana por coclnerot 
ümr¿M:.m conocedores de Cuba. 
RESERVE SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 TELEGRAMA 
T R A J E S E L E G A N T E S 
Si es V d . hombre de gusto no puede conformarse con ia 
vulgar elegancia que proporcionan Ib^ trajes hechos. A l -
gunas casas los anuncian barat ís imos, pero como quiera que 
esoo trajes no han sido hechos para V d . ni se acomodan co-
rrectamente a su cuerpo n i es posible que V d . se sienta 
satisfecho con ellos. 
Nosotros podemos hacerle a la medida, con preciosas lelas 
Inglesas, frescas y elegantes, trajes a, su entera sat isfacción. 
Rompa con la mofltJlona vulgaridad de los trajes hechos. 
E L M O D E L O 
O b i s p o y A g u a c a t e 
Al t . 404-11 C6778 1 d-16 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O 16 D E 1925 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN pa-
ra dependiente o de camarero, con re-
ferencias. Teléfono A-á206. 
?0176.—18 J l . 
U R B A N A S 
U L T I M A H O R A 
JOVEN CON CONOCIMIENTOS DE 
oficina, desea colocarse en casa de 
comercio u oficina; no íiay pretensio-
nes, muy buenas referencias. Infor-
man en Jesüs Peregrino 70. Teléfono 
U-2923. 3Ü1SS.—18 J l . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
SUBIUANA Y PEÑALVER. SE A I , -
Quuan lindos altos y bajos, acabados 
ue fabricar, muy cómodos y muy fres 
eos. La llave Subirana 46. altos. In -
torman Tel. F-2444. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
JESUS D E L M O N T E , V I B ü K A 
Y L U Y A N O 
PEÑALVER 116. SE ALQUILAN Bo-
nitos altos y bajos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. La llave en los mismos. 
Iniorman Teléfono F-2444. 
BONITA ESQUINA. SE ALQUILA. 
Subirana y Peñalver. propia para cual-
Quien comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan Tel. F-2444 
U. O. 28718 17 j l . 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO 
do la Loma del Mazo, cai^e Luz Caba-
llero, entre Carmen y i'.itrocinio, un 
j hermoso y ventilado chu^et acabado 
i de pintar, rodeado de jardines, com-
: puesto de portal, terraza, sala, gran 
I cofñedor, hall central, B>JI& babitacio-
! nes dorniifcrios, amplio y completo 
I cuarto de baño, repostcrta, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cuaira del colegio de niños 
"Champaftat"- y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora de Lourdes". 
Informan: teléfono 1-2484. 
Ind. 9 Jl . 
GLORIA 94, BAJOS SE ALQUILA ca-
sa fresca y moderna con sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas, patio etc. La llave en 
el 92. Informan: U-4871. 
30104.—18 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa caile Campanario 15o, entre Reina 
y Salud, sala grande, comedor, cinco 
habitaciones, cocina, cuarto baño, agua 
abundante. Llave en los bajo*. In -
formes; San Ignacio 25. José Rey. 
30072.—25 J l . 
SANTOS SUAREZ 3 1|2 SE ALQUI-
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. La llave 
en el No. 3. Informan Tel. F-2444. 
ü. O. 28718 17 j l 
H A B I T A C I O N E S 
A HOMBRES SOLOS EN CAS i . DE 
amoralidad, alquilo dos habití clones 
•iltas, muy ventiladas de lo mi.3 mo-
aerno con teléfono y luz y muchas 
jomcdidades. Informan Tel M-4367 a 
dos otadra-s del Mercado Unico 
S0238—23 j l . 
SE N E C E S I T A N 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de cuar-
tos o de mano, entiende cocina o ma-
nejadora, sabe coser un poco. F-1993. 
80195.—18 J l . 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas del campo, lo mismo de criada de 
cuartos como de manejadora o coci-
nera. Informa: Calle Estévez, núme-
ro 10. 301»8.—18 J l . 
5>E SOLICITA UNA CRIADA QUE 
sera cocinar y ayudar a los quehace-
res de la casa. Informan Jesüs Ma-
na 60, segundo piso 
, 30248—18 Jl. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víbora, Vl«ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cua-
, dras de la Calzada con ocho cuartos, 
i gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto alto e hlglSnico. Infor-
man el número 12. 
V. O. 28015 19 J l . 
A V I S O 
Se alquila gran local esquina acabán-
dose de reedificar en el cruce de» dos 
calzadas, doble línea de tranvías, pro-
pia para establecimiento donde desfi-
lan de cinc¿ a seis mil obreros diarlos. 
Se da contrato con módico alquiler.' 
Informan en Vives, 86. Tel. A-6323. 
30175.—23 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
Tintorería El Correo Español. Lam-
parilla 1 0 8 , entre Monserrate y Ber-
naza, para familia o matrimonio. Te-
léfono A - 9 7 0 4 . 3 0 1 8 9 . — 2 1 J l 
NAVE ALMACEN. SE ALQUILA EN 
la Calzada de Concha, número 3, am-
plia nave construida de manipostería 
y azotea, propia pa'ra depósito, alma-
cén o Industria; se Prienda sola o 
con otra nave de madera y teja, con 
terreno cercado, que la comunica por 
el fondo. Tiene desviadero del ferro-
carril a media cuadra. Informan: 
Oficina Gancedo. Concha 3. Teléfo-
no 1-1019. 30094.-25 J l . 
WS ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos Neptuno 99 entre Man-
rique y Campanario, compuestos de 
bala, comedor, galería cerrada de 
persianas, cinco habitaciones, baño, 
rocina y doble servicio. La llave e 
informes en los bajos. Su dueña: Ma-
ceo 64, Guanabaooa. Tel. M-06-530». 
30199—19 j l . 
ACCESORIA. SE ALQUiLA UNA CON 
sorviclo de agua y luz eléctrica, pro-
pia para establecimiento u oficina en 
Morro 30 a todas horas. 
30231—18 j l . 
KN LA VIBORA. SE ALQUILAN LOS 
frc-Fcos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño v demás servicios. StA dueño e 
Informes en la Calzada 500. Teléfono 
[-2310. 
Cta. 19 j l . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
ssqulna de fraile, casa nueva, se 
5iiila el último piso alto Incluyendo 
lavaderos y departamento en la azo-
tea, balcones a dos calles. Proco $135 
Puede verse a todas horas, llaves en 
ta misma. Informa Sr. Juan Díaz en 
O'Reiny 19. 
S0233—20 Jl . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
fanta 111 ( entre San José y Valle), 
lompviestos de sala, saleta, comedor 
il fondo, cuatro habitaciones, cuarto 
3e criadrs, espléndidos servicios sa-
nitarios, cocina de ras, doble línea de 
tranvía». Precio $90. Informes Gar-
Sfa Tuñón. AK-ular y Muralla. Telé-
fono A-2856. Pedir las llaves al siefior 
Fernando Sainz. Baoarrate 30. Telé-
Ecnos U-1855 » U-1859. 
30965—20 Jl. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
B« alquila la planta baja de magní-
fica casa nueva, en Habana y C.uar-
leles, esquina de fraile. Precio $120. 
Puede verse a todas horas, llaves en 
la misma. Informa: Sr. Juan Díaz. 
D'Kellly 19. 
30234—20 j l . 
G A L I A N O , 6 8 . A L T O S 
5e a lqui lan estos e s p l é n d i d o s a l -
tos. I n f o r m a n en los bajos. A l -
macenes " L a Opera*'. 
C 6787 3 d 16 
5e alquila el segundo piso de la casa 
lúmero 89 de la Calzada de Infanta 
¡nfire Zapata y Valle, compuesto de 
recibidor, dos habitaciones, comedor 
3año intercalado y cocina. Agua 
;aliente. Informan y llaves Infanta 
lo. 95. altos o Te l . U-2311 . • 
30216—20 j l . 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
salle Nueve No. 11 entre J y K . , ern 
aróín, portal, sala, comedor, tres ha-
iltaclones y demia servicios en $50 
nír.suales. Informan al lado. 
30212—18 Jl. 
SK ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
;apa de moderna construcción situada 
tn la calle 29 entre B y C. Vedado, 
;ompuestoís de portal, sala, comedor, 
•res cuartos y uno para criados, do-
Me servicio sanitario, bafio moderno, 
loble línea d3 t ranvías . Precio $75. 
Las llaves en el piso de al lado. In-
tormos: García Tuñfin. Ag-ular y Mu-
•aHa. Teléfono A-2856. 
30262—20 j l . 
RB Al-QUILAM LOS ALTOS DE LA 
;asa de modarna construcción sltna-
ia en la calle 27 entre B y C., Ve-
lado, compuestos de sala, comedor, 4 
¡rartos y uno para criados, doble ser-
Helo panltarlo, bafio moderno, doble 
línea de tranvías. Precio $85. Las l la-
res en el piso de al lado. Informan 
Sarria TnftAn. Agrular y Muralla. 
Telefono A-2856. 
30264—20 Jl. 
i'FDADO.- ALQUILO LUJOSOS A L -
los 19 No. 49^. terraza, sala, reclbl-
!or tres cuartos, baño completo, co-
cedor fondo, cerina, cuarto servicio 
K d o s Du«fio M-7166. Llave 49 2. 
triaoos. ^ 3o275_i8 j l . 
Calzada 78 B, Vedado. Se alquila 
;sta casa lado de sombra entre B 
^ C. a media cuadra del Parque 
Mlalón, con sada. antesala, 6 cuar-
¡os, baño , comedor, cocina, cuarto 
:riáda y servicio. Galena cubierta. 
La llave en la bodega de B y Calza-
h. Informan en A Te l . A-8980 de 
> a 12 a. m . y de 2 a 4 p . m . y 
Teléfono F-4241. 
30236—25 j l . 
ACABADA DE FABRICAR, SE AL-
quila o vende casa con Jardín, por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos grandes, 
baño Intorcalado, comedor, cocina, 
cuarto y servicio criados, patio y tras-
patio, agua callente en todos los ser-
vicios Precio 100 pesos alnuiler. L i -
i i^n?' entre J- Delgado y Goicurla. 
•L-1604- 30079.—20 J l . 
H F / - K 9 U I L A UNA CASA ACABADA 
de fabricar en San Indaiecio 17 fren-
te al Parque Santos Suárez sala, sa-
leta, comedor al fondo, 3 cuartos, ba-
ño intercalado empotrado de lujo, 
servicio do criados independiente, pa-
10 y^t^5pat l0 ' último precio 80 pe-
sos. Teléfono 1-2354. Llave en la bo-
dega- 30075.—22 J l . 
Manejadora que tenga recomenda-
ciones y sepa su obligación se soli-
cita para atender a una niña de 5 
meses en el Vedado, calle 23 núme-
ros 305 y 307 entre B y C. Sueldo 
$25. Si no es formal que no se 
presente. 
_ _ _ _ _ _ 30222—18 j l . 
SEÑORA FORMAL DESEA COLO-
carse en casa de moralidad para co-
medor o cuartos o para matrimonio 
sin niños, enitende algo ie cocina, es 
peninsular y tiens buenas referen<rlRa. 
Informan: Paz, letra Teléfoo 1-4858. 
30JLS6.—17 J l . 
UNA JOVEN PENINSULAR SABE 
cortar y coser, muy práctica, con bue-
nas referencias, desea colocarse en 
casa particular o taller. Avenida 2a., 
nOmero 26, esquina 6a., Reparto Bue-
na Vista. Teléfono F-O-J073. 
Í0188.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOR\ 
de mediana edad para limpiar habita-
clones o criada de mano. Informan 
en Eernaza 45, cuarto No. 12 
30223-24—21 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA UNA COCINERA PENIN-
su'ar que haga también la limpieza 
en casa de respetable familia en la 
ciudad de Santa Clara. Sueldo para 
empezar $25. Se trata de corta fami-
lia %ue sabrá, retribuirla según se 
merezca. Para informes Hotel La Es-
fera. Dragones 12 a cualquier hora 
del día. Tel. ^-5404. 
30270—18 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra corta familia. Tiene muy poco tra-
bajo en Neptuno 40 bajos. 
a0261—18 j l . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
*ú0 ALQUILO AGUA DULCE 4 
con tre8 habitaciones y gran patio que 
sirve para guardar seis carretones y 
muías . Su dueño Jesús del Monte 168 
entre Agua Dulce y Tamarindo. 
30207—18 Jl. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, sels amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora. Loma del Mazo. Para Infor» 
raes Teléfonos A-3856 y M-S404. 
C R Ind 16 Jl. 
CEDO LOCAL EN PARADA DE 
transferencias, apropiado para sastre-
ría y camisería, peletería y sombre-
rería o tienda d̂e ropa, en el mejor 
lugar de la calzada de Jesús del Mon-
tn. próximo a Toyo. Alquiler módico. 
Magnífico contrato. Informa Rodrí-
guez. Calzada 325. Botica. 
30268—18 Jl. 
VIBORA, LOMA DEL MAZO, SE AL-
qulla una casa en $55 con jaxdln, por-
tal, sala, comedor, 3 cuartos, servi-
cios y cuarto de criada, calle Patro-
cinio y Revolución, allí la llave. In-
formes Teléfono FO-1226 Menéndez. 
30266—18 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
BUENA VISTA SE ALQUILAN AL-
tos Independientes muy frescos, casa 
nueva, todas comodidades, agua ca-
liente, servicio criados, garage en el 
sótano, frente paradero eléctrico. In-
forman: F-0-13J.. 
30168.—18 J l . 
REPARTO ALMENTDARES ALQUILO 
lujoso chalet Primera entre 14 y 16, 
Jardín, portal, sala, gabinete, hall,' 
tres cuartos, cuarto Joalet, baño, coci-
na, comedor fondo, pantry, dos cuar-
tos, servicio criados, garage. Precio 
$100. Dueño: Cerro 593. Teléfono: 
M-7166. 
30274—18 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En casa elegante y de orden y mo-
ralidad, . ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios establea 
mucha agua y en lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del Café Palacio. 
CONSULADO 75, SE ALQUILA UNA 
hermosa sala, con su gabinete y otra 
^ b l t a c i ó n con agua corriente, luz y 
telí lono, juntaa o separadas, con tres 
ventanas a la calle, para profesional 
o comercio. Adam-ls hermoso deparla-
mento alto de dos piezas en $55, habi-
taciones muy frescas para hombres so-
los con toda asistencia. Casa moral 
_ U O 29828—17 j l . 
5e alquila en la Calzada de Zapata 
jsquina a B, una nave con casa para 
íamilia. Gana $40. La llave en la 
bodega. Teléfono F-5762. 
30201—21 j l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietariot: A . Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da trente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
tus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en venti lación y frescura; y por-
que, además , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ^$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C6268 —31d-l Jl . 
EN ACUIAK D5. SE ALQUILA UN 
departamento recién construido, coin-
pwest?, e varia8 habitaciones, con ea-
plénaldo servicio sanitario y cocina 
de gas. Precio $60. Informes Careta 
Tuftón. Aguar y Muralla. Teléfono: 
A-28o6. 
30263—20 j l . 
je alquila calle 19 entre 8 y 10, a 
ina cuadra del Colegio Los Tere-
danos una hermosa casa con cuatro 
{uartos familia, uno criado, buen 
jaño, gran galería y agua abundan-
te. Informan al fondo. 
30171—22 j l . 
OFICIOS 36 FRENTE A LOS MIJE-
lles y la Lonja, se alquila un depar-
tamento para oficina o familia. Agua 
aburd.-.* < y luz continua. Informan 
en la m ^ i a y en Mercaderes 41. TeU-
í'oo A-4t>01. 
30278—20 Jl. 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 192, de una y dos habitacio-
nes con sala, comedor, cocina, cuarto 
de baño intercalado jon pgua abun-
dante, calentador de gas, nevera e ins-
talación eléctrica desde $50 haf.ta $80. 
Hay elevador hasta las 2 de la maña-
na. Informan en la misma., alto», 
departamento 206. 
30259—21 Jl. 
R E A L CONSULADO D E 
H U N G R I A 
HABANA 
Se solici ta en este Real Consula-
do al subdi to h ú n g a r o Sr. Fucsok 
Sandor, para un asunto que le 
in teresa .—Prado 103. 
18 Jl. 
V A R I O S 
SOLICITAMOS VENDEDORES EN EL 
gire de Ferretería y armas de fuego. 
Si no son senos y competentes que 
no se presenten. Informan Mercade-
res 14. 
30219—18 Jl. 
SOCIO CON 400 A 600 PESOS, NE-
ceslto para negocio de mucho rendl-
mlonto. No se presente el que no sea 
formal y culto, asunto serio. Kazíin: 
únicamente do G a 8 p, m. en Drago-
nes 42, altos. Pregunten al encarga-
do por el señor Guevara. 
30232—18 j l . 
PKACTICO DE FARMACIA CON PE-
queño capital, solicito para sociedad 
a mitad de utilidades, sólo hay una 
sola botica. Eg en el rico pveblo de 
la provincia de Oriente, llamado Oma-
Ja, con médico y buenas comunicacio-
nes. Dirigirse al Dr. Mt"ñlz al men-
cionado pueblo. 
30237—19 Jl. 
S O C I O 
Se solicita con $2.000 para ampliar 
un buen negocio que está, en marcha 
y de positivas utilidades. Sr. Diez. 
San Rafael 103. 
30203—19 j l . 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular de criada 
de mano o manejadora, entiende algo 
de cocina, sabe coser. Teléfono F-4784 
30100.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de mediana edad para mane-
jadora o para criada de mano. Lleva 
tiempo en el país. No tiene pretensio-
nes y tiene referencias. Calle 16 nú-
mero 57. Teléfono F-1699. Vedado. 
30205—18 j l . 
UNA PENINSULAR DE MEDIADA 
edad desea colocarse de criada de ma-
ne y si hay niños no le Importa salir 
con ellos. Lo mismo va al campo 
sierdo familia formal. Sabe trabajar 
y tiene referencias. Informan Jesús 
María 51. 
30206—18 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
empatióla de criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país y os 
f oí mal, calle Pasaje A epqulna a 6, 
Buena Vista. Tel. FO-1528. 
30208—18 Jl. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para criada de mano si es un ma-
trimonio o corta familia, cocina tam-
bién. Tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila 116. 
30210—18 Jl. 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOLA DE 
mediana edad para manejadora o crla-
da. de mano. Es muy trabajadora y 
formal. Informan Neptuno 67, tercer 
piso. 
30221—1 8 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de mediana edad de criada de mano 
o manejadora o para cocinar y l im-
piar a un matrimonio tn casa de mo-
ralidad. Informan Corrales 78. 
30217—18 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada do mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. 
Es' cariñosa para los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Prefiera 
en la Habana. Informan Tel. M-3537 
30253—18 Jl. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
cnaa de criadas de mano o manejado-
ras. Saben s" obligación. Lo mismo 
van para el campo. Sol 64. Teléfono 
A-7684. 
80255—18 Jl. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
de criada de mano, una muchacha es-
pañola, muy prá-ctlca en el trabajo 
y cumplidora de su d«ber Tiene in-
mejorables referencias e informan en 
Maloja ICO por Escobar. 
30225—18 Jl. 
C R I A D O S DE M A N O 
SE OFRECE UN GRAN CRIADO DE 
comedor, fino, acostumbrado a las mo-
jeres casas de la Habana. No va al 
campo ni duerme en la colocación. En 
la misma una gran cocinera y repos-
tera para personas de gusto, con bue-
nas referencias. Informan Teléfono: 
Teléfono F-1950 . 
30211—21 Jl. 
SE OFRECE UN SUPERIOR CRIADO 
para casa particular con práctica y 
referencias intachables. Quien lo so-
licite puede examinarlo en todo y pa-
ra todo. Informan Línea y H . , bo-
dega, Vedado. Tel. F-1772. 
30254—18 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol para criado dt. limpieza en casa 
particular o de portero o en casa de 
comercio. Tiene quien lo recomiende. 
Teléfono A-1743. 
?0252—18 Jl. 
SE OFRECE UN CRIADO. TRABAJA 
perfectamente. Tiene Informes. Telé-
fono F-2295. 
30227—18 Jl. 
UN BUEN CRIADO DE MANO, ES-
pañol de servicio fino, de comedor y 
planchar ropa de caballero, con bue-
nas referencias de casas donde ha tra-
bajado, desea colocarse. Informan en 
Su&rez 52. Tel. A-3091. 
30228—18 j l . 
SE OFRECE iJN SUPERIOR CRIADO 
de mano, fino, trabajador, práctico en 
todo buen servicio. Tiene recomenda-
ción de casas conocidas, va a cual-
quier punto. No tiene pretensiones. 
Teléfono A-4732. 
30244—18 Jl. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO. 
Sírvela *«* rusa, plancha ropa de ca-
ballero, hace toda clase de ponches 
y koteles. Tiene referencias. Teléfo-
no M-4716. Pregunten por Rlafto. 
30251—18 Jl. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, PRAC 
tico etT el servicio fino y con buenas 
referencia1?, solicita colocación aln 
grandes pretensiones. También va al 
campo. Informan Teléfonrv M-6637. 
30260—18 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, sal»« cocinar y l im-
piar, quiere corta familia. Informan: 
Zaldo 7, una cuac*a de Infanta. Te-
léfono U-3956. 30169.-18 J l . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE MB-
dlana edad desea colocarse de cocine-
ra, lleva tiempo en el pa^s, también 
se coloca para todo, limpiar y demás 
quehaceres. Informan; Oficios, 56, en-
tresuelos, entrada por Muralla. 
30156.-18 J l . 
DFSEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsuiar de cocinera y repostera. 
Entiende su oficio. Tiene teferencias. 
Carmen 6. Teléfono A-7536. 
30204—8 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular. Sabe cocinar a la es-
pañola y criolla y como la manden. 
Es formal y trabajadora. También 
ayuda a los quehaceres de la casa. 
Para informes Paula 40. 
30213—19 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra malaguieña. Cocina a la española 
y a la criolla y es repostera. No duer-
me en la colocación. Informar en el 
Teléfono 1-2970. 
80230—18 j l . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA 
ñol recién llegado. Sabe cocinar 
También de criado de mano o cosas 
análogas. Darán razón en el Teléfo-
no A-7191. Pregunten por Miguel Ta-
deo. 
30241—18 Jl. 
COCINERA DESEA COLOCARSE. SA-
be cocinar española y criolla, es re-
postera. Tiene referencias. Informan 
S-M 114, habitación No. 10. 
30247—18 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COC1NE-
ra española. Conoce su oficio. Desea 
crsa serla. No duerme en la coloca-
ción Informan en Crespo 56, bajos. 
Tel. M-4468. 
80269—1« Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
dft cocinera o lavandera en casa par-
ticular. Informan en Lagunas 54 
cuarto No. 10. 30258_18 fl. 
COCINEROS 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carge en casa particular, cocina espa-
ñola, criolla, americana, tiene rete-
rencas. Informan: Calle Neptuno nú-
mero 201-A. Teléfono M-9290. 
30182,^18 J l . 
COCINERO BLANCO, CON BUENAS 
referencias, desea colocarse. Trabaja 
francesa, española y criolla en casu 
particular o dsl comercio, es reposte-
ro. informan Tel. A - 5 9 9 ^ ^ 8 ^ 
C H A U F F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de ayudante de chofer o lo que 
se le aré lente . Informan de 9 a 3. 
Teléfono F-C-Í760. 
30196.—18 J l . 
UNA JOVEN DESEA ENCONTRAR 
una casa de comercio u oficina. Sabe 
taquigrafía y mecanografía. Tiene 
buena letra y no tiene pretensiones. 
Preguntar por la Srta. Soler. Sol 24. 
altos. Tel. A-2921. 
30229—18 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol, dependiente de café o bodega 
o cualquier giro de comercio. Conoce 
bien la Habana. Informan Aguila 116 
letra D . 
30235—18 j l . 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo español, joven, sin niños, él de 
cocinero, sabe cocinar a la criolla. In-
glesa y española; entiende bien de re-
postería y ella de criada de mano, o 
maiiejadora. Entiende bien de cocina. 
Lo mismo juntos que separados. Tie-
nen buenas referencias. Príncipe 2. 
30242—1 8 j l . 
AVISO. SE OFRECE UN MATRIMO-
nio cubano, sin hijos y bastante jó-
venes y de toda moralidad para cuidar 
una finca o encargados de casa en la 
Habana o en el campo donde quiera 
que se le presente la colocación. Di-
rigirse a María Cartaya. Sol 12, Ha-
bana. ,m ., 
30271—18 j l . 
ESTENOGRAFO EN INGLES Y ES-
pañol, desea colocación por horas o 
permanente. Conocimiento general de 
trabajos de oficina. Referencias Co-
rrales 2 A. Hernández. 
30257—18 Jl. 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
Se compra una casa en lugar ocu-
pado por familias, de una medida 
no menor de 7x25, de Infanta a 
Monserrate y de Estrella al mar. 
Aguiar 70, altos de 9 a 11 y de 2 
a 5 . 
30215—18 ] 1 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted d&sea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0062. Sardlñas. 
2< 870—17 Jl. 
CASA M O D E R N A EN L U Y A N O 
EN $ 2 . 5 0 0 Y $ 3 . 0 0 0 
Vendo en Luyanó, muy cerca de la 
calzada, dos casitas modernas, ren-
tan $30 cada una, una en $2.500 y la 
otra en $3.000. Aprovechen esta gan-
go que no ee presenta otra.- Miren 
qué renta, da mas del i 010 de interés 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Kafael y Belascoain. Tel. A-O0Ü2. 
Sardlñas y Via. 
29540—18 j l . 
CASA M O D E R N A EN L A H A B A -
N A 6 x 1 8 DOS P L A N T A S 
E N $ 1 3 . 0 0 0 
Vendo una casa moderna en la calle 
de Acosta casi esqulpa a Curazao, de 
dos plantas, renta $130 en $1.3.000. 
Mire usted qué binco le da el inte-
rés que esta casa ni qué banco le ga-
rantiza su dinero con mayor seguri-
dad que esta inversión, comprando 
esta casa puede usted dcrinir tran-
quilo que nunca tendrá, usted perdido 
su dinero. No lo piense, es una gran 
Inversión. Vidriera del Café El Na-
cional. San Rafael y Bela?coaln. Te-
léfono A-&0G2. Sardlñas V Via. 
29540—18 Jl. 
EN LOS C U A T R O C A M I N O S CA-
SA A N T I G U A M I D E 6 x 1 2 
EN $ 6 . 5 0 0 
Vendo en la calle de Corrales entre 
los Cuotra Calnlnos y la-cv-Hc de Ras-
tro una casa antigua que mide 6x12 
en $6.E00 entre dos casas de altos, 
no obstante ser antigua renta $70 y 
eftá en ios Cuatro Caminos. Mire que 
e^tá cerca de un banco. Vidriera <lel 
Café El Nacional. Sun Kafael y Be-
lascoain. Tel. A-0062. ^ I ) ! ^ . ^ yjl * 
EN L A CALLE SOL. 300 METROS 
Próxima a Egido casa antigua. M i -
de 9 metros por 33.30 de fondo, 
actualmente renta $245, precio en 
?30.(ÁK). Puedo dejar la mitad en 
hipoteca. S. Figarola. Empedrado 
30. bajos. Te l . A-2286. 
30171—25 j l . 
G R A N CASA M O D E R N A EN L A 
C A L L E DE P R I N C E S A EN 
$ 7 . 5 0 0 
Vendo en la calle Princesa, casa mo-
derna, compuesta de portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios intercala-
do, sala de ccm3r al fondo y servicios 
para criados. Está entre San Luis y 
kan José. Esti. desocupada porque 
se desea vender. Los techos de esta 
casa son monolíticos y es de citarón. 
Estaba rentando $80. Vidriera del 
Cr<fé El Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardinas y 
Via. 
TERRENOS EN L A C A L L E P A -
SEO. A $ 9 M E T R O . M I D E 
35 x 4 5 
Vendo un hermoso terreno en ia calle 
Paseo, cerca de Zapata con una buena 
caca. Mide 35x45 a $9 metro, propio 
para una industria o algo pareclüo. 
Aprovechen esta negocio que por atu 
va la Carretera Central. Este terreno 
e?tá on la parte donde la " " f 
en sn línea y luego e Pr|üio • 
del Café El Nacional. San ^ f a e l y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardlñas 
y Via- ^ 29757-18 j l . 
CASA M O D E R N A EN BELAS-
C O A I N . DOS P L A N T A S 
G R A N R E N T A 
Vendo en la Calzada de belascoain. 
de Carlos I I I a los Cuatro Caminos, 
una casa completamente r.\ode[í1f.- f'" 
de 6x16 en $21.000 y ren;a ^ ' i e d a d 
un establecimiento; en ea^ proPie^o 
su dinero le produce a usted el » " J ^ 
Ubre y mire usted que es ê  ¿ f j . 
baña. "Vidriera del café El •. 
San Rafael y Belascoain. leléfono. 
A-0002. Sardlñas y V1|9540_18 j l . 
DOS CASITAS. SE ^^Dt! lNpn ^ -
Oquendo 118 y 120, consistentes en sa 
la? tres cuartos, comedor, servicio sa 
nitarlo y patio. Jlenen pisos de mo-
saleo y el patio de p w ^ - J r J t 
den juntas o separadas Avisen â  A 
0213. 30191.—" 
VEDADO SE VENDE GRAN CASA 
calle 23.'con garage. Otra de dos 
plantas, 300 metros proauce 250 pe 
sos mensuales en 26,O00. J . Echeva-
rr ía . Obispo 4, s o m b ^ [ ^ í a - 1 8 j ! 
SOLARES YERMOS 
SOLARES EN GANGA 
Vendo en las calles Municipio. Aran 
go y Rodrigucz, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. Su dueño, Rafael 
Carranza. Arango esquina a Gua« 
sabacoa. Luyanó. 
U O 26532—26 j l 
S O L A R D E CENTRO 
V E D A D O 
A c c r a de brisa y a cuadra 
y media de l t r a n v í a de 12, 
se vende a $ 1 9 el me t ro . 
No corredores. I n f o r m a : 
R i c o . T e l é f o n o s : M - 2 0 0 0 
y F - 1 8 8 9 . 
C6774.—4d-16 
EN M A Z O N 7 x 4 
parcelas a 70 pesos metro, facilida-
des de paco, también se vende 12x14. 
Jorge Covantes. San Juan de Dos. 3. 
Teléfonos M-9595, A-5181. 
Í0Í12.—3 Ag. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora. 596. 
30151 21 j l . 
ENSEÑANZAS 
INGLES- FRANCES. CLASES 
NOCTURNAS 
Enseñanza rápida y práctica. Lección 
diarla $8 al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. De 7 a 0 p. m. 
27S71--2 ag. 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
Jesüa del Monte 394 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Primera y Segunda 
ü-nsefianza a cargo de conocidos pro-
tesores en la enseñanza oficial, gran-
des campos de sport, amplios oonnito-
nes, alimentación de primera Nues-
tros precios al alcance de todos. ix>a 
alumnos examinados han cbtenmo al-
tas notas en el Instituto. No damos 
vacaciones. 30192-30 j l . 
A f l o j a n -
C u e n t o s E x t r a n ^ 
R E Y D f U 
H A G A S E 
A R T I S T A 
D E 
C I N E 
Venga al Studio cinemato 
gráfico y después podr 
quedar contratado en núes 
Ira propia casa. 
CANESBRIFT FILMS 
AGUIAR 92 
30209- 16 j l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios lan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
COMPRO BAUL GRANDE Y UNA 
máquina de escribir, en buen estado. 
Aguiar. 05. Habana, número 2. Telé-
fono A-5104. 30154.—18 J l . 
Se compran muebles, piezas sueltas 
o juegos, máquinas de escribir o co-
ser Sdnger, neveras de hierro, ropas. 
M-7472. 30135 20 f l 
A PERSONAS DE GUSTO. VENDO 
precioso juego cuarto nuevo, magnífi-
co baúl escaparate nuevo, sombrere-
ra, ventlladorcito, fonógrafo, cocina 
gas. San Bernardino. ̂ letra H. entre 
Dolores y San Indalecio. Jesús del 
Monte. 30125.—18 J l . 
Se compran muebles en todas can-
tidades, pianos, victrolas, neveras de 
hierro, máquinas de escribir y de co-
ser Smger, ropas, cajas de caudales. 
A-8389. 30134 20 j l 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar en made-
ra, a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbora. 
Calzada de la Víbora, 596. 
30152 21 j l 
DOY EN C I N C O M I L PESOS 
seis casas Que rentan 122 pesos a f>3 
cuadras de los tranvías, urge venía. 
Informes en la barbería ue -gnacio. 
Í0 de Octubre y ^ c i t o . Víbora. ^ 
EN $ 7 , 5 0 0 ES B A R A T O 
Calle Milagros, entre Ja Calzada y 
Buenaventura, casa-'de mampostería y 
azotea, sala, saleta, 4 cuartos gran-
des y salón de comer al fondo, doble 
servicio, dejo parte en hipoteca, en 
buen estado toda la fal.ricación, es 
un gran negocio. S. Figuróla. Empe-
drado. ÍO. bajos. A - M S ^ ^ 
EN EL REPARTO BATISTA, CALLE 
E, número 7, se vende una casita com-
puesta de tres cuartos, cocina, baño y 
terraza, en 2,000 pes(.s. sé puede ver 
de 5 a 7. 30110.—18 JL. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de m*.no 
o manejadora o para cocinur a u ma-
trimonio. Tiene referenCss. Animas 
No. 15, altos. 
30226—18 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
pha española de mediana edad, para 
criada de mano o para cuartos. Es 
formal y trabajadora. Para informes: 
Si áxez 29. Sastrería. 
30240—18 Jl. 
r?*A JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse de orlada de mano o maneja-
dora Desea casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan Tel. U-4660. 
30243—18 Jl. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AL-
tas y bajas, muy amplias y ventila-
das. Chacón, número 14. 
3008S.—19 J l . 
DESTlA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano, o para manejadora, 
r "ara cuartos y coser. Tiene mai?-
r \ » M referencias de donde trabajó. 
H:. ana 126. T f l . A-4792. 
30244—18 Jl. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de color, para limpieza después del 
medio día. Informarán: Aguila, 4G. 
30194.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE CHOFER AX-
daluz de 28 años con referencias. Te-
léfono, 1-5020. 30193.—18 Jl. 
SE OFKECE UN CHAUFFEUR PARA 
casa particular o del comercio. Tiene 
buenas referencias, sin pretensiones. 
Informan Tel. M-6720. 
30267—18 Jl. 
DESEA COLOCARSE —UN AYUDAN-
te de chauffeur o para trabajar en 
panadería o papelería. Tiene referen-
cias Informan de 6 a 8 a. m . y de 
2 a 4 p. m. Tel. A-4B03. 
30277—18 Jl. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para ama de era de un mes de pa-
rida. Tiene buena 7 abnndnntft le-
che. Tiene Certificado de Sanidad de 
buena salud. Razón en Vista Alegro 
So. 8. Teléfono 1-6878. 
30220—18 j l . 
V A R I O S 
A V I S O 
Se ofreca un matrimonio sin niños el 
Jardinero, tiene quien responda por él 
es uno de los más expertos en el ra-
mo, ha estado de encargado, adminis-
trando varias fincas que tenían Jar-
dín hortalizas y viadas y animal 
ella cocinera. Teléfono F-1438 Ma' 
nuel Blanco. 30150.—23'Jl 
En Colón provincia de Matanzas, 
pueblo de porvenir, beneficiado 
grandemente en el nuevo Plan de 
Obras Públicas, se vende, juntas o 
separadas las siguientes propieda-
des: En calle Martí , esquina a Cer-
vantes, casa mampostería, de 19x50 
varas, con gran capacidad en $7,000 
En calle Diago y Cervantes, tres ca-
sas modernas, de 27x30, ganando 
$840 anuales, siempre alquiladas en 
$7.000. En calle Martí, un solar 
de 8x50 con arrimo de mampostería 
de 40 varas en $1 .500. Se oyen 
ofertas. Informan en Colón señor 
Alejo Sotolongo, calle Gonzalo de 
Quesada 15 frente al paradero. En 
la Habana. Te l . F-2805. 
30187—20 j l . 
Reparto Loma Llaves. Se venden 
cuatro solares de los que hacen las 
esquinas de la manzana 8, calles San 
José y Loma, superficie 3115 varas 
planas. A l comprador que fabrique 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes teléfono A-
3137. de 9 a 4. 
30177 21 j l 
Reparto Santa Amalia. En la Aveni-
da del Reparto a cuadra y media de 
la calzada de Arroyo Apolo, se ven-
den 2 solares uno de 590.79 y otro de 
664.45 varas dándose al comprador 
que fabrique sin demora facilidades 
para el pago. Informes por el telé-
fono A-3137, de 9 a 4 p. m. 
30178 21 j l 
SOLARES A PLAZOS. V E D A D O 
Vendo parcelltas de todas medidas con 
peco contado, el resto a pajar en 15 
aíios. en el mejor punto del Vedado. 
CuiDa 52. Sr. González. 
30202—18 j l . 
8 . 5 0 Mts . POR 19 DE FONDO 
En puntio céntrico de la Habana, 
cerca de doble línea de tranvías, es 
una gran parcela, para fabricar, pre-
cio $95 metro. Figarola. Empedra-
do 30, bajos. 
30172—18 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N NEGOCIO EN L A C A L L E 
D E B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
PARCELAS DE 6 x 2 0 A $ 7 5 M . 
Vendo en la calle de Figuras, entr« 
Escobar y Belascoain. frente al gran 
Parque de Peñalver, dos parcelltas de 
'.írreno que miden cada una Cx20. Mi-
re usted qué medida, mire usted el 
puntp; no miro el precio, pues nó ame-
rita discutirlo por ser un gran nego-
cio para usted y si lo d<ida haga nú-
meros frente a un gran parque doli-
da con su vista cualquiera se alegra 
y si usted lo duda vaya y víalo para 
quo se convenza. Vidriera del café El 
Nacional. San Rafael y . Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardlñas v Vía. 
29540—18 j l . 
BUEN NEGOCIO PARA DOS SOCIOS 
se xnnde un puesto de frutas en lo 
mejor de la Habana, vende diarlo 60 
pesos, muy buena oportunidad por te-
ner que embarcarse su dueño. Infor-
mes: Bodega Los Maragatos. Mercado 
de Colón, por Zulueta número 20 y 
21, frente al Hotel Sevilla. Manuel 
Castaño. 30180.—20 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Oportunidad. FamiMa que embarca 
para el extranjero vende sus mue-
bles de dos meses de uso con • gran 
quebranto de precio. Juegos de cuar-
to, de sala, hall, comedor, lámparas, 
etc. Pianola y óleos. De 10 a 12 y 
de 2 a 6 todos los días. Calle 17 
número 257, altos, teléfono F-1431. 




Felipe Le Hutin cnn,. ^ . 
la LegWn de Honor S e a > c 
Inst i tuto, profesor del I £ 681 
Francia, estaba en su \ S**1 
Parando la conferencia ^ 
debía dar en el C o l e g í ? ^ * 
dades Distinguidas. ^ ^ 
Un criado le anuncU i 
de un caballero que deseaba*^ 
le con urgencia-
—Que pase. 
E n t r ó mn señor afeita.^ r 
Un le Indicó una b u t a j 1 ^ ^ 
del señor 
-^Soy « l ^ f i o r w m i a ^ , ^ 
rio 
d e . . 
— ¡ A h ! ¿E l multlmlllonaru 
rlcano Chewíng Gum' 
puedo servirle? 
— ¿ E s usted el señor i 
que ha dado el sábado úl t i t W'i 
• loa i , 0 ^ 
¿Y en 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
moderno. Escaparate de lunas, por 
tener que embarcarme. Se da en pro-
porción. Informan en 15 entre 18 y 
20, Reparto Almendareí. Casa de 
mampostería. ^ 
30239—19 j l . 
A-4010. REPARAMOS NEVERAS, CA 
l&ntadore», cocinas de gras, ventilado-
res, bombas para agua y toda clase 
de instalaciones. Hacemos neveras de 
cemento para bodeqras y cafós. Pre-
cios baratísimos. Tel. A-4010. 
30246—18 j l . 
AVISO. SE VENDE UN JUEGO D15 
cuarto de 5 piezas en $85 y varías di-
visiones de cristales en Apodaca 51, 
entro Suárez y Bevlllagiredo. 
30249—25 j l . 
— ¿ C u á n t o quiere usted , 
petir la misma conferencia *! ' 
del s eñor Chewlng Gum? 
— ¿ H a y recepción? 
— ¿ C u á n t o quiere usted' g, 
ció será el nuestro. 
—Diez mi l francos 
—Perfectamente. Vendrá » 
carie en auto a las diez menos 
t o . E l dinero le será e n t í e l í 
' ^ t M después de la c o n í e ^ S ' 
E l secretario salió. 
A i día saliente el conferenclast. 
en traje de etiqueta, en e i T u S 
liía numerosas condecorado^ 
aguardaba. 
— V o y a da m i conferencia 
dec í a—ante un público tan i S 
roso como selecto. ¡Habrá due ^ 
la clase de concurrencia que habri 
en casa de 'Chewing Gum! Mis co-
legas van a morirse de enrldia y 
guardo una nota inédita de eradl-
c ión: un lunar de Cleopatra. 
Llamaron. Era el secretario 5 
académico le siguió. Amboe siibfc. 
ron a un auto soberbio. Al poco 
tiempo llegaron frente a nna cm 
s o m b r í a . ©1 auto se detuvo. 
— ¿ E s este el botel de Cheiriar 
Gum? 
— S í . 
— ¡Qiué sombrío! ¡Son CUTIOSM 
estos americaí ios! ! Una coníerencii 
dada en la obscuridad! 
E l señor Le Hutin y el secreto-
río Wil l iams atravesaron farlM 
habitaciones en las que donnltal)i 
una numerosa servidumbre. Al lle-
gar ante una puerta, el secretarlo 
llamó. 
—Adelante. 
E l lugar del salón lleno de 
t«, el s eñor Le Hutin se vió en ma 
alcoba y junto a un lecho en el (r« 
estaba acostado Chewing Gum. 
Le H u t i n saludó. 
— ¿ E s éste el que dló la oonfí 
renda e l otro día? 
— S I . 
—Pues que empiece. 
—Es hombre de guto—petAft d 
académico.— Una íantasla de muí* 
t lmíl lonario. Quiere oír solo mi con-
ferencia, como Luis de Bavlen 
quiso escuchar a Wagner. 
Empezó a discursear. Duraiití 
cinco minutos su voz lenta y mojí-
tona, elogió el lunar de Cleopaüt 
De pronto oyó un ronquido. Ow 
w ing Gum dormía . 
—Basta; s í game— l e dijo «1 
cretario. 
—Pero . . . 
— L o digo que me siga. 
Y lo a r r a s t r ó fuera de la nm 
tación. 
—Tome sus diez mil francoí-
— P e r o . . . 
— M a ñ a n a , a la misma hora, «í» 
y el resto de la semana, que 
remos en P a r í s . Se le pagará «*» 
noche el mismo precio. 
—'Pero, no comprendo 
—Pues es muy sencillo. ^ j? 
ñor Chewlng Gum logra muy 
Gilmente conciliar el sueño. 
P A R A LAS D A M A S 
SE PINTAN VESTIDOS Y MANTO-
nes con pintura lavable. Desagüe, le-
tra E . a0l£6.—18 J l . 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimos a $2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a ) ! • A l -
fombras de seda a $2.50. Gobellnoa 
preciosos a $1.60. Concordia 9, es-
duina a Aguila. Habana Tel M-3H28. 
SABANAS cameras, completae, ciase 
superior a 98 cta. cada una. Fuñ ías 
media cameras a 30 cts.: fundas ca-
meras a 40 cts.; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colorea a $2.25. 
Sobrecamas medias cameras, finísimas 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
10 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3,80. Concordia 9. esquina a 
Aerulla. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia 9. esquina 
a águi la . Habana. M-3828. 
CRE.V DE HILO finísima, dobls an. 
cho, piejja de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna, doble ancho, 
pieza de l i 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doole. Concordia 9. esquina • 
Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS bafio, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; paflueloa, 
medlaa, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, Habana, Te-
Iflono M-382S. 
CASIMIR un corte completo, ciass 
muy fina. $6.60 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corto completo, |5.60 cts. 
Tela tropical finísima, corle complo-
to $7.50 el corte. Todo vale el «lo-
ble. Concordia » esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique Gcndrad 
25223—19 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
Tomo en primera hipoteca $12.500 
al uno para fabricar buena csquinajMwcei' cerrado, gran aspecto, en 
de cuatro casas para vivienda y tres | magnífica estado de mecánica y pin 
locales más, para distintos estable-
cirmcnbos. Trato directo con el inte-
resado (sin corredor). San Isidro 
76, obra en construcción. R. H . Ló-
pez. 30146 23 j l . 
SIN PAGAR CORRETAJE, SE DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad, no mayor de $12,000, al 7 por 
ciento para le Habana y ai 8 por cien-
to para los Repartos, sobre solares 
do los Repartos Mendoza, Víbora y Ml-
ramar y i'incag rústicas en la provin-
cia de la Habana a interés convencio-
nal. Dirigirse a José AJoxandro en 
Obispo úmero 17, 30169,—25 J l . 
HIPOTECA. SE DESFiAN COLOCAR 
hasta $12.000 en hipoteca Para tra-
tar Cerro 871. Sr. Ortix. 
KOSOO—21 Jl. 
tura. Precio sin competencia, parte 
al contado y el reato a plazos có-
modos. Tenemos anillos de pistón 
Renault 12 y 18 y de Delage. Cu-
ban Auto. San Lázaro 297. 
30129 18 j l . 
VENDO UN CHEVROLET TIPO 
Sport, goma* nuevas, todo nuevo. 
Aproveche esta KTanga. Tengo que em-
barcar. Puedo verse a todas horas. 
Garage Euroka. Concordia 149. Cha-
pa 11S95. 
30214—18 j l . 
SE VENDE EN $850 PACKARD DE 
sle/te pasajeros. Puede verse en el Ga-
lage de GonJos 4, chapa No. 250?). 
Informe» on la Joyería El Gallo. Ha-
bana y Obrapla. 
302'7£—20 Jl. 
gím remedio ha eMo eficaz pa" 
insomnio: n i los baños callOT»" 
ni e l veronal, etc. Por casu^'J 
as is t ió a la conferencia Q*5 *[0l ? k 
ted la sfemana pasada, V » 
co minutoe de escuctoarle es»» 
dormido. Por eso, en vista °V 
resultado, ha qmerido que venP 
ted a dormir lo . Hasta maMO». 
Oeorges DOl^ 
A U T O M O V I L E S 
DODGE BROTHER, ĉ /i0.i»\ 
mente nueve; 20 días de ^ ^ j - i o I 
Agencia, con timón de ^'"^jto;1 
fututo especial, goma d« rep , 
vende on 1250 pesos. Véalo ^ 
un negocio, on San Ra í "1 y 
González. Garage. j j Jl 
301»'- < fi 
UN LLAVERO QUE FT7K & c< ^ 
irado en un Che2'roIt a r»coP*r'íi ¡"tfa 
L I B R O S E Í O T ^ 
PERDIDAS 
A LOS ABOGADOS^, fe:a 
Se venden onca volü™***8rnTÍttfíí fe ^ 
30 a l 40 inclusives, de ^Jo r O» « ft, 
cia del Tribunal Supremo . *** , 
Llame al Tel. M-4562. , ^ ^ 1 1 * ^ 
MISCELANEA 
B U E N NEGOCIO 
at, 8ií ' «fia 
^ n ^ c b T S ^ 
que Fa necesite. Paxa ' J 0 6 1 fe, 
Linea 158. Teléfono F - J ^ j í f * 
A V I S O S RELIGIOSOS 
C A P I L L A D E LOS P. ^ ^ 
M E U T A S D E L V E D A D O . ^ ^ 
E S Q U I N A A I 6 ¿i* « 
. M . i 
Tm día 19 del corrieiite ^ i f l i ' . « 
,n recibirán la P ! ^ c V ¿ * í 1 
tlvas a to^as las asocia 
Corgrega^on»8. pijeí , y 




D I A R I O DE L A M A R I N A . — J ü L I Q 16 D E 1925 P A G Ü N A V E J i N T l T R E a 
(Viene de la primera pf.glna) 
^ triste adiós de t u Hema-
^ ^ B S T A RESIGNADO 
^ ^ A l a f c f c t r o de esta 
Í p. .A t̂* de la Audieu-
^ e l r I í S ! a ^ magistrado Dr 
, 1 ^ 1 P de ^ en la Alcaidía de la P estuvle^ e ;oncg COn 
^ i %el T s é Florencio Talle sobro 
S * S Jjefe Jose/] ia de verificarse la 
» íor^a de Valentín quien per-0 ̂  fccúnje Se lc observa 
6 U *É 
'al>a ha^J 
'anda 
desear que Be ejecute al reo 
l!>ntín. 
Va-
L l LLEGADA D E L VERDUGO 
IMPRESIONO 
Hubo un tolo momento de emo-
ción en la cárcel . F u é al llegar el 
verdugo y su ayudante^ 
Se hizo el silencio y un escalo-
frío general l lenó las cinco galeras 
de que consta la prisión. Ahora 
reinan la indiferencia y hasta la 
jovialidad. 
La capilla se l evan ta rá en la sa-
la de justicia donde no hay luz 
eléctrica. E l reo en la noche se 
uñarlo ^ 
Y en 












brá que y*. 
1 Que hiirt 
im! Mis co 
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mo de gaiis 
rió en aaa 
o en el qiM 
» Gum. 
6 la ooní» 
ffSEVrO SE LA IiLEGADA A KA CARCEL DEL CAMION SEL EJES-
OTO QVE DESDE I iA ESTACION DEL FEREOCABHIL CONDUJO AL 
AUXILIAR, ESCOLTAS Y MAQUINA FATIBULARZA. 
P r o v i d e n c e y S y r a c u s e 
CONTINUA AVANZANDO 
£L ROCHESTER 
Una serie Interminable de lanzado-
res destilaron por el box en el double-
header efectuado ayer entre Estrellas 
y Grises, alcanzando el primer éxito 
le Syracuse 12xS para salir vencido 
más tarde en el desafío vespertino 
20x8. 
Thormahlen, el que fuera en una 
^Poca lanzador estrella de los Yan-
kees, dominó a los Mosquitos de Jer-
sey City, que hablan colocado en el 
centro del diamante a Zellars, su lu-
minaria, para cortar la cadena de éxi-
tos del Rochester, lo que no pudo 
consumarse, ganando este último team 
4 por 1. 
El Toronto sufrió una grave inte-
rrupción en su avance sobre el pr i-
mer lugar al salir derrotado a ma-
nos del Reading 9x4, mientras los 
eternos campeones de Baltimore recu-
peraban ru vistilla detrás del efectivo 
pitchlng- de Ogden para vencer al 
Buffalo 12x4. 
los demás detalles de los encuen-
tros de ayer siguen a continuación. 
C. H. E, 
Jersey City. j 7 Q 
Rochester 4 g 3 
Zellars y Freltag-; Thormahlen y 
Lage. 
C. H. E, 
Reading !) 15 1 
Toronto 4 g <> 
Wllson y McCarthy; Gibson, Sattert 
fleld y Manion. 
C. H. E, 
Baltimore 12 13 0 
Buffalo 4 7 3 
Ogden y Cobb; Mij.ley, Auer y H i l l . 
PRIMER JUEGO 
C. H. E, 
Providence g »^ 4 
Syracuse 9 j 
Ellis, Tomlin, Brown y Lynn; Mei-
ne, Ilallahan, Miller, Day y McKee. 
SEGUNDO JUEGO 
r, . . C. H. E, 
Providence 20 23 1 
Syracuse B 15 2 
Swaney y Lynn; Day y Neibergall, 
McLauhlin. 
M E N U S P O R T I V O 
C O N T I N U A L A I N V E S T I G A C I O N I N I C I A D A P A R A 
A C L A R A R E C O N F L I C T O S U R G I D O C O N L O S 
F E R R O V I A R I O S , C A U S A D E T A N T O S P E R J U I C I O S 
Por decreto presidencial se ha dispuesto de un c r é d i t 
de unos 159 m i l pesos para reforzar la c o n s i g n a c i ó n que 
se destina a caminos, puentes y peones y camineros 
E l secretario de Gobernación ha | ta r io de Gobernación el alcalde de 
anulado la subasta de víveres, l a - i l a Habana, para cambiar impresio-
vander ía y materiales de limpieza ¡nes sobre asuntos relacionados con 
del Presidio, debido a que no se!el Decreto de p rés tamo a l Ayunta-
a jus tó debidamente a los fequisi- miento para el pago a la Policía 
tos exigidos en el pliego de con 
diciones. Servicios terminados 
Se ban dado por terminados los 
servicios de los señores José Ma-
nuel Govín Y Miguel Espinosa Her-
nández, como delegado y subdele-
gado, respect ívataente , de Inmigra-
ción y Colonización, plazas que 
han sido suprimidas en los nuevos 
presupuestos. 
W i l l R o g e r s s o b r e . . . 
(Viene de la 
• 
página dieciocho) 
Xuevo Registro Mercantil 
Ha sido creado por Decreto pre-
sidencial el Registro Mercantil de 
San Juan y Mar t ínez . 
E l asunto de los ferroviarios 
Ayer tarde se entrevistaron con 
el secretario de Gobernación el 
doctor Manuel Castellanos, asesor 
de la Hermandad Ferroviaria, y el 
letrado de los Ferrocarriles Unidos 
Retiro y pens ión 
Se lia concedido ret iro al solda-
doctor Bonachea, para tratar de Ido de] Ejérci to , Ámérico Ferrel y 
la investigación que se viene rea-
lizando con respecto a la cuest ión 
personal habida entre el delegado 
Báez y otros empleados en la plan-
ta de Melones. 
raavQO, 
toquilo. No toma más alimento 
ijilcche. No hace manifestación 
¡pna pareciendo resignado. E l 
«Bidé de la cárcel a t iéndele so-
Iftamente. 
UPROVIDELVCIA DICTADA POR 
LA S A L A , DE VACACIONES 
j p_' m.—La providencia dicta-
|por la Sala de Vacaciones de 
tAudiencia dice as í : Eln el ro-
Pde la causa número treinta V 
p del año rail novecientos vein-
téa del Juzgado de Instrucción 
Í3an Cristóbísl, secunda, por 
Wliiato contra Valent ín Mart í-
pGonzáüez se ha dictado por la 
M de vacaciones de esta Audien-
pla providencia que dice as í : 
fhtt del Río, jul io quince de m i l 
wedentos veinticinco, al margen, 
•ores Presidente Callava, magi's-
Wb Jerez Rodríguez; por xecibi-
ik*ona que es la una de la tarde 
^PWedento comunicación del 
fcretario de la sala de vacaciones 
ffl Triknal Supremo de Justicia 
Nuil certificación a que la misma 
KIÍÍW juntamente con da oau-
* T TOUO con espondiiente únanse 
comuaicaclón y cer t i í icado 
* «lio de la causa número treln-
? 7 dos del mil novecientos vein 
o—tystít d 
isía de nfll* 




ata y nioií- • 
e CleopatA I dJ -Tuzgado de San Cristó-
iquldo. OI» | ^ J i i e s e , cúmplase y 
dijo el ft 
de h p 
; franeoí. 
ia hora, aQul 
la, qnw ^ 
pagará al» 
l o . . . 
;illo. El * 







[ata d«I ^ 
ue venS»' 
i DOU^1 
a este lio " " " " L E ^ ' ir I 
^ " t i í ' ICallabIaavyTf^a eI Sr- Residen. 
^ " u S 1 ]0-3& » l J 0 8 é María Perdomo." 
Véa'o iu«J ^ e o i ? , ~ ' Í > U e b l 0 tranquilo y 
V c i y ^ « l a ^ f j - ^ n g u n a emfoción. 
noch 1 taTnpoco. Son las siete 
• -L-os presos conversan 
galeras y en los pa-
Ei m 
es n0* , 
16 







¡« 'o dispuesto por el Tribunal 
rerao y en su consetcuencia no-
¡nese al reo Valent ín Martínez 
r «0Dzál?z ia Sentencia f irme con 
^ "e la misma y de lo peirtl-
™ «e la certificación con que 
««viieiven los autos del Tr ibu-
J1 "ipremo que del reo después 
i » notif1Cación en lvi[SQ¡c adecua-
C!lrcel donde se encuen-
,M Qisposiciones de vida civi l v 
•flr,!!i qUe 7iere convenirle ha-
f^wic saber los derechos que 
L , 8 ^rdenos, tiene, se señala 
6 di r ^ 0 1 " " de la condena las 
Pe l i mañana áel día diez y 
^ItnlJ^0^561116 mes de jul io 
¡ • « ^ n d o s e a ese efecto la Sa-
í t t ' ' Alacio de Justicia que 
S l a S , pr6xira0 al edificio 
m ¿1 I íoncurr iendo al acto 
^ ponente que se designa a 
I Ü V . ; ma?islrado Dr. Ernesto 
P V h f' a3ÍiStldo del secreta-
ICalk*, ^ v^aclones oficial 
V ? yJosé María Perdomo." 
Sque n,X1,Íado ^ ^cr ib iente 
Fosé 7 Viña5 y del alKua-
C se alCaide de la cá l -
'«qiuiie9 encueatra el reo 
a l u m b r a r á con un quinqué . No se 
le a lzará n ingún altar. La ejecu-
ción se verif icará en la galera nú-
mero tres donde boy hay reclmsos. 
A las seis y media de la maña-
na del jueves se montará el pat í -
bulo. 
E l Verdugo asegura que él pre-
p a r a r á eQ garrote de modo que ol 
reo no suflrirá nada. La muerte 
será, ins tan tánea . 
F rau Marsal, 
(Por Dave G. BRAGGS) 
New York , ju l io 12, 1925. 
E loutfielder Maurice Archdea-
con, ex-miembro de los Chicago 
White Sox, quien actuando para el 
Baltimore Orioles en la pasada se-
mana, sufr ió un serio percance con 
un player del Syracuse que lo hizo 
ingresar en un hospital con graves 
lesiones en el brazo y las piernas, 
está ya algo mejorado de las heridas 
recibidas y es muy posible que den-
tro de medio mes vuelva al Une up 
de su team. 
Informes del doctor Secados 
E l letrado consultor de Goberna-
ción, doctor Recades, ha elevado al 
señor secretario un minucioso in-
forme sobre el funcionamiento de 
las posada?, en el cual propone: 
"Primera:—Una inspección mi-
nuciosa y fielmente desempeñada 
por la policía a todos estos esta-
blecimientos que funcionan de con-
formidad con la autor ización que 
les haya sido dada, o derecho que 
tengan fundado en su patente, l i -
cencia, etc., y muy especialmente 
para comprobar si en estos lugares 
Se ejercen actos inmorales, y si son 
dedicados, dentro de su verdadera 
finalidad, a dar hospedaje por un 
solo día a cada persona. 
"Segundo:— Comprobado el de-
lictuoso funcionamiento de estos 
establecimientos, procede dar cuen-
ta a los tribunales de justicia para 
sus efectos. 
"Tercero: — A l otorgarse licen-
cia y pagar la t r ibu tac ión munici-
pal para el ejercicio de una indus-
tr ia o comercio, realmente se efec-
túa un contrato entre la Adminis-
t rac ión Municipal y el contribuyen-
te; pero si este contrato por extra-
limitación resulta incumplido por 
parte del contribuyente, es lógico 
que^ aún habiendo satisfecho su 
contr ibución, exista por ' parte de 
la autoridad gubernativa el dere-
cho de anular ese contrato y que 
se traduce aquí en la clausura del 
establecimiento." 
Cardey, con 163.20 al año 
— Y se ha coiTcedido una pen-
sión anual de doscientos dieciséis 
pesos a la señora Mar ía Llano, co-
mo viuda del soldado J ü a n Medi-
na Castillo. 
Subasta 
Ha sido adjudicada al señor N i -
colás Alvarez, al precio de 11.60 
centavos el l i t ro , la subasta para 
suministro de leche a los penados 
del Presidio, 
Caminos y puentes 
Por Decreto presidencial se ha 
dispuesto de un crédi to de 
158.958.59 para reforzar la con-
signación del concepto "Caminos, 
puentes y peones camineros," en el 
presupuesto de la Secre tar ía de 
Obras P ú b l i c a s . 
De esa cantidad sé dedicarán 
$88.125.26 a'pago de adeudos has 
ta el 31 de mayo úl t imo, y el res-
to a cubrir atenciones hasta la ter-




c? ! la g a l e ^ ^ > Primera cama 
> C mn^ero "no- Hay 
mas en esta misma 
^ ^ galera. 
1,1 «yuri. f—vrisité al verdugo 
Egtoa ^ bailan 
Ü*- El y* , eilfermoría de ]a 
,a ^ r S ' r ' PauU ^ e ™ ' 
* Pen-i * l,n a ^ c u l o so-
^ 8AL6 bIen1Uerte- M ' ' dÍC<3: 
tara Quo 
Sor 
se lo da ré ma-
lo corr.Ja y lo 
163 regalamos cinco pe-
• ^ n t e 5 ! ! ^ indica: 
^iSMr***:^1** oon el ar t ículo . 
Lio h * 6 legran0 tUVlera ^ ^a-
^ « d i 1 1 » ^ ^ 1 ' ? ^ . 7 ahora me 
'er y JJQÍ?01' ^ Palabra, por 
J^naiide,.; r J d temor de que so 
Una con idera-
ca' Pues dice: 
Coh «,',7 8011 mala8 y nos , ^ i x l a * 3 mentiras. 
• d ^ S ñ í n ? 1 " ^ a 8U 
> , P^bio 1!na P0r las estaclo-
' .? <lec{a. .(faladaba con afec-
Aprleta bien a Va-
> í r a 
' i ü u S f ^ d e c ' l a ^ ver-• QUllliento popujaa- en 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPE-
C I A L , DOCTOR l i . P. MARSAL) 
Pinar del Río, ju l io 1 5 . — D I A -
RIO, Habana.—Entro en la galera. 
Son las ocho de la noche. Valent ín 
ivlaríinez es tá desnudo en la cama,, 
boca arriba. A l pie de la cama hay 
un vaso de leche, una jicara de ca-
fé y una piña sin pelar. 
Los zapatos del reo nuevos y de 
color negro cuelgan de la cabece-
ra . Su ropa esM cuidadosamente 
colocada. Valent ín luce furioso con 
ira reconcentrada. Tiene la mano 
derecha crispada. Intento hablarte. 
No me responde. Los presos de 
esta galera forman corro en torno 
de la cama del reo. 
Me dicen que es inút i l mi es-
fuerzo y que son baldías mis pre-
guntas . B l abogado defensor, aña-
den, le ha prohibido hablar, un re-
cluso me advierte: "yo soy viejo 
amigo de' Valent ín y le quiero y sé 
por sus confidneias que él es tá 
oscilando entre sus deseos íntimos 
y las órdenes del doctor Pé rez 
Ar ia s" . Los deseos ínt imos de Va-
lentín le llevan, le impulsan a refe-
r i r le al fiscal de la causa toda la 
verdad de lo ocurrido. Este reclu-
so agrega: "Yo sé que Valent ín 
Mart ínez le ha dicho al alcalde que 
cuando se le notifique la sentencia 
ped i rá hablarle a l licenciado Enr i -
que Cormio". 
Entre los reclusos de esta gaJlera, 
la número uno, y el reo a muerte 
reina una profunda int imidad y 
una cordialidad. Ningún horror . 
Todo placidez. 
Cuando se le notifique la senten-
cia al reo, el abogado Pé rez Arias 
le p resen ta rá al ponente un recurso 
de inconstitucionalidad. Tengo el 
recurso en m i poder. Consta de 
once largas cuartillas escritas a 
m á q u i n a y el resumen es este: Re-
curso de inconstitucionalidad por 
quebrantamiento de las formas es-
tatuidas en el ar t ículo diez y nueve 
de la Consti tución y ar t ículos 911 
y 912 de la ley de Casación en rela-
ción con los ar t ícu los cincuenta y 
cinco y sefenta y uno de la ley de 
Casac ión . En el tren de I f siete 
s a ld r á el recurso para la Habana 
Lo espera en la estación de esa el 
Procurador Ricardo Mestre La 
Sala del Supremo deberá resolver. 
E l abogado defensor ^Pera <iue es-
ta Audiencia de Pinar del Río sus-
penderá la e jecución. 
Visité al Presidente de la Audien-
cia y ai Fiscal Corzo. Esta Audien-
cia no suspenderá . 
jjA. OTEA MEDIDA D E L ABOGA-
DO DEFENSOR 
E l abogado defensor ^ ü i r á 'a 
las diez de la mañana q-ue Valentín 
I r a r U n L , por efecto de la sente^ 
f - e » ^ ^ 
S ^ c i ó n en el e j e m p W 
Rabasa de esa secretaria 
daEl reo otorgó escritura hoy ante 
i X0tario Fernández y éste decla-
ró que Valentín gozaba de todas 
sus facultades. 
T,o, médicos de Pinar del Río se 
«firma que es tán juramentados a 
decorar todos que Valen t ín Mar t í -
nez se ha vuelto aoco a consecuencia 
de la impresión producida por la 
sentencia. ^ MARSAL. 
E l catcher George Bischoff, que 
había sido libertado por el Chicago 
Americano, ha sido contratado y ad-
quirido por el Boston de la misma 
liga por la vía de waivers. Bischoff 
ingresó en el Chicago en las prác-
ticas primaverales directamente del 
club For t W o r t h de la liga de Te-
xas donde había tenido una tempo-
rada de éxitos, después de una ex-
celente temporada en el campeona-
to invernal de Cuba. 
Harry Greb, poseedor del t í tu lo 
middleweight, ha sido firmado pa-
ra contender el próximo día 16 de 
ju l io en la Taylor Bowl de Cleve-
land, contra el boxer Maxie Rosen-
bloom de New York. E l match, que 
constará de diez rounds, no pone en 
peligro el t í tu lo que Harry defen-
dió con éxito hace poco en las pe-
leas a beneficio del Hospital I ta -
liano . 
Eddie Collins, el manager de los 
White Sox, ya está sufriendo este 
año los rigores de lo que es d i r ig i r 
un team en las mayores. En otras 
' temporadas, en las que Eddie no te-
nía otra preocupación que la de f i l -
dear primores y batear y jugar co-
mo él sabe hacerlo, terminaba siem-
pre leading en el robo de bases 
después de pasarse toda la tempo-
rada marcándole el paso a sus com-
pañeros de circuito. Este año, to-
do ha cambiado y ahora es Johnny 
Mostil , su compañero de team, el 
leader de la liga americana con 27 
robos en lo que va de temporada, 
mientras él solamente tiene 13 ro-
bos en este departamento. 
Declatraciones del secretarlo de 
Gobernac ión • 
E l secretarlo de Gobernación d i -
jo ayer a los reporter's que había 
regresado muy satisfecho de las 
entrevistas celebradas con los a l -
caldes de la provincia y del con-
curso que éstos le hab ían ofrecido 
para el mejor éxito de los planes 
del gobierno central . 
Agregó que se sent ía igualmen-
te complacido por todas las demás 
demostraciones de que le habían 
hecho objeto las diversas clases de 
la sociedad en cada Término, y que 
de esta manera, cambiando impre-
siones con todos y estableciendo 
una verdadera compenet rac ión de 
rectos propósi tos entre los elemen-
tos oficiales y el pueblo, era cómo 
se podía desarrollar una beneficio-
sa labor administrativa. 
E l alcalde de la Habana 
Ayer se entrevis tó con el secre-
Otro informe 
Además, ha rendido el doctor 
Secades otro informe, sobre las l i -
cencia^ de armas expedidas a guar-
da jurados, asunto, que tenemos 
entendido, será llevado hoy a la 
üesión del Consejo de Secretarios. 
A ese respecto dice el doctor Se-
cades, al final de su informe: 
"En síntesis y complementando 
la consulta en el expediente ins-
truido para determinar sl los per-
misos para usos de armas de guar-
da jurados, están exentos del• pago 
del Impuesto del Timbre, me per-
mito informar lo siguiente: que las 
licencias para portar a r ínas los 
guarda jurados, no se expiden en 
v i r tud de leyes especiales, por lo 
que no pueden considerarse inclui-
das en las exenciones que estable-
ce la Ley de 31 de Julio de 1917. 
Y por el contrario, acomodándose 
al criterio y a la doctrina que ins-
pira Dicha Ley deben l íS^ar ese im-
puesto, porque aunque sus funcio-
nes son de vigilancia, no constitu-
ye un cuerpo de Policía oficial, si-
no una organización privada y, por 
consiguiente, debe t r ibutar al Es-
tado que no es el encargado de sos-
tener esos organismos, o guardas, 
que benefician a personas o empre-
sas privadas: por consiguiente, de-
ben t r i bu t a r . 
"Con estag razones, se opina que 
deben pagar el impuesto del Tim-
bre las licencias para uso de ar-
mas de los guarda jurados, y siem-
pre que no sean armas largas, de 
acuerdo con lo informado ante-
r iormente ." 
comentar donde estaban fijos los 
ojos del mundo! 
Por ejemplo, si matan a un ame-
ricano P U Méjico, les mandamos 
una nota diciendo: — E l asesino 
tendrá que ser castigado dentro de 
24 horas, y a sus familiares ten-
drá que pagárse les $100,000 Inme-
diatamente. Ahora, qu izás este tío 
cuando vivo no val ía 10 centavos, 
y no podía volver a América sin 
que lo colgaran, pero TENEMOS 
QUE PROTEGER LOS DERE-
CHOS DE LOS AMERICANOS. 
Ahora supongamos, por otro lado, 
que en la ciudad de NteW York ma-
taran un califomlano. En 100 años 
no descubr i r ían quién lo ma tó , 
mucho menois lo cas t igar ían . ¿Sus 
familiares reciben indemnizac ión? 
No señor , n i un centavo. Hasta 
tienen que enterrarlo. Pero sl lo 
mataran en Méjico, ah, ¡cómo su-
bir ía su valor! Ser matado en Mé-
jico es m á s barato que sacar un 
segnTo. Encontramos un asesino de 
cada cien, y sin embargo, pedimos 
a los mejicanos que lo encuentren 
y castiguen 2 4 horas aunque sepan 
o no q u i é n lo hizo. 
Las naciones grandes es tán siem-
pre hablando del honor. Sin em-
bargo, Inglaterra promet ió a Fran-
cia protegerla contra Alemania. SI 
FRANCIA LES PAGARA LO QUE 
LES DEBE. F u n g i r í a n de policía 
por e! pago. 
¿Cuál es la consecuencia? Tan 
pronto como Alemania se ponga 
bastante fueirte para creer que pue-
de ganarlas a las dos, h a b r á otra 
guerra. Alguien está siempre d i -
cléndonos en los per iódicos cómo 
se evitan las guerras. Hay un solo 
modo en el mundo de evitar las 
guerras, v ê p es QUE CADA NA-
CION SE' OCUPE DE SUS PRO-
PIOS ASUNTOS. 
Repase « n a guerra cualquiera, y 
encon t r a rá que hab ía alguna na-
ción tratando de decirle a otra có-
mo habla de manejar sus asuntos. 
Hay una guerra en China aho-
ra. Allí no quieren extranjeros. 
Hay una guerra en Marruecos. Allí 
no quieren los francesas y los es-
pañoles . Todas estas naciones es tán 
mezclándose en los asuntos part i-
culares de alguna otra nación, PE-
RO con la vista en el negocio. ¿ P o r 
qué no podpmoe dejar al resto del 
mundo que haga lo que quiera? 
¡Miren a Suiza! Ese es un ejem-
plo de un país que se ocupa de 
sus propios asunto®. Sin guerras, 
sin ño las Nada más que atendien-
do sus propios asuntos. 
P R O F E S I O N A L E S 
P E L A Y O G A R C I A . Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Agular 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
" a 5 r). m. 
Hermin io S u a r d í a z G o n z á l e z 
PROCURADOR 
Procedimientos sumarios nipotecanoa, 
Juicios ejt-cutivo, deshahuclos, decla-
rativos, ¿"cclaratcrias de herederos, 
testamentarias, abintestados; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, túmero 6, al-
tos. Teléfono A-29fc2. 
24130.—13 J l . 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Esta-
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas >as consultas basta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel Gonzálea 
Alvarez. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Calle i , ntim«ro 
19. entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
Tr-2441. C5430.—ind. 15 Jl 
D R L A G E 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM Soc C , 
E., M . S. C. I . Experto *en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
número 120; teléíono M-3412. 
04707.—Ind. 14 My 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y CIRUGIA 
Dr . E N R I Q U E B R U 
AYUDANTE POR OPOSICION DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA MEDI-
CINA Y CIRUJIA 
G, número 70, entre 7 y 9 Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 15 J l 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manue l V iamon te Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
l a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, número S3, Habana 
P.—3Ód-14 J l . 
Dr . M I G U E L PEREZ C A M A C H O 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE 
MATERNIDAD 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos diatérmico y electro médico en 
general de las afecciones ginecológicas 
Clrujla abdominal. Consallas do 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a 9 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29200.—9 Ag. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDRATICO AUXILIAR DE OR-
TOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes 
Médico del Centro Paitar. 
Tratamiento de fracturas y defor-
midades. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m . Neptuno 211. Te-
léfono U-2623. 2988Ü.—13 Ag. 
Medicina general. Especialista estd-
mago. Debilidad sexual. Afecciones do 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-375L Monte 126. entrada por An-
geles. 
D R . G A B R I E L M . LAiNDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar, 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205, teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a ó. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss, es. 
tómago e intestinos. Consultas loa 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34. telé-» 
tono A-543 8. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad do París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. ra. diarias. Correa esquina a 
í>an Indalecio. 
DR. B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis para pobres. ¡San Lázaro. 217. 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
Babe Ruth, el temible bateador 
de loa Yankees, cont inúa bajo un 
lamentable slump, para « i ; fanát i -
cos y partidarios. E l Bambino que 
en otras temporadas se encontraba 
siempre junto a los primeros batea-
dores del circuito, mantiene actual-
mente un porcentage de .265. 
De los ocho teams de la liga ame-
ricana, cuatro de ellos es tán ba-
teando en conjunto por un average 
da más áe trescientos. Esto d a r á 
una idea exacta de lo ligeras que 
están las bolas del baseball en la 
actualidad. 
mismo, y el Pittsburg, el Flladel-
fla, el Brooklyn y el St. Luis so 
encuentran bateando más de tres-
cientos, en tanto que el Clndnnati 
que es el que menos está batean-
do tiene un porcentage de -279, can-
tidad que es mucho mayor a la que 
U N VENEZOLANO VENGA 
SU HONOR ULTRAJADO 
PARIS, jul io 15. United Press. 
E l Coronel Galbarls valiente caba-
llero venezolano ha vengado el ho 
siguió al propio team cuando con-|nor de pU cabel]o y de 8ua cejag. 
quistó el campeonato de la liga en Aj hacerlo inCurrió en uun delito 
de asalto y debe sufrir juicio oral 
por ta l acusac ión . 
En Venezuela el Coronel Galba-
rls y el General Hidalgo fueron en 
Sammy Mandell, ha sido firma-
do para contender contra Sid Bar-
bar ían en el Coliseo de Detroit el i un tiempo compañeros de armas, 
próximo día 27. La pelea que cons-1 d isgus tándose más tarde. Como Ge 
t a r á de doce rounds es a beneficio neral. Hidalgo llevaba la mejor 
de la legión americana. 
Dlnny McMahon, el manager de 
K i d Kaplan, actual champlon fea-
ther wetebt mundial, ha aceptado 
los términos del promotor M u l l l -
gr.n para poner a su muchacho fren-
te a Babe Hermán. Ahora solo fal-
ta la firma de H e r n y i para que el | celes pasado se encontraron en 
parte y abusando ye su grado man-
dó cargar de cadenas al Coronel. 
Atado de pies y manos dice el 
Coronel que log soldados del Ge-
neral Hidalgo por orden de éste le 
afeitaron el pelo y las qejas. 
Sediento de venganza por tal in 
jur ia el Coronel Galbaris siguió a 
Pa r í s al General Hidalgo yel mlér 
el 
match pueda celebrarse, como se 
piensa, el 25 de jul io o el 2 de 
agosto. 
En la liga nacional, acontece lo 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Gare de Best. E l Coronel avanzó 
blandiendo su bas tón que desear 
gó con furia sobre la cabeza del Ge 
neral que se encontraba en esta 
ciudad en misión especial de su 
gobierno por cuyo motivo la poli-
cía no t a r d ó en apoderarse del co-
ronel . Pronto será la vista ante la 
Corte de Justicia. 
E N E L V A P O R E S P A G N E E M B A R C O A Y E R L A P E R E G R I N A R I O N A R O M A 
E S T O M A G O 
S E C U R A C O N 
D I S P E P S I C U R A 
P I D A S E E N B O T I C A S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abosados 
BANCO C O M E R C I A L D E CUBA 
A g u i a r n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
D R . REGUEYRA 
Medicina interna en general, «on es-
pecialidad en el artrltismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorhldria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y domás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antiguo. 
D r . JORGE M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
CRUZ. L L A M A Y M A Ñ A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O 'Rei l ly . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
Dr . E L I O ROSELLO M O N T A N O 
Abogado y No ta r io 
Herencias, Divorcios. Asuntos hlpote-
cprtos; rap id^ en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50. altos. Teléfono A-8502, 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Nota r io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrlturxvs, entregando con su legali-
zación consular ls.a destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los de documentos en irglés. Ofici-
nas: Aguiar, 66. altos, teléfono M-
5679 C 1000 Ind 10 L 
Edmundo Gronlier G p n z á l e z 
ABOGADO Y NOTA11IO 
Francisco A . Gorr iaran 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf. M-4311. 6 232B7.—25 Ag . 
A L B E R T O BLANCO y 
GASPAR B E T A N C O U R T 
ABOGADOB 
Bufete y Notarla, 
Manzana de Gómez. 622-24. Teléfono 
M-9163 
C503*.—Ind. 27 My 
SAUL SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
Lcdp. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, telifono A-9312. 
T.OS PERBORINOS SALIENDO DB l^L CATBBKAI. PA»A DI»IGI»S-S AXi MUELLE 
Dr . AUGUSTO J A C O M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Cnivors'dad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E. D. de A Engllsh Spoken, 
Pl y Margall núiu. 59. Koora 13. Te-
léfono M-7335 . 18522 7 .ta. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do 7 
a 9 de la noche. Caiisultaa> especiales, 
dos posos. Reconocimientos $3.00. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOií). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y si-
íiiis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades m#ntaiea, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes eléctricas. • Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pe-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 
p. u i . y de-7 a a de la noche. Mer-
ced ao. teléfono A-OSSl. 
D r . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y N^W YORK 
Tratamiento de las enfermedades (tal 
estómago, hígado e intesimos, por loa 
métodos más modernos. Análisis del 
jugo gástrico y examen a los Rayos 
X, de todos los pacientes, horas üe 
2 a 4. Escobar 47. Telefono M-1675. 
2a031.—8 Ag. 
Dr . Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la na-
riz, garganta y oídos, uarante el ve-
rano la consulta es de relio a once 
de la mañana. Genios, 13. Teléfono 
M-2783. (.honorarios |10>. 
28768.—7 Ag. 
Dr . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular ce la rscueia ao 
Medicina, Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. ¡San Miguel 
Ii7-A. teléfono A-0867. 
p. 15 n 
Dr . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consuítaii de 2 a 4. Indus-
tria 16, teléfono A-8324. 
28574 6 ag 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sif i . 
lis, venéreo V tuherculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono I -
1040 También recibe avisos en Jesús 
del Montej 5tí¿. esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
28625.—31 J l . 
D r , Jacinto M e n é n d e z Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p, 
A-7418. Industria 57. in . Teléfono 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD ktEDICA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretritls, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. lío va a domi-
cilio. C5891.—30d-20 Jn 
DOCTOR S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgráflca 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25, entre 17 y 19. Vedada te-
léfono F-2213. 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático tie Anatomía de la ñscue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y Kan José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-44á5. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
DR. M A N U E L BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno» 
iragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 1- y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composteia teléfono F-2144 y A-
Dr . Enr ique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Manz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. T«1éfono U-2465. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a «ti. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirujía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4, 
Aguiar 1. teléfono A.-6488. 
D r . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pas»'» 
esquiiui a 19, Vedado, teléfono F-4457. ff G Ind 22 d. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenida 
de Simón Bolívar tReina) 88, bajos, 
teléfono M-932.. 28801.—8 Ag. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS QARATE BRU 
ABOGADO 
Coba 19. Teléfono A-2484. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C t L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ean Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrnpía. Teléfono A-3701. 
Dr . M a r i o de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrea y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades do la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de I a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, ii, teléfono 
A-U226. Habana. 
2489S.—17 J l . 
D R M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. EstóT^-
go e Intestinos. Consultas y reconoci-
mientos $5, do 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a 'San Fran-
cisco teléfono U-1391. 
D r . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz, Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681. 
cG422 15d-i 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
Dr . PEDRO M 0 N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 ú 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Alba'adejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind ¿2 d 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e- Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a 3. 
D R . GONZALO P E D R 0 S 0 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUIU-
C1PAL DE EMERGENCIAS 
Esptclalista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de lo a 
12 y de 3 a. 5 p. m. en la calle de 
'an Lázaro 254. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista eji las enfer-
medades de los niños. Módicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13 .Veüauo. 
Teléfono F-4233. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamlent;j da 
la colitis y enteritis por proc<v.o)Ua-
to propio. Consuitat diarias l » 
3. Para pobres, lunes. ulereóles y 
viernes, eina. 50. 
=^ P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L f ó 16 DE 1925 AÑO XCITT 
PROFESIONALES 
J ^ - J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e r 
PTA*^E9ÍALkta VIAS ÜR1NA-
« M » Ira LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de N^osalvarsán. Vías 
urinarias, Enfermedades venérea». 
^Uitoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte ci74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
r.que io.Ai altoSj telefono A-5469. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GAROANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
letono M-4372. M-3014. 
DR. R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de nlflos 
y de las vías digestivas. Consultas da 
l a. ¿. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 4-JO-C 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
york y Calixto García, rlspecialista: 
vias urinarias, slfiiia y enfermedades 
venéreas. Examen visua; de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 84, de 1 A 3 
CC 23 i.—21d-la 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED, Núm¿ 9 0 
Teléfono A-u8bl. Tratam cntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
aicma y Cirugía de urgencia y tolal. 
Consultas de i a 5 de la tamo y de 
I a a u« la noche. 
LOS POBRES, G R A T I S 
Enfermeaaaes üel estómago, intesti-
nos, hlgauo. páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, eniermeaades de señoras y 
niños, ue la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, oóesiuad y eníiaque-»-
cimiento, atecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *5. Reconocimientos $2.0». Com-
pitió con aparatos I5.Ü0. Tratamiento 
moaerno de la sítilis, blenonagia. tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosaivarsan), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
sangre, (conteo y reacción de 
"Waserman). esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquirieo. Curaciones, 
pa^os semanales, (a plazos). 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Kaypa X, Kadium. Kadioterapia pro-
íunoa, ComenLes, Antiguo gabinete 
"Alamilla" 
San Miguel 11b. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el eníermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a & p. m. Suárez 32. Policlí-
nica P. 
L I G A C O N T R A E L CANCER 
PRADO 66. HAB-áNA 
la Liga contra el cáncer. Solo le cues-
ta un peso al año. Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá ademas informa-
ción somtre la manera Ue prevenirse 
cwntra esu azote de la Humanidad. 
C662Í..—ind. 10 Jn. 
DR. P A B L O M A C I A 
ESPECIALISTA DE BERLIN T 
PARIS 
Exayudantc del hcspital de Neukolln 
en Berlín. Ustóm.igo z intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
sábado. Virtudes, 70, esquina a San 
Nicoiás. Teléfono F-13Ü3. 
2{.7fi4.—22 J\. 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
Ucraicilio y consultas a Animas, 172. 
(altos/. :eléfono M-1660. 
Po l i c l í n i ca I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 %. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosaivarsan, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos 
X, de huesos, $7.00; Kayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intrave-
nofcas para síiilis o venéreo, asma, 
leumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczema», 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . JOSE L U I S FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a o p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono L-1750. 
2»317.—o A g . 
DR. GUILLERMO LOPEZ R O V I -
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, a lbúmina) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques epilép-
ticos, vértigos. Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas, rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfonos A-8549, y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se acomnañarán de giro pos-
tal, 24709 16 i l 
DR. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Pie l , Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curaclín de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono. A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 ab 
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles fle 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20. teléfono M-2671. 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DC»NGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. teléfono M-7287. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltls. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán. 25 años de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día. 17686 1 SLC 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de X a 4. Escobar 142. teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
Dr . Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especia); honorarios |15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 1885S.—10 Jn. 
Dr . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INT9RNA 
Médico dal Dispensarlo as Tuberculo-
sos de la Liga, Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I , 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel U-1674. 
25627—21 j l -
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla 74, altos 
2818S—9 ag. 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Etpecialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes *-n Campanario, 62, altos, te-
lélonos A-1327 y F-275». 
C6249 —Sld-lo Jl 
JOSE H . M A T A T R U J I U D 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5. lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-UÍ.31. Consula-
do, 89. 10782 15 jo 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Dra . M A R I A PEREZ G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Hauana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de Pa r í s , 
sei.oras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia, Gervasio 60. Teitfono A-ba61. 
C 9u83 Ind. O. 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
Uesarroilo de la lesión. Asma, Colitis. 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 7 de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevap y feábaflos M-70au. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Direcior del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de 'señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas du 1 a 3 p. m. 
C 10509 30 d 2» 
Dr . A l b e r t o S á n c h e z Bustamante 
Profesor de Obstetricia, pc#- oposición 
de la FacuJtad de Mediana. Especia-
lidad: Partos y enfermddades de se-
ñoras . Consultas lunes y viernes, de 
l a 3 en Sol 79. Domicilio: 15, entre 
J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
Cl ín ica B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11. Vedado. Clrujía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
D R . F R A N C I S C O R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del ZJospital 
Saint Louis, París. Ayudante de ' la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a '̂lso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
16195 16 i l 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. Q U I R O G A 
CIRUJANO DENTISTA 
Induscria. 130. Teléfono M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas de porcelana (porce-
lain jacket cromus) Inlay de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos gum) Hora f i ja . 
28961.—-8 Ag.. 
DR. CARLOS V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. ra. y de 
1 p. m. a 6 p . m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café El Día. Teléfono M-6395 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
No dará ccnsultas durante los me-
f>es de julio y agosto. 
D a JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especia isla del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2S30. 
Ind 4 d 
C L I N I C A D E ENFERMEDADES 
D E LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1640. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 & 6. Habana 
COMADRONAS F A C U L T A l i v - J 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
29190.—12 Ag. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dientas ,aparatos postizos por los 
últimos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela número 5, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-1610 1-1222. 
26554.—26 J l . 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por cansa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan de 8 a 11 y de 12 a 8 p 
m. Muralla 82. altos, 
24721.—16 J l . 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 
26654—26 Jl. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
G I R O S DE L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
.Irea, París, - Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. asi 
como sob -e todos Ion ouebloa 
L I N E A H O L A N D E S . ! A M E R I C A N A 
( L A PREFERIDA DEL INMIGRANTF;, 
El vapor correo holandés 
" E D A M " 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a B P- m. Ci-
rugía dental en general San Lázaro 
218 y 3?0. Teléfono M-6094. 
OCULISTAS 
DR. A . C. P 0 R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, |2.00 al 
mes. San Nicolás, 52, teléfono A-8627, 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobro New York. 
Londres, París, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo ia 
propia custodia de los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y CO, 
S. en C. 
San I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y eobre todas 
las capitales y pueblos do España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía d© Seguros contra in-
cendios 
VAPORES DE T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E DE E S P A Ñ A 
E L 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para NEW YORK. CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
U N E A D E M E X I C O 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá pada VERACRUZ 
el 17 DE J U U O DE 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
L I N E A DE C O L O N - P A C I F I C O . 
V I A J E E X T R A A S A N T O DO-
M I N G O . R . D . 
Vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Capitán JOAQUIN BISH. saldrá 
para SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
DOMINGO (Capital) . L A GUAYRA. 
PUERTO CABELLO. CURAZAO. 
SABANILLA. CRISTOBAL. GUA-
YAQUIL. CALLAO. MOLLENTO, 
ARICA. IQUIQUE, ANTOFAGASTA 
y VALPARAISO el día 3 de Agos-
to de 1925. a las 12 del d ía . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707* 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a de vapores m á s gran-
des, m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
del mundo . 
S a l d r á f i jamente e l 18 de Jul io 
Pa ra : V I G O . CORUNA. S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s salidas: 
Para V i g o , C o r u ñ a , Santander y 
Ro t t e rdam 
Vapor "EDAM" 18 da julio. 
Vapor "LEERDAJd". 8 de agosto 
Vapor "SPAAKNDAAI". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 13 de Sepbre. 
Vapor -KDAM". 10 da Octubre 
Veracruz y Tampico 
Vapor "LEEHDAM*, 12 de Jmlow 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosta 
Vapor "MAASDAM", 21 de agosto. 
Vapor "EDAM". 13 de septlembra 
Admiten pasajeros de prim-sra dase 7 de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidailes espe<lales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para do», cuatro 7 
seis personas. Cornador con asientos individuales. 
EXCEJLJ3NTE COMZDA A LA ESPASOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 453S 
Oficios No. 22. Apartado 1617 
I n d . « Mr . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para informes , pasajes y r e 
servaciones, d i r í j a n s e a sus 
Agenes Generales: 
M A N N . L I T T L E C o . : O F CUBA 
L t d . 
Oficios, 18. Habana . 
T e l é f o n o s : A-3 .549 , A - 7 4 0 5 . 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 8 de Julio. 
"CUBi*" saldrá el 3 de Agosto. 
-LAFAYETTE" saldrá el 3 de Scptlembra 
"ESPAGNE, saldrá el 17 de Septiembr», 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Julio, las 12 m. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará at.acado el vapor, solamente 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de ia mañana y de 1 a 4 de la tarde. El equipaje 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al mo-
mento del embarque el día 15 de Julio da 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
m m m "CUBA" saldrá el 15 de Agosta 
i , M "LAFAYETTE", saldrá el 15 de Septiembre. 
., ., .. "ESPAGNE" saldrá el 30 de Septiembre. 
EL VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 13 de Julio a las doce del día, ucvarA ia 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR EL ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE L A HABANA 
U N E A DE CANARIAS 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE 
Vapor sorreo francés "NIAGARA", saldrá el 1C de Julio. 
'"£>£ LA SALLE", salará ul 14 de Agosto. 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS. $70.00 PESOS 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHP 
IMPORTANTE 
ButnM comida a la española 7 camarew y cocineros españolea 
U N E A DE NEW YORK A L HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los lujosos trasat-
lánticos franceses PARIS. FKANCE LA SAVÜIE. DE GR AS SE, SUFFREN 
etc. etc. 
Para mis infoncea, dirigirse a : 
ERNEST GAYE 
O'Rei l t número 9. 
Apartado 10on.—Habana. 
Teléfono A-1473. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
I , SAX HBSBO 6^—Dlrecclfin Telegritlea: EMFSZRAns. Apartado 1041. 
Á-53 15.—Información GeneraL 
A.4730.—Depto. de Tráfico y Pletei. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
I T I FPnNnS- A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
I C U T U n i r o . M-5293.—Primer Espigón de Paul». 
A-E634.—Segundo Espigón de Paula. 




Saldrá el viernes 17 del actual, para NUEVITAS, MANATI, PUER-
TO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor "OIBWPÜEC^OS', 
Saldrá el sábado 18 oel actual, para TARAFA, (Destinos combina-
des). GIPARA. (éolguin. Velas'co y Secas). VITA. B ^ ' E S ÑIPE (Maya, 
r l Ántilla. presten), SAGU A DE TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA, 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con lys 
F C del Norte de Cuba (vía Puerto Taraía) , para la» estaciones al-
eúientes MORON EDEN, DELIA. QEORGINA, VIOLJMTA VELASCQ, LA-
f i U L A R G A T IBARKA CÜNASÜA, CAONAÓ, WOODIN, DONATO, JX-
OUI JARONU ¿ANCHUELO LAUUITA. LOMBILLO, SOLA. SENADO, 
SuAEZ Í U G A R ^ 
L A REDONDA. CEBALLOS, PINA, GAKOL1NA, S1LVERA, JUCARO, FIAJ-
K Í D Í ^ ^ B G H i A S RAFAEL; XABOD NUMERO UNO. AGRAMONTJB. 
COSIA SUR 
R « H < I » H ñt, «ata cnerto todos loa viernes para loa de CIENFUEQOS, 
CASILD^ TUNAS D ^ Z A Z A JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. M A N O -
PLA^ GU*AYABAL, ^ ^ ^ O - ^ ^ V ^ 1 ^ S ^ l 0 " 0 ^ LUNA. ENSENADA DE MORA y SA.Vi'lAOO DE CUBA 
Vapor «CAVO M A M B I " 
Saldrá el viernes 17 del actual, para los puertos arriba mencionado!». 
LINEA DE VUELTAS AJO 
Vapor "AiíTOXiXJí SJBJj COLLADO" 
«aiiir* An #Hte nuerto loa dlaa 10. 20 y 30 de cada mea a las ocho da 
la n S Í ? * P a ? i loí de B A H Í I HONDA) KIO BLANCO BERRACOS. PUERTO 
E S P E U I N Z I MALAS AGUAS, SANTA LUCIA vM^a- de MatabamDro). 
KIO DEL MEDIO. LIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA F U 
LINEA DE CAIBARIET 
Vapor " I A FB" 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para Calbsxlfin, r*0}* 
blendo carga a ílete corrido para Punta Alegre y Pukta San Ju*n, desde 
•1 miércoles hasta las nueve de la mañana del día de ia aalldfc 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SSKVTCIO DE FASAJEBOS V CABOA 
(FroTlstoa da telegrafía Inalámbrica) 
Vapor ' O C A N T A N AMO" 
Saldrá de este puerto el aábado día 18 de Julio a laa 10 a. «n. dj-
directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOR S (R. D). SAN JUAN, PONCE. MA-
YACiUEZ y AOÜADILLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a laa 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado da lo. de Agosto a las 10 a. m. di-
recto para GUANTANAMO (Boquerdn). SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
PLATA, (R. D.) SAN JUAN, AGUADILLA, MAYAGUEZ Y PONCE (P. 
i ; ) . De Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi. se 
rán responsables de loa daños y perjuicios qu^ pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúen su salida los sábados, recibirán carga so« 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
X O M P A Ñ I A DEL PACWKXP 
" M A L A REAL INGLESA" 
Si hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
Saldrá FIJAMENTE el día 11 do 
JULIO, admitiendo pasajeroa para 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
L A PALLICE, ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Excelentes comodidades para los se-
ftores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera S88.1B. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORCOMA". 18 de Jul io. 
Vapor •'OHTEGA'. 6 de Agosto* 
Vapor "ORITA". 19 de Agosto. 
Vapor "OROPESA" 9 de Septiembre 
Par* COLON, puertos ds 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "GRITA". 5 da Julio. 
Vapor ••EBUO" 20 de Julio. 
Vapor "OROPESA", el 26 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 9 de Agosto. 
Vapor "LSEQU1BO", ei i? de Agosto 
Vapor -ORIANA", el 2i de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", ei *> de Septiem-
bre. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por ~ «u/osos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Kica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
M I S C E L A N E A 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 11:». Telf. A-5451 
Confortables 3tIones individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últámos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANÍ" 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 j l 
VENDO LOS ENSERES DE UNA bo-
dega, pueden verse a todas horas en 
Teniente Rey, 91. 30183.—19 Jl 
A V T S O QUE I N T E R E S A A LOS 
I N D U S T R I A L E S Y DROGUERIAS 
Tengo el gusto de ofrecer cajas de 
cartón sólido y de cartón con alma 
de lámina corrugada, envase consis-
tente y económico, de todos tamaflos. 
Además fundas corrugadas para bote-
llas, fabricadas por una de las fábri-
cas más importante de los Estados 
Unidos. Sírvanse dirigirse a Juan F . 
Miró. Apartado 2481. Habana. 
29650—23 Jl. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
r a dar a l cabello desde 
e l co lo r c a s t a ñ o claro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
t a ideal l oc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
u n agua de tocador . 
De venta en Drogue-
r í a s y Farmacias. D e p ó -
si to , Farmacia de l doctor 
J . E . Pu ig , Consulado y 
C o l ó n . E l frasco, $ 2 . 0 0 . 
REALIZACION DE BICICLETAS 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de coser. Taller de Repa-
raciones. 
" E L PEDAL" AGUACATE 50 
C6443.—15d»4 
M I S C E L A N E A 
C A R I O M 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Cartuchos para Helados y 
Barqui l los 
Cajas plegables para trajes, 
zapatos, dulces y Boticas, 
Abanicos de c a r t ó n . 
"Revis ta I n d u s t r i a l de Cuba" 
Pida una gratis 
Amis t ad , 7 1 . Tel f . A - 7 9 8 2 . 
Hab ana 
C6o92.—10d-9 
A n ú n c i e s e e n e l " C k i o d e l a M a m " 
SE VENDEN TRED TRAMOS DE car-
peta con sus rejas y puerta de cao-
ba nuevo, dos carretillas, un burro 
y su plancha, puede verse en Inqui-
sdor número 18, a todas horas. 
Eduardo Rodríguez 29214 —16 J l . 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
29219.—22 J l . 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alcmany. 
Aguiar 5 1 . Teléfono A-6671. Ser-
vicio oe inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garanl/a en los 
trabajos. Corrpro máquinas usadas. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y Niños 
, M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa l a m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es h o y , m á s que pre-
dilecta, l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe Capital ina, p o r la e j ecuc ión 
p e r f e c t í s i m a de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos p o r un es-
cogido personal C D igua l n ú m e r o , 
P r o n i i t u d , s e r i edad» confec-
c ión. » 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i -
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Har tmann Baja . 2 . O 'Re i l ly , 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede usted adqu i r i r l o s en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha -
bana, San Rafael j Consulado y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
Camas» Cunas» Mosqui te ros 
Muebles de M i m b r e i ta l i f .no . 
R E F O R M A M O S COLCHONES 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
H A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e lees ind 16 w. 
M I S C E L A N E A 
S E Ñ O R E S H O R T Í L A N S r > 
F L O R I S T A S Y 
Acabamos <3e recibir una n J 
semlllafl d© hortalizas y S*8** ̂  
Hagan sus pedidos y L . ' flü1 
siembra, empleando estaeeurea ^ 
frescas. Por correo mami.». "^ f l í 
co de porte pedidos do l o ^ ? 0 » & 
illlaa a elegir, al ^ i í i r t e u , ^ 
giro o cheque. Comn-,*f ^ U s 
Industrlai. a. A . Cuba 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno num. 38. Telf. A-7034. 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peiuqerlaa de 
la Habana. 
FRSCXOS POR SERVICIOS 
Peinado cou ondulación Mar-
cel j i . c o 
Corte de melenltas redondas. $0.60 
Cortada a lo üarzón o semi 
Garzón y Niñón $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . $1.00 
Rizada la melena para ocho 
días de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros. 1 y $2.00 
Manicure con mucha práctica, 
írancesa $0.80 
Cejaii depiladas con mucho 
arte. . . $0.60 
Champú especial $0.80 
Tinturan KNNE rápida apli-
cación . $5.00 
Agua Uiza^ora Instantánea, es-
tuche $3.00 
Esta casa trabaja los domingos. 






SECCION DE SOMBREROS FINOS, 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
LA V1ENESA 
Son tan elegantes onfecclcnados los 
sombrtros de esta ;asa y de tan ex-
quisito gusto, que so recomiendan por 
si solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vista haca fe". 
LA VIENESA 




D E P A R T A M E N T O DE COLCm 
NETAS, COLCHONES, C0JI 
NES. ETC, ^ 
De todos estos art ículos 
senta *'E1 Encanto** la má , ^ 
tensa y f lamante variedad, 
A los precios m á s módicoi. 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidadts,, 
de $ 1 . 8 0 , 
Colchones, de varias cla8e$, 4 
tos y bajos, desde $7 .00 , 
Edredones ("confortableO 
de seda, u n gran surtido. 
Cojines de cretona, de clona, 
no , dyi seda, bordados, de terciô  
p e l o . . . . Desde $1 .50 , 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros uso», 
en todos los t a m a ñ o s y fonnai 
desde $ 1 . 7 5 , 
Mosquiteros do punto y & 
muselina, en todos los tamañoi, 
desde $ i . 3 0 . 
Mosquiteros con aparato, tt 
varias io rmas y t amaños , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa» 
ratos, en todos los tamaños, 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $ 2 . 5 0 . 
P A R A V A N E S Y CORTINAS 
Paravanes deade 4 pesos y cortinii 
desde dos pesos en adelante. Neptuw 
121, teléfono A-4597. 
25221 19 11 
I n s t i t u t o ae belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M O R A 
S. Rafae l , I I2 . Te lé fono A-02H; 
Trabajos a r t í s t i cos en todo k 
referente a su g i ro . 
Especialidad en tintura. 
S a l ó n para n i ñ o s , manicure. 
masaje, cejas, corte de melcn». 
o n d u l a c i ó n MarceL . 
C 4704 Ind t ^ . 
LA MODA DEL PELO CORTAD 
PELUQUERIA MARTINEZ 
La moda del pelo cortado 
encontrar un peluquero «'^-cu.**1 
a BU ciencia una lealtad peiíec»- I 
será su peiuquero ideal. pmM*l 
Las sehoras c " E N T A 3 < ^ ^ f f i l 
ría Martínez ee congratulan " ,1 
encontrado el peluquero l ^ ^ t 
manif lestin con o^";1.0.,e° \ts W 
ocasiones. Que son mucha». «• I 
sentan. , todo*] 
En la Peluauerla Martínez 
exquisitez es. domina c o ^ P ^ V I 
en el corte y cu 'da^nd^ ^oflíSjl 
ondula a ia Perfección 10 d, ^ 
desrizable, se hacen POst^°? p»rt I 
que dan la llusi6n d« ^ ^ s W 1 
que se utiliza pelo de lo uu» 
mejor trabajado. de * 
Y en toaofl los P ^ ^ j o r ^ 
za en general posee lo* S i . I 
existen en el cercado m ^ n - i ^ . 
nlílcos tintes i?0Í*nns*0iT%m* simes colones, lociones, eren»-
neas. et^. etc. anot** 
Miles do señoras tlenon 
lugar r r t íerente el nomb" ^ 
PELUQUERIA M A R T I N ^ 
Calle de Neptuno 81 . Telf. A-
Habana. 
A V I S O S RELIGIOSOS 
CONGREGACION DE — 
S E Ñ O R A D E LOURDES 
I G L E S I A D E L A M E ^ j 
Celebra hoy. i™™*,,}*'de 
traordinaria con 0^* ' . 
onomástico de la « e " 0 " ldeIlt» 
Blanco de I runa Latte ^ 9 - » 
la Congregación Será a Ia i»í' 
So ruega la asistencia a I O " I 6 J 
ciadas. ¿ 
I G L E S I A P A R R O Q ^ l 
Ntra . Sra. DE U C A R R 
Novena a la Stma. Virgen 
man. i 
El próximo viernes día , 
tual aP las 8 V . ^ a dar^ ííD 
U novena en el altar o CaIIlftr<-I 
E l Párroco. i9 Jyl 
30083 
El próximo jueves, " ' - ^ t é 
a. mP se-cele^rar4in'st.os ^ 
solemne Misa de ^ ¿ r m e n 
de Ntra. Sra. del ^ 
dicha Misa por la seno 
Ramos. ei 
Si 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 16 D E 1925 
A L Q U I L E R E S 
^ Í ¡ Í J E L I G ^ 
i G ^ ^ n M Q F R R A T E 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
filaba 
ONSE RAT  
-m.EVNES « " • S I l O S A VIRGEN 
ifíisa de Comunión. A K f f tflM Solemne do 
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y cortinil te. ¡S'eptunc 
321 19 11 
16 Tos*™*™™; 
^¿Ita. Día 20 
Profeta Ellas. dres de ia 
S n & Pd êl «erm'n-esa encargado 
^nunffre Carmelita arla 
• ^ u : S« *an* w S o la leleala. ro-¿ u s veces s e ^ ^ ^ ^ d e f Sto Pa-f»Ad0 p0 ^ año. por activo del ju-fr¡ P 0̂ c l «anto no se puede apll-S 0 deUulgenclas Por los vivos sl-V. Ug Jn0"1/6''̂  los difuntos, ^solamente por 29640._i6 Jl. 
Solemnes Fiestas a 
del Carmen 
a SS. Virgen 
LA VIRGEN SOLERE NOVENA^ A L 
_ IA JOLESIA DE SAN F E L I P E ^ LtA Jmi^nzo la Novena el día \ Dará comienzo * jjjgjj^ 
^"mlftana1' misa'solemne. Nove 
de 38 a la SS. sermón. Keserva y Gozo 
™en dPeLCnaer8mto¿o8 estarán a car-Los » E R M £ R 8 P P Carmelita» Des-jo de los «K. irr-
^^«Itar d6 la San-tlsima Virgen del B1 fn íerá artísticamente adornado K v e r i r s señoras devotas de. la Ce-
leftlal Reina-nusical estará a cargo del U rtf clntoras-de las Asociaciones ^ í u u S Revestirá carácter po-
P Dí̂  13. Después de la Reserva w «Síará. a toda orquesta la Salve »o-
leone- DIA 1« 
A las 7 112 a. m. Misa d© ComunlOn 
W s 0 a. m. Misa solemne a toda i,»st? bajo Ht dirección del Sr. J . rPon« da Oficiará M. Alberto iéndez. Are. Secretario del Arzobls-Mdo de la Habana. r E l panegírico estará a cargo del Urdo. P. Esteban Rlvas, Superior de to, pp. Jesuítas, Alas 6 1|2 p. m. Rosario, Sermón, Btndlcian Papal y Procesión. Dará la Bendición Papal y predlca-ti el Bvdo. P. José Vicente, Supe-rior de los PP- Carmelitas. 
PARROQUIA D E L C A R M E N 
Wa 1«, a las 7 112 a. m. Misa de Ccmunlón General. 9 A las 9 a. m.—Misa solemne y pa-[mlrico que predicará el Rvdo. P. Buenaventura Salazar, Guardián da loi RR. PP. Franciscanos de la Ha-brá. 











SOLEMNE FIESTA DE LA ORDEN TERCERA DEL CARMEN 1CN SAN F E L I P E B dt» 19, celebrará la Orden Ter-[dn del Carmen su riesta solemne ['i la Santísima Virgen del Carmen, •fias 7 112 a. m. Misa de Comu Mn General. A las S 1|2 a. m. Misa solemne l la Quo asistirán loa Terceros do it diversas órdenes. Predicará el Rvdo. P. José Vlcen U 4e Santa Teresa. Por la tarde, a las 8, Rosarlo, cán-ücoi, «rmón y procesión. Predicará «1 Rv4o. P. Carmelo de la Santísima 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Habana. Se alquila una casa de 
dos plantas en la calle Blanco 
13, entre San Lázaro y Troca-
dero, componiéndose cada plan-
ta de sala, comedor, tres cuar-
tos, baño y cocina. $150 men-
suales. Informan: Arellano v 
Hnos. Telf. A-8297. Cuba 50. 
L a llave se encuentra en la 
Cía., Accesorios de Automóvi-
les, en Galiano y San Lázaro. 
30091 21 jl 
SE ALQUILA para modista, con vidriera y en la misma. 
REINA S6, PROPIO sastrería o quincalla armatostes. Informan 3C093 18 Jl 
Se alquila. El piso bajo de San Mi-
guel 118, entre Campanario y Leal-
tad, compuesto de sala, antesala, cin-
co cuartos, baño intercalado comple-
to, saleta comedor, agua abundante 
fría y caliente, pisos mármol y mo-
saicos, toda cielo raso. La llave en 
la misma, en el piso contiguo, dueño 
Prado 77-A. altos, teléfono A-9598. 
Alquiler 125 pesos. 
30101 23 j l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ma1VQvUI™AN LA3 CASAS 
iiia 0 4 y 56 mmnuaat** i- J . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
EN E L SUNTUOSO EDIFICIO Mav-MÜS. comedor TT-O. K K ^ á , & "na de ^ Consulf.do 7|»f caul esquina a clnâ  Laño y servfci^ "w0^3, co-i fra^0- " alquilan 1^ iujosoa pisos ^ m i . ^ compuesto, de fo-
29084—18 Jl. SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE la casa Lealtad 183 con eala. 4 cuar-tos, baño completo intercalado, come-aor al fondo, cocina de gas. agua fria y callente en todas las pilas y servi-cio de criados. Precio $70. Informan en la miema de 1 a 6. Teléfono F-2848 ______ 29991—17 Jl. 
SE ALQUILAN EN J45 LOS ALTOS de Vives 1 Nejjjuno 168 Cayon. 
iaquierda. Informan en Tel. A-4238. La Casa 
30010—17 Jl. 
yer, sala, tres cuartos, comedor, baño moderno intercalado, cocina y calen-tador de gas, servicio de criados. Hay elevador. Informes en la misma. Pre-cio razonable. 29632.—16 J l . 
A N I M A S 104 
So alquilan los altos de dicha ca?a. compuesto» de sala, comedor. 3 cuar-tos ~ 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S D E C A S / 
ALQUILO A MEDIA CCACPA D E ' SE ALQUILA A FAMILIA DE MC-i>-€ir.a. mcdernlsima casa nueva conjralidad un primer piso derecha do la fa« comedor, dog cuarto», cuarto de casa callo Lucena. nümero 21, entre uano completo y cocina de gas. abun-' San Rafael y San José, compuesta de ounttsima agua fría y caliente, acera! sala, recioidor, 4 habitaciones, baño dĉ  fraile. Es lindísima. Es la ca.sa' intercalado, com nw« fresca de la Habana, techos de- j de gas y cuarto y ccrtdos. Tiene todas las instalado- Es de moderna construcción y su pre-ñes hechas inclusive las del Teléfono, cic de 90 pesos. Informar, en la fe-propia para matrimonio de gusto. | rreterla de Belascoaín y San Rafael 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
1 HCfcU.lrf*. .v*.̂ -", . I 
ledor a; fondo, cocina y servicio de ori.dos. 
ALQUILO UNA CASA CON TRES cuartos, sala, comedor, oaño interca-lado y coena de gas, está muy lujosa, calle 23. esquina 4, altos. Informan en la bodega. F-4385. 
29737.—16 J l . 
Informan ©n la misma Escobar 132, principal, d e S a l l y d e l a S . 29770—16 Jl. 
Teléfono M-9416. 29930.—20 J l . 
C O N C O R D I A . 59 
Se alquila esta casa que mide 404 me-tros para lamillas, depósito o indus-tria. Informan en Campanario, 70, altos. 29942.—22 Jl . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ventilados altos de la casa callo de Porvenir No. 3. compuestos de sala, saleta, comedor, dos cuartos, baño in-tercalado y servicio para criados. In-forman Cuba 100 y 102. 29974—19 j l . 
P E R S E V E R A N C I A , 46, A L T O S 
Se alquilan estos altos compuestos de sala, comedor, 3 cuartos. Alquiler 60 pesos, infgrman en los bajos. 29943.-22 J l . 
RE ALQUILAN LOS ALTOS DEL CA^ té El Central, propios para sociedad o departamentos de Abogados y Nota-rlog- 30099 23 jl 
Habana. Se aquila un ter-
cer piso de la casa San Jo-
sé , número 7, entre Aguila 
y Galiano; compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o cocina y servicio de 
criado. $ 8 0 mensuales. I n -
forman: Arellano y Hnos, 
Cuba. 50 . Tel . A-8297 , 
30090.—21 J l . 
A C O S T A . 38 . A L T O S 
So alquilan estos altos compuestos de •ala, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-ño con videl, cocina y escalera de marmol. Informan en 1a bodega de Habana y Acosta. 29944.—22 J l . 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PJSO de Jesús María, número 47, por Damas. La llave en el mismo de 12 a 5. In-formes û Teniente Rey, SO. 29i)31.—18 J l . 
SE ALQUILA EN 55 PESOS LOS al-tos de Gloria, 164, compuestos de sa-la, saleta, tres habitaciones y servi-cíele. Informan: Cerro, ill. Teléfono 1-1464, de 1 a 3. 29954.—17 J l . 
SE ALQUILAN LOS ENTRESUELOS y log altos de Sol, número 29 y tam-
éSJ* TerttiÓl0 a t e S £ a S ¿ r e í lÜ? primer^iso alto de S a n i S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Mercaderes 22, altos. El papel dice' dondo está la llave. 
30017—18 Jl. BM JllO E L ELEGANTE PISO PRIN cipal de la casa Consulado 11. nueva labrlcacion con sala, 3 cuartos, lujo-so baño intercalado, cuarto y servi-cios criado y cocina. En la misma y en el F-5158. 
29825—18 Jl. SK LESEA DESEA ARRENDAR UNA casa de inquilinato dándose las garan-tías que se quieran. Informe» Manuel Rlvero. Escobar 206. Tel M-7013 29673—16 Jl. 
SE ALQUILA A UNA CUADRA DEL Parque, en lo más céntrico de la Ciu dad y en casa de familia, una habi-tación Independiente, con vista a la calle, para hombres solos. Unico in-quilino. Obrapía 122 por Monserrate. Primer piso. 
29821—16 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calle del Sol, número 31. entre Habana y Compostela, compuestos de sala, recibidor, 5 cuartos, comedor al fondo, bañu completo, cocina de gas y servicio para criados. Motor eléc-trico para subir el agua. Informan en la misma y su dueño: Montero 14, En-sanche de la Habana. Teléfono A-4982. 29709.—17 J l . 
Miguel 186 entre Gervasio y Belas- ;^ mismas horas de ve2r&943id—i7ají' 
coain; con sala, saleta, tres cuartos. | GRAN LOCAL 768 MET¿oS cubier-
comedor, baño de lujo, coema de 
gas, instalación eléctrica, servicios 
tos, propio para garage, taller, depó-sito, almacén, .tren funerario etc., en la calle Calzada de Zapata número 22, 
de criados acabados de fabricar y | pegado a ihfanta. Se da contrato. La 
'llave en la misma. Informan en la sumamente ventilados. Precio modí* 
rado. Informan Lealtad 32. Telé-
fono A-2340. 
29863—16 jl. 
D E O C A S I O N 
Se alquila la casa Carmen 47, pró-ximo al Mercado. La llave en la bo-dega. Informan Castlllc 45. 29503—21 j l . 
calle J , número 16, Vedado. 
2993" -28 J l . SE ALQUILA ESCOBAR 38. ALTOS. Tienen sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, baño completo, cocina de gas. galería cerrada, dos cuartos criados y servicio. Llaves en frente. 29419—199 9J1. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA lujosa casa de Neptuno 307, la llave en la carpintería en Neptuno, entre Infanta y Baaarrate. Informan en Neptuno £17. Teléfono U-2482. 29647.—16 J l . 
nrimoro V sexto!SE ALQUILA E L PISU B A J O Y E L primero y S C A I U Uegnnao alt0 de consulado 24 a me 
EDIFICIO CARRESO. DEPARTAMEN tos para familias, amueblados y sin amueblar. Tel. U-2958. 29125—16 Jl. 
En Gervasio 110 se alquilan unos al-
tos, muy ventilados. Tienen agua en 
abundancia. Informes en la ferrete-
ría de Neptuno y M. González. 
30049—18 j l . 
Se traspasa un buen local en Nep-
tuno. Llame al M-7685. 
29959—29 j l . 
SOCIEDAD EXTRANJERA DE R E -creo desea alquilar un ocal situado en Prado o calles adyacentes o Zu-lueta o Monserrate. Tiene 100 socios. Ofertas a don Guillermo B. Apar-tado 1669. 30113.-19 J l . 
Habana. Se alquila habita-
ciones o departamentos pa-
ra ificina en los altos de la 
casa Empedrado. 16. Infor-
man: Arellano y Hnos. 
Cuba. 50. Te l é fono A-8297 . 
80089.—21 J l . 
OINEZ 












f íía 20, a las 8 í'\2 a. m. so «««nrtn honras fúnebres solemnes por todos los Difuntos do la Orden ««era del Carmei 
SE ALQUILA EN 100 PESOS LA CA-sa Obrapía 60, propia para un alma-cén, depósito o cualquier industria por su capacidad. La llave. Cbrapía 56. Informan: Calla 17, esquina a C, Ve-dado, altos de A Prosperidad. Telé-fono F-157.; 301o5.—19 J l . 
COMODA Y B A R A T A CASA 
Se alquila en la calle do "Agustín A1-varez" No. 4, a una cuadra del Nue-vo Frontón y dos de Belascoaín, toda de cielo raso, con sala, saleta, tres ha-biíaclones, cocina do gas y servicio sanitario moderno. Informa Sr. Alva-rez. Mercaderes 22, altos. E l papel dice donde está la llave. 30014—18 Jl. 
LAGUNAS 21, BAJOS 
Se alquila esta casa entre Manrique 
y San Nicolás, compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, baño 
y servicios. Precio $60 mensuales. 
La llave en los altos. Informa señor 
Ragusa. Aguiar 71. Dpto. 410. Te-
léfono A-8980. Unicamente de 11 a 
12 y de 3 a 4., 
29945—19 j L 
SE ALQUILAN DOS CASITAS Mo-dernas en San Joaquín nümero L le-tra A, sntre Estévez y Santa Rosa, so componen de sala, dos habitaciones, baño intercalado con servicio comple-to, cocina y patio. Intorman en los altos y en Muralla y Compostela vi-driera de tabacos. 29903.—19 J l . 
JUBILEO CARMELITANO Por cada visita que so 1-aga en las «̂s-as de San Felipe, de las Tere-Padres Carmeltas del Vedado y ""oqula del Carmen el día 15 desde 12 m. hasta el 16 a las doce do ¿ni™**' habiendo Confesado y Co-"uiíado, so ganan tantas indulgen-«a» plenarlas cuantas veces se vlsl-
pl? 1!rlesla9 dichas, li. aim, ln^llBencia son aplicables a «• "mas del Purgatorio. 
28566 16 l. 
O F I C I A L 
h i ^ 0 , REPUBLICA DE CUBA. Ejérchn ê la G,ierra y Marina.— «Hcl̂ n ,TIJt'P!"-tamcnto de Adminis-IHÍsta i. a^bana' Juli0 l4 de 1925.— ío d<v l n a- m- ^ dIa 28 de Ju-«o, KA ^"novecientos veinte y cin-«i Dlart án en esta oficina, sita •iclone y Sinche2 Figueras, propo-bt, J;?®" Pliegos cerradoa (por ha-^on e - T ^ d a s las que s© recl-««« Inn. abasta celebrada el día !*il«trf> v dfe este afio). Pa-"1 el su-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanta número 106, letra E , compuesto de cuatro habitaciones, saja, saleta, terraza, baño intercalado y departa-mento para orlado en la azotea y to-dos sus servicios a la moderna. Es casa de nueva construcción. Informan en San MigueL número 111, altos do la ferretería de Infanta y San Miguel. 30165.-23 J l . 
SE A/.QUILA E L PRIMER PISO de la casa Aguacate, número 63, esqui-na a Muralla. Informes: Cueto y Ca. S. en C. Teléfono A-3516. 30166.—21 J l . 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL Paseo número 1. la casa más fresca do la Habana, compuesta de 5 habitacio-nes, sala, saleta, comedor al fondo, servicios completos y de criados. Tila-ne en la azotea dos de os cuartos y servicios. Precio 90 pesos. Informan: A-4131. 30167.—20 J l . 
U DE r .t.ntre>Ta al Ejército de T E -tonces i, A'NA COLOR OLIVO, y qfi-V*tÍD. '^l.P^Posiclones se abrirán y •V»* /"f1 camenrt;e. Se darán porme-H U qv,iel\l08 solicite. (Fdo.) J . ^UlaV H ; , ' ^'ieadler General, «̂«ral f®i JJefe de Estado Mayor ^Inlnran^ Departamento do tracl6n. 
J '-• "3S 3 d 16 1 d 27 jl 
*• Cuía^o SI" '' ASTAS. REPUBLICA í̂ 'cencL lirIa dfc oanidad y Be-ff^cia'^H^tP113-!Tde^ Maternidad 
6 1925, se recibirán propo 
rl925 IT™.üana.—Habana, Junio 16 S Juh¿ ,;"^olas 8 a. m. del día 18 
Dír •̂CclOn "rt P U E S 0 8 cerrada ÍWenUa « efte Hospual. , I1018 el V i lUML'? Í8TRO8 al mismo du U^S: llnv?.10 Econom.co do 1926 Ll8CAD0 A V § C DK VACAS, PAN, l?8 Y H P K t ^ 8 Y HUKVOé. CAR-MATKm^ -NI^D1CL\AS Y DRO-^CIQX W / , ^ Y UTILES DE CU-H ^ exnr«iR.LGlA. A Ja hora y en C ^ l e r u í ^03 . anter.ormente, so-C^^clonL3^. 6*-113 Públicamente las S Contadml q)?e Btí Presentaren. En fc8 los n?.*^1 Hospital se facili-
K a 0 
^^^oinA* est0 anuncio, serán ?tBüll*n i rií?JIcionalmen»-e Por los que ^rlz Ca¿aÍhnlca,tari08- ^r- Miguel ^ ^ « S a d 0 - Jj'rector del Hospital 75*. aacl e Infancia de la Ha-
t±l*_Jn. 2d-16 J l . 
&*UrIa dpE1rJU?LICA DE CUBA, Sr..':110. Df.nal̂  Guerra y Marina, 
errados, en la para los 
duran?» C,iones a Quienes lo soll-os 08 dtas y horas hábl-
Publicapt'í; ^ 1,116 80 ocasi nes por 
til;; '  e í-t, *  , jK$D' «abanl ?1!,1110. de Adminls-2!}* las 9 " ^ 3 de junio do 1925. Ífc2?ntea SB ; 1m- del día 18 de los S6|*i'«Eus cerru?ltirán proposiciones ItlV^ VerZ *'10.3 para suministrar l¿h, ^ ei (•;,.• Carbón Vegetal y Sur.na- 1 la \rtel San "Ambrosio". Ifs RoK.0ra señalada serán >S-i0n^. s°brfs_y l^das las pro-
SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-tos de la casa Reina, número 48, es-quina a Manrique, constan de sala, tres cuartos, comedor, cocina de gas v carbón, servicios modernos comple-tos para familia y servicios de cria-dos. La llave el portero en misma. Informes: Teniente Rey. número 5. Teléfono A-7540. 30183.—20 J l . 
PARA BODEGA DESEO ALQUILAR un local que haga esquina, aunque sea en reparto de porvenir, me urge, ha-blo por teléfono M-9416. 30184.—19 J l . 
LUJOSOS BAJOS 
Se alquilan los de Ia casa Benjumeda No. 48. entre Marqués González y Oqüendo, con sala, saleta corrida, tres habitaciones, baño Intercalado con agpa fría y callente y cocina de gas. A hombres solos o a corta y cuidado-s i familia. Informa Sr. Alvarez. Mor cáderes 22. altos. EJ papel dice donde está la llave. . "•>< 
30015—18 j l . 
CRISTINA 29. SE ALQUILAN DOS accesorias claras y ventiladas. Tie-nen gran sala, saleta y una habita-cifln a treinta pesos, dos meses en fondo, doblo línea de carritos. 
30040—17 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA. bodega de Neptuno y Aguila, son anti-guos También se alquilan fracciona-dos a $30 la mitad. Informan en la misma y en el A * » » ^ ^ ^ 
SF CEDE LOCAL. CON RECIBIDOR, propio vara consulta de un señor mé-dico lugar céntrico y precio módico Informa Dr. Panadés. Belascoaín 648 
baJos- 30059—18 Jl. 
darán pormenores y • K i V & \f ^.soliciten. J . Se-*e d: ar del JPfV ,,B^Badíer General. ««a61 Warta^de.E8taUü Mayor. Je-""Umento do Ad iministra-
^62<—3d-10 2d-18 Jn. 
A V I S O S 
Th, 35-mi 
"venM Heba"tiañ'Alvarer "uñ S S l T a / ,ílrinad° Por •! •60 ML^T ^omeice uor va-v ŶO cheik fué endo 
ZENEA, 107. SE ALQUILA E L HA-jo para comercio y el alto para faml-üa. informes: A - 0 8 2 3 ^ ^ ^ 
SE ALQUILA EN CUBA 85 Y ME dio una casa acabada de fabricar, com-puesta de sala, recibidor, tres cuartos, comedor, crcina, baño intercalado y guarto de criado con sus servicios, tie-nen todos los adelantos modernos. Informan aill. 29633.—18*J1. 
SE ALQUILA TERCER PISO CON sala, comedor, tres habltacones, co-cina de gas y sus servicios a la brisa con abundante agua en 1a calle, Vi-llegas número 74, entre Teniente Rey y Muralla. La Jlave oh los bajos, café Informan en el hotel Zabala. 29921.—17 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS bajos por separado de Neptuno, 27 Informan al lado en el 279, bajos. 29880 19 j l 
SE ARRIENDA LA CASA POZOS Dulces y Lugareño, una cuadra del paradero del tranvía del Príncipe, com puoila de 38 departamentos. Informes Sol 79, de 3 a 6. 29764—16 jl 
ENSANCHE DE LA HABANA LUA-ces, 7, a media cuadra de los tranvías del Príncipe, planta alta, muy venti-lada, cuatro dormitorios grandes, sa-la .comedor, cocina con instalación de gas, pantry, servicios. Voa la casa. La llave en Luaces. 9, bajos. Si le gusta Informan: F-2857. 29651.—17 J l . 
SOL 65, BAJOS, SE ALQUILA PAKA comercio o industria, mucha fachada grandes aberturas, todo Junto 120 pe-sos, la mitad 65 pesos. La llave en los altos. Informan: Teléfono F-5055. 296*1.-21 J l . 
Se alquilan en la moderna casa de 
Belascoain 95 e 
piso de dicha casa. Tienen el má- i dia cuadra del Prado, compuestos am-1 J - J 1 bos de ssaia, saleta, comedor, hall, los 
ximo de comodidades y se componen | altos con « grandes habitaciones, ios 
rlp v «al^ta Wtm rWnrartas 3 bajos 3 muy ampüas, patio y zaguán 
oe saia y saleta bien decoradas, ^ a,nbos tjenen CUarto de ceño completo habitaciones con lavabos de agua con agua fría y callente, cocina de , . j 1 gas, despensa, cuarto y servicios de Comente y Cuarto de criados y SCr-¡criado, acabados de pinlur, agua en 
vicios, lo más completo y no ' * ^ [ f ¡ ^ S Í ' J & ¿ f o ^ f o í e ^ V 
lado hasta aquí. En la nortería! tero, 
informan. 
VEDADO EX 10 No. 158. SE AIQU1-la un chalet compuesto la planta baja de Jardín, portal, sala, comedor, gabinete, baño, cocina, cuarto y servi-cios de criados y los altos de terraza, recibidor, cinco cuartos y baño com-pleto. La llavo o Informes en la mis-ma de h a 11 y de 1 a 5. 29733—16 Jl. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE K, número 168, entre 17 y 10, compues-tos de terraza, sala, comedor, cinco cuartos grandes, baño completo, co. clna, cuarto y servicio de criada. Iiv» forman en el 166, bajos, teléfono P. 4758. 28778 16 j l 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa callo 19, entre D y E. jar-dín, portai, sala, comedor, 3 cuartos, baño Intercalado, cuarto y servicio pa-ra criado, cocina do gas. Informan en Dos, número 8, entre 9 y 11. 29929.-20 J l . 
SE AKK1EXDA LA CASA J . M. G O -mez y Pulido a una cuadra del tranvía de- Paseo y Zapata. Vedado, compuesta de diez casitas de sala, comedor y tres cuartos y 30 habitaciones Interiores. Informan Sol 79. de 3 a 6. 29765—16 j l . 
SE ALQUILA EN LA CALLE 11 NU-mero 294 entre 2 y 4, casa de una sola planta. ?on «ala. comedor, tros cuartos, baño y cocina en Tú pesos. In-formes: Teléfono A-6420. 29780.—19 Jl . 
portería! tero. ^ SE ALQUILA UN SEGUNDO PISO 
29291—20 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de San Lázaro y Escobar, con cuatro cuartos, sala sálela y come-dor, baños Intercalados y servicio In-dependiente para los criados y todas las habitaciones con vista al mar. In-forma en los bajos, bodega. 29673.—21 J l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA-gunas número 10, cuatro cuartos gran-des, sala, y comedor, cocina de gas, sus servicios modernos. Informan en la misma. 29610 21 j l . 
SK ALQUILA LA PLANTA BAJA do Virtudes 87. entre San Nicolás y Manrique, compuesta de sala, come-dor, cuatro habitaciones, cocina da gas. baño con agua caliente, doblo servicio sanitario, etc La llave e in-formes en los altos. 
29616 17 jl. 
Se alquila el segundo piso de Agui-
a 17. Sala, recibidor, cinco cuar-
tos, salón de comer, lujoso baño, 
cuarto y baño de criado. Puede ver 
se de 9 a 11 y d e 3 a 5 . Informa 
su dueña en Virtudes 79 segundo 
piso. 
29544—18 j l . 
SE ALQUILAN EN 120 PESOS LOS amplios y modernos bajos de Indus-tria número 6, con sala, recibidor, cua-tro cuartos baño intercalad ode lujo, salón de comer, un cuarto y servicio de criados Llaves en el Garage. Dueño 1-2450. 28»»73.—18 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la casa sita en Crespo número 40 Constan de sala, saleta, tres cuartos, baño intercalado, comedor, cocina de gas, servicio de criados. La llave en los bajos. Informarán en Villegas, nú-mero 51. Teléfono A-6e47. 29104.—20 J l . 
moderno con sala, saleta y tres cuar-tos, servicio Intercalado completo y servicio de criados en lo mejor de la Habana. Tejadillo 68, caal esquina a Villegas. Informa su dueño en los bajos. 28932.-17 J l . 
BELASCOAIN 44. SE ALQUILAN los altos de estu hermosa y moderna ca-sa, compuestos do sai?., recibidor, doi gabinetes, cinco habitaciones con uno en la azotea, baño, comedor, cocina, servicio de criados etc. l a llave en la ferretería E l CAPITOLIO. Infor-man: B»lascoaIn 4S. Alberto Fernán-dez. 29185.—20 J l . 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-jmo Gómez. 288, una cuadra del Mer-.1 w 11 /' \/ 1 1 ' cado Unico Informan: Máximo L»ó-postela y Muralla, cafe. Ved la casa 
do 9 a 11., 
SE ALQUILA CASA NUEVA MAXI-
28849—23 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CO-rrales 219, son modernos, frescos o higiénicos y a una cuadra del tran-vía. Informan en los bajos. 29626 16 j l 
SE ALQUILA PARA COMERCIO LA casa S. Ignacio 13. Informa su dueño: Calzada, 82, Vedado. 29205.—18 Jl . 
Se alquila un local de 50O metros, 
adecuado para depósito o industria, 
calles recientemente asfaltadas. In-
forman L a Vinatera. Arbol Seco y 
Peñalver. 
29458—19 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL tos de Máximo Gómez (Monte) 373. frente a la calle do Estévez. Sala, grandes habitaciones y co-fondo. La liVv© en los ba-saleta, 5 modor al Jos. 
29264—20 Jl, 
S E ALQUILA 
Una planta baja propia para co-
mercio o almacén y las dos plantas 
altas, juntas o separadas de la casa 
Compostela No. 77, compuesta cada 
planta alta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos con sus lavabos de agua 
corriente, cuarto de baño y servicios 
para criados independientes. Infor-
man en la misma o en Aguacate nú-
mero 102. 
29208—18 J l . 
SE ALQUILA UN LOCAL EN ZANJA No. 72, propio para comercio chico. También hay un lote de gomas y va-rias herramientas que se liquidan. 29849—16 jul. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA de la casa Habana número 31-A, com-puesta de sala, dos cuartos, comedor, baño, cocina, patio, su dueño en la bodega, esquina a Cuarteles, de 8 a 11 a. m. y 1 a 5. 29716.—16 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Reina número 21, compuesta de sala, antesala, comedor, «icte cuartos y dos hermosos departamentos en la azotea, cocina, comedor, baño y servi-cios de criados. La llave en los bajos. Informan en el F-1043. 29732.—16 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa San Nicolás 199 casi esquina a Monte, compuestos de 4 habitaciones, comedor, sala, cocina de gas y baño completo. La llave en la bodega do enfrente. Para Informes en "El Galli-to", Mercado de Tacón 30. Teléfono: A-2429. 
• 29738—18 j l . 
WK ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS de la casa Avenida de la República No. 252 compuestos de sala, recibidor. 3 cuartos, comedor y cocina, dos ser-vicios sanitarios y un cuarto en la azotea. Para informes en la misma de 1 l|2 a 6 P. m. o por el Teléfono FO-1303. 29747—18 Jl. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
Se alquila un gran local pa-
ra oficina, con servicio in-
dependiente. Cuba, número 
81, altos, esquina a Sol. I n -
forman en la misma, s e ñ o -
rita Saavedra. Telf. A-4005 
29283—18 jL 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y ventilados alto» de la casa Zulueta No. 36 F . Darán razón en Zulueta No! 36 G, altos, que está Inmediata. 29746—23 Jl. 
Esquinas bien situadas. Se alqui-
lan en Compostela, Amargura y 
Lamparilla. Precio razonable. L a lla-
ve en los altos. Informes O'Reilly 
98. 29669 17 Jl 
EN 95 PESOS SE ALQUILA LA CA-sa situada en la Víbora, San Lázaro 42 y medio, entre Milagros y Santa Catalina. La llave al lado. Informan: AKuiar 66. el señor Jiménez. 29704.—21 Jl . 
P R O X I M O A S A N I D A D 
SA alquilan los altos de Sitios 157. con sala, saleta, tres cuartos V servi-dos san tarlo,-» modernos E l papel dice donde está la llave. 1^°™^ se-Alvarez. Mercadere^^ItoB. _ 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
f / tra^rral tos ^ T l e t r ^ d f Saí Tesé 124, entre Lucena y Marqués Grnzález, con sala, saleta, tres habi-taciones, salén de comer, cuarto do criado y doble servicio sanitario con calentador. Informa Sr. Alvarez, Mer caderes 22, altos. El papel dice dondo está la llave. 
e 30013-18 j l . 
5JV) 
••Uo M "4| nomK,'' *•«'» "» me «.nao-hí «I onl 3 ê diciembre del Público «QO ha aparecido. Lo "uco_para general conocl-Ja-C l O ^ 8 . ffi^ aÚmero 
30d-25 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa de Sol, número 60, tiene un gran local para escritorio, industria o es-tablecimiento, servicios sanitarios completos, tiene varios departamentos para dormitorio, todo ella reúne cua-lidades Inmejorables, Infoiman en la bodega de la esquina y su dueño: San Miguel 86 altos. Teléfono A-6954. 
J99G .̂—23 J l . 
SE ALQUILAN LOS FRASCOS Y CO-modos altos de Virtudes 171-B. Lla-ves en los mismos. Informes calle G, número 40, altos. Teléfono F-2410. 29705.—16 J l . 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa San Nicolás 140, entre Sa-
lud y Reina. Informan Casa Ribis, 
Galiano 128 y 130. 
29650 31 jl 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S , 35 
manzana de Luz, hermosos locales ba-jos, propios para lo que se desee, la esquina para café y restaurant, co-mo ha tenido siempre; tiene buena cantina y mostrador y otros objetos más pertenecientes al giro, local in-mejorable, bien situado, frente a los paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-sa Blanca, fresco como 1.0 hay otro; puede verse de 8 a 10. Informes en Prado 21, altos. 28930.—19 J l . 
Se alquilan los hermosos altos de 
Malecón 29 esquina a Crespo. En 
los bajos informan. 
29375—21 j l . 
mez. 307. 29331.—19 Jl , ALQUILO LEALTAD 151 ENTRE Reina y Salud, sala, comedor, cocina en los bajos y tres habitaciones altas Llava bodega Lealtad y Reina. Due-ño B 242 entre 25 y 27, Vedado. Te-léfono F-4147. 29491—17 Jl. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-tos de Línea 136 A. casi esquina a 12 acabados de fabricar, a la brlra, por-tal, sala, recibidor corrido, 5 cuartos saleta al fondo, dos baños intercala-dos completos, calentador, cocina de gas, servicio de criados, alquiler mó-dico. Llave en los mismos. Informes Habana 186, altos. Teléfonos M-1541 
y F-179Ü. 
29792—17 Jl. 
Se alquilan los bajos de la casa nú-
mero 70 de la calle G (Avenida de 
los Presidentes) a la brisa, con por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, 2 
baños, garage, cuartos y servicios 
criados. Informan en L a Vinatera. 
Teléfono U-1794. 
29457 16 jl 
V E D A D O 
Se alquilan los modernos altos de la casa calle I esquina de la calle NQO ve. Sala, tras juartos, baño interca lado, comedor al • fondo, cuarto y ser vicio de criados, cocina de gas y to-miza. Precio $110. Informes y la lla-ve en la "bodega de en frente. 29756—16 Jl, 
SAN LAZARO 101 ALTOS CASI ES-qi:lna a Galiano con gran sala, come-dor, tres habitaciones grurulfcs. espa-cioso baño. Precio $100. Llave bodega esquina a Galiano. Dueño B 242 en-tre 25 y 27, Vedado, F-4147. 29492—17 Jl. 
OBRAPIA 03, SE ALQUILA E L SE-gundo piso alto, compuesto do sala, saleta, recibidor, cinco dormitorios, comedor, baño al centro y al fondo y cocina de gas. Informan en los bajos del 65. Teléfono A-3314. 29353.—16 J l . 
MALECON 317, LUJOSO PISO, SALA, hermoso cernedor, cuatro habitaciones, baño intercalado, servicio Independien-te de criados, elevador, solamente per-sotas do moralidad. Iníormes: A-4204. 29352.—21 J l . 
EN LO MEJOR DEL VEDADO. CA-lle D No. 17 entre Línea y Calzada se alquila una hermosa casa, con por tal, compuesta do sala, saleta, recibi-dor, tres cuartos, baño a la moderna, Intercalado, cuarto para criados con sus servicios, cocina con gas. Para In-formes Farmacia Dr. A. Flgueroa. Padre Várela 327. Tel. M-6089. 
29827—16 Jl. 
EN $50 SE ALQUILAN LOS BAJOS del chalet callo A y 27, Vedado, en $50 se alquilan los altos de la misma con cocina de gas. Más Informes en frente. 
23818—16 Jl. SE ALQUILA EN LAS ALTURAS DEIJ Vedado, calle 25 entre 24 y 26, una hor musa casa do fabricación moderna, c». mpuesta de Jardín, portal, sala, co-medor, 5 amplios cuartos, baño interu calado, cocina, hall y garage. Infor-man: Jardín La América. 23 y 8, Ve-dado. Tel. F-1613. 
39551—18 J). SE ALQUILAN POR SEPARADO los pisos de la casa calle 27, número 437, entre Seis y Ocho, compuesta de sa-la, saleta, cinco habitaciones, baño intercalado y comedor al fondo. Ga-rage para cada piso. La llave en la calle 6, esquina 25 (Dr. Arango)„ Informan en los teléfonos M-8379, A-2919, F-1531. 2a648.—16 J l . 
VEDADO, GRAN RESIDENCIA, 23 y D., bajos marmol, vestíbulo, sala, gabinete, baño lujo, saleta, hermoso comedor pantry, cocina, terraza, al-tos, salón, 6 habitaciones, 3 baños, 3 terrazas, arboleda. En la misma In-forman. Ge.rage dos máquinas, cuar-̂  tos criados y chauffeur y servicio.. 29637.—17 Jl . . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS t frescos altos de la calle 19 número 247, entre F y Baños, compuestos de sala, saleta, comedor, tres cuartos* baño, cocina do gas y servicio da criados. Informan teléfono A-1239. 28576 22. Jl 
E N $ 7 0 
Se alquilan los modernos altos de Ba-ños, número 269, compuestos do sala* comedor, tres cuartos, cocina y servi-cio completo. Informan ca la bodega* Teléfono F-1839. 292Ó7.—18 Jl 
SE ALQUILA A LA ENTRADA del Vedado la fresca y ventilada casa Lí-nea número dos. La llave en ¡a mis-ma. Informa: Pablo Suárez. Banco of Nova Scoti» 315. Teléfonos M-8270. A-2222, F-4233. 29346.—16 J l . 
SE ALQUILA Y PUEDE VERSE DEJ 2 a 4 casa amueblada calle 2, esqui-na 11, esquina de frailo. Informa: Pa-blo Suárez .Oanco oí Nova Scotla 315, Teléfonos M-8270. A-2322, F-4233. 29347.—16 J l . 
SE ALQUILAN LOS Ai-XOS DE LA casa calle 2, número 6 y medio, en el Vedado, entre la Calzada y la línea., Informan: calle 2, número 1. Teléfo-no F-3147. 29381.—17 J l . 
SE ALQUILAN LO SALTOS Y BA-jos de calle B, número 7, compuestos de sala, comedor, 3 cuartos, terraza, baño intercalado y cuarto y servicio de criados. La llavo al lado. Para In-formes: Calle F, 248. Teléfono F-5432. 29668.—17 J l . 
SE ALQUILA CALLE O ENTRE IT, y 19 un piso con todas CMnodidades* Tiene garage y un chalet en los Re-partos Buena Vista en Avenida 6a. t 7a. Teléfono F-4475. • 29498—17 Jl. 
EN 300 PESOS SE ALQUILA LA planta baja de Paseo, entro 25 y 27, Vedado. Dr. Noguelra F-5680. 
29001.—16 J l . 
SE ALQUILA UN PISO MUY BIEN amueblado. Informan Marina 2 Edi-ficio Carreflo. Departamento 3ro. le-tra I o Teléfono U-2033. 29476—18 Jl. 







A L Q U I L E R 
Animas 3, bajos, (Oficina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
y vivienda, so alquilan los bajos de Ayesterán 12, a una cuadra de Car-los I I I . 28900—16 j l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-Jos Antón Recio 73. propios para cor-ta familia. La llave en los altos. £8936-17 j l . 
Se alquila en Malecón, 238 
Dos modernos pisos, 2o. y 3o., con sa-la, recibidor, tros ouartod baño Inter-calado, cuarto y servicio de criados. En 120 pesos el primero y 110 pesos el «egundo. Informe: Teléfono M-23til. 28419.—16 J l . 
S E ALQUILA 
En $42.50 el primer piso alto con 
sala, dos habitaciones, comedor y 
servicios de la mod|rna casa San 
Isidro 20, entre Cuba y Damas. Más 
informes Trocadero 55 Tel. A-3538 
29743—18 j l . 
INDUSTRIA 19, BAJOS, DERECHA, se alquila de nueva construcción con sala, recibidor, 4 habitaciones con ba-ño intercalado, comedor al fondo, co-cina y habitación con servicio de cria-dos. La llave en los bajos. Izquierda do 3 a 6 p. m. Informan en O'Rellly No. 39. bajos. • 29612—22 j l . 
SE ALQUILA EN LA CALLE SAN Lázaro 844-6, entre Gervasio y Belas-coaín un magnífico %• muy fresco piso alto compuesto de ¿ala. cuatro gran-des cuartos, comedor, gran baño, co-clníi y calentador do gas, cuarto, ser-vicio y salida independiente de cria-dos. Puede verse de 9 a 11 y de 2 a 4 e informan en Aguiar 19, bajos, en el Bufete. 29484—18 Jl. 
S)-: ALQUILAN LOS ALTOS DE Zan-ja 126 1|2, letca A, modernos, tres cuartos, sala, antesala cerrida, baño intercalado y agua abundante. La lla-ve en la bodega de Zanja y Aramburu. Informa el dueño, en Paula y Egl-do. bodega. 28315 16 Jl 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de la moderna casa Malecóu 73, com-puesto de sala, comedor, dos habita-ciones, baño intercalado completo, co-cina de gas y cuarto de criados. In-forman en Monte, 170. Teléfono A-2066. 28884.-16 J l . 
Por cambiar de negocio traspaso el 
contrato de una casa muy grande, 
propia para cualquier comercio o in-
dustria en Amistad 64 a una cuadra 
de San Rafael entre San Miguel y 
Neptuno. Informan en el fondo de 
la misma. 
29110—16jl. 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, esquina a Julio de Cárde-nas, se alquilan los amplios y frescos bajos do dicho edificio, muy propios para un gran café, exposiciones u ofi-cinas de importancia, 475 metros cua-drados. Alquiler $475 mensuales. Se da contrato. Para más informes se-ñor Méndez. Depto. 209. 
27901—18 j l . 
V E D A D O 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Alquilo local adaptado para bodega u otro giro, nueva construcción. Calle 21. esquina "Pasaje Crocherle". Ve-dado. Informes en la misma. 30100 —18 J l . 
Se alquilan los frescos altos de 
Obrapía 103, enitrada por Berna-
za, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, gran cocina de gas y doble ser-
vicio moderno. Informan en los ba-
jos y lo mismo la Have, Su dueño 
rn Neptuno 217. Mueblería, teléfo-
no U-HIO. 
28819 16 jl 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de la casa Cuba y Jesús María, sala, co-mador, 4 habitaciones, to<|is con bal-cón a la calle 70 pesos, informan en la bodega. 29225.—16 J l . 
SE ALQUILA HERMOSA CASA SIN altos fresca y con abundante agua 
ALQUILO EN UNIVERSIDAD Y San-ta Rosalía una esquina acabada de fabricar, gana 50 pesos. Informan en Universidad y San Joaquín, bodega. 29.^6.-26 J l . 
n baño. 25 No. 263 P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O Tiene Jardín, portal, sala, saleta "i  .  No F . Informes 
29522—16 Jl. 
Llave bodega do M-lb83. 25 y 
LUZ 9Z, PROXIMO A los bajo tre.s cu dor y coc en F-5158. 
T E R M I N A R S E 
0 A L M A C E N 
VEDADO. C A L L E 4, ENTRE 23 Y 25 se alquila casa moderna con cinco ha-bitaciones y doble servicio sanitario. Teléfono F-1984. 30132.—18 Jl. 
ACABADOS DE FABRICAR, SE AL-quilan los altos de la casa calle 13, nümero 49, entre 6 y 8, Vedado, com-puestos d*'. sala, terraza, hall, tres ha-bitaciones de famjlia, baño intercalado completo, comedor, cocina, cuarto y servicio de criados. Casa fresca y ter-
minada con gusto man: O'Rellly 52. fono M-1548. 
y confort. Depto. 301, 30138.—18 
Infor-Telé-J l . 
SE ALQUILA AMUEBLADA EN E L Vedado, desde el primero de Agosto, por tres o cuatro meses, un chalet con cinco habitaciones, recibidor, sala, sa-leta, comedor, dos baños, servicios y cuartos criados y garáge. Informes: F-4280. 30147.—22 J l , 
C A S A S D E E S T I L O E S P A R C I . 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO Acabadas de edificar, se alquilan cuatro casas que ocupan la cuadra completa, do 27 entre 4 y 6 construi-das con la mayor pureza en el pre-cioso estUo Renacimiento Español. Todo en las mismas, desde los más insignificantes detalles arquitectóni-cos hasta la clase de vegetación de i sus jardines, se ha ¿.Justado rigurosa-mente a este estilo lleno de encanto, tan en boga hoy en California. En el Interior también so ha procurado ol reunir a todas las posibles comodi-dades y agrados la mayor bellesa y refinamiento del aspecto. Cada casa se compone ¿e planta alta y baja, perfectamente independientes y que so alquilan por separado. Los pisos constan de los bigulentes departamon-tou: pequeño pórtico do entrada ex-clusivamente para resguardar y pro-teger al que llegue del sol o do la lluvia mientras espera que lo abran; vestíbulo, sala, portal, del lado de la brisa, y a la sombra completamente privado, construido en el estilo de serró francesa,, es iecir: que puede usarse o todo abierto como un portal corriente, o cerrado completamente de cristales transparentes, en loa olas de viento, de frío o de lluvia, y que constituye por tanto un verdadero aa-lonclto de confianza, apropósuo para ser arreglado con mambres, palmas, pájaros o séase esos lugares encan-tadores donde estar en casa, a lo que los arquitectos americanos llaman sun parlors. Tlone además cada piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall y un baño precioso y regio. Además de constar dichos baños de todos los aparatos y accesorios del más reíl-nadu buen guato a la vez se ha te-nido en ellos en cuenta desds loa toalleros y Jaboneras Incrustradas hasta' las repisas, espejos y ganchos de colgar; do modo que los que ha-biten las casas encuentran en ellas cuantas comodidades el confort moder-no ha inventado para el mayor agra-do de la vida y que hasta ahora nun-ca eran provistas en Jas casas para alquilar. Tiauen también los pisos comedor, pantry, preciosa cocina de gas con sus calentadores, cuartos de criados con magníficos servicios y es-paciosos garages con entrada por «J fondo de las casas. Adémás de loa detalles enumerados llamamos la aten-ción de las personas Interesadas para que so fijen al ver las casas en su fino decorado, en sua puertas» acabadas como verdaderos mueb.es laqueados en el mismo tono de color que los de-partamentos a que corresponden; en los sobrios, pero elegantes herrajes de toda la casa, todos de brojics fi-no sin excepción; en que cada depar-tamento tiene au toma corriente y su timbre eléctrico conectado a au cua-dro do llamadas (el del comedor con el llamador de pie para ser usado des-de debajo de la meaa); j por último, aufc se han dejado doa salidas para el teléfono de manera que se pueda U3ar indistintamente en el hall o en el primer cuarto. Todas estas casaa esttn listas para entrega inmediata. Pueden verse a cualquier hora e infor-mes respecto de las condiclonea da su arrendamiento se obtendrán en Cuba No 16, bajos, teléfono A-4885, de d a 11 y'da 1 a 4 todos los días. Le* solicitudes s* cursarán por rlgurosc turno. 
C6700,—7d-12 
VEDADO. ALQUILO TERCERA. NU-mero 45 .entre 3 y C, jardín, portal, sala, recibidor, comedor, cuatro gran-des cuartos, baño intercalado patio con jardín, gas y electricidad. Pre^ ció 60 pesoc. 29365.—17 Jl. , 
VEDADO. DOS LUJOSOS PISOS AL-tos, el primero y segundo piso, 4 cuar-tos y gran baño, bien situados, fresco^ agua abundante, moderno edificio. $80 y $100. Línea entre O y H. Llavo ba-jos, derecha y A-4729. 29564—15 j l . 
EN 175 PESOS AL MES ALQUILO, en magnifico lugar del Vedado, hasta el día 30 de Octubre, amplia casa de una sola planta, amueblada; consta de gran portal, sala, saleta, escritorio, comedor de 10 metros, cinco habita-ciones para familia, 3 baños, cocina de gas y calentador, garage para 2 máquinas. 3 grandes cuartos para servidumbre, servicios para la misma, gran colgadizo, gran patio do cemen-to jr césped y un gállinoro. Informan por el teléfono F-4891. 
3D243.—16 Jl. , 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
SE ALQUILA UNA' CRSA ACABADA de cpnttrulr, jardín, portal, sala, co-medor, dos cuartos. General Lee en-tre Durege y Serrano, Santos Suárez., 30068 20 Jl. 
SE AI^QUILA UNA CASA EN SAN Ana&taso 33, con sala, comedor y trea cuartos, baño intercalado y cocina, cerca de Santa Catalina. Al lado ea-itá la llave. Val^ 50 pesos. 30102 18 JJ 
C A L L E C. ENTRE 21 Y 23, VEDADO, se alquilan altos con terraza, sala, comedor, 4 cuartos, corredor cocina y baño $70.00. F-4252. Taveí. 27107.-30 J l . 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA número 149 de la calle II, primer pi-so, con mía. comedor, repostería y portal, segundo piso, tres cuartos y baño, sótano con garage y cocina y cuartos de criados. Construcción mo-derna. Precio 130 pesos mensuales con contrato de un año y fiador. Infor-man en H, número 144. 
29932.-24 J l . 
EN E L VEDADO. SE ALQUILAN los modernos y frescos bajos de la calle 27, entre D y E , número .-4, quedarán desocupados el 18 de este mes com-puestos de jardín, portal, sala, tres cuartos, baño intercalado, saleta de comer al fondo, cocina y cuarto y ba-ño de criados y traspatio. Precio 80 pesos. La llave en la misma. Infor-man: F-1364. 29687.—17 J l . 
Se alquilan los bajos de Estrella 79. Informan- 1-3945. 29372.—36 Jl 
,S .$65 L £ ! T Ĵ!SLS?nJS¡Zí PROXIMA A DESOCUPARSE LA ca-artoa. tatewal^ «wae- 8a de lanta baja d So¡ ^úmero » 
r,cma. Informan en la misma y 80 g ^ W procuren verla. Informa 
29826—18 j l . 
SE ALQUILAN LOS BONITOS AL- , tos Independientes de Lealtad, entre Figuras y Concepción de ia Valla. La llave en los bajos. Informan: Concor-dia 61. 29703.—18 J l . 
Para fin de Julio, hermoso local, 
para almacén todo de columnas de 
hierro con estantería, sitio céntrico. 
Se da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Muralla, Droguería al por mayor 
de Gómez R . Mena y Mac. Donald 
que se traslada a Monte núms. 246 
248 y 250, frente al Mercado Unico. 
28794 12 ag 
San Lázaro 382. Se alquila la plan 
ta baja. Recibidor, sala, tres habi- ,s-
taciones, baño intercalado, comedor, 
de criados. Moderna cons-
trucción. Informan en 2 y 19, Ve-
dado. Teléfono F-4981. 
29645--28 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Crespo 27. compuestos de sala, comedor, tres habitaciones, baño inter-calado y enarco para criados. La llave en Crespo 60. bodoga. Pare informes Humen al Tel. A-9757 29813—16 j l . 
el bodeguero de la esquina, es grande, tiene todos los servicios modernos gran local para una inuustrla o es-tablecimiento, su dueño: San Miguel, Teléfono A-6954. 29341 -17 J l . SE ALQUILAN E L PRIMER PISO Y la planta baja de la casa Lagunas 12 a una cuadra de Galiano. Tienen, sa-la, saleta, comedor, tres habitaciones baño completo intercalado, servicio de criados, construcción moderna, agua abundante etc., módico alquiler. In-forman Teléfono F-2925. Las llaves en la misma. 
29423—21 j l . 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de la casa Malecón número 45, con tres habitaciones sala, comedor y cocina, COCINEROS, baño; servicio y cuarto de criados. L» llave en los bajos. Precio 126 pesos. Informan: Teléfono F-6976. 29712.—18 J l . 
PARA TALLE» DE CUADROS, SE desean amplios bajos con mucha' cla-ridad; preferible entre Prado, Belas-coaín. Mopti» y San Lázaro. Precio de 40 a 60 pesos. J . F . Blavka. Manri-que 65. 28813.—18 Jl . 
SE ALQUILA UN CO-medor y una cocina por ro* poderlo atender. Tlone abonados. Cristo 33 piso segundo. 
29814—10 j l . 
VEDADO. ESQUINA DE FR A I LE. C y 21, magníficos altos, gran sala y comedor, 5 espaciosos cuartos, doble servicio, garage y todas comodidades, para familia de cultura. 
29872.—^ J l . VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-tos de la casa B No. 173. entre 17 y 19. Se componen de terraza, spla hall cuatro cuartos y un bí;ño completo un cuarto par^ criados y servicios' cocina y calontador d9 gas y azote-á ai rondo. Informan en los bajos 30057—18* j l 
\ E D A D O A L Q U I L O CASA A 25 M E I 
lrT de- a .caHe 2S- úe í!l^8 y bajos ndepenclentes, muy frescos, brisa los bajos con jardín, portal, rala, come-dor, tr^s cuartos, buen cuarto de baño y cocina, los altos con sala, recibidor 5 cuartos, sala, de comer, baño Inter-calado, cocina, servicio de criados v lavadero. Informan & No, 49 entro 23 y |X. Tel. F-4517. 29P80—17 j l . 
CALLE G NUM. 222, ENTRE 23 Y U se alquila el piso alto en $130. Fres-ca, ventilada, un sanatorio. Más infor-mes, teléfono F-5460. ' 29883 17 jl 
VEDADO. LINEA 114. ALTOS. EN-tre 6 y 8, Fe alquila estp mo^rno B | . so. La llavo en la bodega do Línea y 8. Informa Méndez. Justicia y Ve-lá/quez, (Luyanó). fábrica do "enva-
ses. 29878 19 Jl 
VEDADO. EN LO MAS ALTO SE al-quila la casa de la calle G, número 230, entre 23, 25, compuesta de por-tal, sala, recibidor, hall, comedor, 3 amplias habitaciones baño interca-lado, servicios de criados, una mag-nífica habitación al fondo, tiene ga-rage y jardines. Precio -00 pesos. La ilave en la bodega de 23 y G. Infor-mes por teléfono F-O-1170. 29194.-16 J l . 
SE ALQUILAN BARATOS LUJOSOS altos en lo mejor de Santos Suárez, cerca del tianvía, San Beinardino, pró-xima a Serrano, salar, saleta, tres cuartos, oafio intercalado, comedor, co-cina, cuarto de criado con servicio y dos hermotas habltaclnes en la azo-tea. La llave al lado. Informan: P., Pérez. Santa Catalina, 19, Cerro. Te-léfono A-J098. 30130.—18 J l . 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA O'Farrlll, número 48, en la Víbora. La llave en la bodega. Informan: Bu-fete Azcárate. Tejadillo número 1, cuarto piso. 301¿2.—18 J l . 
ALQUILO VIBORA, CALZADA 591 con sala, saleta, cinco cuartos, patio traspatio, cocina, servicio. La llave en el 538. Informan: Estrada Palma. 46-Teléfono 1-1583. 39961.—32 Jl 
DE OCASION. SE ALQUILA PARTE 
de una nave para industria chica o fa-
milia en una gran avenida del Repar-
I ^ m ! F e S t e . Inform«: teléfono 
29963.—17 J l . 
SE ALQUILA LA MODERNA CAS M situada en la calle d̂  Concepción 26 en la Víbora, entre Buenaventura v San Lázaro, compuesta do portal, sala saleta, 4 cuartos. baño intercalado, comedor al fondo, cuarto y servicios de criados, cocina, patio y traspatio V» Da-Ve al lado. Informan Teléfono A-6974. 
29995—19 j l . 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 500 metros para Industria o almacén con un patio al fondo do 110 metros en la calle San Felipe y Ensenada. Infor-man en la bodega. Tel. 1-5687. .".0030—22 Jl. 
R O M A Y N U M E R O 25 
A media cuadra de Monto. So alquila el segundo piso alto, compuesto da sala, recibidor, cuatro habitaciones, comedor al fondo, bailo intercajiado completo, cocina de gas y servicio de criados. La llave: Infanta y Santa Ro-sa, barbería. Informan Librería José Albela. Padre Várela 23 B. Teléfono A-C8Í3. 
29982—22 j l . 
VEDADO. C A L L E H, 95. ENTRE 9 y 11, a media cuadra de ia línea, se alquilan les bajos con gran portal, jardín, hermosa sala, ro nbidor, hall, con 6 habitaciones y pal-inganeros de agua comente, baño, comedor, doble servicio sanitario, terraza al fondo con hermosa cocina y en los bajos, garage y patio con Jos habitaciones para criados. Informa: Calzada, 167, bajos. 28825.-16 J l . 
. cUADO C A L L E 19, ENTRE 4 Y 6. número 407, se alquilan los hermosos y frescos altos de esta casa, con cua-tro habitaciones, sala, saleta, gabi-nete en la terraza y demás dependen-cias. Informan en los uajos o telé-fono F-1385. 28391.-16 Jl . 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA calle 8 número 7, entre Quinta y Ter-cera. La llavo en el número 3, sala, comedor, tres cuartos y de criada y servicios. $75. En el número 3, in-forman. 29606 17 Jl 
VEDADO. LINEA Y C. SALA, CUA-tro cuartos para familia con baño in-tercalado, hall, comedor, cuarto da criados con servicio, gas y electrici-dad. Precio 100 pesos. 29364.—17 Jl . 
VEDADO, 16 ESQUINA A F, CAbA con sala, ncmedor, baño, cocina, terra-za par» nlCu e, cuarto y servicio cria-dos, en los bajos. En el alto, 4 dor-mitorios, hall 100 pesos. Llave al la-do. 23363.-19 J l . 
SE ALQUILA EN LUYANO, SANJA Felicia 57, entre Reforma y Fábrica, espléndida y fresca vivienda i^spen-diente, co npuesta de dos nabitaeiones, grande cocina, buenos bervicios, la-vadero, terraza y una gran azotea. Informes en la misma o Luyanó, 28. Teléfono 1-4610. 29940.—19 Jl 
Arroyo Naranjo. Se alquila magnífi-
ca casa quinta, propia para numero-
familia, con todo el confort mo-
derno, electricidad, teléfono y gara-
ge. Informa el señor Lazcano. Telé-
fon A-1051. 29890 19 j l . 
LAWTON, 64 B. VIBORA SE ALQUI-la. Tiene pala, saleta, 2 cuartos, come-dor al fendo. Informan Tel. 1-1289M 29504—20 Jl. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA cclle Andrés 22 entro Gelabert y Ave-llaneda. La llave o nformea en la misma. Tel. F-1043 
29069—17 Jl. 
Jesús del Monte 291, cuitas con sa-
la, dos cuartos, baño, cocina y coa 
balcón a la calle $45. Informan en 
en la misma. Teléfono 1-1218. Soa 
modernas. 
Ind 10 j l 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MON-te, San Benigno y Enamorados, una casa portal, sala, saleta y dos cuar-tos. Informan en la bodeiata. »<U0S.—16 -Ti-
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A , — J U L I O 1 6 D E 1 9 2 3 A Ñ O x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
C w a frente a la e s t a c i ó n de L o s P i 
no8. en la Avenida del Oeste una 
Cf'a con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, jard ín y patio. 
Informan en Leal tad 40 altos. 
T e l . A . 2 0 5 9 . 
Ind. 14 Junio. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Eábrlca, efcquina a Pérez, Luyanó, de 
moderna construcción, compuesta de 
sala, 3 habitaciones, cocina y baño, ga-
na 35 pesos. Informan en la ferrete-
ría de Belascoaln, esquina a San Rafael 
Teléfono M ^ I S . 29931.—18 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S 
E , entre Primera y Calzada. L a llave 
en Primera No. 14. Informes Campa-
nario 104, de 5 a 7. 
28765—16 J l . 
V I B O R A , B E A L Q U I L A E N 115 P E -
BOB acabada de pintar, la hermosa y 
fresca casa con Jardín, portal, sala, 
comedor, cincc cuartos, ñaño comple-
to garage dos cuartos ai los con es-
calera de marmol, baño . Teléfono I -
1{>24. 2923*.—Ib J l . 
HE A L Q U I L A U N C H A L E T COM-
puesto de tres cuartos, sala, comedor, 
cuarto de baño, todo inuy amplio, ser-
vicios para los criados aparte, gara-
ge y cuarto para el chauffeur, altos 
del mj^mo en el Reparto Santos SuA-
rea. S . Li^o&ardo Letra F , entre Se-
rrano y Durege a una cuadra del tran-
v í a . Informan: Virtudes 3ü. Teléfo-
no A-0236. 29038.—17 J l , 
J E S U S D E L M O N T E . A G U A D U L C E 
y Flores, se alquilan los altos de la 
bodega modernos. Informan en la 
misma. 2920C.—16 J l . 
SK- A L Q U I L A E N SANTA C A T A L I N A 
No. 66, entre Lawton y Armas, Ví-
bora, pegado t i parque, una moderna 
car i ta propia para un matrimonio o 
certa familia. Alquiler $30. L a llave 
el encargado en el fondo. Teléfcmo 
1-5927, 
29302—16 J l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de coniecclones c 
cualqi^er otra industria, se alquila er. 
la Avemida de Serrano No. 2, Santos 
Suárez, un g'an salón alto, de 50 va-
ras de largo por 16 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de igual tamaño, todo 
sobre columnas, propio para almacén, 
industria y comercio, por ser esquina. 
Informan en el mismo. T e l . i-3121. 
28169—19 Jul. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O . ¡SE A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa Cepero 18. portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos y azotea. Informa: Ce-
pero y Moreno. Cerro. 
30145.—20 J l . 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera (antes Palatino), nú-
mero 7, a media cuadra de la Calzada 
del Cerro, amplias y ventiladas casas 
altas acabadas de construir, con tran-
vías por la puerta, compuestas de 
sala, saleta tretí cuartoa, patio, co-
cina y servicios. Abastecimiento agua 
bomba Prats . De 30 a 55 pesos. I n -
formes: 1-5281. Baguen. 
29914.-19 J l . 
A T E N C I O N L O S I N D U S T R I A L E S 
carpinteros, se alquila un taller de 
carpintería con todos los aparatos mo-
dernos concernientes a este Jiro y de-
partamento para vivir, todo por insig-
nificante alquiler en Auditor número 
7, Cerro. Informan en Gervasio, 34. 
29909.—22 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T O V E -
nla 1S en el Cerro, compuesta de sala, 
saleta, 3 cuartos, cuarto de baño, co-
cina y ¡rervicloB de criados. Precio: 
$45; dos meses en fondo o fiador. I n -
formes en el No. 15, altos. 
.10012—18 j l . 
E N E L C E R R O Y ACABADOS D E fa-
bricar, se alquilan los altos de Car-
vajal 4 y 6, a una cuadra de la cal-
zada, con sala, saleta, dos cuartos y 
baño intercalado. Informan en el 10, 
altos. 29869 1S j l 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para almacén o industria en 
Carbajal, a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stuart O Teléfono A-63e6. 
29440—26 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R CA-
le de Columbia, una magní f i ca casita 
compuesta de sala, dc|3 cuartos, come-
dor, baño cocina, portal, todo moder-
no. Mendoza y Calzada. Informan en 
frente. A l m a c é n . 
30131,-23 J l . 
Marianao $ 3 2 . Santa Emi l ia y S a n 
Faustino, se alquila con portal, sa-
la, comedor, dos habitaciones, b a ñ o 
con bidet y lavabo de agua corrien-
te, cocina azulejeada y patio cemen-
tada. L a llave en la bodega. Infor-
mes T e l . A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 2 — 2 3 j l . 
tstí A L Q U I L A L A CASA MAS L I N 
da de J e s ú s del Monte, a una coa 
dra de la Calzada, San Bernardlno y 
Dolores. Su confort es el siguiente: 
portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño intercalado de lujo, comedor a l 
fondo, cocina y servicio de criados 
completo; agua fría y callente, patio 
y traspatio y una parcela conectada 
a la casa, propia para cría de gallinas. 
Informan en Santa Irene 14. Teléfo-
no 1-3287. Renta $80. 
C 6609 7 d 10 
S E A L Q U I L A 
Preciosa casa San Benigno 82, tiene 
abundante agua, cuatro cuartos, ser-
vicios modernos altos dormitorios 
muy frescos, gran patio con árboles, 
ee arrienda barata. Puede verse a to-
das horas. L a llave en el 84. Telé-
fonos 1-2383 A-3480. 
29154 20 j l 
S E A L Q U I L A E N MARIANAO, CA-
lle Santa Catalina y Mediano, frente 
al Hipódromo y al tranvía Santa Ur-
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
demás comodidades, garage grande 
con altos y patio; nunca taita agua. 
L a llave en la bodega. Si alquilan por 
años precio muy reducid.. Informes: 
Teniente Rey, 30. Teléfonos A-3180 y 
H A B I T A C I O N E S 
V I R T U D E S N U M E R O l . S E A L Q U I -
lan varias habitaciones, p íce lo 20, 25, 
y 30 pesos, es casa de orden, buenas 
famlias. 2^684.—21 J l . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, muy fresco, con 
vista a la callu. Cárcel 21 A altos, en-
tre Prado y San Lázaro. 
29777—16 j l . 
KN CASA R E S P E T A B L E , D E C O R T A 
familia, se alquila amplia ventilada 
habitación con o sin muebles a perso-
nas tranquilas de moralidad y buenas 
referencias. Colón 38 ,alt03. 
29756—20 j l . 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad tres «amplios departamentos en 
Amargura 69 altos y una habitación 
en Amistad 83 A, altos. 
29806—23 j l . 
EN" L O M E J O R D E L A C A L L E G A -
liano 125, altos del café Imperial, so 
alquila una espléndida habitación con 
balcón a la calle; en la misma un de-
partamento en la azotea con todo 
servicio, propio para hombres. Se da 
espléndida comida; hay abundante 
agua; también se admuen socios con 
comida y habitación. Teléf . M-7617. 
29851—16 Jul . 
S E A L Q U I L A N 
Para matrimonio sin niños, amplias 
y ventiladas habitaciones a $20 men-
suales. Casa de moralidad. Cuba 36. 
. 30041—19 j l . 
S a n Miguel 55 , 2o. piso, esquina a 
S a n Nico lás alquilo a hombres so-
los preferibles del comercio, hermosa 
hab i tac ión con vista a la calle, acera 
de la brisa, agua abundante y pre-
cio m ó d i c o . 
30039—17 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E R A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
lé fono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $35.00 
Vis í t e los . Seleccionará el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
^ina cuadra de Infanta. 
29497—17 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho ooafort. Pocas 
familias. Comidas de I r a . clase H a -
bitaciones espléndidas . amuebladas, 
con todo el servicio^ incluyendo de-
sayuno y comidas. Precios para ma-
trimon'os cien pesos mensuales, F a -
gos Hdela"1f»dos— Calle 19 entre J e I 
número 183, fronte al Convento. Telé-
fonp F-5071. 28019 21 Jl 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
bajos, media cuadra de los tranvías , 
alquilo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servicio o sin é l . 
Tengo espléndido salón baje con dos 
ventanas a la calle, propio para ga-
binete dental, modista (P cosa análo-
ga, habitacipnes frescas «n la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
27443.—16 J l . 
O F I C I N A S 
Depar Amentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios econó-
micos Véanse . Edificio L i t a Aguiar 
116. 
28024 1» J l . 
H A B I T A C I O N A L Q U I L O MUY fresca, 
balcón a la calle, a una cuadra Mer-
cado Unico o Arroyo Matadero, en-
traña por Lindero número 13, altos, a 
hombres sclos o matrimonio sin mu-
chachos. 
29900.—17 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
fresca habitación amueblada para 
hombrea o señoras solas de extricta 
moralidad; excelente baño, luz y te-
lé fono . Compostela 94, segundo piso, 
casi esquina a Muralla. Teléfono M-
4069- 29947.-19 J k 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en casa de corta la inüia , moder-
na construcción, te léfono, agua abun-
dante, precio económico y toda clase 
de comodidades para persona de gus-
to exigente. Villegas, 38. Prmer piso 
29928.-17 J l . ' 
F-2010 29950.—22 J l , 
Marianao $ 4 2 . S a n Faustino esqui-
na a Santa Emi l ia , se alquila con 
sala, comedor, 2 habitaciones, b a ñ o 
completo, hab i tac ión y b a ñ o de cria-
do, cocina azulejeada y terraza. L a 
llave en la bodega. Informes T e l é -
fono A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 1 — 2 3 j l . 
M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A H E R -
A L Q U I L O S I N L I M I T A C I O N D E I mosa casa Samá 10, en 55 pesos, a una 
tiempo en excelente esquina de la t cuadra da las dos ilneat de carros. 
Avenida Serrano, lujoso chalet para j P? ]^1 . sala, comedor. 4 cuartos, 2 
corta famlia con todo su mobiliario y 
lámparas, lindo garage. Jardines, por-
tales y todos los poquitos para per-
sonas de gusto. Más informes: te lé-
fno M-98S6. 29730.—16 J l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O -
ma de Chaple. Tiene jardín, garage, 
portal, sala, hall, tres habitaciones, 
baño Intercalado, comedor, cocina y 
pantry, cuartos y servicios do cria-
dos. Informan en el T e l . A - 0 ñ l 9 . 
29613—17 J l . 
C A S A S B A R A T A S 
SB alquilan a $25 varias casas, sin 
estrenai. con dos cuartos, patio, baño 
y cocina, todo moderno, agua abun-
dante. Calle Enna y Luco, a dos cua-
dras del tranvía de L u y a n ó . L a s l la-
ves el encargado de la obra. Infor-
mes A-2465. 
29762—16 J l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , 
3 cuartos, sala, comedor y demás ser-
vicios, en Tenerife y Figuras' Infor-
mes: Tenerife Í l - D altos. Teléfono 
I-298fi 
u . o, 29836—16 Jul . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20, CON 
luz, casita interior nueva; dos de-
partamentos con su cocina y bafio in-
dependiente. Armas 58. frente al par-
que. 
29854—21 j u i . 
baños, cocina, patio y agua. L a lla-
ve al fondo. Informan: Teléfono F -
*283. 28831.—16 J l . 
Reparto Almendares. S e alquila la 
preciosa y fresca casa Vi l la P i lar , 
calle 16 entre A y B con 1 .000 me-
tros de terreno con jardines, terraza 
en el frente gran terraza cubierta 
todo el costado de la brisa. Tiene 
sala, 4 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor, servicio y cuarto alto de cr ia-
do . Tiene garage y cuarto y servi-
cio para el chauffeur. L a llave al 
lado. Informan: G e r m á n R o d r í g u e z 
Calle 17 No. 148 entre J y K . 
2 9 8 6 0 — 1 6 j l . 
G A L I A N O 109, -ALTOS, L A M E J O R 
cí sa de huéspedss de la Habana, por 
su construcción moderna, habitacio-
nes cen baño privado, agua caliente y 
comida excelente. T e l . M-5708 
2t1985—24 j l 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con dos balcones a la calle en San Mi-
guel 78 altos. E s casa particular. Se 
prefieren hombres solos o matrimonio 
sin niños . 
29993—24 jl-. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONiCS 
en Monte 66, altos a hombres solos o 
señoras solas. 
30007—17 J l . 
P R A D O .'3, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación con vista a la calle, 
agua corriente propia para matrimo-
nio. Se da toda asistencia. 
30032—17 i l . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletes; os muy fresco e independiente 
por estar en la azotea; también otro 
en el principal, de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A e«quina a Zulueta. E s 
casa de toda moralidad. 
30052—18 j l . 
V I L L E G A S 44, BAJOS. SB A L Q U I L A 
una habitación con su divis ión de 
mamuaras que hace las veces de dos, 
para matrimonio solo. E n la misma 
Informan. . „ „ 
29697—16 j l . 
M O N S E K K A T E 93, A L T O S E N T R E 
Lamparilla y Obrapla, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo agua corriente 
y con muebles a precio ridículo. Mas 
informes en la misma. 
29819—21 j l . 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A L A 
esquina de Juan B . Zayas y Liber-
tad, tiene una accesoria, se da ba-
rata y contrato. Dueño: Vázquez, il. 
Palma 77. 
29856—17 Jul . 
S E A L Q U I L A M O D E R N A CASA D E 
altos, acabada de fabricar, en Tama-
rindo 20, lo más moderno de la Ca l -
zada, sala, saleta, recibidor, bafio com-
ple*<», 4 habitaciones r demás servi-
cios. A-3S07. informan. L i a r a en los bajo». 
29857—18 Jul . 
E N 28 P E S O S S E A L Q U I L A U N * 
casita moderna con dos departamentos 
con puerta y ventana y luz eléctrica, 
punto alto y saludable, a una cua-
dra de la calzada de L u y a n ó . Infor-
ma el encargado en la esquina de 
Compromiso y Fábrica . 
29689.—16 J l . 
C A S A G R A N D E , P O R $ 3 5 . 0 0 
Una cuadra de la calzada y dos de la 
Iglesia de Jesús del Monte, se alqui-
lan amplios altos con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño muy fres-
C O B . Delicias 26. entre Colina y Alta-
rr iba . Su dueño S r . López. Refugio 12 
bajos, solamente de 12 a 2 y de 6 a 8 
C6722.—3d-14 
B A R R I O D E L A L I S A . MARIANAO, 
se alquila el bonito chalet "Villa L a u -
ra", calle Santa Brígida, a tres cua-
dras de la Calza/da y una de la E s t a -
ción "Havana Central", con media 
manzana de terreno, árboles, kioscos, 
jardín y garage. E n los bajos tiene: 
sala, hall, comedor, cocina, pantry, y 
dos cuartos para sirvientc-s: en los 
altos: pasillo, tres dormitorios y ba-
ño complot©. Amplias terrazas. Lugar 
fresco, tranquilo y saludable. Alqui-
ler $80 mensuales. Informa BU dueño 
D r . Vargas. Habana 35 altos. Teló-
fono A-1724. 
29516—19 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A ca-
sa calle Maceo, número 109, esquina 
a Céspedes, Regla, propia para teatro 
o cualquier comercio o industria. 
Alquiler razonable. Facilidades al 
comprador. Informan en L l Potro An-
daluz. República del Brasi l , número 
44. 28880.—16 J l . 
V A R I O S 
H E R M O S O L O C A L 
para un buen negocio. 39 alquila en 
el pueblo de Alquizar, con o sin con-
trato y por módico alquiler, una gran 
esquina acabada de fabricar para 
cualquier clase de comercio por encon-
trarse en lo más céntrico v comercial 
del pueblo y cerca de la es tac ión . Tie-
ine cómoda vlvie-ia particular y un 
gran patio. Informan Pedro Díaz 36 
29614—21 J l . 
A L Q U I L O UNA H E R M O S A CASA, 
muy barata. Tiene agua abundante 
siempre. Urge alquilarla por ausen-
tarse el dueño. Servicio intercalado. 
Llave bodega Infanzón y Eosa Enrique 
Luyanó . 
29575— 16 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A S i -
tuada en la Calzada dé los Quemados 
de Marianao, número 29, frente a la 
Iglesia. Informarán en O. número 16, 
lVedado, Teléfono F-4233. 
1 G. P—19 J l . 
S E A L Q U I L A CASA J O S E A. SACO 
entre O'Farril l y Avenida de Acosta, 
moderna, con portal, sala, saleta, tres 
oiiartos, baño intercalado, galer ía 
frente a los cuartos, comedor al fon-
do, cocina, y patios cementados. I n -
forman A-5890. Precio $65.00. 
29622 20 j l 
BB, A L Q U I L A E N 30 PESOS L A CA-
sa Durege 32-B, casi esquina a San-
tos Suárez, con sala, comedor, dos 
cuartoa, cocina V baño completo, dos 
meses en fondo. L a llave en la mis-
ma. Informan San Lázaro 199. Telé-
fono A-5890. 
2S621 20 Jl 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 
baños completos intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicios criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. 170 pesos. E n 
la misma informan de 10 a 6. 
29658.—17 J l . 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de • i tuación. G r a l . Lee y Juan Bru-
no Zayas, Víbora. Informan en los 
altos. 
¿6077—18 J l . 
C E R R O 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 771, BÍSQUI-
na Peñón, frente a l Parque de la Igle-
sia, se alquilan los frescos altos aca-
bados de construir, compuestos de sar 
la, comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio, calentador etc. Informa: Telé-
fono 1-2136. 30161.—23 J l . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 729. C A S I 
esquina Tulipán, pró j imo a terminar-
se, se alquilan hermosos salones pro-
pios para botica u otro establecimien-
to. Informan: Calzada del Cerro, es-
quina Peñón., 30160.—23 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y más lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a la 
moderna, una cuadra de la estación y 
frente a la Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magníf ica para un 
Café y restaurant. Informa Jesús R i -
vero. 
27184—30 pl . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Habana 68. Se alquilan habitacio-
nes a matrimonios u hombres solos; 
agua abundante; también hay una 
hermosa sala para oficina o comisio 
G R A N D E P A R T A M E N T O P A R A F A -
milia, dos cuartos, comedor, cocina, 
servicios. $60. Hermosas y frescas 
habitaciones a $20. baño intercalado. 
Obrapia 63. segundo. Informas: O'Rel-
Hv. 13. Loter ía . , . 
>' ' 29840—20 j u l . 
E n Prado 87 , altos del C ine L a r a , 
se alquila un departamento con vista 
al Prado en $60 y otras dos interio-
$25 y $ 1 2 . P a r a hombres res en 
solos. 
28783—16 j l , 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ha-
bitación cen puertas y ventanas para 
la calle, amueblada o sin amueblar, en 
módico precio. Informes: Cienfuegos 
44, bajos. 29958.—18 J l . ' 
Z U L U E T A 36, D. A L T O S . S E A L Q U I -
lan dos habitaciones amuebladas con 
agua corriente para un n-atrimonio o 
tíos personas. 
29975 22 j l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l l o s o e n su i te . T a m b i é n e l 
t ercer p i s o en tero . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
CB724.—7d-14 
S E A I ^ U I L A UN H E R M O S O C U A R -
to para los qu« deseen vivir cómodos 
y tranquilos, independiente, se divisa 
la ciudad: a hombres solos o matrl-
monio Carlos I I I , P o c i t o ^ . ^ ^ 
DOS H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y 




monio u hombres solos, 
ferencias. P . Várela 48, 29896 20 Jl 
M E R C E D 77, S E A L Q U I L A I S T R E S 
salas .cocina y servicio sanitario 4o 
pesos hay cuartos baratos, es casa de 
orden, buenas f a m i l i a ^ . ^ 
S E A L Q U I L A UNA S A L A CON V I S T A 
P la calle y con derecho a la saleta 
y a las dos azoteas, pisos de mármol, 
propia para modista o cosa análoga, 
comisionista u oficina (es casa tran-
quila y muy fresca, luz elóctrica. baño 
nunca falta el agua. Llavín, en $30 
Otra habitación con las mlfiinas co-
modidadts en $11, calle de Virtudes 3 
entre Prado y Consulado, entrada por 
Informan en la azotea. la l ibrería. 
E l i s a . 29973—16 j l . 
SE A L Q U I L A N J U N T A S O S E P A R A -
das, tres amplias y modernas habita-
ciones, con balcón a la calle, baño in-
tercalado, cocina y luz, Onico inauill-
no $45 las tres. Sólo a personas mo-
rales. Informes Mazón 31 esquina a 
Valle. Parque Aguirre. ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A N A 20 P E S O S . D E -
oartam<mtos de dos habitaciones, aca-
bados de fabriqjr. casa aeti.ord?" ^ 
moralidad. Peñalver 116, entre Arbol 
Seco y Subirana. 28iJ21__16 J K 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a S a n R a -
fael. S e ofrecen e s p l é n d i d o s apar-
tamentos y habitaciones con b a ñ o s , 
timbre y t e l é f o n o y una excelente 
comida. Precios convencionales. T e -
l é f o n o A-4556. 
28589 16 j l 
S E N E C E S I T A N 
S e solicita una buena sirvienta que 
no sea muy joven para atender un 
n i ñ o de 5 a ñ o s (que v a al colegio) 
y ayudar algo a la l impieza. Tiene 
que ser práct i ca y c a r i ñ o s a . S e su-
plica traiga referencias. Amistad 54 
altos. 
2 9 8 4 5 — 1 6 j l . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A pa-
ra atender a un niflo de siete años que 
va al colegio, que entienda de costura 
y presente referencias de casas don-
de haya servido. Calle 2, entre 15 y 
17, única casa de la acera. Vedado. 
29636.—16 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
los quehaceres de la casa que entien-
da algo de cocina. Se paga buen suel-
do. E s corta familia. Cárdenas 6, úl -
timo piso, derecha. , 
29867—16 J l . 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano para el servicio de mesa y 
otra para las habitaciones. Sueldo $30 
cada una y ropa limpia. Informan: 
Habana 126, bajos. _1 *i 
30024—17 J l . 
C O C I N E R A S 
S e solicita una buena cocinera con 
referencias. Sueldo $ 3 0 . Infanta 47 
bajos frente a la F á b r i c a L a Estre-
lle 
30044—17 j l . 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA pa-
ra cocinar y ayudar a la ilmpieza, po-
ca famil ia. Neptuno número 210, en-
tre Onuendo y Soledad. 
y 29713.—16 J l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, ag'ua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 ag. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad; 
calle Cuarteles No. 1 altas y bajas; 
Cuba 80 y Cuba 120; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607; 
Recreo 10; Velasco 9; Lagunas 85; 
Gervasio 27; Virtudes 14 0; Manrique 
163;; Vedado, calle J No. 11; Baños 
No. £; esquina Tercera y Baños, es-
quina Pi lmera y Quinta 69; Tercera 
No 296; esquina C, una casita $25; 
A No. 3; Quinta 09; Diez No. 6; calle 
Nueve 150; Nueve 174. y 15 y 16; ca-
lle Once No. 83 y G 192 y 52. 
29259—18 J l , 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y MazOn. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y moralidad. 
26515.—26 J l . 
E D I F I C I O C A N O 
Con mucho fresco, agua corriente, y 
caliente en los baños, elevador y si 
se desea buena y barata comida, ofre-
cemos las mejores habitaciones de la 
ciudad. Venga a Villegas 110 entre 
Sol y Muralla y se convencerá . 
28640—17 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajeros. I . Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono; 
A-5937 . J . M . Yañez. 
27982—2 ag. 
H A B I T A C I O N E S . E N CASA D O N D E 
no hay inquilinos se alquilan dos, en 
azotea, con cocina, baño, etc. También 
una sola a persona de moralidad. I n -
dustria 13 altos. . 
29850—16 j u l . 
AMISTAD, 70, E S Q U I N A A SAN 
Miguel, casa de familia, se alquila 
una hermosa habitación con vista a la 
calle para matrimonio sin niños y una 
chica para hombr<» solo, han de ser 
personas de moralidad. 
29598 16 j l 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O A 
matrimonio sin niños que sea espa-
ñol . Máximo Gómmez, 445. 
29624 18 Jl. 
A L Q U I L A S E E N CASA D E F A M I -
lia una hermosa habitación con bal-
cón a la calle, a matrimonio sin ni-
ños o personas mayores. Aramburo, 
20. altos casi esquina Neptuno. 
29631.—16 J l . 
O B R A P I A 13, A L T O S . S E A L Q U l -
lan buenas habitaciones a personas 
decentes^ hay teléfono y agua abun-
dante. También se alquila en Aguiar, 
número 72. altos. 
29654.-17 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
ventiladas habitaciones en Amargura 
65 y 67. l e l é f o n o A-956J, a hombres 
solos o matrimonio sin n iños . 
29649.—16 J l . 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo ei confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 27893.—2 A g . 
A V I S O 
E n los altos de L a Emperatriz, a l 
lado de E l Encanto, entrada por S a n 
Miguel he preparado diez habitacio-
nes para a lqui lárse las a matrimonios 
o a dos personas de c o m p a ñ e r a s con 
todo servicio. Doy y exijo referen-
cias . S a n Miguel 4 3 . Juan Manga-
n a . T e l . M - 5 0 5 3 . L o s del interior 
av i sarán con a n t i c i p a c i ó n . 
27851—18 j l . 
A V I S O 
E l Hotal Roma, de J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6946. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiteu abonaflos al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 
117 esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista j m o m o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
a la calle, también se dan comidas 
precios económicos . Teléfono A-9069, 
29403.—21 J l . 
H O T E L " V E N E C I A " 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 06. esquina a 
Concordia. L a casa m á s ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua caliente 
a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reducid ís imos . Teléfono M-
3705. 29199.—18 J l . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA-
bitaciones con balcón a la calle en 
Obispo número 67, esquina a Habana 
y Cuba, número 119, esquna a Mer-
ced. 293Ó0.—19 J l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
nista. E n la misma una espaciosa co- E n este intiBuo y acreduado hotel se 
., r . alquilan habitaciones desde 2a pesos 
Ciña con un emplio comedor, pro-1 mensuale? en adelante; para pasaje-
J - _ • i . -r- I,cí „ „ i\/r ros, hay habitaciones de i 2 y 3 pe-
pio para dar comidas. leJetono Ivl-1 goB* maír)monios . $2.00 v 52.50; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
liados fríos y calientes; cocfius 
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante; cocina española, «riolla, 
francesa y americana. Ind. 
6366. 30084 30 j l 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I -
lia una habitación con vista a la ca-
lle para hombres solos Je seriedad. 
Lamparilla, número 35, entrada por 
Compogtela. 2o. piso, izquierda. 
30117.—18 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Amplias y cómodas habitaciones, ex-
elusivamente a hombres solos desde 
>1B a $20 mensuales. Cuba 36 y Cha-
cón 2. 
300ÍI—19 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle, to-
dos moy frescos, hermosa vista al 
mar. Narcls© Lópc-z 2, frente al Mue-
lle c « Caballería. 
80058—18 J l . 
B E L A S C O A I N 117. A L T O S , 1 CUA-
dra de Reina, se alquilan a hombres 
fci males do shermoias habitaciones, 
moy claras y ventiladas, una en la 
azotea. Casa particular y de morali-
dad. 
29772—16 j l . . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad 102, A-6787 . Animas 58. 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Parle, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gusto: seriedad. I n -
dustria 168, primer piso. Tel. A-0646 
27113—23 J l . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
cas habitaciones, precios económicos , 
con o sin muebles y cok.iidas, los ca-
rros por la puerta, todas las l íneas . 
Neptuno 156. 
27854—18 S U 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e la c i u d a d y c o n u n 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene s u l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C6862.—lSd-18 Jn 
Aguiar 92 , habitaciones a $15 , $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, hombres solos y 
matrimonios sin n i ñ o s . L a casa m á s 
tranquila. Isforman E l Nuevo E u r o -
p a . T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 8 9 4 7 — 2 3 j l . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
S E A L Q U I L A E N CASA NUEVA, UNA 
dos espaciosas habitaciones, para 
guardar muebles u otros objetos aná-
logos. Se dan referencias y garant ía s . 
Informan 1-4505. 
C 6634—8 d 10 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
blanca que cocine y haga todos los 
quehaceres de una casa pequeña, que 
sea formal y no tenga novio ni pri-
mos. Sueldo 30 pesos. Calle ¿1 No. 
96 entre D y E . Vedado. 
za835—16 Jul . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea limpia y trabajadora, de 
buenas referencias y que ayude en al -
go a la Impleza. buen sueldo. Infor-
man: Gervasio, letra A. eóquina a E s -
trella, altos. S r . LlagUi-o. 
29390.—17 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C O M I S I O N I S T A S 
0 C O M E R C I A N T E S 
Se necesita comisionista o comercian-
te que quiera ceder parte de su local 
para oficina y depósito de mercan-
c í a s . Se dan todos los informes. L l a -
mar por T e l . 1-3955 o Rodríguez. 
29998—18 J l . 
N e c e s i t a m o s v a r i o s agentes ac t i -
v o s e n las p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u m A v e . C h i c a g o , U . S . A . 
Ext .—14d- l l 
C O M I S I O N I S T A 
que quiera participar de uno o dos 
locales para oficina y depósito, que 
traiga buenas referencias, puede l la-
mar a l Teléfono M-2714 o Hodrlguez. 
29997—18 j l . 
N E C E S I T A M O S V A R I O S 
A G E N T E S 
e n l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e l a 
I s l a q u e s e a n a c t i v o s y q u e e s t é n 
b i e n r e l a c i o n a d o s c o n e l c o m e r -
c i o , p a r a r e p r e s e n t a r u n a C o m * 
p a ñ í a d e l a C a p i t a l d e d i c a d a a l 
G i r o d e A l m a c é n d e P a p e l e r í a 
e I m p r e s o s a e n g e n e r a l , l a s so» 
l i c i tudes q u e n o v e n g a n a c o m p a -
ñ a d a s d e a m p l i a s r e f e r e n c i a s , y 
d e g a r a n t í a s q u e p u e d a n p r e s -
t a r n o se les t o m a r a e n cons ide -
r a c i ó n . A p a r t a d o 2 1 2 4 , H a b a n a . 
C 6536 8 d 7. 
E n la cal le D 215 , entre 21 y 2 3 , 
se solicita una cocinera e spaño la o 
del p a í s . C 6542 4 d 8 
HE S O L I C I T A UNA BUENA. C O C I N E -
r a . San Lázaro 313. primer piso. 
29549—17 j l . 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A U R G E N T E M E N T E 
una criandera joven, española que 
tonga uno o dos meses de haber dado 
a luz. Se da buen sueldo. Informan 
N y Jovellar. 
30056—17 J l . 
UNA C R I A N D E R A . S E S O L I C I T A 
una criandera con leche abundante. SI 
no tiene abundante que no se presen-
te. Buen sueldo, buena comida y buen 
trato. Calzada 118, bajos, entre 6 y 8 
Vedado. 
30048—17 J l . 
C H A U F F E Ü R S 
E N L A N U E V A CASA D E B E R N A Z A 
67, entre Muralla y Teniente Rey, se 
alquilan frescas y ventiladas habi-
taciones desde 10, 12, 15 y 16 pesos 
también se alquila un hernioso depar-
tamento de dos habí tac lunes en 35 
pesos. Informes en la misma la en-
cargada. 29044.—19 J l . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y Obrapia 53 , con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
E N B E R N A Z A 56, S E A L Q U I L A N 
habitaciones interiores y a Ia calle 
con regios muebles y sin ellos. Precio 
económico. 
29066—16 j l . 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10, A 
hombre solo una habitación con vista 
a San Lázaro y agua abundante. Pre-
cio módico . Informan F-5981. 
2910*—19 j l . 
B E R N A Z A 46, 'ALTOS, SE A L Q U I L A N 
habitaciones para matrimonios y para 
personas solas con m.uebies de dltima 
novedad. E n la misma informan. 
29442—18 j l . 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 12 
E n esta hermoisa casa de construcción 
moderna, con todos los adelantos en 
servicios sanitarios, agua abundante y 
luz toda la noche. Tenemos espléndi-
dos apartamentos de una o dos habi. 
taCÍOne8- 29429-18 j l . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A P A R -
tamento muy fresco en Baños , entre 
17 y 19. edificio Menéndez, compues-
to de sala, dos cuartos, oaño y cocina 
de gas. 29915.—22 J l . 
V E D A D O D, N U M E R O 4, E N T R E la. 
v 3a se alquila un departamento 22 
pesos\ dos cuartos a 16 pesos, es casa 
tranquila, buenas familias. 
« y b Q ->.—* i J i • 
V E D A D O , F , N U M E R O 8, S E A L Q U I -
la casita' 45 pesos, un departamento 
20 pesos, dos cuartos a il'¿, dos me-
ses en fondo. 2968.1.—21 J l . ^ 
VEDADO, S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento de do<i habitaciones muy am-
plias y con vista a la calle, tienen 
luz y agua abundante en todos los 
servicios, su precio rebajado 27 pesos. 
Calle A número 10, entro Calzada y 
5a., frente al hotel Cecll . 
29642.—17 J l . 
U R G E N T E . S E N E C E S I T A U R G E N -
te un buen chauffeur práctico, con 
rfffrenclas de su trabajo; se prefiere 
que sea español, y duerma en la co-
locación. Sueldo J17.50 semanales. 
Diríjase a Vega Flores en Zapata y 
Dos. 30086 18 j l 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a s i m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f eur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 cen-
tavos . 
30078 SO j l 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ftola para la limpieza y auxiliar en la 
coenia. Lampari l la 43, altos. 
C6077 d-26. 
S O L I C I T A N S E A C T I V O S V E N D B D O -
res de vinos generosos para la plaza 
a sueldo y comis ión . E x í g e r s o posean 
relaciones amplias en el giro. Carmen 
N c . 9, bajos, entre Tenerife y Campa-
nario. , 
S0051—17 J l . 
I F Y O U N E E D A GOOD N U R S E 
with no pretention, very mothely, y 
klnd dont fall to cali up. P-6434. Spe-
cilized in maturnlty cases, best refe-
rences. . ^ 
29775—20 j l . 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pesos , p a r a e s t a b l e c e r un 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s en 
l u g a r c é n t r i c o d e e s t a c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c inco 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e es tab lecer 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s tos e n C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , S r . B á r -
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
C541. ^ n -
D E S E A N C O L O C A R S E ¿ ^ . ^ 
sulares do criadas o m~, ? 
Oficios 68. 0 "^^ejadora^ 
D E S E A C O L O C A R S E T ^ T ^ 3 1 
madrih-fia .para criada de ^ 
ne quien la recomiende i n í ^ ? 0 . 
bodfga.^7579 y V l r ^ « y 
29980— 
D E S E A C O L O C A R S E E S p T ^ H 
mediana edad, de c r l a ^ í f 0 * * 
mtuiejadora,. es muy traba iar-„m 
mal. Tiene buenasyrefererJc1 
man Teléfono A-0318 a t o & 
29996-_17 7 • 
D E S E A N C O L O C A R S E D o T f ^ r ^ 




DESPEA C O L O C A R S E U N A ^ B r ^ -
criada Joven española d ^ ri^Ll2í 
cuartos o de mano, tiene buena 
mendaclones e informan San v 
número 243. Teléfono M-3?(u 
29893.~l.i7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA i 
cha para criada de cuarto o rif CaA« 
Informan San José 65 alfr.» 
no M-5240. ' ait08- Tefci£ 
3O045--17 j , 
UNA J O V E N ESPAÑOLA r - T T ^ T - ^ 
na edad, desea una casa rt» MeDU, 
y de corta familia, p ^ ^ j ^ H d a i 
criada de mano o ^ a n e j t d S ^ e d. 
mal y sabe cumplir con su « K I . 8 ÍOR-





D E S E A C O L O C A R S E UNA Mrv̂ TT""" 
cha española de criada d8 manrT CIU-




S E C O L O C A UNA M U C H \ C H T ~ S r 
paftola de criada de mano o de*,, 
Jadora, lleva tiempo en la H a b a n ^ 
•be trabajar. No tiene quien l a ^ i " ^ 
Domicilio: Santa Clara 14, alt^s 
30035—17 jl. 
-.(«cora. 
m ' ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ^ V n ? 
española de manejadora o criada ^ 
cuartos, tiene recomendaciones 1 u 
casa donde estuvo manejando sií 
Anastasio número 99, Víbora ^ 
29939.—n JJ^ 
M A N E J A D O R A CUBANA DESEA"™" 
locarse en casa moralidad nuler* ki" 
Vedado, tiene buenas referendasV 
sea la misma señora la venga a vor. 
£ calle 8, número 10, entre Quinta \ 
Calzada, puede verla'de 8 a g 11 ' 
29899.—Í7 Ji 
S E D E S E A COLOCAR UNA M m T r 
cha peninsular de criada do manr 
manejadora para niño do raese^ 
Honrip un r\rtnr\ Ae*. » tie de un poco de oocina, es nráotir, 
en el cámedor. Informáu: Sol r 
fonda Centro Gallego. ^ 15' 






!(jo íí J 
Teléf' 
JíUda no 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUOHT 
cha española de 13 años para avudar' 
a limpiar o de manejadora. Informé 
Calle 15, número 554, entre 18 V M 
Veda-do- 29677.—16 Jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOV?? 
peninsular de manejadora o criada d« 
mano, vive en la calle 16, número is 
entre 11 y 13. Vedadc!. S o n ¿ 
F-16bl- 29695.—16 Jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA. J O V ^ V 
peninsular de criada de mano, entien-
de de cocina, vive en la calle 16 ll 
?iero 48,,JE!.n,tre 11 y 13• Redado. Telé-fono F-1661. 29696.-16 Jl 
UNA SEÑORA D E S E A COLOCARSE 
de peinera o criada de mano, den» 
buenas referencias, Infoman: Linea 
150. entre 16 y 18 .Teléfono F-5H1 ' 







S E N E C E S I T A U N A Y U D A N T E PA-
ra e' cine Campoamor de Buena Vista, 
Avenida Tercera, esquinal a Dos, se 
prefiere que viva cerca del Cine. Más 
informes de 7 a 10 de la noche, pre-
euntar por el administrador. 
29670.—16 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L T 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias facilita cocineros, 
criados. Jardineros dependientes en to-
dos giro4 chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la i s la . ViUaverde y C a . O'Rel-
lly, 13. Telefono A-2348. 
2939G.—18 J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S r . E d u a r d o R o b l e d a M a r t í n e z 
Urgiendo hablarle, ruégole me escri-
ba su domicilio o me vea en Neptuno 
171, bajos. Atentamente, Javier Ala-
yola. 29874.—17 Jl. 
V A R I O S 
I N D U S T R I A N U E V A , P A T E N T E D E 
invención, única en el país, solicita 
comanditario o gerente con 10.000 pe-
sos También se toman con interés que 
convergía. Teléfono 1-5143. Concha nú-" 
mero 113, o apartado 1359, Habana. 
Urgente. 30065 23 j l 
S O L I C I T A M O S AOENTEtí E X P E R -
tos para vender registradoras, buena 
comis ión . O'ReiHy n ú m e i u 13. 
29946.—17 J l . 
F R E S C O , M U C H O F R E S C O 
Tiene usted calor? Véngase a vi-
vir a «la magníf ica casa San Lázaro 
93, donde encontrará espléndidas ha-
bitaciones y una comida a su gusto, 
servida en un elegante comedor con 
vleta al mar, por precios a su al-
cance. Telefono A-3756. Se sirven 
cantinas. 2Sr>52 22 Jl 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar. Infor-
mes en el mismo. San Lázaro 254, ca-
si esquina a Perseverancia. Teléfono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas. 
276U.—17 J l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitacicnes altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios í e actualidad; 
grandes baños con agua fria y ca-
llente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes. Manrique 128, entro Reina 
y Salud. 
24755—22 j l . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníf icos apartamentos 
y habitaciones con vista a la callo mo-
dernos servicios, tranquilidad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador. 
También hay comida criolla y ameri-
cana. • 
29430—18 j l . 
E N L U Z , 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación amueblada, 
para un matrimonio o dos hombres, 
es grande y fresca, es casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Hay te léfono en la casa. 
S9437—17 j l . 
A UNA C U A D R A D E L A L I N E A Y 
Paseo, se alquilan habitaciones amue-
bladas con baño, a Í20 mensuales, de-
partamentos tres piezas a $40 al mes. 
A personas respetables. Teléfono F -
1534. Vedado. 29192.—17 J l . 
V A R I O S 
E N N E W Y O K K 
Casa de huéspedes, española, con mag 
niflcas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Riverside. Comida española y c1"*?11** 
muy celebrada. Precios módicos . Está 
a una cuadra de los elevados. 14»i 
West 82 st . Rodrigue» 
34751—16 j n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
A V I S O . S E S O L I C I T A U l ' A C R I A D A 
peninsular de mediana edad que sepa 
algo lavar ropa, buen sueldo. Razón: 
Paula 12. 30170.—18 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no peninsular sueldo 25 pesos y ropa 
linvpia. San Mariano, entre Kigueroa 
y Estrampes, Reparto Mendoza, Víbo-
r a . 29926.—17 J l . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Jo-
ven peninsular para criada de mano, 
que sepa servir mesa y no tenga no-
vio. 11. entre H e I . 
29728.—17JI. 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S P A R A BO-
tlcas, cafés , fondas, caaas huéspedes 
hoteles, buen articulo, v^alle Conde', 
número 19. Hora: 8 a 11 tarde 1 o 5' 
29938.—1'7 J l . 
P E L U Q U E R O 
"Se necesito uno para regentear 
P e l u q u e r í a en punto c é n t r i c o . . 
H a de ser p r á c t i c o en melenas 
y tiene que aportar a lgún capi-
tal al negocio. Informa S r . M a -
ta, C a f é Europa, de 8 a 12 de la 
m a ñ a n a . 
29830—16 ) L 
S E S O L I C I T A U N O F I C I A L D B NO. 
tarta, con referencias. Para informes. 
Mario Menéndez, Dentó . 214. Banco 
Nova Scotia, de 2 a 5. 
39883 19 j l . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A pa-
ra ayudar a manejar un niño y que 
no duerma en la colocación. Precio 
10 pesos. Informa: CaUe 21, entre 
10 y 12. altos. O. F.—17 J l . 
Vendedores para la plaza de la H a -
b a ñ a y Agentes para cada una de 
las provincias, conocedores del ne* 
gocio de herrajes para puertas y bien 
relacionados con Contratistas. Ar» 
quitectos. Ferre ter ía s y Depós i tos de 
Materiales para construcciones, ne-
cesita a la c o m i s i ó n los Fabricantes 
de la cerradura de B o t ó n A u t o m á -
tico "Schlage". Ofertas con refe-
rencias a Gerente. Apartado 2044 . 
H a b a n a . 
29380—17 j n -
N E C E S I T A M O S C R I A D O S Y E M -
ploados. The General Busslness Co. 
L o n j a del Comercio 434. 
28989.—17 J l . 
SEÑORA: S I N E C E S I T A UNA C R I A -
da, cocrn«ro, chauffeur, o una casa 
para alquilar, llame al te léfono A-
6560 o a M-6188. 28980.—17 J l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
U N A J O V E N P B N I N S U L A U D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien l a recomiende. 
Informan, Oquendo y Animas, carni-
cería . 30097 18 j l 
S E O F R E C E UNA C R I A D A E S P A -
ñola que sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenos informes y buena 
presentac ión . Informe: Calle Már-
quez, número 5, Cerro, esquina Mani-
l a , Teléfono 1-1367. 
29641.—19 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejadora o para lim-
pieza. Duerme en jjt colocación. Ofi-
cios, 13. Teléfono M-6114. 
30139.—18 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española ÜA criada de mano para el 
Vedado. Informan: Teléfono F-2231, 
Pregunten por Concha Rodríguez. 
30148.—18 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
criada de comedor o manejadora. I n -
forman: Salvador y San Gabriel. Te-
léfono 1-1191. 30174.—18 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano, una señora peninsular, entien-
de algo de cocina. Informan: Drago-
nes 27. S0181.—18 J l . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A PA-
ra criada de mano o manejadora, es 
formal y trabajadora y tiene recomen-
daciones de las casas en que ha tra-
bajado. Informan el telefono A-7073. 
Calle Accsta, 109. 30155.—18 J l 
D E S E A E N C O N T R A R COLOCACIOV 
una muchacha española de criada de 
mano, bien práct ica. Tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde ha 
trt.bajado. Info rman en Maloja 169 
por Escobar. 
29590—15 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEX 
de criada de mano o manejadora. Sa-
be cumplir con su obligación. No le 
importa salir al campo. Informan: 
Tenerife No. 3. T e l . M-4409 
29548—15 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE.V 
española de criada de mano o para 
cuartos o para todo siendo poca ft-
milia. Lleva tiempo en el país y tkn» 
quien la recomiende. Gervasio sO, al-
tos, entrada por Virtudes. 
29544—15 )\. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCA-
ción para manejadora o foclnera i» 
corta familia en Belascoaln i'¿ 1|2. 
Informan a todas horas. 
29569—15 Jl. 
Hior S 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA Di 
color Inglesa, fina de buena presen 
cía, 22 años para manejar nlfios, n( 
habla más que ingles. "Daisy". Te 
léfono M-3281. 293«7,—16 Jl. 
D E S E O C O L O C A R M E E N CASA DE 
moralidad en el Reparto Almendares 
o L a Sierra o Columbia, para mane-
jadora o criada do mano. Entiendo 
algo de cocina. Tengo referencia* 
Lazón en Miramar 14, Almendares 7 
Teléfono FO-1030. A t< das horas. 
29530—15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE; 
ebpañola on casa de moralidad, de en 
da do mano o manejadora. Iníorma 
San José 89. ., 
29527—laji, 
S E O F R E C E UNA JOVEN ESPaS^ 
para criada de mano. Lo IT,I.SMONÍ, M 
cuartos o comedor. Lleva y*™*;̂  
el pa ís y tiene buenas referencu» 
Telefono M-8942. ^ 2 ^ J ^ 
J O V E N ESPAÑOLA DESEA CO^ 
car se para criada de mano en 
seria. Teléfono A-9976 . 
29817—16 ji^ UNA J O V E N ESPADOLA DESEA 
locarse de criada de mano mar." 
dora. Tiene referencias. I*s!? 
do moralidad. Informan D e s a ^ 
Teléfono M-4669. 29568_^5j; 
1>< 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO 0, 
española df «•riada. Entiende a ^ j , 
cecina. Informan Cuarteles *»• 
fono A-7154. .Arfl{;__iS Jl-29565 
UNA J0^ D E S E A C O L O C A R S E ^ A y * 
española en casa de m ^ ' ^ o » 
corta familia, de criada de 1 ^ niatrini1 
j referencias. Informan 
tudea H0, entre ' ^ ' ^ a I 
coain. Pregunten por ^ s l ' O f ^ j j , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano. J nú-
mero 260, esquina a 27. 
39910.—17 J l . 
UNA SESiORA D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora, sabe andar con niños 
es española . Alambique 80, bodega ' 
_ _ _ _ _ _ _ 2992.'.—17 J l . " 
UNA J O V E N E S P A I O L A D E S E A Co-
locarse de criada en casa de morall-
Í T V o duerme en el acomodo. San 
Rafael 65, habitación No. 2. 
30003—17 j l . 
D E S E A COIX)CARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o cuartos o 
pera el quehacer de una casa chica. 
Estrel la 48. 
30060—17 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Desea 
20581-
D E S E A C O L O C A R S E UNA « ^ 
cha peninsular para criada ^ 
o manejadora po^ ^ 
quien lo recomiende. ^TiambKju* 
po en el p a í s . ^form^A^^ 
It Cl 
»lon{ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J g ^ ^ 
pañol de criado de mf-"0ia rusa. * 
la mesa, a la crlolJ* ^ ?16n 1^ 
cumplir con su obligación. 
F-2494. 8 y 21, V e d a d ^ ^ j g ^ 
S E O F R E C E B ^ ^ e ^ I ñ m e j o r ^ 
mano, peninsular Tle.ne nas auj ^ 
referencias de casas buena^g, . ^ 
bajó. Habana 126. Te l . 
Palma. 00?'?̂ —̂W 
um D E S E A C O L O C A R S E Lnan0 
española de criada t e l é f o n o % 
man Reunión No. 1. 1%9sn̂ }*J' •¿ver 
E H H É ^ Ó ^ ^ ^ a n o cha española de criada de 
nejado ra. Ofletos 3¿, 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
ayudar lob quehaceres de una casa, 
que duerma fuera. Aguila número 
162, altos de E l Tostadero de c a f é . 
29635,-16 J l . 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N D E N c i a 
¿Conoce usted " L a Antillana"? L a 
casa que surte a comerciantes, agen* 
tes y revendedores, de quincallería, 
. jugueter ía , joyería y novedades, a 
precios bajlslmos. Komi fimos gratis 
nuevo catálogo 800 art ículos diferen-
tes. L a Antillana. Apartado 2344. 
Han Miguel, entre Lucena y Belas-
coaln. Habana. 29325.—19 J l . 
j « n e roierencia.8. uesea casa n r w V A 
de moralidad. Informan T e l . U-46G9 
30047—17 j l . 
. Informan 
íéfoño M-6503. 
il. "Vs jul> 
UNA J0 
riada 
C A L L E B, E N T R E T E R C E R A Y 5, 
número 3. desea colocarse una mucha-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con «u obli-
gac ión . 2Í»948.—17 J l . 




de mediana ^ f . PA formal ^j , ^ « manejadora, _#„»tfo9 *" 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas de criada., de mano en 
casa de moralidad, su dirección: Ca-
lle Pocito 46. Víbora. 
29949.—17 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para haoflaclones y coser. E s formal 
y trabajadora; tiene referencias e in-
forman en Apodaca 71, bajos. Telé-
fono M-3079. 29966.—17 J l 
J O V E N ESPAÑOLA D E L ' E A COLO-
carse de criada d» mano o maneja-
dora. Informan Aguila 164. 
29981—17 j l . 
MATRIMONIO J O V E N SIN F A M I L I A , 
peninsular; ella para, criada de mano 
y él para jardinero. Callo Estrada 
Palma, esquina a Figueroa. Víbora. 
,r 29868 19 j l 
r ^ r U É o r f 
SEÑORA E S P A Ñ O L ^ d^criad» ^ 
edad, desea colocarse^ ^ s a r jj . 
ciñera, es serla y 
Teléfono 1-630 K 
S E D E S E A C O L O C A R 
29651 
lada 
cha española ^& ¿ I T ^ para h a b l t a c i o n e s « a D e e , 
siendo corta í ^ » 1 1 * ' ra l a j V , 
garantice. V'̂ fJ* Sel M011^ 
Informan .J,esüs 2 9 6 7 l . - ^ < á 
o ^ i ^ m . 1-6303. ¿^r^f(^ 
cha española P^f? cl6n y 
Duermo en I*,,col^formc9 Sol 
nas referencias. Intor 
tos. Teléfono A-8G46 
locarse do criada en 
y ^ e l V ^ ^ i ó n ^ ^ ^ v ' 
•"man'?*' 
C X I H 
SE OFRECEN 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
UNA 
^ r r r ^ C O L O C A R --e o 
Informan: 
3 y 11. Ve-
T número ». 297¿ l .—l6 J l 
riada ^ ^ ^ T Q ^ . — 1 6 J l -
Í ^ T T S T P J O V E N W M Í W -
-COLOCARSE j o V CRIADA (JE 
^oa-a manei%2 73 pregunte por 
•^eléí»110 2 9 7 0 6 . - — 1 6 J l . 
A.RSE 
nada ¿ I 
D E C R I A D A de 





U S A CRIADA ESPAflo-
?a UemP^ en e, Pafa. es tra-
i n f o r m e : - ^Q^I Í .—16- J l . 
de 
2975gr-16 j l . 
L ^ ^ T Ú Ñ A J O V E N K S P A S O T . A 
K 0 ^ E í n t e manejadora, muy prác 
« con los nlftQH y buenas 
jgriflo»» con ticular 0 para 





- 1 7 jl. 
29759—16 J l . 
rZrSÍARSE UNA J O V E N 
criada de mano o ma-
^•slbe'cumpllr6 con su obü-
29757• 
COLOCARSE UNA 
-16 j l . 
J O V E K 
nara criada de mano o ma-
PTiene qnle" la recomlendí 
13 entre 6 y 8 
29768—16 j l . 
" T R O C A R S E SEÑORA D E 
Aañ nara manejadora o para 
f f í e ^ n * matrimonio No le 
• " ^ i rampo, o trabajar en 
fina. Informa^'Muralla 3 Telé-
JI-SS»5- 29523—15 j l . 
• ̂  .TTOLÓCARSE UNA J O V E N 
\̂ t] para criada de mano o ma-
fera. Picota 7. 29773_16 j ! . 
S S E A C0. 
quiere el 
nclas, ¿e. 




M U C H A ! 





" M U C H A ! 
ra ayudar 
Informan-
18 y 20. 
-16 Jl. 




















-15 j l . _ 
JOVEN 
dora. Sa-
n'. No 1*1 
Informan; 
- i ; n. 
. JOVEV 
\o o para 
i poca fí-at a y tkn$ 




in 42 112. 
?-i5 j y 












J - I S J ^ 
l J0\-EN 
,ad. de crtt 
Iníonn»» 





j prlida de mano o maneja-
^Tiene Sferenclas. .Informan: »»• I^L/t* a la Estación Terml-
"Teléfono A-0067. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha eapaftola para el comedor o mane-
jar un niño chiquito. Está acostum-
brada # servir en buenas casas y lleva 
t4fempo en el pa í s . Pregunten por Ta 
resa. Informan Desagüe 18 entre Mar 
qnés Gonzá-lex y Oquendo. 
3U047—17 J l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos Sab^ 
coser y cortar por f igurín. Tiene bue 
ñas referencias. Informan Habana S7 
altos entrada por Lamparil la 
30046—17 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
mHlrSUlar de criad0- ^««"tero ¿ cual-
quiera otra colocacifin docente; tle-
rLoí!?n.?s ^ f e r ^ c l a a . Informan en 
Consulado 61, te lé fono M-2979. tln-
29895 17 Jl torería. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
aspa ñolas de criadas de mano'o mane-
jadoras. Informan Teniente Rev 77" 
T e l . M-3004. y 
29566—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Joven española para limpieza cuartos 
y surclr, babe Coser, no ouerme en la 
colocación. Informan; Revlilaglgedo 
número 15, bajos. Teléfono M-95ii ' 
29727.—is J i . " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVKM 
peninsular para criada de cuartos o 
comedor, tiene r é f f r e n d a s . Informan-
Teléfono U-1146. 297^6.—lo j ^ " 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
para limpiar habitaciones y coser Pa 
ra Informes Revlllagigedo 87 ¿itos 
29858—.19 jul- ' 
D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V F V 
española para criada dft cuartos Salín 
cofeer o para criada de mano. De^P-i 
casa de moralidad. Calle Inquisidor 
í í ° - 23. más informes Teléfono 
XV- lOOl. 
29745—16 J l . SEÑORA J O V E N , S O L A . D E S E A c o -
locarse para coser en casa particular 
Cose y corta blon. No tiene Inconve-
niente en limpiar habitaciones; es se-
ñora fina y do toda moralidad. Infor-
man Animas 143. T e l . M-9576 
29756—16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola. pára criada de cuartos, maneja 
dora o criada de mano. No le Importa 
sai Ir al campo. Informan Cristo •>() 
Teléfono A-9711. 
29754—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MüCttA.-
cha peninsular para criada de cuartos 
y coser o para criada de matrimonio 
solo. Tiene referencias. Informan-




, " ^ r V ESPAÑOLA D E S E A CO-
ll!WJ0.\rfamilia de moralidad de irse con 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, sabe coser muy bien y cor-
tar, no le importa hacer una corta 
limpieza, es tá acostumbrada a servir 
con muy buenas referencias. Llame 
al te léfono U-1603. 
29664.—16 J l . 
manejadora. Tiene 
d0 roTnforman"'D¿sagüe 18. T a [irencias 
29784—16 j l . 
„ COLOCARSE UNA J O V E N 
r̂ ara criada de mano. E n -
Kleo de costura y lleva tiempo 
n nafa y tiene referencias de las 
'"í inrd/ha trabajado. Informan 
« f i n o en Vista Alegre 41, en-
iUwtony Armas. ^ ^ ^ ^ . j , , 
S T C O L Ó C I R S E UNA J O V E N 
¿ 1 de criada de mano en una 
«••e moralidad. Sabe cumplir con 
íhliiíacién. Informan Teniente Rey 
Teiéfon0 M - 3 0 6 4 . ^ ^ 
IDÊ EV COLOCAR UNA MUCHA-
.insular de criada de mano o 
fora lleva tiempo en el país y 
rcumplir con su "obligación, tiene 
¿6 referencias. Informan: Estre-
|U5 bajos, habitación 3, solar. 
COLOCARSE UNA MUCHA-
criada de mano o manejado-
fttoe quien la recomiende; es es-
teléfono M-1G29. Reina 102. 
29C07 16 j l 
_ COLOCARSE UNA MUCHA-
japaftoia para ociada de mano o 
d̂ora en casa üe moralidad, no 
pretcnsiones. Corra.es, 2 0 2 a l -
297JD.—16 J l . 
.COLOCARSE D E C R I A D A D B 
¡una Joven peninsular, muy tra-
Infornan Manrique 192, a l -
iKr Sitios. A. Marliuez. 
2 9 8 2 3 — 1 6 J l . 
6RA ESPAÑOLA S E D E S E A CO-
tor Para criada de mano, para ma-
llo o dos señoras o seá. pa-
acho por horas; tiene bue-
«s Sol. 9 4 . 
29623 16 Jl 
» ÜKEA COLOOAU l'MA J O V E N 
^ ^ • l una familia de morall-
f Prefiere matrimonio o señora 
• man en Corrales 216. 
296;9 16 j l . 
W*. COLOCARSE UNA J O V E N 
•¡•_V«ra los quehaceres de un 
•MEomo o para cocinar. Informan: 
PUrtotro 174. Teléfono M-9048. 
. 296Jj.--16 J l . 
COLOCAR UNA SEÑORA 
«Insular, de criada de mano 
Dcinar y limpieza para un 
¡fenlo; Heva tiempo en el pa ís ; 
.̂««rme en la colocación; Infor-
« Maloja I T Q , bodega, teléfono 
Ü 9 6 1 5 16 Jl. 
u l : ,L'UL'JCAK l-'NA MUCHA 
W^ola, de criada de mano < 
u»ra, sabe cocinar algo. I n -
Jocé 1 0 9 , te léfono U 
2 9 6 1 2 16 Jl 
lífOH COLOCAU J O V E N E 8 P A 
iiilar./u a 'le mano o de cuartos; 
J'^hítr Rayo Í9 y 21. entra-
^ caiipinierla, eptre Salud y 
29605 16 Jl 
I « D ^ I L O L o c a r U N A MUCHA-
» ¿tí • M para criada d^ niano 
Jari 0nñ3 y coser- E s formal 
*n tletle referencias e ln-
>ftso podaca 70. bajos. Telé-
08' 29604 16 1J1 
«de M 4 4 . Tel»-
la d̂  „C?Li0CAR U'NA J O V E N 
Poc! Hrlada de mano y entlen-
dad & cocina, desea casa de 
¿r(.lv, •aba-iadora y formal, *PodV; S1,0nes> au domicilio es TCca nümero 17) entre Fac_ 
li>l4m.ro ?6ruel08' lja>uí*. habita 
^ Ü Í J ^ 2 9 6 5 J -16 J l . 
A 
.lidad 
de ^ l o l natrimonj 
an •»„ 
> y 
WseAHCHA , ESPAÑOLA D E -
lr. I mhi* C,riada u« mano o de 
Poca fpl'í,,16 eustaa los niños o 
con su*1^ Para todo, sabe 
01>es y .un llgaci011. no tiene 
"orman 11111611 íesponda por 
m*\ en calle Cuba, 1 3 3 . 





*M,r6ífcrDen^a3cnartoa .o comTdoT. 
• Informen en Car-
A ^ « o ! 
Wat 
[onte. jj 
A m s k LIMPIAR 
COSER 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse de criadas de comedor o de 
cuartos o manejadoras. Su domicilio 
ca:ie Prado 70, bajos entre Refugio y 
Genios. 
29774—18 j l . 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S u T 
lar para triado de mano, sabe cum-
plir con sus deberes para casa par-
ticular, lleva tiempo en el país, tie-
ne referencias da las casas que ha 
trabajado Informan en el te léfono 
F-5016, Vedado. Bodega. 
. 29676.-16 J l . 
U E ^ ^ A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
panol, para criado de mana, posee in-
mejorables recomendaciones y quien 
, garantice. Informan Virtudes 96. 
Teléfono A.7626. 
£9748—16 J l . 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL P R A C 
tico en el servicio fino y con recomen-
dación eollclta colocación sin grandes 
pretensiones. También va al campo. 
Teléfono A-3274. A-3374 
29801—16 J l . 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española; no duerme er* la colo-
cación; sabe cocinar a la criolla y a 
la española, no siendo mucha la co-
cina i-o lo imponía ayudar a la lim-
pieza. Tiene recomendaciones de las 
caaan donde ha trabajado. Informes, 
Agí lia 116-A, cuarto número 12. 
, 30070 18 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra española de mediana edad de co-
cinera, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Virtudes, 4, altos. 
30120.—18 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A es-
pañola formal en casa de moralidad, 
tiene Hlempo en el país y tiene quien 
la recomiende. Oficios. V. altos, ha-
bitación número 6. Informan. 
3 0 1 2 1 . - 1 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola no le importa ayudar limpieza, 
tiene buenoj Informes de las casas 
que ha estado. Informan: Calzada y 
J . Vedado. Teléfono F-1244. 
30133.—18 J l . 
D I A R I O DE LA MARINA. 
SE OFRECEN 
-JULIO 16 DE 1923 
SE OFRECEN 
PAGINA V E I N T I S I E T E 
í o v ^ J ^ ^ 1 * 8 1 3 UN C O C I N E R O C H A U F F E U R S P A N I S H S P E A K S en-
ivolí^1* esPañoi;. para comercio o • gWah f luently, good knowledge of me-
para ronda. Tlen* buenas referencias I chanles seehs positlon. Cali at M - 1 5 0 9 . 
leíame por T e l . Ü-4017 . 
29988—17 J l . 
D L S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español con práctica para el oamoo 
o ciudad. Informan Teléfono A-9976. 
30019—20 J l . 
Menéndez. 29916.-17 J l . 
SE OFRECEN 
Desea colocarse un matrimonio es-
pañol, mediana edad, sin familia; 
llevan 5 años en el pa ís ; lo mismo 
para casa particular como para ho-
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E D I B U J O Y P I N - ATENCION ÍOVENES BAILEN 
tura, repujado en pieles y metales rtl^^AUn. J U V i ^ n E ^ , i ' ' - * - " - -
Para un mes. clases. 9 pesos. 
C O C I N E R O B L A N C O , CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse. Trabaja 
nancesa, española y criolla, en casa 
particular o del comercio. E s repos-
Informan T e l . A-5992 
30037—17 j l . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa oartlcular, es casado sin pre- , r 
tensiones, nene buenas iecomen/4cio-ite| T A m W n vsn ai ramno* ella r ^L-OS4 e t,eneral ^ y nes. Real, número 50 habitación n 1 " 1 ainC>ien van at campo, eua Lacret . cantos Suárez . 
plrograbauo en terciopelo pieles y ma-
deras, bordado a mano y a máquina y 
encaje de bolilla. Clases aUteriias 
Precios médicos . Dirí jate a Goicurla 
59357.—17 J l . 
TENEDORES DE L I B R O S 
tero. 
S E O* R E C E UN C O C I N E R O i T A L I A -
no de mediana edad, competente y re-
nostero. reiorenclaa de las mejores fa-
milias cubanas y extranjeras. Precun-
tar por el maestro. Teléfono j\-30V0. 
298(5 18 jl 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN 
O'^estro cocinero. Tiene buena sazón, 
para casa particular © comercio o para 
almacén, cocina bien a la criolla y es-
pañola y francesa y repostero. L l a -
men al Te l . M-5188. Pregunten por 
J . tí, 
29805—16 j l . 
UN J O V E N C O C I N E R O CHINO D E -
sea colocarse en casa particular o co-
mercio. Sabe cocinar a la criolla 7 
española . También entiende algo de 
repostería . Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene referencias. Informan: 
Dragones 37 A tercer piso. Pregunien 
por Antonio A l l . T e l . M-1T31. 
29799—16 J l . 
C O C I N E R O B L A N C O CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse en casa de 
comercio o particular. Sabe tocia -'lase 
de repostería. Tiene 12 años de prac-
tica. Teléfono A-5992. 
29795—1G y. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E K O 
español, muy aseado, con muchos años 
de práctica para casa particular o có-
metelo. También se colocaría para 
oasa vivienda en el campo Para in-
formes a Bernaza 56. Sr . F io l . 
29796—16 j l . 
UN T E N E D O R D B L I B R O S Q U E CO-
noce todos Jos sistemas de contabili-
dad, solicita llevar lioro^ por horas, 
por módica retribución. Dirigirse a l 
teléfono U - 2 3 3 1 . 
3 0 1 3 8 . — 3 0 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E -
tonte y con referencias Inmejorables 
oe cuantas casas trabaja, cfrécese pa-
ra llevar libros por horas. Hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar co-




sabe coser y él lo mismo para co-
medor que para cualquier trabajo. 
Tienen referencias. Informan Telé-
fono A-2348. 
29797—16 j i , 
2 9 9 2 0 . — 1 7 J l . 
es, 
curso completo 
Aprenda cen prolesora» competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step, Dan-
zón .Tanto, Vals y todus los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
P R O F E S O R A G R A D U A D A . O F R E C E micilio, iodos los día* y noches. Apro-
sorvicios a primera y scírunda en««e- vecho esta oportunidad. Un mes na-
ñansa. inglés , taquigraf ía Pltman.; da más Neptuno 80. primer piso, es-
mecanografía, labores y adornos. In- quina Manrique. 
formes Mazón 81. frente al Paroue 
Agulrre. 29f87 17 j l ¡ COLEGIO "SAN E L O Y " 
J O V E N ESPAÑOL. S E O F R E C E PA-
ra jardiiero da casa particular o fin-
ca di, recreo. Sabe Ingertar. No tiene 
pretensiones. Informan Maloja 53. Te 
léfono A-3090. 
29788—16 ü. ESPAÑOL M E D I A N A E D A D HAblan-
do Inglés se ofrece para sereno, por-
tero o cualquier otro trabajo, con re-
n - a cuaViuler hora er. Galla-!ferenc,as d? casa8 donde A ^ H c 
.. Joyería Marzo, te léfono A- k 1 ^ ^ a G . González, y ¿6 V e-
30083 25 Jl dado. Reparto Kobly 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C -
tlca y teoría, suficientes, se ofrece pa-
ra toda clase de .rabajoa de contabi-
lidad por horas. Informes: Teléfono 
M-4324. 29010.-19 J l . 
29725. —16 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON MAS de 
veinte años de práctica; absoluta se-
riedad y referenc.a», se ofrece para 
llevar contabilidad por horas, o todo 
el día . A . Cortadas. L u i s Estévez , 
19. Teléfono 1-4268. 
28616. —17 J l . 
J O V E N D E 18 A5ÍOS, S A B I E N D O per-
fectamente ing lé s y casitllano, desea 
colocarse en casa comercial, ya de 
taquigraf ía principiante t|i ambos 
Idiomas, ayudante tenedor de libros, 
secretario o cualquier otio trabajo de 
oficina, seis años de práctica comer-
cial . Mínimo sueldo 80 pesos. Telé-
fono M-4224. 29904.—17 J l . 
P R O F E S O R D E I N G L E S , D I B U J O ^ ~, ' 
historia dei.arte de la Escuela de 
CIO E IDIOMAS 
dres, doy clames a domicilio a precios 
reducidos. Santo Tomás e Infanta 
bodega. Teléfono U-1105. 
29660.—19 J l . 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Beüavis ta , a una cuadra 
de la calzada ae la Viboia, pasando 
el cruce.o. Por su magiiiiica siiua-
ción es ex colegio m á i saludable d« 
la capital. Grandes doimitorios, Jar-
2 ? * ™tí f,! ü®"-1811 ^.a" Idlnes' aroolado. campos üe sports al 
estilo de ios grandes colsgios de Nor-
te America. Dirección: Leilavlsta y 
Primera, Víbora. Teléfonos I-lit94 a 
1-6002. Pida prospectos. 
«4730.—16 J l . 
PROFESORA FRANCESA 
ses de francés en su casa o a domi 
cilio. T e l . M-5498. 
29477—16 j l . 
Profesora de Taquigrafía 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D acos-
tumbrado al servicio de casas finas en 
Madrid, solicita casa particular como 
I mozo comedor o ayuda de cámara . Pa-
llDros, competente. Con: ra Informes: Calle Progreso, núme-
29665.—15 J l . 
Tenedor de 
inmej'orables referencias de casas co- i ro 13 • 
mcrciales en las cuales trabaja. Se ¡ S O T - I C I T A N M A D R E S K H I J A eos-
r , , , tura y bordados de todas clases, en 
otrece por horas. Informan L I Pe-
dal". Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
G. P. 19 j l 
ESPAÑOLA D B M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de cocinera con una hija 
para manejadora o criada de cuartos, 
tienen recomendaciones, prefieren dor-
mir en la colocación. Viven: Rayo y 
JRelna, altos del café E l Especial, en-
trada'por Rayo. 80106.—19 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, sabe 
cumplir ^on su obligación, tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, 116 le-
tra A, cuarto 67. 29913.—17 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
ejde mediana edad de cocinera, no duer-
' me en la colocación. Informan: Ger-
vasio, 190. entre Reina y Estre l la . 
29935.—17 J l . 
UNA MUCHACHA P A R A MANEJAR 
un r.lño y limpiar dos habitaciones. 
Si no tiene referencias de donde tra-
bajaba no se presente, 17 esquina a 
A No. 338. Vedado, desnués de las 11 
29824—16 j l . 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
ae para limpiar y coser o para coser 
solo, sabe cortar. Informan: 2a. 5. 
Víbora. Teléfono 1-4319. 
2961'3.—16 J l . 
D E S E A , C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de cuartos, sabe coser 
o siendo un matrimonio solo, no le 
importa para otros quehaceres, tiene 
buenas lelerenclas. Informes: Luz , 
97. entre Curazao y Egido. 
Já97J2.—16 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E C O L O -
ca para cuartos y atenciones de la 
stiñora. Es tá acostumbrada al servi-
cio fino de buenas casas y con infor-
mee de las mismas. Desea buena fa-
milia. Gana Í30 en adelante. D^seo 
me informen por el Te l . M-1074. 
Aguila 105. 
29302-16 j l . 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada de cuartos o de co-
mtdor. Sabe cumplir con su obligaclfjn 
Tiene referencias. Estrel la 39, altos. 
E n la misma una cocinera, habitación 
No. 5. 
29800—16 J L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora. Lleva llampo en el pa ís y 
muy cariñosa para los n iños . Suá-
ez 126. Tiene buenas referencias. Te-
léfono M-5135. 
29679—16 j l . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse dt- cocineras, ambas tienen 
buenas referencias y saben cumplir 
con su obl igación. Salud. 79, bajos. 
29955.—17 J l . 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E pe-
ninsular, entiende algo de dulce y 
duerme afuera. Informan: A-9621. 
29336.—17 J l . 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E 
color desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Teléfono F-2207 
29367.-17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cocinar o cocinar y limpiar, 
oara corta familia sin niños y en la 
misma so coloca una para el come-
dor. Informan calle 12 No. £5, Veda-
do. Tienen buenas referencias. 
29977—17 J l . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA S E O F R E 
c<» para cocinar. Cocina a la perfec-
ción y «s repostera. Tiene referencias 
Gana buen sueldo. Informan A-2905 
Virtudes 15. Inocencia. 
30025—17 J l . 
SE O F R E C E PARA. CASA P A R T I C U 
lar una cocinera española . Sabe tra 
bajar y tiene referencias. Se coloca 
también para sirvienta y coser. Infor-
man Animas 15 altos. 
30023—17 j l . 
E S P A D O L A DÉ M E D I A N A E D A D , 
desea colocarso para cuartos y costu-
ra o para todos los quehaceres de un 
matrimonio. Tiene referencias. Infor-
man Cristina 40, Apartamento 22. 
29810—16 j l . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de criado de mano o camarero, 
tiene buenas referencias de las casas 
en dondie ha estado. Informan en E m -
pednvdo 12, habitación 6, de 8 a 11 
y-do \si 5 . 30074 17 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
chá de mediana edad, para cocinera. 
Tiene referencias de las casas dondo 
trabajó Informan Oficios 68. altos. 
30060—17 j l . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y l im-
piar. No la Importa salir al campo. 
Llamar al T e l . U-4669. 
30047—17 Jl. 
UNA J O V E N D B C O L O R S O L I C I T A 
una «"asa donde cocinar para corta fa 
milla o limpieza ñor horas; es decen-
te y sabe tratar con personas finas. 
Para informes, Alcantaril0la l1' a"0" 
seria. . 21)884 1 7 31 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E 
ra de mediana edad española, puede 
dormir en el acomodo. Informan: An 
eeles, 52, cuarto 13. . . . 
Bel ' ' 29680.—16 J l . 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL 
casa particular o comercio; cocina 
criolla y española y entiemi.: d.- rep«>3r 
tería; es serio y de confianza y lie 
ue recomendación. Informan. To'.^ío-
no M-28»7. 
39831—10 j u . . 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E UN CüCINBIW 
en casa particular. «San .^á/.-iro -ú'-'i. 
Teléfono A-2398. 29uli.—UJ J l . 
J O V E N ESPAÑOL DESr.A COLOCA R-
se de cocinero o ayudante de cocina. 
E s muy práctico y form.i!" 'Cieno quien 
lo recomiende. Teléfon.) A-704!s. 
298^8—16 ju - . 
D E S E A C O L O C A R S E JO'. 'EN E S p j ^ 
ñol de cocinero, ha de .«i p;ua el 
campo. Informan: LariU'-i'il a >'»' Te-
léfono M-6406. F n i f r r u . 
;a — {ti Ji - 1 • 
J O V E N ESPAÑOL CON CONOCI-
inientos d*. hoteles de primera clase, 
habla inglés , desearla encontrar casa 
para trabajar en la carpeta o intér-
,>.««.«. .Llamen al M-81l)9. 
29019 18 j l 
A U X I L I A R D E C A R P E T A J O V E N Y 
competente ofrece sus oc-rvlclos, po-
áee conoaimientos perfectos de Te-
neduría du Libros y mecanograf ía y 
cá.culos mercantiles de cualquier índo-
lo. Buenas relerenclas de las casas 
donde ha trabajado. Teléfono M-3715. 
Preguntar por Julio Santaballa. 
30124.—21 J l . 
mostacilla, calados, pasado, y tam-
bién para encargada dt una casa o 
criar niños en su casa. Oficios 76 
altos, habitación 28 ^i , María Ramí-
rez. 
89862—16 Jul . 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos 
farolas fantasías, arte. Informan: 
Tintorería The Royal. San Nicolás 
09. Te l . A-8645. 
29749—19 j l . 
S E O F R E C E UN - . . .;J!.i> C O N 
buenas referonclai. C O C Í T . t.-aiu0^, 
española, am3rlcana e Italiana. S i'oe 
repostería, 80 años de edad, madrileño, 
con limpieza sobrasallento. Para co-
mercio. Razón Consulado 87. Teléfo-
no A-2620. Pregunte por Alfonso Fer -
nández. 
29789—16 j l . 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O para 
estar al cuidado de una casa a cam-
— | DIO de una habitación. Aguacate, 126, 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E 
casa particular o comercio. Sabe co-
cinar como lo desden y tiene referen-
cias de casas donde ha estado. Infor-
man Teléfono A-4965. 
29791—16 j l . 
Se ofrece un buen cocinero, repos-
tero joven español con muy buenas 
referencias para casa particular o 
de comercio, limpio y puntual en 
la cocina. Lleva 17 años en el pa í s ; 
es hombre solo. Pregunten por An-
tonio, Cienfuegos 16, teléfono 
A-3090. 29678 17 j l 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
do criandera.. Informan en calle F lor i -
da No. 63 entre Vives y Puerta Ce-
rrada . 
30005—17 j l . 
S K A . ESPAÑOLA D E 22 AÑOS Y 
poco tiempo do dar a luz se ofrece pa-
ra criandera. Tiene rica y abundante 
leche, un buen carácter y es cariñosa 
con los n iños . Se puede ver su nlria 
en Estrella 145, altos. ^ 
CHAÜFFEURS 
á E D E S E A C O L O C A R UN SEÑOR de 
mediana edad de criado de mano o i comienae. 
sereno, portero o limpieza de oficinas 
en casa de formalidad, con bastantes i ^ ^ ^ ^ ^ p 1TVA J O V E N PBNINSU referencias y conocedor del p a í s . In- SL O F R E C E L , - \ A j u v j i a \ r - » « ^ a u 
S E D E S E A C O L O C A R UNA G E N E -
ral cocinera y repostera, madrileña, 
exige buen sueldo, tiene quien la re-
Informan: Rubalcaba, 13. 
29698.—16 J l . 
forman en Sol, número 13. Fonda E l 
Porvenir. Teléfono M-8370. 
3 0 1 0 9 . — 1 8 J l , 
C R I A D O D E MANO J O V E N P E N I N -
sular desea colocarse práctico en el 
servicio de comedor, tiene buenas re-
comendaciones o para ei servlco de 
caballeros, sale al Interior, no tiene 
protensiones. Informes: Habana 114. 
Teléfono A-3318. 3011^.-21 J l . 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O CON 
buenas recomendaciones de las mejo-
res casas do lá Habana sin pretensio-
nes y muy práctico en el servicio, 
también plancha ropa. Para informes: 
Teléfono M-2013. 30108.-23 ^1. 
S E O F R E C S C R I A D O F I N O A c o s -
tumbrado a servir en buenas casas, 
con referenoias. Informan: Teléfono 
A-4367. Pedro Sanz. 
29906.-17 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de criado mano, ha trabajado 
en buenas casas, es práctico en el ser-
vicio, tiene Inmejorables referencias 
de casas, conocidas. Animas, 68, bode-
ga. Teléfono A-8563. 
29934.—17 J l . 
S E O F R . E C O UN CRIADO. S A B E T R A 
bajar perfectamente". Tiene informes;. 
Teléfono A-2295. 
29983—17 J l . 
• « o í í , 0 L A U U N A MUCHA-
^dor 1 c.riada de cuartos î tiB.* i ?p iar Por horas. Tie-
0no M-1262 nian 611 SusPiru 
0064 18 j l 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, dependiente 
de café o camarero. Sabe servir a la 
rusa. Tiene infprme». Te l . M-3172. 
30000—17 J l . 
lar solo para la cocina o para todo, 
siendo matrimonio solo o corta fami-
lia Vives 157 cuarto 37, altos. 
11 • 29815—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar. Puede ayudar 
altro a los quehaceres. Tiene una ni-
ña ene camina. SI no se la admiten 
no se coloca. Puede dormir fuera, 
infnrrran T e l . A-7626. 
iniormdii J. 21)705—16 J l . 
D K S E A C O L O C A R S E DB C O C I N E R A 
o criada de mano, señora eopañola, 
formal y con poco tiempo en el pal». 
So1 64' 29812—16 j l . 
¿¡F D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
Apañóla Para cocinar y limpiar a 
^ n a familia; no duerme en la coló 
cación. Teléfono A-82Ü8, Bernaza 
altos 29847—16 Jul. 
5 E S B A C O L O C A R S E U N A - C O C I N E -
ra y en la misma una ctlada F a c -
e r l a número 38, tiene ^ o m e n d a c l ó n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para limpiar y. cocinar. Desea casa de 
Moralidad. Informes ^ , ^ 1 0 ^ 2 3 . 
^ ^ S f ^ UNA J O V E N 
« ¿ u*ne ref^ para cuartos, sabe 
rma: 17 
L E C R I A D A 
20978—17 j l . 
Rd11 d;L0LAK D K S E A COLO 
fti Ú- n ,L1.JI> E m i l i a de mo-
• r t , e n e qui«r, Es muchacha 
K ^ o T r r 30002—17 j l 
>Loc ̂ R S E UNA J O V E N 
^ f ^ a m a ^ "na 
•¡L 0 13 Tel . M-1068. 
•JF??^— 30006—17 J l . 
S | ¿ a Ü S ^ ~ U N A SEÑ^ÍII 
^¿ÍJ& ^Ucift •N>P&laorc-0 cocinar o ma-
MED^V N-.r""'? 2̂ 5 letra A. bajos 
riad* "¿p ^ íue pa /o mismo para la 
ra el camuo. 
¡ 30004—17 j l . 
• • - ^ F ^ ú T ^ ' ^ S E O F R E 
[•«•en 1 de unayOaC0ser 0 nara los 
•tafa^.la ^ " " ¿ . ^ a pequeña. Tie-
^•U 3i-00."1 ende. Informan «n 
( ¡ ¿ - ^ ^ • '•-•i. M-r.v,:. 
? ¿ 0 R A R S E UNA MUCHA-
1 j C m ^ . ' * r a cr .a ia de cuartoi 
B S ^ ' n p l t r a tiemPo «n el pal» 
¡ n: Luz s 0,n ^ obl igación. 
UN J O V E N ESPAÑOL P A R A C R I A -
do: ps un verdadero sirviente, ha tra-. 
bajado de ayuda de cámara y sabe 
hacer toda clase de ponches y koteles 
Tiene inmejorables referencias. Gana, 
buen sueldo, V A a cualquier parte In-
forman M-4716. Pregunten por So l í s . 
20026—17 í l . 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, portero, camare-
ro dependiente o cualquier otro tra-
bajo; tiene recomendación de las ca-
sas que trabajó. T ^ f c g S j i 
5177ÍFRECE UN P E N I N S U L A R asea-
do y cumplidor para camarero o cna-
r V e ^ o n o A-1673.29Sra:_NúñeJZ. 
5v D E S E A C O L O C A R UN J A P O N E b 
5 ? criado de mano Informa: Neutu-
fo número 206-A. Te2létono_M-92j§0. 
i" P S F V C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
^ « 7 ' r a r a criado de limpieza o por-
Ijr,ft01 No *e Importa cualquier trabajo 
ninguna. Informes: 
39793—16 j l . 
sin pretensiones 
Teléfono A - l (4d. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P R A C T I -
ca en su oficio, se desea colocar solo 
para la cocina, sabe cumplir con su 
obligación no duerme en la coloca-
ción. Informan: Manrique 184 
C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R , 
tiene quien la recomiende, casa S r . 
Entrialgo. Calzada y F Teléfono F -
1686. Vedado. 29711.—16 J l -
SK D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de chauffeur particular o en 
c-asa de comercio sabe manejar toda 
clase de máquinas y tiene referencias. 
Cinco años da práct ica . Informan en 
Villegas 22, te léfono A-9103. 
30080 20 j l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A 
na edad desea colocarse en casa do 
comercio; tiene quien lo recomiende; 
lo mismo va para el campo que para 
la ciudad. Para informes U-19o6, bo 
dega 30098 18 j l 
Eustaquio Lorenzo chauffeur meca 
nico desea colocarse. Tiene referen 
cias. Llame al F-1048. 
30118 18 j l 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse on casa particular o de co-
mercio, tiene referencias y entiende 
de mecánica . Informan: Teléfono U 
3571. 30122.—18 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL ayu-
dante chauffeur, tiene quien lo reco-
miende. Llame al te léfono A-1694. 
29063.—17 J l . 
U N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de chofer de camión en casa de comer 
cío o en almacén, tengo quien me re 
comlende. Llamen al teléfono A - 1 6 9 4 , 
de 1 1 a 1 y de 5 a 1 0 de la noche. 
3 0 1 3 7 . - 1 8 J l . 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, ha-
bla inglés , teñe práctica, maneja cual 
quier carro. Llame al M-1509. Me 
néndez. 29917.-17 J l . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O CON 10 
años de práctica, que dcsa trabajar 
en casa particular o de comercio, lle-
ne referencias. Informan en el te lé fo-
no F-0 -124Í . Francisco Tuñón . 
299Ú3.—17 J l . 
uarbería. J O l i l . - lü J l . 
>E O F R E C E UN H O M B R E CON 
práctica ae limpiar máquinas o ayu-
dante de cocina o portero o limpieza, 
no le importa ir para fuera. Pregunten 
por Troncóse . Calle Cuba, número 47. 
Informan en la Víbora. 
30107.—18 J l . 
J O V E N ESPAÑOL D E 27 AÑOS D E -
sea encontrar garage o casa particu-
lar para fregador de máquinas, crea-
dor. También se coloca para ayudan-
te de camión o de máquina . Infor-
man te léfono M-7234, pregunten por 
ltamo3- r.0069 18 Jl 
O F R E C E MECANICO T U B L S T A 
en genoml, reparación do pallas, con 
práctica en herrería. Dirigirse npr 
carta o personalmente, a Calzada de 
concha e Infanzón, bodega. Generoso 
Arias, Luyanó. 
30067 18 Jl. 
M E C A N O G R A F O T E N E D O R D E L i -
bros, competente, formal y con pocas 
aspiraciones desea empleo. Da toda 
clase de garant ías . 1 - 5 3 6 3 Evello 
29912.-17 J l . 
UN MATRIMONIO SOLO D E S E A c o -
locarse en una casa serla, son de me-
diana edad, españoles . Informes calle 
San Gabriel No. 10, Corro. 
29Ü86—17 J l . 
J O V E N ESPAÑOL 20 ANOS E D U C A -
do y de buena presentación desea co-
etc. sin pietensiones, conoce el. pais. 
etc. sin piPtenslonos, ennoce el país 
Tiene referencias. Infoiman: Monte 
Teléfono A-4760. 
29>23.—17 J l . 
315. 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E -
dlana edad para cuidar finca do cam-
po; es práctico en agricultura y sabe 
cuidar animales. Vives 157, cuarto 37 
altes. 
29816—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
por ñoras; en la misma una lavande-
ra . Teléfono M - 1 9 3 9 , Espada 33. 
2 3 8 3 2—1 6 Jul. 
UNA SEÑORA D E TODA M O R A L I -
dnc se ofrece para viajar con familia 
rebpetable o colocarse con ellos, para 
coser y limpiar habitaciones. Tiene 
las mejores referencias de las casas 
donde ¿ a servido. Consulado 31, altos 
29596—16 J l . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
anális is . ¿No adelanta usten en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo <-.] 
de libros, pues os ciencia csenclalmen- O Í es Particulares de taquigrafía 
le P R A C T I C A y abandone las teorías i ̂ í t m a n >' Mecanografía, per una ex-
confusas. Garantizo curso y experien-1 p?rta taquígrafa. Método práctico y 
cia en tres me^es. (También por co-' Japl(l0. Clases por correspondencia, 
rrespóndencia) . Tlzol . Perito Conta- be garantiza éxi to . Informes, Cuba 113 
dor Públ ico . M-4061. Nueva del Pilar Por J e s ü s María, departamento 17, 
No. 31, esquina a Clavel . Cerca Cua- sefnndo p¡£o. 
tro Caminos. | 28072 3 Agto. 
29539- - 1 9 j l . 
PREPARATORIAS A C A D E M I A P A R R I L L A D E C O R T E 
y costura, corsés sombreros, ajustes Al instituto, a las Normales, a las 
de corte para terminar, «a dos meses Escuelas de Pedagogía e Ingeneros, 
se garantiza la enseñanza de cor^s en 
ocho clases, tongo horas especiíTes y 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. Dirección: B a y c r a número 15, 
altos, a atadla cuadra de Merced y 
dos de ta Terminal . 
273Í15.—18 J l . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E M A \ 
Parri l la , te garantiza enseñanza rápi-
da. AJustid para terminar en dos me-
•es. Pinturas óleos, oriental lavable y 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofesores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene'4 . J e s ú s d d Monte. 
29171.—9 Ag. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R par-
tida doblo y Ar i tmét ica mercantil, 
profesor competente a domicilio «o 
en su casa. Virtudes 94. altos. 
29609 16 j l 
escarcha. Neptuno. 134, tnlre Lealtad p , , r . . 
y Escobar. 2G401.—2o J I . rroteaor de Uencia* y bütra». Se 
M I S S C H H I S T I A N T I K N v . A L G C N A S clases particulares de todas las 
horas disponibles para dar ciases de asignaturas del Bachillerato v Dere-
Inglés y francés. Mejores referencias ; ' 
cubanas. Dirigirse a la calle J . 137, esquina a- 16. F-5889. 
2S658 17 Jl 
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militas. Informan en Nep-
tuno. 220. entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
| SEÑOR D E M U Y BUENA F A M I L I A 
i europea o* oficial del ejército Uúnga-
. . |ro del arma de caballería, que habla 
I N G L E S . F R A N C E S Y G U A M A T I C A y escribo el francés y el a lemán a la 
castellana Lecciones a domicilio o en j perfección, sabe tocar el plano muy 
su casa por profesor competente. V l r - ' bie>n, entiende bastante el castellano y 
SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
viajado mucho por Europa, quiere dar 
lecciones de ing lés y francés y con-
versación en ambos idiomas. F-2202. 
29358.—1« J l . 
ludes 94, altos. 
29609 16 .11 
¡PUPILOS DESDE 12 PESOS! 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
encontrar casa donde colocarse. Tie-
ne quien la recomiende. Concordia 30. 
29833—16 l u í 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para trabajar por la noche, para fre-
gar automóvi les o limpiar of ic ina». 
Tiene libre de 6 112 a 10 1Í2 p. m. Te-
léfono M-6512. 
29760—16 J I . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo español do mediana edad, sin hl-
jesj ella para cocinar, sabe hecer dul-
ces; él para portero u otro trabajo 
manual. Tienen referencias. Informan 
Lamparil la y Villegas. Bodega. 
29758—16 J l . 
UNA E N F E R M E R A A M E R I C A N A DB 
sea colocarso en un Ingenio con mu-
chos años de práctica en los partos, 
etc. Hat la castallano. Informan Telé-
fono F-5134. 
29776—20 J l . 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una buena fu-
milla española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecclone» do 
piano. E n recompensación de estos 
I servicios, quiere un lugar donde doi -
Los colegios •'Gertrudis G . de Avewn- ; mlr. comida y un sueldo pequeño pa-
neda" de 1 y 2 enseñanza, no darán ra que pueda cubrir los gastos míis 
vacaciones durante el verano y of re. ¡ necesarios d© la vida. Dirigirse para 
cen o sus educandos sólida y rápida j más informes al señor Silvio Sandlno, 
enseñanza, sana y abundante allmen- Canciller del Consulado de Hungría, 
tación, disciplina militar y moral cris- Iquien recomienda al mencionado señor, 
llana. E n nuestro curso de verano i prado 103. 
ofrecemos por módica pensión, com- ' jr.d. 7 J l . 
pleto éx i to para los «xaraenes del I' 
próximo Septiembre, Qulroga No. 1 i 
Telefono. 
2 8 0 0 6 
1 - 1 6 1 6 . P U P I L A J E Y RESIDENCIA 
19J1. Para Suñorltas. Colegio San Francis-
co. Diez de Octubre 3 5 0 y Santa Ire-
ne 4 , Je sús del Monte. 
27633.—1 Agt. 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS, E s -
tudiantes casa espaciosa, buena ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen , ZTtTñriñFn—̂ tt 
referencias. Para .nforuics. Dirigirse ' A C A D E M I A M A R T I D E L^tS S E -
a la señorita Leonila Rodríguez Lea l -
tad, 147. 288,j8.—2J J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N CA-
fetero o de dependiente de café tiene 
referencias. Informan: Angeles'y Co-
rrales. Teléfono M-2104. 
23353.—17 J l . 
S P A N I S H YOUNO MAN, W 1 T H S O -
me knowledge of bookkeping and of-
fice work secks positlon in the cllyon 
ffi J-PA country Speak Inglelsh. Cali, 
29918.̂ —17 J l . M-8199. 
V E N D E D O R A COMISION O R E -
presentarla; deseo encontrar una ca-
sa o fábrica nacional o extranjera; 
tengo práctica en el comercio y las 
í w ™ ® 8 l?^61"6^1^ 0 «raiantías. In-
forman: Sol, 72, bajos. Joaquín To-
29968.—18 J l . ledo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
aprendiz de tren de lavado v de tln-
™ít % \ d?p|0n!liente dulcería. Infor-
^ s Z e V A'SS¿0 h 6 de h mañana 
, / ?^Ia noche. Pregunten por Ma-
nuel Gómez. 
. i 30000—17 J l . 
SE O F R E C E UN M U C H A C H I T O E s -
pañol para bodega almacén o crladlto 
E s listo. Informan Virtudes 46. habi-
tación 26. 
30027—17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
joven sin hijos. E l l a da criada o ma-
nejadora y él entiende de todo. Tie-
nen referencias. Informan Luz 8, a l -
tos. Teléfono M-6310. 
30021—17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
flol d© dependíante, camarero o de 
criado de mano. Entiende de todo. 
Tiene referencias. Informan Luz 8. ai-
tos. Teléfono M-6310. 
3 0 0 2 2 — 1 7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de chauffeur en casa particu-
lar con buenas referencias. Informan 
Teléfono M-2002 
29979-17 j l . 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E D E 
eccinera; cocina a la española y crio-
lla; es muy limpia San Lázaro 8, Ví -
bora, entre Concepción y Dolores. 
29625 16 Jl 
COCINEROS 
SU O F R E C E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro conoce la cocina criolla, í rancesa 
y española; tiene referencias de ca-
sas pa?ticular*3 Teléfono M-8ÍM2. 
30081 18 Jl. 
C O C I N E R O D E L PAIS L E S E A C O L O -
carse en casa parilculpr o de comer-
cio, sin grandes pretensiones. Telé-
fono A-r.ofto. rooes 18 j l . 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
casa particular o para atender a hom-
bres solos, no tiene familia, puede 
salir al extranjero, también limpio 
casas y ofuinas, sabe hacer dulce, no 
exige gran sueldo, informan en el 
teléfono A-3318. 30116.-19 J l . 
( " K I A D O P A U A C A S A P A R T I C U L A R D E S E A C 0 7 . 0 C A R S E \ ' N 
ron práctica V referencias. También i ftol de ayudanle de coo 
1 ^ . . — ^ t - o K o i n que pueda de- • * - * a - ^ i 
sempeñar . A " - 3«59St—16 j l . 
O F R E C E PARA P O R T E R O , C R I A -
5 ^1 mano con buenas referencias un 
rt0f.^ T« mediana edad. Tel A-96S2. 
señor do »m 29866—16 J l . 
. reíler«C^R UNA J O V E N 
iU5^n« »er^ara. cuartos, sabe 
g r a c i a s , mfdrman-
Teléfono M-9158. 
Í9662.—16 J l . 
s F D E S E A C O U X ^ A R UN S I R V I E N -
rn de mediana edad práctico en servi-
rlo doméstico, lo mismo para portero 
r.i»ra j n caballero solo, llene buenas 
referencias. Teléfono M-2161. 
referenc 29630 —16 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de criado de mano o ayudante 
de chofer, tiene referencias. Informan 
de 9 a 8 . Teléfono F-O-1760. 
296S8.—16 J l . 
J O V E N es-
ina o criada 
de mano. Informan: Real , número 53. 
Teléfono F-O-1468. 
29907.—17 J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular. Tiene buenas re-
comendaciones de años, de las casas 
que trabajó. Entiende bastante me-
cánica. Maneja cualquier máquina . 
Conoce perfectamente la ciudad: Igual-
mente el tráfico, c^n m á s de 7 a ñ o s 
de práct ica . Calzada del Cerro 625. 
Teléfono A-5042. 
30001—17 j l . 
DEÍ-EA C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
español, joven para casa particular 
o de comercio. Informan Te l . A -88D8 . 
o 0 U 2 o 1 i J • • 
C H A U F F E U R CON 14 AÑOS P R A C -
tlca en el manejo de cualquier clase 
de máquina, desea colocarse en una 
rasa nartlcular dando toda clase de 
f S e S c a . . Obrapta ^ J ^ T O . l , 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E 8 -
paftol de chofer, en casa particular, 
con muy bueñas referenrias y cinco 
años do práct ica. Informan: Té le lo -
n0 I-3980- ,9838-13 ju l . 
C H A U F F E U R CON MAS DE S I E T E 
años de práctica; es formal en sus 
obligaciones: tiene referencias. Te-
léfono A-0019. 
29600 17 j l 
UN C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A 
C E N T R O I N T E R N A C I O N A L D E N E -
gocios. Se obtienen y legalizan toda 
clase de documentos de y para Espa-
ña, Francia, E . U . A . y otros pa í se s . 
Economía, seri»dad y rapidez. Diri -
girse a Bartolomé Redondo. Progreso 
No. 22, bajos. 
29992—20 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A R D 1 N E -
ro er casa particular. Informes calle 
Avesterán número 12-A, teléfono U -
2989. 29S76 20 Jl ' 
ESPAÑOL DB M E D I A N A E D A D , que 
habla Inglés, dssea colocarse en ele-
vador o portero o sereno o limpieza 
de oficinas; lleno buenas referencias; 
dirUase a Inquisidor 1 7 , teléfono M-
2445 2 9 8 8 1 1 7 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R L 
monio español , él de portero. Jardi-
nero, etc. y ella de criada o mane-
jadora. Tienen quien los iccomiende. 
Informan er Refugio. 2 3 , segundo 
piso. 2 9 6 9 3 . — 1 6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de cortador de a lmacén. Informes 
en Habana número 111. 
29720.-23 J l . 
UNA SEÑORITA M E C A N O G R A F A 
desea colocarse, es rápida y llene 
buena ortograf ía . Para informes: lla-
men al te léfono F-2131. 
29666.—16 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pañol para portero de un periódico o 
de una oficina, o también para un 
conultorlo médico . Buenas referen-
cias. Llame al teléfono F - 1 9 8 3 . 
29620 16 Jl 
ME HAGO CARGO D E TODO T R A -
bajo de Jardinería moderna por im-
portante o sencilla que sea. Arreglos 
por mensualidades. Gabriel Arasa, 
Jardín L a Diamela, Calle 23 y K, 
Vedado Teléfono 1176. 
29617 23 Jl, 
S A S T R E C O R T A D O R P R A C T I C O Y 
económico en el trazado, sabe viajar 
con muestrario. Dirigirse S r . Sán-
chez. San Nico lás , 151. Habana. 
2962i).—18 J l . 
UN J O V E N CON CONOCIMIENTOS 
generales de taquigrafía, mecanogra-
fía y teneduría de libros, habla y es-
cribe inglés , solicita empleo. Infor-
man T e l . A-4352. 
29510—16 J l . 
M E C A N I C O E L E C T R E C 1 S T A , S E 
ofrece para trabajos del ramo en ge-
neral, ofrece referencias. Dirigirse: 
P . Teude. Hotel "Tres Coronas', nú-
mero 31. Teléfono A-2303. 
29337 . — 1 6 J l . 
Profesor con título académico* da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tios. Salud, 67 , bajos. Alt Ind 19 
C 8 7 0 4 Ind IR ma 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de 
libros y Cálculos merjantiles, para 
Jóvenes y señori tas aspirantes a te-
nedores de libro», Métcdo práct ico 
y rápido. Atención Individual. Cla-
ses por correspondencia. Informes, 
Cuba, 113, por J e s ú s María, Depto. 1 7 
28073 3 Agto. 
ñoritas González . Ensañan corte y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Ciases alternas 
de día y de noene. Mazón, letra H , en-
tre San José y San Rafael. Se dan 
clase? a Jomicillo. 
2471?- 16 j l . 
INGLES COMERCIAL Y PRACTICO 
Método rápido y moderno, mediante 
el cual, sin gran esfuerzo el alum-
no oye, repite y habla inglés des-
de el primer momento. Maestro gra-
duado con nota de Sobresaliente y 
Título Oficial. Referencias innume-
rables casas de comercio, bancos, 
etc., en que se hallan colocados nues-
tros alumnos. Testimonios: nuestros 
alumnos ya colocados. Importante: 
se prepara con éxito asegurado, a 
Academia de inglés "ROBERTS" |los que deseen aprobar el inglés del 
. -i 1:1 i . Bachillerato. ¡ ¡Nuestros alumnos han 
Aguila, 1 3 . altos sido siempre aprobados!! Gran Aca-
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. J - m ; _ rr,m<.rr;al " I I Ane?" Man-
dase s particulares por el día en i» demla comercial J . L ó p e z , ivian-
Academia > a domicilio. ¿Desea usted ; r¡que 4 6 (casi esquina a Virtudes), 
aprender pronto y bien el id'oma in- i^- , m« oooo 
glés? Compre usted el Mi.TODO NO • i eleiono m-JJ¿¿. 
VISIMO R O B E R T S reconocido unlver* I P?^? '? 17 {] 
salmente como el mejor de los métodos ¡ ¿.i J I J I / J I 
hasta la fecha puUUcaaos. E a e; úni- | ' 
co racional a la par sencillo y agrada- ¡ PROFESORA DE BORDADOS 
ble; con é¡ podrá cualquier D..'rsona » * w » " - w » w » ^ . » * 
dominar en poco tiempo la lengua ln- Se ofrece para dar clases de bordado 
glesa, tan necesaria hoy día en etta a máquina a domicilij o en su cas^. 
Repúbl lcv . Tercera edici-in Pasta, i Línea, 7 0 y medio. Teléfono F - 5 8 2 6 . , 
$ 1 . 5 0 . 2 8 3 , J 6 . — 3 0 J l . | 2 7 5 8 0 . - 1 7 J l . 
S A N C H E Z Y T 1 A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille* 
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
J O V E N T A Q U I G R A F O Y C O R R E S -
ponsal en español e inglés, con prác-
tica en trabajos generales de oficina, 
solicita empleo permanente en casa 
comercie, prefiriendo giro comisiones 
y representaciones. Inmejorables re-
ferencias. R . P . Gener. Teléfono A-
4043. 29366.—16 J l . 
T R A D U C T O R C O R R E S P O N S A L I N -
glés , español alemán, se ofrece para 
trabajos que pueda hacer en su domi-
cilio durante sus horas desocupadas. 
Teléfono A-6912, preguntar Por Car-
los. 29897 21 j l 
Un buena lavandera española desea 
colocarse en casa particular, es la-
vandera de tren y lava y plancha to-
da clase de ropa. Duerme en la mis-
ma. Solo para lavar. Salud 153, 
Habana. 
29404—16 j l . 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E CUA-
renla a ñ o s para portero, sereno, cria-
do, cuidar finca o chalet de toda con-
fianza y garant ía . Informa señora Nú-
ftez. te léfono A-1673. ^ 
COMISIONISTA DOMINICANO 
Acepto proposiciones para repre-
sentar en la República Dominicana 
a casas manufactureras cubanas de 
responsabilidad. Buenas referencias. 
Escriba a R. Heredia en Prado 47. 
29697 19 j l . 
AVISO 
Se ofrece un joven para trabajar lo 
mismo en la Habana que en el cam-
po, de dependiente de establecimien-
to o de otro giro cualquiera. Es hon-
rado y trabajador y tiene excelentes 
referencias. Informan Tel . M-8137. 
Preguntar por Manuel. 
29276—16 j l . 
MUCHACHA H A B L A N D O I N G L E S , 
desearía colocarse de nurse. también 
enseña el Ingléu muy bien. Tiene bue-
nas referencias. Calle 16 número 67, 
entre 17 y 19- Teléfono F-5154 
29740—19 j l . 
\ NA J O V E N E S P A S O L A D E S E A 
o casa 
S E D E S E A . C O L O C A R U N J O V E N 
extranjero de ayudante de cocina o 
para servicio de familia, viene buenas 
referencias. Informar en ei 105, Prado 
a Enrique Calatayud. 
29631.-16 J l . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O CAMA-
rero, de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el francés y el ale-
mán bien y entiende bastante el cas-
tellano. No lleno pretensiones. Dirigir 
.olocarse en casa particular; 5 añoa tral>ajar en un taller, c l ínica 
de experiencia y práct ica en la H a - | partitUiar de modista. Desea morall-
bana' Informan en el teléfono M-83J6. .¿g^ Tiene muy buenas referencias. 
29841—16 Jul. Informan T e l . 1-3630 
29742—16 J l . C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E . 
en casa particular o del comercio. ' S E COLOCA UN E S P A R u L D E M E -
Tlene buenas referencias, sin preten-1 diana edad con buenas relerenclas pa-
siones. Teléfonos M-4084 y A-9663. ra cuidar y regar un jardín. muy 
29864—16 j l . práctico en el servicio. Informan: Te-
— ' léfono M-3678. 29703.—16 J l . 
C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A CO-
locarse en casa particular o de comer- S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O pa-
ció . Tiene referencias y varlof a ñ o s ! ra cuidar una finca, se trata fuera de 
AVISO 
Se ofrece un buen Jaídlnero para arre-
glar y cuidar sus jardines por horas. 
Garantiza su trabajo. Va donde lo 
scliclten. T e l . F-1438. 
28904—16 j l . 
S L O F R E C E UN A Y U D A N T E D E 
carpeta para oficina o casa de comer-
cio, llame a l te léfono M -8Ú13 . 
28398.-16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I -
r.ero con ranchos años de práctica, ar-
borlcultura y poda de toda clase de ar-
bustos e injertos, horticultura en to-
do lo que pertenezca a frutos me-
ncres. Jardín Laa Mercedes, Zapata 
y B, t e l é fono 5007. 
28301 16 Jl 
C o l e g i o " I A G R A N A N U A " 
De la. y 2a. Enseñanza 
Director: 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externoi 
de ambos sexo-
Calle 6 No. 9. Vedado. F . -5069 
c 5 7 ^ » ind U .11 
de práct ica. P i r a informes A-1373. 
297!l8—18 J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C A -
sa parllculaj, tiene B años de prác-
se al señor Silvio Sandlno, Canciller I tica, llene buenas referencias de la 
del Consulado de Hungría, quien dará casa que ha trabajado. Para Infor-
razOn del mencionado señor. Prado 103. maclón: Teléfono M-209J 
Ind. 7 J l . I 29701.—16 J l . 
la Habana. Informe: Teléfono A-9976, 
llame Antonio. 29715.—20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR de 
mediana edad de sceno, cobrador, por-
tero o cosa análoga . Informan: 
Cuartería Lourdes, quince, entre F 
y O. Vedado. 2 9 1 9 3 . — 1 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de carnicero o matarife, hace 
11 años que está trabajando en ese 
j iro . 81 les conviene pueden dirigir-
se. Compostela, 112 . T e l é í o n o M-5627. 
29710.—16 J l . 
J A R D I N E R O D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de jardinero en casa 
particular, no le importa 1 al Interior, 
llene garant ías de donde ha estado 
del cumplimiento de su uabajo y su 
buena conducta. Calle Hospital y 
Concordia ahora Enrique Vllluendas, 
taberna. Teléfono A-8452, dejen di-
rección. 29671.-16 J l . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A . 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL ¡NSmUTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la^ competencia del Proffeeorado sino la efica-
cia de R U S métodos. En la mayoría de las asignaturae, como 
en Física, Matemáticas, V ^ J K ía e Historia, etc., no ha habido 
más Que un suspenso. 
E l Director ha coníirmado, su lema "He:nos y no palabra-
r ía" . 
Las clases del aurslllo principiarán el día 2, de Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEÜOVLflLNO. 
6221 <nd. 10. 1L 
_ P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O 16 D E 1925 
E N S F M f t Z A S 
C t l E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E ^ U S M A R I A 
^ í í í L L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
So admiten alumnas Internas me-
aio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
doméstica. Cursos especiales de. Te-
neduría; se preparan alumnas para el 
bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida proanectos. 
¿ iZ6i .—2 Atf. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n : Por tiempo corto 
E l gran bailarín Roberto Moreno 
da clases de tango. L a profesora Ma-
ry da clases de Fox, Vais," danzón y 
toda clase bailes moder'ios, por un 
lAes clases, privadas 9 pesos el cur-
so completo. No pierda esta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. 2&'Jb'¿.—19 J l . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas." Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi' 
da información. The Universal Ins-
tdtute (0-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d.—11 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita**, tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
S O M B R E R O S D E L I T I O 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los ú l t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
do caudales do todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 58 entre Suárez y ICevillagl-
gedo. 
29807—23 J l . 
S E V E N D E UNA CAMA F O U L E E R 
completamente nueva, propia para clí-
nica u Hospital. Ha sido usada 20 
días . Se da en la mitad de lo que 
cot-tó. S r . García . Salud 21. Teléfono 
A-2716. 
Í9488—19 j l . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se te enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Smger, al 
centado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en ÍSan Ra-
fael y Lt-altad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. L le -
\amos catálogo a dcmicillo si nos 
avisa. 281o7 11 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Tara talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usied comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al Telétono A-8381. Agen-
cia de S ínger . P ío Fernández . 
27674— 1 ag. 
M U E B L E S R E B A J A D O S D E P R E C I O 
y nuevos; juego de cuarto decorado; 
color coral; escaparate de dos lunas, 
cama, coqueta, mesa d-e noche y ban-
queta, $198.00; uno id. barnizado $158; 
juego, rtclbldor esmaltado color sal-
món; sofá, dos butacas, dos sillas, 
mesa de centro $95; juego de come-
dor redondo barnizado; aparador vi-
trina; mesa, seis sillas cuero $145. 
Cómoda, $18; cama $8 de hierro; es-
caparates $22; portiers de metal $6 
cada uno. Neptuno 198, tajos, entre 
Belascoaln y Lucena, de 9 a . m. a 
5 p. m. 29618 16 j l 
U N D E R W O O D T Y P E W R I T E R 
Nueva de f brica, para venta rápida 
$60. También una Remington y 1 Ro-
yal, 20 y $40. Y una Underwood de via-
jero. Cerrfr oficina. Monte 59, a l -
tos, al lado l a I s la de Cuba. Hasta 
las 12 m. " 29355.—21 J l . 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
Rápida préparaclón para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
í o l - l n g l é s . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias ( C J a s ^ por corresponden-
cia ) . M-4061. Nyeva del Pilar 31. 
28091.-4 Ag . 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas sin dar fondo; para su ne-
gocio. Aprovechen esta jporturüdad. 
Nuevo plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. Campanario 89 
29334.—28 J l . 
G R A N A C A D E M I A C O i V l h R C I A L 
D E I D i ü M A S . T A Q U 1 G K A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C l ü R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
X-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I M h K I N Ü S . EN T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Srtas. A L T E A T R O . $5 A L D I A 
B A I L E S , W I L L I A M S . A-1525 
Todos loa bailes da salóii, cada a dis-
cípulos, 8 pesos cada ano-, seis claacs, 
particulares o a domicilio. 
21913..—1« J l . 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por profesor inglés 
Conversación, Comercio, Bachillerato, 
(Clases especíalas cura empleados do 
Hoteles y Restaurants, curso comple-
Ln en tres moiies). Asuarate 72, altos 
6ntre Obispo y Obrapla. 9 a. m. a 
10 u. ra. 
29149—19 j l . 
P A R A L A S J A M A S 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
S O M B R E R O S P A K A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido de sombreros, todos de las 
pajillas de últ ima novedad, asi como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma u Hom-
brtro que se nos ordena. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. Te l . M-6761, 
25011—17 J l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ; tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías do teatro y aficionados, PILAR 
ConcoKÜa 8 y Aguila, Te l . M-9392 
24988—17 U, 
C A M B I O R E G I S T R A D O R A S 
nuevo plan de ventas, sin íondo . Apro-
vechen esta oportunidad. Por conta-
doras caoba ae cinta, tíquet, notas, 
eléctricas, con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
29355.—28 J l . 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A de 
caoba un jueno de cuarto de cedro, dos 
lámparas e léctricas , dos columnas de 
iosa con su macetero y varios obje-
tos m á s . Armas, 42, Víbora, frente al 
parque Lawton, de 12 a u. 
23921.—18 J l . 
V I D R I E R A S S E V E N D E N D E TOD 4.S 
clases, tamaños, para todos los g-iros 
Campanario 124. 
?0062—22 j l . 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M -
pio arreglo y preparo para coset y 
bordar una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llame al A-4519 F 
(Js Santos. 28f.53 17 Jl ' 
MAQLINAS S I N G E R . S E V E N D E N 2 
üe fclnger completamente nuevas, son 
2íiU*V. S ^ í 3 - 1 y 8e dan en Propor-
c ión. . También un baúl escaparate. 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar 
Teléfono M-40S4. 
. ' 30031—29 j l . 
COMPRO UNA MAQUINA D O B L A D I -
11o de ojo (picó) , una de bordar, de 
íeatón, de plisar, de botones y un mo-
tor pequeño eléctrico y mesas de po-
der doble Slnger. Avisos a M-2592 y 
M-6418. 29879 24 j l ' 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS DE 
escribir Remington, Underwood, de ca-
iro chico y grande, una de sumar 
Bc-rroughs en buen estado. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revillaglgedo. 
29807—23 j l . 
S E V E N D E ÜN J U E G O D E CUARTO 
muy bonito, dé marfil . Iníorman Te-
léfono F-5434. Pregunte por el señor 
Pancho. 
29778—16 J l . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Syphon 
Costó f400 y se da próximamente en 
la mitad del costo. Apodaca 5S entre 
Suárez y Revillagigedo. 
29807—23 j l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E K A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
vario? muebles en Apodaca 5S entre 
Suárez y Revillagigedo. 
29807—23 J l . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Vi tna importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revillagi-
gedo . 
29807—23 j l . 
F O N D E R O S , G A N G A . S E V E N D E N 
los enseres de una fonda. Se dan ba-
ratos. Informan Palatino 37, bodega. 
29829—17 j l . 
UNA P I A N O L A Y UN PIANO V E N -
do. L a pianola 3e gran sonido, moder-
na, flamante, con rollos, rolleró, fun-
da, banqueta en $385, costó $050; el 
piano ntievecito, Stowers, tres pedales 
cuerdas cruzadas en $225, valen $550. 
Casa particular. San Miguel 98, ba-
jos, cerca Camnanarlo. 
S3SC5—16 j l . 
VENDO POR I R M E , J U E G O S A L A 
modernista $40; ventilador oscilante, 
18; juego cuarto marqueteado con chl-
fonlcr $155; victrola Víctor discos. $38 
aparador marquetería $22; sillones, 
lámparas, plano, pianola. No mueblis-
tas. San Miguel 98, bajos, cerca Cam-
panario. 
29365—16 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
Befloraa, BU mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena $1.00 a nl-
fas 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 25924.—23 J l . 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
manicure 50 cts. lavabo de cabeza 
60 cts. ; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, "leléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S . L A CASA 
Alonso. Juegos cuarto a 100 3 L u -
na Laqueada 285 completo a seflorl-
tas 145. Juegos Sala Laqueados 4^ 
con Espejo 105 lavabo 45. .luegos 
Mimbre «b, 75. 80. Caoba 65, 75, 100. 
Escaparates 10, 12, 15, 25. L u n a 35, 
45. &5, 70. Juegos comedor 70, 120. 
160 y 220. Lámparas de todos pre-
cios," Coquetas, Aparadores, Sillones, 
Sillas y de todo lo que pueda nece-
sitarse Al contado, a plazos o en al-
quiler." L a Casa Alonso, Gervasio 59. 
Teléfono M-787B. 
29839—19 Jul. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaría m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sta, como espejos art í s t i cos , 
americanos Par í s y Véncela, tranfor-
ma los vib;o8 en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y oolslllo F a -
bricamos adornos ^alón carrouspí, es-
pejos convexos, moluuras, parabrisas 
laterales grabados filfeaia novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferenc a y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimienlos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
portugués . 28S47.—7 A g . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-5851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todai clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda cíate de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6831 
Ind. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domlci-
ilo. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
2S137 11 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A I I N S T R U M E N T O : D E . M U S I C A 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos qut 
c o m e n t e » . Gran existencia «n Juegos 
de sala, cuarto y cernedor, escapara-
tes, camaa, coquetas, iamparad y toda 
clase de vleam sueltas, a precios m-
veroelnules. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 pifezas, iodo nuevo; otro de mar-
quetería ?lü0, muy finos S130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 16. 
28514—5 ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yeria fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen* 
cías en muebles de todaa clases, a 
cualquier precio. Doy diaero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
de v&lor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250. 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28/5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
$ 1 0 . $ 1 5 . $20. $ 2 5 Y $ 3 0 
Contadoras cáoba, niqueladas. Nue-
vo p'an de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. I iay piezas do repuesto. Ofi-
cina Campanario S9. 
29378.-26 J l . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar mueblas no 
lo haga rfin antes visitar .a casa Gon-
zález y Di**, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
no pagas embalaje, vióUcnos y se 
convencerá. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4932.—Ina.24 My-
D i A Z Y C H A O . S. en C . 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad üe prés'.amos, con un 
módico interés compramos muebles de 
aso, pagándolos mas que nadie, avise 
al te .é toao M-1154. Neptuno lb9. es-
quina a Luceua. lbDi«¿.—15 Ag. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cau¿a-e£ dn vanos 
tamaños y muebles de tocias clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y art® "J-"3- Hispan > Cuba' . Te-
léfono A-kü64. VUiegas, b, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos .nteresos P r é s t a m o s 
sobre a! na ja l* a objetos de valor. 
Uá tílíJP^NO •. ÜBA 
Villegas o, por Avenida de Bélgica, 
antes Mu.iserrate. Telétono A-8UÓ4. 
C O M P R A M O S 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas 10, 16, 2ü, 25 y 3ü pesos. 
Nuevo pian de ventas, t>iii fundo. 
Aprovccnen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Hay pieza* uc repuesto. 
Oficina Campanario 89. 
29379 . - 2 6 J l . 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una iárapara 
•e sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
•ampara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de p ié de 
mármol de Verona. en 
$80 .00 . Puede verse 
e n la Casa Vilaplana. 
O'Reiliy y Villegas. 
Compramos. Muebles finot, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piáncias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribii, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A-6827. García Arango y Co. 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con C piezas desde Í 1 2 0 , lunas ova-
ladas $ 1 4 0 , de 3 cuerpos '4250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 1 5 . 
2 8 5 1 4 6 Agto. 
Cocina de gas por un peso men-
sual, limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la tubería. Llame 
al Tel . F-583I . Gran taller de ins-
talación en general do Oscar Rodrí-
guez y Cía. Mecánicos electricistas. 
29227—25 J l . 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 1> piezas nuevo; otro de marque-
tería 1100; muy finos con bronce S15Ü. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
28514. B Agto. 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514. 6 Agto. 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $1 .50 
Cubiertos alpaca Juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernl4-
tas. baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entro Zi lueta y Prado. 
C5811 ¿0 d-17 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; si l lón $3; y otros 
que no se detallan, todo eu relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A * * 
S. R A F A E L , 107. Te l . A - 6 9 2 6 . 
Si desea tender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
PIANOS. G A R A N T I Z O MIS A J I N A -
ciones y reparaciones; vendo en 100 
pesos un piano propio parg, estudios; 
lo puede pagar dando parte de su 
precio al contado y el resto en pe-
queña cantidad mensual Blanco Val -
dés, afinador y reparador de planos, 
Dolores 14 113 esquina a Enamorados 
J e s ú s del Monte, te léfono 1-6412. 
29611 28 j l 
D E A N I M A L E S 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E U N P I A N O C O M P ^ C T A -
mente nuevo de la acrsditada marca 
" J . L . Sccwers" y una victrola 
Víctor, modelo X I . Aguila, número 
211. 38627.—15 J l 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A K A E s -
tudios, bailes, reuniones, etc. Manuel 
y Guillermo Salaa. San Rafael 14. 
C 6455 15 d 4 
U B R O S E I M P R E S O S 
P R O B L E M A P A R A NIÑOS. H E M O S 
vendido 13.8 hl . de garbanzos 
?213.30 ¿A cómo nos pagaron el quin-
tal? Los que no sepan resolver esie 
problema qn© compren '"Los Proble-
mas de Lulsito" en " L a Universal ' . 
Obispo 34. Habana. mm „ 
29546—16 j l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N K S -
pañol de herrero.4 Sabe regular de 
mecánico . Tiene práct ica . Lo mismo 
en talleros que en ingenios. Informan 
Lampari l la 52. Habana. ^_ • 
29094—17 J l . 
E S M A L T A D O Y D O R A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laoueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San Lázaro ¿11 
Teléfono A-94S5. n „ 
29459—23 J l . 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de vrabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Cr-Epo. Teléfo-
no F-592S. Calle Dos > Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 Agto 
¿QUIEN E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estile veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-22líÜ y serán complacidos. 
ind. * O . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
mueb es de oficina, arcli vos, máqui-
nas de saertbir, cajas de cauda..es y 
maquinas oe coser tíingor, los paga-
mos bien Llame al tcietono A-&ü¿4, 
Villegas u. por Alonserrai. . Losada. 
05225.—Ind. lo. Jn. 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios aiuebles. Cu-
ba, 119. Ji4a0b.—21 J n . 
C5851 ld-18 
V E N D E M O S U N J U E G O D E C O M E -
dor en color caramelo, compuesto de: 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa ae 
correderas, ocho sillas tapizadas y 
dos butacas Idem, con bronces, tiene 
muy bajo precio, puede nasar a ver-
lo a la calle de Suárez 53 esquina a 
Gloria, 
29S45—17 Jul. 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema está resuelto dea-
de que " L a Casa de Enrique"' inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
de Enrique", Neptuno 7 4 . Tel M - 6 7 6 1 
2 6 0 7 4 — 2 3 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén importador 
•le muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, io'J, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, JueKos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejoa dorados, juegos de 
lapizados,' camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escr.to-
nos ue señora, cuadios de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y e ¿quinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas reüondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escapara tei. americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antto de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
.Neptuno, 150. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
! brlcamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente, 
j L a s ventas uel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación, 
nos, pianolas, victrolas, fonógrafos , 
máquinas de escribir, burús, archivos, 
neveras, voy al momento con dinero 
en mano. M-2033. 2b6Jl.—23 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A MISCELAÍÑEA" 
San Rafael . 115 
Jufcc^o de cuarto, $ 1 0 0 , con escapara-
te de tres cuerpo, 1220; juegos de sa-
la, $ 6 8 ; juegos de comedor, | 7 5 ; es-
caparates, $ 1 2 ; con lunas, $ 3 0 en ade-
lante; coquetas modernas, 220; ayara-
dores, $ 1 5 ; cómodas, $ 1 5 ; mesas co-
rrederas, $ 8 . 0 0 ; modernas; peinadores, 
$3 .00; vestidores. $ 1 2 ; columnas de 
madera, $ 2 ; camas de hierro, $ 1 0 ; seis 
cillas y dos sillones de caobo, $ 2 5 ; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $ 9 5 ; s i l lería de todos 
modelos; iámporas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Rafael 1 1 5 . te léfono A-42Ja. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belusi:uain, telétono A-^Ü1'J. Almacén 
unportauor. ue muebles y objetos ue 
lantaiíla. 
Veiiüemos con un 50 por ciento de 
descuento^ juegos uo cuarto, juegos de 
comu-uor, juey os d-i mimbre y cret o-
nas muy baratos, tspoju.s ü'n'uiius, jue-
gos lapizuilos, camas do hierro, ca-
tnas ue piuo, bAlrdfl escritorios de 
Be&orfcSi cup^uros ue eaUi y couiuAor, 
lumparas ue sobremesa, coiuiuiiua y 
uiucolas iuu>uiicaa, flgUFai oieetiicas, 
sillas, butacas y esquinas úoraüua, 
pui UiUiae^Uis ebiualtau JÜ , vitrinaii co-
yuetai), entremeseSi cherlo^tis, uüoinou 
y lifeUi-as ue toaab ciaüc^, metas co-
ireuei<i£>, cedouoaa y eud/aiac;a.a, relo-
jes ue pateu, bUioiiea ae portal, es-
ca.pii.ia.tes ajiiei icaxios, libreros, tillas 
guatonas, ue veras, apaiauorcs, para-
vanes ysiluria uei país eu toaos loa 
ebtiios. 
ijlamamos la atención acerca de unos 
juegos reciuiuur tunsimos c'e me-
ple. cuero mariuquí de io máa fino, 
elegante, coinouo y solido que han 
veiuuo a Cuba, a precios mey bara-
tís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos teda clase d© modelos, a 
guato del más exigente. 
L a s ventat uei campo no lagan 
emoaiaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da or. todas ra ntidi.-.de.i, co-
orajido un módico interés, en ' L A 
. S U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, teléfono A-201Ü, al lado del ca-
lé " L l b.glo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamus muebíse 
y prendas. Llamen al A-201C. 
También alquilamos muebles. 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes» a suel-
do. Carros, camiones, ciuracf e inte-
rior. Zorra para Crtjas úe candaos. 
San Nico lás . 98. Teléfono A-39í6 y 
A-4206. 26964.—2i» J l . 
D E A N I M A L E S 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y .Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C6330,—oOd-2 J L 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due« 
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
S E V E N D E U N A C A R P E T A G R A N -
de de cedre, una nevera de madera, 
una romana, prensas y otros muebles 
de tabaquería. Iniorman: Estrel la nü-
mero 19. 
29007.—19 J l . 
V E R D A D E R A G A N G A . PE V E N D E 
un escritorio grande, un armatoste y 
un buró de descarga de a lmacén . I n -
torme-s Teléfono A-5163. 
29ES5—18 J l . 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
chases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25535—20 n . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A , E N E L V E D A D O , H A C I A 
la parte de la Calzada, ae ha a r d i d o 
un perrito blanco de lana pelauo, for-
ma de león, se grat i f icará ai que lo 
lleve a su dueño. Calzada número 289. 
29933.-17 J l . 
P E R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O 
en el Reparto Miramar, una perrlta 
mixta de Pomerania y Maltés , color 
blanca, con manchas amarillas claras. 
Entiende por Magall. Se grat i f icará 
al que la entregue en la calle 6 entre 
5a. y 7a. Avenida. Reparto Miiramar 
Teléfono FO-IOGO. 
30055—17 J l . 
C A B A L L O S Y iMULAS B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo reciti-
do gran cantidad üe mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemxjs en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, ü zorras 
para n^iera , 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicleta'i del i^aís y americanas 3 
faetones, 1 tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de g:usto caba-
llos y muios de monta criollos y de 
Keutucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a ^vtarés. J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Te .éfono .1-1376. 301Uá.—14 J l . 
S E V E N D E U N C A B A L L O D E MON-
ta y tiro, se da barato. Informan ca-
lle 2 entre 81 y 3 3 . Vedado. Preguntar 
por Manuel Sánchez . , „ ., 
29058—17 J l . 
L A B A L L O S C R I O L L O S D E PASO 
Vendo seis caballor criollos de paso, 
algunos de más de siete cuartas, sa-
nos, gordos y buenos caminadores. 
E l que necesite un buen caballo de 
monta que venga a verloa. Colón, nú-
mero 1. Antonio Galán. 
2 7 8 8 7 . — 1 7 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY M I L T R E S C I E N T O S PESOS E N 
primera hipoteca sobre cata. No co-
bro corretaje. Informan en Golcuría 24 
al ledo do la carnicerías, Santos Suá-
ifz . 30071 20 Jl 
H I P O T E C A A L 6 1|2 
Tengo dinero sobre casas y solares en 
la Habana y Vedado. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios No. 3. Teléfonos 
M-Cr.95 y A-5181. 
30115.—3 A g . 
Se dan $10.000 en primera hipo-
teca sobre buena propiedad en la Ha 
baña; no se repara en interés, ha-
biendo bastante garantía. Informan 
en 23 esquina a I No. 181, Vedado 
29632—20 j l . 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
$ 3 7 . 0 0 0 A L 7 112 
Garant ía : casa de aparta-
mentos, en la calle Cuba» 
2 0 0 metros, tres plantas, 
renta $ 6 5 0 . 0 0 0 . Jorge Go-
vanles. San Juan de Dios, 
n ú m e r o 3 , Tlfs . M-9595 y 
A - 5 I 8 I . 
29734—16 J l , 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
f35.000 al 12 0|0. Garantía: 700 caba-
l lerías de tierra en Orlente. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Telé-
fono M-9595 y A-5181. 
29736—23 J l . 
DINERO 
Facilito cualquier cantidad desde el 
6 1-2 0-0 de inte res. «Compro, vendo 
casas, fincas y solares. Negocios rá-
pidos y reservados. Hágame una vi-
eita; se convenceré. García. Ofi-
cios 18. Dep. 306. Tels. A.9417. 
M-7307. 
29859—23 j l . 
U R G E N T E . T O M O $ 1 . 0 0 0 A B O -
NO M E N S U A L . $ 2 0 
Deseo tratar con personas serias y 
reservadas. Corrdiclones un año sola-
mente en hipoteca sobre mi lujosa re-
sidencia la cual voy a habitar tan 
pronto le haga, las mejoras que impor-
tan este p r é s t a m o . Dicho chalet es tá 
\n la esquina Je Lacret y Coi tina en 
una superficie de 1.112 varas . Entre-
go las escrituras en el acto. Llame a l 
.\l-4'722 o venga a Industria ]2tí, altos 
29822—16 j l . 
D I N E R O E H I P Q T R r ^ 
H I P O T E C A S Y V E N T A ? 
ia.s esquinas y otras n, 
jsta Capital, h ipoteL? ^ 
de ^ 3 0 , 0 0 0 en adelante. F r Í L . H j t 
e hijo, propietarios. Acutu, V«H 
Manrique. T e l . A-1415. lt;ra ^ 
28859^. 
H I P O T E C A S 
Hago en las meares condl-
nes. Operaciones en 24 k 
Seriedad y reserva. Dinem 0?1 
per 100 en todas 
Escritorio Suarez Cáceres U i 
na. 8 9 . T e l é f o n o M-2095. ^ 
_C6353-—12<l'.» 
Dinero en hipoteca aTTiíor 
en todas cantidades y para 
bricar, desde el 5 por 100 r. 
raciones rápidas y serias, '^t 
Cáceres . Habana, 89. 
C 5564 15 H ? 
V E N T A D E A Ü T ü M ü V m T ; 
A C C E S O R I O S 1 
S T U D E B A K E R N U E V Q ^ 
Diez meses uso, pintura Duco tu 
pecial S O M cilinaros cinco n, Po «• 
^.«t/s •> Mim r.^o„^ _.• _cl"co pasajero» costó 2.300 pesos, se" vende ¿ T ^ ? " 
Puede verse de 10 a 12 y íl"S 
media a 5. en San Juan de E i n L V 21 
léfonos M-9Ó95, A-olSl 8 5- Te-
30113.-3 Ag 
V E N D O S00 PESOS : ñ 7 r ^ f -
Auboru 6 cilindros, 5 nasaDLES 
7, magníf ico estado, so ti"08 • 
cuña totutz 16 válvulas r-,,,* K ^ 
San Lázaro 4. U-2015 5 boa«», 
29:/2.-17 Ji 
&K V E N D E UN FORD D E L ^4~f?I 
pletamente nuevo con muv buen^ 
cidura. cinco gomas nuev¿s s« n 
ver en la piquera de Manrian-T » V 
Lázaro de 8 a 1 2 de la m a ñ a 8 1 1 






Renault, camión de 1 1-2 toneladaj 
Reparto rápido, motor de 40 HP 
perfectas condiciones mecánicas, n j 
co consumo, resistencia sin ¿ 4 ] Í 
Se liquida a la primera oferta ruó-
nabie. Tenemos anillos de pistón 
para Renault 12 y 18. Cuban Auto 






F O R D C U P E O S E A C E R R A D O Í * 
dos asientos, se vende uno d*\m 
mo modelo con ruedas de alambrs « 
si nuevo, puede verse en Concorrtit' 
113, de 2 a l . lunes, miércoles o vie;. 
nes. D r . Montalvo. 
29718—18 Jy. 
A U T O M O V I L E N G A N G A SE V F T 
da un Oldsmovil tipo Sport en ni 
Pueoe verse en el garage "Carldl 
Parque Tri l lo . Para más informes ,n 
San Lázaro 23G, altos, de 12 a l o dJ 
7 a 8 p. ra. 
29787—16 Jl. 
O P O R T U N I D A D , E N PERFECTAS 
condlcicnes se vende un automóvil 
Haynes de 7 pasajeros, color azul obs-
curo, cinco gomas en buen estado y 
ruedas de alambre. Su motor se »• 
nu te a cualquier prueba. Precio de 
verdadera ganga. Para informe* st* 
íior Fernández, Obispo 89. Teléfono: 
A-S264. 
29783—16 Jl. 
U R G E TOMAIl $2.000 E N H I P O T E C A 
sobre tres casitas en Jesús del Mon 
te. techos de concreto, ISO metros de 
fabricación, pago el 10 0|0. Trato di-
recto. Santa Emi l ia 21, entre San Be-
nigno y Flores . Te l . I-580G. 
295?r>—15 j l . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magn í f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
s e g ú n puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recent ínas y muy 
p r ó x i m a s a parir. T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
A y e s t e r á n No. 1, entre E s -
trella y. Maloja. 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
S E HA P E R D I D O UNA C A D E N A D E 
oro y un reloj de oro también con 5 
diamantes. Se grat i f icará a la perso-
na, que los entregue en calle 2 3 No 4 3 2 
altos, izquierda, entre 6 y 8 . Vedado. 
2 9 7 8 3 — 2 1 j l . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se Ira-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Venderrios a precios sin compe-
tencia. Ha^per Bros . Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 
25298—19 J l . 
A V I S O . DOY CINCO M I L P E S u S 
(5 000), en hipoteca, no leparo inte-
rés siendo buena la garant ía . Infor-
man en Monte. 360. Teléfono A-8225. 
29108.—19 J l . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000, ae 4, 5, 6, 7, 
8. 9, ;0 mil pesos en !a Habana al 7 
por ciento y en ios Repartos al 8 0|0 
tíl tiene buena garant ía traiga los tí-
tulos. Más informes: Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. J e s ú s Vil lamarln. 
28323.-5 A g . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos.Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
29305—25 j t 
TOMO E N H I P O T E C A $12.000 
S O B R E 4 CASAS Q U E SU V A L O l l 
SON D E 523.000, S I T U A D A S EN 
JESUS D E L M O N T E . PAGO E L 
8 010. T l l A T O D I R E C T O . SK-
ÑOR P. QUINTANA. B E L A S -
COA1N 54. A L T O S . M-4735. 
28939—17 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez . Cuba, 50 . 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de Gómez 
318, Manuel P iño l . 
26714.—27 J l . 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres . Haba-
na. 89 , T e l é f o n o M-2095. 
C 61299 4 d 28 
V E N D O UN DODÜE BKOTHEh Ti-
po antepenúlt imo como nuevo, un 
Buick tipo Packard rueda disco en 
llamante estado. Zulueta, 73, garage. 
28t)-'J.—22 Jl . 
S E V E N D E UN HUDSON LIMOUSI» 
ne de siete asientos, con seis ruedai 
de alambre y seis gomas de cuerdi 
nuevas, Goodrich, pintura complet* 
mente nueva, cuatro amonlgvudoM 
Westnghouse y todo su equipo co». 
pleto. Se vende con completa garu-
lla y a la primera oferta nzomlt 
Puede verlo a todas horas en ZanJ» 








• j en 
Bil í 
S E V E N D E UN CAMION 
marca Selden con carreen la muy c 
rato. Amargura 48. Teléfon^A-jJ 
Al 
' * le ' 
IttrlM c 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedai 
de alambre, perfectas condición» 
mecánicas, garantía absoluta, Si-
do y económico. Precio reducido, 
poco contado, resto en plazos. > 
nemos anillos de pistón Delage 1 
Renault. Cuban Auto. San Lázaro 
297. 29608 16jL 
MAQUINA E S T R E L L A SE \E>DB 
en J250. l ista para trabajar. Ir.fonnw 
Pasaje moderno y Goicuría. \ 
Suárez. Marcial . . , . 1 , 
295Í6—isji^,! 
S E V E N D E E N $225 UN^ MAQL'I>¿, 
Overland, tipo Country cl.ub,J¿t. 
nuevas y en perfecto estado 0| .^j 
servac lón . . Informan NufeStra, T > 
de los Angeles No. 2, Luyanó. i<-
fono 1-2396. 29416-1»^-
S E V E N D E N VARIOS CJ$¿e'm 
nuevos de marca Europea y ^ 
de marca americana: lDdl^ra'Arroft 
hem, Wlchlta. Stevvart, P'6/", redi-
Bell y Dodge. Todos a Prnec'? pajo-
cldlsimos. Facilidades | .nrJL.£ 
Agencia de los Camiones B ^ , , ji. 
_ narln 
L a Prosperidad de su negoe ^ 
Chasis Stowers3y l | 2 y 5 t o D a 
Sigler.— Rep. Fernández. | 
fonos A-4838 y U - 3 5 6 3 2 ^ i ; . 
E N $1,250 V E N D O UN ¿ S m f j 
rrado 7 pasajeros, comí» l6 j i | 
nuevo. F-4891. 
R A S T R O D E T 0 Y 0 
de Octavio Sovct 
Venta de piezas y accesorio» « | 
para automóvi les V f 1 ? ^ . « 
burtido para White y A"1 
nes coronas, diferencia-«s. ^ • 
radiadora, ruedas, e j ^ t e . 30/ B 
precio de ganga J . .^.f Torre •>/ 
rretería. Marqués de i ^ g V - l » 
léíono 1-3566. 'lbB 
F O L L E T I N 18 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A ^ f l E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía". Pl y Margall (antes Obispo) 
número 135 
(Continúa) 
dos los préstamos. Piense usted en 
la ventaja de poder construir a 
vuestro gusto y completamente. 
Ninguna traba se op^ue; no hay 
más que derribar algunas barracaá 
de tabftis. Tenéis el Icrreno pre-
prr*do y todos los mái moles dei 
vTejo mundo. Beneficiáis de la ex-
periencia por nosotros adquirida 
y no t,en¿is más dificaitad que la 
elección. 
La8 voces se cruzaban y se per-
dían en el alegre murmullo do ¡a 
Bala. Un calor dulce envolvía t̂ l 
viejo anfiteatro resplandeciente de 
luz. Los abanicos se balanceaban 
sobre la blancura de las gaiganta-"-, 
luminosas de diamanta. Aquella 
guirnalda de mujeres con sus gra-
cias tan diversas, destacándose en 
el borde de los palcos sobre el da-
mero negiti y blanco de loa fracs, 
asemejaba una espléndida terraza 
de flore*. Todas, rubiió o more-
nas según la mezcla d<?. su sangre, 
exhalaban en su contraste la mis-
ma radiación, el sello uniforme de 
la belleza argentina, 1(X nitidez de 
los rasgos, la fragancia y el brillo. 
—Mira el palco de los Elzear, 
dijo Adelia a Betsy.. '. Pero sin 
mirar, tont». Estoy segura de que 
nablan mal de nosotras. 
—Estas reuniones, declaró E l -
mira, me producen el efecto de una 
casa de fieras, en la que cada una 
devoraría a pq vecina. 
—Pues es la definición de toda 
la sociedao .observó Baret. Bue-
nos Aires no tiene ese monopolio. 
— E s verdad, dijo fiiusóflcamen-
te la señora Mirón. Solamente que 
en la casa de fieras de París hay 
máa espacio. Aquí vivimos amon-
tonados como en una aldea grande. 
— ¡ L o que es ser joven! Bien se 
ve que usted no ha conocido el 
Buenos Aires de hace veinte años . 
Yo, gringo, rae acuerdo, no lo tome 
a mal. ¿Verdad Mirón? Baret estre-
chó la mano de su an(iguo amigo 
que llegaba después de haber visto 
el comienzo de la pieza en el palco 
del ministro de Francia. 
—Discúlpenme, continuó, si pa-
rece que pretendo enseñar vuestra 
historia a porteñas como ustedes. 
E n aquella época ni siquiera había 
la aldea grande. L a sociedad pu-
; ramente local no era más que una 
sola familia, una asociación de ho-
gares cuidadosamente cerrada. L a 
puerta, no se ha entreabierto pri-
¡ mero y abierto después que bajo 
1 el Influjo de la ola creciente de 
| la inmigración, y se ha dado cabi-
da de bastante mala gana a los 
¡nuevos nobles; es decir a los nue-
'• vos ricos. Un lugar estrecho y vi-
talicio. Solamente nuestros hijos 
tendrán carta de naturaleza. E n -
j tretanto, si Buenos Air*^ continúa 
|su marcha, será dentro de quince 
, años la segunda capital latina del 
| Universo, después de París y antes 
i que Roma. E n 1870, ro contaba 
más que ciento treinta mil habi-
Itantes. Hoy tiene cerca de sete-
¡ cientos mil, diseminadet en una 
suiytficie inmensa. Eso es magní-
fico y eso deja a vuestra cligar-
quía el tiempo de madurar antes 
de ceder su puesto a a burguesía 
que se prepara y a la democracia 
que va a nacei*. 
1 Satisfecho de su peroración se 
i despidió cuando iba a a?2,arse el te-
;lón. Solamente enton'eí se aperci-
•' bió del aire preocupado de Mirón 
¡y le interrogó con una mirada. Pe-
ro este se había ilevantado y le se-
; guía. 
j —Tengo que hablarte compa-
dre . . . 
Se aislaron en el -"orredor va-
cío, pero a través no las puertas 
las voces ce los actorrs y el ruido 
de los aplausos le3 incomodaban. 
—Vamos al Círculo Francés, 
propuso Earet. No h?.brá nadie 
! puesto que toda la colonia está 
aquí. 
Se dirigieron a P'e al Círculo 
desierto y se encerraron en la sa-
la de lectura. 
—Permíteme, dijo con vivacidad 
Baret, después de haberse asegu-
rado de que nadie les oía, permí-
teme: Ya sabes que Kau! se va. 
Su caso es diferente, prosiguió 
Mirón. Tu eres un personaje casi 
oficial, diriges un gran banco, has 
sido mucho tiempo presidente del 
Círculo. . . Hasta si tu hi¿o no hu-
biese naclds en Francia y por con-
siguiente no estuviese absolutamen-
te obligado a hacer su servicio mi-
litar, absolutamente forzado a so-
meterse a la primera consecuencia 
de su nacionalidaJ, lo estaría mo-
ralmente por tu situación misma. 
T u no pedias darle' otro consejo 
que el de la resignación. 
—Pero sí yo no le he dado con-
sejo alguno. E l es bien libre. 
— L a ley y tu propio interés 
mandan. E l obedece. Por muy em-
barazoso que esto sea para sus ne-
gocios, puesto que todo su porvenir 
está en Buenos Aires, no tiene nada 
que decir. Tiene 4a edad y es ne-
cesario que parta para dar ejem-
plo. 
—Sin duda, asintió Baret, aun-
que mqchos en su caso . . . 
Eximido como Mirón de todo ser-
vicio por inaptitud, las ideas de 
Baret sobre organización militar 
eran las de un tiempo en que el 
acuartelamiento no era obligatorio 
y se consideraba en Francia como 
atributo exclusivo de ¡os soldados 
d eoflclo. Solo la desgracia de un 
mal sorteo podía obligar al recluta 
y todavía el reemplazo por una pe-
queña cantidad, ofrecía una puerta 
leg-1 de salida. 
La guerra del 70, a pesar de ]a& 
improvisaciones tardías de guar-
dias móvil y nacional, le había pa-
recido desde lejos, no habiendo per-
dido como Mirón, ni hermano ni 
pariente próximo, una partida ju-
gada por el soberano más bien que 
por el país mismo. Que fuese ne-
cesario pagar aquella falla y estar 1 
en adelante preparado Para resis-1 
tir toda agresión por el levanta- \ 
miento en masa de la nación arma- '< 
da, era una consecuencia acaso fa-
tal, pero a la cual cuando se está 
lejos de Francia y ^profundamente 
arraigado en otra tierra, era bien 
duro doblegarse. 
Como presidente del Círculo I 
Francés, Baret había tenido que 
escuchar más de una vez las que-
jas de muchos de sus compatrio-' 
tas, quienes después de la promul- ¡ 
gación de las leyes instituyendo la : 
nueva ordenanza, estaban compren-
didos por su edad, o que habiendo j 
pasado el límite abogaban Por sus | 
hijos establecidos con ellos. Más 
de una vez había hablado a la le-
gación que nada podía y en dife-
rentes ocasiones había consignado 
aquellas quejas en informes diri-
gidos a los departamentos de Esta-
do y de Comercio, sin obtener ja-
más una respuesta. 
Emigrado hacía tanlcs años, no 
teniendo ya en Francia ningún la-
zo que le uniese a ell y arraigado 
por el contrario en la Argentina por 
lodos sus intereses de familia y de 
fortuna, Baret consideraba sin en-
tusiasmo la partida de su hijo ma-
yor. 
¿Para qué aquel saejificio de 
tres años, cuando Raúl habría po-
dido servir más útilmente la cau-
sa francesa, ayudando al desenvol-
vimiento del Banco que estaba lla-
mado a dirigir un d í a ? . . . ¿Acaso 
el comercio exterior de un país no 
es el propagandista más potente de 
su influencia? Jamás habrli ea el 
extranjero bastantes franceses e 
hijos de franceses dedicados a dar 
a conocer y a hacer amar su patria 
de origen . . Estos cumplirían una 
misión más útil que la de Ir du-
rante varios meses a pelar patatas 
en el patio de un cuartel, aprender 
el manejo de las armas a lo largo 
de un muro o jugar en los caminos 
al servicio en campaña. . . Y toda-
vía si todo eso pudiese servir para 
a lgo . . . ¿pero es que se volvería 
jamás a ver la guerra? 
Y si después de todo, esta debía 
volver un día, los pocoa millares 
de trabajadores franceses de van-
guardia diseminados a lo lejos ¿no 
«ierían infinitamente más útiles al 
país trabajando por él tn sus resi-
dencias y manteniendo sus mercan-
cías y su pabellón? Ya era bastan-
te difícil luchar contra el esfuerzo 
de los competidores. A los millones 
Ingleses sembrados en la Argenti-
na, Francia opondría en vano los 
suyos si no delegaiaba al mismo 
tiempo para hacerlos fructificar to-
do un estada mayor Qu0 $ Á 
se las tropas que su n ^ U ^ se las irupao ^ ~ - h r 0 a 
ducida y sus costumbrea 
rías lo Impedían destaCa ud3 
Lejos do llamar P^ra ^ 
sidad cuya utilidad er" 
a los que fuera P ^ f . ^ á4 
bor indispensable, nuD grSsJ 
por el contrario hacer u u ^ ^ 
fuerzo por agruparlo?. lej0," 
dejar a los que residían ^ A 
da atitud de P ^ ^ / g u n d o - J 
jos. cuando como su » » B^ 
berto y Pedro Mirón ^ SJ 
fcr.jo otras leyes y es' oiidad-1 
dos a una nueva f f ™ ^ 
blcra debido dejarles el ^ 
op ión. E r a mal aiste 
hacerse amar por fuer*»- ^1 
Baret, como todos los ^ 
su caso, meditaba Prühabí»>J 
todo esto. Mirón y ei e] pro""] 
tndo más de unf ' ^ ^ H 
que atormenta ^ f ^ ^ e g ^ J 
todo expatriado, sin i(J 
solverlo. Se ^ 
eu Francia. ^ ^ Z ^ A 
Hgros que esto J ^ ^ ' l 
su expansión, nadie par ¡ 
cupawe. rnini8^ 
| Una8 palabras ^¡.aJo u j l 
Francia. h a b í a \ a ^ a j } e . 
slón esta noche. >• 
señor Mirón, ¿ P . ^ o ^ j b 
limitar a su amigo 
COM 
San 
era 9 Q 
;3—2« « 






URBANAS U R B A N A S AUTOMOVILES 
^ T Q N I O DOVAL 
cuenta con .1 mejor local 
^ ^rag" ^ automóviles. Ejpe-
^ . T ^ n la conscrvaaon y h m -
L mismos. Novedades y 
A? automóviles en gene-J**"05 -t Í49 teléfonos A-8138 ^Concordia 1 ^ ^ 9936 )8 j 
ie v de poCQ' uso de 
o c i c l ^ ^ 6 Competo ^ui'tldo de 
r ^ ' ^ H ^ r gran talíer de re-
« e n ? ? a de * 
^ ^ A u r o M o m 
As. 
f£ VtJ1*'- , del aft0 192a en 
7 ^ r s e en Jesas del Mon-
V 25064 -.—18 J l . 
AlcNCION 
istcd necesita comprar un auto-
de « o o camión en mmejora-
» ac.. • visite al Garage 
^ r í ' A n t ó n i o Doval. Concor 
f fe E s e n c i a ; De 2. 5 y 7 
^ • . . . Marcas: 1 las de mayor 










lañana »̂  
14-. 
os—n Í I 
1 tonelaciaj,! 
e 40 HP. 
que 
AUTOMOVIUSTAS 
su dinero; no compren m 
sos autos sin ver primero 
tengo en existencia; carros 
últimos tipos; precios sor-
¡ absoluta garantía y re-
gandes facilidades en el 
'Doval y Moya, Oficina y ga-
c"San Lázaro 99-B. entre Blan-
v Galiano. teléfono A-2356. Ha-
y C 1946 Ind 28 f 
:a:a. 
_ R D 0 U N C H E V B O L E T T I P O 
únicas, p». 15:1 maentfleo estado, gomas nue-
• . • • " «ntra verdad. Puede verse en el 
, \ f E r r e k a . Concordia 1<9 por las 
B ^ ^ y después Neptuno y Amis-





29444—15 j l . 
j—17 j l ^ 
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rt en J38(l, 
> "Caridad 
informes 





•n estado y 
otor se so-
Precio 4» 





i disco en 
73, garage. 
,—2J J l . 
•yf̂ Dtí HERMOSA CORA Chan-
¿de' 6 cilindros, tipo Sport, de 4 
Kpljeros. •r muy buen estado y pro Informes ucaraW-sonas de gusto. . 
KSonte 79. ferretería 
« « o i u c 2y2n.— 20 .TI. 
I jnión Republic de 1 1-2 toneladas, 
carrocería abierta de estacas, 
mas macizas, nuevas, en mag-
eslado, se vende barato, por 
comprado su dueño uno ce-
Lerro 458. Tel. A-8010, 








s en «n]í 








i Delage 1 
San Lázaro 






hado <le ^, 
CAMION 







^ 5 ton ,-
CAMBIO A U T O M O V I L DK 5 P A -
lUFROS QVV, G A S T A P O C O , 
•AIÍCA DE D I O N B O L ' T O N , M O -
KIR TIPO C A D I L L A C P O R U M 
|)LAR EN C U A L Q U I E R L E P A R 
ST^PARA V E R L O L K L A S -
BAIN 54. A L T O S . M#4 7n5. 
fc," • 28999—17 J l . • 
EN DEN' DOS FORDÓ E N B U E N 
(en-150 pesos los dos. Informes 
tota, número 25, bodega. 
28873.—16 J L 
| AUTOMOVIL PACKARD 
fcbrd cerrado completamente nue-
\wi ruedas alambre gomas nue-
% ¡e vende o se cambia por una 
o solar en la Habana o sus re-
ptóos. Se da diferencia o se admite. 
¡jWm en San Lázaro 99 B, entre 
• p 7 Blanco, teléfono A-2356, 
H V Habana. 
C 1946 fnd 28 f 
CARRUAJES 
í VE.Vr L ÜN C A R R O D E C U A T R O 
opio para reparto, herraje 
nforman: Infanta y Benju-
^a . 299B5.—24 J l . 
• — 
g ' 1 ^ VENDO 2 E L E F A N T E S Y 
K . yritos de tres ruedas, pinta 
^oianco. corii vidrieras correde 
la8 Para venta de dulces, fru 
^ ^ n c a l l a u objetos finos 
20061—18 j l . 
K 
«Parar 
\ E N DEMOS B A R A T A Y A PLAZOS 
c í m e d o s la casa Estrada Palma 100. 
con Jardín, portal, sala, saleta, pasi-
llo, trea cuartos, b«J\o Intercalado 
complerto, cocina, saleta comedor, cuar-
to de criados, y patip con gallinero y 
es-pacio para garage; todo on una sn-
pierflcle de 400 metros. Informan: .1. 
Cortada y Ca. S. en C . San Lázaro 
~J-4751. SS8-B, telefono U 
J008 5 22 j l 
A L T U R A S D E L A V I B O R A 
Se vende un chalet de dos plantas in-
dependiente, poco de contado en hipo-
teca y pagarés . Tiene tres habitacio-
nes altas Y dos bajas, cocina y bafto 
Informes I-24!)l. Alfredo Zayag 17. 
29987—17 j l 
SANTOS S U A R E Z . V E N D O C H A L E T 
moderno, bajos todo servicio, altos 3 
dormitorios, mide 622 varas. Mato 
Aldama 62, antes Amistad, de 1 a 3* 
29901.—18 
E S C O B A R 
D E N E P T U N O A A N I M A S 
V E N D O 
P R O P I E D A D M O D E R N A 
Mido 9x26, con 568 metros, fabrica-
dos en tres plantas. 
Bajos: Zaguán, sala, saleta, gabi-
nete, 3 habitaciones, comedor," baño^ 
cocina, cuarto y servicio de criado 
gran patio. 
Primor piso: Una habitación m á s . 
Segundo piso: Tres habitaclonts", 
comedor, baño, cocina y cuarto y ser-
vicio de criados. 
Renta $350. Precio $47.000 
Da el 8.25 0|0 neto. 
A N T O N I O G A L L E G O S 
Habana 79, altos. M-240S. 
30011—19 j l . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
ssla, saleta, tres habitaciones. saWn 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informan 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
30018—18 j l . 
I L i ^ ^ LTNA CASA E N SAN Benigno, de portal, sala, dos hermo 
nUaHo^v08' S.aleta; bue'' Berllcio ^ 1 nitarlo y cocina, toda de cielo raso 
S L y » í í r » N DOS CASAS J U N T A S O 
SoP £ l - a 8 ™ a l? 800 toda d« cielo ra-fo'rmíi ' co™edor. y tres cuartos. In-forman en Churruca 42. altes, Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA D E S A L A . SA-
ieta. dos cuartos, servicio d*» baño 
completo, toda de cielo raso, en $3 700 
Informan Churruca 42. altos. Cerro. ' 
S E V E N D E UNA CASA 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, «ala. saleta, tr»8 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarlc en el traspatio y buen l»afto $'.000. Informan en Churruca, 42, al-
toa. Cerro. 28292 21 j l 
SIN C O R R E D O R E S . V E N D O MI CA-
sr. dos plantas, lujosa^ moderna, cie-
lo raso. Bajos, jardín, portal, sala, co-
medor, dos hermosas habitaciones, ba-
ño lujoso completo, cocina, alto Inde-
pendiente, sala, comedor, tres habita-
ciones, lujoso y completo cuarto de 
'mfto y cocina. 31 punto más alto y 
aintoresco. brisa deliciosa. Renta ba-
tata. $1.200. Doy facilidades $10,500 
Bolívar 27. Departamento 211. A -595J 
e I-í:940. Lacal le . 
29741—16 j l . 
B U E N N E G O C I O . E N $7,500, B O N l -
tas y modernas casas en un reparto 
de importancia, mamposUHa y mag-
nifica fabricación. E s esquina con bo-
dega y todo, renta por contrato 60 
pesos. Vea esto que es oportuno, pu-
diendo tomarlo algo menos si es an-
tes del día ú l t imo. Benliez. Fernan-
do Qufiones 7, de 12 a 2. Teléfono M-
3041. 29700.—16 J l . 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
URBANAS 
JULIO 16 D E 1 9 2 5 
SOLARES YERMOS 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
T E R R E N O E N L A A V E N I D A D E 
v ^ l * ' V,0.bre una lonia P»« metros, se 
venae. Informan en el te iéfono 1-2466 
28815.—18 J l . 
S E V E N D E . E N P R I M E L L E S 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo rafe de portal, pala saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanlta- i T,PfjV T . , r „ , . 
rio completo, acera de la b»isa en 7,000 I V K G E ,LA V E N T A D E UN S O L A R 
pesos. Informe: Santa Teresa. 23. en- ae "3Plna en U Calzada de la Víbora 
tre Primelles y. Churruca. Teléfono 'R *v-00 vara, un solar en Estrada Pal -
1-43'0. |ma a $a.50 metro y una casa en lu-
gar próspero con 748 metros de terre 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N S O L A R 
en Miguel Flgueroa, entre L u i s Es té -
ves y D'Strampes. de 10x40. Infor-
ma: L . Herrera. Aguiar, 76. altos. 
27453.—1« J l . 
R A S T R O , C O M P R A - V E N T A . S E V E N 
de, muy barato el acreditado rastro 
" E l Volador", situado en la calle de 
Salud No. 2 a media cuadra de Ga-
liano. por no poderlo atender su due-
ño . Informan en el mismo. 
30C33—17 J l . 
E N E L C E R R O 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso con 
entrada de máquina v su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informa»: 
Santa Teresa. 23, entre Primelles y 
Churruca. Reparto L a s Cañas . Telé-
fono 1-4370. 
no en $3.800. Calzad 
No. 700. bodega. de la Víbora 
27962—18 j l . 
S E V E N D E U N A C A S A 
de azotea y citarón a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, en 5.000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
50 metros de Carlos I I I , a 35 pesos 
metro, mide 30xlS y medio metros es 
una medida ideal, se dan facilidades 
de pago. Informa: Peraza. Reina 
Rayo. Teléfono A-9374. 
• 27249 —15 í í . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n e l C e r r o , v e n d o dos c a s a s 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina. s*ervicio completó 
a tres cuadras de la calzada, en 7.40U 
pesos. Informe: Sta. Teresa. 23. en-
tre Primeiles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 27445.—16 J l . 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendosa. Nueva Habana, L a Flo-
resta, Al ¡rendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; $10x30 con $150 
y $26 al mes. Esquinas de 30 de 
frente per 20 de fondo con $500 de en-
trada y $50 al mes. Sotares grandes 
de 14 varas frente y 60 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar tnvJana. K a y frente a doble 
y l linea. Má3 icforraes P^r 12, entre 
[Santos cjuáre/. > Sania E m i l i a . Telé,-
_ ¡ fono 1-26^7. J . s ú s V'l'.-.iriarln. 
BN E L C E N T R O D K L A HABANA | _ 28o29.—5 Agto. 
frente al nuevo Rdlflcio del N'atlonai I 
FHif i^o1^ of ,ro'* >' del gran Vendo dos solares en Cienfuegos. 
Aditicio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Inform-s. Mendoza y 
Ca. Obispo 65. 
C 5508 60 d S Jn. 
B O D E G A HN CONCORDIA, S O L A E N 
esquina, siete años de contrato, alqui-
ler 21 pesos So vence en 15.000 con 
mitad contado. Informa: Suárez. Ce-
rro 537, entre Tejas y Buenos Mres. 
29882 19 U. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
! Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda oía-
se de negocios honrados y iegales con 
I reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78. cerquita de Monte. 
i Teléfono A-6021. habta las • ds le 
noche. 
V E N D O UN T A L L E R CON MAQUI-
na de dobladillo de ojo. de bordar in-
dustrial, de unir encajes, tí» botones, 
Con juego completo y materiales, de 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
E S Q U I N A D E MORRO i CARCETU 
.a una cuadra de Prado y de la Ave-
n.da de las Mlsl<»n«s (proyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v Ga. Ot'spo 63. 
C 5508 60 d « jn. 
G R A N N E G O C I O . I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sólida construcción para 
dos o tres pisos, ocupada con fábrica 
de tabacos; mide 6.60 por 26. gran 
sala, saleta. 3 grandes cuartos, espa-
ciosa cocina y servicios Sa vende. 
$7.500. Dueño: O'Rellly No. 4, De-
partamento 8. 
29423—16 j l . 
Constructores. Punto comercial Ha-
bana vendo casa vieja. Mi<ie 15x33 
metros. Precio $90.00 metro. Gar-
cía. Oficios 18. A-9417. M-7307. 
29859—16 i L 
E N E L C E R R O 
S E V E N D E U N A B U E N A CASA E N 
la Víbora. Armas. 42, frente al par-
que Lawton, sala, saleta, 2 cuartos, 
cocina y strvicios^. un cuarto de des-
ahogo, paito y traspatio, entrada inde-
pendiente^ techos, de. azotea, toda de 
citarón, 7 metros de frente por 30 
de fondo de 12 a 5. 
291^2.,—18 J l . 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T R O S 
de Juan Delgado y de la di.ble línea de 
los tranvías de Santos Suárez, se ven-
den dos casas acabadas de construir, 
juntas o separadas y con fabricación 
de primera de primera, tienen jardín, 
portal, sala, dos cuartos grandes, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y Ser-
vicio de criados, entrada independien-
te. Informan en la misma en horas de 
trabajo. S r . Fernándes . 
29911.—24 J l . 
E N L A HABANA, V E N D O CASA nue-
va 2 plantas, 4 habitaciones, baño 
Intercalado, sala y comedor al fondo; 
mide 261 metros; es una ganga Ma-
to, Aldama 62, antes A'mlstad. de l a 
3. 29901.—18 J L 
Calle 25 cerca Paseo vendo chalet 
|3.33x40 metros. Jardín portal, sa-
la, recibidor, hall central. 4 cuartos 
espléndidos, gran cuarto de baño, 
saleta de música, comedor decorado, 
pantry y cocina; altos, 2 cuartos 
con baño intercalado, garage una 
máquina. Precio $40.000. Informes 
directos a comprador. García. Ofi-
cios 18. Dep. 506. Tels. A-9417. 
M-7307. 
29859—16 j l . 
C A S A S M O D E R N A S Y E S Q U I N A S 
Vendo siels. aigun^as de ellas es tán p ío 
duciendo el 12 0]ü de Interéo y mo-
derna fabricación de primera a reco-
nocerla. Si usted;desea invertir a lgún 
dinero en propiedades véame que es 
casi" seguro hal lará 16 ' que necesita". 
Arrojo. Belascoaln 50, Tienda. 
298'J1—16 j l . 
V E N D E N A $4.200 L A S CASAS 
Libertad 52 y 54 entre C . Veiga y 
Juan B . Zayas; portal, sala, come-
dor, dos cuartos cocina, y baño. Due-
ño: Vázquez, E . Palma 77. 
29855—17 j u l . 
E N 10,000 P E S O S C A S A DOS plantas, 
reciente facrlcación moderna, siti*, co-
medor, tres cuartos, baño intercalado., 
mide 7.10 por fondo proporcional. 
Alquilada barata de 90 posos las dos 
plantas. Es tá en Cádiz ai lado acá de 
Infanta v con tranvías cerquita por 
dos calles. Pocito 7. Habana, de 12 a 
MAQUINARIA 
i'ROS. SE V E N D E UN S I N -
i«fcV«J' ,.gadas' "n motor de 1|2 
,0 ^c fuerza y varios 
Inf„y berramientas de carpln-
'nrornian en Pocito 2, letra C, 
•i10'^^. 30096 18 j l 
5eSi!̂ H0NlES P A R A MAQUINA-
*nae barato y en buen esta-
ño necesitarlo bu* dueño lo 
V68, coa 30 P-es de 1 15|18 
L y , 1 copHn de 1 16|16; 6 
«tale,V í̂ 116 Por 17 Pulgadas, 
"av V V 7 ' 1 6 Por 13 Pulgadas. 
Monte. 483 o A.8651. 
27319.—16 J l . 
idcz. Td 
res 
icar- 'l«i¿rrJ? en hinít esqu!nas' también 
Diera fl( 
de Dios, 












' el Pr0„ 
9 t 
T > 
t n i n f j 
ido 1» 3' 
E L E V A D O R 
de rarf5^8- 86 vcnde un ele-
eia r . r 5 \ raotor 2o H . P. . re-
1S para 3 toneladas. Informes 
19J1. 
B O D E G U E R O S 
al-
ios. ran"10,8 ^9 todos tipos y 
^uz. número *! reléfoí,* M^A u er  40'. Ha-Nrlor a"0 .M-885'J. L.s pedidos 
Bouza vrv?,n con P^nti tud. 
ia y Compañía 
J 27üü9.—2D. J l , 
m i ^ T A DE FINCAS' 
w r í E R M 0 S Y E S T A -
« I - E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S T ^ K R X M A R 
^ - " S l n E N ^ H A B A N A 
feto S S ^ ^ O O y unso-
« . S ^ > ^ 8 Te ,? , ca8a antigua. 
E ^ n Jüan de ¿°0ns98 M-9595, A-
( h J o ^ l ^ l i l ^ - S Ag . 
^ ^ 6 n - S L ? 1 CONTADO. 
d^ 2 valor. Te'* 
29820—28 j l 
ema ^ e2 ^imleatos. H a _ 
h j h T ^ caUe8^0* 26 habitaciones 
f^fé ^no8 ^ l a\abo de agua co-
«íah2-50», con ti2.0 ,6a diarlos 
•t2.bode5a Kar=n^ltad al con-
Vb;(8ln vívp^ntl20 >55 diarlos 
•rinan í lO.ooo. Habana 51 
29465—21 J l . 
ABANAS 
E N V I L L E G A S , E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Muí alia, vendo por oferta ra-
zonable, casa dos plantan, antigua, mi-
de 16 por 52 de fondo y da actual-
mente regular renta, no ^ongo sobre-
precio alguno tn su venta. Señor Be-
nltez. Fernando Quiñones 7, Habana, 
de 12 a 2. . 29700.—16 J l . 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
de Neptuno a San Rafael, se vende 
buena casa en acera de la sombra. 
Tiene 300 metros de terreno, dos plan 
tas y cuartos altos. Precio $42.000 
Invers ión inmejorable. Trato directo 
Manzana de Gómez 260. 
29753—28 J l . 
C A S A S E N V I R T U D E S 
Vendo dos modernas de 6x23 cerca del 
Frentón, rentando $140. las dos plan-
tas, las vendo juntas o separadas. 
Precio $16,500 cada una. Vidriera-Tea-
tro W í l s o n . Bolascoaln 34. Teléfono: 
A-2319. López. 
C A S A É N T 1 2 . 5 0 0 
Vendo una moderna en la calle Jesús 
Peregrino cerca de Belascoain. de dos. 
p íen las . 5 l|2xl6. rentando $110. 
drlera Teatro Wilson. Belascoaln 
Teléfono A-2319. López. 
297»!—19 j l 
KN O R E I L L V . E N T R E A G U I A R V 
Habana, cvsa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, ¿rente de 13.60 m. 
por O'Rellly. informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63, 
d 5508 60 d 6 j n . 
Vendo u ha esquina de manipostería. 
14x90 de frente por 11 de fendo, to-
do fabricado, a dos cuadras da la 
calzada, con un contrato, de cinco 
años . Su precio $7.000. Informan en 
Santa Teresa 23. entre Primelles y 
Churruca. te léfono 1-4370. 
28583 22- j l 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vendo una moderna y bien *cons-
tiuída casa en San José entre Lucena 
Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, fcalón de 
comer, cuarto de criado, de ble serv». 
co y cocina. Renta $165, Informa su 
dueño, 8r. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
29231.-18 J l . 
Se vende una casa de esquina. Ca-
lle 8, Vedado; de dos plantas, 531 
metros, cuatro cuartos, garage, etc. 
en $40.000. Agentes exclusivos, 
Bcen v Co. O'Reilly 9 y medio. 
C 6551 6 d 8 
S E U F R E C E E N VENTj». UNA gran 
propiedad, (esquina), acabada de cons-
truir, deja un interés de un 9.30 por 
ciento Ilbr^i de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
das las l íneas de tranvías , no corre-
dores, úl t imo precio 38 ncil pesos. I n -
forma: Atanasio CasteHó. Cuba y Te-
niente Rey, altos del ca fé . 
2S961.—24 J l . 
S A N R A F A E L 
D e B e l a s c o a í n a G a ^ 
l l ano , se v e n d e c a s a 
a n t i g u a , de dos p l a n -
tas, t resc ientos m e t r o s 
c u a d r a d o s , s in in ter -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
P r e c i o : $ 4 0 , 0 0 0 . P a -
r a v e r l a c i n f o r m e s 
l l a m e a l t e l é f o n o 
M - 6 3 3 8 . 
C6626.—10d-10 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA en 
Alturas de Almendares. en la misma 
raizada frente al Conde Rivero, sus 
comodidades son jardín, portal, sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, baño in-
tercalarlo, pantry y cocina y un buen 
garage pase y verá u n í cosa de gus-
to, su dtieño Leandro Miguel. Telé-
fono F-17^2. para verla pregunte en la 
bodega de al lado, en la misma cal-
zada también vendo doá solares jun-
tos, frente al parque de Alturas de 
Almendares. Informen en la misma 
dirección. 28967.—24 J l . 
ARROYO NARANJO 
Se venden las casas situadas en ca-
lle de Calzada números 26 y 30, 
capaces para numerosa familia. 
Ocho mil metros de terreno, con ár-
boles frutales en producción. Infor 
mes en el número 26. 
28809 18 jl . 
T R A S P A S O C O N T R A T O S D E M E N -
doza y Co. . los solares sigiAentes: 
Santa Catalina (frente brisa) 17x47. 
Juan Delgado 21x51. Mavta (esquinad 
24x23. Sola. 10.50x30. Carmen 18x53 
y media cuadra línea Lawton centros 
a $5.00. Dueño 1-3701. De 12 a 1 y 
de 6 a 8 p. m. 
29508—18 - j l . 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E 134 
varas con buena, ceifca y un cuarto de 
madera, en 1P, calle 3a; y Santa Bea-
triz. Reparto San Jpsé ae Bella Vis-
ta, mitad al contado y resto a plazos. 
Informan al lado. 
29327.—17 J l . 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Fernando esquina a 
Lealtad- Informan por correo, señor 
B . R . Apartado 1461. Habana, o 
por el Teléfono 1-2263 
29217—17 J l . 
E n 12.00'J pesos gran bodega cantlma 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
pli .ar. una vidriera nueva en ^ ^ i J S S J ^ l ^ i t ^ ^ W l l K f t : 
tío escuadra, un ventilador 220. varios ! * l í u r a 8 ' **' A-bO-l . Manuel M W » . 
motores pequeños, uno trifásico. un r ^ r ^ r - / - . » r» »r» » T - T O T U S » 
[transmisor y dos mesas individuales.; B O D E G A B A R A 1 I S I M A 
también vendo las máquinas senara-i . _ ¿ - ^ , 
da. enseño a manejarlas v dejo obscr-1En 3.aí)«) pesos gran bodega «urtidt-
ver Que el tan?r produce de 3 a 918lma sola ?n esquina, gran local mo-
Iprros diarios, alternativamente. Cuar 
I teles 24 esquina a Habana. 
29880 24 IL 
B A R B E R O . GANGA. E N 650 P E S O S 
un elegante salón a la moderna, pun-
to comercial, contrato, esquina, por 
tener otro giro Informa, barbería al 
Ifdo Anón del Prado, señor Guerra. 
29,?77 17 i ! . 
derno. veade o0 pesos diarios a l con-
tado, deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alqu.Ier 50 pesos, alquilados 
accesorias en 20 peso^. Figuras, 78. 
A-6Ü21. Manuel L.enín. 
V E N D O . P E G A D O 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 36 C A L L E * \ P?.1"*10! 
C cerca de 23. a $33 metro en Lnyanó 
varias parcelas unidas o separadas. 
Su dueño, Belascoaln 61, te léfono M-
S424. 28320 16 .11 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N S A N T A 
Amalla, vendemos a la pr.mera ofer-
ta. Se deja en hipoteca lo que se quie-
r a . Lonja del Comercio. Departamen-
to 434. 28988.—23 J l . 
hoteí, oafé. restaurant, o se 
admite socio. ."Ss un gran negocin. 
Informes' Amistad y Reina. Oaíé 
Orlón. García. 
29853—18 j l . 
GANGA. . VKNDO UN S O L A R E N L A 
calle Estrampes y General Lee, 10x40 
metros a $6.2.5 y vendo una esquina 
do 28x38 en Cortina y Carmen de 45 
de fondo- por el frente que se desee 
y vendo- en la- avenida de Aocbta des-
de $4 ¿a vara y' da varias medidas y 
coh $lfr0 de.entrada, en horas de ofi-
cina, Aguiar 116. Teléfono M-5304. 
Eiícárgado. 
29496—18 j L 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . SO-
L A R E S BUENOS Y B A R A T O S . 
C A L L E B. S O L A R D E ESQUINA. 
D E 47x30 A $5.?0; C A L L E 12. 
S O L A R D E E S Q U I N A D E 45x34 
A $5,25; C A L L E D, S O L A R D E 
20x47 A $4.00; C A L L E ! 16, SOLAR 
D E C E N T R O D E 20x45 R $8.60 
C A L L E 5. S O L A R D E 20x47 A 
$5.50; C A L L E 8. S O L A R D E 8x29 
A $3.50; C A L L E CONSULADO, 
S O L A R D E 14.74x47 A $3.50. 
I N F O R M A N B E L A S C O A I N 54, 
A L T O S . T E L M-4735. E N T R E 
ZANJA Y S A L U D . 
28999—17 - j l . 
S E V E N D E UNA CASA E N E S T R A - 1 
da Palma, a una cuadra de la Calzada, 
de esquina y con ochocientos metros 
de terreno. Informan eri ei teléfono 
1-2466. 28816.—18 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
en módico precio la casita calle Piedra 
N c . 22 (Barrio Juanelo) Luyanó com-
puesta de portal, -¡ala, 2 cuartos gran-
des, patio y traspatio. Informan: Te-
léfono A-0213. 
- 28667—17 j l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto Los Pinos, y a una cua-
dra de la Estac ión, v?ndo una her-
mosa casa de mampostería, de cons-
trucción moderna .tiene bastante te-
rreno con árboles frutales, se da ba-
rata por ausentarse su dueño del p a í s . 
Informa: Manzana de Gómez 318. 
Manuel Piñol . 29139.—20 J l . 
SOLARES YERMOS 
P A R C E L A S C H I C A S 
E n la Avenida Chaple. 6 por 20 me-
tros, a 7 pesos vara . Otra calle San-
ta Alicia. 8.75 por 22. a $7.60 vara. 
Otra 8.80 jor 20, a $7.50 por vara . No 
cobro comisión ni corretaje de nin-
guna clase al comprador. Pocito 7, 
bajos, en la Habana, de 12 a 2. 
2970o.—16 J l . 
HERMOSO SOLAR V E N D O E N E L 
reparto Santa Anialin. en la Avenida 
principal, fren'.a al parque. Se da «n 
buenas condiciones. Para más deta-
lles vea a su dueña. S r a . Josefa Gar-
cía . San Joaquín 106. Mide 14 por 74 
Terreno llano. SI lo necesita v é a m e . 
29417—17 J l . 
G R A N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
embarcar su dueño, ge venden tres so-
lares de 27 varas de frente por 40 
de fondo cada uno en la calzada Real 
de Cojímar. Informan en E l Siglo X X 
Belascoaln y Neptuno. Rufino y Díaz. 
27575 17 j l 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga.. E n lo mejor de la 
Ampliación d?l RepartiC Aímendares . 
vendo a plazos uh solar de 12x46; to-
tal 652 varas, una cuadra y meóla del 
tranvía, a una cuaora de la calzada 
con agua, lur, acaras, calles v telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 2S8, ha-
los. 
35557—2« j l . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
Una casa pegada a San Rafael . Tiene 
34 habitacione-; y elevador. Precio: 
$4.500. mitad al contado. Informes: 
Amistad y Reina, Café Orión. García . 
29853—19 J l . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo barat ís imo gran café y restau-
rant en Calzada importante en la Ha-
bana, alquile; 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres m á s de 
4.000 pesos al año. contado y plazos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Lienln . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 6.500 pesos bodega cantinera bien 
surtida una cuadra de la Calzada del 
Cerro, alquiler barato, contrato pú-
blico diez ¿ños , tiene comodidad para 
familia, es verdadera ganga. Figura». 
é8. A-6021. Manuel l i e n l n . 
¿V203.—20 J l . 
S E V E N D E UNA FONDA E N E L me-
jor punto de Luyanó; con mucha ven-
ta y paga poco alquler, se vende por 
tener otra y no poder atenderla, pre-
cio 1.500 pesos. Informan en misma 
M. Infanzón y Juan Alonso, por la 
mañana. 29652.—16 J l . 
21 E N T R E C Y D. S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.66x50. 
infanta a 50. 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—2» j l . 
S E V E N D E UNA Z A P A T E R I A , tie-
ne auxiliar, vidrieia a la calle, situa-
da en esquina, tiene buena marchan-
terla de cemposiciones y nuevos, pa-
ga solo diez pesos de alquilerv Santa 
Clara 25. J e s ú s M . 
2J635.—18 J l . 
RUSTICAS 
V E N D O $1.000 UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, punto céntrico, 
muy surcida. buena venta, facilidades 
de pago. Carballo. Dragonea y Amis-
tad. Café . 
29809—16 J l . 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 81 CA-
ballcrías, de potrero, en las Villa.s. 
con chucho para caña, cerca del pue-
blo, con un. tejar 300.000 lodrillos. 
Freeio $180.000 mitad al contado y 
resto < n hipoteca. Informa José 'Gar-
cía. Hotel Telégrafo. Sagt'a la Grande. 
30060 30 j l 
S E ARRI10NDA UNA F I N C A D E 5 
cabal lerías en la jurisdicción de Ja-
ruco, próxima <a 
r.-.an en Mangos 
teléfono 1-4969. 
población. Infoi-
JesúFr del Monte, 
, S0092 18 Jl . 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z . TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 cabal lerías 
de tierra que sean de monte o potre-
ro, próximas a la linea Central y com-
prendidas de Camagüey a Baire, 
(Oriente) Dirección apdo. número 10 
Cabalguán. C6723.—16d-14 J l ' 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
F R E N T E A L Y A C H T C L U B 
S e v e n d e un m a g n í f i c o so-
l a r , ca l l e 10 entre A v e . A 
y B , 2 c u a d r a s d e l H a v a -
n a Y a c h t C l u b en $ 9 , 0 0 0 
a l c o n t a d o , m i d e 6 8 x 1 4 7 
m e t r o s , 9 2 0 m e t r o s » c u a d r a -
d o s ; es u n a g a n g a . B e e r s . 
H a v a n a . M - 3 2 8 1 . 
C6773.—4d-16 
VENDO T E R R E N O Y E R M O E N L A 
Habana. 18x22 y medio m.. a precio 
razonable. Mato Aldarna 62, antes 
Amistad, de 1 a 3. ' 29D01.—18 J l . 
D U P L I Q U E S U D I N E R O . S E V E N D E 
casi regalado un solar de 600 y pico 
de varas ey Reparto Columbia, pun-
to de gran porvenir, frente a Para-
dero y con doble l ínea de carrito en 
su frente. Informes: Te¡5fono 1-1172. 
Fernández 29970.—17 J l . 
V e n t a e x c e p c i o n a l e n l a V í b o r a 
Próxima al paradero y calzada y a l 
Loma Tennis, lugar el más pintoresco 
y saludable (vista hace fe) acabada 
de construir só l idamente . So vende 
una casa de 14x20, gran portal, sala, 
haíl. 3 habitaciones, cocina, gran jar-
dín cultivado, que puede ser garage 
$7.000 dando contado lo que se quie-
ra . También se permuta. Plano y fo-
tografía y dueño O'Reilly 4. Depar-
lamento 8. , „, 
29424—16 p l . 
En Columbia con frente Calzada Cei-
bo, sombra, propio para familia que 
desee vivir frente Colegio Jesuítas 
vendo solar 10.80x36 metros. Pre-
cio $12.00.. Oigo ofertas razona-
bles. García. Oficios 18. Departa-
mento 506. Tel . A-9417. M-7307. 
29859—16 j l . 
S O L A R E S E N GANGA E N L O 
MEJOR D E L V E D A D O . C A L L E 
23. S O L A R D E E S Q U I N A A $60 
C A L L E K . , S O L A R D E E S Q U I -
NA A $32; C A L L E 17. S O L A R D E 
E S Q U I N A A $20; C A L L E 13, SO-
L A R D E C E N T R O , A $22; C A -
L L E 28, S O L A R D E C K N T R O A 
$12; C A L L E 17. S O L A R D B E S -
QUINA A -513; C A L L E 5a.. SO-
L A R D E C E N T R O A $18; C A L L E 
1,2 S O L A R DE ESQU IN A A $i2 
P A R A MAS I N F O R M E S B E L A S -
C O A I N No. 54. A L T O S . T E L E -
FONO M-4735. DB 8 A 12 Y D E 
2 A 6 P . M. . • 
28f-99—17 j l . 
S O L A R E S YE.ÍMOS. G R A N P A R C K -
la, loma Univer-íldad, entre Neptuno 
y San Miguel, calle Basarraté , a la 
brisa, punto céntrico y lo m á s alto 
de la Habana, una cuadra carros y del 
gran templo Parroquia del Carmen. 
Precio fijo $5.504 y reconocer eenso 
de $8.800 redimible a voluntad. Me-
tiida 447 varas cuadradas 9x49. I n -
tormes Te l . F-1260. 
29'!62—16 j l . 
Se 
del 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
vende en lo mejor de la calzada 
Monte una casa de dos plantas 
con 12 metroi de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en €ahnen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
F I N Q U I T A S 
S i u s t e d q u i e r e un lote de 
t e r r e n o entre L a L i s a y 
A r r o y o A r e n a s p a r a h a c e r 
s u f i n q u i t a de r e c r e o , p a g a -
d e r o d e c o n t a d o o a p l a z o s , 
p r e g u n t e e n T r o c a d c r o 5 5 , 
bufe te d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . T e l . A - 3 5 3 8 . 
29744—18 i l . 
V E N D O C A F E D E N T R O DE L A AN-
tigua Habana, muy bonito. Ultimo pre 
cío $6.000. Mitad de contado, 5 año-; 
contrato. Negocio de ocas ión. Cuenya 
Dragones y Amistad, Café . 
29808—16 j l . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
una casa dfe inquilinato y en la misma 
se alquila una cocina grande y dos de-
partamento.! con v;sta a ía calle. I n -
forman en Cuba, 96. pJtos. 8 a 11 y 2 
a 6. 29925.-18 J l . 
D E SAN N I C O L A S D E G U I Ñ E S . CA-
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, se vende en precio equitati-
vo. Información directa con el dueño. 
Martí, esquina a G . Asbtrt. frente y 
próximo a la estación f. c . 
289i>7.—23 J l . 
V E N D O U N C A F E 
en ef muelle. Vende $80 diarios 
$8.000 con $4.000 de contado y 
resto facilidad de pago. Informes 
Amistad y Reina. Café . García. 
29855-19 j l 
B O D E G A E N $3.750 E N L A H A -
BANA, SOLA E N ESQUINA, MU-
CHO S A R R I O ; E S C A N T I N E R A 
$2.000 A L CONTADO, R E S T O A 
P L A Z O S D E $50 C A D A MES, S I N 
1 N T E R L S . I N F O R M A SR. P . 
QUINTANA, B E L A S C O A I N 64, 
A L T O S , T E L . M-4735. O T R A BO-
D E G A C A N T I N E R A E N L O M E -
JOR D E L A C A L L E I N D U S T R I A . 
P R E C I O $4.500; $3.000 D B CON-
TADO Y E L R E S T O A P L A Z O S 
COMODOS. O T R A E N $2.500. SO-
LA E N E S Q U I N A , B U E N BA-RBIO, C O N T R A T O L A R G O E N 
$1.800 CONTADO, R E S T O A P L A 
ZOS. O T R A B U E N A B O D E G A 
E N $16.000, V E N D E D I A R I O D B 
$100 A $125; L A M A Y O R P A R -
T E D E C A N T I N A . I N F O R M A : 
Bit. P Q U I N T A N A . B E L A S -
COAIN 64. A L T O S . E N T R E Z A N -
J A Y S A L U D . T E L . M-4735. 
28999—17 J l . 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en, $19.000 con $8.500 de 
contado. Tiene ouen mostrador y ten-
go otra que admite socio. Informes: 
Amiftad y Reina. Café Orlón. García 
21)853—19 j l . 
B O D E G A , V E N D O 
Una en Oficios en $14.500 con $8,000 
de contado. Vende $90 diarios, todo 
de cantina. Informes Amistad y Rei-
na. CafC Orión. García . 
29S53—19 j l . 
F I N C A D E C A M P O 
Vendo una en $7.000 antes de llegar 
a San Francisco. Tiene cabaUerfa y 
cuarto, gran ca^a de vivienda, árboles 
de todas .clases, frutales. E s una gan-
ga. Arrojo. Belascoaln 50. L a s Tres 
B B B . 
29861—16 J l . 
VENDO V A R I A S F I N C A S D E C A F P O 
bien situadas y cerca de la Habana 
en carretera y vendo una urbana en 
$3.500, esquina con 1080 metros de 
terreno y tabrlcación cerca, de la Ha-
bana y renta lo fabricado de mampos-
tería $40 y en la Habana tengo va-
rias propiedades buenas con buena 
renta. Informan Habana 51, altos. 
S i érez y Co. „ . 
29465—21 j l . 
• A R R O Y O A R E N A S 
Fu.quita de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Centrai. 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20.000 
metros y tiene su casita de madera y 
;rboles frutales nuevos. So verde ba-
rata. Informan en la Notaría de Ge-
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba v O'Reilly. Departamento 800. Te-
léfono M-1432. 
G R A N C A F E , V E N D O 
Con 6 años da contrato y una venta 
de $140 a $150 garantizados a prueba, 
lo vendo muy barato. Invite al que 
deseo comprar me vea y verá el buen 
negocio y la seriedad del mismo. A n o 
jo. Belascoaln 50. Tienda. 
29801—16 j l . 
D O S V A Q U E R I A S , V E N D O 
una próxima a la Habana y otra en 
la ciiioad, son muy baratas. Aprove-
chen los que deseen comprar una. tie-
ne su despacho de $60 diarios y 55 
vacas, la vendo en $7.500, el alquiler 
gratis. Arrojo, Belascoaln 50.. 
29861—16 J l . 
B O D E G A R E G A L A D A 
E n $3.500 con $2.000 de contado y 
el reato $500 cada 6 mases. Vende ?5v 
diarios, 6 años de contrato y $28 de 
alquiler ron una gran accesoria. E s 
barat ís ima. Arrojo. Bela^coain 60. 
298'il—16 j ! . 
B A R B E R O S . V E N D O B A R B E R I A en 
pueblo del interior. Provincia Matan-
zas, por retirarme a la Habana, es 
buena y se da ep proporción, escríba-
me. Informes en el taller de afilar. 
José G a i c í a . Animas y Zulueta. H a -
bana. £9212.—18 J l . 
V E N D O F E R R E T E R I A 
Loza y Cristalería con 4 años de es-
tablecido en punto céntrico, buena 
marchantería . Se da muy barato por 
embarcar su dueño. No deje de ha-
cer negocio. Para más informes l la-
me al Teléfono A0206. 
-29461—19 J l . 
Se vende la bodega situada en la ca-
lle Salvador esquina a Parque, en el 
Cerro. Se da muy barata por tener 
que embarcarse el propietario. In-
forman en Zartia 17 esquina a San 
Nicolás. Sr . Felipe Lao. 
28314—21 j l . 
S E V E N D E N DOS F O N D A S E N Má-
ximo Gómez número 417. esquina Pila, 
sirve para café y billares y la otra 
en Vives, 61. Informa en la misma. 
28362.—20 J l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA V i -
driera de venta de tabacos y quinca-
l la , informan en Compostcla y Paula, 
café . Teléfono A-3061. 
28872.-16 J l . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . E N 
la Ave. de la Paz. vendo bonito solar 
de 15 por 36 a un precio muy barato. 
E s t á todo liquidado a "ía compañía . 
Eenítez . Fernando Quiñones 7. de 12 
a 2. Teléfono M-3041. 
29700.-16 J L 
VI-
34. 
C A S A S E N N E P T U N O 
Vendo en la calle de Neptuno de Hos-
pital a Infanta, cuatro casas de dos 
nlantas de 6- ll'2x20. rentando $!*"> 
cada una y l a . dJy a $21.5000. E s un 
gran negocio por t r a t a ^ ^ « T * ZZ' 
mercial. Vidriara TeaTRD W l s o n . Be-
laicoaln 34. T e l . A-2319. López . 
C A S A E N M Á N R I Q U E 
Vendo -oderna^de ^ a ^ Heina 
contrato un solo recibo $140 las dos 
p S t a s 0 Precio W ™?- ™ r l & % ¿ ™ 
tro Wilson. Balascoain 34. l e l é i o n o A-2319. López. 29751—19 j L 
Vedado, vondo chalet de esquina 2 
plantas independientes. Mide 22.66 
por 24.60, Jardín, portal, sala, hall, 
gabinete, comedor, 3 cuartos, cocina 
y pantry. Altos lo mismo. Precio 
$52 000. Oigo ofertas razonables. 
García. Oficios 18. Departamento 
506. Tels. ^ 9 4 1 7 ^ - 7 3 0 ^ ^ 
G R A N C H A L E T 8U-
en la calle San Ma-
F,lLAn «as d";*̂ 01̂  V E N D E N 
S f i n ^ a ura T J113"138 e" 
ii4ulna n c. Informan en 
ern-uid£2 H - faquín . D»-
tz' do 12 a 4. 
• «10077 18 j l 
S E V E N D E U N 
mámente barato , 
riano 1nú,"enrom2u8v p^o dinero de con-Antonio, con ^ J p 0 ^ , recibidor, 
t ad0 ,^rr conA Psu auxiUar.'cuatro e l e comedor conft «u cuartOB de ests-do8 banos^^ , treg de crladoll> 
lavadero, garage para tres 
un gran traspatio, todo 
moderno y decorados, dos 
. Ap. ía calzada. L a llave al 
l a d f Para Informar la hora para 





d« la más 
RKPVRTÓ L A S I E R R A " E N L O 
más lindo, frente al parque, v«ndo en 
«20 000 bonita casa con Jardín, por- i 
tal' sala, recibidor, saleta, cuarto ha-
ñ o ' y de criados, altos, escalera de 
marmol, hall, cinco cuartos, baño mo-
derno, 2 terrazas y gara&e. mlds 16 
de frente por 4. fondo. S i . Bení tez . 
Fernando Quiñones, 7 de 12 a 2. M-
80^1- 29700.—16 J l . 
V E N D O 
V E D A D C 
E n lo m e j o r d e P a s e o , es-
q u i n a a la s o m b r a 2 7 x 5 0 
m e t r o s y u n a c a s a . a m p l i a 
y c ó m o d a , c o m p u e s t a de 
por ta l a c a d a ca l l e , sa la , 
h a l l , seis grandes c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o , g r a n c o m e -
dor , c o c i n a , e t c . ; tres c u a r -
tos c r i a d o s y s erv i c io s , ga -
rage p a r a dos m á q u i n a s L o 
d o y , f a b r i c a c i ó n y t erreno , 
a $ 4 0 m e t r o . C ó r d o v a , 
E m p e d r a d o 1 1. 
C 6573—8 d 8 
S O L A R E S É N SANTOS S U A R E Z CON 
doble v ía de comunicación en la párt" 
alta: L a Sola, de la medida que usted 
necesite a plazos y le fabricamos con 
el 40 0|0 de entrada y el resto prime-
ra hipoteca plazo largo. 1-2521. F . E . 
Valdés . 
29770—17 j l . 
T E R R E N O S 
Vendo varias parcelas en la Calzada 
de Infanta de 0x20 a $55, situados an-
tes, de la l ínea de Marlanao y un lote 
con dos esquinas cerca de Cárlos I H 
de 20x33 de frente a Infanta a $.100. 
Varias parcelas en el Vedado en las 
calles 23, 21, 16. 19 y 18. Es tas las 
dey con facilidades de pago y a pre-
cios muy baratos. pue> pronto valdrán 
mucho más . porque de un momento a 
otro se va a hacer el arreglo de todas 
las calles hasta el Rio Almendares. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Teléfono A-2319. López. 
29751—19 jt . 
A una cuadra del Nuevo Colegio de 
Belén, vendo un cuarto de manzana 
de terreno a $17 la vara. Trato di-
recto con el comprador. No corredo-
res. Informan E . U . de C . Apar-
tado 2359 
29070—17 j l . 
C O J I M A R S E V E N D E UN S O L A R 
chico, de esquina a dos cuadras de la 
Calzada, cerca de los baños y 60 me-
tros del paradero de Heishey. Cuba 
86 habitación 12 y medio, después de 
la¿ 12 2938S.—16 J l . 
PROPIEDADES RUSTICAS 





VENTA Y ARRENDAMIENTO 
Animas 3, bajos, (OHcina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 jl 
Se vosde una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz. en Santa Clara 9 . 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
29633—28 j l . 
G R A N N E G O C I O 
Se venda gran café en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con vi-
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2.000 mensuales en la ac-
tialldad. Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de familia (pura 
rerlldad todo esto). Para mág Infor-
mes; dirigirse al señor S. B . L l a -
mas, calle Narciso López 158. Morón, 
C 6416 8 d 4. 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña lie da en 4,000 pesos, 2,600 al 
contado y 1,500 a plazos sin interés, 
un contrato de ocho años, r.o paga al-
quiler. También se vende un grupo de 
casas en .almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
R E S T A U R A N T A C R E D I T A D O . N E -
gocio inmejorable, largo contrato, se 
vende en $14.000. Informen en la bo-
dega. Aguacate y Amargura. 
29466—19 J l , 
F O N D A S Y L O C A L E S 
Vendo dos fondas muy acreditadas y 
baratas. También tengo locales para 
cualquier clase de comercio de esqui-
na. Antes de comprar véame . Arrojo. 
Belascoain 50. Tienda. 
29861—16 j l . 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . 
Se Tende un solar en la Avenida de I 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$5.50. Su dueño Dumás y Alpen" 
dre. Calle 12 y 9. Teléfono FO-1260 
Reparto Almendares. 
26690—7 j l . 
27749 
V E N D O UN L O T E D E T E R R E N O 
que mide 3.050 varas. Tiene aceras 
hechas y pagas. Da con la calzada de 
Puentes Grandes x el ferrocarril. Pue-





S O L A R . S E V E N D E UNA E S Q U I N A 
o centro, la esquina es Juan Delga-
do y Estrada Palma, el de centro, es 
Juan Delgado, entre Estrada Palma y 
L u i s Estévez, la medida que quiera 
Trato directo. In íorman: F - l 
297/7.—1 
1179. 
8 J l , 
C O N C E P C I O N F R E N T E A L T R A N -
vta, vendo varios solares a plazos y 
una casa de 4 cuartos en $10.000 con 
bnñadera de loza, doble servicio, deco-
rada v a la brisa, otra en Estrada 
Palma $15.000 y en Mendoza a $5.090 
I-2B21. 
29769—17 JL 
S O L A R E S 
Vende—os a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6521 
S E VENDE 
Finca "Doña Juana", Rancho Boye-
ros, con 24 caballerías de tierra in-
mejorable, 45.000 naranjos y toron-
jas; regadío, 4 casas ¿n vivienda, 
barracones, etc. Para más informes 
escriban c visiten al tiñor R. A, 
Gray. Santiago de las Vegas. 
28>ób—21 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
1 GRAN T A L L E R D E CARPINTERIA 
|Se vende o ?e arrienda el mejor ta-
ller de la Habana, situado en L u -
lyanó. dando grandes facilidades de 
Ipago. Tiene la maquinaria más mo-
derna y la fuerza motriz es gratis. 
Informan Luz 4, bajo?. A-2465. 
29761—16 j l 
SE V E N D E V I D R I E R A D B T A B A -
COS y quincalla sumamente barata. £1 
dueño aatual necesita venderla con 
urgencia pues tiene otras ocupacio-
nes y no puede atenderla. Informan 
en la misma, Luyanó 231, en el para-
deto de los tranvías. Fonda Martí-
nez 28771 16 J l 
G A N G A 
Vendo buena bodega en el centro de 
la Habana, sola en esqir.na, no paga 
alquiler, vt ina diaria 60 pesos, que-
dan 4 años de contrato. Informa el 
señor Atañes . Teléfono 1-4327. 
29337.—17 J L 
SE V E N D E U N A CASA D E FAMT-
ila. montada a todo lujo. Véanla 
pronto. Informan en Bern.ma 56. altos 
29441—18 j l . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
B 0 L 0 N D R 0 N , A C C I O N E S 
Vendo acciones del Teatro Martí de 
Bolortdrón. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel P iño l . 
23TSS.—20 J l . 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro r.itnzana de (¿6m)7., 318. Ma-
nuel Piñol 28393 —19 J l . 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Aden* 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Oómes 
No. 318. Manuel Piñol . 
24992—17 J l , 
T O S T A D E R O D E C A F E 
Se venden juntes o separados sus en-
seres, tostador alemán Meteoro. Tues-
ta teda clase de granos, combustible, 
carbón r madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, es 
buen negocio por darlo casi regalado. 
Informan Altarriba 31. Víbora. E , Ro-
tella. 
29964—24 j l . 
R 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
d* esquina en la Habana y tengo mu-
chss casas chicas en venta, vendo en 
Reina 4 casas <?n $75.000. Rentan en 
un recibo $600 mensuales. Informes: 
Amistad y Kelna. Café Orlón. García 
29852—19 j l . 
Reparto Almendares. Vendemos va-
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto por mensualida-
des cómodas. Informes y planos. 
Oficina Dumás y Alpendre. Calle 9 
y 12. Te l . FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
29356-16 j l . 
C 3782 i n ¿ '.7 ab. 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada da 
la Víbora, como ganga en $12.000, 
al copiado. Márcellno R a m ó n . . Prado 
No, 47, de 2 a 4., 
29294—25 U 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
F A B R I C A DE CHORIZOS 
Se vende una elaborando chorizos y | 
morcillas con dos marcas registradas 
que gozan de gran fama y en cons-
tante producción desde hace 9 años. 
Su posesión es un negocio fabuloso. 
Se cede a pagar a plazos cómodos 
con la garantía de la propia indus-
tria. Informa, de 1 a 3 S r . Jun-
quera. Calzada de Cristina 54. 
30054—17 j l . 
G A N G A . S E V E N D E UNA FONDA en 
la Calzada de Luvanó, ouen contrato, 
poco alquiler, ^ara má& informes: 
Egido y Acosta. Higinio Pérez . 
29Í36.—17 JU. 
B A R B E R O S . S E R E G A L A U N S A L O N 
con vida propia, vfalo, no perderá su 
tiempo, carros Vedado y Marlanao; 
apeadero Jeiba. bodega L a Campana. 
29953.-17 J l . 
G R A N GANGA. S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros ron su 
esquinero; se apropia a cualquier es-
quiga. Apodaca 58. 
29807—22 « 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ J e v & n J&sr ¿ a / e J J & s - c/e 
I R O N B E E F f c 
S A L L J T A . R . I S 
J U U X ) 16 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVOS 
UNA COMISION HISPANO FRANCESA 
ENIREGARA A AOO-EL-KRIM LAS 
PROPOSICIONES OE PAZ ACORDADAS 
! Ob comisionados se limitarán a hacer entrega de las 
proposiciones al jefe rebelde, sin estar autorizados 
para recibir de él contestación ni discutir con él 
POSIBLE SOLUCIÓN DE LAS HAMFNMF AI SR RAMON 
DIVERGENCIAS ENTRE LCS HU1WFIWAJII ^ ^ 
DUEÑOS DE MINAS DE ANTRA-
CITA Y SUS OBREROS 
NOTA D E L D I R E C T O R I O SOBRE L A SITUACION ESPAÑOLA 
Por el gobierno se ha comenzado el estulio del convenio 
celebrado con los Estados Unidos relativo al cumplimiento 
de la Ley Seca, en lo que al tránsito de barcos se refiere 
E L D I R E C T O R I O COMIENZA E L , 
E S T U D I O D E L . C O N V E N I O CON 
LOS E S T A D O S UNIDOS R E F E -
R E N T E A L CUMPLEVIIENTO D E 
L A L E Y S E C A 
MADRID, • julio 1 5 . — (Por la 
United P r e s s . ) — E l Directorio ha 
de admirable campo de experimen-
tación al señor marqués de Casapi-
zarro. E l benemef Ito español señor 
Espinos ha dedicado su vida y su 
fortuna a fomentar los progresos 
agrícolas, y tanto él como el mar-
qués de Casaplzarro han converti-
do en espléndida realidad lae teo-
comenzado el estudio del conve-¡rías agrícolas de Arana. E l interés 
üio celebrado con los Estados Uní- demostrado por {3. M. el rey D . 
dos respecto al tránsito de los bar-1 Alfonso durante su visita, com-
eos españoles que toquen en los' prueba sus conocimientos agríco-
puertos norteamericanos, llevando 
bebidas alcohólicas destinadas a las 
naciones donde no existe la prohi-
bición . 
Se tiene el 'propósito decidido de 
cumplir la ley norteamericana siem 
pre qjae no cause perjuicio al co-
mercio españo l . 
las. E n dicha visita le acompaña 
ron los marqueses de Viana y Ca-
saplzarro, el señor Arana, el señor 
Matesanz, presidente de la Asocia-
ción de Agricultores; el secretario 
señor Cánovas, el coronel Espi, los 
hermanos Echevarrieta, y otras 
personalidades financieras y agrí-
colas. E l rey examinó los esplén-
didos trigales y la maquinaria agrí-
cola qué allí se usa para la explo-
tación de los productos de la fin-
ca, subiendo a la máquina cosecha-
M A D R I D , jubo 1 5 . — (Por la dora para ipoáer apreciar mejor su 
United P r e s s . ) — E l Directorio ha | prodigioso funcionamiento. Espi-
faqilitado una nota a la. Prensa, |n0S( Arana y el mgLT(lué3 de Casa. 
para su publicación, . donde se ha-j pizarro satisfacían las Ihnumeru-
cen las siguiantes manifestaciones: ibleg preguntas que al monarca le 
"Hubiera sido inconsciente por sugerian Ias innumerabies instala-
parte del Directorio, si al liquidar clones que a ^ paso enc0ntraba. 
el período político cuyas raíces aun sirvióse un espléndido y abundan-
viven y cuyos vicios -perduran en¡te iUnch, durante el cual Su Majes 
E L D I R E C T O R I O F A C I L I T A UNA 
NOTA 
A T L A N T I C C I T Y , julio 15. — 
(United Press) .— iSe han recibido 
rumores optimistas del cuarto don-
de se encuentran celebrando sus 
reuniones los representantes de los 
obreros y de los dueños de minas. 
Donde hace algunos días parecía 
que iba a existir una oposición irre-
conciliable, se ha llegado a un 
acuerdo virtuaa, en virtud de ha-
ber los dueños accedido a una de 
las demandas de los trabajadores 
R O S A I N Z Y D I A Z 
Esta consistía en la solicitud de 
que se les pagase directamente y cincuenta años, proporcionando a 
Por este medio, la Asociación 
Nacional de Maestros invita al ho-
norable señor -presidente de la Re-
pública, vicepresidente, secretarios! 
de Despacho, especialmente a l se- \ 
ñor secretarlo y subsecretario de 
Instrucción Pública, superinten-
dentes provinciales, cuerpo de Ins-1 
pectores, asociaciones culturales de; 
esta capital, maestros públicos y a | 
cuantas -personas simpaticen con la 
hermosa obra realizada por el vie- i 
jo maestro don Ramón Rosaínz y i 
Díaz, en el transcurso de más de 
no por contratas, como esto no au-
mentaba el cos^o de la producción 
fué concedido, estableciéndose (por 
ello un espíritu más amistoso entre 
unos y otros. Actualmente se en-
cuentran discutiendo las demandas 
de los obreros en solicitud de un 
aumento de un diez por -ciento en 
sus jornafles. 
que se limitan, "hasta ahora, a una 
amplia defensiva. 
parte, aún cuando serán objeto de 
un inmediato desarraigo, el que se 
olvidara, por parte del actual Go-
bierno, que yacían en prisión, víc-
timas del sistema electoral de an-
taño, determinados reos, algunos 
de los cuales llevaban doce años 
de cárcel, Benagalleon, por ejem-
plo, que ha sido perdonado por el 
rey, el pueblo y la Guardia Civil, 
que tan valiosos servicios ha pres-
tado a la sociedad y a la -patria, sin 
que jamág arraigue el espíritu de 
odio en sus leales corazones. Sin 
que nadie hiciera presión ni cam-
paña alguna a favor, la opinión ge-
neral ha acogido favorablemente 
el sentir ¿ e parte de ella, expuesto 
por las clases elevada^ de Málaga, 
continuando la obra comenzada con 
el decreto de amnistía de julio, 
proponiendo al rey el indulto del 
resto de la pena de Benagalleon. 
Sin embargo, ni este proceder, ni 
n ingún otro, inspirado en la cle-
mencia, impedirá que nuestros in-
telectuales, a diferencia de los in-
telectuales franceses que condena-
ron la propaganda sediciosa de los 
comunistas, sigan pintando el ré-
gimen como un régimen de vllen* 
cías y crueldades, cuándo" sólo ae 
persigue a los viciosos, a los hol-
fad felicitó efusivamente a Arana, 
a Casapizarro y a Espinos, por prea 
tar tan insignes servicios a la pros-
peridad de la agricultura nacional. 
Dirigiéndose al ya anciano pero In-
fatigable emprendedor Espinos, 
añadió: 
>.—"Es usted un ejemplo digno 
de ser imitado por los buenos es-
pañoles ." 
Los obreros de la tinca "Goa-
quez" tributaron al rey una entu-
siástica despedida, y éste se mos-
tró satisfechísimo de la excursión 
donde Comprobara los bueno^- re-
sultados de los procedimientos nue-
vos de cultivo (lúe ya conocen nues-
tros lectores. 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S V I -
SITA E L AERODROMO 
MADRID, julio 1 5 . — (Por la 
United Press.)-— E l príncipe de 
Asturias, acompañado por el con-
de Greve visitó hoy el aeródromo 
"Cuatro Vientos," inspeccionando 
sus dependencias. 
E l príncipe se mostró deseoso de 
ascender, subiendo al aparato aé-
reo número 9, pilotado por el capi-
tán de Artillería Joaquín Toriga. 
!E1 aparato dió la vuelta al aeró-
!̂ a_n.es'_a l ? \ ^ t & ! í l ^ í A 103 dromo, volando después sobre Ca-
rabanchel y Madrid por espacio de hampones y a ios -conspiradores ae opereta, gente toda que denigra a 
la especie humana y que -pueblos 
viriles como el español deben' recha-
zar de su seno y <uê  sería extirpa-
da totalmente si cada cual supiese 
cumplir con su deber. De todo^ 
modos, a ello se llegará muy pron-
to para beneficio de la libertad," 
E L R E Y S E I N T E R E S A E N E l i 
S I S T E M A D E C U L T I V O S D E L SR. 
A R A N A 
M A D R I D , julio 1 5 . — (Por la 
United P r e s s . ) — E l rey está muy 
Interesado en el sistema de culti-
vos del señor Arana, desde que le 
oyó una conferencia en la Asocia-
ción de Agricultores. Con este mo-
tivo ha visitado la soberbia finca 
"Gozquez," enclavada en las cer-
canías de Madrid, la cual es pro-
piedad del señor Espinos y sirve 
COMENTARIOS S O B R E L O S U L -
TIMOS ACONTECIMIENTOS FO-
L I T I C O S ' E N ESPAÑA 
HENDAYA, en la frontera, julio 
15 .— (Por la United Press, j — 
E l "Times" de Londres, acaba de 
publicar una información de su co-
rresponsal en París, afirmando que 
Echevarrieta presentará una infor-
mación de paz a Abd-el-Krim. Co-
mo saben nuestros lectores, hasta 
ahora se ha venido sosteniendo 
eso; pero de pocos días a esta par-
te ha cambiado tal propósito. Las 
condiciones de la paz ya no serán 
presentadas por Echevarrieta, sino 
por una Comisión francoespañola. 
pues examinado detenidamente el 
punto, se juzgó más conveniente 
hacerlo así . 
Por el Directorio se ha flesiena-
do una Comisión de tres miembros 
españoles . Presidida por el coman-
te Aguilar Server, de probada ca« 
pacidad intelectual y que ha des-
empeñado muy bien otras misiones 
difíci les. Los franceses también 
ombrarán otros tres comisionados, 
que serán igualmente similares, lle-
vando ambos enviados el carácter 
de plenipotenciarios de Francia y 
de España. Su misión consistirá en 
llevar a Abd-el-Krim la oferta de 
paz de ambas naciones, sin estar 
autorizados para recibir contesta-
ción ni discutir con aquél. 
Las proposiciones hecnas por 
Francia y España son sobre la ba-
se del reconocimiento de la auto-
nomía del Riff, bajo la soberanía 
del sultán de Marruecos, teniéndo-
se la impresión en ambas naciones 
de qu^ Abd-el-Krim aceptará el 
ofrecimiento susodicho. 
E l aludido corresponsal del "Ti -
mes" a quien estamos comentando 
dice que la situación de Francia es 
más clara que la de España, pues-
to que Francia podría solucionar 
su problema de lograr que se reti-
ren las fuerzas de Abd-el-Krim del 
territorio que ocupan en las zonas 
francesas, mediante la promesa he-
cha a éste de una absoluta libertad 
para obtener provisiones de las ká-
bilas que cultivan el valle del 
Uarga, 
tres generaciones de cubanos el 
más preciado de los dones: su des-
arrollo intelectual y moral, prepa-
rándolos así para luchar con ven-
taja en la dura y penosa brega de 
la vida. 
L a Asociación Nacional de Maes-
tros, que reconoce en el señor Ra-
món Rosaínz las hermosas cuali-
dades de educador y de patriota, 
y queriendo hacer público home-
naje de su afecto y de su admira-
ción a todos aquellos que como él 
olvidan sus intereses -personales y 
egoístas miras, para aportar al bien 
general sus energías, sus activida-
des y lo mejor de sus sentimien-
to», cumple con verdadera satis-
facción con esté propósito inician-
do con el señor Rosaínz el enalte-
cimiento d^í maestro cubano. 
E l sábado, a las ocho y media de 
la noche, y en el local de esta Aso-
ciación, NePtuno, 174, altos, ten-
drá efecto una sesl¿n solemne en 
honor del ya mencionado e ilustre 
educador doctor Ramón Rosaínz y 
Díaz, en cuyo acto se descubrirá 
su retrato que será colocado en' el 
salón de sesiones de esta colecti-
vidad, haciéndosele entrega de un 
diploma de honor, como premio a 
los esfuerzos realizados por él en 
beneficio de esta Asociación y de 
la niñez cubana. 
Programa del acto 
—Apertura, Himno Nacional, 
2, —Discurso, -por el doctor Ma-
nuel A , de Carrión, 
3, —Descubrimiento del retrato 
del señor Ramón Rosaínz, y 
entrega del diploma, por el 
Comité Ejecutivo de la Aso 
elación Nacional en pleno. 
4, —Palabras por el Sr, Rosaínjs. 
5, -—Resumen del acto^ por el 
presidente de la Asociación. 
Alvaro Alfonso Valdés, presiden-
te; Néstor Ramiro Barbarrosa, se-
cretario . 
E L PREMIADO D E A Y E R 
H O Y S E D I S C U T I R A L A 
C O M P E T E N C I A D E L A S 
P R U E B A S D E S C O P E S 
En Dayton es esperado con 
ansiedad el resultado de este 
proceso, que apasiona a todos 
EN FAVOR DE VALENTIN QUE VAYAN A 
Cu xva casos de no 
pltal; lo prueban esos mism * 
cabaos instrumentos que A - ^ 
tados. E l garrote, es la w 1 0 4 
feccionada. L a guillotina 
una hora, efectuando al regresar 
un maravilloso aterrizaje. 
E l director de aeronáutica y al-
gunos jefes y oficiales recibieron 
al príncipe y telicitaron al aviador. 
M E J O R A L A SITUACION F R A N -
COESPAÑOLA E N M A R R U E C O S 
MADRID, julio 15. —(Por la 
United P r e s s , ) — Telegrafían des-
de Marruecos que las operaciones 
que están llevando a efecto las 
columnas francoespañolas a orillas 
del Luccus han mejorado considera-
blemente de situación. Hay muchos 
indicios que hacen sospechar que 
la káblla Pichtala se ha pasado a 
los rebeldes. Los periódicos del 
protectorado achacan la amplitud 
que ha adquirido la rebelión a la in 
movilidad de las fuerzas francesas, 
S E CONTINUA COMBATIENDO 
F I E R A M E N T E E N ALGUNOS L U -
G A R E S D E L A L I N E A D E L 
F R E N T E F R A N C E S E N MA-
R R U E C O S 
R A B A T , julio 15 .— (Por la 
United r r e s s . ) — Se continúa com-
batiendo fieramente en algunos lu-
gares de la línea del frente fran-
cés en Marruecos, según anuncia 
el comunicado de hoy, quien de-
termina : 
" E l enemigo atacó nuestra posi-
ción en Ain Aicha sin resultado, 
efectuándolo más violentamente-en 
Bab Morouhj de donde también fué 
rechazado, ocasionándoseles gran-
des pérdidas por nuestra Aviación 
y Art i l l er ía ." 
JUZGADO DE GUARDIA 
MENOR A R R O L L A D O POR UN 
AUTOMOVIL 
Al atravesar la calle de San Isi-
dro entre Compostela y Habana el 
menor Miguel Salagay, de cinco 
años de edad, vecino de Compos-
t&la 156 y medio, fué arrollado por 
el auto número 18750, que con-
ducía Manuel Rodríguez- Vázquez, 
español, vecino de Compostela 75. 
E l menor fué asistido en el pri-
mer Centro fle Socorro de la frac-
tura d& la tibia derecha por su 
tercio medio. 
Quedó en libertad el chauffeur 
por estimarse casual el hecho. 
Jiomoeiu Nv 14, Sr. Fernanüo 
Jiménez P e ñ a . 
Vive en Monte, 134. E s Ca-
sado . , . Trabaja en la Esta-
ción de Corrales y Zulueta, 
— ¿Dónde supo usted la no-
ticia? 
—-En la casa de Carballel-
r a . Yo vivo en esa misma ra-
sa. También es casualidad, Ma-
ría mé la dijo, ¡Mi mujer se 
alegró muchísimo! Nos vienen 
los cinco pe^os muy bien. L a 
"cosa" está grave . . , 
C I R C U N S T A N C I A S Q U E 
C O N C U R R I E R O N E N L A 
F I R M A D E L T R A T A D O 
Las detalla Himans, que firmó 
en nombre del gobierno belga 
el Tratadlo de Versalles 
L A A G R E D I O A TIROS P O R NE-
G A R S E A CONTINUAR E N R E -
L A C I O N E S CON E L 
Alejandro Gómez Gutiérrez, dé 
la raza de color, de 25 años y ve-
cino de Zapata 3, hizo dos dispa-
ros de revólver contra Margarita 
Puig Urefia, de 39 años, vecina de 
Gervasio 42, en San Rafael entre 
Escobar y Gervasio, por negarse 
Margarita a seguir en relacionoi 
con é l . 
Marg'arita resultó ilesa y Ale-
jandro se dió a la fuga, siendo de-
tenido después, ocupándosele el re-
vólver y un casquillo. ' 
Ingresó en el Vivac. 
NO Q U I E R E PAGAR 
Denunció en la Secreta Mario 
Desmarat y pranados, vecino de 
Compostela 171, que vendió mer-
cancías por valor da $138 a Ma-
nuel Alvarez Alvarez, de 33 años, 
establecido en el giro de víveres en 
Cienfuegos, calle Armas esquina a 
Santa Cruz, negándose a pagar la 
cuenta y abandonando el estableci-
miento sin pagar sus deudas. 
B R U S E L A S , julio 15. (Associa-
ted Press) . — E l exministro de E s -
tado belga Paul Hymcins, que fir-
mó el tratado de Versa.lles en nom-
bre de Bélgica, dió hoy cuenta de-
tallada a la Cámara de los Dipu-
tados, de las circunstancias y es-
tado general de ánimo en qu^ fué 
firmado el tratado y aceptado por 
Bélgica. 
Mr. M. Hymans llegó a la con-
clusión de que a consecuencia d.í 
la violación del tratado de 1839 
por Alemania, se concedió a Bél-
gica el derecho de prioridad y ! i -
baración en cuanto é- las deudas 
de guerra, agregando que esta f jó 
una de las condiciouRS bajo la.j 
cuales Bélgica estampó su signa-
tura en el tratado de Versalles. 
por cuyo motivo constituye un 
contrato oral y moral y un com-
promiso ineludible contraído con 
Bélgica. 
M. Hymafis citó las declaracio-
nes hechas por el delegado ameri-
cano, W. Lamont, autor del ca-
pítulo de reparaciones de la his-
toria de la Conferencia de Paz es-
crita por los dele-gados americanos. 
Siguióle en el uso de la palabra 
el Ministro de Estado Vandervelde, 
quien dijo que esta declaración era 
absolutamente exacta En conclu-
sión, declaró M. Vandervelde: 
"Estoy convencido de que los de-
legados belgas que van a Washing-
ton se hallarán en condiciones de 
mantener en alto compromisos mo-
rales que un gran pueblo no pue-
de negarse a reconocer sin sufrir 
la disminución o pérdida de la es-
tima en que se le tiene." 
(Los delegados belgas en cues-
tión integran la comisión que sal-
drá para Washington alrededor del 
29 de julio con el propósito de ne-
gociar la consolidación de la deu-
da de guerra contraída por Bélgl-
cá con los Estados Unidos.) 
DAYTON, Tenn., julio 15. (Asso-
ciated Press) .—En la sala de tri-
bunales de ésta comenzará mañana 
la argumentación aérea de la com-
petencia de la prueba cienífico-tes-
tifical en el caso Scopes, aconteci-
miento esperado con ansiedad tan-
to por los que actúan en el proce-
so como por la opinión pública de 
Dayton. 
E l Ministerio Fisal ha terminado 
yp su informe, y hoy a última ho-
ra, al levantarse la sesión, se ha-
Haba en el escaño de los testigos 
el hombre de ciencia Dr. Maynard 
Metcalf, ex-catedrát'co de Zoología 
del Colegio de Oberlin. Oblo, lla-
mado a declarar por la defensa. 
No obstante, e<-tJi aclaración tes-
tificar no se ha hecho cónsUr en 
acta, puesto que los representantes 
del Ministerio Fi?íal se opusieron 
a ello al dirigirse al testigo varias 
preguntas referentes a la teoría de 
la evlución, abandonando la sala 
el jurado popular. Permitióse en 
cambio a los abogados de la.defen-
sa que hiciesen al Dr. Metcalf va-
rias cuestiones referentes a la cien-
cia a cuyo estudio ra consagrado 
éste su vida. 
Terminado el Interrogatoroi dol 
testigo científico, los abogados de 
la defensa y de la acusación sos-
tendrán reñida controversia en cuan-
to a la competencia de tal declara-
ción, lígnórase si el magistrdo Raul-
son, presidente del Tribunal, dará 
a conocer inmediatamente su opi-
nión en cuanto al asunto o la deja-
rá para una sesión posterior. 
No obstante, el jurado no regre-
só a su tribuna hasta que el CaP-
Tohnson, una áe las figuras más 
notables del tribunal popular, se 
aprovechó de la ocasión para defen-
der a sus colegas contra la sospe-
cha de que pudieran rondar por los 
jardines del edificio y enterarse de 
la argumentación por medio de mi-
crófonos amplificadores instalados 
entre la yerba. E l Presidente del 
Tribunal había ordenado cortesmen-
tp a los señores jurados que se abs-
tuviesen de pasear por los jardi-
nes. E l lenguaje altisonante y acer-
tado del Cap, Tohmson declaró que 
carecía de fundamento y de prece-
dentes tal aviso. Entonces el Tr i -
bunal se vió obligado a atestiguar 
su máé absoluta confianza en la 
Integridad del jurado popular. 
E L MAGISTRADO R A U L T S O N NO 
P R O C E D E R A CONTRA E L CO-
R R E S P O N S A L D E L A I N T E R N A -
TIONAL N E W S 
DAYTON, Tenn,, julio 15. (Asso-
ciated Press ) ,—El magistrado John 
Raulstton anunció esta noche que 
no so propone proceder contra el 
corresponsal de la International 
News Service, WHliam K . Hutchi-
son, por haber cometido éste la^pu-
nible Indiscreción de enviar el mar-
tes un despacho informativo con el 
que quería dar publicidad a las in-
tenciones del magistrado en cuan-
to a cierto aspecto del proceso 
abierto contra el maestro evoluclo-
¡ nista John Thomas Scopes. 
Tal noticia fué facilitada esta no-
che por el propio magistrado Rauls-
ton después de una conferencia que 
celebr óa puertas cerradas con el 
susodicho periodista. 
Venciendo un justificado escrú- tura física^ en los casos de 
pulo a meterme en estos líos de ga-
rrote vil, verdugo, sentencias de 
muerte y reos en capilla, asuntos 
que tan mal le encuadran a un es-
critor que pasa como hufliorista y 
gracias a eso v^ tirando, me fui | que decir que fué buscan7 
hoy, aolo y sin que nadie me lo : muerte fulminante. Y la cáma ^ 
mancara, a la Secretaría de Justi- tal. que acaba V3 implantará1* 
cía y le Shaé aviso al señor Barra-:tado de Nevada, se ensaya en 1 ^ 
qué. de que deseaba verlo. Poco iguridad de que es menos cnioi 
tiempo después, era amablemente! la siua eléctrica. Yo 
al hacha. La silla eléctrica ? ' 
Que fué bnsnLP11»! 
cruel 
Pensé, recibido por el distinguido miem-1 consecuencia, que sin violar0^ 
bro del Gabinete. E n el ínterin de Pírltu de la Ley vigente aohr í 
la espera, estuve luchando con la ¡ materia, bien podía autoriza 
referida preocupación y. aunque;los médicos forenses que 
me puse a pensar, para darme áni-1aen en las ejecuciones para ^ 
moa que, después de todo, hubo tesiar a los reos, si éstos así i*0*! 
humoristas que hasta fueron ver-; den. en el momento de ser 
dugos, como Valentín, el último , dos de la capilla para conduen* 
verdugo colonial, tan jaranero quoial cadalso. Y pedí esa gracia 
se captaba Ja voluntad de los que ; el desdichado criminal qqg mañ 
Iba a ajusticiar, echando la cosa a va a ser ejecutado en Pinar ? 
broma o le decía a todo el mundo ; Río, si es que él la solicitaba 
"para servirle" en el moníénto de ; Prestó el señor Barraqué 1 
una presentación, así y todo, repi-j yor atención a mis palabra* ^ 
to. por poco tomo el sombrero y me ro se negó a acceder a m v* 
voy antes fle que el gentil Intro-jtud, alegando que todo lo rpi • 
ductor señor Reina me facilitara; nado con la ejecución áe es 
el acceso al despacho del se^e-jera ya de la absoluta incumh ^ 
tarlo. | de la Sala sentenciadora a Q? 
Ya dentro, 'a cosa no tení i re-¡yo podía dirigirme con esa W 
medio. Y a presencia del señor: dad, por el medio que estimara 
Pedrt, Pablo Kohly y de otro ca-¡conveniente, ¡o que pienso realizar 
baüero qTie acompañáha a esto, por mediación del abogado deíej. 
sostuve una larga conferencia con ¡sor de-Valentín Martínez, pues « 
el señor Barraqué sobre el asuuto | me ha metido entre ceja y cej* 
que me había movido a entreva-i que es doloroso que en mi país Vi 
tarlo: una serla cuestión do orden iPueda hacer con un homjjre lo qj! 
social relacionada con la pena de no se puede liacer con un perro d 
muerte, la implantación de una pe-|se entera con anticipación la 
queña innovación en el método de na de Mrs. Ryder; que si ésta sa-
aplicarla, que la haría, a mi jui-jbe que un perro va a ser ahorcâ  
ció, menos repulsiva do. llama a un policía y consigue, 
He aquí mis puntos de vista. qU? i amI>arada Por el tribunal compf" 
le expuse al señor secretarlo áe;t(?nte' /l116 entreguen el aninul 
Justicia, L a pena de muerte, no¡Parf llevarlo a la cámara letal eiis. 
tiene otra finalidad que la ampu-1 en los fosos municipales,, 
tación de un miembro podrido, la l í ln de m^r^o sin sufrimiento pa-
eliminación del individuo irrefor-;^a el Pobfe anlmalito•^ cosâ muj 
mable; si a lo que tendiera fuera IhUmanltaria • • • . Para aplicarla i 
a castigar al criminal 6on un tor- los hombres primero que a nadie. 
Conste que el doctor Barraqal 
me dió su opinión, esto es: me di-
jo cuál sería su respuesta en el ca-
so de que fuera el Ejecutivo qulej 
pudiera decidir, pero, respetando 
una palabra de honor empeñada, 
la silencio en público para que la 
Sala sentenciadora no se sienta in-
fluenciada en forma alguna. 
Así, pues, salgo esta noche pan 
Pinar del Rio, creyéndome ya el 
el caso de hacer algo por aliv; 
los últimos momentos de ese im 
liz a quien no conozco más que pot 
unas referencias, indiscutiblementi 
desastrosas, pero a quien no debí 
negarle el pan y la sal de un favor 
que nada m,e cuesta: ni siquiera 
el viaje a Pinar del Río, ya qu« 
tengo la oportunidad de darlo gra-
tis, (Vea el general Machado cuál 
difícil resulta acabar en Cuba COJ 
la botella,) 
Lo único que me costará será «• 
tar alejado mañana unas cuan' 
horas de la paz de mi hogav, di 
de la tradicional festividad cr; 
na del Carmen Impone alegría, 















mentó físico, todos los sistemas pa-
ra matar a nombre de la Ley que 
so usan en ias naciones civiliza-
das, resultarían de un infantilis-
mo sorprendente. L a muerte por 
hambre, por no citar otros doscien-
tos procedimientos, deja chiquitos á 
la guillotina; el garrote, la silla 
eléctrica y la cámara letal que aca-
ba de estrenarse en los Estados 
Unidos. Por el contrario, la ten-
dencia de las sociedades civiliza-
das se manifiesta claramente que 
es llegar a la abolición de la tor-
Homenaje a l Presidente de la 

























I te c iones 
en Londres el 15 de noviembre de 
1831, la neutralidad de Bélgica 
quedaba garantizada por Austria, 
Rusia, la Gran Bretaña y Prusia. 
Él artículo CCXXXll del Trata-
do de Versalles dice que en con-
cordancia con las promesas ya he-
chas por Ais-manía en cuanto a la 
Hoy, a las doce y media ael día. 
tendrá efecto en el Hotel Telégra-
fo el almuerzo homenaje que los 
representantes a la Cámara ofre-! 
cen al presidente de dicho Cuerpo, -
doctor Ramón Zaydin. con motivo fombJ-.a,ftamb/en ^ í 
de su nombramiento de delegado res j 1 1 ^ 5 ^ 
al Sexto Congreso de la Liga d e ^ deseando que sean cua to pa-
Naciones, que se celebrará en Gi- ra 5 " ^ ° ™e rec^rden/naf n ^ 
nebra. próximamente. de Eelena. P^o si por ^ 
. Testimonio de afecto sincero y ^ ^ f f e J p 0 ^ H ^ Tnaaa T 
de profunda estimación recibirá |día' sin üna ^ f 1 ^ 
hoy el doctor Zaydin de sus com-\™* Para pmetne™ea1i f S 
pañeros de labor parlamentaria, anda?te' ^ 
los cuales, justificadamente con- f^cIon de haber Agrado como J 
gratulados desean dar muestras de Per° *og1rarl°' q"ep^ 
fa satisfacción que les ha produ- tand0 a ^ p h ° ^ ^ 
cido ve í ^rejniiado. en un fbven ilus- Perros' en estQS d e n t a l 
tre, el estudio, la inteligencia y la 
capacidad. 
E l hqjienaje (Te hoy al doctor 
Zaydin es prenda de cariño y ad-
P C I I W O , ÜXX L.> W kJ , t--- , V. 1.1 -
de eliminación, sin oponerme, i* 
de luego, a que se siga la costa1»-
bre de "tirar a perros" a aquelW 
personas que se lo merezcan, I"* 
miración, a quien desde la Presi- i por desgracia no escasean. 
restauración completa do Bélgica,! dencia de la Cámara es garantía 
"Alemania se compromete, además'de l derecho de los señores repre 
E n virtud del traitado firmado 
de dar cumplida compensación por 
los daños ocasionados en otras par-
tas como consecuencia de la viola-
ción del tratado de 1S39, a reem-
bolsar todas las sumas que Bélgi-
ca haya obtenido de los gobiernos 
aliados y asociados, en calidad de 
préstamo, hasta el 11 de noviem-
bre de 1918, juntamente con los 
correspondientes intereses a razón 
de un 5 por ciento anual sobré di-
chas sumas. 
sentantes, ejemplo de corrección y 
modelo de cordura, sensatez, ener-
gía y acierto en el desempeño de 
sus delicadas y difíciles funciones. 
Nada más equitativo que la de-
signaclÓB del doctor Zaydin para 
delegado a la Liga de Naciones, 
donde habrá de brillar sin duda 
por su elocuencia, por su talento, 
•por su discreción y por su patrio-
tismo . 
-No pedí el indulto del reo, w£ 
que no me gusta pedir lo que 
que no me van a dar. Pero ê ini 
que la responsabilidad de Va.enw 
Martínez— y en mi conversa^ 
con el señor Barraqué confín»6 J 
ta impresión—se contrae a dos 0 
Utos: una tentativa de asesina™-
un homicidio. Y en esta conviccj»* 
surge la ^uda. 
Jorge F . D E CASTB* 
Habana. 15 de julio-1925. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 







Secórtese este cupón por la linea 
CTN(ONCUK^O 
1 pUJF POR MEPtFirinM I7£L 
^DIARIO DE LA MARIRIÁ 
\ | C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 11/ 
( C e r v e z a P o l a r , I r o n h e e r ) 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a - r ^ 
H y J a b ó n C a n d a d o 5 
Becórtese este cupón por la línea 
Cinco cupones iguales a és te dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO QfÜ LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
LAR deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $ 5 , 0 0 0 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO F I N A L . 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Holel'*, Teléfono A-3157 . 
T¿oras de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12c 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
Miguel García , 
Apartado No, 15, Matanzas, (jevuelt* 
L a Administración de Correos nos avisa que se encuentra „0<.oV$ 
una carta dirijlda a usted por deficiencia en la dirección, 
hemos copiado la que usted nos enviara' Justo Díaz Corralea, 
Manzanillo, izamuo, ARTO DB 
No nos ha llegado la carta enviando cupones del D I A K i ^ 
M A R I N A , Sírvase hacer la reclamación en Correos. 
Angel León , 
Marlanao, . 60 ciip^ 
Ayer le remitimos los 60 votos que le corresPonde" fson otorg?í 
nes de Chocolate " L a Ambrosia", Los premios de J U S " " " ^ mitf0' 
dos en cada escrutinio, a los tres niños que hayan O D I C » 
número de votos en cada Provincia, 
Jopé Hernández . 
Cabaiguán, 
iado los votos que le c°Vsl%Tse l ^ 
su remisión de tapas de "Ironbeer" y "Polar"; no P"°I,lollcita. 
. . . ,. i , J „ ViMn pomo en esta oficina los mismos a nombres de su hijo, c  
L a fotograf ía del niño Claudio Pérez Acosta, *^¿¡&j¡\o W 
un grupo con otros, niños, no podemos utilizarla, ü-s 
nos envíe una nueva fo tograf ía . 
Tampoco podemos utilizar la del niño F , Martínez. 
154 por estar acompañado de un familiar, 
O T R O S R E T R A T O S D E NIÑOS NOS H A N SIDO REMITIÓ > 
N O M B R E A L G U N O NI D I R E C C I O N . „ . N E N V I A P ^ 
S U P L I C A M O S A L A S P E R S O N A S Q l - ^ ^OS f ^ p j c l N A S ^ 
E S A FORMA, T E N G A N A B I E N P A S A R POR L A b 
CONCURSO P A R A S U B S A N A R E S A F A L T A 
ntr» ^ 
de Am»6 
E L P R O X I M O E S C R U T I N I O P A R C I A L S E R A E L 
A C T U A L . 
